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9Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³ ïî÷àëî øèðîêî
âæèâàòèñÿ ïîíÿòòÿ «ñò³éêèé ðîçâèòîê» (ñòàëèé ðîçâèòîê,
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå, sustainable development). Ïîøòîâõîì äî
öüîãî ñòàëà Âñåñâ³òíÿ êîíôåðåíö³ÿ ÎÎÍ ç ïèòàíü íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà ³ ðîçâèòêó â Ð³î-äå-Æàíåéðî â 1992 ðîö³. Ñàìå
òàì áóëà ïðèéíÿòà ñòðàòåã³÷íà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿
ñï³ëüíîòè, òàê çâàíèé «Ïîðÿäîê äåííèé íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ». Ç
òîãî ÷àñó áóëî îïóáë³êîâàíî òèñÿ÷³ ñòàòåé, íàäðóêîâàíî ñîòí³
çâ³ò³â, âèäàíî äåñÿòêè êíèæîê. Çà ïåðøîþ êàìïàí³ºþ ïðîïàãàíäè
íîâî¿ êîíöåïö³¿ àêòèâí³ñòü ïîñòóïîâî ïî÷àëà çãàñàòè, óïîâ³ëü-
íèëèñÿ òåìïè ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü êîíöåïö³¿. Ïðî öå
ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èëè é ðåçóëüòàòè íàñòóïíîãî Âñåñâ³òíüîãî
åêîëîã³÷íîãî ñàì³òó â Éîãàííåñáóðç³ (2002).
Ó ñóñï³ëüñòâ³ ïîøèðþºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿ, ùî îäí³ºþ ç ïðè-
÷èí, ÿêà ïåðåøêîäæàº âïðîâàäæåííþ â íàøå æèòòÿ ³äåé ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó, º íåäîñòàòíº ðîçóì³ííÿ ãëèáèííèõ îñíîâ ñàìîãî
ôåíîìåíó ðîçâèòêó, éîãî ôóíäàìåíòàëüíèõ ôàêòîð³â ³ çàáåçïå-
÷óâàëüíèõ ìåõàí³çì³â. Ïàðàäîêñ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäñòâî
ïðàãíå çðîçóì³òè, ùî òàêå ñò³éêèé ðîçâèòîê, íå óñâ³äîìèâøè,
ùî æ, âëàñíå, îçíà÷àº ñàì ôåíîìåí ðîçâèòêó ñèñòåì.
Ïðîáëåìàòèêó ñò³éêîãî ðîçâèòêó ÷àñòî ïîâ’ÿçóþòü ëèøå ç
âèð³øåííÿì åêîëîã³÷íèõ çàâäàíü. Ì³æ òèì öå íàäçâè÷àéíî ñêëàä-
íèé ³ áàãàòîãðàííèé êîìïëåêñ ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâ-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â ìåæàõ ïëàíåòè á³îñôåðíî-àíòðîïîãåííî¿
ºäíîñò³, ùî íàëåæèòü äî êëàñó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ ö³ ïðîáëåìè ìàþòü ïîâñÿêäåííî ³ ïîâñþäíî –
êîæíî¿ ìèò³, ó êîæíîìó êóòî÷êó, äå º ëþäñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ,
êîæíèì ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì. Óñï³õ íà öüîìó øëÿõó ìîæëèâèé,
ò³ëüêè ÿêùî ëþäñòâî çìîæå îïàíóâàòè ñèñòåìíå åêîëîã³çîâàíå
ìèñëåííÿ, ïîáóäîâàíå íà óñâ³äîìëåíí³ ºäèíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé
ðîçâèòêó ñèñòåì, ³ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ñâ³òîáóäîâà.
Ïîíÿòòÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïðèâåðòàº óâàãó ùå ç îäí³º¿ ïðè-
÷èíè. Óïåðøå ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ ³ ãðîìàäñüêîñò³ º
íå îá’ºêò ÷è ÿâèùå ñóñï³ëüñòâà àáî ïðèðîäè ³ íàâ³òü íå ¿õ ñòàí,
ÂÑÒÓÏ
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à ïðîöåñ çì³í ï³ä íàçâîþ «ðîçâèòîê». Íàâðÿä ÷è ìîæíà ââàæà-
òè âèïàäêîâèì ÷àñ ïîñòàíîâêè òàêî¿ ìåòè. Ç ïåðåõîäîì äî ³íôîð-
ìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ëþäñòâî ñòð³ìêî âòÿãóºòüñÿ â çîíó òóð-
áóëåíòíîñò³. Öå ïîâ’ÿçàíå ÿê ç³ çì³íîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿
ôîðìàö³¿, òàê ³ ç³ ñïåöèô³êîþ ðîçâèòêó â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³, ùî ïåðåäáà÷àº øâèäêó çì³íó ñòàí³â ñóñï³ëüíî¿ ñèñòå-
ìè òà ¿¿ ñêëàäîâèõ.
Íàóêà äàâíî ç’ÿñóâàëà, ùî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè
ïåð³îäè÷íî ìîæóòü ïåðåæèâàòè ñòàí ÿê³ñíèõ ñòðèáê³â, êîëè
ñèñòåìà äîêîð³ííî ïåðåáóäîâóº ñâîþ ñòðóêòóðó ³ õ³ä ïðîöåñ³â
çì³íè ìàñè. Íà îçíà÷åííÿ ïîä³áíèõ ÿâèù ó ð³çíèõ ñôåðàõ çíàíü
âèêîðèñòîâóºòüñÿ áàãàòî ñïîð³äíåíèõ òåðì³í³â: ðåâîëþö³ÿ, êðè-
çà, á³ôóðêàö³ÿ, êàòàñòðîôà, ïåðåáóäîâà, òðàíñôîðìàö³ÿ òà ³í.
Äëÿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè öå îçíà÷àº çì³íó õàðàêòåðó áà-
çîâèõ ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, äëÿ ï³äïðèºì-
ñòâà – çì³íó íîìåíêëàòóðè ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ, äëÿ
ô³çè÷íî¿ ñèñòåìè – ÿê³ñíå ïåðåòâîðåííÿ õîäó ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ
ïðîöåñ³â ³ ò.ä.
Ïîä³áíèé ïåðåá³ã åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ïîòðåáóº ïðèíöèïî-
âî íîâèõ ÿêîñòåé â³ä ëþäåé, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâ³ òà
çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ íèì. Íàñàìïåðåä íåîáõ³äí³ ãëèáîê³ çíàí-
íÿ ìåòîäîëîã³¿ ðîçâèòêó ñèñòåì ³ óïðàâë³ííÿ òðàíñôîðìàö³é-
íèìè ïðîöåñàìè.
Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè (à ðîçâèâàòèñÿ çäàòí³ ò³ëüêè â³ä-
êðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè) çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìåõàí³-
çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó äâîõ òèï³â – íåãàòèâíèõ ³ ïîçèòèâíèõ.
Çàâäÿêè ìåõàí³çìàì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â³äáó-
âàºòüñÿ ï³äòðèìàííÿ ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó (ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè)
ñèñòåìè, ùî çàáåçïå÷óº ñòàëèé ìåòàáîë³çì, òîáòî ìàòåð³àëüíî-
åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé îáì³í ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäî-
âèùåì. Áåç íüîãî ñèñòåìà ³ñíóâàòè íå ìîæå. Äëÿ åêîíîì³÷íèõ
ñóá’ºêò³â ïîêàçíèêîì ñôîðìîâàíîãî ãîìåîñòàçó º õàðàêòåð ³ ñòðó-
êòóðà òîðãîâî-ô³íàíñîâîãî áàëàíñó, à õàðàêòåð ìåòàáîë³çìó â³ä-
áèâàºòüñÿ â òîâàðíî-ãðîøîâèõ ïîòîêàõ, ÿêèìè ï³äïðèºìñòâî àáî
òåðèòîð³ÿ îáì³íþþòüñÿ ç ³íøèìè åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè.
Çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåáóäîâà ãîìåîñòàçó ñèñòåìè ³ õàðàêòåðó îáì³í-
íèõ ïðîöåñ³â (ìåòàáîë³çìó).
Ïðè åôåêòèâíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ ñèñòåìè â í³é ïî÷èíàº
íàêîïè÷óâàòèñÿ â³ëüíà åíåðã³ÿ ³ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ
ïðîãðåñèâíîãî ïåðåòâîðåííÿ – óñêëàäíåííÿ ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
ãîìåîñòàçó. Ïðè çìåíøåíí³ îáñÿãó â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìà çìó-
øåíà çíèæóâàòè ð³âåíü ãîìåîñòàçó ³ ñïðîùóâàòè ñòðóêòóðó.
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Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñîö³àëüí³ íàóêè íå ïðèä³ëÿëè óâàãè
òðàíñôîðìàö³éíîìó ôåíîìåíó. Çîêðåìà, ïðîâîäèëèñÿ ñåðéîçí³
åêîíîì³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ ³ííîâàö³éíîìó òà ³íâåñòè-
ö³éíîìó ïðîöåñàì. Îäíàê á³ôóðêàö³éí³ òðàíñôîðìàö³¿ çàëèøà-
ëèñÿ õî÷ ³ âàæëèâîþ, àëå âñå æ òàêè äîïîì³æíîþ ñôåðîþ åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëàñÿ íà òë³ îñíîâíèõ âèðîá-
íè÷èõ ïðîöåñ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèïóñêîì ³ ðåàë³çàö³ºþ ïðîäóêö³¿.
Ó ö³ëîìó öå ö³ëêîì âèïðàâäàíî. Íàâ³òü â ³íäóñòð³àëüíó åïîõó,
ÿêà ð³çêî ïðèñêîðèëà òåìïè çì³íè áàçîâèõ ãîìåîñòàç³â (ñòàí³â
äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè) åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, òåõíîëîã³÷í³ öèêëè
â ïåðåäîâèõ êðà¿íàõ ñêëàäàëè íå ìåíø í³æ 3–5 ðîê³â. Ñàìå
âîíè âèçíà÷àëè ïåð³îäè÷í³ñòü äîêîð³ííèõ òðàíñôîðìàö³é ñòðó-
êòóð íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê ³ ðàäèêàëüíèõ çì³í áàçîâî¿ íîìåí-
êëàòóðè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðåøò³ êðà¿í ñâ³òó öå â³ä-
áóâàëîñÿ ùå á³ëüø ïîâ³ëüíî.
Äîíåäàâíà îñíîâíèì çàâäàííÿì ëþäñòâà áóëî ï³äòðèìàííÿ
ãîìåîñòàçó åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ³ âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
²íôîðìàö³éíà åïîõà çì³íþº õàðàêòåð ïðîöåñ³â ðîçâèòêó åêîíî-
ì³÷íèõ ñèñòåì. Òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè çì³íè ãîìåîñòàçó ñòà-
þòü ïðàêòè÷íî áåçïåðåðâíèìè, ùî äîêîð³ííî çì³íþº ³ çàâäàííÿ
ëþäèíè ÿê ó÷àñíèêà òà îñíîâíîãî êîîðäèíàòîðà âèðîáíè÷î¿ ñè-
ñòåìè. Íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü óì³ííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ â
ïðàêòè÷íî áåçïåðåðâíîìó òðàíñôîðìàö³éíîìó ïðîöåñ³, óì³ëî
âèêîðèñòîâóþ÷è ³íñòðóìåíòàð³é ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó.
Ñüîãîäí³ ìè ïðàêòè÷íî º ñâ³äêàìè çì³íè îñíîâíîãî ïðåäìå-
òà äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíèõ íàóê, ÿê³ çìóøåí³ ïåðåõîäèòè â³ä
âèâ÷åííÿ ñòàíó ñèñòåì äî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó çì³í ñòàíó. Òå,
ùî äî ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëî ñïðàâîþ ³ñòîðèê³â, à ó ÕÕ ñòîë³òò³ –
çàâäàííÿì îêðåìèõ ñîö³îëîã³â òà åêîíîì³ñò³â, ó íàø³ äí³ ñòàº
ðóòèííîþ ïîâñÿêäåííîþ òóðáîòîþ âñüîãî ëþäñòâà. Æèòè â åïî-
õó çì³í, óïðàâëÿòè çì³íàìè, êîíñòðóþâàòè òðàíñôîðìàö³¿ òàê,
ÿê ³íæåíåð êîíñòðóþº äåòàë³ ìàøèíè, – óñå öå ìîæëèâå ëèøå
çà óìîâè äîñêîíàëîãî âîëîä³ííÿ ïðåäìåòîì, ÿêèé îäíî÷àñíî º
óìîâîþ (ñâîºð³äíèì «ñåðåäîâèùåì») æèòòºä³ÿëüíîñò³, îá’ºê-
òîì óïðàâë³ííÿ ³ ìåòîþ êîíñòðóþâàííÿ. Íàçâà éîìó – ôåíî-
ìåí ðîçâèòêó.
Äàíèé ïîñ³áíèê ï³äãîòîâëåíî íà îñíîâ³ áàçîâîãî ï³äðó÷íèêà,
ùî áóâ ðîçðîáëåíèé ì³æíàðîäíèì êîëåêòèâîì àâòîð³â (Îñíîâè
ñò³éêîãî ðîçâèòêó: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Çà çàã. ðåä. Ë.Ã. Ìå-
ëüíèêà. – Ñóìè: ÂÒÄ «Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà», 2005. – 654 ñ.) ³
âèäàíèé çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè â Óêðà¿í³.
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Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ï³äðó÷íèêà ðàçîì ç äâîìà
³íøèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåð³àëàìè äî öüîãî êóðñó (ïðàêòèêóì
òà íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ç ïåðåï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â) – ñòâîðèòè
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íó áàçó äëÿ âïðîâàäæåííÿ â óí³âåðñèòåòñüêó
ïðîãðàìó ïðèíöèïîâî íîâîãî ³ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîãî â ñó-
÷àñíèõ óìîâàõ êóðñó «Îñíîâè ñò³éêîãî ðîçâèòêó». Öåé êóðñ, äî
ðå÷³, óæå ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â âèêëàäàºòüñÿ â Ñóìñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³.
Ïðîïîíîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ïîêëèêàíèé äîïîìîãòè
ë³êâ³äóâàòè  áðàê çíàíü, íàâè÷îê, ñâ³òîãëÿäó òèì, õòî ñâîãî ÷àñó,
çàê³í÷èâøè ÂÍÇ, íå ìàâ ìîæëèâîñò³ îòðèìàòè ¿õ ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü â³äïîâ³äíîãî êóðñó â íàâ÷àëüí³é ïðîãðàì³.
Àâòîð ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çàâäÿêè ïîïóëÿðíîìó âèêëàäåííþ
ìàòåð³àëó òà âèêîðèñòàííþ ³ëþñòðàö³é ïîñ³áíèê áóäå êîðèñíèì
ó÷èòåëÿì øê³ë ³ êîëåäæ³â, à òàêîæ çàö³êàâèòü ó÷í³â ñòàðøèõ
êëàñ³â ³ çàêëàä³â ² ³ ²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Äóìêè àâòîðà ïîä³ëÿº
éîãî êîëåãà ³ «çà ñóì³ñíèöòâîì» êàðèêàòóðèñò Ìèõàéëî Âîëîâ,
ÿêèé çà ³äåÿìè àâòîðà âèêîíàâ ìàëþíêè äî êíèãè.
Àâòîð ãëèáîêî âäÿ÷íèé ñâî¿ì íàóêîâèì ó÷èòåëÿì Îëåãó
Ôåäîðîâè÷ó Áàëàöüêîìó òà Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó Ëåêñè-
íó çà ï³äòðèìêó, ÿêó â³í â³ä÷óâàº ïîñò³éíî; ñõèëÿº ãîëîâó ïåðåä
ïàì’ÿòòþ âèäàòíèõ ó÷åíèõ Ïîë³êàðïà Ïåòðîâè÷à Áîáðîâñüêîãî,
Êîñòÿíòèíà Ãåîðã³éîâè÷à Ãîôìàíà òà Ìèêîëè Ôåäîðîâè÷à Ðåé-
ìåðñà, ñï³ëêóâàííÿ ç ÿêèìè, äàðîâàíå äîëåþ, ñïðèÿëî ôîðìó-
âàííþ íàóêîâîãî ñâ³òîãëÿäó àâòîðà; âèñëîâëþº ïîäÿêó ðåöåíçåí-
òàì çà ö³íí³ ïîðàäè ³ çàóâàæåííÿ; äÿêóº êîëåãàì çà ñïðèÿííÿ â
ï³äãîòîâö³ ðóêîïèñó êíèãè äî äðóêó.
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Ãîâîðèìî «ðîçâèòîê» – ðîçóì³ºìî «ñèñòåìà»...
Óÿâèìî ñîá³, ùî øê³ëüíèé ó÷èòåëü çàì³ñòü çâè÷íîãî «Ñâ³ò ñêëà-
äàºòüñÿ ç ìîëåêóë ³ àòîì³â» ðàïòîì âèìîâèòü çàãàäêîâó ôðàçó:
«Ñâ³ò ïîáóäîâàíèé ³ç â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì»... Ïðî-
òå çàãàäêîâîþ âîíà ìîæå çäàâàòèñÿ ëèøå íà ïîãëÿä ñó÷àñíèõ
øêîëÿð³â. Ìîæíà áóòè âïåâíåíèì, ùî ìàéáóòí³ ¿õí³ ðîâåñíèêè
áóäóòü äîáðå îá³çíàí³ ç òàêîþ òåðì³íîëîã³ºþ.
Òå, ùî ðàíî ÷è ï³çíî ìàéáóòí³ì øêîëÿðàì äîâåäåòüñÿ çàñâîþ-
âàòè íîâó òåðì³íîëîã³þ, íå âèêëèêàº ñóìí³âó. Õî÷à á òîìó, ùî
áåç íå¿ íåìîæëèâî ïîÿñíèòè çì³ñò ôåíîìåíó ðîçâèòêó. Ïðîáëåìà
éîãî ñò³éêîñò³ ïåðåòâîðèëàñÿ íà æèòòºâî âàæëèâå çàâäàííÿ, ÿêå
äîâåäåòüñÿ âèð³øóâàòè òèì, õòî ñüîãîäí³ ñèäèòü çà ïàðòîþ.
Ïîíÿòòÿ «ðîçâèòîê» ³ «ñèñòåìà» òàê ñàìî íåðîçðèâí³, ÿê «á³î-
ãðàô³ÿ» òà «³ì’ÿ». Âëàñíå, ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ³
º ¿¿ á³îãðàô³ºþ.
Âåäó÷è ìîâó ïðî ðîçâèòîê, ìè îäíîçíà÷íî ìàºìî íà óâàç³
ñèñòåìó. Àäæå ðîçâèâàòèñÿ ìîæå ò³ëüêè ùîñü, çäàòíå äî ðîçâè-
òêó. Òàêó çäàòí³ñòü ìîæóòü ìàòè ò³ëüêè â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³
ñèñòåìè. Ñïðàâåäëèâî é ³íøå: ãîâîðÿ÷è ïðî ïðèðîäíó ñèñòåìó,
ìè âæå ïåðåäáà÷àºìî ¿¿ ðîçâèòîê. Òîìó ùî ïðèðîäí³ ñèñòåìè íå
ìîæóòü íå ðîçâèâàòèñÿ. Àäæå ðîçâèòîê º ¿õ íåâ³ä’ºìíîþ âëàñ-
òèâ³ñòþ. Àäæå ðîçâèòîê – öå ðóõ, à ïðèðîäà íå ìîæå ³ñíóâàòè
áåç ðóõó æîäíî¿ ìèò³. Äæåðåëî öüîãî ðóõó º íàéá³ëüøîþ òàºì-
íèöåþ ïðèðîäè ³ ãîëîâíèì ñåêðåòîì ðîçâèòêó ñèñòåì.
Ùî æ òàêå «â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà»? Â³äïîâ³ñòè íà
öå ïèòàííÿ ³ ïðîñòî, ³ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî. Ïðîñòî òîìó, ùî
âñå, ùî íàñ îòî÷óº (ò³ ñàì³ ìîëåêóëè ³ àòîìè), íàëåæèòü äî êëà-
ñó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Ñêëàäíî òîìó, ùî ïðèðîäà
¿õ ëåæèòü çà ìåæàìè ìîæëèâîñòåé ï³çíàííÿ ëþäñüêîãî ðîçóìó
(ó ÷îìó ìè ùå ìàòèìåìî çìîãó ïåðåêîíàòèñÿ).
Â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè – òðè ñëîâà ³ ºäèíà òð³àäà
íåðîçðèâíèõ ïîíÿòü, êîæíå ç ÿêèõ íåâ³ää³ëüíå â³ä äâîõ ³íøèõ.
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Ó ö³é òð³àä³ ïðèõîâàí³ òàºìíèö³ ñâ³òîáóäîâè, ùî äàðóþòü íàì
íåñê³í÷åííå ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðîäíèõ ôîðì ³ ÿâèù. Òðè ñëîâà,
êîæíå ç ÿêèõ ñàìå íåñå â ñîá³ ãëèáèíí³ òàºìíèö³ ïðèðîäè. Ö³
òàºìíèö³ ìîæíà ï³çíàâàòè áåç ê³íöÿ, ³ ðàçîì ç òèì âîíè íåçáà-
ãíåíí³. Íåçáàãíåíí³ òîìó, ùî íåìîæëèâî îñÿãíóòè íåñê³í÷åí-
í³ñòü, à ñâ³ò íåñê³í÷åííèé ó ñâîºìó ð³çíîìàí³òò³. Ï³çíàâàíí³ –
òîìó ùî íåñê³í÷åííèì ìîæå áóòè ³ ñàì ïðîöåñ ï³çíàííÿ ïðèðî-
äîþ ñàìî¿ ñåáå. Àäæå ëþäèíà – òåæ ÷àñòèíà ïðèðîäè, îáìåæåíà
ÿê ìàòåð³àëüíå ò³ëî ³ íåñê³í÷åííà ÿê ³íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü.
Îäí³ºþ ç ¿¿ ì³ñ³é ³ º ï³çíàííÿ ðîçâèòêó ïðèðîäè, ùî â ê³íöåâîìó
ðàõóíêó îçíà÷àº äîñë³äæåííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ïî÷íåìî ç îñòàííüîãî ñëîâà.
Ùî òàêå ñèñòåìà?
Ñèñòåìà – öå ñóêóïí³ñòü îêðåìèõ ÷àñòèí, îá’ºäíàíèõ ó ö³ëå,
ùî ïîðîäæóº ÿêóñü íîâó ÿê³ñòü, ÿêî¿ íå ìàëè ÷àñòèíè, ç ÿêèõ
ñêëàäàºòüñÿ ñèñòåìà. ²íàêøå êàæó÷è, ñèñòåìà ìîæå ìàòè âëàñ-
òèâîñò³, ÿê³ â³äñóòí³ ó ¿¿ ÷àñòèí. Öå îçíà÷àº, ùî ñèñòåìó â ö³ëî-
ìó íå ìîæíà çðîçóì³òè, ïðåïàðóþ÷è ¿¿ àáî âèâ÷àþ÷è ëèøå âëà-
ñòèâîñò³ ¿¿ îêðåìèõ êîìïîíåíò³â.
Ä³éñíî
 Âîäà ìàº äèâí³ âëàñòèâîñò³, ÿêèõ íå ìàþòü àí³ âîäåíü, àí³ êèñåíü, ùî
óòâîðþþòü âîäó.
 Ìîæëèâî, àâòîìîá³ëü ³ çìîæå ïåðåñóâàòèñÿ áåç ÿêèõîñü ñâî¿õ ÷àñòèí
àáî âóçë³â, îäíàê æîäíà éîãî äåòàëü àáî âóçîë íå çìîæóòü âèêîíàòè
ôóíêö³þ àâòîìîá³ëÿ â ö³ëîìó.
 Óñ³ âèäè ññàâö³â ìàþòü ñòàíäàðòíèé íàá³ð îðãàí³â, àëå íåïîâòîðíî ð³ç-
íÿòüñÿ ñâî¿ìè ôîðìàìè ³ ôóíêö³ÿìè. Öå îçíà÷àº, ùî ïîä³áí³ êîìïîíåíòè
ìîæóòü óòâîðþâàòè çîâñ³ì ð³çí³ ñèñòåìè.
 Íàâ³òü áëèçíþêè, ÿê³ ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ ô³çè÷íî, ìîæóòü ìàòè çî-
âñ³ì ð³çí³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³.
Òåïåð çðîçóì³ëî, ÷îìó äðåâí³ ô³ëîñîôè äàëè âèçíà÷åííÿ
ñèñòåìè ÿê ö³ëîãî, ùî á³ëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí. Ùå ïðîñò³øå
âèçíà÷èëè ñèñòåìó ñó÷àñí³ åêîíîì³ñòè: 2 + 2 = 5. Àëå ÿêèì
÷èíîì âèíèêàº â ñèñòåì³ ïðèð³ñò ÿêîñò³? ²íàêøå êàæó÷è, ÿê
âèíèêàº öÿ ì³ñòè÷íà â³äì³íí³ñòü ì³æ ö³ëèì ³ ñóìîþ ÷àñòèí
ñèñòåìè?
Ñèñòåìà – öå ö³ëå, ùî á³ëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí.
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Óñ³ ìàòåð³àëüí³ ñèñòåìè â ä³éñíîñò³ ìàþòü ïîäâ³éíó ïðèðîäó:
âîíè íàñò³ëüêè æ ³íôîðìàö³éí³, íàñê³ëüêè ³ ìàòåð³àëüí³. Àäæå
ñàìå ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà âçàºìîä³¿ â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ ìàòåð³àëü-
íèõ ÷àñòèí ïîºäíóº ¿õ ó ñèñòåìó. Îòæå, ñàìå ³íôîðìàö³éíà ñóò-
í³ñòü íàäàº ñèñòåì³ íåïîâòîðíîãî âèãëÿäó ³ ôàêòè÷íî ðîáèòü ñèñ-
òåìó ñèñòåìîþ, ôîðìóþ÷è ¿¿ ç³ ñòàíäàðòíèõ ìàòåð³àëüíèõ áëîê³â.
Àëå ÿêùî ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àëüíîãî (ñóìè ñêëàäîâèõ êîìïî-
íåíò³â) ïðè óòâîðåíí³ ñèñòåìè íå çì³íþºòüñÿ, à ÿê³ñòü ºäèíîãî
ö³ëîãî çðîñòàº, îòæå, öåé ïðèð³ñò â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê çá³ëü-
øåííÿ â ñèñòåì³ îáñÿãó ³íôîðìàö³¿. Öå âîíà ìîæå ïåðåòâîðèòè
îäíó ³ òó ñàìó ê³ëüê³ñòü àòîì³â âóãëåöþ íà áëèñêó÷èé àëìàç
(ïðèðîäíèé åòàëîí òâåðäîñò³) àáî â àáñîëþòíî ÷îðíèé ãðàô³ò
(îäíó ç íàéá³ëüø ì’ÿêèõ ðå÷îâèí). Öå çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿ êóïà
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â íàáóâàº íîâî¿ ÿêîñò³, ïåðåòâîðþþ÷èñü
íà áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé áóäèíîê, à ç áåçôîðìåíî¿ á³îìàñè ÿéöÿ
ðàïòîì ç’ÿâëÿºòüñÿ æèâå ÷óäî ïðèðîäè – êóð÷à.
Ì³æ äâîìà îñòàíí³ìè ïðèêëàäàìè º ³ñòîòíà â³äì³íí³ñòü. Áóäè-
íîê – ïðèêëàä ñèñòåìè, ñòâîðåíî¿ ïðàöåþ ëþäèíè. Âîíà íå çäàòíà
ñàìîðîçâèâàòèñÿ. ²íøà ð³÷ – êóð÷à, ÿêå âèëóïèëîñÿ ç ÿéöÿ. Öå
ïðèðîäíà ñèñòåìà, ùî âèíèêëà â õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè. Âîíà ñàìà
– ïðîäóêò ñàìîðîçâèòêó ïðèðîäè, ³ â í³é çàêëàäåíà çäàòí³ñòü äî
ïîäàëüøîãî ñàìîðîçâèòêó. Ó öüîìó ðåàë³çóºòüñÿ áîæåñòâåííèé äàð
ïðèðîäè äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Óñå, ùî º ó ñâ³ò³, âêëþ÷àþ÷è íàñ
ñàìèõ, – ðåçóëüòàò ñàìîðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
Ðîçâèòîê ïðèðîäè â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ðîçâèòîê ñèñòåì, ç ÿêèõ
âîíà ñêëàäàºòüñÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè –
öå íàñàìïåðåä çì³íà ¿¿ ñòàíó.
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Ñòàí ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ çíà÷åíü õàðàêòåðíèõ
äëÿ äàíî¿ ñèñòåìè âåëè÷èí, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ ïàðàìåòðàìè ñòàíó.
Íàïðèêëàä, ñòàí ìåõàí³÷íî¿ ñèñòåìè â êîæíèé ìîìåíò õàðà-
êòåðèçóºòüñÿ çíà÷åííÿìè êîîðäèíàò ³ ³ìïóëüñ³â óñ³õ ìàòåð³àëü-
íèõ òî÷îê, ùî óòâîðþþòü öþ ñèñòåìó. Ñòàí åëåêòðîìàãí³òíîãî
ïîëÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çíà÷åííÿìè íàïðóæåíîñò³ åëåêòðè÷íîãî ³
ìàãí³òíîãî ïîë³â â óñ³õ òî÷êàõ ïîëÿ â êîæíèé ìîìåíò ÷àñó.
Ñòàí îðãàí³çìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàñàìïåðåä ïàðàìåòðàìè
îáì³ííèõ ïðîöåñ³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ îðãàí³çì îáì³íþºòüñÿ ³ç
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ.
Ö³ ïðîöåñè, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîâ’ÿçàí³ ç âíóòð³øí³ìè ïàðàìåòðàìè
ñàìîãî îðãàí³çìó: òåìïåðàòóðîþ, êðîâ’ÿíèì òèñêîì, øâèäê³ñ-
òþ ïðîöåñ³â òîùî.
Ñòàí åêîñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ ñòðóêòóðîþ, ê³ëüê³ñíèì
ñêëàäîì êîæíî¿ åêîëîã³÷íî¿ í³ø³, òðîô³÷íèìè (õàð÷îâèìè) çâ’ÿ-
çêàìè, åíåðãîáàëàíñîì òîùî.
Ñòàí åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ îáñÿãîì òîâàðíî-ãðî-
øîâèõ ïîòîê³â, ùî ïðîõîäÿòü ÷åðåç ñèñòåìó, áàëàíñîì ¿¿ äîõî-
ä³â-âèòðàò òà ³í.
Ïðîöåñ ðîçâèòêó ñèñòåìè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ çì³-
íîþ. Ó õîä³ çì³íè ñèñòåìè â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ¿¿ ñòàí³â. Òîáòî
ìîæíà ñêàçàòè, ùî çì³íþþòüñÿ ò³ ïàðàìåòðè, ÿê³ âèçíà÷àþòü
ñòàí ñèñòåìè.
Ðîçâèòîê ÿê ôåíîìåí
Íåâáëàãàííî é îá’ºêòèâíî íåìèíó÷å ðîçêðó÷óºòüñÿ ñï³ðàëü ðîç-
âèòêó ìàòåð³¿ ó Âñåñâ³ò³ ³ íà íàø³é ìàëåíüê³é ïëàíåò³. Ïðè÷îìó
â ìàñøòàáàõ ïëàíåòè ìè ñïîñòåð³ãàºìî ïðèñêîðåííÿ òåìï³â öüî-
ãî ðîçâèòêó. Ëåäü óëîâèìèé ñïî÷àòêó ðóõ, ìàéæå òîïòàííÿ íà
ì³ñö³, ïîñòóïîâî íàáèðàâ òåìï. Óñå á³ëüø øâèäêèìè ³ êðóòèìè
ñòàâàëè âèòêè öüîãî ïðîöåñó. Äàâàéòå çàìèñëèìîñü, â³ä ÷îãî
çàëåæèòü ñòàá³ëüí³ñòü ³ øâèäê³ñòü ïðîöåñó ðîçâèòêó.
Â³äïîâ³äíî äî åíöèêëîïåäè÷íîãî âèçíà÷åííÿ, ðîçâèòîê –
íåîáîðîòíà, ñïðÿìîâàíà, çàêîíîì³ðíà çì³íà ìàòåð³àëüíèõ (îðãà-
í³çì, åêîñèñòåìà, ï³äïðèºìñòâî) òà ³äåàëüíèõ (ìîâà, êóëüòóðà,
ðåë³ã³ÿ) îá’ºêò³â. Ò³ëüêè îäíî÷àñíà íàÿâí³ñòü òðüîõ çàçíà÷åíèõ
âëàñòèâîñòåé âèä³ëÿº ïðîöåñè ðîçâèòêó ñåðåä ³íøèõ çì³í (Ô³ëî-
ñîôñüêèé, 1983).
Ðîçâèòîê – öå íåîáîðîòíà, ñïðÿìîâàíà, çàêîíîì³ðíà çì³íà.
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Ä³éñíî, íåîáîðîòí³ñòü óáåð³ãàº ñèñòåìó â³ä öèêë³÷íîãî ïî-
âòîðåííÿ (òîáòî ñòàëîñò³). Ñïðÿìîâàí³ñòü çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü
íàêîïè÷åííÿ çì³í ³ âèíèêíåííÿ íîâî¿ ÿêîñò³:
- â³ä ñïàäíî¿ äî âèñõ³äíî¿;
- â³ä ñòàðî¿ äî íîâî¿;
- â³ä ïðîñòî¿ äî ñêëàäíî¿;
- â³ä íèæ÷î¿ äî âèùî¿;
- â³ä âèïàäêîâî¿ äî íåîáõ³äíî¿.
Çà â³äñóòíîñò³ çàêîíîì³ðíîñò³ â³äñóòí³é ³ ðîçâèòîê, à º ò³ëüêè
õàîñ – íåçâ’ÿçàíèé, áåçïðè÷èííèé ³ íåñê³í÷åííèé íàá³ð âèïàäê³â.
Íåîáîðîòí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü ïðîöåñ³â äîâ³ëüíî ïðîò³êàòè â
ïåâíîìó íàïðÿìêó áåç ìîæëèâîñò³ ïðèðîäíîãî ïîâåðíåííÿ ó
âèõ³äíèé ñòàí. Ñèñòåìà, ó ÿê³é â³äáóëèñÿ íåîáîðîòí³ ïðîöåñè,
íå ìîæå ïîâåðíóòèñÿ ó âèõ³äíèé ñòàí áåç òîãî, ùîá ó íàâêîëèø-
íüîìó ñåðåäîâèù³ íå çàëèøèëîñÿ ÿêèõîñü çì³í.
Ïðèì³òêà
Íàéá³ëüø ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì íåîáîðîòíèõ ïðîöåñ³â º âèäàâëþâàííÿ ïàñòè ç
òþáèêà. Äî öüîãî æ êëàñó ÿâèù íàëåæàòü: ïàä³ííÿ âîäè ç âîäîñïàäó, îñòè-
ãàííÿ ïëèòè, íàìàãí³÷óâàííÿ çàë³çà ³ ò.³í. Ïîâåðíóòè ó âèõ³äíèé ñòàí çàçíà÷åí³
ñèñòåìè ìîæíà, ëèøå ïðèêëàâøè äîäàòêîâî åíåðã³þ. ²íàêøå êàæó÷è, ó çâî-
ðîòíîìó íàïðÿìêó çàçíà÷åí³ ïðîöåñè äîâ³ëüíî ïðîò³êàòè íå ìîæóòü. Âèêî-
íàííÿ æ äîäàòêîâî¿ ðîáîòè íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàíå ç³ çì³íàìè â çîâí³øíüîìó
ñåðåäîâèù³. Óñ³ íåîáîðîòí³ ïðîöåñè íåð³âíîâàæí³, à îòæå, íåñèìåòðè÷í³ â
÷àñ³ (òîáòî ìèíóëå ³ ìàéáóòíº íåñèìåòðè÷í³ ñòîñîâíî ñüîãîäåííÿ).
Ñïðÿìîâàí³ñòü ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü ñèñòåìè çì³íþâàòèñÿ
â îäíèõ íàïðÿìêàõ á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ â ³íøèõ.
Ìîæå çäàòèñÿ, ùî íåîáîðîòí³ñòü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü – áëèçüê³
çà çì³ñòîì ïîíÿòòÿ. Àëå öå íå òàê. Íåîáîðîòí³ñòü ³ ñïðÿìîâà-
í³ñòü ìàþòü ð³çí³ ôóíêö³¿. Íåîáîðîòí³ñòü óáåçïå÷óº ñèñòåìó
â³ä äîâ³ëüíîãî «ñêî÷óâàííÿ» â ïîïåðåäí³é ñòàí, ñïðÿìîâàí³ñòü
íàäàº çì³íàì ïåâíîãî âåêòîðó.
Íåîáîðîòí³ñòü ðàçîì ç³ ñïðÿìîâàí³ñòþ ìîæóòü çíà÷íîþ
ì³ðîþ ïðèñêîðèòè ðîçâèòîê ñèñòåìè. Ïðè öüîìó íåîáîðîòí³ñòü
áóäå çàêð³ïëþâàòè çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ, íå íàäàþ÷è ìîæ-
ëèâîñò³ ñèñòåì³ ïîâåðíóòèñÿ â ïîïåðåäí³é ñòàí. (Òàê àëüï³-
í³ñò, ïðîñóâàþ÷èñü äî âåðøèíè ³ çàêð³ïëþþ÷èñü, ùîðàçó
ñòðàõóº ñåáå â³ä ñêî÷óâàííÿ âíèç.) Ñïðÿìîâàí³ñòü íàäàº çì³-
íàì íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî õàðàêòåðó: ïîïåðåäæàº áåçö³ëüí³
õèòàííÿ ç áîêó â á³ê.
Çàêîíîì³ðí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü ñèñòåìè â³äïîâ³äàòè ïåâíèì
çàêîíàì (Îæåãîâ, 1981). Ó ñâîþ ÷åðãó, çàêîí – öå íåîáõ³äíèé,
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³ñòîòíèé, ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ÿâèù ðåàëüíîãî
ñâ³òó, ùî âèçíà÷àº åòàïè ³ ôîðìè ïðîöåñó ðîçâèòêó ÿâèù ïðèðî-
äè, ñóñï³ëüñòâà ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè (Ñîöèîëîãè÷åñêèé, 1998).
Çàêîíîì³ðí³ñòü çàáåçïå÷óº çì³íàì â³äïîâ³äí³ñòü ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèì çâ’ÿçêàì, êîëè çà òèõ ñàìèõ îáñòàâèí çì³íè ñèñòå-
ìè â³äáóâàòèìóòüñÿ ö³ëêîì ïåâíèì ÷èíîì. Êîëè ç îäíèõ ³ òèõ
ñàìèõ ïðè÷èí çà òèõ ñàìèõ óìîâ (ùî ³ñòîòíî!) çàâæäè âèïëèâà-
òèìå òîé ñàìèé íàñë³äîê. ßê òàêèé íàñë³äîê ìîæå ðîçãëÿäàòè-
ñÿ ñòàí ñèñòåìè. Îäíàêîâèé ëàíöþã çì³í ïðè îäíàêîâîìó âèõ³ä-
íîìó ñòàí³ ïîâèíåí ïðèâîäèòè äî îäíàêîâîãî ê³íöåâîãî ñòàíó.
Ñàìå ö³ òðè âëàñòèâîñò³: íåîáîðîòí³ñòü, ñïðÿìîâàí³ñòü ³ çà-
êîíîì³ðí³ñòü – ìîæóòü íàäàòè çì³íàì ñèñòåìè õàðàêòåð ðîçâè-
òêó. Çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ º ôîðìàëüíèìè íåîáõ³äíèìè îçíà-
êàìè ôåíîìåíó ðîçâèòêó. Àëå íàâ³òü ¿õ íàÿâí³ñòü íå äàº äîñòàò-
í³õ ïðè÷èí êâàë³ô³êóâàòè òîé ÷è ³íøèé ïðîöåñ ÿê ðîçâèòîê.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ ãëèáèíà öüîãî ÿâèùà, ó òîìó ÷èñë³ ñóòí³ñòü éîãî
ñóòòºâèõ îçíàê, ðîçêðèâàºòüñÿ íàøèì ñóá’ºêòèâíèì ñïðèéíÿò-
òÿì äàíîãî ïîíÿòòÿ.
Ñàì òåðì³í «ðîçâèòîê» óæå íåñå ïåâíå çíà÷åííºâå íàâàíòà-
æåííÿ, ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî çàêëàäåíå â íüîãî íîñ³ÿìè ìîâè.
Ïî-ïåðøå, òåðì³í «ðîçâèòîê» ïåðåäáà÷àº âïîðÿäêîâàí³ñòü.
Õî÷à ðîçâèòîê íå çàâæäè ïîâ’ÿçàíèé ëèøå ç ïðîãðåñèâíèìè
çì³íàìè (³íîä³ – ó ÷îìó ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³ – â³í ìîæå éòè ³
ðåãðåñèâíèì øëÿõîì äî çãàñàííÿ), ïðîòå öåé ïðîöåñ ñïðèéìà-
ºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíèé àíòèïîä äåñòðóêö³¿, òîáòî ðóéíóâàííÿ. Òàê,
ïðîöåñ ìîæå «ðîçâèâàòèñÿ» çà íåñïðèÿòëèâèì ñöåíàð³ºì, ùî,
çðåøòîþ, ìîæå ïðèâåñòè äî êðàõó ñèñòåìè, îäíàê, ÿê ïðàâèëî,
ïðè öüîìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âïîðÿäêîâàíèé, à íå õàîòè÷íèé, äå-
ñòðóêòèâíèé ïðîöåñ.
Ïî-äðóãå, ïîíÿòòÿ ðîçâèòêó çíà÷íîþ ì³ðîþ ïåðåäáà÷àº ïåâ-
íó ìîæëèâ³ñòü ñòîõàñòè÷íîñò³ (òîáòî âèïàäêîâîñò³) ³ íåâèçíà-
÷åíîñò³, ÿêà íå çí³ìàºòüñÿ. Öå çóìîâëþºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì
ò³ºþ îáñòàâèíîþ, ùî çì³íè, ÿê³ ñïðè÷èíþþòü ðîçâèòîê, ÿâëÿ-
þòü ñîáîþ ï³îíåðí³ ïðîöåñè. Âîíè â³äáóâàþòüñÿ â ñåðåäîâèù³,
ñòàí ÿêîãî íå â³äîìèé çàçäàëåã³äü ³ çàëåæèòü â³ä âçàºìîä³¿ çíà-
÷íî¿ ê³ëüêîñò³ âèïàäêîâèõ ôàêòîð³â.
Ïî-òðåòº, ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº çì³íè ñèñòåìè âíàñë³äîê ¿¿
âíóòð³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßê ïðàâèëî, ä³ºñëîâî «ðîçâèâàòè(ñÿ)»
âæèâàºòüñÿ ç ÷àñòêîþ -ñÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñè ðîçâèòêó ñèñòåì ïåðåäáà÷àþòü, ó ïåð-
øó ÷åðãó, àêòèâíó ðîëü âíóòð³øí³õ ìåõàí³çì³â ñàìîîðãàí³çàö³¿
ñèñòåì.
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Ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíèõ óòî÷íåíü âèçíà÷åííÿ ðîçâèò-
êó ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàêèì ÷èíîì: ðîçâèòîê – íåîáîðîòíà,
ñïðÿìîâàíà, çàêîíîì³ðíà çì³íà ñèñòåìè íà îñíîâ³ ðåàë³çàö³¿ âíó-
òð³øíüî âëàñòèâèõ ¿é ìåõàí³çì³â ñàìîîðãàí³çàö³¿.
²ñíóº â³äì³íí³ñòü ì³æ ïîíÿòòÿìè «ñàìîîðãàí³çàö³ÿ» ³ «ñàìî-
ðîçâèòîê ñèñòåì».
Ñàìîîðãàí³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ óïîðÿäêóâàííÿ âíóòð³øíüî¿
ñòðóêòóðè ³ ïîòîê³â ÷åðåç ñèñòåìó ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óºòüñÿ ìåõàí³çìàìè ðåãóëÿö³¿ ñàìî¿ ñèñòå-
ìè (ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó).
Ñàìîðîçâèòîê – âíóòð³øíüî íåîáõ³äíà äîâ³ëüíà çì³íà (òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ) ñèñòåìè, îáóìîâëåíà ¿¿ ñóïåðå÷íîñòÿìè.
ßê áà÷èìî ç äàíèõ âèçíà÷åíü, ì³æ ïðîöåñàìè ñàìîîðãàí³çàö³¿
³ ñàìîðîçâèòêó ³ñíóº ñóïåðå÷í³ñòü. Ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ñïðÿìîâàíà
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íà âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè, ùî îáóìîâëþº äîñÿãíåííÿ ö³ëêîì
ïåâíî¿ ñò³éêîñò³ (ñòàá³ëüíîñò³) ñèñòåìè, ó òîé ÷àñ ÿê ñàìîðîçâè-
òîê îäíîçíà÷íî ïåðåäáà÷àº ¿¿ çì³íó. Öå ïðîòèð³÷÷ÿ, ïðîòå, ìàº
ä³àëåêòè÷íèé, âçàºìîîáóìîâëåíèé õàðàêòåð, àäæå ñàìîðîçâèòêó
(à îòæå, ³ çì³í) íå ìîæå áóòè áåç ñàìîîðãàí³çàö³¿. Ñàìå îñòàííÿ
çàáåçïå÷óº ñòàí ñò³éêîñò³, ïðè ÿêîìó ñèñòåìà çäàòíà àêóìóëþâà-
òè åíåðã³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ïîäàëüøèõ ¿¿ òðàíñôîðìàö³é.
Òàêèì ÷èíîì, ôåíîìåíó ðîçâèòêó âëàñòèâà äåÿêà ñóïåðå÷ëè-
â³ñòü. Ç îäíîãî áîêó, ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáå-
ð³ãàòè ñò³éê³ñòü ³ ïðîòèä³ÿòè çì³íàì – áåç öüîãî íå ìîæóòü áóòè
çàáåçïå÷åí³ íåçâîðîòí³ñòü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü. Ç ³íøîãî áîêó, ðîç-
âèòîê íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç³ çäàòí³ñòþ ñèñòåìè äî òðàíñôîð-
ìàö³é, àäæå ðîçâèòîê – öå íàñàìïåðåä çì³íè. Ïðî òå, ÿê ïðèðîäà
âèð³øèëà öå ñóïåðå÷ëèâå çàâäàííÿ, – äàë³.
Äâ³ óìîâè ïîðÿäêó
ßêáè íåäîñâ³ä÷åíó â òåîðåòè÷íèõ ïðåìóäðîñòÿõ ëþäèíó ïîïðî-
ñèëè äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ùî òàêå ðîçâèòîê ñèñòåìè, âîíà
á, íàïåâíî, â³äïîâ³ëà ùîñü íà çðàçîê: «Öå ï³äâèùåííÿ ïîðÿäêó
â ñèñòåì³». Ï³äâèùåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ – öå ñïðàâä³ îñíîâíèé
çì³ñò ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñèñòåìè.
Ïîðÿäîê, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ÿê íàÿâ-
í³ñòü óìîâ äëÿ ñò³éêèõ (òîáòî òàêèõ, ùî òðèâàþòü â³äíîñíî
âåëèêèé ïåð³îä ÷àñó) ñïðÿìîâàíèõ çì³í. Ïîä³áíèìè çì³íàìè ìî-
æóòü áóòè: ìåõàí³÷íèé ðóõ, ô³çè÷í³ ÷è õ³ì³÷í³ òðàíñôîðìàö³¿,
åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè òîùî. Äëÿ íàñ, íàïðèêëàä, åòàëîíîì óïîðÿ-
äêîâàíîãî ðóõó º ðîáîòà ãîäèííèêà. Íàìàãàþ÷èñü ï³äêðåñëèòè
ïîðÿäîê ó ðîáîò³ ÿêèõîñü ñëóæá, ìè ãîâîðèìî: òî÷íî, ÿê
ãîäèííèê. Òî÷íî çà ðîçêëàäîì ìîæóòü õîäèòè ïîòÿãè, ïðàöþâà-
òè ïîøòà, âèïëà÷óâàòè çàðïëàòó áóõãàëòåð³ÿ ³ ò.ä. Àëå ïîðÿäîê
ïîâ’ÿçàíèé íå ò³ëüêè ç ôàêòè÷íèìè çì³íàìè, àëå é ç ïîòåíö³é-
íî ìîæëèâèìè.
Ïðèì³òêà
Òóò äîðå÷íî, ìîæëèâî, á³ëüø äîêëàäíî ïðîêîìåíòóâàòè óìîâè ñàìå ïîòåí-
ö³éíî ìîæëèâèõ çì³í.
Ìè íå ïîñò³éíî (òîáòî áåçóïèííî) êîðèñòóºìîñÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ ÷è
ïîñëóãàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ²íòåðíåòó. Îäíàê ïîñò³éíî ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ¿õ
âèêîðèñòîâóâàòè. Öþ ìîæëèâ³ñòü (ïîðÿäîê) ñòâîðþþòü îðãàí³çîâàí³ ïåâíèì
÷èíîì ñïåö³àëüí³ ìåðåæ³ òà ¿õ îñîáëèâ³ ô³çè÷í³ (åëåêòðîìàãí³òí³) âëàñòèâîñò³.
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Ìè íå áåçïåðåðâíî êóïóºìî ùîñü ó ìàãàçèí³ ³ íàâðÿä ÷è áåçóïèííî
êîðèñòóºìîñÿ ïîñëóãàìè ñåðâ³ñó, çâ’ÿçêó. Àëå çà íåîáõ³äíîñò³ ìè ìîæåìî
ï³òè â ìàãàçèí ³ ïðèäáàòè íåîáõ³äíèé íàì ïðåäìåò. Ïðàö³âíèêè ñåðâ³ñó ãîòîâ³
âèêîíàòè íàøå çàìîâëåííÿ, ÿê ò³ëüêè ìè äî íèõ çâåðíåìîñÿ. À òåëåôîííà
ñòàíö³ÿ ö³ëîäîáîâî ãîòîâà ç’ºäíàòè íàñ ³ç ïîòð³áíèì àáîíåíòîì. Óïåâíåí³ñòü
ó áåçâ³äìîâí³é ðîáîò³ öèõ ñëóæá ³ñíóº òàì, äå ÷³òêî ä³þòü òîâàðíî-ãðîøîâ³
â³äíîñèíè. Ñàìå âîíè ñòâîðþþòü ïîðÿäîê åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Öå îçíà-
÷àº, ùî ³ñíóþòü, ÿê ì³í³ìóì, äâ³ óìîâè – îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ïðîïîçèö³¿
òà åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë (ïëàòîñïðîìîæí³ñòü) ïîïèòó. Îñòàííº ïåðåäáà÷àº
ïîòðåáó (³íòåðåñ) ³ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ïîêóïöÿ (êë³ºíòà).
Äëÿ òîãî ùîá ó ïåâíîìó ì³ñö³ ïðîñòîðó âèíèê ïîðÿäîê, íå-
îáõ³äí³ äâ³ óìîâè. Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü òóò åíåðãåòè-
÷íîãî ïîòåíö³àëó, çäàòíîãî âèêëèêàòè äî æèòòÿ ïåâí³ çì³íè
(ðóõ). Ïî-äðóãå, öÿ ÷àñòèíà ïðîñòîðó ìàº áóòè ïåâíèì ÷èíîì
³íôîðìàö³éíî îðãàí³çîâàíà, ùîá íàäàòè çì³íàì, ùî âèíèêàþòü,
ñò³éêîãî ñïðÿìîâàíîãî õàðàêòåðó.
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Äâ³ îáîâ’ÿçêîâ³ óìîâè ïîðÿäêó:
 íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó;
 ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà éîãî ðåàë³çàö³¿.
Ïîòåíö³àë (â³ä ëàò. potentia – ñèëà) – öå íàÿâí³ñòü ó ïåâíî-
ãî îá’ºêòà (òî÷êè, ñèñòåìè) ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé (ð³âíÿ
âèñîòè, òèñêó, òåìïåðàòóðíèõ õàðàêòåðèñòèê, åëåêòðîìàãí³òíî¿
çàðÿäæåíîñò³ òà ³í.), ùî ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíàòè ðî-
áîòó. Îñê³ëüêè áóäü-ÿêèé îá’ºêò ìàº òîé ÷è ³íøèé åíåðãåòè÷-
íèé ïîòåíö³àë, íàé÷àñò³øå íàéá³ëüø ³ñòîòíèì ìîìåíòîì º ð³ç-
íèöÿ ïîòåíö³àë³â ì³æ îá’ºêòàìè (ñóì³æíèìè òî÷êàìè, ñèñòå-
ìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìíîãî
ö³ëîãî). Òîìó áóäü-ÿêà íåð³âíîì³ðí³ñòü, à òî÷í³øå, íåð³âíîâàæ-
í³ñòü º ðóø³éíîþ ñèëîþ çì³í.
²íôîðìàö³éíà óïîðÿäêîâàí³ñòü – öå ñò³éêà, îðãàí³çîâàíà â
ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â,
ùî çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ (æèòòºä³ÿëüí³ñòü) ñèñòåìè.
Óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè â ïðîñòîð³ çàáåçïå÷óºòüñÿ ¿¿ ñòðó-
êòóðîþ. Ï³ä ñòðóêòóðîþ (â³ä ëàò. structura – áóäîâà, ðîçòàøó-
âàííÿ, ïîðÿäîê) çâè÷àéíî ðîçóì³þòü ðîçòàøóâàííÿ â ïðîñòîð³
îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè ³ ñóêóïí³ñòü ñò³éêèõ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè.
Óïîðÿäêîâàí³ñòü ó ÷àñ³ çàáåçïå÷óºòüñÿ âíóòð³øíüî âëàñòè-
âèì ñèñòåì³ ñâîºð³äíèì «òàéìåðîì», ùî êåðóº ïîñë³äîâí³ñòþ
ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â.
Óìîâè âïîðÿäêîâàíîñò³:
1) íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íîãî
ïîòåíö³àëó;
2) ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà
éîãî ðåàë³çàö³¿
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Â³äïîâ³äíî, õàîñîì (áåçëàääÿì) ëîã³÷íî íàçâàòè ñòàí, ïðî-
òèëåæíèé ïîðÿäêó, òîáòî â³äñóòí³ñòü óìîâ äëÿ ñò³éêèõ ñïðÿìî-
âàíèõ çì³í.
Îòæå, ïðè÷èíàìè õàîñó (áåçëàääÿ) º:
à) â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ðåàë³çàö³¿ åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â;
á) â³äñóòí³ñòü ñàìèõ ïîòåíö³àë³â.
Ïðèì³òêà
ßê â³äîìî, àáñîëþòíîãî ñïîêîþ â ìàòåð³àëüí³é ïðèðîä³ íå ³ñíóº. ×àñòêè çàâæäè
êîëèâàþòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³. Çàòå ó ô³çèö³ ³ñíóº ïîíÿòòÿ «àáñîëþòíèé õàîñ».
Â³í íàñòàº ïðè ð³âíîì³ðíîìó ðîçïîä³ë³ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê, ùî ìàþòü
îäíàêîâ³ ïîòåíö³àëè. Ó öüîìó ðàç³ âèïàäêîâ³ õàîòè÷í³ êîëèâàííÿ ³ ç³òêíåííÿ
÷àñòèíîê íå ìîæóòü ñïðè÷èíèòè õî÷ ÿêèéñü ñïðÿìîâàíèé ðóõ. Çà ³ðîí³ºþ äîë³
«àáñîëþòíèé õàîñ» íàçèâàþòü òàêîæ «ð³âíîâàæíèì ïîðÿäêîì». Ïîä³áíó «áåç-
æèòòºâó âïîðÿäêîâàí³ñòü» ìîæíà ïîð³âíÿòè õ³áà ùî ³ç «çàë³çíîþ äèñöèïë³-
íîþ» íà öâèíòàð³, äå í³õòî í³êîìó íå çàâàæàº.
Íà æàëü, çàçâè÷àé íàøà ñâ³äîì³ñòü ³ç ïðàöåþ ïîâ’ÿçóº õàîñ, à ç³ ñïîêîºì
– ïîðÿäîê... Íàâ³òü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè öå «â³÷íèé ñïîê³é», ùî îçíà÷àº «ð³âíî-
âàæíèé ïîðÿäîê». Ìîæëèâî, öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â íàøîìó áóðõëèâîìó
æèòò³ ìè çâèêëè ïîâ’ÿçóâàòè õàîñ, ñêîð³øå, ç áåçìåæíèìè øâèäêîñòÿìè ³ ðó-
õàìè. Õàîñ – öå ïðîáêè é àâàð³¿ íà äîðîãàõ, öå á³éêè íà ñòàä³îíàõ, öå áåç-
ñèñòåìíèé øóì â àóäèòîð³ÿõ. ² öå òåæ ñïðàâåäëèâî, àäæå âñ³ ö³ ÿâèùà – ïåð-
øèé êðîê äî àáñîëþòíîãî õàîñó, ÿêèé îçíà÷àº â³÷íèé ñïîê³é, ïî÷àòîê øëÿõó,
ùî âåäå äî áåçãëóçäî¿ âòðàòè åíåðã³¿ ñóñï³ëüñòâîì, çðîñòàííÿ éîãî åíòðîï³¿.
«Ð³âíîâàæíèé ïîðÿäîê» ³ «óïîðÿäêîâàíèé ðóõ». ßê³ áëè-
çüê³ çà çâó÷àííÿì ö³ ïîíÿòòÿ ³ íàñê³ëüêè ïîëÿðí³ çà çì³ñòîì!
Ïåðøå ñèìâîë³çóº øëÿõ äåãðàäàö³¿, äðóãå – äîðîãó ðîçâèòêó ³
ïðîãðåñó.
Çà ì³ëüÿðäè ðîê³â åâîëþö³¿ íà Çåìë³ ïðèðîäà çìîãëà âèðîáè-
òè óí³âåðñàëüí³ ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåìàõ.
Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîãî ðîçâèòêó áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìàº «âèð³-
øèòè» äâ³ ïðèíöèïîâ³ ïðîáëåìè. Ïî-ïåðøå, âîíà ïîâèííà äåñü
îòðèìóâàòè åíåðã³þ. Ïî-äðóãå, âîíà ìàº áóòè ïåâíèì ÷èíîì âíó-
òð³øíüî ñòðóêòóðîâàíîþ (îðãàí³çîâàíîþ). Öÿ îðãàí³çàö³ÿ ìàº
ïîðÿä ç ³íøèìè çàáåçïå÷èòè çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çàêð³ïëþ-
âàòè ³ ïåðåòâîðþâàòè åíåðã³þ. Óñå öå ïîòð³áíî, ó ê³íöåâîìó
ðàõóíêó, äëÿ çä³éñíåííÿ òèõ ñàìèõ íåçâîðîòíèõ, ñïðÿìîâàíèõ ³
çàêîíîì³ðíèõ çì³í.
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Øëÿõ âèð³øåííÿ ïåðøî¿ ïðîáëåìè î÷åâèäíèé. Ñèñòåìà ìàº
áóòè â³äêðèòîþ, òîáòî ìàòè îáì³í ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
Ò³ëüêè çà òàêî¿ óìîâè ñèñòåìà ìîæå çàáåçïå÷èòè ïðèïëèâ åíåð-
ã³¿. Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè – öå ¿¿ çäàòí³ñòü çä³éñíþâàòè îáì³í
(ìåòàáîë³çì) ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
Ìåòàáîë³çì (â³ä ãðåö. metabole – çì³íà, ïåðåòâîðåííÿ) – öå
îáì³í ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ñèñòåìè ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè ì³æ ñîáîþ. Çà-
âäÿêè ìåòàáîë³çìó ñèñòåìà âèëó÷àº ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà
åíåðã³þ ÷è åíåðãîíàñè÷åí³ ðå÷îâèíè ³ ñêèäàº òóäè â³äõîäè ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ (ó òîìó ÷èñë³ åíåðã³þ òà åíåðãåòè÷íî çá³äíåí³ ðå÷î-
âèíè). Êð³ì òîãî, çàâäÿêè òîìó ñàìîìó ìåòàáîë³çìó, àëå âæå
âñåðåäèí³ ñèñòåìè (îáì³í ì³æ ñóáñèñòåìíèìè óòâîðåííÿìè) â³ä-
áóâàºòüñÿ ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèíè ³ òðàíñôîðìàö³ÿ îäíèõ âèä³â
åíåðã³¿ â ³íø³.
Òàêèì ÷èíîì, â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè òà ¿¿ ìåòàáîë³çì ôîðìó-
þòü åíåðãåòè÷íèé áàçèñ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Ïðî ñòàö³îíàðí³ñòü ³ ãîìåîñòàç
Çíà÷íèé ÷àñ åíåðãåòè÷íà ôóíêö³ÿ ââàæàëàñÿ ºäèíîþ ôóíêö³ºþ
îáì³íó. Ìàëî õòî çàìèñëþâàâñÿ ïðî ìåòó ³ñíóâàííÿ ñàìî¿ ñèñòå-
ìè ³ ïðî ãëèáèííèé çì³ñò ïðîöåñ³â ¿¿ ðîçâèòêó.
Ñüîãîäí³ âñ³ ðîçóì³þòü íà¿âí³ñòü òàêîãî ïîãëÿäó. Ê³ëüê³ñíå
çá³ëüøåííÿ êîæíîãî ç ïàðàìåòð³â ñèñòåìè íå çàâæäè îçíà÷àº
ïîë³ïøåííÿ ¿¿ ÿê³ñíîãî ñòàíó. Öå äàâíî çðîçóì³ëè ò³, õòî ö³íîþ
íåéìîâ³ðíèõ çóñèëü ñüîãîäí³ áîðåòüñÿ (÷àñòî áåçóñï³øíî) çà òå,
ùîá ïîçáóòèñÿ çàéâèõ ê³ëîãðàì³â ñâîº¿ âàãè.
Ïðîáëåìó ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè ïðèðîäà
âèð³øèëà íà îñíîâ³ ÿâèùà ñòàö³îíàðíîñò³.
ßê áà÷èìî, ó ñâ³òîãëÿä³ ëþäåé â³äáóâàºòüñÿ åâîëþö³ÿ ïîãëÿ-
äó íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ â ñèñòåì³.
Îäíèì ³ç ïåðøèõ íà öþ ïðîáëåìó çâåðíóâ óâàãó íîáåë³âñü-
êèé ëàóðåàò Å. Øðåä³íãåð, êîëè ó ñâî¿é ëåêö³¿ â 1944 ðîö³ ðàï-
òîì çàÿâèâ, ùî á³îëîã³÷í³ ³ñòîòè æèâëÿòüñÿ «íåãàòèâíîþ åíòðî-
ï³ºþ». ²íàêøå êàæó÷è, âîíè âèëó÷àþòü ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäî-
âèùà ïîðÿäîê ³ åêñïîðòóþòü òóäè áåçëàääÿ, ùî óòâîðèëîñÿ â
¿õíüîìó îðãàí³çì³. Ïî ïðàâä³ êàæó÷è, íàâ³òü ñüîãîäí³ öå çâó-
÷èòü, ÿê ì³í³ìóì, íåçâè÷íî, õî÷à é çìóøóº çàìèñëèòèñü…
Ó ÷îìó æ ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü ïîãëÿäó â÷åíîãî? À â òîìó,
ùî íàð³âí³ ç ìàòåð³àëüíèìè êîìïîíåíòàìè ïðîöåñ³â îáì³íó (òîáòî
ç ðå÷îâèíîþ òà åíåðã³ºþ) â³í çàïðîïîíóâàâ âðàõîâóâàòè òàêîæ
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³íôîðìàö³þ. Àäæå ñàìå ³íôîðìàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìè
º ì³ðîþ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
Ñòàö³îíàðíèì ñòàíîì ó ô³çèö³ íàçèâàþòü ñòàí ñèñòåìè,
ïðè ÿêîìó äåÿê³ ³ñòîòí³ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìè âåëè÷èíè
íå çì³íþþòüñÿ ç ïëèíîì ÷àñó. Äëÿ ðîçãëÿíóòèõ ñèñòåì, ùî ñà-
ìîîðãàí³çóþòüñÿ, òàêîþ ³ñòîòíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ º ð³âåíü ãî-
ìåîñòàçó. Ò³ëüêè ïðè íüîìó ñèñòåìà ìîæå ³ñíóâàòè, çàëèøàþ-
÷èñü òèì, ÷èì âîíà º.
Ïðèêëàä
Ëèøå ïðè òåìïåðàòóð³ ò³ëà â ìåæàõ 36,6 °Ñ ëþäèíà ìîæå ³ñíóâàòè ÿê á³îëîã³÷-
íèé îðãàí³çì. Â³äõèëåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà íà ê³ëüêà ãðàäóñ³â ó òîé ÷è ³íøèé á³ê
º ôàòàëüíèì äëÿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè çà íàçâîþ «ëþäèíà». Õî÷à
ìåæ³ öèõ ïðèïóñòèìèõ çì³í ó êîæíîãî îðãàí³çìó ìîæóòü áóòè âëàñíèìè.
Ñòàö³îíàðíèé ñòàí òàêîæ íàçèâàºòüñÿ äèíàì³÷íîþ ð³âíîâà-
ãîþ, ÷è êâàç³ð³âíîâàæíèì ñòàíîì.
Ó ñòàö³îíàðí³é æå ñèñòåì³ âñ³ êîìïîíåíòè çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³
ñò³éêî¿ íåð³âíîâàãè â³äíîñíî îäèí îäíîãî. Ùî æ òîä³ â ñèñòåì³
óð³âíîâàæåíå? Óð³âíîâàæåí³ ñèëè âïëèâó íà êîæíèé êîìïîíåíò
ñèñòåìè (íàïð., ï³äâåäåííÿ ³ â³äâåäåííÿ òåïëà, ï³äâèùåííÿ ³
ïàä³ííÿ òèñêó òîùî). Ð³âíîâàãà – àëå äèíàì³÷íà. Òîìó ñòàö³îíà-
ðíèé ñòàí íàçèâàþòü òàêîæ ñò³éêîþ íåð³âíîâàæí³ñòþ.
Ñòàí ñòàö³îíàðíîñò³ ñèñòåìàì âäàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè çàâäÿêè
ï³äòðèìàííþ ãîìåîñòàçó.
Ãîìåîñòàç (â³ä ãðåö. homoios – ïîä³áíèé, îäíàêîâèé ³ statis
– íåðóõîì³ñòü, ñòàí) – äèíàì³÷íà â³äíîñíà ñòàë³ñòü ñêëàäó ³ âëà-
ñòèâîñòåé ñèñòåìè.
Ãîìåîñòàç íåîáõ³äíèé ñèñòåì³ ç äâîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå,
îêðåì³ ñêëàäîâ³ ëàíêè ñèñòåìè (¿¿ ï³äñèñòåìè) ìîæóòü ôóíêö³î-
íóâàòè ëèøå ó â³äíîñíî âóçüêîìó ³íòåðâàë³ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â.
Ïî-äðóãå (ùî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç ïåðøîþ ïðè÷èíîþ), äëÿ
òàêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîòð³áíå ï³äòðèìàííÿ ó â³äíîñíî âóçü-
êèõ ³íòåðâàëàõ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ÿê ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³ø-
í³ì ñåðåäîâèùåì, òàê ³ ì³æ îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè.
Ôàêòè÷íî âëàñòèâ³ñòü ñòàö³îíàðíîñò³ º òèì, ùî ðîáèòü êîæ-
íó ïðèðîäíó ñèñòåìó ñèñòåìîþ, íàäàº ¿é âèãëÿäó íåïîâòîðíîñò³
òà ñàìîáóòíîñò³. Êîæíèé á³îëîã³÷íèé âèä ìàº ñòàë³ñòü â³äì³ò-
íèõ îçíàê, ùî â³äð³çíÿþòü éîãî â³ä ³íøèõ âèä³â, ó òîìó ÷èñë³:
ñåðåäí³ âàãà ³ ð³ñò, ñêëàä êðîâ³ òà ³íøèõ ð³äèí, òåìïåðàòóðà ò³ëà
òîùî. Âàð³àö³¿ öèõ ïàðàìåòð³â â³äð³çíÿþòü îêðåì³ îñîáèíè âñå-
ðåäèí³ âèäó.
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Ãîìåîñòàç º ôåíîìåíàëüíèì âèíàõîäîì ³ âèòâîðîì ïðèðîäè.
Ñàìå çàâäÿêè ãîìåîñòàçó âäàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ïåðåäóìîâè íå-
çâîðîòíîñò³ òà ñïðÿìîâàíîñò³ ïåðåá³ãó ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Ðîëü ñòàö³îíàðíîñò³ òà ãîìåîñòàçó â ïðîöåñàõ ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèò-
êó ñèñòåì ñòàº äîáðå çðîçóì³ëîþ íà ïðèêëàä³ æèâèõ îðãàí³çì³â.
Âëàñíå, ãîìåîñòàç – öå òå, ùî ðîáèòü áóäü-ÿêå ö³ëå, ñêëàäåíå
ç ÷àñòèí (à ñàìå òàêèé ïåðâ³ñíèé çì³ñò òåðì³íà «ñèñòåìà»), ñè-
ñòåìîþ, ùî ñàìîîðãàí³çóºòüñÿ.
Ñòàö³îíàðí³ñòü îçíà÷àº âèêîíàííÿ òðèºäèíî¿ ôóíêö³¿: ñòâî-
ðèòè ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâè-
ùåì; ïîñò³éíî óòðèìóâàòè ¿¿ ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó; çáåð³ãàòè
ïðè öüîìó íåçì³ííèé ð³âåíü ïîòåíö³àë³â.
Âèíèêíåííÿ íà Çåìë³ æèâèõ îðãàí³çì³â, ÿê³ äîñêîíàëî îïà-
íóâàëè òåõí³êó óïðàâë³ííÿ ãîìåñòàçîì, ñòàëî êîëîñàëüíèì ïî-
øòîâõîì ó ðîçâèòêó ïðèðîäè ïëàíåòè, ÿêèé ð³çêî ïðèñêîðèâ
òåìïè åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â.
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Ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïðèðîäè, àáî ×îãî íàâ÷àº â÷åííÿ
ïðî Òð³éöþ
Íàâðÿä ÷è ìîæíà ñóäèòè ç ïîâíîþ ì³ðîþ äîñòîâ³ðíîñò³ ïðî ãëè-
áèííèé çì³ñò ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³. Îñîáëèâî
ïðî ïåðâèíí³ ïðè÷èíè, ùî ïðèâîäÿòü ö³ ïðîöåñè â ä³þ. Òàºì-
íèö³ ïðèðîäè çàâæäè çàëèøàþòüñÿ ðîçãàäàíèìè íå äî ê³íöÿ.
Íàø³ çíàííÿ í³êîëè íå áóâàþòü àáñîëþòíî ïîâíèìè ³ çàâåðøå-
íèìè. Ìè ìîæåìî ëèøå â ì³ðó ñâîãî ï³çíàííÿ ñóäèòè ïðî ò³
ðåçóëüòàòè, ùî ÿâëÿº ñâ³òîâ³ ïðèðîäà. Ñàìå ö³ ïðîäóêòè: â³ä
åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ³ âåëè÷åçíèõ ãàëàêòèê äî ëþäèíè ³ ñóñ-
ï³ëüíèõ îá’ºäíàíü – ³ º ê³íöåâ³ íà äàíèé ìîìåíò òâîð³ííÿ ïðè-
ðîäè, ÿê³, óò³ì, í³êîëè íå áóâàþòü çàê³í÷åíèìè. Òîìó ùî
ïðîöåñè òâîðåííÿ, ó ÿêèõ ïðèðîäà ðåàë³çóº ñâîþ êðåàòèâíó ôó-
íêö³þ, í³êîëè íå çàê³í÷óþòüñÿ.
Ôîðìóâàííÿ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè â³äáóâàºòüñÿ â ºäíî-
ñò³ ¿¿ ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïðèðîäè – öå âèõ³äí³
îñíîâè ôîðìóâàííÿ âñ³õ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù.
Ìè ìîæåìî ëèøå ðîáèòè ïðèïóùåííÿ ùîäî ãëèáèííîãî çì³-
ñòó ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî éîãî ïðèíöèïîâî íå-
ìîæëèâî çáàãíóòè, àäæå ñóòí³ñí³ íà÷àëà – öå òå, ùî ëåæèòü â
îñíîâ³ âñ³õ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù ïðèðîäè. Âîíè º ñâîºð³äíîþ âèõ³ä-
íîþ «ñóáñòàíö³ºþ» âñ³õ áåç âèíÿòêó ïðèðîäíèõ òâîð³íü – ÿê
îá’ºêòèâíèõ, òàê ³ ñóá’ºêòèâíèõ. Ö³ òâîð³ííÿ îõîïëþþòü ñàìó
ìàòåð³þ, ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ ïðîñò³ð ³ ÷àñ, à òàêîæ ìàòåð³àëüíî-
³íôîðìàö³éí³ ôîðìè ðîçâèòêó ïðèðîäè. Îñòàíí³ ìîæóòü âèñòó-
ïàòè ³ ÿê îá’ºêòèâí³ (âèäè ðå÷îâèííî¿ ïðèðîäè), ³ ÿê ñóá’ºê-
òèâí³ (íàïðèêëàä, ëþäñüêà îñîáèñò³ñòü) ñóòíîñò³.
Ñóòí³ñí³ íà÷àëà º ïåðøîïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ñâ³òîáóäîâè ³
ðóø³éíîþ ñèëîþ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ïðèðîäè. Îòæå, ñóòí³ñí³
íà÷àëà ìàëè ³ñíóâàòè äî âèíèêíåííÿ (òâîð³ííÿ) çãàäàíèõ îá’ºê-
ò³â ñâ³òîáóäîâè ³, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ ï³ñëÿ
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ìîæëèâîãî ïðèïèíåííÿ ³ñíóâàííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó (ÿêùî òàêå
íàñòàíå). ßê áà÷èìî, ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïîâèíí³ ìàòè ðèñè, âëàñ-
òèâ³ òàê çâàíèì òðàíñöåíäåíòíèì ñèëàì. Íàéâàæëèâ³øèìè ç
ïîä³áíèõ õàðàêòåðèñòèê, íà íàø ïîãëÿä, º äâ³.
Ïî-ïåðøå, äæåðåëà ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïåðåáóâàþòü ïîçà ñôîð-
ìîâàíèõ íèìè ÿâèù ³ ïðåäìåò³â ïðèðîäè, òîáòî º çîâí³øí³ìè
ñòîñîâíî íèõ. Ïðè öüîìó ñàì³ ñóòí³ñí³ íà÷àëà ôîðìóþòü ãëè-
áèííèé çì³ñò áóäü-ÿêèõ ÿâèù ³ ïðåäìåò³â ñâ³òîáóäîâè.
Ïî-äðóãå, ñóòí³ñí³ íà÷àëà â ïðèíöèï³ íå ìîæóòü áóòè äî ê³í-
öÿ îñÿãíåí³ ëþäèíîþ. Ëþäèíà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ íå ìîæå ïî-
âíîþ ì³ðîþ çáàãíóòè ÿâèùå, ÿêå ¿¿ ñôîðìóâàëî, ³, îòæå, º ôåíî-
ìåíîì á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ. Ó öüîìó ñåíñ³ äàíå ÿâèùå ìîæå
ââàæàòèñÿ óìîâíî áåçê³íå÷íèì ïîð³âíÿíî ç îáìåæåíîþ ïðèðî-
äîþ ëþäèíè.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ëþäñòâî ìàëî íàêîïè÷èòè ïåâíèé äîñâ³ä
äîñë³äæåííÿ ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Ëîã³÷íî ïðèïóñòèòè, ùî âåëèêà
÷àñòèíà öüîãî äîñâ³äó ñêîíöåíòðîâàíà â ðåë³ã³éíèõ ó÷åííÿõ, ÿê³
ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëÿëè ñàìå òðàíñöåíäåíòíèì ÿâèùàì. Òîìó
âèäàºòüñÿ äîö³ëüíèì óâàæíî ï³ä³éòè äî ðåë³ã³éíî¿ ñïàäùèíè íå
ò³ëüêè ç ïîãëÿäó âèâ÷åííÿ òåîëîã³÷íèõ ïîñòóëàò³â ÷è åòè÷íèõ
ïðèíöèï³â, àëå òàêîæ íà ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ â³äîìîñòåé çàãà-
ëüíîíàóêîâîãî õàðàêòåðó. Ó ïåðøó ÷åðãó éäåòüñÿ ïðî ïðèðîäó ³
çì³ñò ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Öå âàæëèâî ùå é òîìó, ùî ïðîòÿãîì òðè-
âàëîãî ïåð³îäó ðîçâèòêó ëþäñòâà ðåë³ã³ÿ âèêîíóâàëà ôóíêö³¿ ÿê
âëàñíå òåîëîã³÷íîãî, òàê ³ íàóêîâîãî ³íñòèòóò³â.
Â³äïîâ³äíî äî õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ Òð³éöÿ âèðàæàº õàðà-
êòåðíèé çì³ñò Áîãà. Áîã ïðåäñòàâëåíèé ºäí³ñòþ òðüîõ Áîæåñò-
âåííèõ ²ïîñòàñåé (Ñóòíîñòåé): Áîãà-Îòöÿ, Áîãà-Ñèíà ³ Áîãà-Äóõà
Ñâÿòîãî. Äîçâîëèìî ñîá³ ïðèïóñòèòè, ùî âçàºìîä³ÿ ²ïîñòàñåé
Òð³éö³ â³äáèâàº ïðèðîäó ä³àëåêòèêè ñóòí³ñíèõ íà÷àë ó ïðîöåñàõ
ðîçâèòêó. Àáî ³íàêøå: ïðèðîäà ñóòí³ñíèõ íà÷àë º àíàëîãîì (ä³-
þ÷îþ ìîäåëëþ) ðåàë³çàö³¿ ºäíîñò³ Áîæåñòâåííèõ ²ïîñòàñåé Òð³éö³.
Ïåðåõîäÿ÷è äî õàðàêòåðèñòèêè ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïðèðîäè,
â³çüìåìî íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè, ùî ÿê òàê³ íà÷àëà âè-
ñòóïàþòü åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ, ³íôîðìàö³éíå íà÷àëî ³ ñèíåð-
ãåòè÷íèé ôåíîìåí, ùî îçíà÷àº çäàòí³ñòü ðîçð³çíåíèõ ÷àñòèí
ïðèðîäè äîâ³ëüíî ïîºäíóâàòèñÿ â ñòðóêòóðè ç êîëåêòèâíîþ ïî-
âåä³íêîþ.
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Òàºìíèö³ ³ òà¿íñòâà ïðèðîäè
Åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ. Äîçâîëèìî ñîá³ ïðèïóñòèòè, ùî àíàëî-
ãîì Áîãà-Îòöÿ â ÿâèùàõ ïðèðîäè º âèõ³äíà ïîòåíö³ÿ äî ðóõó,
ùî ñïîêîíâ³÷íî ïðèñóòíÿ â ïðèðîä³. Ïîõîäæåííÿ ö³º¿ ïîòåíö³¿ ³
º ïåðøèì ³ ïåðâèííèì òà¿íñòâîì ïðèðîäè. Ïåðâèííèì òîìó,
ùî öå º ïåðøîïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ñóòí³ñíîãî ñâ³òó. Ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ùî âèõ³äíå äæåðåëî, àáî ðóø³éíà ñèëà, äàíî¿ ïîòåíö³¿
íåçáàãíåííà â ïðèíöèï³, ³ â öüîìó ðîçóì³íí³ îá´ðóíòîâàíî ìîæå
áóòè íàçâàíà áîæåñòâîì íå ò³ëüêè â ðåë³ã³éíîìó, àëå (óìîâíî) ³
â íàóêîâîìó ïëàí³.
Ïðèì³òêà
²äåàë³ñòè ÿê ïåðøîïðè÷èíó ðóõó íàçèâàþòü Áîãà. Ìàòåð³àë³ñòè æ ïðîñòî êîí-
ñòàòóþòü ôàêò ³ìàíåíòíîñò³ ðóõó, ùî âëàñòèâèé óñ³ì ôîðìàì áóòòÿ. Ôàêòè-
÷íî ³ ò³, ³ ³íø³ âèçíàþòü òå ñàìå. Â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº ëèøå â òîìó, ùî â
ïåðøîìó âèïàäêó Áîã âèçíàºòüñÿ àáñîëþòíî, à â äðóãîìó – óìîâíî, ÿê
íåï³çíàíà (à ìîæëèâî, ³ â ïðèíöèï³ íåï³çíàâàííà) ïåðøîïðè÷èíà, ùî ëåæèòü
ïîçà ÿâèùàìè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Ôàêòè÷íî â äàíîìó âèïàäêó âèíèêàº íå-
îáõ³äí³ñòü âèçíàííÿ òðàíñöåíäåíòíî¿ ñèëè.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà. ²íôîðìàö³éíèé ôåíîìåí º ùå îäíèì
íà÷àëîì ïðèðîäè ³, ³ìîâ³ðíî, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê àíàëîã Áîãà-
Ñèíà (Á³áë³éíîãî Ñëîâà, Ëîãîñó) ó ÿâèùàõ ïðèðîäè. ßê óæå çà-
çíà÷àëîñÿ, â îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ (âèíèêíåííÿ, òâîð³ííÿ) óñ³õ ïðåä-
ìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè ëåæèòü ðóõ. Ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ – â³ä åëåìå-
íòàðíèõ ÷àñòèíîê äî íàéñêëàäí³øèõ á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â – ðîç-
ð³çíÿþòüñÿ ³íôîðìàö³éíèìè ïðîãðàìàìè ðåàë³çàö³¿ öüîãî ðóõó.
Ñàìå âîíè ñêëàäàþòü îñíîâó ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè. Ñàìà
³íôîðìàö³ÿ íàðîäæóºòüñÿ ç ð³çíî¿ çäàòíîñò³ ïðèðîäíèõ ñóòíîñ-
òåé ðåàë³çóâàòè åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ ïðèðîäè. Ó öüîìó ðîçó-
ì³íí³ ³íôîðìàö³ÿ íà÷åáòî âòîðèííà. Âîíà íàðîäæóºòüñÿ ç ïåð-
øîïðè÷èíè – ðóõó. Îäíàê çäàòí³ñòü äî çì³í ñòàº ³íôîðìàö³ºþ,
ëèøå áóäó÷è çàêð³ïëåíà ïàì’ÿòòþ. Ïàì’ÿòü, ³ìîâ³ðíî, ³ º äðó-
ãèì òà¿íñòâîì ïðèðîäè. Ïàì’ÿòü, à ñàìå çäàòí³ñòü ïðèðîäè
ô³êñóâàòè (çàêð³ïëþâàòè) ³ ñò³éêî â³äòâîðþâàòè ñâî¿ ñòàíè (çäàò-
í³ñòü äî ðóõó), º òàêîþ æ ôóíäàìåíòàëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ ïðèðî-
äè, ÿê ³ ðóõ. Áåç ïàì’ÿò³ áóëî á íåìîæëèâå âèíèêíåííÿ íå ò³ëü-
êè æèòòÿ àáî âèùèõ òâàðèí, àëå é òàêèõ ñóòíîñòåé, ÿê ÷àñòèí-
êè, àòîìè, ìîëåêóëè, òîáòî åíåðã³¿ ³ ðå÷îâèíè.
Ñó÷àñíà íàóêà, ïðîíèêíóâøè â ãëèáèíè ìàòåð³¿, âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ïðîòå, íåñïðîìîæíîþ â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, õòî àáî ùî
äîçâîëÿº ïðèðîä³ ïàì’ÿòàòè ³ áåçïîìèëêîâî â³äòâîðþâàòè
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áëèçüêî 50 ð³çíèõ ô³çè÷íèõ ñòàëèõ âåëè÷èí. Íàéá³ëüø â³äîì³
ç íèõ: øâèäê³ñòü ñâ³òëà, åëåìåíòàðíèé çàðÿä, ìàñà ñïîêîþ åëå-
êòðîíà, ìàñà ñïîêîþ ïðîòîíà, êëàñè÷íèé ðàä³óñ åëåêòðîíà, ñòàëà
Ïëàíêà, ÷èñëî Àâîãàäðî, åëåêòðè÷íà ñòàëà, ãàçîâà ñòàëà, ñòàëà
Áîëüöìàíà, ãðàâ³òàö³éíà ñòàëà, íîðìàëüíå ïðèñêîðåííÿ òà
³íø³... À ùå: ðîçì³ðè (ðàä³óñè, îáñÿãè) ³ ìàñè àòîì³â ð³çíèõ
õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â; ðîçì³ðè (ä³àìåòðè) ³ ìàñè ìîëåêóë ð³çíèõ
ðå÷îâèí; âëàñòèâîñò³ ð³çíèõ ðå÷îâèí (íàïðèêëàä, ãóñòèíà, òå-
ìïåðàòóðè ïëàâëåííÿ ³ êèï³ííÿ, òåïëîïðîâ³äí³ñòü, åëåêòðîïðî-
â³äí³ñòü), òîáòî âñå òå, ùî óìîæëèâëþº ³ñíóâàííÿ, çì³íó ³ ðîç-
âèòîê ìàòåð³¿.
Ïðèì³òêà
Äëÿ ³äåàë³ñò³â ³íôîðìàö³éíà îñíîâà – öå Áîæåñòâåííèé çàäóì (Á³áë³éíå Ñëî-
âî, Ëîãîñ), ùî ïåðåäóâàâ ïðîöåñàì òâîðåííÿ, íàðîäæóþ÷èñü â³ä Áîãà-Îòöÿ.
Ìàòåð³àë³ñòè æ íå ìîæóòü íå âèçíàòè ôàêò íåçáàãíåííîãî ÿâèùà, ÿêå
çìóøåí³ àäðåñóâàòè çíîâó æ äî òðàíñöåíäåíòíîãî ôåíîìåíó. Òàêèì ôåíî-
ìåíîì âàðòî âèçíàòè íàÿâí³ñòü (à òî÷í³øå, âèíèêíåííÿ) ïàì’ÿò³ â ïðèðîäíèõ
ñòðóêòóð (ñèñòåì), ùî íàðîäæóþòüñÿ.
²íôîðìàö³ÿ ÿê íîñ³é õàðàêòåðíèõ (ðîçï³çíàâàëüíèõ) îçíàê
ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè íàðîäæóºòüñÿ ç ¿õ ð³çíî¿ ïîòåíö³¿ äî
ðóõó (åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿). Ïîâòîðèìîñÿ, ùî öÿ ïîòåíö³ÿ ìîæå
ñòàòè ³íôîðìàö³ºþ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî áóäå çàêð³ïëå-
íà ïàì’ÿòòþ. Ñàìå ïàì’ÿòü ïåðåòâîðþº âèïàäêîâèé ³ìïóëüñ ðóõó
â ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíèé ñèñòåìîþ åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë àáî
ñóêóïí³ñòü åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, âëàñòèâèõ ïðåäìåòó àáî
ÿâèùó. Ôàêòè÷íî ïàì’ÿòü – öå òå, ùî ñòâîðþº ð³çí³ ïðåäìåòè ³
ÿâèùà ïðèðîäè (ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ ç îäíîãî é òîãî ñàìîãî «áóä³-
âåëüíîãî ìàòåð³àëó») – ïîòåíö³¿ äî ðóõó.
Ó ëþäèí³ çàâäÿêè òàêîìó âèäó ïàì’ÿò³, ÿê ìîçîê, ³íôîðìà-
ö³éíà ñóòí³ñòü ðîçâèíóëàñÿ äî âèíèêíåííÿ â³ðòóàëüíî¿ ôîðìè ¿¿
ïðîÿâó. Ìîâà éäå ïðî ëþäñüêó îñîáèñò³ñòü, ÿêà çäàòíà, ïî-ïåð-
øå, äî ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ îáðàç³â ó â³äíîñíîìó â³äðèâ³
â³ä îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³; à ïî-äðóãå, äî ï³çíàííÿ ïðèðîäè,
âêëþ÷àþ÷è ñâîþ âëàñíó ïðèðîäó.
Ïðèì³òêà
Íàóêîâèé ñâ³ò ³ ñüîãîäí³ äèâóºòüñÿ òàêèì çàãàäêàì ïðèðîäè, ÿê ãåíåòè÷íèé
êîä ³ ìîçîê. Ö³ òâîð³ííÿ ïðèðîäè ä³éñíî çàñëóãîâóþòü íà ïîäèâ ³ çàõîïëåííÿ.
Äîòåïåð ðîçãàäàí³ ëèøå äåÿê³ ñóòî òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ öèõ
ñèñòåì ïàì’ÿò³. Çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ, ÿê ³ ÷îìó âîíè âèíèêëè? Ùî º ðóø³é-
íîþ ñèëîþ çàêð³ïëåííÿ ³, ãîëîâíå, â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿?
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Àëå õ³áà íå ìåíø äèâíèì º íàÿâí³ñòü ïàì’ÿò³ â ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé
äîá³îëîã³÷íîãî ð³âíÿ?! Ùî äîçâîëÿº ÷àñòèíêàì, àòîìàì, ìîëåêóëàì, õ³ì³÷-
íèì ñïîëóêàì ïàì’ÿòàòè ³ áåçïîìèëêîâî â³äòâîðþâàòè ñâî¿ âëàñòèâîñò³: çà-
ðÿä, ìàñó, îðá³òè ÷àñòèíîê, ñêëàä ÿäåð, õ³ì³÷í³ ³ ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè (òåì-
ïåðàòóðè ïëàâëåííÿ ³ êèï³ííÿ, åëåêòðî- ³ òåïëîïðîâîäíîñò³, ôîðìè êðèñòàë³â
³ áàãàòî ³íøîãî)?
Òà¿íñòâîì º òå, ùî äëÿ âèíèêíåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ
ñóòíîñòåé ïàì’ÿòü ïîâèííà áóëà âèíèêíóòè... ðàí³øå â³ä íèõ
àáî ³ñíóâàòè â ïðèðîä³ ïîñò³éíî, ïîñòóïîâî ðåàë³çîâóþ÷èñü ó ¿¿
òâîð³ííÿõ.
Ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí. ßâèùå ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñêëàäíèõ
ñèñòåì áóëî â³äêðèòå ëèøå â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. Öå
ÿâèùå º ïðåäìåòîì íîâî¿ íàóêè – ñèíåðãåòèêè, ÿêà ñïèðàºòüñÿ
òàêîæ íà ïîä³áí³ñòü ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé, ùî îïèñóþòü ïðî-
öåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ â ñèñòåìàõ ð³çíî¿ ïðèðîäè. Îäèí ç îñíîâî-
ïîëîæíèê³â ñèíåðãåòèêè Õàêåí âèçíà÷èâ ¿¿ ÿê íàóêó «ïðî êîëå-
êòèâíó ïîâåä³íêó ï³äñèñòåì, ùî óòâîðþþòü ñèñòåìó». Êîîïåðà-
òèâí³ñòü, óçãîäæåí³ñòü, ñèíåðãåòèçì, à òàêîæ íåë³í³éí³ñòü, ñêëàä-
í³ñòü, â³äêðèò³ñòü º îñíîâîþ ïðîöåñ³â ñàìîîðãàí³çàö³¿. Îñíîâîþ
ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó ñêëàäàþòü ïðîöåñè ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Â³äêðèòòÿ ÿâèù ñàìîîðãàí³çàö³¿ â íåæèâ³é ïðèðîä³ (íàãàäà-
ºìî, ùî ïîøòîâõîì äî öüîãî ïîñëóæèëà ðåàêö³ÿ Á³ëîóñîâà –
Æàáîòèíñüêîãî) íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ïðî-
öåñè ðîçâèòêó ïðèðîäè.
Ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí, ÿêèé âèçíà÷àº çäàòí³ñòü îêðåìèõ
ðîçð³çíåíèõ ÷àñòèí ïðèðîäè (ï³äñèñòåì) ïîºäíóâàòèñÿ â ñèñòå-
ìè «ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ», ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ìîæå ðîç-
ãëÿäàòèñÿ ÿê àíàëîã Ñâÿòîãî Äóõà. ²ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ôåíî-
ìåíó º òðåò³ì òà¿íñòâîì ïðèðîäè.
Çàãàäêîþ òóò º òå, ÷îìó ³ ÿêèì ÷èíîì ðîçð³çíåí³, ó òîìó
÷èñë³ íåæèâ³, ÷àñòèíè ïðîñòîðó ðàïòîì ïî÷èíàþòü ïîâîäèòèñÿ
óçãîäæåíî. Îñòàííº îçíà÷àº òàêèé âèä ïîâåä³íêè, ÿêèé ìîæíà
áóëî á ïîÿñíèòè, ÿêáè çàçíà÷åí³ ï³äñèñòåìè, ïî-ïåðøå, áóëè
æèâèìè îðãàí³çìàìè (ç ïàì’ÿòòþ ³ çäàòí³ñòþ ðåàãóâàòè íà çîâ-
í³øí³é âïëèâ); à ïî-äðóãå, ì³æ ÷àñòèíàìè ³ñíóâàâ áè ïîñò³éíèé
êîìóí³êàòèâíèé (òîáòî ³íôîðìàö³éíèé) çâ’ÿçîê. Ñàìå öåé ñèíåð-
ãåòè÷íèé ôåíîìåí ó ñïîëó÷åíí³ ç åíåðãåòè÷íîþ ïîòåíö³ºþ òà
³íôîðìàö³éíèì íà÷àëîì º îñíîâîþ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó
ñèñòåì ³ ãîëîâíèì ³íñòðóìåíòîì òâîð÷î¿ (êðåàòèâíî¿) àêòèâíîñò³
ïðèðîäè.
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Ïðèì³òêà
ßê çàçíà÷àº åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê «Õðèñòèÿíñòâî», «Áîã – öå àáñîëþòíî
â³ëüíà îñîáèñò³ñòü». Öå òàêîæ «áåñê³íå÷íà ñèëà (ñàìîïðè÷èíà ³ ïðè÷èíà
óñüîãî), äîñêîíàëèé ðîçóì ³ áåçìåæíà ëþáîâ» (Õðèñòèàíñòâî, ò. 3, 1995).
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî âëàñòèâ³ñòü áåçê³íå÷íî¿ ñèëè º àíàëîã³ºþ åíåðãåòè÷-
íî¿ ïîòåíö³¿, âëàñòèâ³ñòü äîñêîíàëîãî ðîçóìó õàðàêòåðèçóº ³íôîðìàö³éíå
íà÷àëî, à âëàñòèâ³ñòü áåçìåæíî¿ ëþáîâ³ â³äïîâ³äàº ñèíåðãåòè÷íîìó ôåíî-
ìåíó ïðèðîäè (êîëè ðîçð³çíåí³ ÷àñòèíè ïðîñòîðó ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ñèñòå-
ìó «ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ»).
Ôåíîìåí ñèíåðã³¿ º îäíèì ³ç íàéìåíø âèâ÷åíèõ ó íàóö³. Òóò
ìè çóïèíèìîñÿ á³ëüø äîêëàäíî íà ÿâèùàõ, ùî ñêëàëè â îñíîâó
âèâ÷åííÿ çàçíà÷åíî¿ íàóêè.
Ñèíåðã³ÿ ïîõîäèòü â³ä ãðåö. synerge³a – «ñï³ëüíà ä³ÿ», îòæå,
ñèíåðãåòèçì – öå âçàºìîä³ÿ ð³çíèõ ïîòåíö³é àáî âèä³â åíåðã³é ó
ö³ë³ñí³é ä³¿.
Ôåíîìåí ñèíåðã³¿, àáî ñèíåðãåòèçìó, ìàº ê³ëüêà ìîìåíò³â.
Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî ÿâèùà, ùî âèíèêàþòü â³ä ñï³ëüíî¿ ä³¿
ê³ëüêîõ ð³çíèõ ôàêòîð³â, ó òîé ÷àñ ÿê êîæíèé ôàêòîð îêðåìî
äî ïîä³áíîãî ÿâèùà íå ïðèâîäèòü.
Ïðèì³òêà
Íå âèïàäêîâî â ìåäèöèí³, äå ðîçãëÿíóòå ïîíÿòòÿ ç’ÿâèëîñÿ îäíèì ³ç ïåðøèõ,
ñèíåðã³çì îçíà÷àº âàð³àíò ðåàêö³¿ îðãàí³çìó íà êîìá³íîâàíèé âïëèâ äâîõ àáî
ê³ëüêîõ ë³êàðñüêèõ ðå÷îâèí, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ñóêóïíà ä³ÿ ïðå-
ïàðàò³â ñèëüí³øà çà âïëèâ êîæíîãî îêðåìîãî êîìïîíåíòà.
Ðîáîòè Ã. Õàêåíà äàëè ìîæëèâ³ñòü ïîãëèáèòè çì³ñò ñèíåðã³¿.
Çà âèçíà÷åííÿì â÷åíîãî, öå íå ò³ëüêè ñï³ëüíà ä³ÿ ê³ëüêîõ ôàêòî-
ð³â, ùî ïðèâîäèòü äî ÿê³ñíî íîâîãî ðåçóëüòàòó, àëå «êîîïåðàòèâ-
íà» âçàºìîä³ÿ ì³æ åëåìåíòàìè ñèñòåìè, çà ÿêî¿ âîíè âèÿâëÿþòü
îçíàêè êîëåêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ñóêóïí³ñòü
îêðåìèõ åëåìåíò³â ïåðåòâîðþºòüñÿ â ºäèíó ö³ë³ñíó ñèñòåìó.
Ùîá ÿâèùå ñèíåðãåòèçìó â³äáóëîñÿ, íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü â
åëåìåíò³â ñèñòåìè ö³ëî¿ íèçêè âàæëèâèõ âëàñòèâîñòåé:
1) çäàòíîñò³ ðåàãóâàòè íà çì³íè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;
2) êîãåðåíòíîñò³ (ïîãîäæåíîñò³) îêðåìèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè,
ùî ïîëÿãàº â ñèíõðîííîñò³ ïðîöåñ³â çì³í ñòàíó ð³çíèõ åëå-
ìåíò³â ñèñòåìè, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ïðîñòîð³ â êîðîòêîñòðî-
êîâ³ ïåð³îäè ÷àñó;
3) êîåâîëþö³¿, ùî ïåðåäáà÷àº çá³ã ó ð³çíèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè
òðàíñôîðìàö³éíèõ öèêë³â ðîçâèòêó, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ â äîâ-
ãîñòðîêîâ³ ïåð³îäè ÷àñó;
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4) âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³, ùî îçíà÷àº çâ’ÿçêè ì³æ åëåìåíòàìè
ñèñòåìè, ïîáóäîâàí³ íà çäàòíîñò³ åëåìåíò³â ïî-ð³çíîìó çì³-
íþâàòè âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ
ïîòîê³â;
5) âçàºìîçàëåæíîñò³, ùî îçíà÷àº òàê³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ åëå-
ìåíòàìè ñèñòåìè, çà ÿêèõ çì³íà ñòàíó îäíèõ åëåìåíò³â âè-
êëèêàº çì³íè â ³íøèõ åëåìåíòàõ;
6) âçàºìîâèã³äíîñò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî ñï³ëüíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ åëåìåíò³â ïîë³ïøóº ¿õ ñòàí á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ¿õ
ðîçä³ëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ.
Ñèíåðãåòèçì º íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì ÿâèùåì. Éîãî íå ìîæ-
íà çâåñòè äî ÿêîãîñü îäíîãî âèäó âçàºìîä³¿ ì³æ åëåìåíòàìè.
Êîæíèé ç íèõ â³ä³ãðàº ïåâíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ âçàºìîçàëåæíî-
ãî ³ âçàºìîîáóìîâëåíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, ÿêèì ïðèðîäà çàáåçïå-
÷óº ðåàë³çàö³þ ñèíåðã³¿. Öåé ³íñòðóìåíòàð³é ïðåäñòàâëåíèé ð³ç-
íèìè ÿâèùàìè ïðèðîäè. Äæåðåëà á³ëüøîñò³ ç íèõ ïîêðèâàº çà-
â³ñà òàºìíèö³, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, âîíè º òàêèìè æ ôóíäàìåíòàëü-
íèìè ³ íåçáàãíåííèìè òà¿íñòâàìè ïðèðîäè, ÿê ðóõ ³ ñàìå ÿâèùå
ñèíåðãåòèçìó. Ìîæëèâî, óíàñë³äîê íåçáàãíåííîñò³ âèõ³äíèõ
ÿâèù íåçáàãíåííèì º ³ ðåçóëüòóþ÷èé ôåíîìåí ñèíåðãåòèçìó.
Ðèçèêíåìî ïðèïóñòèòè, ùî îñíîâíèìè ìåõàí³çìàìè çä³éñ-
íåííÿ ôåíîìåíó ñèíåðãåòèçìó â ïðèðîä³ º ³íòåãðàö³ÿ ³ äèôåðåí-
ö³àö³ÿ.
Ä³àëåêòèêà ïðèðîäè çàâæäè ïåðåäáà÷àº ºäí³ñòü äâîõ ïðîöå-
ñ³â – ïîºäíàííÿ ³ ïîä³ëó. Àäæå ïîºäíóâàòè ìîæíà ëèøå òå, ùî
º ðîçä³ëüíèì. Âëàñíå, ó öüîìó ³ ïîëÿãàº ïðîöåñ òâîðåííÿ:
ðîçä³ëÿþ÷è ïîºäíóâàòè ³ ïîºäíóþ÷è ðîçä³ëÿòè. Òîìó ùî ðîçä³-
ëÿþ÷è ìè îäåðæóºìî íîâó â³äì³íí³ñòü (ð³çíîìàí³òòÿ) ³ ôîðìóº-
ìî ïîëþñè, ùî ñòâîðþþòü ïîòåíö³þ ðóõó äî îá’ºäíàííÿ, à ïîºä-
íóþ÷è, ìè îòðèìóºìî íîâó ÿê³ñòü, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî,
ùî áóëî ðàí³øå, â³ä òîãî, ùî ³ñíóº íàâêîëî. Öå îçíà÷àº, ùî
íîâà ÿê³ñòü ðîçä³ëÿº òå, ùî áóëî êîëèñü.
Â³äòâîðþâàëüíèé ôåíîìåí ïðèðîäè. Ö³ë³ñíó òâîð÷ó çäàòí³ñòü
ïðèðîäè, òîáòî ¿¿ çäàòí³ñòü äî ñàìîðîçâèòêó ³ ôîðìóâàííÿ íîâèõ
ñóòíîñòåé, î÷åâèäíî, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ÷åòâåðòå ñóòí³ñíå
íà÷àëî ïðèðîäè. Öå ôåíîìåí ³íòåãðàëüíî¿ âçàºìîä³¿ òðüîõ íàçâà-
íèõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Êîæíå ç íèõ, ä³éñíî, â³ä³ãðàº íà÷åáòî ñàìî-
ñò³éíó ðîëü, ³ ðàçîì ç òèì âîíè íåâ³ä’ºìí³ îäèí â³ä îäíîãî.
Ñóòí³ñí³ íà÷àëà Òð³éö³ â ïðèðîä³ ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç
âçàºìîä³þ åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿, ñèíåðã³¿.
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Õ³áà ìè íå ãîâîðèìî ÿê ïðî ñàìîñò³éí³ ÿâèùà ïðî åíåðãåòè÷íó
ïîòåíö³þ (çäàòí³ñòü äî ðóõó, âëàñòèâó áóäü-ÿêèì ôîðìàì ìà-
òåð³¿), ³íôîðìàö³þ (çîêðåìà, ïðîäóêò ãåíåòè÷íîãî êîäó àáî òà-
êèé ³íôîðìàö³éíèé ôåíîìåí, ÿê îñîáèñò³ñòü ëþäèíè) ³, íàðåøò³,
ïðî ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí, ùî ïåðåòâîðþº îêðåì³ ÷àñòèíè
ïðîñòîðó â ºäèíó ñèñòåìó, ÿêà ñàìîâ³äòâîðþºòüñÿ ³ ñàìîðîçâè-
âàºòüñÿ?
Ó òîé æå ÷àñ ïîòåíö³ÿ äî ðóõó ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà ëèøå
â³äíîñíî òîãî, ùî ìîæå ðóõàòèñÿ. Áóäü-ÿêèé ïðèðîäíèé îá’ºêò,
áóäü-ÿêà ñóòí³ñòü ïðèðîäè – öå íàñàìïåðåä ³íôîðìàö³éíà ïðî-
ãðàìà, à ³íôîðìàö³ÿ – öå íàñë³äîê ðîçõîäæåííÿ (ð³çíèö³) åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â (çäàòíîñò³ äî ðóõó). Íàðåøò³, òâîð÷à çäàò-
í³ñòü ïðèðîäè íà îñíîâ³ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó ôîðìóºòüñÿ ó
âçàºìîä³¿ ïåðøèõ äâîõ íà÷àë.
Ä³þ÷è ïîä³áíèì ÷èíîì, òð³àäà çàçíà÷åíèõ ÿâèù óòâîðþº
÷åòâåðòèé ôåíîìåí, ÿêèé ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó ôîðìóº áóäü-
ÿêó ïðèðîäíó ñóòí³ñòü (êîæíèé êîíêðåòíèé åëåêòðîí, àòîì,
ìîëåêóëó àáî á³îëîã³÷íó ³ñòîòó), óòâîðþþ÷è ¿¿ âíóòð³øí³é
çì³ñò. Àäæå ùîá ö³ òâîð³ííÿ ïðèðîäè ³ñíóâàëè íà ñâ³ò³, âîíè
ïîâèíí³ â êîæí³é òî÷ö³ ñâîãî ïðîñòîðó ùîìîìåíòíî â³äòâî-
ðþâàòè ñâî¿ â³äì³òí³ (ðîçï³çíàâàëüí³) îçíàêè. Ñàìå öå òâîð-
÷å ñàìîâ³äòâîðåííÿ ïðîòèä³º ñèëàì åíòðîï³¿, òîáòî ïðîöåñàì
ñàìîðóéíóâàííÿ ïðèðîäíèõ òâîð³íü, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ îäíî-
÷àñíî ³ç ñàìîâ³äòâîðåííÿì ó òèõ æå ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ïà-
ðàìåòðàõ.
Ïðèì³òêà
Äîðå÷íî ùå ðàç íàãàäàòè, ùî á³ëêè ïå÷³íêè ³ ñèðîâàòêà êðîâ³ ëþäèíè íàïîëî-
âèíó îíîâëþþòüñÿ êîæí³ 10 ä³á, à îêðåì³ ôåðìåíòè ïå÷³íêè – êîæí³ 2–4 ãîäè-
íè (Áèîëîãè÷åñêèé, 1989). Äåùî ïåðåá³ëüøóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî íà ðîáî-
òó ëþäèíà éäå ç îäí³ºþ ïå÷³íêîþ, à ïîâåðòàºòüñÿ ç ³íøîþ – îíîâëåíîþ.
Öåé ôåíîìåí ñàìîâ³äòâîðåííÿ, ùî ïåðåáóâàº â êîæí³é ïðèðîä-
í³é ñóòíîñò³ ³ ôîðìóº ¿¿ êðåàòèâíó (òîáòî òâîð÷ó îñíîâó), ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ìîæíà ââàæàòè ÷åòâåðòèì òà¿íñòâîì ïðèðîäè.
×åòâåðòå òà¿íñòâî ïðèðîäè – ñàìîâ³äòâîðþâàëüíèé
ôåíîìåí êîæíî¿ ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³.
Í³õòî íå çíàº, çâ³äêè â êîæíîìó òâîð³íí³ ïðèðîäè áåðåòüñÿ
³ ÿê ïîáóäîâàíèé òîé ìåõàí³çì, ÿêèé ùîìîìåíòíî, çíîâó ³ çíî-
âó çàâîäèòü ïðóæèíó ïðîöåñ³â ñàìîâ³äíîâíîãî òâîðåííÿ äàíî¿
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ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³. Àëå ñàìå öåé ìåõàí³çì, ³íòåãðóþ÷è òð³àäó
ôóíäàìåíòàëüíèõ íà÷àë ïðèðîäè (åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿, ñèíåðã³¿),
ó êîæíîìó òâîð³íí³ ïðèðîäè ôîðìóº éîãî íåïîâòîðíèé âèãëÿä.
 Ïðèðîäà êðåàòèâíîñò³ ñâ³òîáóäîâè, ÿêà â³äêðèâàºòüñÿ ñüî-
ãîäí³ ëþäèí³, çìóøóº ïî-íîâîìó ïîáà÷èòè çì³ñò â³äêðèòèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ñèñòåì. Ïîíÿòòÿ, ÿêå ïîçíà÷àºòüñÿ öèìè òðüîìà
ñëîâàìè, ÿâëÿº ñîáîþ ñâîºð³äíèé àíàëîã Òð³éö³. Òîìó ùî â³ä-
êðèò³ñòü ñèñòåìè ñèìâîë³çóº åíåðãåòè÷íå íà÷àëî, ñòàö³îíàð-
í³ñòü – ³íôîðìàö³éíå, ñèñòåìí³ñòü – ñèíåðã³þ ïðèðîäè... À âñ³
ðàçîì – êðåàòèâíèé ôåíîìåí, ùå îäíå äèâî ³ òà¿íñòâî ïðèðîäè,
íåïîâòîðíå ³ ñàìîáóòíº.
Áóäü-ÿêà â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà – ñâîºð³äíèé
àíàëîã Òð³éö³.
Ó òðàäèö³éí³é ÿïîíñüê³é ðåë³ã³¿ ñèíòî ñ³ì ì³ëüéîí³â áîã³â.
Êîæíà òâàðèíà, êîæíå äåðåâî, êîæíà òðàâèíêà – áîã. Ç ïîçèö³¿
ìîíîòå¿ñòè÷íèõ ðåë³ã³é ìîæíà ñêàçàòè ³íàêøå: Áîã ïåðåáóâàº â
êîæíîìó òâîð³íí³ ïðèðîäè. Õðèñòèÿíè æ ñêàæóòü, ùî íåïîâòîð-
íèé âèãëÿä êîæíîãî ñâîãî òâîð³ííÿ Áîã ñòâîðþº ñèëîþ Áîæåñò-
âåííî¿ Òð³éö³: ¿¿ åíåðã³ºþ, ðîçóìîì ³ ëþáîâ’þ.
Ç ÷îãî ñòâîðåíèé ñâ³ò, ÿêîãî äî öüîãî íå ³ñíóâàëî? – Ç í³÷î-
ãî! À òî÷í³øå, ³ç ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïðèðîäè.
Ñàìå òàê, çà Á³áë³ºþ, Áîã ñòâîðèâ Âñåñâ³ò. Çà âëó÷íèì âèðà-
çîì Â. Øêîäè (Øêîäà, 2001), «ç í³÷îãî – îçíà÷àº ³ç ñåáå». Íîâà
ÿê³ñòü ñòâîðþºòüñÿ ³ç âçàºìîä³¿ òðüîõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ñóòí³ñ-
íèõ íà÷àë: ðóõó, ³íôîðìàö³¿ (ïàì’ÿò³) ³ çäàòíîñò³ äî ñèíåðã³¿
(îá’ºäíàííÿ).
Ïðî êðåàòèâí³ñòü ïðèðîäè ³ ¿¿ äèíàì³÷íó «ìàòðüîøêó»
Ï³ä êðåàòèâí³ñòþ ïðèðîäè ðîçóì³þòü ¿¿ çäàòí³ñòü äî òâîðåí-
íÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, òâîðåííÿì ìîæíà ââàæàòè ïðîöåñè, ñïðÿìî-
âàí³ íà çá³ëüøåííÿ ïîðÿäêó (óïîðÿäêîâàíîñò³) ó ïåâíîìó îá’ºì³
ïðîñòîðó ³ ÷àñó. Ïðèðîäà ðåàë³çóº ôóíêö³þ êðåàòèâíîñò³ ÷åðåç
ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàð-
íèõ ñèñòåì.
Äîðå÷íî çâåðíóòè óâàãó íà îäíó íàäçâè÷àéíî âàæëèâó îñîá-
ëèâ³ñòü: Ïðèðîäà, àáî Òâîðåöü, ñòâîðþþ÷è ñâî¿ ñóòíîñò³, ôàêòè-
÷íî â³äòâîðþº ñàìîâ³äòâîðåííÿ. Ùî öå îçíà÷àº? Ïðîöåñ ñòâî-
ðåííÿ Òâîðöåì ñâ³òó àáî îêðåìèõ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé ïðèíöè-
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ïîâî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîáîòè ñêóëüïòîðà, ÿêèé ë³ïèòü, íà-
ïðèêëàä, ³ç ãëèíè ô³ãóðè ëþäåé, òâàðèí àáî ðîñëèí.
 Ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü – ó òîìó, ùî ïî çàê³í÷åíí³ ðîáîòè
ñêóëüïòîðà ïðîöåñ òâîðåííÿ çàê³í÷óºòüñÿ. Äàë³ ïëîäè éîãî ðî-
áîòè ìîæóòü ò³ëüêè ðóéíóâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì ñèë ïðèðîäè. Ç
ïîÿâîþ íà ñâ³ò ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé (à öå çàâæäè çàêîíîì³ð-
íèé àêò îá’ºêòèâíèõ ïðîöåñ³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè) ïðîöåñ òâîðåí-
íÿ äàíî¿ ñóòíîñò³ ëèøå ïî÷èíàºòüñÿ. Àäæå êîæíà ïðèðîäíà ñóò-
í³ñòü ìàº â³äòâîðþâàòè ñåáå çàíîâî â êîæí³é ¿¿ ÷àñòö³ é ó êîæ-
íèé ìîìåíò ÷àñó ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Íàâ³òü ïåðåðèâàííÿ öüîãî ³ñíó-
âàííÿ îçíà÷àº ïî÷àòîê íîâîãî â³äòâîðþâàëüíîãî ïðîöåñó ³íøî¿
ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³, ÿêà ïðèõîäèòü íà çì³íó ò³é, ùî çàëèøàº
áóòòÿ. Îäíà ÷àñòêà òðàíñôîðìóºòüñÿ â ³íøó, îäíà ðå÷îâèíà ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ â ³íøó, íà çì³íó îäíîìó á³îëîã³÷íîìó âèäó ïðèõî-
äèòü éîãî íàñòóïíèê.
Ïðèì³òêà
Ìàáóòü, ç äóæå âåëèêèì íàáëèæåííÿì ïðîöåñ ñòâîðåííÿ Òâîðöåì ïðèðîä-
íèõ ñóòíîñòåé ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ðîáîòîþ æîíãëåðà, ÿêèé, ðîçêðó÷óþ÷è íà
ïàëè÷êàõ îäíó çà îäíîþ òàð³ëêè, ñòàâèòü ¿õ, êîëè âîíè êðóòÿòüñÿ, íà ð³çí³
ïðåäìåòè àáî íà ñåáå. Ïåâíèé ÷àñ óñ³ ðîçêðó÷åí³ òàð³ëêè ïåðåáóâàòèìóòü ó
â³äíîñíî ð³âíîâàæíîìó îáåðòàíí³, ³ìïóëüñ ÿêîìó áóâ íàäàíèé ççîâí³ òâîð-
öåì äàíîãî íîìåðà.
Ïðîöåñè òâîðåííÿ ïðèðîäè º íå ÷èì ³íøèì, ÿê òâîð³ííÿì
ñàìèõ ïðîöåñ³â òâîðåííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ áàãàòîðàçîâî ³ áàãà-
òîð³âíåâî çà ïðèíöèïîì «ìàòðüîøêè» (ïðîòîòèï àíãëîìîâíîãî
àíàëîãà «ìàòðüîøêè» – öèáóëèíà). Ñòâîðþþ÷è ñâî¿ òâîð³ííÿ,
ïðèðîäà «òóðáóºòüñÿ» ïðî òå, ùîá âîíè íåñê³í÷åííî äîâãî ñàì³
â³äòâîðþâàëè ñâîº ³ñíóâàííÿ. (Îáìåæåííÿ íàêëàäàþòüñÿ ëèøå
óìîâàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ ìîæóòü ³ñíóâàòè äàí³
ñóòíîñò³.) Ïîä³áíå ñàìîâ³äòâîðåííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ëèøå çà
îäí³º¿ óìîâè: ÿêùî, ïîðîäæåí³ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ òðüîõ ïðè-
ðîäíèõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë, ö³ ñòâîð³ííÿ ñàì³ áóäóòü ðåàë³çîâóâàòè
ìîäåëü Ñóòí³ñíî¿ Òð³éö³. Òîìó ñòâîðåí³ Òð³éöåþ òâîð³ííÿ ïðè-
ðîäè ñàì³ íåñóòü ¿¿ ðèñè: åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ, ³íôîðìàö³éíå
íà÷àëî ³ ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí ñèñòåìíî¿ âçàºìîä³¿ îêðåìèõ
÷àñòèí, – áóäó÷è ñâîºð³äíîþ ïîäîáîþ Òð³éö³.
Äèíàì³÷íà «ìàòðüîøêà» ïðèðîäè. Ó ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ³ âçà-
ºìîîáóìîâëåíîñò³ òðüîõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë ôîðìóþòüñÿ ïðèðîäí³
ñóòíîñò³.
Ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ – öå ïîáóäîâàí³ çà òèïîì â³äêðèòèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ñèñòåì ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éí³ óòâîðåííÿ, ÿê³
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íåñóòü ó ñîá³ çàêð³ïëåí³ ïàì’ÿòòþ ñò³éêî ïîâòîðþâàí³ îçíàêè
äàíîãî òèïó ñèñòåì, ùî äîçâîëÿþòü â³äòâîðþâàòè ¿õ áàãàòîðàçî-
âî â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³.
Ïðèðîäíèìè ñóòíîñòÿìè ìîæíà íàçâàòè (ðèñ. 2.1):
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ç íóëüîâîþ ìàñîþ, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³
âëàñòèâîñò³ åíåðã³¿;
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ç íåíóëüîâîþ ìàñîþ, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³
âëàñòèâîñò³ ðå÷îâèíè;
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Ðèñ. 2.1. Ã³ïîòåòè÷íà ñõåìà ôîðìóâàííÿ ñóòíîñòåé ïðèðîäè
 àòîìè ³ ìîëåêóëè, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³ âëàñòèâîñò³ õ³ì³÷íèõ
åëåìåíò³â ³ ñïîëóê;
 á³îëîã³÷í³ âèäè ³ åêîñèñòåìè, ùî çàáåçïå÷óþòü âëàñòèâîñò³
æèâî¿ ðå÷îâèíè íà Çåìë³;
 ëþäñüê³ ³íäèâ³äóóìè;
 ñòâîðþâàí³ ïðàöåþ é ³íòåëåêòîì ëþäèíè ìàòåð³àëüí³ ñèñòå-
ìè òà åêîíîì³÷í³ óòâîðåííÿ, ùî ôîðìóþòü ëþäñüêå ñï³âòî-
âàðèñòâî.
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Áåçóìîâíî, íàáàãàòî ïðîñò³øå íàçâàòè â³äì³òí³ ðèñè çàçíà-
÷åíèõ ñóòíîñòåé. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, óñ³ âîíè ð³çíÿòüñÿ ³ çà
ôîðìîþ, ³ çà çì³ñòîì. Á³ëüø òîãî, ñàìå ïèòàííÿ ïðî ïîä³áí³ñòü,
íàïðèêëàä, àòîìà ³ ëþäèíè àáî ìîëåêóëè ³ ô³ðìè ìîæå âèêëè-
êàòè ïîäèâ. Îäíàê ïîä³áíîñòåé ó çàçíà÷åíèõ ñóòíîñòåé íàáàãàòî
á³ëüøå, í³æ ìîæå çäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä.
Ïî-ïåðøå, óñ³ âîíè íàëåæàòü äî îäíîãî é òîãî ñàìîãî êëàñó
ñòðóêòóð, áóäó÷è â³äêðèòèìè ñòàö³îíàðíèìè ñèñòåìàìè. Ïî-
äðóãå, ¿õ ³ñíóâàííÿ ÿâëÿº ñîáîþ ñèñòåìó «âêëàäåíèõ» îäèí â
îäèí ï³äïîðÿäêîâàíèõ öèêë³÷íèõ ïðîöåñ³â ð³çíîãî ð³âíÿ, ïîáó-
äîâàíèõ çà ïðèíöèïîì «äèíàì³÷íî¿ ìàòðüîøêè». Íà äóìêó
Î. Ãàâðèøà, òàêà «ìàòðüîøêà» â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâîãî äåðåâ’ÿ-
íîãî ïðîòîòèïó òèì, ùî «êîæíèé öèêë âèùîãî ïîðÿäêó ì³ñòèòü
ó ñîá³ ö³ëó ìåðåæó öèêë³â íèæ÷îãî ïîðÿäêó. Íàéâàæëèâ³øîþ
ðèñîþ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ º òå, ùî ï³äëåãë³ öèêëè îáîâ’ÿçêîâî â³ä-
ïîâ³äàþòü âèùîìó «êåð³âíîìó» öèêëîâ³ òàê, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ
â³äîáðàæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè» (Ãàâðèø, 2002). Öå, íàïðèêëàä,
îçíà÷àº, ùî ö³ë³, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä ô³ðìîþ, îáóìîâëþþòü ä³ÿëü-
í³ñòü ïðàöþþ÷èõ ó í³é ëþäåé. Âîë³ îñòàíí³õ ï³äêîðþþòüñÿ ïðî-
öåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â àòîìàõ ³ ìîëåêóëàõ, ç ÿêèõ ñêëàäàþòü-
ñÿ êë³òèíè îðãàí³çì³â ëþäåé. Â³äïîâ³äíî, ïðîöåñè, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ â àòîìàõ ³ ìîëåêóëàõ, ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ íå ³íàê-
øå, ÿê óíàñë³äîê ðóõó íà ð³âí³ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ³ ò.ä.
×è º ðîäè÷àìè âñ³ ïðèðîäí³ ñóòíîñò³,
àáî ×è ³ñíóþòü ºäèí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó
Óæå ñàìà íàëåæí³ñòü óñ³õ çàçíà÷åíèõ ñóòíîñòåé äî êëàñó â³ä-
êðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì îáóìîâëþº ºäèí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ¿õ
³ñíóâàííÿ ³ òðàíñôîðìàö³¿. Óñ³ âîíè ìîæóòü ³ñíóâàòè, ëèøå ï³ä-
òðèìóþ÷è ãîìåîñòàç, ùî äîñÿãàºòüñÿ çä³éñíåííÿì ìåòàáîë³ç-
ìó, òîáòî îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ³ âñåðåäèí³ ñàìèõ
ñèñòåì. À ïðîöåñè, ùî çàáåçïå÷óþòü äèíàì³÷íó ñò³éê³ñòü (ñòàí
ãîìåîñòàçó) ³ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì, äîñÿãàþòüñÿ äâîìà âèäàìè
ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó – â³äïîâ³äíî íåãàòèâíèì ³ ïîçè-
òèâíèì, à òàêîæ äâîìà âèäàìè òðàíñôîðìàö³éíèõ ìåõàí³çì³â
– àäàïòàö³éíèì ³ á³ôóðêàö³éíèì. Ïðè öüîìó, áåçóìîâíî, êîæíà
³ç çãàäàíèõ ñóòíîñòåé ìàº ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ ôîðìè ðåàë³çàö³¿ âñ³õ
çàçíà÷åíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé.
ßê áóëî ïîêàçàíî â ïîïåðåäí³õ ï³äðîçä³ëàõ, áóäü-ÿêà â³ä-
êðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà º îäíî÷àñíî ³ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìà-
ö³éíîþ, ³ ³íôîðìàö³éíî-ìàòåð³àëüíîþ ñóòí³ñòþ.
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ßê ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü âîíà ³ñíóº äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ñèñòåìè. Íà öå ñïðÿìîâàí³
ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷í³ îáì³íè ñèñòåìè ³ç ñåðåäîâèùåì ³ ì³æ
îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè. Íà öå ñïðÿìîâàíèé òàêîæ ³íôî-
ðìàö³éíèé êîíòðîëü çà ïîòîêàìè ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é ó ïðî-
ñòîð³ é ÷àñ³.
ßê ³íôîðìàö³éíî-ìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü ñèñòåìà ³ñíóº äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíèõ ôóíêö³é ñèñòåìè, òîáòî ä³ÿëüíîñò³ ¿¿
³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè. ²íôîðìàö³éí³ ôóíêö³¿ ïåðåäáà÷àþòü ³íôîð-
ìàö³éíèé êîíòàêò (ñâîºð³äíå «ñï³ëêóâàííÿ») ì³æ îêðåìèìè ÷àñ-
òèíàìè ñèñòåìè. Ñàìå òàê³ êîíòàêòè çàáåçïå÷óþòüñÿ ïîòîêàìè
ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ìåòàáîë³çìó.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³éíà îñíîâà îá-
ñëóãîâóº ìàòåð³àëüíó, à ìàòåð³àëüíà – ³íôîðìàö³éíó. Íàäçâè-
÷àéíî ïðîáëåìàòè÷íî ãîâîðèòè ïðî ïåðâèíí³ñòü ÷è ïð³îðèòåò-
í³ñòü ìàòåð³àëüíî¿ àáî ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâ. (Öå òå ñàìå, ùî ñïå-
ðå÷àòèñÿ ïðî ïåðâèíí³ñòü àáî ïð³îðèòåòí³ñòü åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿.) Ðàçîì ç òèì, î÷åâèäíî, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåâíó çì³íó
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ìàòåð³àëüíîþ òà ³íôîðìàö³éíîþ îñíîâàìè
â õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ïðèì³òêà
Íà äóìêó ².Ð. Àëåêñåºíêà ³ Ë.Â. Êåéñåâè÷à, ç ïîÿâîþ íà ³ñòîðè÷í³é àðåí³
åâîëþö³¿ ïðèðîäè ëþäèíè âèíèêàþòü ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî çíà÷íå çá³ëüøåí-
íÿ ðîë³ ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà â ³ñíóâàíí³ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé. Çîêðå-
ìà, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ òâàðèí ëþäèíà á³ëüøîþ ì³ðîþ ïî÷àëà îáñëóãîâóâàòè
ñâîº ³íôîðìàö³éíå íà÷àëî (åìîö³¿), îñíîâó ÿêîãî ñêëàäàþòü ïðîöåñè ä³ÿëü-
íîñò³ ìîçêó. Ó òîé ÷àñ ÿê â ³íøèõ òâàðèí ä³ÿëüí³ñòü ìîçêó ãîëîâíèì ÷èíîì
ï³äïîðÿäêîâàíà îáñëóãîâóâàííþ ìàòåð³àëüíîãî ò³ëà (Àëåêñååíêî è äð., 1997).
Ó ñâ³òë³ ðîçãëÿíóòîãî â ïîïåðåäí³õ ï³äðîçä³ëàõ ñïåöèô³÷íè-
ìè îçíàêàìè ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé ìîæíà ââàæàòè:
 îñîáëèâîñò³ ãîìåîñòàçó;
 ôîðìè ìåòàáîë³çìó;
 ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
 åâîëþö³éí³ ìåõàí³çìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ôàêòîðè òðàíñôîð-
ìàö³¿ ñèñòåì: ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äîá³ð.
Ïîäðîáèö³
Íàïðèêëàä, ³ åëåêòðîí, ³ á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì, ³ ï³äïðèºìñòâî çäàòí³ ï³äòðè-
ìóâàòè ò³ëüêè ¿ì âëàñòèâ³ ôîðìè ãîìåîñòàçó, òîáòî â³äíîñíó ñòàë³ñòü ñâî¿õ
êëþ÷îâèõ ïàðàìåòð³â. Ó åëåêòðîíà öå çàðÿä, ìàñà, õàðàêòåðèñòèêè îðá³òè
òîùî. Ó á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó – òåìïåðàòóðà ò³ëà, êðîâ’ÿíèé òèñê, ñêëàä
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êðîâ³ òà ³íøèõ ð³äèí â îðãàí³çì³. Ó ï³äïðèºìñòâà – îáñÿã ³ íîìåíêëàòóðà
ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ, ¿¿ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè.
Ó ñâîþ ÷åðãó, çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ íå ìîãëè á áóòè çàáåçïå÷åí³ áåç
ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ³ åëåêòðîí, ³ îðãàí³çì, ³
ï³äïðèºìñòâî ðåàãóþòü íà çì³íó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Óñ³ ö³ îçíàêè ìîæóòü áóòè çàáåçïå÷åí³ ëèøå çà óìîâè ³ñíó-
âàííÿ ïåâíîãî òèïó ïàì’ÿò³ ñèñòåì. Çîêðåìà, óñÿ æèâà ðå÷îâèíà
íà Çåìë³ ñôîðìóâàëàñÿ íà îñíîâ³ ºäèíîãî òèïó ïàì’ÿò³ – ãåíåòè÷-
íîãî êîäó. Ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì â³äáóâàëîñÿ çà ó÷àñòþ
âæå ïðèíöèïîâî íîâîãî òèïó ïàì’ÿò³ – ëþäñüêîãî ìîçêó. Â³çüìå-
ìî íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè íàÿâí³ñòü ùå äâîõ ð³çíèõ ñèñ-
òåì ïàì’ÿò³ ïðè ôîðìóâàíí³ ñïî÷àòêó åíåðãåòè÷íî¿, à ïîò³ì ðå÷î-
âèííî¿ ñóáñòàíö³é ïðèðîäè (äèâ. ðèñ. 2.1). Ñòâîðþþ÷è çàçíà÷åí³
ñóòíîñò³, ïðèðîäà ðåàë³çóº ñâîþ êðåàòèâíó ôóíêö³þ.
Ñàìîðîçâèòîê ñèñòåì ó ñâ³òë³ ñèíåðãåòèêè
Ñèíåðãåòèêà ïðî ñàìîðîçâèòîê ñèñòåì. Âëàñòèâ³ñòü ñòàö³îíàð-
íîñò³ ñèñòåì íà îñíîâ³ ¿õ çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè ãîìåîñòàç íåðîç-
ðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç æèâîþ ðå÷îâèíîþ. Àëå ÷è âàðòî ïîâ’ÿçóâàòè
ñòàö³îíàðí³ñòü ëèøå ç æèâîþ ðå÷îâèíîþ? Ó òîìó ðîçóì³íí³, ÷è
ò³ëüêè ç íå¿ âîíà ïî÷èíàºòüñÿ ³ ÷è íà í³é çàê³í÷óºòüñÿ?
Â³äêðèòòÿ ñèíåðãåòèêè îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü çðîáèëè ïîñòàâ-
ëåíå âèùå ïèòàííÿ ðèòîðè÷íèì. Âèÿâëÿºòüñÿ, íàâ³òü íåæèâà
ïðèðîäà âæå ìàº ïîòåíö³þ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñò³éêîãî ï³äòðè-
ìàííÿ ãîìåîñòàçó, ùî ùå íåäàâíî ââàæàëîñÿ ëåäü íå âîäîä³ëîì
ì³æ æèâîþ ³ íåæèâîþ ïðèðîäîþ. Íàâ³òü ñàìà íàçâà íàóêè «ñè-
íåðãåòèêà» çâó÷èòü ìàëî íå âèêëèêîì ³ ìàòåð³àë³ñòè÷íèì äåòåð-
ì³í³ñòàì (îäèí íàñë³äîê – ç îäí³º¿ ïðè÷èíè), ÿê³ ââàæàþòü îñíî-
âíîþ ïðè÷èíîþ çàðîäæåííÿ æèòòÿ âèïàäêîâèé çá³ã îáñòàâèí
(ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ óìîâ), ³ ³äåàë³ñòè÷íèì êðåàë³ñòàì, ùî ïðèïó-
ñêàþòü ö³ëåñïðÿìîâàíå ñòâîðåííÿ (îäíîðàçîâèé àêò – «êðåàö³þ»)
êîíêðåòíèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â Òâîðöåì.
Ñèíåðãåòèêà – ãàëóçü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ìåòîþ ÿêèõ º
âèÿâëåííÿ çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé â ïðîöåñàõ óòâîðåííÿ,
ñò³éêîñò³ ³ ðóéíóâàííÿ óïîðÿäêîâàíèõ ÷àñîâèõ ³ ïðîñòîðîâèõ
ñòðóêòóð ó ñêëàäíèõ íåð³âíîâàæíèõ ñèñòåìàõ ð³çíî¿ ïðèðîäè
(ô³çè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ, á³îëîã³÷íèõ, åêîëîã³÷íèõ òà ³í.)
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Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
Íàéá³ëüø çíàìåííîþ ïîä³ºþ, ùî ôàêòè÷íî ñòàëà ïîøòîâõîì äî ðîçâèòêó
ñèíåðãåòèêè, º â³äêðèòòÿ òàê çâàíîãî «õ³ì³÷íîãî ãîäèííèêà». Ïîñèëàííÿ íà
öåé ôàêò º íåîäì³ííèì àòðèáóòîì óñ³õ ñåðéîçíèõ ïóáë³êàö³é ³ç ñèíåðãåòèêè.
²ñòîð³þ â³äêðèòòÿ «õ³ì³÷íîãî ãîäèííèêà» ìè â³äòâîðþºìî çà êíèãîþ Â.Ì. ßãî-
äèíñüêîãî (ßãîäèíñêèé, 1985).
Â îäèí ³ç âåñíÿíèõ äí³â 1951 ð. äî ðåäàêö³¿ ñîë³äíîãî õ³ì³÷íîãî æóðíàëó
â Ìîñêâ³ íàä³éøëà ñòàòòÿ «Ïåð³îäè÷íî ä³þ÷à ðåàêö³ÿ òà ¿¿ ìåõàí³çì». Íà ðåä-
êîëåã³¿ ðîáîòà áóëà ñïðèéíÿòà îñóäëèâî. Ùå á ïàê! Àäæå â í³é ïðîïîíóâàëî-
ñÿ ùîñü íà çðàçîê õ³ì³÷íîãî àíàëîãà â³÷íîãî äâèãóíà: ïðè çì³øóâàíí³ ïåâíèõ
ðåàêòèâ³â âèíèêàº ðåàêö³ÿ, ÿêà ñàìîï³äòðèìóºòüñÿ, ïðîò³êàº äóæå äîâãî, ùî
çîâí³ âèÿâëÿºòüñÿ ïåð³îäè÷íîþ çì³íîþ êîëüîðó ðîç÷èíó. ², õî÷à àâòîð ïðî-
ïîíóâàâ ïðîäåìîíñòðóâàòè ðåàêö³þ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò, îïîíåíòè íå ïðèéí-
ÿëè öüîãî î÷åâèäíîãî ôàêòó ç ò³º¿ ïðîñòî¿ ïðè÷èíè, ùî â³í ñóïåðå÷èâ çàãàëü-
íîïðèéíÿò³é òîä³ äóìö³ ïðî íåîáîðîòí³ñòü õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Àâòîð ñòàòò³ Á.Ï. Á³ëîóñîâ çàéìàâñÿ ñòâîðåííÿì àíòèäîò³â, ùî çàõèùà-
þòü îðãàí³çì â³ä îòðóéíèõ ðå÷îâèí. Òîìó â³í ââàæàâ îòðèìàíó íèì äèâíó
ðåàêö³þ îäíèì ³ç ïîá³÷íèõ âèõîä³â äîñë³äæåíü ³ íå õîò³â âòðà÷àòè ÷àñ íà
ïîäàëüø³ ñïðîáè îïóáë³êóâàííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â.
Ó òîé ÷àñ áóëà îïóáë³êîâàíà ò³ëüêè îäíà ðîáîòà, â ÿê³é óçàãàëüíþâàëèñÿ
äàí³ Á³ëîóñîâà. Ó çá³ðíèêó ðåôåðåíò³â ç ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ²íñòèòóòó á³î-
ô³çèêè çà 1958 ð. ç’ÿâèëîñÿ íåâåëèêå ïîâ³äîìëåííÿ, ùî îïèñóº ïðèíöèï ðå-
àêö³¿ òà ¿¿ ìîæëèâèé ìåõàí³çì.
Òåïåð íà öþ êîðîòêó (³ ºäèíó!) çàì³òêó ó â³äîì÷îìó çá³ðíèêó, ùî âè-
éøîâ ì³çåðíèì òèðàæåì, ïîñèëàþòüñÿ àâòîðè àêàäåì³÷íèõ æóðíàë³â ç õ³ì³¿ ³
á³îëîã³¿.
Óäîñêîíàëåííÿì ðåàêö³¿ Á³ëîóñîâà çàéíÿâñÿ àñï³ðàíò Î.Ì. Æàáîòèíñü-
êèé. Ðåàêö³ÿ éøëà ç òàêîþ äèâîâèæíîþ ðèòì³÷í³ñòþ, ùî àêàäåì³ê ².ª. Òàìì,
çàçèðíóâøè ÿêîñü ó ëàáîðàòîð³þ «íà õâèëèíêó», ïðîáóâ á³ëÿ åêñïåðèìåíòàëü-
íîãî ñòîëó âåñü ðîáî÷èé äåíü. Ïðîùàþ÷èñü, àêàäåì³ê çàóâàæèâ, ùî öÿ ðå-
àêö³ÿ – îñíîâà íîâîãî íàïðÿìêó ðîá³ò. ² â³í íå ïîìèëèâñÿ...
Ñüîãîäí³ îäíà ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ó ñâ³ò³ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é ìàº ³ì’ÿ Á³ëî-
óñîâà – Æàáîòèíñüêîãî.
Ñàì òåðì³í «ñèíåðãåòèêà» áóâ çàïðîïîíîâàíèé í³ìåöüêèì ô³-
çèêîì Ãåðìàíîì Õàêåíîì ó 1970-õ ðîêàõ. Ïðàöþþ÷è íàä íîâèìè
äæåðåëàìè ñâ³òëà ³ äîñë³äæóþ÷è ìåõàí³çìè ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ ó òâåðäîò³ëîìó ëàçåð³, Õàêåí â³äêðèâ ùîñü äèâíå. ×àñòèí-
êè, ÿê³ ñêëàäàþòü àêòèâíå ñåðåäîâèùå ðåçîíàòîðà, ïîâîäèëèñÿ,
ÿê æèâ³, âèÿâëÿþ÷è îçíàêè ïîãîäæåíîñò³(!). Ï³ä âïëèâîì çîâí³ø-
íüîãî ñâ³òëîâîãî ïîëÿ âîíè ïî÷èíàëè êîëèâàòèñÿ â îäí³é ôàç³. Ó
ðåçóëüòàò³ öüîãî ì³æ íèìè âñòàíîâëþâàëàñÿ êîãåðåíòíà, òîáòî
ïîãîäæåíà, âçàºìîä³ÿ, ÿêà çóìîâëþâàëà â ê³íöåâîìó ðàõóíêó êîî-
ïåðàòèâíó, àáî êîëåêòèâíó, ïîâåä³íêó ÷àñòèíîê.
Ó ðåçóëüòàò³ öå ÿâèùå ä³ñòàëî íàçâó «êîîïåðàòèâí³ ïðîöåñè».
Öèì ô³êñóâàâñÿ òîé ôàêò, ùî íà ïîãîäæåíó ïîâåä³íêó çäàòí³ íå
ò³ëüêè ëþäè é ³íø³ òâàðèíè, àëå é ñòðóêòóðè íåæèâî¿ ïðèðîäè.
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Çäàòí³ñòü äî êîîïåðàòèâíî¿ ïîâåä³íêè – ôóíäàìåíòàëüíà
âëàñòèâ³ñòü êîìïîíåíò³â ïðèðîäè.
Íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò ².Ð. Ïðèãîæèí äîñë³äæóâàâ äåùî ³í-
øèé àñïåêò ïðîáëåìè. Â³í â³äêðèâ ³ âèâ÷èâ òó çîâí³øíþ îçíà-
êó, ùî º õàðàêòåðíîþ äëÿ áóäü-ÿêèõ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì. Ìîâà éäå ïðî åíåðãåòè÷íó ö³íó, ÿêó çìóøåí³ ïëàòèòè
ïîä³áí³ ñèñòåìè, ùîá çàëèøàòèñÿ â³äêðèòèìè ³ ñòàö³îíàðíèìè,
àäæå ¿õ ³ñíóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç âè-
êîðèñòàííÿì ³ ïåðåðîáêîþ åíåðã³¿. Ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó ö³ ïðî-
öåñè ñêëàäàþòü ñóòü ÿâèù â³äêðèòîñò³ ³ ñòàö³îíàðíîñò³. Çàâäÿ-
êè â³äêðèòîñò³ ñèñòåìè âèëó÷àþòü åíåðã³þ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðå-
äîâèùà. Ñòàö³îíàðí³ñòü æå ñïðèÿº çàêð³ïëåííþ åíåðã³¿ â ñèñòå-
ì³. Ïðàâäà, íà öå òåæ äîâîäèòüñÿ âèòðà÷àòè åíåðã³þ.
Ó áóäü-ÿêèõ ïðîöåñàõ ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿ íåìèíó÷³ ¿¿ áåç-
ïîâîðîòí³ âòðàòè. Ïðî öå ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ñâ³ä÷àòü óñ³ òðè
çàêîíè (íà÷àëà) òåðìîäèíàì³êè. Ìîâîþ ô³çèê³â òàêà íåîáîðîò-
íà âòðàòà åíåðã³¿ íàçèâàºòüñÿ ¿¿ äèñèïàö³ºþ. Ñàìå íà íå¿ çâåðíóâ
óâàãó ².Ð. Ïðèãîæèí. Àäæå ÿêùî äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿ º íåâ³ä’ºì-
íèì àòðèáóòîì â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì, òî öå ÿâèùå ìîæå
áóòè âèêîðèñòàíå ÿê îçíàêà ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ. Äî ðå÷³, íà
ïðèíöèï³ ô³êñàö³¿ äàíîãî ÿâèùà áóäóþòüñÿ ïðèëàäè í³÷íîãî
áà÷åííÿ, ùî óëîâëþþòü âòðàòè òåïëà, âèïðîì³íþâàí³ ð³çíèìè
ïðåäìåòàìè.
Ùå îäèí â³äîìèé òåîðåòèê ñàìîîðãàí³çàö³¿ í³ìåöüêèé ó÷å-
íèé Ì. Åéãåí ïåðåêîíëèâî äîâ³â, ùî â³äêðèòèé ×. Äàðâ³íîì
ïðèíöèï äîáîðó çáåð³ãàº ñâîº çíà÷åííÿ ³ íà ì³êðîð³âí³. Òîìó â³í
ìàâ óñ³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ãåíåçèñ æèòòÿ º ðåçóëüòàòîì
ïðîöåñó ïðèðîäíîãî äîáîðó, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ìîëåêóëÿðíîìó
ð³âí³.
Îïèñàí³ ÿâèùà íàëåæàòü äî òàê çâàíîãî äîá³îëîã³÷íîãî ð³â-
íÿ. Îäíàê ñèñòåìè, ùî óìîâíî íàëåæàòü äî íàäá³îëîã³÷íîãî ð³â-
íÿ (ñóñï³ëüí³ ñòðóêòóðè ³ ñòâîðåí³ ðóêàìè ëþäèíè òåõíîãåíí³
ñèñòåìè), òàêîæ ìàþòü çàãàëüí³ ðèñè ñàìîêåðîâàíèõ ñèñòåì,
íàéâàæëèâ³øîþ âëàñòèâ³ñòþ ÿêèõ º ñòàö³îíàðí³ñòü, çàñíîâàíà
íà çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè ãîìåîñòàç. Çîêðåìà, öþ âëàñòèâ³ñòü
ìàþòü åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ð³çíèõ ð³âí³â: ðîäèíà, ï³äïðèºìñòâî,
íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà. Âëàñòèâ³ âîíè é áàãàòüîì òåõíîãåííèì
ñèñòåìàì, ñòâîðåíèì ïðàöåþ ëþäèíè. Ïðî öå ìè äîêëàäíî ïîãî-
âîðèìî â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.
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Ïðèðîäà ÿê îá’ºêò ³ ñóá’ºêò ðîçâèòêó
Ó ï’ºñ³ ç íàçâîþ «Åâîëþö³ÿ ïðèðîäè íà Çåìë³» ñüîãîäí³ éäå òðå-
ò³é àêò: «Ðîçâèòîê ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà». Íà â³äì³íó â³ä òåàòðó
â ïðèðîä³ ä³¿ ïîïåðåäí³õ àêò³â íå çàê³í÷óþòüñÿ ç ïî÷àòêîì íà-
ñòóïíèõ. Ïîä³¿ íîâèõ àêò³â â³äáóâàþòüñÿ íà òë³ ïîïåðåäí³õ.
Îñòàíí³, ï³øîâøè ç àâàíñöåíè ³ñòîð³¿ íà äðóãèé ïëàí, ïðîäîâ-
æóþòü â³ä³ãðàâàòè àêòèâíó ðîëü, ñêëàäàþ÷è îñíîâó «òêàíèíè»
ïîä³é, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ íà ïåðåäíüîìó ïëàí³.
Ïîä³áí³ ïàðàëåëüí³ ë³í³¿ ðîçâèòêó ð³çíèõ ð³âí³â ³ñíóâàííÿ
ïðèðîäè íàçèâàþòü êîåâîëþö³ºþ. Êîåâîëþö³ÿ – öå ïàðàëåëüíà,
ñï³ëüíà, âçàºìîçàëåæíà åâîëþö³ÿ ð³çíèõ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé.
Ñüîãîäí³ âæå íåìîæëèâî â³äòâîðèòè äîñòîâ³ðíó êàðòèíó ïî-
ä³é ïåðøîãî àêòó, â³ääàëåíîãî â ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Óò³ì, ìè é íå
ñòàâèìî òàêî¿ ìåòè. Çîêðåìà, äîá³îëîã³÷íèé åòàï ðîçâèòêó ïðè-
ðîäè íàñ ö³êàâèòü ëèøå ç ïîãëÿäó ôîðìóâàííÿ ïåðåäóìîâ ðîç-
âèòêó ñèñòåì íà íàñòóïíèõ åòàïàõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íàøî¿ ïëàíåòè º íå ò³ëü-
êè áóä³âåëüíèì ìàòåð³àëîì äëÿ âèíèêàþ÷èõ íà í³é ïðèðîäíèõ
ñóòíîñòåé, àëå é ñòâîðþþòü íåîáõ³äí³ óìîâè ïåðåá³ãó ³ ðîçâèòêó
ïðîöåñ³â.
Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà ïðèðîäà – öå âåñü ìàòåð³àëüíî-
åíåðãåòè÷íèé òà ³íôîðìàö³éíèé ïðîÿâ Âñåñâ³òó (Ðåéìåðñ, 1990).
Áåçóìîâíî, öå ïîíÿòòÿ ñòîñóºòüñÿ ³ æèâîãî ñâ³òó íàøî¿ ïëàíå-
òè, âêëþ÷àþ÷è ñàìó ëþäèíó.
Ï³ä ä³ºþ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â ïðåäìåòè ³ ÿâèùà ïðèðîäè
çì³íþþòüñÿ. Óíàñë³äîê öüîãî ïðèðîäà ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê
îá’ºêò ðîçâèòêó (òîáòî óìîâíî ïðèðîäà – ç ìàëî¿ ë³òåðè). Ðàçîì
ç òèì ñàìà Ïðèðîäà ³ º ðóø³éíîþ ñèëîþ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â,
òîáòî ìîæå ââàæàòèñÿ ñâîºð³äíèì ñóá’ºêòîì ïðîöåñ³â ðîçâèòêó
(òîáòî óìîâíî Ïðèðîäà – ç âåëèêî¿ ë³òåðè). Çàçíà÷åí³ äâà ôàêòî-
ðè ïîºäíóþòüñÿ ó ôîðìóëþâàííÿõ ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ³ ñàìîðîçâè-
òîê ïðèðîäè.
ßêùî ïðèïóñòèòè, ùî åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ (àáî ïîòåíö³ÿ
ðóõó) º âíóòð³øíüî âëàñòèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ìàòåð³¿, åâîëþ-
ö³ÿ ïðèðîäè ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÿê ïðîöåñ ïîñë³äîâíî¿ åìàíñè-
ïàö³¿ (âèâ³ëüíåííÿ) äàíî¿ ïîòåíö³¿ çà äîïîìîãîþ â³äòâîðåííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³àëüíèõ ñòðóêòóð (àáî, ïðîñò³-
øå, ³íôîðìàö³¿).
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Äâ³ íåðîçðèâí³ ðåàëüíîñò³ ïðèðîäè
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ðîçâèòêó ñâîº¿ ìàòåð³àëüíî¿ ñóá-
ñòàíö³¿ ïðèðîäà ìàº áóòè ïðåäñòàâëåíà äâîìà ðåàëüíîñòÿìè –
ñàìîþ ìàòåð³àëüíîþ ñóáñòàíö³ºþ ³ íåìàòåð³àëüíîþ (³íôîðìà-
ö³éíîþ) ðåàëüí³ñòþ. ²ñíóâàííÿ îáîõ ðåàëüíîñòåé íåâ³ä’ºìíå îäíå
â³ä îäíîãî (íà ÷îìó ìè çóïèíèìîñÿ äàë³). Ùî ñüîãîäí³ â³äîìî
ïðî ö³ äâ³ ðåàëüíîñò³ ç ïîçèö³é ñó÷àñíî¿ íàóêè?
Ìàòåð³àëüíà ñóáñòàíö³ÿ. Ìàòåð³àëüíà ðåàëüí³ñòü – öå
ºäèíà ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íà ñóáñòàíö³ÿ. ßê â³äîìî, ðå÷îâè-
íà ìîæå ïåðåõîäèòè â åíåðã³þ, à åíåðã³ÿ â ðå÷îâèíó. Óçàãàëü-
íþþ÷è ï³äõîäè äî ñïðèéíÿòòÿ ìàòåð³¿, ùî ç’ÿâèëèñÿ îñòàíí³ì
÷àñîì ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ (Êîñèíîâ è äð., 2002; Íîâûé, 1998;
Ñîöèîëîãè÷åñêèé, 1998), ìîæíà çàïðîïîíóâàòè òàêå âèçíà÷åí-
íÿ: ìàòåð³ÿ – îá’ºêòèâíà ðåàëüí³ñòü, îñíîâà áóòòÿ, ùî ìàº âëà-
ñòèâîñò³ ÷àñó, ïðîñòîðîâî¿ ïðîòÿæíîñò³, ³íôîðìàö³éíî-åíåðãå-
òè÷íîãî çáóäæåííÿ ³ äèñêðåòíîãî âò³ëåííÿ («äèñêðåòíèé» îçíà-
÷àº «ðîçä³ëåíèé, ïåðåðèâ÷àñòèé»). Ìàòåð³ÿ âêëþ÷àº ÿê ðå÷îâè-
íó (îá’ºêòè, ùî ìàþòü ìàñó ñïîêîþ), òàê ³ ô³çè÷í³ ïîëÿ (ðåàë³-
çóþòü åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ ìàòåð³¿).
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Ðå÷îâèíà. Â³äïîâ³äíî äî êëàñè÷íîãî ñó÷àñíîãî âèçíà÷åííÿ,
ðå÷îâèíà – öå âèä ìàòåð³¿, ùî ìàº ìàñó ñïîêîþ (íà â³äì³íó,
íàïðèêëàä, â³ä ô³çè÷íîãî ïîëÿ) (Ôèëîñîôñêèé, 1983). Çðåøòîþ,
ðå÷îâèíà ñêëàäàºòüñÿ ç ì³êðîäèñêðåòíèõ óòâîðåíü (àòîìè, ìî-
ëåêóëè) ³ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê (åëåêòðîí³â, ïðîòîí³â, íåéòðî-
í³â, ³í.), ìàñà ñïîêîþ ÿêèõ íå äîð³âíþº íóëþ. Îòæå, ìîæíà
ñêàçàòè, ùî ðå÷îâèíà – öå äèñêðåòíå ³íôîðìàö³éíî-åíåðãåòè÷-
íå âò³ëåííÿ ìàòåð³¿ (Êîñèíîâ è äð., 2002). Ïàðàäîêñîì º òå, ùî
íàéäð³áí³ø³ ÷àñòèíêè, ùî ìàþòü ìàñó ñïîêîþ (åëåêòðîí, ïðî-
òîí, íåéòðîí), ñàì³ ñêëàäàþòüñÿ ç ÷àñòèíîê, ùî íå ìàþòü ìàñè
ñïîêîþ. Óÿâ³òü ñîá³, áóäèíîê âàæèòü ê³ëüêà äåñÿòê³â òîíí, àëå
öåãëèíè, ç ÿêèõ â³í ñêëàäåíèé, íå âàæàòü í³÷îãî! ßê òàêå â³äáó-
âàºòüñÿ – ùå îäíà çàãàäêà ïðèðîäè.
Ðå÷îâèíà ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà ó ôîðì³ áóäü-ÿêîãî õ³ì³÷-
íîãî åëåìåíòà àáî ñïîëóêè. Ó çåìíèõ óìîâàõ ðå÷îâèíà çóñòð³÷à-
ºòüñÿ â ÷îòèðüîõ ñòàíàõ: òâåðäîãî ò³ëà, ð³äèíè, ãàçó, ïëàçìè.
Åíåðã³ÿ. Ï³ä åíåðã³ºþ ðîçóì³ºòüñÿ çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà ì³ðà
ðóõó ³ âçàºìîä³¿ âñ³õ âèä³â ìàòåð³¿ (Ôèçè÷åñêèé, 1995). Ìîæíà
ñêàçàòè, ùî åíåðã³ÿ – öå òà ïðè÷èíà, ùî çà ïåâíîþ ³íôîðìàö³é-
íîþ ïðîãðàìîþ òðàíñôîðìóº îäíó ôîðìó ìàòåð³¿ (çîêðåìà, ðå÷î-
âèíè) â ³íøó, ó òîìó ÷èñë³ ïåðåì³ùóþ÷è â ïðîñòîð³, çì³íþþ÷è
âëàñòèâîñò³ òîùî.
Ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿ åíåðã³¿ âèñòóïàº ïîëå. Ïîëå â ñó÷àñí³é
ñèñòåì³ çíàíü âèçíà÷åíå ÿê òàêèé ñòàí ìàòåð³¿, ùî äîçâîëÿº ¿é
ðåàë³çóâàòè áåñê³íå÷íî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâîáîäè (Íî-
âûé, 1998, Êîñèíîâ è äð., 2002). Ïðîñò³øå êàæó÷è, äîçâîëÿº çì³-
íþâàòèñÿ (ïåðåì³ùàòèñÿ, çì³íþâàòè ôîðìó, âëàñòèâîñò³, ³í.) çà
áåçê³íå÷íîþ ê³ëüê³ñòþ íàïðÿìê³â. Ô³çè÷íå ïîëå – öå åíåðãîíàñè-
÷åíèé ñòàí ìàòåð³¿. Ïðèêëàäàìè ô³çè÷íèõ ïîë³â ìîæóòü ñëóæè-
òè åëåêòðîìàãí³òíå ïîëå, ãðàâ³òàö³éíå ïîëå, ïîëå ÿäåðíèõ ñèë.
²íôîðìàö³ÿ. Çì³ñò ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³ àâòîðîì äîêëàä-
íî ðîçãëÿíóòî â ïðàö³ (Ìåëüíèê, 2002). ²íôîðìàö³ÿ – öå ïðèðî-
äíà ðåàëüí³ñòü, ùî íåñå â ñîá³ õàðàêòåðí³ îçíàêè ïðåäìåò³â ³
ÿâèù ïðèðîäè, ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³.
Ïðèì³òêà
Âëàñòèâîñò³ ³ ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³¿ áàãàòîãðàíí³. Ó ïðàöÿõ ð³çíèõ ó÷åíèõ âîíà
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê: ïîâ³äîìëåííÿ, çàäóì, íîâ³ çíàííÿ, ôîðìè â³äîáðàæåííÿ,
çàñ³á îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, êàòåãîð³ÿ ð³çíèö³, ì³ðà ð³çíîìàí³ò-
òÿ, ïðîãðàìà ä³é, ì³ðà îáìåæåííÿ (Äèâ. äîêëàäíî: Ìåëüíèê, 2003).
²íôîðìàö³ÿ, ùî ôîðìóº ïðîñòîðîâî-÷àñîâó â³äì³íí³ñòü îá’-
ºêò³â (ïðåäìåò³â ³ ÿâèù) ïðèðîäè, ñòâîðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ
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çàêð³ïëåíèõ ïàì’ÿòòþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â äàíèõ îá’ºê-
ò³â. Ñàìå ö³ ïîòåíö³àëè îáóìîâëþþòü ð³çíó çäàòí³ñòü çì³íþâà-
òèñÿ (àáî íå çì³íþâàòèñÿ – ùî òå ñàìå) ó ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Öÿ
çäàòí³ñòü ³ âèçíà÷àº ð³çí³ âëàñòèâîñò³ îá’ºêò³â. ²íôîðìàö³ÿ íå-
ìàòåð³àëüíà, àëå áåç íå¿ íå ìîæóòü áóòè ñôîðìîâàí³ ìàòåð³-
àëüí³ îá’ºêòè – òàê çâàí³ îá’ºêòèâí³ ðåàëüíîñò³, òîáòî ïðåäìåòè
³ ÿâèùà ïðèðîäè. Ç ³íøîãî áîêó, ñàìà ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå âè-
íèêíóòè áåç ìàòåð³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³. Àäæå, ïî-ïåðøå, âîíà ñòâî-
ðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ÿê³ ìàòåð³àëüí³,
à ïî-äðóãå, íîñ³ÿìè ïàì’ÿò³, íà ÿê³ çàïèñóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, òà-
êîæ ñëóæàòü ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè. Îòæå, ïðîöåñ åâîëþö³¿ ïðè-
ðîäè ìàº ÷èìîñü íàãàäóâàòè ñòâîðåííÿ áàãàòîøàðîâîãî ïèðîãà,
êîëè ç íàÿâíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ôîðìóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíà
ðåàëüí³ñòü, à òà, ó ñâîþ ÷åðãó, áåðå ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ íîâîãî
ð³âíÿ ìàòåð³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³ – ³ òàê áåç ê³íöÿ.
Î÷åâèäíî, ïîä³áí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ÷åðãóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³ ïðèñóòí³ ç ïåðøèõ ìèòåé âèíèê-
íåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ñâ³òîáóäîâè. Àäæå êîæíå ç³ ñòâîð³íü ïðèðî-
äè – â³ä åëåìåíòàðíî¿ ÷àñòèíêè é àòîìà äî ëþäèíè ³ ñîö³àëüíèõ
ñòðóêòóð – º ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíîþ ñóòí³ñòþ. ² â³äïîâ³ñòè
íà ïèòàííÿ: ùî ïåðâèííå – ìàòåð³ÿ ÷è ³íôîðìàö³ÿ, òàê ñàìî
âàæêî, ÿê ³ íà ïèòàííÿ: ùî áóëî ðàí³øå – ÿéöå ÷è êóðêà.
Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ, íà æàëü, ñïðàâä³ çíàõîäèòüñÿ çà
ãîðèçîíòîì íàøîãî ï³çíàííÿ, äåñü á³ëÿ âèòîê³â íàðîäæåííÿ Âñå-
ñâ³òó. Àëå «ïðîñòåæèòè» çà îêðåìèìè ïðîöåñàìè ñòâîðåííÿ öüîãî
«áàãàòîøàðîâîãî ïèðîãà» ³ ïîäèâóâàòèñÿ âèíàõ³äëèâîñò³ ³ âèòîí-
÷åíîñò³ çíàõ³äîê Ïðèðîäè – ñïðàâà ö³ëêîì ðåàëüíà.
Á³ëÿ âèòîê³â ðîçâèòêó ïðèðîäè
Ïðèðîäà íåîäíîð³äíîñò³. Ïîâåðíåìîñÿ äî çàâäàííÿ âïîðÿäêó-
âàííÿ Âñåñâ³òó, ÿêå, ñêîð³øå çà âñå, «âèð³øóº» Ïðèðîäà (ó òîìó
÷èñë³ é ó ìàñøòàáàõ íàøî¿ ð³äíî¿ ïëàíåòè).
Âèõîäÿ÷è ç òîãî âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó, ùî ìè äàëè â ïîïåðåä-
í³õ ðîçä³ëàõ, äëÿ ï³äâèùåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ïîòð³áí³ äâà âè-
õ³äíèõ ôàêòîðè  – íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó òà ³íôîð-
ìàö³éíà ïðîãðàìà ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïîòåíö³àëó. ² òå, ³ ³íøå ïî-
òðåáóº íåîäíîð³äíîñò³ ïðîñòîðó. Ëèøå ïðè âèíèêíåíí³ ð³çíèö³
ì³æ îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ö³ëîãî ìîæå ñòâîðèòèñÿ ð³çíèöÿ åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â (äæåðåëî áóäü-ÿêîãî ðóõó) ³ ç’ÿâëÿòüñÿ
ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ ³íôîðìàö³¿ – â îäíàêîâîãî íå ìîæå áóòè
õàðàêòåðíèõ ðîçï³çíàâàëüíèõ îçíàê.
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Îñòàíí³ì ÷àñîì ó÷åí³ (ñåðåä íèõ íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò
².Ð. Ïðèãîæèí) ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè, ùî ïåðøà ÷àñòèíêà âè-
íèêëà â ðåçóëüòàò³ ôëóêòóàö³¿ (åíåðãåòè÷íîãî çáóäæåííÿ) ÿêî-
ãîñü ô³çè÷íîãî âàêóóìó, òîáòî ÿêî¿ñü îäíîðîäíî¿ ìàòåð³àëüíî¿
ïåðøîîñíîâè, ùî çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ.
Ïðèì³òêà
Äëÿ íàñ íå âàæëèâî, ÷è áóâ öåé ô³çè÷íèé âàêóóì ÿêîþñü ðåë³êòîâîþ ñóáñòà-
íö³ºþ, ùî íåâï³çíàííî çì³íèëàñÿ â õîä³ ôîðìóâàííÿ Âñåñâ³òó... ×è â³í ³ ñüîãî-
äí³ áëàãîïîëó÷íî ³ñíóº ïàðàëåëüíî ç íàìè ÿê ÷åðãîâèé ð³âåíü «äèíàì³÷íî¿
ìàòðüîøêè» ñâ³òîáóäîâè, ùî â³ä³ãðàâ ñâîþ ðîëü íà ïåâíîìó âèòêó åâîëþö³¿
ïðèðîäè ³ ïîñ³â ñâîº ôóíêö³îíàëüíå ì³ñöå. (Îñîáèñòî àâòîðîâ³ á³ëüøå ïîäî-
áàºòüñÿ äðóãà âåðñ³ÿ... Ó òîìó ÷èñë³, ³ ç ñóòî åãî¿ñòè÷íèõ ì³ðêóâàíü. Ïðîñòî
õî÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî ñàìå ëþäñòâî çáåðåæå ì³ñöå íà ñâîºìó ð³âí³ «ìà-
òðüîøêè», ï³ñëÿ òîãî ÿê âèêîíàº ñâîþ ³ñòîðè÷íó ì³ñ³þ, ñòâîðèâøè íàä ñîáîþ
÷åðãîâèé ð³âåíü ç³ øòó÷íî¿ ìàòåð³¿, ùî ñàìîðîçâèâàºòüñÿ.)
Àëå äëÿ íàøèõ ì³ðêóâàíü âàæëèâå ³íøå. Ìè ïðèïóñêàºìî, ùî ðîçãëÿíó-
òà ñóáñòàíö³ÿ ìàº âëàñòèâ³ñòü â³äíîñíî¿ îäíîð³äíîñò³. Ìè ãîâîðèìî òàê îáå-
ðåæíî òîìó, ùî ñàì çãàäàíèé ô³çè÷íèé âàêóóì, ñêîð³ø çà âñå, òàêîæ êî-
ëèñü âèíèê ÿê òâîð³ííÿ ïðèðîäè ç ¿¿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿. À öå îçíà÷àº, ùî
éîãî îäíîð³äí³ñòü ìîæå ââàæàòèñÿ òàêîþ ëèøå â ìåæàõ äàíîãî åòàïó òâî-
ðåííÿ. Òàê, ÿê íàì çäàºòüñÿ îäíîð³äíèì áîðîøíî, ç ÿêîãî ìè ë³ïèìî êîíäè-
òåðñüê³ âèðîáè. Íå âèêëþ÷åíî, ùî íåîäíîð³äí³ñòü – öå âçàãàë³ íåâ³ä’ºìíà
âëàñòèâ³ñòü ïðèðîäè...
Á³ëüø í³æ ï³âñòîë³òòÿ òîìó íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò Å. Øðåä³í-
ãåð ó ñâî¿é çíàìåíèò³é ëåêö³¿ «Ùî òàêå æèòòÿ?» óïåðøå çãàäàâ
ïðî äâà øëÿõè âèíèêíåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³. «Âèÿâëÿºòüñÿ, ³ñ-
íóþòü äâà ð³çíèõ «ìåõàí³çìè», ÿê³ ìîæóòü óòâîðþâàòè âïîðÿä-
êîâàí³ ÿâèùà: ñòàòèñòè÷íèé ìåõàí³çì, ùî ñòâîðþº ïîðÿäîê ³ç
áåçëàääÿ, ³ íîâèé ìåõàí³çì, ùî âèðîáëÿº ïîðÿäîê ç ïîðÿäêó»
(Øðåäèíãåð, 1999).
Ç âèñîòè ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ çíàíü ïî÷èíàº ïðîñòåæóâàòèñÿ
³ ì³ñöå êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ ìåõàí³çì³â ó õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðî-
äè, ³ ³íñòðóìåíòàð³é, ùî ¿õ ðåàë³çóº, ³... ãåí³àëüíà ïðîçîðëè-
â³ñòü àâòîðà íàâåäåíèõ ðÿäê³â, ÿêèé çóì³â çàçèðíóòè çà ãîðè-
çîíò ï³çíàíü ëþäñòâà.
Ïðîðèâ ïåðøîð³äíî¿ îäíîð³äíîñò³ ñâ³òîáóäîâè (ÿêùî òàêà
âçàãàë³ ìàëà ì³ñöå) íàëåæèòü ñàìå äî êëàñó ìåõàí³çì³â, ÿê³ ñòâî-
ðþþòü «ïîðÿäîê ç áåçëàäó» (àáî, ÿê ñêàçàëè á ñüîãîäí³, ç «õàî-
ñó»). ² öåé êðîê Ïðèðîäà çðîáèëà, ÿê ââàæàþòü ó÷åí³, ñàìå ñòâî-
ðèâøè ïåðøó ÷àñòèíêó. Çãîäîì ³ç íèõ ôîðìóâàëèñÿ ñêëàäí³ ñïî-
ëóêè (òîáòî ñôîðìóâàâñÿ «ïîðÿäîê ³ç ïîðÿäêó»).
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Ïðèì³òêà
Âèñëîâèìî ïðèïóùåííÿ: óæå íà ñàìîìó ïî÷àòêó ìîãëà áóòè ñòâîðåíà íå
îäíà ÷àñòèíêà, à ïàðè (àáî áåçë³÷ ïàð) ÷àñòèíîê. Ó ñâî¿é ïîäàëüø³é òâîð÷îñò³
ïðèðîäà â³ääàëà ïåðåâàãó á³íàðíîñò³ («ïëþñ» âçàºìîä³ÿâ ç «ì³íóñîì»). ×îìó
é òîä³, íà ïî÷àòêó ñâ³òîáóäîâè, íå ìîãëà âèíèêíóòè ÿêàñü ïàðà: íàïðèêëàä,
íàäëèøîê åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ³ éîãî íåñòà÷à.
Ïàðàäîêñ ïåðøî¿ ÷àñòèíè
Åâîëþö³éíå çíà÷åííÿ ðîçâèòêó. Çàìèñëèìîñÿ òåïåð íàä åâîëþ-
ö³éíèì çíà÷åííÿì òîãî, ùî ñòàëîñÿ. Ñòâîðèâøè ïåðøó ÷àñòèí-
êó, Ïðèðîäà çìîãëà âèð³øèòè ñêëàäíå ³ ïàðàäîêñàëüíå çàâäàí-
íÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïåðøà ÷àñòèíêà – öå íå ò³ëüêè åíåðãåòè-
÷íèé ñïëåñê ïðîñòîðó. Öå ñêëàäíå ÿâèùå ñòàö³îíàðíîãî ñòðè-
ìóâàííÿ öüîãî ñïëåñêó åíåðãåòè÷íî¿ íåîäíîð³äíîñò³, òîáòî ïåâ-
íîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó. Ùîá öå ðåàë³çóâàòè, ÷àñòèíêà ïîâèííà
çä³éñíþâàòè îáì³í ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. Àäæå ëåäü óòâî-
ðèâøèñü, ÷àñòèíêà â òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ ç äðóãèì íà÷àëîì òåð-
ìîäèíàì³êè â³äðàçó ïðîÿâëÿº ñâîþ äèñèïàòèâíó àêòèâí³ñòü.
²íàêøå êàæó÷è, ïî÷èíàº íåîáîðîòíî âèïðîì³íþâàòè â çîâí³øíº
ñåðåäîâèùå íàÿâíó â í³é åíåðã³þ, à îòæå, âòðà÷àòè ¿¿. Âòðàòè
ö³º¿ åíåðã³¿ ìàþòü ïîïîâíþâàòèñÿ ççîâí³, ³íàêøå ÷àñòèíêà â³ä-
ðàçó ïåðåòâîðèòüñÿ â ÷àñòèíó îäíîð³äíîãî ïðîñòîðó, ÿêîþ áóëà
ùå íåäàâíî. Âîíà çàëèøàòèìåòüñÿ ÷àñòèíêîþ äîòè, äîêè çä³éñ-
íþâàòèìåòüñÿ òàêèé îáì³í (ìåòàáîë³çì) ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâè-
ùåì. ² ÷àñòèíêà òàêèé îáì³í çä³éñíþº, ÿêùî âîíà çàëèøàºòüñÿ
÷àñòèíêîþ.
Ïàðàäîêñ ïîëÿãàº â òîìó, ùî òàêó ä³ÿëüí³ñòü ìîæå çä³éñíþ-
âàòè ò³ëüêè ñèñòåìà. Àäæå öå ïåðåäáà÷àº òàêîæ ³íôîðìàö³éíèé
êîíòðîëü ïðîöåñ³â ³ ïåâíå (íåõàé ³ ïðèì³òèâíå) ïåðåòâîðåííÿ åíå-
ðã³¿. ²íàêøå êàæó÷è, ùîá ñòàòè «íàéåëåìåíòàðí³øîþ öåãëèíêîþ
ñâ³òîáóäîâè», ÷àñòèíêà ñàìà ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ ç ³íøèõ «åëå-
ìåíòàðíèõ öåãëèíîê». Êîëî çàìêíóëîñÿ... ßê ïðèðîäà ðîçâ’ÿçà-
ëà öþ ïðîáëåìó, ñòâîðèâøè â îáðàç³ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè â³äêðèòó
ñòàö³îíàðíó ñèñòåìó, – îäíîìó Áîãó â³äîìî! Ó äàíîìó âèïàäêó öÿ
ðîçõîæà ôðàçà, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ñòàº íîñ³ºì ³ñòèíè...
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Äî ÷îãî òóò ñò³éêèé ðîçâèòîê,
àáî Ê³ëüêà âèñíîâê³â äî ðîçä³ëó
«Óñå öå, ìîæëèâî, é ö³êàâî, – ñêàæå ÷èòà÷, – àëå ÿê âîíî ñòîñó-
ºòüñÿ äî ïðîáëåì ñò³éêîãî ðîçâèòêó?». ßê, çîêðåìà, ïðåäñòàâ-
ëåí³ â öüîìó ðîçä³ë³ ïîëîæåííÿ ïðî ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïðèðîäè
ìîæóòü âïëèâàòè íà íàø³ óÿâëåííÿ ïðî ñò³éêèé ðîçâèòîê? ßê
¿õ ìîæíà çàñòîñóâàòè ïðè ôîðìóâàíí³ ñòðàòåã³é óïðàâë³ííÿ ïðè-
ðîäíèìè ³ ñóñï³ëüíèìè ñèñòåìàìè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ñò³éêèé
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê?
Ç âèçíà÷åííÿì ñò³éêîãî ðîçâèòêó ìè ïîçíàéîìèìîñÿ â ðîç-
ä³ë³ 12. À ïîêè ùî îáìåæèìîñÿ ïîíÿòòÿì, ÿêå, íàïåâíî, ³íòó¿-
òèâíî â³ä÷óâàº á³ëüø³ñòü ÷èòà÷³â: ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå ðîçâè-
òîê, çà ÿêîãî ëþäèíà íå çàâäàº çíà÷íî¿ øêîäè ïðèðîäíèì ñèñòå-
ìàì, ³ âîíè âñòèãàþòü â³äíîâëþâàòè ñåáå.
Ïåðøå, ùî íåîáõ³äíî óñâ³äîìèòè, – öå òå, ùî ³ñíóþòü ïåâí³
ìåæ³ íàøîãî âòðó÷àííÿ â ïðèðîäó. Ìîæëèâîñò³ ëþäèíè â óïðàâ-
ë³íí³ ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè äóæå îáìåæåí³. Âîíà çäàòíà ëèøå
ðåãóëþâàòè ³ â äîñèòü âóçüêèõ ìåæàõ äåùî êîðåãóâàòè õ³ä ïðî-
öåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ïðèðîä³. Àëå ëþäèíà íå ñïðîìîæíà â³ä-
òâîðþâàòè (òèì á³ëüøå çì³íþâàòè, ïåðåáóäîâóâàòè) âåñü íàä-
çâè÷àéíî ñêëàäíèé ìåõàí³çì ñàìîîðãàí³çàö³¿, ñàìîðåãóëþâàííÿ
³ ñàìîâ³äíîâëåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
Âàæëèâî ïîçáóòèñÿ õèáíî¿ çâè÷êè òîòàëüíîãî âòðó÷àííÿ â
ïðèðîäó ç ìåòîþ çàãàëüíîãî ³íäóñòð³àëüíîãî êîíòðîëþ ïðèðîä-
íèõ ñèñòåì, ÿêî¿ ëþäñòâî íàáóëî â åïîõó «òîðæåñòâà ï³äêîðåí-
íÿ ïðèðîäè» (äî ðå÷³, íå ò³ëüêè â êðà¿í³ ïåðåìîæíîãî ñîö³àë³ç-
ìó). Ï³ä êîíòðîëåì ó äàíîìó ðàç³ ðîçóì³ºòüñÿ ïðàãíåííÿ íàäà-
âàòè ïðîöåñàì ïåâíèõ ïàðàìåòð³â çà âëàñíèì áàæàííÿì.
Ëþäèíà íå çäàòíà ïîâíîþ ì³ðîþ îñÿãíóòè òà¿íñòâà ïðèðîä-
íèõ ñóòíîñòåé (ðîñëèí, òâàðèí, åêîñèñòåì). Êîæíà ïðèðîäíà
ñóòí³ñòü (ðîñëèíà, òâàðèíà, åêîñèñòåìà, á³îñôåðà) ñòàíîâèòü ñî-
áîþ ºäí³ñòü òðüîõ ïðèðîäíèõ íà÷àë (ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè, ³íôîð-
ìàö³¿ òà ñèíåðãåòè÷íîãî, òîáòî îá’ºäíóþ÷îãî ôåíîìåíó), ÿêó öÿ
ïðèðîäíà ñóòí³ñòü ïîñò³éíî â³äòâîðþº â ÷àñ³ é ïðîñòîð³. Öå, òàê
áè ìîâèòè, «íîó-õàó», ÿêèì âîëîä³º ëèøå äàíà ñóòí³ñòü.
Ëþäèíà ìîæå ï³çíàòè ëèøå çàãàëüí³ êîíòóðè öüîãî â³äòâî-
ðþâàëüíîãî ìåõàí³çìó, àëå íå ìîæå ö³ëêîâèòî ï³çíàòè ãëèáè-
íè âñ³õ ïðîöåñ³â çä³éñíåííÿ öüîãî â³äòâîðåííÿ. Îòæå, ëþäèíà
íå ìîæå ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ö³ ïðîöåñè. À ÿêùî íå ìàºø
ìîæëèâîñò³ ùîñü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè, òî íå ïîòð³áíî é íà-
ìàãàòèñÿ öå ðîáèòè. Íåîáõ³äíî ëèøå êîíòðîëþâàòè (ñòâîðþâà-
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òè) óìîâè, ó ÿêèõ ìîæóòü â³äòâîðþâàòè ñåáå ïðèðîäí³ ñóòíîñò³.
Ñàìå òàê ä³º ëþäèíà, êîíñåðâóþ÷è òåðèòîð³¿ ç ïåâíèì ðåæè-
ìîì åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â: çàïîâ³äíèêè, çàêàçíè-
êè, ïðèðîäí³ ïàðêè.
Íà æàëü, ö³ ïðàâèëà ëþäèíà çàáóâàº, áåçäóøíî åêñïëóàòóþ-
÷è ðåøòó ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, ïåðåøêîäæàþ÷è ä³¿ òðèºäèíî-
ãî ìåõàí³çìó â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé, çîêðåìà åêîñè-
ñòåì, ³ ïîâòîðþþ÷è òðè ïðèíöèïîâ³ ïîìèëêè:
1) íåãàòèâíî âïëèâàþ÷è íà ìàòåð³àëüíó îñíîâó ïðèðîäíî¿ ñèñ-
òåìè – âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ïîíàä êðèòè÷í³ ìåæ³ ìàòåð³à-
ëüíî¿ îñíîâè (ïðèêëàäàìè º çíèùåííÿ ë³ñ³â, òâàðèí);
2) ïîðóøóþ÷è ³íôîðìàö³éíó îñíîâó – øëÿõîì âèëó÷åííÿ àáî
ïðèâíåñåííÿ ÷óæîð³äíî¿ ³íôîðìàö³¿;
3) áëîêóþ÷è ñèíåðãåòè÷íó îñíîâó – ó ðåçóëüòàò³ ïîðóøåííÿ
óìîâ ïðîÿâó åôåêò³â îá’ºäíàííÿ îêðåìèõ âèä³â ó ºäèí³ åêî-
ñèñòåìè (äî öüîãî, çîêðåìà, ìîæóòü ïðèçâîäèòè ïîðóøåííÿ
êîìóí³êàö³éíèõ øëÿõ³â).
Êîæíà ³ç çàçíà÷åíèõ ïîìèëîê ìîæå âèÿâèòèñÿ ôàòàëüíîþ
äëÿ åêîñèñòåìè. ² ÿêùî ìàòåð³àëüíèé âïëèâ íà êîìïîíåíòè åêî-
ñèñòåì (íàïðèêëàä, âèíèùåííÿ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ á³îëîã³÷íèõ
îñîáèí) óæå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê äîñèòü îá’ºêòèâíèé ôàêòîð åêîëî-
ã³÷íî¿ íåáåçïåêè, òî ³íø³ äâà âèäè åêîëîã³÷íîãî âïëèâó, íà æàëü,
ïîêè ùî íå ä³ñòàëè àäåêâàòíî¿ îö³íêè.
Çîêðåìà, ëþäèíà äîñ³ íàäòî ñïîê³éíî ñòàâèòüñÿ äî çàãðîç,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôîðìàö³éíèì âïëèâîì íà åêîñèñòåìè àáî âëàñ-
íèé îðãàí³çì. Ñàìå ïîä³áíó íåáåçïåêó ñòàíîâèòü âèðîáíèöòâî
íîâî¿ ãåíåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ (çîêðåìà, ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâà-
íèõ ðîñëèí) àáî íåêîíòðîëüîâàíå ïåðåñåëåííÿ (íàïðèêëàä, ³ç
áàëàñòíèìè âîäàìè ñóäåí) á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â ó íîâå äëÿ íèõ
ñåðåäîâèùå.
Íå ìåíø íåáåçïå÷íèì äëÿ åêîñèñòåì º áëîêóâàííÿ «øëÿõ³â
ñïîëó÷åííÿ» á³îëîã³÷íèõ îñîáèí ÿê óñåðåäèí³ ïîïóëÿö³¿ îäíîãî é
òîãî ñàìîãî âèäó, òàê ³ íà ì³æâèäîâîìó ð³âí³. (Äî öüîãî ìîæå
ñïðè÷èíÿòè ñïîðóäæåííÿ òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé, çàìóëþâàííÿ
ðóñåë ð³÷îê, âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â, îðàíêà ëóã³â òîùî.) Àäæå åêîñè-
ñòåìà ïîâèííà ïîñò³éíî â³äòâîðþâàòè ñåáå. Àêòèâíèìè çîíàìè
â³äòâîðþâàëüíèõ ïðîöåñ³â º çâ’ÿçêè ì³æ îðãàí³çìàìè ³ á³îëîã³÷-
íèìè âèäàìè. Áëîêóâàííÿ òàêèõ çâ’ÿçê³â îáîâ’ÿçêîâî îçíà÷àº
ïðèïèíåííÿ ïðîöåñ³â â³äòâîðåííÿ ïîïóëÿö³¿ òà åêîñèñòåì.
Ìè âïðèòóë ï³ä³éøëè äî îäíîãî íàäçâè÷àéíî âàæëèâîãî ìî-
ìåíòó. ²ñíóº ÷åòâåðòå òà¿íñòâî ïðèðîäè, ÿêå ëþäèíà íå ìîæå
îñÿãíóòè äî ê³íöÿ, àëå ÿêå âîíà îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííà âðàõîâóâà-
òè, ïðèéìàþ÷è óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ. ²äåòüñÿ ïðî â³äòâîðþâà-
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ëüíèé ôåíîìåí. Óñå, ùî ³ñíóº â ïðèðîä³: ³ êîæíèé îêðåìèé
îðãàí³çì, ³ åêîñèñòåìè, ³, íàðåøò³, óñÿ á³îñôåðà â ö³ëîìó – ìà-
þòü â³äòâîðþâàòèñÿ ùîìîìåíòíî â êîæíîìó êóòî÷êó ïðîñòîðó,
äå âîíè ïåðåáóâàþòü. Íàâ³òü õâèëèííà çóïèíêà öüîãî «â³÷íîãî
äâèãóíà», ÿêèé çäàòíèé ïðàöþâàòè ëèøå â ïðèðîäíîìó àâòîìà-
òè÷íîìó ðåæèì³, áóäå ôàòàëüíîþ äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðèðîäíî¿ ñóò-
íîñò³. ßêùî ìîâà éäå ïðî á³îñôåðó Çåìë³, òî öå îçíà÷àòèìå ïðè-
ïèíåííÿ ³ñíóâàííÿ âñüîãî æèâîãî íà Çåìë³ ðàçîì ³ç ëþäèíîþ.
Ìèñòåöòâî óïðàâë³ííÿ çàâæäè îçíà÷àº óì³ííÿ ä³ÿòè ç óðà-
õóâàííÿì çàáîðîí ÷îãîñü íå ðîáèòè – íå ïîðóøóâàòè ùîñü àáî
íå çàâàæàòè ÷îìóñü. Ìèñòåöòâî ñò³éêîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì (òîáòî, òàêîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêå çàáåçïå-
÷óº ñòàí ñò³éêèõ, ð³âíîâàæíèõ çì³í) – öå ïåðø çà âñå ìèñòåöòâî
çáåðåæåííÿ â³äòâîðþâàëüíèõ ìåõàí³çì³â ïðèðîäè (ó òîìó ÷èñë³
òèõ, ùî ä³þòü â îðãàí³çì³ êîæíî¿ ëþäèíè), ÿê³ ç íåâ³äâîðîòíîþ
çàêîíîì³ðí³ñòþ çìóøóþòü çíîâó ³ çíîâó ïîâòîðþâàòèñÿ â³äíîâ-
ëåííÿ êîæí³é ïðèðîäí³é ñóòíîñò³ òðèºäèíî¿ ñèñòåìè ñóòí³ñíèõ
ïðèðîäíèõ íà÷àë: ìàòåð³àëüíî¿ ñóáñòàíö³¿, ³íôîðìàö³éíî¿ îñíî-
âè òà ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó.
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Â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî
Áåçóìîâíî, ïîõîäæåííÿ æèòòÿ º íàäçâè÷àéíî õâèëþþ÷èì ìî-
ìåíòîì ó çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè. ² â³äêðèòòÿ ìå-
õàí³çì³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì íàñ ö³êàâèòü íà-
ñàìïåðåä ÿê ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè âèòîêè çàðîäæåííÿ æèòòÿ.
Àëå õ³áà íà ìåíøó óâàãó çàñëóãîâóþòü ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿
íà â³äð³çêàõ åâîëþö³éíî¿ ñï³ðàë³ äî âèíèêíåííÿ æèòòÿ ³ éîãî
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó?
Âèñëîâëþþ÷èñü îáðàçíî, ìîæíà ñêàçàòè: õ³áà â ï’ºñ³ çà íà-
çâîþ «Åâîëþö³ÿ, àáî Ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ïðèðîäè» ìåíø äðàìàòè-
÷íèìè ïîä³ÿìè º âèíèêíåííÿ ðå÷îâèíè, à ùå äî öüîãî – ïîõî-
äæåííÿ ìàòåð³¿?
Õ³áà íå º ñò³éêèìè â³äêðèòèìè ñòàö³îíàðíèìè ñèñòåìàìè
âñ³ ò³ «öåãëèíêè», ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëà ïðèðîäà â ïðîöåñ³ åâî-
ëþö³¿:
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ç ìàñîþ ñïîêîþ, ÿêà äîð³âíþº íóëþ
(ôîòîíè, ëåïòîíè, êâàðêè, ãðàâ³òîíè, ³í.), – íîñ³¿ ô³çè÷íèõ
ïîë³â; ó ñó÷àñí³é ô³çèö³ âîíè º êàíäèäàòàìè íà ðîëü ³ñòèííî
åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ³ «áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó» ìàòåð³¿;
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ç íåíóëüîâîþ ìàñîþ ñïîêîþ (ìàòåð³-
àëüíèì íîñ³ºì íàéìåíøî¿ ìàñè ³ íàéìåíøîãî çàðÿäó â ïðè-
ðîä³ º åëåêòðîí) – «áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë» ðå÷îâèíè;
 àòîìè – «áóä³âåëüí³ áëîêè» äëÿ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â;
 ìîëåêóëè – êîíñòðóêö³éí³ ìàòåð³àëè äëÿ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê ³
êë³òèí;
 õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ îá’ºêòè ìàòåð³àëüíî-
ãî ìàêðîñâ³òó (àæ äî ïëàíåò ³ ç³ðîê);
 ìàêðîîá’ºêòè, ç ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ êîñì³÷í³ ñèñòåìè;
 êîñì³÷í³ ìåãàñèñòåìè – ãàëàêòèêè ³ Âñåñâ³ò.
Ñõîæå, ùî âèíèêíåííÿ æèòòÿ ñòàëî ëèøå çàêîíîì³ðíèì
ðåçóëüòàòîì áåçóïèííîãî ïðîöåñó ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäè. Àëå,
ëåäü âèíèêíóâøè, æèâ³ îðãàí³çìè ñàì³ ñòàëè âèõ³äíèìè
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ëàíêàìè ôîðìóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì á³ëüø âè-
ñîêîãî ð³âíÿ, ïðîäîâæóþ÷è âñå òîé æå õ³ä íåâáëàãàííî¿ çàêîíî-
ì³ðíîñò³ ñàìîîðãàí³çàö³¿.
Îñíîâí³ â³õè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäè:
 âèíèêíåííÿ ìàòåð³¿;
 ôîðìóâàííÿ ðå÷îâèíè;
 âèíèêíåííÿ æèòòÿ;
 çàðîäæåííÿ ³íòåëåêòó;
 óòâîðåííÿ íîîñôåðè.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà îäíó íàäçâè÷àéíî âàæëèâó îñîáëè-
â³ñòü. Ïðè ³íòåãðàö³¿ ñèñòåì íèæ÷îãî ð³âíÿ â ñèñòåìó âèùîãî
ð³âíÿ âèíèêàº íîâà ÿê³ñòü, ùî ìàº âëàñòèâ³ñòü åìåðäæåíòíîñò³.
Íàãàäàºìî ¿¿ êîðîòêå àíòè÷íå âèçíà÷åííÿ: ö³ëå á³ëüøå ñóìè éîãî
÷àñòèí. Ó äàíîìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå ïðîñòèé ïåðåõ³ä
ê³ëüêîñò³ â ÿê³ñòü, àëå îñîáëèâà ôîðìà ³íòåãðàö³¿, ùî çä³éñíþºòü-
ñÿ íà îñíîâ³ ³íøèõ çàêîí³â ôîðìîóòâîðåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ é
åâîëþö³¿. Íàïðèêëàä, ìîëåêóëà ìàº ³íø³ âëàñòèâîñò³, í³æ àòîìè,
ç ÿêèõ âîíà ñêëàäàºòüñÿ, ó òîé ÷àñ ÿê çíà÷íî á³ëüøå ñêóï÷åííÿ
àòîì³â, íå îá’ºäíàíèõ ó ìîëåêóëè, íå äàñòü ÿêîñò³ ìîëåêóëè, à
ìåõàí³÷íå çîñåðåäæåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîáóäîâè îðãàí³çìó
ìîëåêóë ÷è íàâ³òü îêðåìèõ îðãàí³â íå äàº îðãàí³çìó.
Îòæå, ïðîòÿãîì ì³ëüÿðä³â ðîê³â ïðîñòåæóºòüñÿ ñóâîðà çàêî-
íîì³ðí³ñòü: åâîëþö³ÿ ïðèðîäè íåóõèëüíî ³ ïîñë³äîâíî ïðîñóâà-
ºòüñÿ øëÿõîì çá³ëüøåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ÷åðåç ñàìîîðãàí³çà-
ö³þ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì – â³ä õàîñó äî ïîðÿäêó, â³ä
ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, â³ä íèæ÷îãî äî âèùîãî. Àëå îò ïàðàäîêñ
(³ íàñòóïíà çàãàäêà): óñ³ ðîêè ñâ³äîìîãî ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíîþ
ñâ³òó ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ ââàæàþòüñÿ á³ëüø ïðèðîäíèìè, í³æ
ïðîöåñè òâîðåííÿ.
Ùî ïðèðîäí³øå – ðóéíóâàííÿ ÷è òâîðåííÿ?
Áåçóìîâíî, ïåðåõ³ä ïîðÿäêó â õàîñ ñïðèéìàºòüñÿ á³ëüø ïðèðîä-
íî, í³æ ïðîòèëåæíå. Ä³éñíî, ëàìàòè íå áóäóâàòè, óñå ïîãàíå
â³äáóâàºòüñÿ ñàìå ñîáîþ, óñå ãàðíå òðåáà ãîòóâàòè. Áóäü-êîìó,
íàâ³òü äèòèí³, â³äîìî, ùî òåïëî ïåðåõîäèòü â³ä á³ëüø íàãð³òîãî
ò³ëà äî ìåíø íàãð³òîãî, à íå íàâïàêè. Óò³ì, ïîä³áíå ñïðèéíÿòòÿ
ïðèðîäíîñò³ ïåðåõîäó â³ä ïîðÿäêó äî áåçëàääÿ ³ íåïðèðîäíîñò³
çâîðîòíèõ ïðîöåñ³â äîíåäàâíà ïàíóâàëî íå ò³ëüêè íà ïîáóòîâî-
ìó ð³âí³, àëå é ó íàóö³. Çîêðåìà, ïðèðîäí³ñòü äåñòðóêö³¿ ïðèðî-
äè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíà ñâ³òèëàìè òåðìîäèíàì³êè.
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ßê áà÷èìî, ïð³îðèòåò ïðîöåñ³â ðóéíóâàííÿ, çäàâàëîñÿ, âèð³-
øåíèé ñàìîþ ïðèðîäîþ. Óæå äî ê³íöÿ XIX ñòîë³òòÿ äî ëåêñèêî-
íó ô³çèê³â óâ³éøëî áëàãîçâó÷íå ñëîâî åíòðîï³ÿ, ÿêîìó ïðèçíà-
÷åíî áóëî ñòàòè óí³âåðñàëüíèì ñèìâîëîì ñàìîðóéíóâàííÿ áóäü-
ÿêèõ ñèñòåì. Ñïî÷àòêó æ åíòðîï³ÿ òðàêòóâàëàñÿ ëèøå ÿê õàðà-
êòåðèñòèêà (÷àñòèíêà) íåîáîðîòíèõ âòðàò òåïëîâî¿ åíåðã³¿.
Ìè âæå çíàºìî: äëÿ òîãî ùîá çàëèøàòèñÿ ñèñòåìîþ, ñèñòåìà
ïîâèííà çä³éñíþâàòè ðîáîòó ïîñò³éíî, â³äòâîðþþ÷è ñåáå ùîìèò³.
Ðîçñ³þþ÷è åíåðã³þ (ìîâîþ ô³çèê³â – âèðîáëÿþ÷è åíòðîï³þ),
ñèñòåìà âòðà÷àº ³ ïåâíó ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè ðîáîòó, ó òîìó
÷èñë³ ³ ç ñàìîâ³äòâîðåííÿ. Öå îçíà÷àòèìå ïî÷àòîê ñàìîðóéíó-
âàííÿ (äåãðàäàö³¿) ñèñòåìè, ÿêùî âîíà ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ íå çìî-
æå êîìïåíñóâàòè åíòðîï³éí³ âòðàòè (âòðàòè íåîáîðîòíî ðîçñ³-
ÿíî¿ åíåðã³¿). Òå, ùî â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè ç óñï³õîì íà-
â÷èëèñÿ òâîðèòè, îáãàíÿþ÷è âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿, ïðèðîäà äå-
ìîíñòðóº â ìàñøòàáàõ Çåìë³.
Ìè âæå ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ïîðÿä ç î÷åâèäíîþ çäàòí³ñòþ ïðè-
ðîäè äî ñàìîðóéíóâàííÿ ³ñíóº ¿¿ ïîòåíö³ÿ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ óïîðÿäêîâàíîñò³.
Ìîæëèâî, ñàìîòâîðåííÿ òàêîæ º ïðèðîäíèì ó ïðèðîä³, ÿê ³
ñàìîðóéíóâàííÿ? Ìîæå, ö³ äâà íà÷àëà: òâîðåííÿ ³ äåñòðóêö³ÿ –
íåðîçðèâí³ â ïðèðîä³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó?
Îáìåæåí³ñòü ä³¿ çàêîíó çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ áóëà äîâåäåíà
àâñòð³éñüêèì ô³çèêîì Ë. Áîëüöìàíîì, êîëè â³í çðîçóì³â, ùî
åíòðîï³ÿ º íå ò³ëüêè, à ìîæå, íå ñò³ëüêè åíåðãåòè÷íîþ, ñê³ëüêè
ñòàòèñòè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî òåïëîòà º åíåðã³ÿ áåçëàäíîãî, õàîòè÷íîãî ðóõó ÷à-
ñòèíîê ðå÷îâèíè, Áîëüöìàí íà îñíîâ³ ìîëåêóëÿðíî-ê³íåòè÷íî¿ òåîð³¿ ïðî-
äåìîíñòðóâàâ, ùî çàêîí çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé
äî Âñåñâ³òó, òîìó ùî â³í ñïðàâåäëèâèé ëèøå äëÿ ñòàòèñòè÷íèõ ñèñòåì, ÿê³
ñêëàäàþòüñÿ ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â, ùî õàîòè÷íî ïåðåì³ùóþòüñÿ (àáî
ðîçòàøîâóþòüñÿ). Ïîâåä³íêà ¿õ, îáóìîâëåíà çì³íîþ ïàðàìåòð³â ñòàíó (äëÿ
ãàç³â, íàïðèêëàä – òèñê, òåìïåðàòóðà, ïèòîìèé îá’ºì), ï³äïîðÿäêîâóºòü-
ñÿ çàêîíàì òåîð³¿ ³ìîâ³ðíîñòåé. Çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ òàêèõ ñèñòåì âêàçóº
ëèøå íàéá³ëüø ³ìîâ³ðíèé íàïðÿìîê ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â. ² íå âèêëþ÷àº –
á³ëüø òîãî, ç íåîáõ³äí³ñòþ ïåðåäáà÷àº – ìîæëèâ³ñòü ìàëîéìîâ³ðíèõ ïî-
ä³é, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ ôëóêòóàö³ÿìè, êîëè åíòðîï³ÿ çìåíøóºòüñÿ» (Àëåêñå-
åâ, 1983).
Öüîãî âèñíîâêó Ë. Áîëüöìàí ä³éøîâ íà îñíîâ³ ïðÿìîãî çâ’ÿ-
çêó, ÿêèé â³í óñòàíîâèâ ì³æ åíòðîï³ºþ ³ òåðìîäèíàì³÷íîþ ³ìî-
â³ðí³ñòþ ñòàíó ðîçãëÿíóòî¿ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, Áîëüöìàí
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ï³äãîòóâàâ ´ðóíò äëÿ çàêîí³â, çâîðîòíèõ çàêîíîâ³ ðóõó íåîðãà-
í³÷íî¿ ìàòåð³¿.
Çàâäÿêè â÷åííþ ïðî á³îñôåðó Â.². Âåðíàäñüêîãî ñâ³ò íàðåøò³
ä³çíàâñÿ ïðî äâà òàêèõ çàêîíè ³ äîâ³äàâñÿ ïðî òó ñóòí³ñòü æèâî¿
ìàòåð³¿, ÿêà â óìîâàõ Çåìë³ çíîâó ³ çíîâó «çàâîäèòü ñâ³òîâèé
ãîäèííèê». Êâ³íòåñåíö³þ ñâîãî â÷åííÿ ãåí³àëüíèé ó÷åíèé
ñôîðìóëþâàâ ó âèãëÿä³ ïåðøèõ äâîõ ïðèíöèï³â åâîëþö³¿ æèâî¿
ïðèðîäè, íàçèâàþ÷è ¿õ á³îãåîõ³ì³÷íèìè (Âåðíàäñêèé, 1978):
1. Â³ëüíà (á³îãåîõ³ì³÷íà) åíåðã³ÿ ïðàãíå â á³îñôåð³ äî ìàêñèìàëü-
íîãî ïðîÿâó.
2. Ïðè åâîëþö³¿ âèä³â âèæèâàþòü ò³ îðãàí³çìè, ÿê³ ñâî¿ì æèò-
òÿì çá³ëüøóþòü â³ëüíó åíåðã³þ.
Ïåðøèé ³ç ïðèíöèï³â º îäí³ºþ ç îêðåìèõ ôîðì òîãî ñàìîãî
çàêîíó, ùî íå ò³ëüêè «êîìïåíñóº» âòðàòè ðîçñ³ÿíî¿ åíåðã³¿, àëå
³ ç ëèøêîì ¿¿ «ïåðåêðèâàº» ìîæëèâ³ñòþ âèðîáëÿòè «â³ëüíó åíå-
ðã³þ» çà ðàõóíîê çîâí³øí³õ äæåðåë. Äðóãèé ïðèíöèï «â³äêðè-
âàº» òîé êðèòåð³é â³äáîðó, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ âñ³ åâîëþ-
ö³éí³ ïðîöåñè íà Çåìë³.
Ïðèì³òêà
Òóò, íàïåâíî, äîðå÷íî ïðîêîìåíòóâàòè çíà÷åííÿ «â³ëüíî¿ åíåðã³¿», áåç
÷îãî âàæêî çðîçóì³òè ³ çíà÷åííÿ çãàäàíèõ çàêîí³â Âåðíàäñüêîãî. «Â³ëüíà
åíåðã³ÿ» – òåðì³í óìîâíèé. Â³í º ñâîºð³äíèì àíòèïîäîì åíòðîï³¿ (õî÷à öå
çîâñ³ì ð³çíîð³äí³ âåëè÷èíè). Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî ÿêùî åíòðîï³ÿ õàðàêòå-
ðèçóº âòðàòó çäàòíîñò³ ñèñòåìè âèêîíóâàòè ðîáîòó ùîäî ñâîãî óïîðÿäêó-
âàííÿ, òî â³ëüíà åíåðã³ÿ, íàâïàêè, â³äîáðàæàº ñïðîìîæí³ñòü (ïîòåíö³àë)
ñèñòåìè çä³éñíþâàòè ðîáîòó, ó òîìó ÷èñë³ ç â³äòâîðåííÿ ñàìî¿ ñèñòåìè.
ßêùî æ ñêàçàòè ùå ïðîñò³øå, åíòðîï³ÿ õàðàêòåðèçóº âòðàòè åíåðã³¿ (÷àñò-
êó íåîáîðîòíî ðîçñ³ÿíî¿ åíåðã³¿), à â³ëüíà åíåðã³ÿ – òó ÷àñòèíó åíåðã³¿, ùî
ìîæå áóòè êîðèñíî âèêîðèñòàíà (äîêëàäí³øå ìè äî öüîãî ïîâåðíåìîñÿ â
íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ).
Ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü íå ðàç ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ïðèðîäà ðåòåëü-
íî ãîòóº âñ³ ñâî¿ òâîð³ííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç íóëÿ. Óí³êàëüíà çäàò-
í³ñòü æèâîãî çá³ëüøóâàòè îðãàí³çîâàí³ñòü ïðèðîäè ïëàíåòè øëÿ-
õîì çíèæåííÿ åíòðîï³¿ â ïåâíîìó ïðîñòîð³ òåæ íå º âèíÿòêîì.
Îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ñèíåðãåòèêè ïîêàçàëè, ùî æèâå îäåðæàëî
öþ âëàñòèâ³ñòü âæå âèïðîáîâàíîþ íà «ñòðóêòóðàõ ç êîëåêòèâ-
íîþ ïîâåä³íêîþ» íåæèâî¿ ïðèðîäè. Îò ò³ëüêè íà ïèòàííÿ ïðî
ïåðøèé ïîøòîâõ, ïîøòîâõ ççîâí³, íàâ³òü ñèíåðãåòèêà â³äïîâ³ñ-
òè íå çìîãëà. Âîíà ëèøå ïåðåâåëà ïèòàííÿ ç åíåðãåòè÷íî¿ ïëî-
ùèíè â ³íôîðìàö³éíó.
Ó ñâ³òë³ îñòàíí³õ äîñÿãíåíü ñèíåðãåòèêè ìè, ìàáóòü, ìîãëè
á ðîçøèðèòè ñìèñëîâå çâó÷àííÿ ïåðøîãî ïðèíöèïó (çàêîíó)
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Â.². Âåðíàäñüêîãî, à ñàìå: â³ëüíà åíåðã³ÿ ïðàãíå ó â³äêðèòèõ
ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåìàõ ïðèðîäè äî ìàêñèìàëüíîãî ïðîÿâó. Ó
íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ ìè äîêëàäí³øå çóïèíèìîñÿ íà çíà÷åíí³ ïî-
íÿòòÿ «â³ëüíà åíåðã³ÿ». À ïîêè ùî çàçíà÷èìî, ùî âîíî õàðàêòå-
ðèçóº ñïðîìîæí³ñòü (ïîòåíö³þ) äî âèêîíàííÿ ðîáîòè.
Òàêèì ÷èíîì, îäíå ç ôîðìóëþâàíü çàêîíó, ÿêèé â³äáèâàº
çäàòí³ñòü ïðèðîäè äî ñàìîîðãàí³çàö³¿, ³ìîâ³ðíî, ìîãëî á çâó÷àòè
òàêèì ÷èíîì: ó ïðèðîä³ ³ñíóº ïîòåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ óïîðÿäêî-
âàíîñò³, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ñàìîîðãàí³çàö³þ â³äêðèòèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ñàìîòâîðåííÿ º òàêîþ ñàìîþ íåâ³ä’ºìíîþ âëàñòèâ³ñòþ
ïðèðîäè, ÿê ³ ¿¿ ñàìîðóéíóâàííÿ.
Í³, â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè íå ïîðóøèëè äðóãå íà÷àëî
òåðìîäèíàì³êè, ÿêå îá´ðóíòîâóº çàêîí äåñòðóêö³¿ ïðèðîäè. Á³ëüø
òîãî, ìîæëèâî, ñàìå âîíè éîãî ³ ïîðîäèëè, ïî÷àâøè ïðîöåñ äè-
ñèïàö³¿ åíåðã³¿. Àëå îäíî÷àñíî áóâ ïîðîäæåíèé ³ ³íøèé çàêîí –
Âåëèêèé çàêîí ñàìîîðãàí³çàö³¿ Ñâ³òîáóäîâè, äî ïðîçð³ííÿ ÿêî-
ãî ëþäñòâî ï³ä³éøëî ëèøå íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Äîáðî ³ Çëî ó ô³çè÷íèõ òåðì³íàõ
Ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ (òâîðåííÿ) ³ äåñòðóêö³¿ (ðóéíóâàííÿ)
íåðîçðèâí³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ó ñâ³òë³ òåîð³¿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñèñòåì ñòàº á³ëüø çðîçóì³ëîþ
çì³ñòîâíà îñíîâà áàãàòüîõ çàãàëüíîâèçíàíèõ ³ñòèí, ÿê³ çâè÷àé-
íî ñïðèéìàþòüñÿ ÿê àêñ³îìè áåç äîâåäåííÿ. ×îìó, íàïðèêëàä,
íåìèíó÷å â³÷íå ñï³â³ñíóâàííÿ ³ áîðîòüáà Äîáðà ³ Çëà?
Íà æàëü, ó öüîìó ñâ³ò³ ä³éñíî òâîðåííÿ ³ äåñòðóêö³ÿ çàâ-
æäè éäóòü ïîðó÷. Ïðîöåñè ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì, çðåøòîþ, ñïðÿìîâàí³ íà âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà ³ íàêîïè÷åííÿ åíåðã³¿. Ñàìå ö³ ïðîöåñè óìîâíî ìî-
æóòü áóòè íàçâàí³ òâîðåííÿì. Âîíè çâè÷àéíî àñîö³þþòüñÿ ç
â³÷íèì Äîáðîì.
 Îäíàê ö³ ñàì³ ïðîöåñè íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàí³ ³ ç äåñòðóêö³ºþ.
Á³ëüø òîãî, ìîæíà ñêàçàòè, âîíè ¿¿ îáóìîâëþþòü. Àäæå çðóéíó-
âàòè ìîæíà ëèøå ïîðÿäîê; àáñîëþòíèé õàîñ, àáî â³÷íèé ñïîê³é
(ùî òå ñàìå), çðóéíóâàòè íåìîæëèâî.
 Äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿, òîáòî ¿¿ áåçïîâîðîòíå íåîáîðîòíå ðîçñ³þ-
âàííÿ – öå íåâ³äâîðîòíèé íàñë³äîê, ÿêèé ïîðîäæóº â³äõîäè
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ïðîöåñ³â òâîðåííÿ. Âòðàòà åíåðã³¿ ñèñòåìîþ ³ º îäíèì ³ç ïðîöå-
ñ³â ¿¿ äåñòðóêö³¿ (ðóéíóâàííÿ), òîìó ùî áóäü-ÿêèé ïîðÿäîê ìî-
æëèâèé ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó. Ç éîãî
çíèæåííÿì óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè çìåíøóºòüñÿ, ùî ð³âíî-
çíà÷íî ïðîöåñó ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè. Êð³ì òîãî, íå ñë³ä çàáóâà-
òè ïðî ò³ íàñë³äêè äëÿ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿê³ âèêëèêàº
äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿. Ó ðåàëüíîìó æèòò³ îêðåìèì âèïàäêîì öüîãî
º ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ (çàáðóäíåííÿ) ïðèðîäè.
Ôàêòè÷íî ñèíîí³ìàìè òåðì³íó äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿ º «âèðîáíè-
öòâî (çá³ëüøåííÿ) åíòðîï³¿», «çíèæåííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòå-
ìè», «çðîñòàííÿ áåçëàäó â ñèñòåì³», òîáòî âñå òå, ùî ìîæå áóòè
íàçâàíå äåñòðóêö³ºþ òà àñîö³þºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì â³÷íîãî Çëà.
Íà æàëü, ïðîöåñè ³ñíóâàííÿ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì íåðîçðèâ-
íî ïîâ’ÿçàí³ ç äèñèïàö³ºþ åíåðã³¿. Ñàìå çà çäàòí³ñòþ ðîçñ³þâàòè
(äèñèïóâàòè) òåïëî ìîæíà â³äð³çíèòè ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè, ùî
ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ, â³ä «ìåðòâèõ», çàñòèãëèõ óòâîðåíü. Ö³ âëà-
ñòèâîñò³ äàëè ï³äñòàâè ². Ïðèãîæèíó íàçâàòè ñòàö³îíàðí³ ñèñòå-
ìè «äèñèïàòèâíèìè ñòðóêòóðàìè», àáî «ñòðóêòóðàìè, ÿê³ âè-
ðîáëÿþòü åíòðîï³þ» (³íàêøå êàæó÷è, áåçëàä).
Ëåäü íàðîäèâøèñü, ïîðÿäîê ïî÷èíàº ðóéíóâàòèñÿ. Á³ëüø
òîãî, íå ðóéíóþ÷èñü, â³í ïåðåñòàº áóòè ïîðÿäêîì.
Ïðèì³òêà
Òåïåð çäàºòüñÿ çðîçóì³ëèì, ÷îìó òà ïðèðîäíà ñóòí³ñòü, ùî òàê ÿñêðàâî âò³-
ëåíà ¥åòå â îáðàç³ Ìåô³ñòîôåëÿ (â³äîì³ é ³íø³ éîãî ïñåâäîí³ìè: Ëþöèôåð,
Äèÿâîë, Íå÷èñòà Ñèëà, Âîëàíä òà ³í.), íàçèâàºòüñÿ Ãð³øíèì Àíãåëîì. Ãð³ø-
íèé, áî îñíîâíà éîãî ôóíêö³ÿ – ðóéíóâàííÿ. Àíãåë – òîìó ùî öÿ ôóíêö³ÿ òàê
ñàìî ãàðìîí³éíî íåîáõ³äíà â ïðèðîä³, ÿê ³ òâîðåííÿ, áóäó÷è íåâ³ä’ºìíèì
ñóïóòíèêîì ³ ïîðîäæåííÿì îñòàííüîãî.
Òâîðåííÿ ïîðîäæóº ðóéíóâàííÿ, ñóïóòíèêîì äîáðà º çëî.
Êîæíå áóä³âíèöòâî ïî÷èíàºòüñÿ ç ðóéíóâàííÿ. Ïðè÷îìó íå ò³ëü-
êè ì³ñöÿ ìàéáóòíüîãî áóä³âíèöòâà – áåç ðîç÷èùåííÿ òåðèòîð³¿
âîíî íå ïî÷íåòüñÿ. Àëå æ ³ âñ³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè âèäîáóâà-
þòüñÿ â ïðîöåñàõ ðóéíóâàííÿ ïðèðîäè. ²ñíóâàííÿ áóäü-ÿêîãî
á³îëîã³÷íîãî âèäó íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàíå ç â³äõîäàìè æèòòºä³ÿëü-
íîñò³, ÿê³ ðóéíóþòü ³ñíóþ÷å ñåðåäîâèùå, ñòâîðþþ÷è íîâå ³ ãî-
òóþ÷è ´ðóíò äëÿ ìàéáóòí³õ «ñòðóêòóð ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³í-
êîþ». Íàø³ ðîäþ÷³ ÷îðíîçåìè – öå çðóéíîâàí³ ðåøòêè ìèíóëèõ
åêîñèñòåì. Íàâ³òü êèñåíü, ÿêèé íåñå æèòòÿ, º â³äõîäîì æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ñèíüî-çåëåíèõ âîäîðîñòåé, ÿê³ îòðó¿ëè â òàêèé ñïîñ³á
àòìîñôåðó Çåìë³ â äàëåêîìó ìèíóëîìó, ÷èì ñòâîðèëè óìîâè
äëÿ ðîçâèòêó ³ñíóþ÷îãî ñüîãîäí³ á³îëîã³÷íîãî ñâ³òó.
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ªäí³ñòü òâîðåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ, ùî óîñîáëþþòüñÿ íàðîäîì â
îáðàçàõ â³÷íîãî Äîáðà ³ Çëà, ³ ñêëàäàº ö³ë³ñíó êàðòèíó ïðîöåñó
ï³ä íàçâîþ ðîçâèòîê, ó ÿêîìó ìè âñ³ é æèâåìî.
Âèòîêè ïàì’ÿò³ òà ³íôîðìàö³¿
Ðîçãëÿíåìî íàäçâè÷àéíî âàæëèâó îáñòàâèíó, ÿêà, íà íàøó
äóìêó, íåñïðàâåäëèâî, çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â.
Î÷åâèäíî, á³ëüø íåçáàãíåííèì ³ íåçðîçóì³ëèì º íå ñàì ôàêò
ÿêî¿ñü ìèìîâ³ëüíî¿ ôëóêòóàö³¿ (òîáòî åíåðãåòè÷íîãî çáóäæåííÿ
ïðîñòîðó), ç ÿêî¿ íàðîäèëàñÿ ïåðøà ÷àñòèíêà, à òå, ÿêèì ÷è-
íîì Ïðèðîä³ âäàëîñÿ «çàô³êñóâàòè öå â ïàì’ÿò³» äëÿ ïîäàëü-
øîãî áàãàòîðàçîâîãî â³äòâîðåííÿ ô³çè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê çáó-
äæåííÿ, à ãîëîâíå ¿õ ðåïðîäóêö³¿, òîáòî â³äòâîðåííÿ â ïðîñòîð³
³ ÷àñ³ ïîä³áíèõ êîï³é ïðà÷àñòèíêè, ÿê³ ïîâòîðþþòü ¿¿ êëþ-
÷îâ³ âëàñòèâîñò³.
Äèâíî, àëå êîæíà ïðèðîäíà ñóòí³ñòü (÷àñòèíêà, àòîì, ìîëå-
êóëà, êë³òèíà ³ ò.³í.) áåçïîìèëêîâî «ïàì’ÿòàº», à ãîëîâíå, ï³ä-
òðèìóº â³äíîñíó äèíàì³÷íó ñòàë³ñòü ñâî¿õ ïàðàìåòð³â (íàïðèêëàä,
çàðÿäó, ìàñè, ñï³íó, ³í.), ÿêà íàçèâàºòüñÿ ãîìåîñòàçîì. Ó öüîìó
âèÿâëÿºòüñÿ âëàñòèâ³ñòü ñòàö³îíàðíîñò³ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ
ñóòíîñòåé. Äëÿ òîãî ùîá ¿¿ ðåàë³çóâàòè, íåîáõ³äíî (ÿê óæå çàçíà-
  Åëåêòðîí
     ñêëàäàºòü
ñÿ
ç ðóõó òà ³íôîð
ìàö³¿
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÷àëîñÿ âèùå) ìàòè ùå îäíó ÿê³ñòü – â³äêðèò³ñòü. Ïðèðîäíà ñóò-
í³ñòü ïîâèííà ï³äòðèìóâàòè åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé îáì³í
(ìåòàáîë³çì) ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. Íàïðèêëàä, ùîá óòðè-
ìóâàòè ïîòð³áíèé çàðÿä, ÷àñòèíêà ïîâèííà ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñêè-
äàòè â íàâêîëèøíº çàéâó åíåðã³þ (ïðè ¿¿ íàäëèøêó) ÷è, íàâïàêè,
ï³äæèâëÿòèñÿ ççîâí³ (ÿêùî åíåðã³¿ íåäîñòàòíüî).
Ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó – íå ò³ëüêè, à ìîæå, íå ñò³ëüêè åíåð-
ãåòè÷íå çàâäàííÿ (õî÷à ëèøå íà ïðèâåäåííÿ â ä³þ â³äïîâ³äíèõ
ìåõàí³çì³â ñèñòåìà âæå çìóøåíà âèòðà÷àòè åíåðã³þ). Ó ïåðøó
÷åðãó, öå çàâäàííÿ ³íôîðìàö³éíå. Ñèñòåìà ïîâèííà ³íôîðìàö³é-
íî êåðóâàòè ñâî¿ìè ïàðàìåòðàìè, ðåàãóþ÷è íà çì³íè çîâí³øíüî-
ãî ñåðåäîâèùà. Äëÿ öüîãî âîíà îïåðóº ìåõàí³çìàìè çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó: íåãàòèâíèìè – ïðè çáåðåæåíí³ ³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ ãîìåî-
ñòàçó ³ ïîçèòèâíèìè – ïðè ïåðåõîä³ ãîìåîñòàçó ç îäíîãî ð³âíÿ
íà ³íøèé. Ñë³ä òàêîæ ï³äêðåñëèòè äâ³ âàæëèâèõ îáñòàâèíè.
Ïåðøå. Ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ ìàþòü «òóðáóâàòèñÿ» íå ò³ëüêè
ïðî ñâ³é âëàñíèé ñòàí (ï³äòðèìàííÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó), àëå é
ïðî äîòðèìàííÿ äåÿêèõ «çàãàëüíèõ ïðàâèë» ñï³ëüíîãî ³ñíóâàí-
íÿ ³ âçàºìîä³¿. (Öå ÿê â àâòîìîá³ëüíîìó ðóñ³: ÿêùî àâòîìîá³ë³ñò
îäèí, â³í ìîæå ¿çäèòè ÿê éîìó çàìàíåòüñÿ, ÿêùî æ àâòîìîá³ë³-
ñò³â áàãàòî – ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó).
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ö³ ïðàâèëà âçàºìîä³¿ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé
«ïèñàëèñÿ» Ïðèðîäîþ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ïðîñòîðîâî-÷àñî-
âîãî ñâ³òó. Âîíè çàô³êñîâàí³ â òàê çâàíèõ ô³çè÷íèõ çàêîíàõ ³
ôóíäàìåíòàëüíèõ êîíñòàíòàõ (îñòàíí³õ â³äîìî áëèçüêî 50). Íàé-
á³ëüø óæèâàí³ ç íèõ øâèäê³ñòü ñâ³òëà, åëåìåíòàðíèé åëåêòðè÷-
íèé çàðÿä, ìàñà åëåêòðîíà, ìàñà ïðîòîíà, ñòàëà Ïëàíêà, ãðàâ³-
òàö³éíà ñòàëà òîùî.
Äðóãà îáñòàâèíà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî äëÿ ïîáóäîâè Âñåñâ³òó
âèÿâëÿºòüñÿ íåäîñòàòíüî ò³ëüêè ñóâîðîãî «äîòðèìàííÿ ïðàâèë»
îêðåìèìè ñóòí³ñíèìè îäèíèöÿìè (÷àñòèíêàìè, àòîìàìè, ìîëå-
êóëàìè, êë³òèíàìè òîùî). Íåîáõ³äíî, ùîá âîíè, «íå ïîðóøóþ÷è
ïðàâèë», âîëîä³ëè «ìèñòåöòâîì» ïåâíîãî «ìàíåâðó». Öå îáóìîâ-
ëåíî ãîëîâíèì ÷èíîì íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî
ìåõàí³çìó. Äëÿ òîãî ùîá â óìîâàõ âèïàäêîâîãî é ³ìîâ³ðí³ñíîãî
ñâ³òó îêðåì³ åëåìåíòè ñôîðìóâàëè ñèñòåìó, âîíè ïîâèíí³ ìàòè,
ÿê ì³í³ìóì, äâ³ ÿêîñò³. Ïåðøà: ïîâèíí³ ðåàãóâàòè íà çì³íó çîâí³-
øíüîãî ñåðåäîâèùà íå ò³ëüêè ç ïîçèö³é ï³äòðèìàííÿ âëàñíîãî
ãîìåîñòàçó, íåîáõ³äíå ï³äëàøòóâàííÿ ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè äî ïîâåä³-
íêè âñ³º¿ ñèñòåìè, äî ÿêî¿ åëåìåíòè çàëó÷àþòüñÿ. Öå òåæ ³íôîð-
ìàö³éíå çàâäàííÿ. Äðóãà: åëåìåíòè, ùî ñêëàäàþòü ñèñòåìó, ïî-
âèíí³ êîîðäèíóâàòè (ñèíõðîí³çóâàòè) ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ì³æ ñîáîþ.
Ìîâîþ ô³çèêè öå íàçèâàºòüñÿ ÿâèùåì êîãåðåíòíîñò³, à â ñèíåð-
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ãåòèö³ ä³ñòàëî íàçâó «êîëåêòèâíî¿», àáî «êîîïåðàòèâíî¿», ïîâåä³-
íêè. Îñòàííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæëèâà çà äâîõ óìîâ: ïî-ïåðøå,
âñòàíîâëåííÿ ì³æ åëåìåíòàìè ïåâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó (à
äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çàñîáè çâ’ÿçêó – íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ÿêàñü «ìîâà»,
ùî êîäóº ³íôîðìàö³éí³ ñèìâîëè çà äîïîìîãîþ çì³íè ìàòåð³àëü-
íèõ, òîáòî ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ íîñ³¿â); ïî-äðóãå, áåçïåðåø-
êîäíå îòðèìàííÿ åëåìåíòàìè çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿, áåçïîìèë-
êîâå ðîçóì³ííÿ äàíî¿ ìîâè é àäåêâàòíà ðåàêö³ÿ íà íå¿.
Ïðèì³òêà
Ï³äêðåñëèìî, ùî îïèñàí³ ³íôîðìàö³éí³ óìîâè ñïðàâåäëèâ³ íå ò³ëüêè, ñêàæ³-
ìî, äëÿ á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì. Áåç ¿õ ðåàë³çàö³¿ íåìîæëèâèì áóëî á ³ñíóâàííÿ
âñüîãî ìàòåð³àëüíîãî ñóòí³ñíîãî ñâ³òó – â³ä åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê äî ãàëà-
êòè÷íèõ ñèñòåì. ² ùî ö³êàâî: íà êë³òèííîìó ð³âí³ óêðà¿íñüêèì ó÷åíèì âäàëîñÿ
åêñïåðèìåíòàëüíî çàô³êñóâàòè ñâîºð³äí³ «ñèãíàëè Ìîðçå», òîáòî «ìîâó»,
ÿêîþ ñï³ëêóþòüñÿ êë³òèíè çà äîïîìîãîþ ìàëèõ ñòðóì³â (Ðîæåí, 2003).
Ùå îäíå âàæëèâå ³íôîðìàö³éíå çàâäàííÿ, ÿêå âäàëîñÿ âèð³-
øèòè Ïðèðîä³, ïîâ’ÿçàíå ç ðåïðîäóêö³ºþ (â³äòâîðåííÿì) ó ïðî-
ñòîð³ é ÷àñ³ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè. Òóò ïðèñóòíº ðîçâ’ÿçàííÿ äâîõ
ð³çíèõ ïðîáëåì: ïî-ïåðøå, «òèðàæóâàííÿ» âèíèêëî¿ ÷àñòèíêè
â ïðîñòîð³, ïî-äðóãå, çàáåçïå÷åííÿ ñïàäêîºìíîñò³ ÷àñòèíêè â ÷àñ³
ï³ñëÿ ¿¿ ðîçïàäó.
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Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ìîæåìî ïðèïóñòèòè, ùî ³ íà ð³âí³ ì³êðîñâ³-
òó ìàº ³ñíóâàòè ñâ³é âëàñíèé àíàëîã «ãåíåòè÷íîãî êîäó», ÿêèé
çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ íîâèõ ñóòí³ñíèõ îäèíèöü, ïåðåäà÷ó ¿ì ³äåí-
òèô³êàö³éíèõ îçíàê ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³ ³ âèðîáíèöòâî íîâî¿ ³íôî-
ðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ âíåñåííÿ ìóòàö³éíèõ çì³í.
ßê áà÷èìî, íàðîäæåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè çðîáèëî ïîì³òíèé
âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ êàðòèíè ñâ³òó:
 ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà ³íôîðìàö³éíà íåîäíîð³äí³ñòü ïðîñòîðó;
 ç’ÿâèâñÿ ìàòåð³àëüíèé íîñ³é ïàì’ÿò³;
 âèïðîáóâàí³ ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
 ñôîðìóâàëèñÿ ³íôîðìàö³éí³ çàêîíè ì³æñóòí³ñíî¿ âçàºìîä³¿
(òîáòî âçàºìîä³¿ ì³æ îêðåìèìè ñóòíîñòÿìè, íàïðèêëàä, åëå-
ìåíòàðíèìè ÷àñòèíêàìè);
 óñòàíîâëåíî çàñîáè ì³æñóòí³ñíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó;
 ç’ÿâèëàñÿ ñâîáîäà ³íôîðìàö³éíîãî ìàíåâðó ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³.
Ç ïîÿâîþ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè åëåìåíòàì ïðèðîäè áóëà
äàðîâàíà ñâîáîäà… Ñâîáîäà çì³í.
Îñòàííÿ îáñòàâèíà, ÿê íàì çäàºòüñÿ, çàñëóãîâóº íà îêðåìèé
êîìåíòàð.
Ïåðåäóìîâè åìàíñèïàö³¿ ³ ðîçâèòêó ïðèðîäè
Ç ïîÿâîþ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè Ïðèðîä³ áóëî äàðîâàíî ñâîáîäó çì³í.
Öå ÿâèùå ìàº äâà àñïåêòè – åíåðãåòè÷íèé òà ³íôîðìàö³éíèé.
Åíåðãåòè÷íèé àñïåêò ïîëÿãàº â òîìó, ùî â ÷àñòèíêè ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ ñèëîâèé ïîòåíö³àë, ÿêèé íàäàº ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè n-íó
ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâîáîäè. ²íôîðìàö³éíèé æå àñïåêò åìàíñè-
ïàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÷àñòèíêà îäåðæóº ñâîáîäó ðåàãóâàòè.
Öå îçíà÷àº, ùî â íå¿ ç’ÿâëÿºòüñÿ âèá³ð äëÿ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ìîæ-
ëèâîñò³, à ôàêòè÷íî ôîðìóþòüñÿ âåêòîðè ñòóïåí³â ñâîáîäè.
Ç³ ñâîáîäîþ çì³í ñâ³ò ñòàº, ïî-ïåðøå, ³ìîâ³ðí³ñíèì (òîáòî
íåâèçíà÷åíèì); ïî-äðóãå, ñòîõàñòè÷íèì (òîáòî âèïàäêîâèì).
Ùîïðàâäà, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ ôàêòîðè ³ìîâ³ðí³ñíîñò³, ³ ôàê-
òîðè âèïàäêîâîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷èõ ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â (òîáòî âèêëþ÷íî çà ïåâíèìè çàêîíàìè).
Çàçíà÷åí³ äâ³ ôîðìè åìàíñèïàö³¿ – åíåðãåòè÷íà òà ³íôîðìàö³é-
íà, ÿê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, çàâæäè éòèìóòü ïë³÷-î-ïë³÷ íà
âñ³õ åòàïàõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Âèêîíàíèé àíàë³ç âèòîê³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè äîçâîëÿº ï³äâå-
ñòè äåÿê³ ï³äñóìêè îñÿãíåííÿ ñïðÿìîâàíîñò³ åâîëþö³éíèõ ïðî-
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öåñ³â. Ñåðåä êëþ÷îâèõ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ³ âçàºìîçàëåæíèõ ôà-
êòîð³â ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ñèñòåì, î÷åâèäíî, ñë³ä âèä³ëèòè:
 ôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ îñíîâè ðîçâèòêó;
 çàáåçïå÷åííÿ ñòàö³îíàðíîñò³ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (òîáòî çäàò-
íîñò³ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé äî òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ ¿õíüî-
ãî ãîìåîñòàçó);
 ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî åôåêòó;
 â³äòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ çä³éñíåííÿ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³ç-
ì³â ðîçâèòêó;
 çá³ëüøåííÿ ìîæëèâîñòåé âèðîáíèöòâà íîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
 ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ ñèñòåì ïàì’ÿò³.
Çóïèíèìîñÿ êîðîòêî íà çàçíà÷åíèõ ìîìåíòàõ.
Ðîçâ’ÿçàííÿ Ïðèðîäîþ åíåðãåòè÷íîãî çàâäàííÿ (ÿê, äî ðå÷³, ³
áàãàòüîõ ³íøèõ) º ÷åðãîâèì ïàðàäîêñîì ³ òà¿íñòâîì. Ð³÷ ó òîìó,
ùî ð³çíèöÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ÿêó íåâïèííî ñòâîðþþòü
ïðèðîäí³ ñèñòåìè (àòîìè, ìîëåêóëè, á³îëîã³÷í³ îñîáèíè òà ³í.),
ïîòð³áíà ¿ì äëÿ çä³éñíåííÿ ðîáîòè. Àëå äëÿ ñòâîðåííÿ ð³çíèö³
ïîòåíö³àë³â ö³ ñèñòåìè ïîâèíí³ ñàì³ âèêîíóâàòè ðîáîòó. Êîëî çà-
ìèêàºòüñÿ. Äèâîâèæíèì ÷èíîì Ïðèðîäà éîãî ðîçðèâàº êîæíîþ
ìèòòþ ³ñíóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Ñàìå â ¿õí³õ
ãëèáèíàõ ïðèõîâàí³ ñåêðåòè öüîãî íåçáàãíåííîãî òà¿íñòâà.
ßêå çíà÷åííÿ ö³º¿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â? Ôàêòè÷íî âîíà îçíà-
÷àº ñâîºð³äíó åìàíñèïàö³þ ñóòíîñòåé ïðèðîäè, ¿õ çâ³ëüíåííÿ ç
«ïóò» îäíîð³äíîñò³.
Ïðèì³òêà
ßê ïðàâèëî, íåñâîáîäà àñîö³þºòüñÿ ³ç ñèëîþ, çîêðåìà, ñèëîþ ñòðèìóâàííÿ:
îêîâàìè, ´ ðàòàìè, çáðîéíîþ îõîðîíîþ òà ³í. Àëå öÿ ñòðèìóþ÷à ñèëà çâè÷àé-
íî àäåêâàòíà åíåðã³¿ ñòðèìóâàíîãî (òîáòî îá’ºêò³â ³ ñóá’ºêò³â ïðèðîäè, ñòóïå-
í³ ñâîáîäè ÿêèõ îáìåæóþòüñÿ). Í³êîìó íå ñïàäå íà äóìêó óòðèìóâàòè ÷åðåïà-
õó çà ñòàëåâèìè ´ðàòàìè, ùî ö³ëêîì äîðå÷íî ³ ïðèðîäíî äëÿ ëåâ³â ³ òèãð³â.
Àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, óçàãàëüíþþ÷å ïîíÿòòÿ «åíåðã³ÿ ñòðèìóâàíîãî» îõîïëþº íå
ò³ëüêè âëàñíå åíåðãåòè÷í³ ïàðàìåòðè – íàïðèêëàä, ñèëó âïëèâó, ÿêó ìîæå ðîç-
âèíóòè ïåâíèé ïðèðîäíèé îá’ºêò, ÷è øâèäê³ñòü ïåðåñóâàííÿ, ÿêî¿ â³í ìîæå
äîñÿãíóòè. Âàæëèâî òàêîæ âðàõîâóâàòè é ³íôîðìàö³éí³ ÷èííèêè, íàïðèêëàä,
ê³ëüê³ñòü âåêòîð³â, ó íàïðÿìêó ÿêèõ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé åíåðãåòè÷íèé ïî-
òåíö³àë. Áóéâîëè ³ áåãåìîòè ñèëüí³ø³ çà ìàâï, àëå ìîæóòü ïåðåñóâàòèñÿ ïðàê-
òè÷íî ëèøå â îäí³é ïëîùèí³. Òîìó äëÿ óòðèìàííÿ ¿õ äîñòàòíüî ñïîðóäèòè ì³öíó
îãîðîæó, ëåäü âèùó çà ð³ñò òâàðèí. Ìàâïà æ îñâî¿ëà äëÿ ñâîãî ïåðåì³ùåííÿ
ùå îäèí âèì³ð – âåðòèêàëü, äîâ³âøè àêòóàëüí³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà
â ðåàë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿. ¯ ¿ ïåðåì³ùåííÿ ìàº áóòè îáìåæåíå ïî âñüîìó
îá’ºìó ïðèì³ùåííÿ. Öå ëèøå îäèí ïðèêëàä, ÿêèé ³ëþñòðóº ðîëü ³íôîðìàö³¿ â
ðåàë³çàö³¿ ÷è îáìåæåíí³ ñâîáîäè ðóõó. Òó ñàìó ìàâïó ìîæíà ñïîê³éíî óòðè-
ìóâàòè íà îñòðîâ³. Ê³ëüêà ìåòð³â âîäíî¿ ïîâåðõí³ äëÿ íå¿ – íåçäîëàííà
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ïåðåøêîäà, ÿêó, îäíàê, ëåãêî çäîëàþòü ³ áóéâîë, ³ áåãåìîò. Íàâè÷êè ïëàâàííÿ
ñòàþòü âàæëèâèì ôàêòîðîì ðåàë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó.
Òàêèì ÷èíîì, ñèëó åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿ õàðàêòåðèçóþòü
íå ò³ëüêè âëàñíå åíåðãåòè÷í³ ïàðàìåòðè, àëå é ³íôîðìàö³éí³
îñîáëèâîñò³ (âåêòîðè) ðåàë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â.
Íàä³ëÿþ÷è ñâî¿ òâîð³ííÿ åíåðãåòè÷íîþ ïîòåíö³ºþ (òî÷í³øå,
çäàòí³ñòþ ñòâîðþâàòè ð³çíèöþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â), ïðè-
ðîäà íå çàáóâàº çàáåçïå÷èòè ¿õ äàðîì «áà÷åííÿ» íàéá³ëüø åôåê-
òèâíèõ øëÿõ³â âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿.
Ôîðìóþ÷è åíåðãåòè÷í³ ñèñòåìè, ïðèðîäà ñòâîðþº ¿õ «â íàáîð³»
ç íåîáõ³äíèì äîïîì³æíèì «çíàðÿääÿì» – ³íñòðóìåíòàð³ºì, ùî
âèêîíóº ð³çíîìàí³òí³ çàáåçïå÷óâàëüí³ ôóíêö³¿. Ñåðåä íàéâàæëèâ³-
øèõ çàñîá³â ìîæíà âèä³ëèòè ñòâîðåííÿ â ïåâíîìó ì³ñö³ ïðîñòîðó
íåîáõ³äíî¿ ð³çíèö³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, àêóìóëþâàííÿ åíåðã³¿,
¿¿ ïåðåðîáêó, òðàíñôîðìàö³þ ç îäíîãî âèäó â ³íø³é, êîíòðîëü çà
åôåêòèâí³ñòþ ïðîöåñ³â âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿. Íà ð³çíèõ åòàïàõ
åâîëþö³¿ ïðèðîäè ð³çí³ ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ ïî-ð³çíîìó âèð³øóâàëè
çàâäàííÿ â³äòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é.
Ñüîãîäí³ ìè º î÷åâèäöÿìè ñòð³ìêîãî ïðîãðåñó ñòâîðþâàíèõ
ëþäèíîþ òåõíîëîã³÷íèõ åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì.
Ïðè÷îìó òóò, ìàáóòü, íàéá³ëüø ïðèì³òíèì º íå ñàìå íàðî-
ùóâàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîòóæíîñò³ (õî÷à ³ öå ìàº ì³ñöå), à êîëî-
ñàëüíå ³íôîðìàö³éíå óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì åíåðãîïîñòà÷àííÿ òà
åíåðãîñïîæèâàííÿ. Âàðòî âèä³ëèòè äåê³ëüêà íàéá³ëüø âàæëè-
âèõ ìîìåíò³â. Ïåðøå – ïðèãîëîìøëèâå ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³, ùî îñîáëèâî ïîì³òíî â îêðåìèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Íàé-
á³ëüø ïðèì³òíèìè º ñôåðè âèðîáíèöòâà ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³-
êàö³éíèõ ïîñëóã. Äðóãå (ùî ïîâ’ÿçàíå ç ïåðøèì) – ì³í³àòþðè-
çàö³ÿ åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì. Ìè áà÷èìî, ùî íåâåëèêî¿ áàòàðåé-
êè ÷è àêóìóëÿòîðà âèñòà÷àº, ùîá çàáåçïå÷èòè ðîáîòó êîìï’þòå-
ðà àáî òåëåôîíó. Òðåòº (ùî ïîâ’ÿçàíå ç ïåðøèì ³ äðóãèì) – àâ-
òîíîì³çàö³ÿ äæåðåë åíåðã³¿. Íàïðèêëàä, øâèäêîä³éíèé ïîòóæ-
íèé êîìï’þòåð ìîæå ãîäèíàìè ïðàöþâàòè â àâòîíîìíîìó ðå-
æèì³, òîáòî áåç ï³äêëþ÷åííÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿.
Òóò ìè ñïîñòåð³ãàºìî ðåçóëüòàòè â³äðàçó äâîõ ÿâèù: ñòð³ìêîãî
çíèæåííÿ åíåðãîºìíîñò³ êîìï’þòåðíèõ îïåðàö³é ³ ïðîãðåñó â
ñèñòåì³ àêóìóëþâàííÿ åíåðã³¿. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ïðî ìîá³-
ëüíèé çâ’ÿçîê, ÿêèé çà ë³÷åí³ ðîêè ïåðåòâîðèâ ðîçð³çíåíèõ ëþ-
äåé ó ìåðåæó âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ (ïðè÷îìó ïîâñÿê÷àñíî ³ ïîâñþ-
äíî) àáîíåíò³â.
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²íôîðìàö³éíå ð³çíîìàí³òòÿ –
æèâèëüíå ñåðåäîâèùå ðîçâèòêó
²íôîðìàö³éíå ðîçìà¿òòÿ ïðèðîäè – öå òîé ìàòåð³àë, ç ÿêîãî âîíà
ôîðìóº ìàéáóòí³é ñòàí ñâî¿õ ñèñòåì. ×èì á³ëüøå ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì
ó ñâ³ò³, òèì øèðø³ ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
Ñâ³ò âðàæàº ñâî¿ì ð³çíîìàí³òòÿì. Öå ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ
âèçíàþòü óñ³. Ïðè öüîìó íàñ ÷îìóñü ð³äêî äèâóº òîé ôàêò, ùî
öÿ íåñê³í÷åííà áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ñòâîðåíà
ïðèðîäîþ, ïî ñóò³, çà äîïîìîãîþ ñòàíäàðòíîãî íàáîðó ìåõàí³ç-
ì³â ³ ôîðì.
² çàñòèãëèé ñâ³ò ì³íåðàë³â, ³ ÷àð³âíà ïèøíîòà êîëüîð³â ³ ôîðì
ôëîðè, ³ íåñê³í÷åííî äèíàì³÷íà ôàóíà ñòâîðåí³ ç òèõ ñàìèõ ÷à-
ñòèíîê, àòîì³â, ìîëåêóë.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
«Äîñòàòíüî ïîäèâèòèñÿ äîâêîëà, ùîá óñâ³äîìèòè, íàñê³ëüêè ð³çíîìàí³òí³ ôî-
ðìè âèäèìî¿ ìàòåð³¿. Ïðîòå âñ³ ìàòåð³àëüí³ ò³ëà ñêëàäàþòüñÿ âñüîãî ëèøå ç
îäí³º¿ ñîòí³ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â. Ò³, ó ñâîþ ÷åðãó, – ç³ «ñòàíäàðòíîãî íàáî-
ðó» ó âèãëÿä³ ïðîòîíà, íåéòðîíà é åëåêòðîíà. Â³ä åëåìåíòà äî åëåìåíòà
çì³íþºòüñÿ ò³ëüêè ê³ëüê³ñòü öèõ òðüîõ ñêëàäîâèõ. Çîêðåìà, çì³íèâøè âñüîãî
ëèøå ê³ëüê³ñòü ïðîòîí³â ó ñâèíö³, ìîæíà îäåðæàòè çîëîòî. ßêà åëåãàíòí³ñòü
êîíñòðóêö³¿ ìàòåð³¿ – çà âñå ð³çíîìàí³òòÿ ¿¿ áóäîâè â³äïîâ³äàþòü ëèøå òðè
ñêëàäîâ³.
Óò³ì, íå âñå òàê ïðîñòî. Íàñïðàâä³ Âñåñâ³ò (íåõàé íàâ³òü íàéá³ëüø ñïðî-
ùåíèé) ëèøå ç òðüîõ êîìïîíåíò³â (³ íàâ³òü ³ç òðèäöÿòè òðüîõ) íå ñòâîðèø.
Ïðîñòî¿ íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíèõ ñêëàäîâèõ àæ í³ÿê íå äîñèòü – ïîòð³áí³ ¿õí³
àêòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ³ âëàñòèâîñò³. Àäæå âñþ ïîòåíö³éíó ðîçìà¿ò³ñòü ïîòð³áíî
³ç ñàìîãî ïî÷àòêó çàêëàñòè â ö³ åëåìåíòàðí³ êîìïîíåíòè. Íàïðèêëàä, åëåêò-
ðîí ³ ïðîòîí ïîâèíí³ áóòè ïðîòèëåæíî çàðÿäæåíèìè, ùîá ìàòè çäàòí³ñòü äî
ïðèòÿãàííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ïðîòîíè ïîâèíí³ òàêîæ ïðèòÿãàòèñÿ îäèí äî îäíîãî,
àëå âæå ç ³íøî¿ ïðè÷èíè. Ö³ ñèëè ä³þòü íà ìàëèõ â³äñòàíÿõ, ïðåâàëþþ÷è íàä
åëåêòðîñòàòè÷íèì â³äøòîâõóâàííÿì. ² ÷àñòèíêè äåìîíñòðóþòü ñàìå ïîòð³áí³
âëàñòèâîñò³. Ñëîâîì, ïîâîäÿòüñÿ, ÿê æèâ³.
Äàë³. Íåäîñòàòíüî, ùîá åëåêòðîíè ïðîñòî «îáåðòàëèñÿ» íàâêîëî ÿäðà –
íåîáõ³äíî, ùîá âîíè ðóõàëèñÿ ïî îðá³òàõ ñêëàäíî¿ êîíô³ãóðàö³¿, ïðè÷îìó
òî÷íî çà âèçíà÷åíèìè ïðàâèëàìè. ² ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî àçîò âèÿâèòü
âàëåíòí³ñòü â³ä III äî V, à äâà àòîìè êèñíþ çâ’ÿæóòüñÿ ç àòîìîì âîäíþ ñàìå
ï³ä âçàºìíèì êóòîì 105°, â³ñ³ìíàäöÿòèïðîòîííà êîíñòðóêö³ÿ ñòàíå ³íåðòíèì
àðãîíîì, à äåâ’ÿòíàäöÿòèïðîòîííà – óæå ëóæíèì êàë³ºì. Õòî «ïîÿñíèâ»
åëåêòðîíó òàê³ ñêëàäí³ ïðàâèëà ³ ÿêèì ÷èíîì â³í ¿õ «ïàì’ÿòàº»?
Àëå æ òðè çãàäàí³ åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè, âèÿâëÿºòüñÿ, íå º íàéåëåìåíòàð-
í³øèìè. Ïðîòîí, ÿê ââàæàþòü, ñàì ñêëàäàºòüñÿ ç ÷àñòîê-êâàðê³â, à ñêð³ïëþ-
þòüñÿ êâàðêè ì³æ ñîáîþ øëÿõîì ïîñò³éíîãî îáì³íó ùå ìåíøèìè ÷àñòèíêà-
ìè – ãëþîíàìè. ² êîæíà òàêà ÷àñòèíêà òåæ «çíàº» ñâî¿ ïðàâèëà ³ áåçïîìèëêî-
âî âèÿâëÿº ñâî¿ çä³áíîñò³.
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Àëå ³ öå ùå íå âñå. Åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ïðèìóäðÿþòüñÿ äåìîíñòðóâà-
òè ïàðàäîêñàëüí³ âëàñòèâîñò³ – ³ êîðïóñêóëè (òîáòî äèñêðåòíî¿ ÷àñòèíêè), ³
õâèë³. Öå ñòàëî â³äîìî, êîëè Àëüáåðò Åéíøòåéí ó 1921 ðîö³ âèñëîâèâ ãåí³àëü-
íå ïðèïóùåííÿ, ï³äòâåðäæåíå çãîäîì. Âèÿâëÿºòüñÿ, ñâ³òëîâà õâèëÿ ìàº ³ìïóëüñ,
à îòæå ìàñó, ³, îòæå, ïîâîäèòüñÿ ÿê ÷àñòèíêà. À Ëó¿ Äå Áðîéëü ó 1923 ðîö³
íà ö³é ï³äñòàâ³ íå ìåíø ãåí³àëüíî ïåðåäáà÷èâ, ùî ÷àñòèíêà ï³ä íàçâîþ åëåê-
òðîí ìîæå ïîâîäèòèñÿ, ÿê õâèëÿ. Áóëî äîâåäåíî, ùî íå ò³ëüêè åëåêòðîí, à
âñ³ åëåìåíòè ìàòåð³¿ àòîìàðíîãî ð³âíÿ º õâèëÿìè (òîáòî âèÿâëÿþòü êîðïóñêó-
ëÿðíî-õâèëüîâèé äóàë³çì). Á³ëüø òîãî, õâèëüîâà ïðèðîäà âëàñòèâà âçàãàë³ áóäü-
ÿêèì ìàòåð³àëüíèì ò³ëàì ³ âèðàæàºòüñÿ òèì ñèëüí³øå, ÷èì ìåíøèé ³ìïóëüñ
(äîáóòîê ìàñè íà øâèäê³ñòü). Àëå, ÿêùî âñ³ ìàêðîò³ëà ñêëàäàþòüñÿ ç åëåìåí-
òàðíèõ ÷àñòèíîê, à ò³ – õâèë³, òî òîä³ ÷èì º ò³ëà?..
Ð³âåíü ñêëàäíîñò³ ìàòåð³¿ ôàíòàñòè÷íèé! Çàìèñëþþ÷èñü íàä ô³çè÷íèìè
ïðîöåñàìè ó òâåðäîìó ò³ë³, ³íîä³ â³ðèø, ùî öå á³ëüø â³ðòóàëüíà, í³æ «ðåàëü-
íà» ðåàëüí³ñòü (Ðóäèé, 2003).
Ìàáóòü, ùå äèâîâèæí³øå ä³çíàòèñÿ, ùî âñ³ òâîð³ííÿ ïðèðî-
äè: â³ä íåâèäèìèõ ÷àñòèíîê äî ã³ãàíòñüêèõ ñóç³ð’¿â – ñòâîðåí³ ç
ºäèíîãî áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó – ïîòåíö³¿ ïðèðîäè äî ðóõó.
ßêùî ïåðøîîñíîâà ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó ñêëàäàºòüñÿ ç ïåâíî¿
ïîëüîâî¿ ñóáñòàíö³¿ (à ïîëå – öå çäàòí³ñòü ðåàë³çîâóâàòè íåñê³í-
÷åííó ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâîáîäè, òîáòî ðóõó), òî ÷àñòèíêè âè-
ÿâëÿþòüñÿ ïåâíèìè «çãîðòêàìè», «âóçëèêàìè» öüîãî ïîëÿ.
Ùå á³ëüø åêçîòè÷íèì º ïðèïóùåííÿ ïèñüìåííèêà (ó ìèíóëî-
ìó ô³çèêà) Ìèõàéëà Àí÷àðîâà – àâòîðà, çîêðåìà, ðîìàíó «Ñàì-
øèòîâèé ë³ñ»: ñâ³ò ñêëàäàºòüñÿ ç á³ëüø òîíêî¿ ìàòåð³¿ – ÷àñó; áóäü-
ÿê³ ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè – öå «âèõîðè» â ð³ö³ ÷àñó (Àí÷àðîâ, 1986).
Äóìêà, ùî ïåðøîîñíîâîþ ñâ³òó º ñïîêîíâ³÷íà ïîòåíö³ÿ ïðè-
ðîäè äî ðóõó, ì³ñòèòüñÿ òàêîæ ó õàðàêòåðèñòèö³ âëàñòèâîñòåé
²ïîñòàñåé Áîæåñòâåííî¿ Òð³éö³ (Õðèñòèàíñòâî, ò. 3, 1995). Áîã-
Îòåöü º ïåðâèííà ïîòåíö³ÿ òâîð³ííÿ ñâ³òó. Â³í íå åíåðã³ÿ, àëå
ïðè÷èíà ¿¿ âèíèêíåííÿ.
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Çì³ñò ³ ôóíêö³¿ ñèñòåìè
Áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìàº ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíó ïðèðîäó, ôîð-
ìóþ÷èñü â ºäíîñò³ ìàòåð³àëüíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâ.
Ìàòåð³àëüíà îñíîâà – öå ñóêóïí³ñòü îá’ºäíàíèõ â ñèñòåìíå
ö³ëå ìàòåð³àëüíèõ åëåìåíò³â, ùî äîçâîëÿþòü çä³éñíþâàòè êîì-
ïëåêñ ôóíêö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåìè.
Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ñèëîâå, òîáòî âèêî-
íàííÿ ðîáîòè äëÿ çä³éñíåííÿ ìåòàáîë³çìó (ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷-
íî-³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó).
Ïîäðîáèö³
Íà ð³âí³ á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó òâàðèí ìàòåð³àëüíó îñíîâó ìîæóòü ñêëàäàòè:
ñêåëåò, òêàíèíè, ð³äèíè îðãàí³çìó, øê³ðíèé ïîêðèâ òà ³í.
Íà ð³âí³ âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà – öå ìàòåð³àëüí³ àêòèâè ï³äïðèºìñòâà,
òîáòî îñíîâí³ ³ îáîðîòí³ çàñîáè (áóä³âë³, ñïîðóäè, ïåðåäàâàëüí³ ïðèñòðî¿, ñè-
ëîâ³ óñòàíîâêè, òåõíîëîã³÷íå óñòàòêóâàííÿ, ³íñòðóìåíò, ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè
òîùî). Êð³ì òîãî, ôóíêö³¿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè âèêîíóþòü òðóäîâ³ ÷èííèêè, ÿê³,
ÿê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, îäíî÷àñíî º ³ íîñ³ÿìè ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà – öå íåìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü, ùî ïîâ’ÿ-
çóº â ñèñòåìíå ö³ëå ìàòåð³àëüí³ åëåìåíòè ñèñòåìè ³ çàáåçïå÷óº â
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè (âêëþ÷àþ÷è ¿¿ ñò³é-
ê³ñòü ³ àäåêâàòíó ì³íëèâ³ñòü). Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ îñíîâè – óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè ðîáîòè, ùî âèêîíóºòüñÿ
ñèñòåìîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ìåòàáîë³çìó.
Ïîäðîáèö³
Íà ð³âí³ á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó òâàðèí ³íôîðìàö³éíó îñíîâó ñêëàäàþòü: ãå-
íåòè÷íèé êîä; ñèñòåìà âçàºìîçâ’ÿçêó îêðåìèõ îðãàí³â; ðåôëåêñè, ùî ðåàë³-
çóþòüñÿ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ; áåçóìîâí³ òà óìîâí³ ³íñòèíêòè, ÿê³ âèçíà÷àþòü
ïîâåä³íêó òâàðèí, ³í.
Íà ð³âí³ âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà: ñòàòóò ï³äïðèºìñòâà; íåìàòåð³àëüí³
àêòèâè (ïðàâà ìàéíîâî¿ òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³ì³äæ ô³ðìè, òîâàðí³ çíà-
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êè, ³í.); òåõíîëîã³÷í³ ñõåìè; íîó-õàó; áàçè äàíèõ; âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè
ëàíêàìè ï³äïðèºìñòâà; åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè âñåðåäèí³ ³ çà ìåæàìè ô³ðìè;
çíàííÿ ³ íàâè÷êè ïðàö³âíèê³â; ïðàâîâà îñíîâà; òðàäèö³¿ ³ çâè÷êè ëþäåé òîùî.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà çàáåçïå÷óºòüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿì êîì-
ïëåêñó ìàòåð³àëüíèõ ³ íåìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â çáîðó, îáðîáêè,
ïåðåäà÷³, ô³êñàö³¿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. ²íôîðìàö³éíà îñíîâà
ðåàë³çóº òðè íàéâàæëèâ³ø³ ãðóïè ôóíêö³é: à) ôîðìóº ïàì’ÿòü
ñèñòåìè òà ¿¿ ï³äñèñòåì; á) ïðîâîäèòü çá³ð, îáðîáêó ³ àíàë³ç ïåð-
âèííî¿ ³íôîðìàö³¿; â) çä³éñíþº âèðîáíèöòâî íîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ëèøå â ºäíîñò³ ç
ìàòåð³àëüíèìè çàñîáàìè (ìàòåð³àëüíîþ îñíîâîþ), ÿê³ çàáåçïå-
÷óþòü ôóíêö³¿ âèêîíàííÿ íåîáõ³äíî¿ ðîáîòè ç³ çáîðó òà ïåðåðîá-
êè ³íôîðìàö³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ìåòàáîë³çì – öå íå ò³ëüêè îáì³í ðå÷îâèíîþ
òà åíåðã³ºþ, àëå é îáì³í ³íôîðìàö³ºþ. Â³í íåîáõ³äíèé òàêîþ
ñàìîþ ì³ðîþ, ÿê ³ îáì³í ìàòåð³àëüíèìè ñóáñòàíö³ÿìè. ²íôîðìà-
ö³éíèé îáì³í â³äáóâàºòüñÿ ÿê ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäî-
âèùåì, òàê ³ ì³æ ð³çíèìè åëåìåíòàìè (ï³äñèñòåìàìè) ñèñòåìè.
Îñòàíí³ íåíà÷å «ïåðåãîâîðþþòüñÿ» ì³æ ñîáîþ. Ïîä³áí³ ³íôîð-
ìàö³éí³ êîíòàêòè ìîæëèâ³ ëèøå çà óìîâè, ïî-ïåðøå, íàÿâíîñò³
â ï³äñèñòåì ïåâíî¿ ïàì’ÿò³ (òîáòî çäàòíîñò³ ô³êñóâàòè ³ â³äòâî-
ðþâàòè ³íôîðìàö³þ), à, ïî-äðóãå, âèêîðèñòàíí³ íèìè ïåâíîãî
³íôîðìàö³éíîãî êîäó, òîáòî ñâîºð³äíî¿ «ìîâè», ÿêà º «çðîçóì³-
ëîþ» äëÿ âñ³õ åëåìåíò³â ñèñòåìè.
Áåç ïîä³áíîãî «ñï³ëêóâàííÿ» îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè áóëè
á íåìîæëèâ³ àí³ ôåíîìåí â³äêðèòîñò³ ç âëàñòèâèìè éîìó ôóíê-
ö³ÿìè ìåòàáîë³çìó, àí³ ôåíîìåí ñòàö³îíàðíîñò³ ç âëàñòèâèìè
éîìó ôóíêö³ÿìè ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Îòæå, íå ³ñíóâàëî á ³
ñàìå ÿâèùå ôóíêö³îíóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì ç
¿õí³ìè âëàñòèâîñòÿìè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó.
Ïîä³áíèé ³íôîðìàö³éíèé îáì³í íåîäì³ííî ìàº ³ñíóâàòè ì³æ
îêðåìèìè ÷àñòèíêàìè â àòîì³, ì³æ îêðåìèìè àòîìàìè â ìîëå-
êóë³, ì³æ îêðåìèìè ìîëåêóëàìè â êë³òèí³, ì³æ îêðåìèìè êë³òè-
íàìè â îðãàí³çì³. ² âçàãàë³ ì³æ îêðåìèìè êîìïîíåíòàìè áóäü-
ÿêî¿ ö³ë³ñíî¿ ìíîæèíè, ùî íàçèâàºòüñÿ ñèñòåìîþ: ÷è-òî åêîñèñ-
òåìà, ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî, ñîíÿ÷íà ñèñòåìà àáî ãàëàêòèêà.
Ó õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè çì³íþºòüñÿ ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ
ìàòåð³àëüíîþ òà ³íôîðìàö³éíîþ ñêëàäîâèìè îáì³íó, à â³äïîâ³ä-
íî, ³ ì³æ ìàòåð³àëüíîþ òà ³íôîðìàö³éíîþ îñíîâàìè. ª ï³äñòàâè
ââàæàòè, ùî ö³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ íà êîðèñòü ³íôîðìàö³éíî¿
ñêëàäîâî¿. Îñîáëèâî öå ñòàº ïîì³òíèì íà ïðèêëàä³ ðîçâèòêó
ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³ ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
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Ôóíêö³¿ ñèñòåìè. Äëÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ çàâäàíü ñèñòå-
ìà ïîâèííà çä³éñíþâàòè êîìïëåêñ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ôóíêö³é,
ãîëîâíèìè ç ÿêèõ º:
 çá³ð, çáåð³ãàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿;
 óòðèìàííÿ ïðîñòîðîâîãî âçàºìîçâ’ÿçêó (òîáòî ñòðóêòóðè)
îêðåìèõ ñêëàäîâèõ (ï³äñèñòåì) ñèñòåìè;
 ï³äòðèìàííÿ â ÷àñ³ ïîðÿäêó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â
ñèñòåì³, çîêðåìà, ñèíõðîí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ëàíîê;
 çä³éñíåííÿ ïðîöåñ³â òðàíñôîðìàö³¿ ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íî-
³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â (äàë³ – ïîòîê³â) ç ìåòîþ âèëó÷åííÿ
â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
 òðàíñïîðòóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîòîê³â âñåðåäèí³ ñèñòåìè;
 â³äíîâëåííÿ (ðåïðîäóêö³ÿ) ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì, ùî
âòðà÷àþòü ñâî¿ âëàñòèâîñò³ â ðåçóëüòàò³ «ñïðàöþâàííÿ» àáî
ï³ä ä³ºþ ïðîíèêàþ÷èõ ç ïîòîêàìè â ñèñòåìó øê³äëèâèõ àãåí-
ò³â (òîáòî éäåòüñÿ ïðî ñâîºð³äíèé «êàï³òàëüíèé ³ ïîòî÷íèé
ðåìîíò» êîìïîíåíò³â ñèñòåìè);
 âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà
³íôîðìàö³¿ («íåãàòèâíà åíòðîï³ÿ»);
 âèäàëåííÿ â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå â³äõîä³â ä³ÿëüíîñò³ ñèñòå-
ìè («ïîçèòèâíà åíòðîï³ÿ»);
 çàõèñò ñèñòåìè â³ä íåãàòèâíî¿ ä³¿ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;
 êîðåãóâàííÿ (ï³äëàøòóâàííÿ) ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ï³äñèñòåì
çàëåæíî â³ä ïàðàìåòð³â ïîòîê³â, ùî ïîòðàïëÿþòü â ñèñòåìó ³
öèðêóëþþòü ó í³é; òàêå ï³äëàøòóâàííÿ, çîêðåìà, íåîáõ³äíå
ïðè â³äõèëåíí³ ïàðàìåòð³â ïîòîê³â â³ä îïòèìàëüíèõ çíà÷åíü,
à êð³ì òîãî, ïðè çì³í³ âëàñòèâîñòåé ñàìî¿ ñèñòåìè (íàïðè-
êëàä, ¿¿ òèì÷àñîâîãî ðîçðåãóëþâàííÿ).
×èì åôåêòèâí³øå âèêîíóºòüñÿ êîæíà ³ç çàçíà÷åíèõ ôóíê-
ö³é, òèì åôåêòèâí³øà ä³ÿëüí³ñòü óñ³º¿ ñèñòåìè, òèì âèùà ìîæ-
ëèâ³ñòü íàêîïè÷åííÿ ñèñòåìîþ «â³ëüíî¿ åíåðã³¿». Åôåêòèâí³ñòü
ó äàíîìó âèïàäêó ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ñï³ââ³äíîøåííÿì ê³ëü-
êîñò³ åíåðã³¿, êîðèñíî âèêîðèñòàíî¿ áåçïîñåðåäíüî íà ðåàë³çà-
ö³þ äàíî¿ ôóíêö³¿, ³ çàãàëüíèìè âèòðàòàìè åíåðã³¿. Öå ³ º ñâîº-
ð³äíèé ÊÊÄ. Ó ñâîþ ÷åðãó, åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè ³ ¿¿ ï³äñèñòåì
áóäå òèì âèùà, ÷èì íèæ÷èìè áóäóòü âòðàòè (äèñèïàö³ÿ) åíåðã³¿.
Ó äàíîìó âèïàäêó óçàãàëüíþþ÷å ïîíÿòòÿ «åíåðã³ÿ» ïåðåäáà÷àº
âñ³ âèäè âèêîðèñòîâóâàíèõ ñèñòåìîþ ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷-
íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â.
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Ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
Ïîãîâîðèìî òåïåð ïðî òå, ÿê ìàº ïîâîäèòèñÿ ñèñòåìà ïðè çì³í³
óìîâ ¿¿ ³ñíóâàííÿ, çîêðåìà, ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Íàïðèêëàä, ìîæóòü ³ñòîòíî çì³íþâàòèñÿ òåìïåðàòóðà, òèñê,
åëåêòðîìàãí³òíà çàðÿäæåí³ñòü, ðå÷îâèííèé ñêëàä òîùî. Öÿ ì³í-
ëèâ³ñòü íå ï³äâëàäíà ñèñòåì³. Óñóíóòè ¿¿ ñèñòåìà íå ìîæå. Â
óñÿêîìó ðàç³ â àäåêâàòíî êîðîòê³ ïåð³îäè ÷àñó, òîáòî íàñò³ëüêè
øâèäêî, ùîá öå ïîëåãøèëî ñòàí ñèñòåìè. Îòæå, âîíà ïîâèííà
çì³íþâàòèñÿ ñàìà. Àëå âîíà íå ìîæå ìèòòºâî çì³íþâàòè ³ îñ-
íîâí³ ïàðàìåòðè ñâîãî ãîìåîñòàçó, ñâîº¿ äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè.
Àäæå ñèñòåìà ïðèñòîñóâàëàñÿ ³ñíóâàòè ñàìå ïðè äàíîìó ä³àïà-
çîí³ ð³çíèöü åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â (íàïðèêëàä, òåìïåðàòóð³
ò³ëà, êðîâ’ÿíîìó òèñêó). Ñàìå öåé ä³àïàçîí çàáåçïå÷óº îñíîâí³
æèòòºâ³ ïàðàìåòðè ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Çàóâàæèìî ùî ñèñòåìà ä³éñíî íå ìîæå âàð³þâàòè (â ³ñòîòíèõ ìåæàõ) ïàðà-
ìåòðè ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó. Àëå âîíà ìîæå çà ïåâíèõ îáñòàâèí ïîâí³ñòþ
çì³íèòè ð³âåíü ñàìîãî ãîìåîñòàçó, ï³äâèùèâøè àáî çíèçèâøè éîãî.
Öþ ïðîáëåìó ïðèðîäà âèð³øèëà ç âëàñòèâîþ ¿é ãåí³àëüí³ñ-
òþ, ñòâîðèâøè ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì íàçèâàºòüñÿ çâîðîòíèé âïëèâ ñèñòå-
ìè ó â³äïîâ³äü íà âïëèâ çîâí³øí³é. Íàïðèêëàä, ñâîºþ ïîâåä³í-
êîþ ñèñòåìà ìîæå âïëèâàòè íà ÷èííèê, ÿêèé ä³º íà íå¿ ç áîêó
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà, ãàñèòè àáî, íàâïàêè, ï³äñè-
ëþâàòè éîãî.
Öèì ÷èííèêîì ìîæå áóòè ìåõàí³÷íà, àä³àáàòè÷íà (òåïëîâà),
åëåêòðîìàãí³òíà, õ³ì³÷íà òà ³íø³ âèäè ä³¿.
Ðîçð³çíÿþòü íåãàòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, êîëè ñâîºþ
ïîâåä³íêîþ ñèñòåìà ïîñëàáëþº ä³þ ÷èííèêà, ³ ïîçèòèâíèé çâî-
ðîòíèé çâ’ÿçîê, êîëè ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ñèñòåìà ï³äñèëþº éîãî.
Ïðèì³òêà
Ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ð³çíèöþ ì³æ ìåõàí³çìàìè íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè íà ê³ëüêîõ ïðèêëàäàõ.
Ëþäèíó ñèëüíî øòîâõíóëè, ³ âîíà ïî÷èíàº âòðà÷àòè ð³âíîâàãó. Ó íå¿ äâà
âàð³àíòè ïîâåä³íêè. Ïåðøèé – ñïðîáóâàòè óòðèìàòèñÿ íà íîãàõ. Ùîá âñòîÿòè,
¿é ïîòð³áíî â³äõèëèòèñÿ â á³ê, çâîðîòíèé íàïðÿìó ïàä³ííÿ. Öå ³ º ìåõàí³çì
íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. ßêùî ïàäàþ÷à ëþäèíà âñòèãíå êîìïåíñó-
âàòè êóò íàõèëó â³ä ïàä³ííÿ, âîíà âñòî¿òü. ßêùî í³ – âïàäå ç á³ëüøîþ ³ìîâ³ð-
í³ñòþ îäåðæàííÿ òðàâì, îñê³ëüêè âñÿ åíåðã³ÿ ³ óâàãà éäå íà òå, ùîá âñòîÿòè,
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à íå íà òå, ùîá êîíòðîëþâàòè ïàä³ííÿ. Äðóãèé âàð³àíò ïîâåä³íêè – íå íàìà-
ãàòèñÿ âòðèìàòèñÿ, à ñàìîìó âïàñòè òàê, ùîá øêîäà â³ä ïàä³ííÿ áóëà ì³í³ìàëü-
íîþ, íàïðèêëàä, çãðóïóâàòèñÿ. Ïîä³áí³é òåõí³ö³ ïàä³ííÿ çâè÷àéíî íàâ÷àþòü
ñïîðòñìåí³â. Ó äàíîìó âèïàäêó ä³º ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó – áî ëþäèíà ðåàãóº â òîìó ñàìîìó íàïðÿì³, ó ÿêîìó íà íå¿ âïëèâàº
çîâí³øíº ñåðåäîâèùå (ñèëà ïîøòîâõó).
²íøèé ïðèêëàä ç³ ñâ³òó òåõí³êè. Â³äîìî, ùî ïðè ïåðåâàíòàæåííÿõ òåõí³÷í³
ñèñòåìè ðóéíóþòüñÿ. ßê óíèêíóòè öüîãî? Ìîæëèâ³ äâ³ ñòðàòåã³¿. Îäíà ðîçðàõî-
âàíà íà çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çìó íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó – öå çì³öíåí-
íÿ êîíñòðóêö³¿. Ï³äâèùåííÿ ïîðîãó ì³öíîñò³ äîçâîëèòü êîìïåíñóâàòè íàâàíòà-
æåííÿ íà ñèñòåìó çâîðîòíîþ ðåàêö³ºþ êîíñòðóêö³¿. Ïðàâäà, öå äîïîìàãàòèìå
ëèøå äî òîãî ÷àñó, ïîêè íàâàíòàæåííÿ íå âèéäå çà âêàçàíèé ïîð³ã ì³öíîñò³.
Äàë³ ñèñòåìà âñå îäíî ðóéíóâàòèìåòüñÿ. ²íøà ñòðàòåã³ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà çàñòî-
ñóâàíí³ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. ßêùî âèíèêíå ïåðåâàíòà-
æåííÿ, òî íåõàé ñèñòåìà ðóéíóºòüñÿ, àëå íå âñÿ. Ðàí³øå ìàº çðóéíóâàòèñÿ
âóçîë, ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü âðÿòóâàòè âñþ ñèñòåìó àáî íàéö³íí³ø³ ç ¿¿ âóçë³â.
Íà öüîìó ïðèíöèï³ ïîáóäîâàíà ðîáîòà çàïîá³æíèê³â â åëåêòðîòåõí³ö³. Ùîñü
ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ ó â³éñüêîâ³é àâ³àö³¿. Ïðè àâàð³¿ ë³òàê ïî÷èíàº ðîçñèïàòèñÿ
ñàì, àëå òàê, ùîá ç íüîãî âñòèãëà êàòàïóëüòóâàòèñÿ êàá³íà ç ï³ëîòîì.
Ñïðîáóºìî òåïåð óâàæí³øå ïîãëÿíóòè íà ìåõàí³çìè íåãàòè-
âíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
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Ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó çàáåçïå÷óº ï³ä-
òðèìàííÿ ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó.
Ïîäðîáèö³
Íàø îðãàí³çì çà áóäü-ÿêèõ óìîâ çáåð³ãàº ïîñò³éíó òåìïåðàòóðó, àëå äëÿ
öüîãî â³í, íàïðèêëàä, ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà
â³äêðèâàº ïîðè ³ ïîñèëþº ïîòîâèä³ëåííÿ, ï³äâèùóþ÷è â³ääà÷ó òåïëà. Çá³ëüøåí-
íÿ ïîòðåáè ó âîëîç³ ïðèìóøóº ëþäèíó ÷àñò³øå ïèòè. Íà õîëîä³ â³äáóâàºòüñÿ
çâîðîòíèé ïðîöåñ: ïîðè çàêðèâàþòüñÿ, âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè çíèæóºòüñÿ.
Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ä³þòü â
íàïðÿìêó, çâîðîòíîìó âïëèâó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ä³þòü ó ïðèðîä³
(ïðèãàäàºìî õî÷à á ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí â ñèñòåìàõ òèïó «õè-
æàê – æåðòâà») ³ â ñóñï³ëüñòâ³ (ï³äòðèìàííÿ ðèíêîâî¿ ð³âíîâàãè
«ïîïèò – ïðîïîçèö³ÿ»).
Íà âèêîðèñòàíí³ ïîä³áíîãî ìåõàí³çìó ïîáóäîâàíà á³ëüø³ñòü
ðåãóëþâàëüíèõ ïðèëàä³â ó òåõí³ö³. Ä³ÿ íåãàòèâíîãî çâîðîòíî-
ãî çâ’ÿçêó íàóêîâî óçàãàëüíåíà ô³çèêàìè Ëå Øàòåëüº (1884) ³
Ê. Áðàóíîì (1887) íà ïðèêëàä³ òåðìîäèíàì³÷íèõ ñèñòåì. Ïðèí-
öèï Ëå Øàòåëüº – Áðàóíà â ñó÷àñíîìó âèêëàä³ âèçíà÷àº, ùî
ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà, âèâåäåíà çîâí³øíüîþ ä³ºþ ç³ ñòàíó ç ì³-
í³ìàëüíèì âèðîáíèöòâîì åíòðîï³¿, ñòèìóëþº ðîçâèòîê ïðî-
öåñ³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîñëàáëåííÿ çîâí³øíüî¿ ä³¿ (Äóáíèùå-
âà è äð., 1998).
Ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
Ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà íàïðÿìê³â ä³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Çà âèäîì êîìïåíñàö³éíî¿ ðåàêö³¿ ñèñòåìè óìîâíî ìîæíà âè-
ä³ëèòè äâà âèäè ìåõàí³çì³â: ï³äâèùóâàëüí³ ³ çíèæóâàëüí³.
Ï³äâèùóâàëüí³ ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ ï³äâèùåííÿ ïåâíèõ
ïàðàìåòð³â ñèñòåìè. Íàïðèêëàä, ïðè çíèæåíí³ òåìïåðàòóðè çîâ-
í³øíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çì çìóøåíèé «ðîç³ãð³âàòè» ñåáå, ³íòåí-
ñèô³êóþ÷è êðîâîîá³ã. Ó öüîìó âèïàäêó ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè íàé-
÷àñò³øå ïîâ’ÿçàíà ç äîäàòêîâîþ àêòèâí³ñòþ (³íòåíñèô³êàö³ºþ).
Çàâäÿêè ä³¿ çíèæóâàëüíèõ ìåõàí³çì³â ñèñòåìà ïðàãíå çìåí-
øèòè çíà÷åííÿ ïåâíèõ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â. Íàïðèêëàä, ïðè ï³äâè-
ùåíí³ òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà îðãàí³çì «ñêèäàº» äîäàòêîâå
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òåïëî âíàñë³äîê ï³äâèùåíîãî ïîòîâèä³ëåííÿ. Áåçóìîâíî, îáèäâà
âèäè ìåõàí³çì³â ïîâ’ÿçàí³ ç âèòðàòàìè åíåðã³¿.
Çà íàïðÿìîì ä³¿ äàí³ ìåõàí³çìè óìîâíî ìîæíà îá’ºäíàòè ó
äâ³ ãðóïè – åíäîãåííó ³ åêçîãåííó. Äî ïåðøî¿ ãðóïè (åíäîãåííî¿)
óìîâíî ìîæíà â³äíåñòè ìåõàí³çìè, ùî ä³þòü óñåðåäèí³ ñàìî¿
ñèñòåìè. Äî äðóãî¿ (åêçîãåííî¿) – ìåõàí³çìè, ñïðÿìîâàí³ íàçîâí³,
³ç ñèñòåìè.
Âíóòð³øíüîñèñòåìí³ ìåõàí³çìè. Ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà îñ-
íîâíèõ íàïðÿìê³â ðåàë³çàö³¿ åíäîãåííèõ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíî-
ãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
1. Êîìïëåêñíå çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çì³â óñ³º¿ ñèñòåìè.
Äàíèé íàïðÿìîê ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåáóäîâîþ âñüîãî îðãàí³çìó ñè-
ñòåìè äëÿ «ãàñ³ííÿ» ä³¿ íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèê³â. Çîêðåìà, ïðè
òåðìîðåãóëÿö³¿ òâàðèí çâè÷àéíî çàä³þºòüñÿ ïðàêòè÷íî âåñü ïî-
òåíö³àë îðãàí³çìó: ñèñòåìà êðîâîîá³ãó, øê³ðà, íåðâîâà ñèñòåìà,
îðãàíè âèä³ëåííÿ ³ ³í.
2. Ñòâîðåííÿ ðåçåðâíèõ êîìïåíñàö³éíèõ ï³äñèñòåì (îðãà-
í³â). ²íîä³ áóâàº çíà÷íî åôåêòèâí³øå çàä³þâàòè íå âåñü ïîòåíö³-
àë ñèñòåìè, à ëèøå äåÿê³ ¿¿ ñóáñèñòåìè (îðãàíè). Öèì øëÿõîì
³äå áàãàòî á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Ó íèõ çàãàëüíîñèñòåìíà ðåãóëÿö³ÿ
äîïîâíþºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ ôóíêö³ºþ äåÿêèõ îðãàí³â (çâè-
÷àéíî øê³ðè àáî ï³äøê³ðíî¿ êë³òêîâèíè).
3. Ñòâîðåííÿ áóôåðíèõ çîí, ùî ïîì’ÿêøóþòü ä³þ çîâí³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî íàïðÿìó ä³ÿ áó-
ôåðíèõ ìåõàí³çì³â ñïðÿìîâàíà íå íà êîìïåíñàö³þ («ãàñ³ííÿ»)
âïëèâàþ÷îãî ÷èííèêà, à íà ïîïåðåäæåííÿ éîãî ä³¿ àáî çìåíøåí-
íÿ àìïë³òóäè çì³íè (ïåðåïàä³â) öèõ âïëèâàþ÷èõ ÷èííèê³â.
Ï³äêðåñëèìî, ùî éäåòüñÿ ïðî çàõèñíèé áàð’ºð óñåðåäèí³ ñà-
ìî¿ ñèñòåìè, õî÷à â³í ³ çíàõîäèòüñÿ íà ¿¿ ïåðèôåð³¿. Ïîä³áí³ çà-
õèñí³ áàð’ºðè ìàþòü: íàøà ïëàíåòà (äåê³ëüêà øàð³â àòìîñôåðè),
¿¿ òâåðäå ÿäðî (´ðóíò), æèâ³ îðãàí³çìè (øê³ðà), ï³äïðèºìñòâà
(âõ³äíèé êîíòðîëü ÿêîñò³ ðåñóðñ³â, çàõèñò êîìåðö³éíèõ ñåêðå-
ò³â, ³í.), êðà¿íè (ñèëîâ³ ñòðóêòóðè).
Ïîäðîáèö³
Ôóíêö³¿ çàõèñíîãî øàðó â õðåáåòíèõ òâàðèí âèêîíóº øê³ðà. Ñàìå øê³ðà â³äìå-
æîâóº ò³ëî â³ä çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèêîíóº ðÿä ôóíêö³é: çàõèñíó (âáåð³-
ãàº ò³ëî â³ä ìåõàí³÷íî¿ ä³¿ ³ òðàâì, ïðîíèêíåííÿ ð³çíèõ ðå÷îâèí ³ ì³êðîîðãàí³ç-
ì³â), âèä³ëåííÿ (çä³éñíþº âèä³ëåííÿ âîäè ³ ð³çíèõ ïðîäóêò³â îáì³íó), ÷óòòºâó
(çàâäÿêè çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ ðîçòàøîâàíèõ ó øê³ð³ íåðâîâèõ çàê³í÷åíü), ñåêðåòîðíó
(çä³éñíþºòüñÿ ÷èñëåííèìè çàëîçàìè), à ó âèùèõ òâàðèí – òåðìîðåãóëþâàëüíó.
Äëÿ ïîëåãøåííÿ îñòàííüî¿ â áàãàòüîõ òâàðèí çà ðîêè åâîëþö³¿ âèðîáèëèñÿ äî-
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äàòêîâ³ çàñîáè (ï³äøê³ðíèé æèð, ïîòîâùåíèé ðîãîâèé øàð, ÿêèé ïåð³îäè÷íî
çàì³íþºòüñÿ, ï³ð’ÿ â ïòàõ³â, øåðñòü ó ññàâö³â) (Áèîëîãè÷åñêèé, 1989).
Ëþäèíà ï³øëà äàë³, âîíà âèíàéøëà îäÿã, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³þ ùå îäíî-
ãî çàõèñíîãî øàðó, äîïóñêàþ÷è ïðè öüîìó ãíó÷êó òðàíñôîðìàö³þ.
Çàóâàæèìî, ùî ê³ãò³, ðîãè, ïàíöèð³ ³ äçüîáè – òåæ º ÷àñòèíîþ øê³ðè.
Óñå öå – çàñîáè çàõèñòó â³ä çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Çíà÷íîþ ì³ðîþ àêòèâ-
íîãî çàõèñòó.
Äîïèòëèâ³ ìîæóòü ñïðîáóâàòè âèçíà÷èòè àíàëîãè âñ³õ çàçíà÷åíèõ çàõèñ-
íèõ ôóíêö³é øê³ðè äëÿ ï³äïðèºìñòâà ³ êðà¿íè.
Çîâí³øíüîñèñòåìí³ ìåõàí³çìè. Öÿ ãðóïà ìåõàí³çì³â ñïðÿ-
ìîâàíà íà êîðåêö³þ óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ó äàíîìó
âèïàäêó ñèñòåìà âïëèâàº íà çîâí³øíº ñåðåäîâèùå ç ìåòîþ ïî-
ë³ïøèòè óìîâè ñâîãî ìåòàáîë³çìó. Ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà
îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ðåàë³çàö³¿ åêçîãåííèõ ìåõàí³çì³â íåãàòèâ-
íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
1. Ñòâîðåííÿ áóôåðíèõ çîí. Öÿ ãðóïà ìåõàí³çì³â º àíàëî-
ãîì ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ ïîä³áíèõ çîí ó ñàì³é ñèñòåì³. Ó äà-
íîìó âèïàäêó ³çîëÿö³éí³ áàð’ºðè ñòâîðþþòüñÿ ñèñòåìîþ â çîâ-
í³øíüîìó ñåðåäîâèù³. ßê ³íñòðóìåíòè ðåàë³çàö³¿ òàêîãî âèäó
ìåõàí³çì³â ìîæíà íàçâàòè çàõèñí³ ñïîðóäè (îãîðîæ³), ùî çâî-
äÿòüñÿ ëþäèíîþ ç ìåòîþ çàïîá³ãòè ïðÿìèì êîíòàêòàì ³ç øê³ä-
ëèâèìè ÷èííèêàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Â îêðåì³ ï³äãðóïè, ìàáóòü, ìîæíà âèä³ëèòè:
 çàñîáè çàõèñòó â³ä ³íôîðìàö³éíî¿ ä³¿;
 ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè çàõèñòó.
Öå íå îäíå é òå ñàìå.
Çàñîáè çàõèñòó â³ä ³íôîðìàö³éíî¿ ä³¿ ïåðåäáà÷àþòü ïîïå-
ðåäæåííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó âïëèâó (íàé÷àñò³øå ³íôîðìàö³éíî-
ãî), ÿêå ìîæå ðóéíóâàòè ñàìå ³íôîðìàö³éíèé êîä îðãàí³çàö³¿
ñèñòåìè.
²íôîðìàö³éí³ çàñîáè çàõèñòó, íàâïàêè, âèêîðèñòîâóþòü
³íôîðìàö³þ ÿê çàñ³á çàõèñòó â³ä ð³çíèõ âèä³â âïëèâó. Íàé÷àñò³-
øå ïîä³áíèé çàõèñò áóäóºòüñÿ íà ³íñòðóìåíòàõ â³äëÿêóâàííÿ
àáî â³ä÷óæåííÿ. Ó òâàðèí öå ìîæóòü áóòè â³äëÿêóâàëüí³ ñèãíà-
ëè, ùî âèïóñêàþòüñÿ â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå. Ó ëþäèíè ïîä³áí³
ôóíêö³¿ âèêîíóþòü ð³çí³ âèäè çáðî¿, áóäü-ÿê³ ôîðìè äåìîíñòðàö³¿
ñèëè. Òó ñàìó ðîëü â³ä³ãðàþòü êóëüòóðí³, ðåë³ã³éí³ ³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ áàð’ºðè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü ïðîíèêíåííþ (åêñ-
ïàíñ³¿) ÷óæî¿ êóëüòóðè àáî ³äåîëîã³¿.
 2. Îáðîáêà ìåòàáîë³÷íèõ ïîòîê³â. Äàíà ãðóïà ìåõàí³çì³â
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ àäàïòàö³¿ îáì³ííèõ ïîòîê³â ðå÷îâèíè,
åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿, òîáòî äîâåäåííÿ ¿õ äî îïòèìàëüíèõ ïàðà-
ìåòð³â. Ïðè öüîìó ìîæíà âèä³ëèòè äâà îñíîâí³ íàïðÿìêè:
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 îáðîáêà ïîòîê³â, ùî íàäõîäÿòü ³ç ñåðåäîâèùà â ñèñòåìó, ç
ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî íàáëèæåííÿ ¿õ õàðàêòåðèñòèê äî ïà-
ðàìåòð³â ãîìåîñòàçó;
 îáðîáêà ïîòîê³â, ùî íàäõîäÿòü ³ç ñèñòåìè â ñåðåäîâèùå (òîá-
òî âèõîä³â ñèñòåìè), ç ìåòîþ íàáëèçèòè ¿õ äî îïòèìàëüíèõ
ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà.
×àñòî âèêîðèñòàííÿ ìåõàí³çì³â äàíî¿ ãðóïè çä³éñíþºòüñÿ â ïî-
ºäíàíí³ ç ³íñòðóìåíòàð³ºì ïîïåðåäíüî¿ ãðóïè àáî º ¿¿ ð³çíîâèäîì.
3. Êîíäèö³îíóâàííÿ. Ìåõàí³çìè ö³º¿ ãðóïè ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðå-
òâîðåííÿì ñåðåäîâèùà, ùî áåçïîñåðåäíüî ïðèìèêàº äî ñèñòåìè.
Ö³ îáëàñò³ ïðîñòîðó çâè÷àéíî óìîâíî íàçèâàþòü ëîêàëüíèìè.
Ä³ÿ ñèñòåìè ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ òóò óìîâ, ìàêñèìàëüíî
ñïðèÿòëèâèõ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó. ßê ïðàâèëî, êîíäèö³îíóâàííÿ ìîæ-
ëèâå ò³ëüêè íà îñíîâ³ ðîçãëÿíóòèõ âèùå äâîõ ãðóï ìåõàí³çì³â
àáî º ¿õ áåçïîñåðåäí³ì íàñë³äêîì.
4. Ïðîñòîðîâà ì³ãðàö³ÿ. Öåé âèä ìåõàí³çì³â ´ðóíòóºòüñÿ
íà âèêîðèñòàíí³ ÷èííèêà ïðîñòîðîâî¿ íåîäíîð³äíîñò³ ñåðåäîâè-
ùà. Çàì³ñòü çì³íè ëîêàëüíèõ óìîâ ñåðåäîâèùà ñèñòåì³ ³íîä³
á³ëüø âèã³äíî ïåðåì³ñòèòèñÿ â ò³ îáëàñò³ ïðîñòîðó, ó ÿêèõ á³ëüø
ñïðèÿòëèâ³ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè óìîâè.
Ïîäðîáèö³
Òàê ñàìî çâ³ð³ êî÷óþòü ó ïîøóêàõ á³ëüø ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê
âèñíàæèëèñÿ ðåñóðñè íà ïîïåðåäí³õ ì³ñöÿõ ³ñíóâàííÿ.
Ö³ ñàì³ âèäè ìåõàí³çì³â øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëþäèíîþ â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñàìå òàê «ì³ãðóþòü» äîáóâí³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³. Íà öüîìó çàñíîâàíå ñêî-
òàðñòâî ³ ðèáàëüñòâî. Ïîä³áíèé ïðèíöèï ïîêëàäåíî â îñíîâó ãàñòðîëåé àêòî-
ð³â. Áàãàòî ëþäåé ì³ãðóº â ïîøóêàõ ðîáîòè. ² çâè÷àéíî æ, ³ç öèì ïîâ’ÿçàíà
ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ñôåðè ïîñòà÷àííÿ ³ çáóòó á³ëüøîñò³ ï³äïðèºìñòâ.
5. Ñåçîííà öèêë³÷í³ñòü, àáî ì³ãðàö³ÿ â ÷àñ³. ßêùî ïîïåðåä-
í³é âèä ìåõàí³çì³â âèêîðèñòîâóº ïðîñòîðîâó íåîäíîð³äí³ñòü ñå-
ðåäîâèùà, òî äàíèé – ÷àñîâó. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ñèñòåìà, íå
çì³íþþ÷è ïðîñòîðîâîãî àðåàëó ñâîãî çíàõîäæåííÿ, âèêîðèñòî-
âóº öèêë³÷íó ì³íëèâ³ñòü ó ÷àñ³ óìîâ ñåðåäîâèùà. ²íøèìè ñëîâà-
ìè, ñèñòåìà âèáèðàº íàéñïðèÿòëèâ³ø³ ³íòåðâàëè ÷àñó äëÿ àêòè-
â³çàö³¿ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó.
6. Ïðîñòîðîâî-÷àñîâà ì³ãðàö³ÿ. Äàíèé âèä ìåõàí³çì³â º
ïîºäíàííÿì ïîïåðåäí³õ äâîõ íàïðÿì³â, êîëè ñèñòåìà ì³ãðóº ³ â
÷àñ³, ³ â ïðîñòîð³. Ïðèêëàäîì º ì³ãðàö³ÿ ïåðåë³òíèõ ïòàõ³â. À â
åêîíîì³ö³ – ñåçîííà ì³ãðàö³ÿ êàï³òàëó, ðîá³òíèê³â òà ³í.
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Òð³óìôè ³ ïîðàçêè â ñïîðòèâíîìó ºäèíîáîðñòâ³ – êðàùà ³ëþ-
ñòðàö³ÿ ä³ºâîñò³ íàñòóïàëüíèõ ³ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â ì³ãðàö³¿ â
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Åôåêòèâí³ñòü ì³ãðàö³¿ åêîíîì³ñòè âèðàçèëè
ºìêîþ ôîðìóëîþ óñï³õó íà ðèíêó: «Ïîòð³áíà ð³÷ – ó ïîòð³á-
íèé ÷àñ ó ïîòð³áíîìó ì³ñö³!».
7. Êîîïåðàö³ÿ ç ³íøèìè ñèñòåìàìè. Îäíà ç ïåðñïåêòèâ,
ÿêó ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìà ïðè îïòèì³çàö³¿ çîâí³øí³õ
óìîâ ñâîãî ³ñíóâàííÿ, – öå îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè ñèñòåìàìè.
Ùîñü ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ â åêîíîì³ö³, êîëè äð³áí³ ï³äïðè-
ºìñòâà, ïîëåãøóþ÷è ñîá³ æèòòÿ, «ãîäóþòüñÿ» íàâêîëî âåëèêèõ
ô³ðì. Öÿ êîîïåðàö³ÿ íàé÷àñò³øå âèã³äíà ³ äëÿ îñòàíí³õ, ÿê³ çà-
îùàäæóþòü ñâî¿ çóñèëëÿ íà âèêîíàíí³ äð³áíî¿ (à ÷àñòî ³ «áðóä-
íî¿») ðîáîòè.
Ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
Ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà çäàòíà ï³äòðèìóâàòè ñòàí äèíàì³÷íî¿
ð³âíîâàãè, ò³ëüêè âèêîðèñòîâóþ÷è âèðîáëþâàíó íåþ æ â³ëü-
íó åíåðã³þ. Àëå ùî ñòàíåòüñÿ, ÿêùî äèíàì³÷íà ð³âíîâàãà âñå-
òàêè áóäå ïîðóøåíà? Ïðè÷èí ìîæå áóòè äâ³: à) çì³íè â ñà-
ì³é ñèñòåì³ (ñëàáøàº/ñèëüí³øàº), á) çì³íè â íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèù³ (ñòàº ìåíø/á³ëüø ñïðèÿòëèâèì äëÿ ï³äòðèìàí-
íÿ ãîìåîñòàçó).
Äëÿ ñàìî¿ ñèñòåìè ö³ ïðè÷èíè ìàþòü ïðàêòè÷íî îäíàêîâ³
íàñë³äêè, ÿê³ ìîæíà ôîðìàë³çóâàòè ÿê «íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðåñóð-
ñ³â ñèñòåìè óìîâàì ñåðåäîâèùà». ²íøèìè ñëîâàìè, ñèñòåìà íå
ìîæå ï³äòðèìóâàòè ñòàí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè (ãîìåîñòàçó) çà
³ñíóþ÷èõ óìîâ ñåðåäîâèùà. Ïðè öüîìó ìîæóòü âèíèêàòè äâ³
ð³çí³ ñèòóàö³¿.
1. Â³ëüíî¿ åíåðã³¿ âèÿâëÿºòüñÿ íåäîñòàòíüî, ùîá ïîãàñèòè
âïëèâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (ñåðåäîâèùå ñïðèéìàºòüñÿ ñè-
ñòåìîþ ÿê íàäì³ðíî ñóâîðå).
2. Ó ñèñòåì³ íàêîïè÷óºòüñÿ íàäëèøîê åíåðã³¿, ÿêó âîíà íå
âñòèãàº âèòðà÷àòè íà ñâî¿ ïîòðåáè àáî ðîçñ³þâàòè â íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå (ñåðåäîâèùå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íàäòî ñïðè-
ÿòëèâå).
Ó ðàç³ ä³¿ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñèñòåìà
ïåðåáóäîâóº ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, çì³íþþ÷è ïðè öüîìó ³
ð³âåíü ãîìåîñòàçó. ²íøèìè ñëîâàìè, ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó ñïðÿìîâàíèé íà òðàíñôîðìàö³þ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
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Ìåõàí³çìè ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ä³þòü ó òîìó
ñàìîìó íàïðÿìêó, ùî ³ âïëèâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Çà âèäàìè çì³íè ð³âíÿ ãîìåîñòàçó òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì óìîâ-
íî ìîæíà ïîä³ëèòè íà òðè ãðóïè:
1) òàê³, ùî ï³äâèùóþòü ð³âåíü ãîìåîñòàçó;
2) ò³, ùî çíèæóþòü ð³âåíü ãîìåîñòàçó;
3) ò³, ùî ³ì³òóþòü çì³íó ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
Îñòàíí³ ïîâ’ÿçàí³ íå ñò³ëüêè ç³ çì³íîþ ðåàëüíîãî ð³âíÿ ãîìåî-
ñòàçó, ñê³ëüêè ³ç çîâí³øí³ìè éîãî ïðîÿâàìè. Çâè÷àéíî öå ïîâ’ÿ-
çàíî ç ðåàë³çàö³ºþ ÿêèõîñü çàõèñíèõ ôóíêö³é ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Ïîä³áíèé ìåòîä øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â òåõí³ö³ ³ º ìåòîäîì çàõèñòó âñ³º¿
ñèñòåìè. Òóò êâàç³ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè âèêëèêàºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèì çëà-
ìîì ñïåö³àëüíèõ çàõèñíèõ âóçë³â-çàïîá³æíèê³â. Ðóéíóâàííÿ îäíîãî âóçëà çà-
ïîá³ãàº ðóéíóâàííþ âñ³º¿ ñèñòåìè. Ïðèãàäàºìî ÿù³ðêó, ÿêà ö³íîþ âòðàòè õâî-
ñòà ðÿòóº ñâîº æèòòÿ.
Ïðèéîì ³ì³òàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü áàãàòî òâàðèí, ùî ³ì³òóþòü ñâîþ ñëàá-
ê³ñòü àáî íàâ³òü ñìåðòü çàðàäè ñïàñ³ííÿ æèòòÿ. ×àñòî òàêèì ÷èíîì ïòàõè
â³äâîë³êàþòü (â³äâîäÿòü) ïîòåíö³éíèõ âîðîã³â â³ä ñâî¿õ êóáåë ³ç ïòàøåíÿòàìè.
²ì³òàö³éí³ ïðèéîìè çàñòîñîâóþòüñÿ ³ ëþäèíîþ â åêîíîì³ö³, ïîë³òèö³,
â³éñüêîâ³é ñïðàâ³, ñïîðò³. Ìåòà – ïðèñïàòè ïèëüí³ñòü, îáäóðèòè, òàêòè÷íî
ïåðåãðàòè êîíêóðåíò³â àáî ñóïðîòèâíèê³â. Ïðîôåñ³éí³ æåáðàêè ïðàãíóòü
âèãëÿäàòè ùå ïîòâîðí³øå, à á³äí³ êðà¿íè – ùå á³äí³øèìè, ùîá îäåðæàòè
ïîäàÿííÿ.
²ì³òóâàòè ìîæíà íå ò³ëüêè çíèæåííÿ ãîìåîñòàçó, àëå ³ éîãî ï³äâèùåííÿ.
Òàê, äåÿê³ êðà¿íè ³ ô³ðìè ³ì³òóþòü ïðîöâ³òàííÿ äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèò³â. Ïîä³áíèé
ïðèéîì º óëþáëåíèì òàêîæ ó øàõðà¿â, ÿê³ ñâî¿ì çîâí³øí³ì áëàãîïîëó÷÷ÿì
ïðèñèïëÿþòü ïèëüí³ñòü ïîòåíö³éíèõ æåðòâ.
Õàðàêòåðèñòèêè ñò³éêîñò³ ñèñòåìè
Ïðè äîñë³äæåíí³ ïðîáëåì ðîçâèòêó íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìî-
ìåíòîì º âèâ÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê ñò³éêîñò³ ñèñòåì. Öå äîçâî-
ëÿº ãëèáøå çðîçóì³òè áàãàòî îñîáëèâîñòåé ³ ìåæ³ âïëèâó íà ñè-
ñòåìè.
Ñåðåä îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê ñò³éêîñò³ ñèñòåì ìîæíà íà-
çâàòè: âèòðèâàë³ñòü, ñò³éê³ñòü, îï³ðí³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü, àäàï-
òèâí³ñòü.
Âèòðèâàë³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáåð³ãàòè ñâî¿ ôóíê-
ö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ àáî ìîæëèâîñò³ ¿õ â³äíîâëåííÿ ïðè â³äõè-
ëåíí³ óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà â³ä îïòèìàëüíèõ äëÿ íå¿
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ïàðàìåòð³â. ²íøèìè ñëîâàìè, éäåòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ áóäü-ÿêèõ
ôîðì ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè (âêëþ÷àþ÷è ëàòåíòí³ – òîáòî ïðèãí³-
÷åí³, ïðèõîâàí³), ùî äîçâîëÿþòü óíèêíóòè íåîáîðîòíîãî ïðèïè-
íåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè (òîáòî ðóéíóâàííÿ, ñìåðò³). Òà-
êèì ÷èíîì, âèòðèâàë³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè óíèêàòè íå-
îáîðîòíîãî ïðèïèíåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ï³ä âïëèâîì çîâí³ø-
í³õ ÷èííèê³â.
Ïðèì³òêà
Äåÿê³ á³îëîã³÷í³ îðãàí³çìè çäàòí³ âèòðèìóâàòè íàäçâè÷àéíî íåñïðèÿòëèâ³ óìî-
âè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Öå ¿ì âäàºòüñÿ çàâäÿêè ä³¿ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâ-
íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ó ðåçóëüòàò³ îðãàí³çì ââîäèòüñÿ â ñòàí ã³ïîá³îçó
(ãëèáîêîãî óïîâ³ëüíåííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ñòàíó ñïëÿ÷êè ó òâàðèí) àáî àíàá³-
îçó – ïîâíîãî, àëå îáîðîòíîãî çàâìèðàííÿ âñ³õ æèòòºâèõ ïðîöåñ³â, ÿê öå
ìàº ì³ñöå ó ñïîð, íàñ³ííÿ ³ áàãàòüîõ íèæ÷èõ òâàðèí.
ßê àíàëîãè ïîíÿòòÿ âèòðèâàë³ñòü â³äíîñíî äî ð³çíèõ òèï³â
ñèñòåì âèêîðèñòîâóþòüñÿ é ³íø³ òåðì³íè. Çîêðåìà, ñòîñîâíî á³î-
ëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â ÷àñòî ãîâîðÿòü «æèâó÷³ñòü». Ó òåõí³ö³ êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîíÿòòÿì «íàä³éí³ñòü», à â ñóäíîáóäóâàíí³ – «ïëà-
âó÷³ñòü» (³ íàâ³òü «æèâó÷³ñòü»).
Òîëåðàíòí³ñòü (â³ä ëàò. tolerantia – òåðï³ííÿ) õàðàêòåðè-
çóº çäàòí³ñòü ñïðèéìàòè ò³ ÷è ³íø³ íåñïðèÿòëèâ³ ïàðàìåòðè çî-
âí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Íàé÷àñò³øå öåé òåðì³í çàñòîñîâóºòüñÿ
ïðè áàæàíí³ âèðàçèòè ñòàâëåííÿ äî êîíêðåòíèõ ÷èííèê³â ñåðå-
äîâèùà. Íàïðèêëàä, îðãàí³çìè ìîæóòü áóòè òîëåðàíòí³ äî îõî-
ëîäæóâàííÿ, íàãð³âàííÿ, âèñèõàííÿ, ãîëîäó, äåô³öèòó êèñíþ ³
ò.³í. Öå îçíà÷àº, ùî âîíè ìîæóòü âèòðèìóâàòè ïîì³òí³ â³äõè-
ëåííÿ äàíèõ ïàðàìåòð³â óá³ê íåñïðèÿòëèâèõ çíà÷åíü.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ïòàõè ìîæóòü âèòðèìóâàòè òåìïåðàòóðó ò³ëà äî +46,6 °Ñ, ññàâö³ – á³ëüøå
+42 °Ñ, òèõîõîäêè (áåçõðåáåòí³, ùî ïîºäíóþòü ðèñè ÷åðâ’ÿê³â ³ ÷ëåíèñòîíî-
ãèõ) âèæèâàþòü ïðè îõîëîäæåíí³ ò³ëà äî –190 °Ñ (òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà
ìîæóòü áóòè, â³äïîâ³äíî, âèùå ³ íèæ÷å). Ðîñëèíè ìîæóòü áóòè âîëîãîñò³éêè-
ìè, ïîñóõîñò³éêèìè, ìîðîçîñò³éêèìè ³ ò.³í. (Ðåéìåðñ, 1990).
Ïðîòå òîëåðàíòí³ñòü ç ëåãêî¿ ðóêè á³îëîã³â íåñå ³ ùå îäíå çíà-
÷åííÿ, ÿêå âèõîäèòü çà ìåæ³ ñìèñëîâîãî ïîëÿ âèòðèâàëîñò³. Ó
á³îëîã³¿ áóòè òîëåðàíòíèì (òåðïèìèì) – öå îçíà÷àº íå ÷èíèòè îïî-
ðó (çîêðåìà, àãðåñèâíîãî) ÿêîìó-íåáóäü âïëèâàþ÷îìó ÷èííèêó.
Ðåçèñòåíòí³ñòü (â³ä ëàò. resistere – ïðîòèñòîÿòè, ÷èíèòè
îï³ð) õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü ïðîòèä³ÿòè âïëèâó íåãàòèâíèõ
÷èííèê³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà àáî ïðèãí³÷óâàòè ¿õ âïëèâ.
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Çîêðåìà, çàâäÿêè âèñîêîìó ³ìóí³òåòó îðãàí³çì ëþäèíè ìîæå
àêòèâíî ïðèãí³÷óâàòè ³íôåêö³éíó àòàêó ççîâí³. Íàÿâí³ñòü ó íüîìó
àêòèâíèõ àíòèò³ë îáóìîâëþº òàêîæ íåñïðèéíÿòëèâ³ñòü äî ïåâ-
íèõ øê³äëèâèõ àãåíò³â àáî îòðóò.
Ñòàá³ëüí³ñòü (â³ä ëàò. stabilis – ä³þ÷èé â íåçì³ííîìó âè-
ãëÿä³) – çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáåð³ãàòè ñâîþ ñòðóêòóðó ³ ôóíêö³î-
íàëüí³ îñîáëèâîñò³ ï³ä âïëèâîì âíóòð³øí³õ ÷èííèê³â, íàïðè-
êëàä, ïðîäóêò³â îáì³íó, ùî íàêîïè÷óþòüñÿ (Ðåéìåðñ, 1990).
Ñò³éê³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáåð³ãàòè çà ð³çíèõ ïàðà-
ìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ñâîþ ñòðóêòóðó ³ ôóíêö³îíàëüí³
îñîáëèâîñò³, äîñòàòí³ äëÿ ä³ÿëüíîñò³.
Õàðàêòåðèñòèêè ñòàá³ëüíîñò³ ³ ñò³éêîñò³ º âçàºìîïîâ’ÿçàíè-
ìè ïîíÿòòÿìè. Ïðè öüîìó ìîæíà âñòàíîâèòè òàêèé ëîã³÷íèé
çâ’ÿçîê. Ñò³éê³ñòü ñèñòåìè çàëåæèòü â³ä:
à) ¿¿ çäàòíîñò³ ðåàãóâàòè íà çîâí³øí³é âïëèâ ñåðåäîâèùà (òîáòî
òîëåðàíòíîñò³ ³ ðåçèñòåíòíîñò³);
á) â³ä ñòàá³ëüíîñò³ ñàìî¿ ñèñòåìè, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ âíóòð³-
øí³ìè ÷èííèêàìè.
Íà â³äì³íó â³ä âèòðèâàëîñò³ ñò³éê³ñòü õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü
ñèñòåìè íå ïðîñòî ³ñíóâàòè, àëå é àêòèâíî ôóíêö³îíóâàòè.
Õàðàêòåðèñòèêîþ, çâîðîòíîþ âèòðèâàëîñò³ ³ ñò³éêîñò³ ñè-
ñòåìè, ìîæíà ââàæàòè ¿¿ âðàçëèâ³ñòü.
Âðàçëèâ³ñòü ñèñòåìè – öå íåçäàòí³ñòü ïðîòèñòîÿòè çîâí³ø-
í³ì ä³ÿì. Âèðàæàºòüñÿ â ïîðóøåíí³ ôóíêö³é ³ ñòðóêòóðè ñèñòå-
ìè (ìåæà ñò³éêîñò³) àáî â ïîâíîìó ïðèïèíåíí³ ³ñíóâàííÿ ñèñòå-
ìè (ìåæà âèòðèâàëîñò³).
Åëàñòè÷í³ñòü ñèñòåìè – öå ¿¿ çäàòí³ñòü â³äíîâëþâàòè ÷èñ-
ëîâ³ çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â ñâîãî ñòàíó (ïîâåðòàòèñÿ â êîëèøí³é
ñòàí) ï³ñëÿ çíÿòòÿ íàâàíòàæåíü, ùî âïëèâàþòü íà ñèñòåìó.
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ õàðàêòåðèñòèê (äèâ., íàïð., âèòðèâà-
ë³ñòü, ñòàá³ëüí³ñòü, ñò³éê³ñòü) ïðè âèçíà÷åíí³ åëàñòè÷íîñò³ ðî-
áèòüñÿ àêöåíò íå íà â³äíîâëåíí³ ÿêèõ-íåáóäü ôóíêö³îíàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé ñèñòåìè, ùî ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ ³ ïðè çì³íå-
íîìó ñòàí³ ñèñòåìè, àëå ñàìå íà â³äíîâëåíí³ â íåçì³ííîìó (àáî
ìàéæå íåçì³ííîìó) âèãëÿä³ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè: ¿¿ ñòðó-
êòóðè ³ îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â.
Â åêîíîì³ö³ íå ³ñíóº ïîä³áíî¿ òåðì³íîëîã³¿, àëå ôàêòè÷íî ³ñíó-
þòü ïîä³áí³ ³íòåðâàëè (õàðàêòåðí³ äëÿ êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà),
ó ìåæàõ ÿêèõ ï³äïðèºìñòâà çäàòí³: âèæèòè, ñò³éêî ïðàöþâàòè,
àáî äåãðàäóâàòè ³ ðîçîðèòèñÿ.
Àíàëîãàìè ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü áóòè:
ö³íè íà ð³çí³ âèäè ðåñóðñ³â, ñòàâêè ïîäàòê³â, â³äñîòêè çà êðå-
äèò, äîõîäè êë³ºíò³â, ïðèïëèâ òóðèñò³â ó êðà¿íó ³ ò.³í. Åêîíîì³-
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êà ìàº ñâî¿ «ïîãîäí³» ³ «êë³ìàòè÷í³» ïàðàìåòðè. Ñàìå âîíè ôî-
ðìóþòü óìîâè æèòòÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ
æèâóòü îðãàí³çìè çà íàçâîþ «ï³äïðèºìñòâà».
Ðîçãëÿíóò³ ï³äõîäè ñòîñóþòüñÿ àâòîíîìíî¿ îö³íêè çàëåæíîñò³
îêðåìèõ õàðàêòåðèñòèê âèòðèâàëîñò³ àáî ñò³éêîñò³ ñèñòåìè â³ä
ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. ²ñíóþòü òàêîæ ï³äõîäè ³
äî ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè õàðàêòåðèñòèêè ñò³éêîñò³ (Àêèìîâà è
äð., 1998).
Ñò³éê³ñòü ñèñòåìè – îäíà ç íåîáõ³äíèõ óìîâ ðîçâèòêó ñèñòå-
ìè. Îäíàê íå ìåíø âàæëèâîþ óìîâîþ º ¿¿ ì³íëèâ³ñòü. Ïðî ò³
ìåõàí³çìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çäàòí³ñòü ñèñòåìè çì³íþâàòèñÿ,
ïîãîâîðèìî â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
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Òð³àäà çì³íþâàíîñò³
Êëþ÷îâà òð³àäà çì³íþâàíîñò³: ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äîá³ð. Ó
ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ ìè ðîçãëÿíóëè ìåõàí³çìè ðîçâèòêó ñèñòå-
ìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü óìîâè ñò³éêîñò³ ñèñòåìè (ï³äòðèìàííÿ ãî-
ìåîñòàçó) ³ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîäó äî íîâîãî ñòàíó ñò³éêîñò³ (òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó). ²íøîþ ñòîðîíîþ ïðîöåñó ðîçâèòêó
º ðåàë³çàö³ÿ çì³íþâàíîñò³ ñèñòåìè. Àäæå ðîçâèòîê – öå íàñàì-
ïåðåä çì³íè.
Êëàñè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ ìåõàí³çìó ðîçâèòêó áóäóºòüñÿ íà
òðüîõ êëþ÷îâèõ ôàêòîðàõ: ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äîá³ð. Ñàìå
öåé ìåõàí³çì áóâ â³äêðèòèé ×. Äàðâ³íîì ³ çàñòîñîâàíèé äëÿ
ïîÿñíåííÿ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â ó æèâ³é ïðèðîä³. Öþ æ òð³àäó
àêàäåì³ê Ì. Ìî¿ñººâ çàïðîïîíóâàâ ðîçãëÿäàòè ÿê îñíîâó ìåõà-
í³çì³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè â íåæèâ³é
ïðèðîä³, á³îëîã³÷íîìó ñâ³ò³ òà ñóñï³ëüñòâ³ (Ìîèñååâ, 1990).
Ì³íëèâ³ñòü. Ì³íëèâ³ñòþ ìîæíà ââàæàòè çäàòí³ñòü ñèñòåìè
çì³íþâàòè ñâî¿ ñòàíè.
Çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³ é ñóñï³ëüñòâ³, óìîâíî ìî-
æóòü áóòè äèôåðåíö³éîâàí³ íà äâ³ ãðóïè:
 äåòåðì³íîâàí³ (âèçíà÷åí³) çì³íè, êîëè ÷³òêî âèçíà÷åí³ ïà-
ðàìåòðè êîæíîãî ìàéáóòíüîãî ñòàíó ñèñòåìè (â³äñóòí³ âèïàä-
êîâ³ñòü ³ íåâèçíà÷åí³ñòü);
 íåäåòåðì³íîâàí³ (íåâèçíà÷åí³) çì³íè, êîëè ìàéáóòí³ ñòàíè
ñèñòåìè îáóìîâëåí³ ôàêòîðàìè âèïàäêîâîñò³ (ñòîõàñòè÷íîñò³)
³ íåâèçíà÷åíîñò³ (³ìîâ³ðíîñò³).
Ö³ëêîì ïðèðîäíî ïðèïóñòèòè, ùî ïðîöåñè ï³îíåðíîãî ðîç-
âèòêó, òîáòî ïîÿâà çîâñ³ì íîâèõ ñòàí³â, ÿê³ íå ³ñíóâàëè ðàí³øå,
ðåàë³çóþòüñÿ ïðèðîäîþ íà îñíîâ³ íåäåòåðì³íîâàíèõ çì³í. Îáî-
â’ÿçêîâîþ âëàñòèâ³ñòþ òàêèõ ïðîöåñ³â º âèïàäêîâ³ñòü (ñòîõàñ-
òè÷í³ñòü) ³ íåâèçíà÷åí³ñòü (³ìîâ³ðí³ñòü). Âîíè ñêëàäàþòü çì³ñò
óñ³õ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â ³ ïðîÿâëÿþòüñÿ ÿê ó ì³êðîñâ³ò³, òàê ³
íà ìàêðîð³âí³. Íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ñòîõàñòè÷í³ñòü – öå îá’ºêòèâíà
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Ðèñ. 5.1. Êëþ÷îâà òð³àäà çì³íþâàíîñò³ ñèñòåì
ðåàëüí³ñòü íàøîãî ñâ³òó. Ðàçîì ç òèì âèïàäêîâ³ñòü ³ íåâèçíà÷å-
í³ñòü ïðîÿâëÿþòüñÿ íå ñàì³ ïî ñîá³, à â êîíòåêñò³ íåîáõ³äíîñò³,
òîáòî çàêîí³â, ùî êåðóþòü ðóõîì ìàòåð³¿ ³ ðîçâèòêîì ¿¿ îðãàí³-
çàö³éíèõ ôîðì.
Òàêèì ÷èíîì, âèïàäêîâ³ ³ íåâèçíà÷åí³ çì³íè ñòâîðþþòü òå
«ïîëå ìîæëèâîñòåé», ç ÿêîãî ïîò³ì âèíèêàº ð³çíîìàí³òòÿ îðãà-
í³çàö³éíèõ ôîðì, âêëþ÷àþ÷è ôîðìè ç òðèâàëèì æèòòºâèì öèê-
ëîì. Ïîä³áí³ çì³íè âåäóòü äî ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïðåäìåò³â ³ ñòðó-
êòóð ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Âîíè æ, ðàçîì ç òèì, ñëóæàòü ³ ïðè-
÷èíîþ ¿õ ðóéíóâàííÿ.
Âèïàäêîâ³ íåâèçíà÷åí³ çì³íè – öå «ïîëå ìîæëèâîñòåé», ç
ÿêèõ ñèñòåìà ñòâîðþº ñâî¿ ñòàíè.
Òàêà ä³àëåêòèêà ñàìîîðãàí³çàö³¿ ìàòåð³¿ (ñèíåðãåòèêè). Ò³ ñàì³
ôàêòîðè ì³íëèâîñò³ ñòèìóëþþòü òâîðåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ. Çì³-
íþâàí³ñòü ôîðìóºòüñÿ âíàñë³äîê âèïàäêîâèõ, ³ìîâ³ðíèõ çì³í.
Ñòâîðèòè ¿õ íå ìîæíà, àëå ìîæíà ³ ïîòð³áíî ãîòóâàòè ´ ðóíò äëÿ
¿õ âèíèêíåííÿ â íåîáõ³äíîìó íàïðÿìêó.
Ñïàäêîâ³ñòü. Ñïàäêîâ³ñòü º äðóãèì âàæëèâèì ôàêòîðîì, ùî
âèçíà÷àº ðîçâèòîê. Ï³ä ñïàäêîâ³ñòþ ðîçóì³ºòüñÿ çäàòí³ñòü ñèñ-
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òåìè ïîâòîðþâàòè ¿¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè òà îñîáëèâîñò³ â ðÿä³
íàñòóïíèõ çì³í.
Çà âëó÷íèì âèðàçîì Ì.Ì. Ìî¿ñººâà, ñïàäêîâ³ñòü îçíà÷àº çäà-
òí³ñòü «ìàéáóòíüîãî çàëåæàòè â³ä ìèíóëîãî» (Ìîèñååâ, 1990).
Òàêèì ÷èíîì, ñïàäêîâ³ñòü º òèì ôàêòîðîì, ùî «çàãàíÿº» âè-
ïàäêîâ³ ³ íåâèçíà÷åí³ çì³íè â «ðóñëî» çàêîíîì³ðíîñò³ òà ñò³é-
êîñò³, íå äàþ÷è ïðîöåñó ñòîõàñòè÷íèõ òà éìîâ³ðíèõ çì³í (òðàíñ-
ôîðìàö³é) ïåðåòâîðèòèñÿ â íàá³ð õàîòè÷íèõ ïîä³é, ÿê³ íåìîæëè-
âî ïåðåäáà÷àòè. Ñïàäêîâ³ñòü – öå ì³ñòîê ì³æ ìèíóëèì ³ ìàéáóò-
í³ì. ²íôîðìàö³éíîþ îñíîâîþ ñïàäêîâîñò³ º ïàì’ÿòü ñèñòåìè, îñ-
íîâí³ óÿâëåííÿ ïðî ÿêó áóäóòü ðîçãëÿíóò³ â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
Òåðì³í ñïàäêîâ³ñòü çàïîçè÷åíèé ³ç á³îëîã³¿. Â÷åí³ ³íøèõ ãà-
ëóçåé çíàíü ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³ òåðì³íè, âêëàäàþ÷è â
íèõ ïîä³áíèé çì³ñò. Ô³çèê ÷è õ³ì³ê ñêàæå ïðî «áàçîâ³ âëàñòèâîñ-
ò³ ñèñòåìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñïðÿìîâàí³ñòü ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â (ðåà-
êö³é)», åêîíîì³ñò ÷è ñîö³îëîã – ïðî «òðàäèö³¿ ³ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ïåðåäóìîâè, ÿê³ äîçð³ëè (÷è íå äîçð³ëè) ó ñóñï³ëüñòâ³». Ñïà-
äêîâ³ñòü îáóìîâëåíà áàãàòüìà ïàðàìåòðàìè ³ ôàêòè÷íî âèçíà÷àº
ëèøå îäíå: ÿê³ ç öèõ ïàðàìåòð³â «ìàþòü ïðàâî» çì³íèòèñÿ, à ÿê³
«íå ìàþòü ïðàâà» çì³íþâàòèñÿ, ùîá ñèñòåìà ïðîäîâæóâàëà çàëè-
øàòèñÿ ñèñòåìîþ ³ ìàéáóòíº âèðîñòàëî ç ìèíóëîãî.
Ñïàäêîâ³ñòü çàáåçïå÷óº çàêîíîì³ðí³ñòü çì³í ³ ñò³éê³ñòü
ñèñòåìè, «çäàòí³ñòü ìàéáóòíüîãî çàëåæàòè â³ä ìèíóëîãî».
Äîá³ð òà éîãî êðèòåð³¿
Äîá³ð – öå òðåòº ³, ïåâíî, íàéá³ëüø ñêëàäíå äëÿ ñïðèéíÿòòÿ
ïîíÿòòÿ ìåõàí³çìó ðîçâèòêó. Çà êëàñè÷íèì îçíà÷åííÿì, äîá³ð –
öå âèä³ëåííÿ áóäü-êîãî àáî áóäü-÷îãî ç ÿêîãîñü ñåðåäîâèùà çà
ïåâíîþ îçíàêîþ (Ñîö³îëîã³÷íèé, 1998).
Ïðèíöèïîâà ôóíêö³ÿ äîáîðó ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ âëàñòèâî-
ñòåé ÷è õàðàêòåðèñòèê ñèñòåìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äí³ â
ìàéáóòíüîìó. Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷àºòüñÿ íå ñò³ëüêè õòîñü ÷è
ùîñü, à âëàñòèâîñò³ ³ õàðàêòåðèñòèêè, íîñ³ÿìè ÿêèõ âîíè º.
Âèçíà÷èìî ò³ âèõ³äí³ ïîçèö³¿, ç ÿêèõ ïî÷íåìî àíàë³ç êàòåãîð³¿
äîáîðó.
Äîá³ð – ³íñòðóìåíò ïîøóêó íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â
ñèñòåìè.
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Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çà áàãàòü-
ìà âàð³àíòàìè òàê çâàíèõ «ìîæëèâèõ ïðîäîâæåíü». Ïîêè ïîä³ÿ
íå â³äáóëàñÿ, êîæíèé ³ç öèõ âàð³àíò³â º ëèøå ã³ïîòåçîþ.
Ïðèì³òêà
²íîä³ ëþäèíà ñàìîâïåâíåíî ââàæàº, ùî ñàìå âîíà º ñóá’ºêòîì äîáîðó, òîá-
òî ò³ºþ ³íñòàíö³ºþ, ÿêà çä³éñíþº âèá³ð. Ï³äñòàâîþ äëÿ öüîãî º ïîç³ðíà ìîãó-
òí³ñòü ëþäèíè (âòîðãíåííÿ â ïðèðîäó, ïåðåáóäîâà ãåîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà,
ãåííà ³íæåíåð³ÿ, ïàíóâàííÿ íàä ôëîðîþ ³ ôàóíîþ). Ïðîòå ëþäèíà – ëèøå
îá’ºêò äîáîðó. Àëå âèá³ð, ÿêèé ðîáèòü ëþäèíà, âàæëèâèé ò³ëüêè ç îäí³º¿
ïðè÷èíè. Ïðàâèëüí³ñòü çðîáëåíîãî ëþäèíîþ âèáîðó º êðèòåð³ºì òîãî, ÷è
áóäå âîíà ñàìà â³ä³áðàíà ïðèðîäîþ. Òîáòî â³äáèðàºòüñÿ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ³ñòîð³¿
¿¿ çäàòí³ñòü çáèðàòè ³ ðîçóì³òè ³íôîðìàö³þ, îðãàí³çîâóâàòè åêîíîì³êó, ¿¿ íà-
âè÷êè ðîáîòè, ¿¿ çäàòí³ñòü äî ñòâîðåííÿ ôîðì ñîö³àëüíîãî óñòðîþ ³ ò.³í.
Äîá³ð – ñåëåêö³ÿ íà êîðèñòü íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â
ñèñòåìè.
Ó ïðîáëåì³ äîáîðó âàæëèâî äàòè ïîÿñíåííÿ äâîõ êëþ÷îâèõ
ìîìåíò³â:
 êðèòåð³þ äîáîðó;
 ôîðì äîáîðó.
Ö³ äâà ìîìåíòè º êëþ÷îâèìè ïðè âèêîíàíí³ áóäü-ÿêîãî âèäó
ðîá³ò. Êðèòåð³é äîáîðó ïîãîäæóºòüñÿ ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ðîáî-
òè, òîáòî â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÷îãî ïîòð³áíî äîñÿãòè. Ôîðìà
äîáîðó â³äïîâ³äàº çàñîáàì (òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñàì) äîñÿãíåí-
íÿ ìåòè, òîáòî â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÿê äîñÿãàºòüñÿ ìåòà.
Êðèòåð³é äîáîðó. Íàá³ð «ô³ëüòð³â», çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ³ç áåç-
ë³÷³ ìîæëèâèõ çì³í ïðèðîäîþ â ðåàëüí³ñòü «ïðîïóñêàþòüñÿ» ëèøå
äåÿê³, äóæå âåëèêèé. Ö³ «ô³ëüòðè» ³ º ïðèíöèïàìè äîáîðó. Äëÿ
ô³çè÷íèõ ñèñòåì òàêèìè º âñ³ çàêîíè ô³çèêè ³ õ³ì³¿ (çîêðåìà,
çàêîíè Íüþòîíà, òåðìîäèíàì³êè òà ³í.). Äîá³ð á³îëîã³÷íèõ ñèñ-
òåì áàçóºòüñÿ íà âíóòð³øíüîâèäîâ³é áîðîòüá³. Ñâî¿ ïðèíöèïè äî-
áîðó ìàþòü åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè – âîíè ñïèðàþòüñÿ íà åêîíîì³÷í³
çàêîíè (çîêðåìà, çàêîí âàðòîñò³ òà ³í.).
 ×è ³ñíóº äåÿêèé çàãàëüíèé ïðèíöèï, ÿêèé ïîâ’ÿçóº ð³çí³
êðèòåð³¿ äîáîðó? ßêùî ³ñíóº, òî â ÷îìó éîãî ñóòí³ñòü?
Ó ïðàöÿõ ó÷åíèõ òàêèì çàãàëüíèì ïðèíöèïîì íàçèâàºòüñÿ
ì³í³ìóì ðîçñ³þâàííÿ (äèñèïàö³¿) åíåðã³¿, àáî çìåíøåííÿ åíòðîï³¿,
ùî, â ê³íöåâîìó ðàõóíêó, âåäå äî çá³ëüøåííÿ ñòóïåíÿ âïîðÿä-
êîâàíîñò³ ñèñòåì. Çîêðåìà, Ë. Îíñàãåð íàçèâàº ïðèíöèï ì³í³ìó-
ìó ïîòåíö³àëó ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, à ². Ïðèãîæèí – ïðèíöèï
ì³í³ìóìó âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ (äèâ.: Ìîèñååâ, 1990).
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî åâîëþö³ÿ ïðèðîäè º ïîñë³äîâíèì
ïðîöåñîì ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ó íåæèâ³é ïðèðîä³,
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æèâ³é ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³), ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³äáèðàþòüñÿ ïðè-
ðîäí³ ñòðóêòóðè, ìàêñèìàëüíîþ ì³ðîþ çäàòí³ íàêîïè÷óâàòè â³-
ëüíó åíåðã³þ.
Êðèòåð³é äîáîðó – ì³í³ìóì ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, àáî
çìåíøåííÿ åíòðîï³¿.
Áóäåìî ââàæàòè, ùî â ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ìè ä³ñòàëè â³ä-
ïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî êðèòåð³é äîáîðó. Ïèòàííÿ öå íàäçâè÷àé-
íî ñêëàäíå ³ ñòîñóºòüñÿ ãëèáèí ïðîöåñ³â ðîçâèòêó. Çàãëèáèâ-
øèñü ó íèõ, ìè çðîçóì³ºìî, ùî ôîðìóëþâàííÿ êðèòåð³þ äîáîðó
íà îñíîâ³ ïîêàçíèêà åíòðîï³¿ º á³ëüø òî÷íèì, í³æ íà îñíîâ³ ïî-
êàçíèêà äèñèïàö³¿ åíåðã³¿, ÿêèé º ëèøå îêðåìèì âèïàäêîì åíò-
ðîï³éíîãî êðèòåð³þ.
Äâà ñïîñîáè òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè
Âàæëèâ³ íå ò³ëüêè ôàêòîðè ðîçâèòêó (ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äî-
á³ð), àëå é òîé ìåõàí³çì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âîíè ðåàë³çóþòüñÿ.
Ñàìå õàðàêòåð öüîãî ìåõàí³çìó âïëèâàº íà òåìïè ðîçâèòêó
ñèñòåìè.
Ï³ä òðàíñôîðìàö³éíèì åâîëþö³éíèì ìåõàí³çìîì (òîáòî
ìåõàí³çìîì çì³íè) ñèñòåì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñë³ä ðîçóì³òè ñó-
êóïí³ñòü ëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â ³ ïðîöåäóð, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³-
çàö³þ êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â ðîçâèòêó – ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³,
äîáîðó, òà ¿õ ðåçóëüòóþ÷ó âçàºìîä³þ.
ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ¿¿ ì³íëèâîñò³. Â³ä òîãî, ÿê áóäóòü çàäàâàòèñÿ çì³íþ-
âàíí³ ñòàíè ñèñòåìè, çàëåæàòèìå ³ õàðàêòåð ñàìîãî äîáîðó. Äëÿ
òîãî ùîá ïðèðîäà â³ä³áðàëà çà âæå â³äîìèì êðèòåð³ºì îïòèìà-
ëüíèé âàð³àíò ñòàíó ñèñòåìè, ïîòð³áíî, ùîá áóëà çàáåçïå÷åíà
áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ¿¿ çì³í. Áàãàòîâàð³àíòí³ñòü çì³í ñèñòåìè îçíà-
÷àº ¿¿ â³äíîñíó ñâîáîäó.
Ñâîáîäà – íåîáõ³äíà ïåðåäóìîâà ðîçâèòêó. Ñâîáîäà
ïåðåäáà÷àº âèïàäêîâ³ñòü ³ íåâèçíà÷åí³ñòü çì³í.
Ñòóï³íü ñâîáîäè çá³ëüøóºòüñÿ â ì³ðó çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ñòî-
õàñòè÷íîñò³ ³ íåâèçíà÷åíîñò³ ìîæëèâèõ ïåðåòâîðåíü ñèñòåìè. ²
íàâïàêè, ÷èì ìåíø âèïàäêîâ³ ³ á³ëüø ³ìîâ³ðí³ çì³íè ñèñòåìè,
òèì ñóâîð³øå ðåãëàìåíòóºòüñÿ ¿¿ ïîâåä³íêà. Ùîïðàâäà, ÿê ìè
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ïåðåêîíàºìîñÿ â íàñòóïí³é ÷àñòèí³ êíèãè, íàéá³ëüø âèñîê³ òåì-
ïè ðîçâèòêó ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïðè îïòèìàëüíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³
ôàêòîð³â âèïàäêîâîñò³ ³ âèçíà÷åíîñò³.
Çãàäàí³ õàðàêòåðèñòèêè (ì³íëèâ³ñòü ³ áàãàòîâàð³àíòí³ñòü
ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè â ñïîëó÷åíí³ ç³ ñòîõàñòè÷í³ñòþ ³ íåâè-
çíà÷åí³ñòþ çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ) º îáîâ’ÿçêîâèìè êîìïîíåí-
òàìè áóäü-ÿêîãî òðàíñôîðìàö³éíîãî ìåõàí³çìó. Îäíàê ó ð³çíèõ
òðàíñôîðìàö³éíèõ ìåõàí³çìàõ âîíè ðåàë³çóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó. ²
öå âèçíà÷àº åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çìó ³ øâèäê³ñòü ïåðåá³ãó åâî-
ëþö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Àêàäåì³ê Ì. Ìî¿ñººâ (Ìîèñååâ, 1990) íàçèâàº òðàíñôîðìà-
ö³éí³ ìåõàí³çìè åâîëþö³éíèìè. Â³í âèä³ëèâ äâà îñíîâíèõ êëàñè
åâîëþö³éíèõ ìåõàí³çì³â, ÿê³ óìîâíî ìîæóòü áóòè íàçâàí³ àäàï-
òàö³éíèìè ³ á³ôóðêàö³éíèìè.
Ïðèì³òêà
Òåðì³í «á³ôóðêàö³éíèé» (â³ä ëàò. bis – äâ³÷³, furca – âèëè) îçíà÷àº «ðîçäâîºí-
íÿ, ðîçãàëóæåííÿ». ×îìó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñàìå öåé òåðì³í, ñïðîáóºìî
ïîÿñíèòè íèæ÷å.
Àäàïòàö³éí³ ìåõàí³çìè ïåðåäáà÷àþòü òàêèé õàðàêòåð çì³í
ó ñèñòåì³, ÿêèé äîçâîëÿº ¿é ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî âïëèâ³â çîâí³-
øíüîãî ñåðåäîâèùà áåç âòðàòè ñèñòåìîþ ¿¿ ïðèíöèïîâèõ â³äì³ò-
íèõ îçíàê. Ïðè àäàïòàö³éíîìó ìåõàí³çì³, íåçâàæàþ÷è íà âñ³
çì³íè, ñèñòåìà ïðîäîâæóº çáåð³ãàòè ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü, òîáòî çàëè-
øàòèñÿ ñàìîþ ñîáîþ: á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì (îñîáà) çàëèøàºòüñÿ
òèì ñàìèì á³îëîã³÷íèì îðãàí³çìîì, ðîäèíà – ðîäèíîþ, ô³ðìà –
ô³ðìîþ, â³éñüêîâèé ï³äðîçä³ë – â³éñüêîâèì ï³äðîçä³ëîì, äåðæà-
âà – äåðæàâîþ (ÿê ïîë³òè÷íå óòâîðåííÿ).
Á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè ïåðåäáà÷àþòü òàêèé õàðàêòåð çì³í
ó ñèñòåì³, çà ÿêîãî ñèñòåìà âòðà÷àº ïðèíöèïîâ³ â³äì³òí³ îçíà-
êè ³ íàáóâàº íîâî¿ ÿêîñò³, õî÷à é çáåð³ãàº ñïàäêîºìíèé çâ’ÿçîê
ç ïîïåðåäí³ì ñòàíîì. Ïðè á³ôóðêàö³éíîìó ìåõàí³çì³ ñèñòåìà
âòðà÷àº ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü, íàáóâàþ÷è íîâî¿ ÿêîñò³: á³îëîã³÷íèé
âèä çáåð³ãàº ñâîº ³ñíóâàííÿ âíàñë³äîê ïîñë³äîâíî¿ çì³íè ïîêî-
ë³íü; ðîäèíà ìîæå ðîç’ºäíàòèñÿ ÷è ç’ºäíàòèñÿ ç ³íøîþ ðîäè-
íîþ, çáåð³ãàþ÷è ïåâí³ òðàäèö³¿; ô³ðìà ìîæå áóòè ðåîðãàí³çîâà-
íà (óêðóïíåíà, ðîçóêðóïíåíà, çì³íèòè ñâîþ íàçâó, ãàëóçü, âèä
ä³ÿëüíîñò³), ïðè öüîìó ñï³âðîá³òíèêè, ùî çàëèøèëèñÿ, áóäóòü
íîñ³ÿìè òðàäèö³é ñòàðîãî ï³äïðèºìñòâà; íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè (ó
ìåæàõ êîëèøí³õ êîðäîí³â ÷è íîâèõ) ìîæå âèíèêíóòè íîâå äåð-
æàâíå óòâîðåííÿ (ç íîâèì ïîë³òè÷íèì óñòðîºì, íîâèì àäì³í³-
ñòðàòèâíèì ðîçïîä³ëîì, íîâîþ íàçâîþ), ÿêå ôîðìàëüíî ÷è íå-
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ôîðìàëüíî (÷åðåç ñâî¿õ ãðîìàäÿí) çàëèøèòüñÿ ïðàâîíàñòóïíè-
êîì àáî íîñ³ºì íàö³îíàëüíèõ ðèñ êîëèøíüî¿ ñòðóêòóðè.
Çàçíà÷åí³ äâà êëàñè ìåõàí³çì³â Ì.Ì. Ìî¿ñººâ ïîð³âíþº ç
äâîìà ð³çíèìè ðåæèìàìè ðóõó ð³äèíè â òðóá³ – ëàì³íàðíèì ³
òóðáóëåíòíèì.
Ïîäðîáèö³
Ëàì³íàðíèé, òîáòî ïëàâíèé ðåæèì ïëèíó ð³äèíè, êîëè ¿¿ ÷àñòèíêè ðóõàþòüñÿ
ïàðàëåëüíî îñ³ òðóáè, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè íåçíà÷íèõ âèòðàòàõ ð³äèíè. Ó öüî-
ìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ë³í³éíà çàëåæí³ñòü íàïîðó (íåîáõ³äíîãî òèñêó â
òðóá³) â³ä îáñÿãó ð³äèíè, ÿêèé ïîòð³áíî ïðîêà÷àòè çà îäèíèöþ ÷àñó. Îäíàê
ïðè çá³ëüøåíí³ öüîãî îáñÿãó (âòðàòè ð³äèíè) äî êðèòè÷íîãî çíà÷åííÿ ïîïåðåäí³é
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ðåæèì ðóõó ð³äèíè ³ñíóâàòè âæå íå ìîæå. Ñòàðà îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè ðóéíó-
ºòüñÿ. Çàì³ñòü ëàì³íàðíîãî ðóõó ð³äèíè âèíèêàº òóðáóëåíòíèé, òîáòî âèõîðî-
âèé. Â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ºäèíèé ïëàâíèé ïîò³ê ðîçïàäàºòüñÿ íà
÷èñëåíí³ âèõîðè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, óíàñë³äîê ÷îãî ¿õí³ ã³äðîäèíàì³÷í³ ³ òåðìîäè-
íàì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè (øâèäê³ñòü, òåìïåðàòóðà, òèñê, ãóñòèíà) çàçíàþòü
õàîòè÷íèõ (òîáòî ñòîõàñòè÷íèõ ³ íåâèçíà÷åíèõ) ôëóêòóàö³é (çì³í). Öå îçíà-
÷àº, ùî äàí³ ïàðàìåòðè çì³íþþòüñÿ â ïðîñòîð³ (â³ä òî÷êè äî òî÷êè) ³ â ÷àñ³
íåðåãóëÿðíî. Ë³í³éíà çàëåæí³ñòü íåîáõ³äíîãî íàïîðó ïðîêà÷óâàííÿ ïèòîìîãî
îáñÿãó ð³äèíè ïîðóøóºòüñÿ, ³ çíà÷åííÿ íàïîðó ïî÷èíàº øâèäêî çðîñòàòè (Ìî-
èñååâ, 1990).
Öåé ïðèêëàä ³ëþñòðóº îäèí äóæå âàæëèâèé ôàêò: ô³çè÷í³
ñèñòåìè ìîæóòü ìàòè ãðàíè÷í³ ñòàíè, ïåðåõ³ä ÷åðåç ÿêèé âåäå
äî ð³çêî¿ ÿê³ñíî¿ çì³íè ïðîöåñ³â – äî òðàíñôîðìàö³¿ ¿õ îðãàí³-
çàö³¿. Öüîìó ïðîöåñó ïðèòàìàííà äóæå âàæëèâà ç ïîãëÿäó ïðè-
ñêîðåííÿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó âëàñòèâ³ñòü: â³í ñòðèáêîïîä³áíî çá³-
ëüøóº õàðàêòåðèñòèêè çì³íþâàíîñò³ ñèñòåìè. Ïî-ïåðøå, ï³ñëÿ
á³ôóðêàö³¿ (òîáòî ðîçãàëóæåííÿ) ñèñòåìà ðîçïàäàºòüñÿ íà áåçë³÷
ìîæëèâèõ ñòðóêòóð (ñòàí³â), ó ðàìêàõ ÿêèõ ìîæå ðîçâèâàòèñÿ
äàë³ (çâ³äñè ³ íàçâà äàíîãî êëàñó ìåõàí³çì³â). Ïî-äðóãå, ð³çêî
çá³ëüøóºòüñÿ ñòîõàñòè÷í³ñòü ³ íåâèçíà÷åí³ñòü êîæíîãî ç öèõ
ñòàí³â. Ïåðåäáà÷èòè çàçäàëåã³äü, ÿêà ç öèõ ñòðóêòóð ðåàë³çóºòü-
 
 
à)
á)
Ðèñ. 5.2. Ñõåìè ðåàë³çàö³¿ àäàïòàö³éíîãî (à) ³ á³ôóðêàö³éíîãî (á)
êëàñ³â åâîëþö³éíèõ ìåõàí³çì³â
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ñÿ, íå ìîæíà â ïðèíöèï³, òîìó ùî öå çàëåæèòü â³ä íåìèíó÷èõ
âèïàäêîâèõ çì³í – ôëóêòóàö³é ñèñòåìè.
Ñõåìàòè÷íî øëÿõè ðåàë³çàö³¿ àäàïòàö³éíîãî (÷è àäàïòèâíî-
ãî) ³ á³ôóðêàö³éíîãî êëàñ³â ìåõàí³çì³â ïîêàçàí³ íà ðèñ. 5.2.
Íàâåäåí³ õàðàêòåðèñòèêè çàçíà÷åíèõ êëàñ³â ìåõàí³çì³â äî-
çâîëÿþòü ïðîâåñòè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ìîæëèâîãî âïëèâó öèõ
ìåõàí³çì³â íà ³íòåíñèâí³ñòü åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â.
×óäîä³éí³ âëàñòèâîñò³ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â
Á³ôóðêàö³éíèì ìåõàí³çìàì ïîð³âíÿíî ç àäàïòàö³éíèìè ïðèòà-
ìàííèé ö³ëèé ñïåêòð â³äì³òíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ äîçâîëÿþòü
êîëîñàëüíî ïðèñêîðèòè ïðîöåñè ðîçâèòêó. Äî òàêèõ âëàñòèâîñ-
òåé ìîæíà â³äíåñòè:
 ìàêñèìàëüíå çá³ëüøåííÿ âàð³àíòíîñò³ ñòàí³â ³ ðîçêèäó ìîæ-
ëèâèõ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè;
 íåâèçíà÷åí³ñòü ìàéáóòíüîãî, ÿêå ïîÿñíþºòüñÿ âèñîêèì ñòó-
ïåíåì âèïàäêîâîñò³ òà éìîâ³ðíîñò³ ôëóêòóàö³é (ñïîíòàííèõ
çì³í) ñèñòåìè;
 íåîáîðîòí³ñòü ðîçâèòêó; ÷åðåç ³ìîâ³ðí³ñíèé ³ âèïàäêîâèé
õàðàêòåð çì³í ³ìîâ³ðí³ñòü ïîâåðíåííÿ â ïîïåðåäí³é ñòàí ïðàê-
òè÷íî äîð³âíþº íóëþ(!); ÷àñ, ÿê ³ åâîëþö³ÿ, íàáóâàº ñïðÿìî-
âàíîñò³ é íåîáîðîòíîñò³.
Á³ôóðêàö³éí³ çì³íè, çà ÿêèõ ñèñòåìà «çàáóâàº» ìèíóëèé
ñòàí, ð³çêî ïðèñêîðþþòü òåìïè ðîçâèòêó.
Îòæå, á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè ñòâîðþþòü ìàéæå ³äåàëüí³ óìî-
âè äëÿ ðîçâèòêó. Ïîâòîðèìî ùå ðàç éîãî íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè.
Äëÿ ðîçâèòêó ïîòð³áíà ïàì’ÿòü. Àëå ïîòð³áíà äëÿ òîãî, ùîá
çàêð³ïèòè çì³íè, ÿê³ âæå â³äáóëèñÿ; ùîá ñèñòåìà çíîâó íå ïîâåð-
òàëàñÿ äî ñòàðîãî ñòàíó. Ïðîòå «äóæå ãàðíà ïàì’ÿòü» ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà ãàëüìî ðîçâèòêó, êîëè âèíèêàº ïîòðåáà çðîáèòè íîâ³
çì³íè, ïîðóøèòè ñòàðó ð³âíîâàãó. Òàêèì ÷èíîì, ùîá çì³íà â³ä-
áóëàñÿ, ñèñòåìà ïîâèííà «çàáóòè» ñòàðèé ñòàí. Íàáóâàþ÷è íî-
âèé ñòàí, ñèñòåìà çíîâó ìàº «ïîâåðíóòè» ïàì’ÿòü, ùîá ³íôîð-
ìàö³éíî çàêð³ïèòè íîâó ÿê³ñòü.
Áëèçüê³ äî öüîãî óìîâè ñòâîðþþòüñÿ â ñèñòåì³ ñàìå çà á³-
ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó. Ñòàí êàòàñòðîôè, ó ÿêîìó
÷àñ â³ä ÷àñó îïèíÿºòüñÿ ñèñòåìà, äîçâîëÿº «çàáóâàòè» (÷è ìàé-
æå «çàáóâàòè») ñâîº ìèíóëå. Êîëè á³ôóðêàö³éíèé ñòàí ìèíàº,
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â³äáóâàºòüñÿ ðîçãàëóæåííÿ øëÿõ³â åâîëþö³¿. Êîæíèé ³ç íèõ ïðè-
ðîäà ìîæå îáðàòè ÿê îïòèìàëüíèé íàïðÿìîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó íîâà ÿê³ñòü ì³öíî çàêð³ïëþºòü-
ñÿ íåîáîðîòí³ñòþ íåìîæëèâ³ñòþ ïîâåðíóòèñÿ äî ïîïåðåäíüîãî
ñòàíó.
Ïðèêëàä
Óïåðøå â ïëàíåòàðíîìó ìàñøòàá³ ïðèðîäà ðåàë³çóâàëà á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³ç-
ìè, ñòâîðèâøè á³îëîã³÷íèé òèï åâîëþö³¿. Íàðîäæóþ÷è ïîòîìñòâî, êîæíèé îðãà-
í³çì ñòâîðþº ðîçãàëóæåíèé øëÿõ ðîçâèòêó á³îëîã³÷íîãî âèäó. Íîâå ïîêîë³ííÿ
íåñå ñïàäêîºìí³ îçíàêè ñâîãî âèäó (â³ä çàéöÿ ìîæå íàðîäèòèñÿ ò³ëüêè çàºöü, à
â³ä êðîêîäèëà – êðîêîäèë), àëå ðàçîì ³ç òèì ñòâîðþº ò³ íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè,
áåç ÿêèõ íåìèñëèìèé ïðîöåñ ðîçâèòêó. Ïîòîìñòâî âíîñèòü çíà÷íå ð³çíîìàí³òòÿ
â ñòàðó ñèñòåìó, ³ öå ð³çíîìàí³òòÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ âèïàäêîâèìè ìóòàö³ÿìè ñèñ-
òåìè. Ç íîâîãî ïîòîìñòâà âèæèâóòü ò³ëüêè ò³ îñîáèíè, ùî êðàùå çà ³íøèõ çäàòí³
ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. (À ìè ïàì’ÿòàºìî ³ êîíêðåòíèé
êðèòåð³é äîáîðó: ó êîãî ³íôîðìàö³éíà çäàòí³ñòü çìåíøèòè äèñèïàö³þ (ðîçñ³þ-
âàííÿ) åíåðã³¿ âèÿâèòüñÿ âèùîþ.) Ñàìå ö³ æèòòºçäàòí³ çäîáóâàþòü ìîæëèâ³ñòü
íàðîäèòè íàñòóïíå ïîòîìñòâî (òîáòî ñòâîðèòè íîâó á³ôóðêàö³þ).
Ìîæëèâî, ïðèðîäà ³ çìîãëà á äîñÿãòè ³ñíóþ÷îãî íà ïëàíåò³ á³îëîã³÷íîãî
ð³çíîìàí³òòÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è àäàïòàö³éí³ ìåõàí³çìè ïåðøèõ ïðîêàð³îò³â (ó
öüîìó âèïàäêó êîæíà ñòðóêòóðà, çàéíÿâøè ñâîþ á³îëîã³÷íó í³øó, çìîãëà á,
ïîñòóïîâî ïðèñòîñîâóþ÷èñü, çì³íþâàòè ñâ³é âíóòð³øí³é çì³ñò òà çîâí³øíþ
ôîðìó), àëå äëÿ öüîãî çíàäîáèëèñÿ á ñîòí³ ì³ëüÿðä³â ðîê³â, à íå ò³ ê³ëüêà
ì³ëüÿðä³â, çà ÿê³ â³äáóëàñÿ åâîëþö³ÿ  æèâî¿ ïðèðîäè. Ñàìå öåé ôàêò ä³¿ á³-
ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ïåðøèì çì³ã ðîçãëÿíóòè Äàðâ³í.
Òàêèì ÷èíîì, á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè, ä³þ÷è ðàçîì ç àäàï-
òàö³éíèìè, äîçâîëèëè ð³çêî ³íòåíñèô³êóâàòè ìóòàãåíåç (òîáòî
âèíèêíåííÿ âèïàäêîâèõ, íåâèçíà÷åíèõ çì³í) íà ïëàíåò³, âíà-
ñë³äîê ÷îãî ïî÷àëè øâèäêî çì³íþâàòèñÿ óìîâè æèòòÿ íà Çåìë³.
Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñòèìóëþâàëî øâèäêå âèìèðàííÿ ñòàðèõ âèä³â
³ ïîÿâó íîâèõ.
Òðàíñôîðìàö³éí³ ìåõàí³çìè â æèâèõ ñèñòåìàõ. Ó ñâ³òë³ âè-
êëàäåíîãî ñòàº çðîçóì³ëèì íàäçâè÷àéíå çíà÷åííÿ ñìåðòíîñò³,
ÿêà ïðèòàìàííà æèâèì îðãàí³çìàì. (Ïðîêàð³îòè, ÿê çàçíà÷àâ
Ì.Ì. Ìî¿ñººâ (1990), áóëè áåçñìåðòíèìè.) Öå ö³íà, ÿêó çàïëà-
òèëà ïðèðîäà çà ð³çêå ïðèñêîðåííÿ òåìï³â ðîçâèòêó.
Ç âèíèêíåííÿì æèâî¿ ïðèðîäè íàáóâàþòü ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó îáèäâà âèäè åâîëþö³éíèõ ìåõàí³çì³â: ÿê àäàïòàö³éí³, òàê
³ á³ôóðêàö³éí³.
Âèðîáëåííÿ ðåôëåêñ³â – öå ðåçóëüòàò ä³¿ àäàïòàö³éíèõ ìåõà-
í³çì³â. Áóäü-ÿêà ïîñòóïîâà çì³íà òèõ ÷è ³íøèõ âëàñòèâîñòåé
ñèñòåì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (ó òîìó ÷èñë³ çàñâîºííÿ «ïðàâèë ïîâå-
ä³íêè» îêðåìèìè ÷ëåíàìè ïîïóëÿö³¿), â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì
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ïîä³áíèõ ìåõàí³çì³â. Ùîðàçó ïîä³áí³ ìåõàí³çìè â³äøóêóþòü
òàêèé ñòàí ñèñòåìè (îðãàí³çìó), ÿêèé â³äïîâ³äàòèìå ì³í³ìóìó
äèñèïàö³¿ åíåðã³¿, ÷è íàéìåíøîìó çíà÷åííþ åíòðîï³¿.
Âîäíî÷àñ íàáóëè êîëîñàëüíîãî ðîçâèòêó á³ôóðêàö³éí³ ìåõà-
í³çìè. Íàñàìïåðåä öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íþâàí³ñòþ ïîêîë³íü. Ñàìå
öåé ôàêòîð, ÿêèé òàê ãåí³àëüíî ïîáà÷èâ ×. Äàðâ³í, âèÿâèâñÿ
ïîòóæíèì ïðèñêîðþâà÷åì åâîëþö³¿ ³ ôàêòîðîì çíà÷íîãî çá³ëü-
øåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðîäè ïëàíåòè. Òàêèì ÷èíîì, á³ôóðêà-
ö³éí³ ìåõàí³çìè ïî÷èíàþòü â³äòâîðþâàòè ñåáå, àäæå îñíîâà á³-
ôóðêàö³¿ – öå ð³çíîìàí³òòÿ. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, ³ ñàìà á³ôóðêà-
ö³ÿ º äæåðåëîì ð³çíîìàí³òòÿ.
Ùî ìîæå ñòâîðþâàòè ëþäèíà çà äîïîìîãîþ á³ôóðêàö³é
Ðîçâèòîê ãîëîâíîãî ìîçêó ³ âèíèêíåííÿ íà éîãî îñíîâ³ ³íòåëåê-
òó ñïðè÷èíèëè íîâèé ñòðèáîê ó ïðîöåñ³ âäîñêîíàëåííÿ á³ôóð-
êàö³éíèõ ìåõàí³çì³â. Íàãàäàºìî, ùî ïðèíöèïîâîþ ðèñîþ ³íòå-
ëåêòó º çäàòí³ñòü äî àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ, òîáòî ôîðìóâàí-
íÿ ³íôîðìàö³éíèõ îáðàç³â ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó ó â³äíîñíîìó â³ä-
ðèâ³ â³ä ðåàëüíèõ ÿâèù. Öÿ çäàòí³ñòü ïåðåäáà÷àº, íàñàìïåðåä,
ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâèõ ïîä³é (äîêëàäíî äèâ.: Ìåëüíèê, 2000).
Òàêèì ÷èíîì, âèíèêàþòü ðåàëüí³ ïåðåäóìîâè ôîðìóâàííÿ
â³ðòóàëüíèõ á³ôóðêàö³é ìîæëèâèõ ïîä³é ³ äîáîðó íàéá³ëüø îï-
òèìàëüíèõ âàð³àíò³â äî òîãî, ÿê âîíè â³äáóäóòüñÿ â ðåàëüíîìó
÷àñ³. Íåìàº ïîòðåáè ïîâòîðþâàòè, ùî ³íôîðìàö³éíå (â³ðòóàëü-
íå) ïðîãðàâàííÿ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â (á³ôóðêàö³é) ïîä³é â³äáó-
âàºòüñÿ â ñîòí³ ³ òèñÿ÷³ ðàç³â øâèäøå, í³æ ¿õ ðåàëüíèé ïåðåá³ã.
Êð³ì òîãî, ³íòåëåêò çäàòíèé â³äêèäàòè ÿâíî «ïîãàí³» âàð³àíòè,
âèêîðèñòîâóþ÷è ³íòó¿ö³þ. (Ó öüîìó, äî ðå÷³, ïîëÿãàº îñíîâíà
ïåðåâàãà ëþäèíè â øàõîâ³é ãð³ ç êîìï’þòåðîì, ÿêèé çìóøåíèé
ïðîðàõîâóâàòè âñ³ ïîòåíö³éíî ìîæëèâ³ õîäè, âêëþ÷àþ÷è ÿâíî
ïðîãðàøí³.) Óñå ðàçîì óçÿòå äîçâîëÿº äîñÿãòè êîëîñàëüíî¿ åêî-
íîì³¿ ÷àñó (à îòæå, ³ çàîùàäæåííÿ åíåðã³¿ ñèñòåìè).
Äðóãîþ ïåðåâàãîþ ðîçâèòêó á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â íà
îñíîâ³ ³íòåëåêòó º åâðèñòè÷íèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº
ôîðìóâàííÿ ïðèíöèïîâî íîâèõ âàð³àíò³â ðîçâèòêó ñèñòåìè, ÿê³
á íå ìîãëè âèíèêíóòè ïðèðîäíèì øëÿõîì (÷è ìàþòü äóæå ìàëó
³ìîâ³ðí³ñòü ïîä³áíîãî âèíèêíåííÿ). Ö³ íîâ³ âàð³àíòè ìîæóòü
ïîºäíóâàòè ìîæëèâ³ ñòàíè äàíî¿ ñèñòåìè, ùî ìîãëè á â³äáóòèñÿ
â ð³çíèõ ôàçàõ ¿¿ ðîçâèòêó â ÷àñ³, àáî â ð³çíèõ ïðîñòîðîâèõ óìî-
âàõ. Ïîä³áíå ã³ïîòåòè÷íå ïðîåêòóâàííÿ ìîæå äàâàòè òàê³
êîìá³íàö³¿, ó ÿêèõ ñèñòåìà â äàíèé ÷àñ ³ñíóâàòè íå ìîæå. Á³ëüø
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òîãî, â³ðòóàëüíà á³ôóðêàö³ÿ ïðèïóñêàº ñâîºð³äíó «ã³áðèäèçàö³þ»,
òîáòî «êîíñòðóþâàííÿ» ìîæëèâîãî ñòàíó ñèñòåìè ç ïàðàìåòð³â,
ùî íàëåæàòü ³íøèì ñèñòåìàì. Íàïðèêëàä, ïðèðîäà íàâðÿä ÷è
«çäîãàäàëàñÿ» á ðîçâèâàòè óêðà¿íñüêå ïòàõ³âíèöòâî øëÿõîì âè-
ðîùóâàííÿ ñòðàóñ³â. Ö³ ïòàõè íå æèâóòü ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ
Óêðà¿íè. À ëþäèíà âèð³øèëà ïîºäíàòè íåïîºäíàííå, ³ íà êàðò³
êðà¿íè ç’ÿâèëîñÿ ê³ëüêà ñòðàóñèíèõ ôåðì. Óñå öå ìîæíà íàçâà-
òè ïðèêëàäîì íåë³í³éíî¿ ëîã³êè ÷è íåë³í³éíîãî ìèñëåííÿ. Äåÿê³
íàïðÿìêè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ â óìîâàõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ðîçãëÿíóòî â: Ìåëüíèê, 2000; Ìîãèëåâñêèé, 1999.
Òðåò³ì ôàêòîðîì, ùî ï³äñèëèâ ìîæëèâîñò³ á³ôóðêàö³éíèõ
ìåõàí³çì³â íà åòàï³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, º ð³çíîìàí³òòÿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ îñíîâè ñóá’ºêò³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñè á³ôóðêàö³¿. ²
ôîðìóâàííÿ âàð³àíò³â ìîæëèâèõ ñòàí³â, ³ ¿õ äîá³ð âèçíà÷àþòüñÿ
ò³ºþ ñóá’ºêòèâíîþ øêàëîþ ïåðåâàã, ùî ³ñíóº â êîæíî¿ ëþäèíè.
À òî÷íî ïåðåäáà÷èòè ä³¿ ëþäåé íå ìîæíà â ïðèíöèï³: ó òèõ
ñàìèõ óìîâàõ äâà ³íäèâ³äè ÷àñòî ïðèéìàþòü çîâñ³ì ð³çí³ ð³øåí-
íÿ. Çâ³äñè âèíèêàº íåîäíîçíà÷í³ñòü. Âîíà îáóìîâëåíà ð³çíèìè
ïåðåâàãàìè ëþäåé, ùî ïðèéìàþòü ð³øåííÿ. Öÿ íåîäíîçíà÷í³ñòü
ïåðåâàã º äîäàòêîâèì ÷èííèêîì çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ìîæ-
ëèâèõ âàð³àíò³â ñòàíó ³ ñëóæèòü ñïðèÿòëèâèì ôàêòîðîì ïðè-
ñêîðåííÿ ðîçâèòêó.
Ó÷åíèé ïåðåêîíóº
Ì.Ì. Ìî¿ñººâ: «Êîæíèé ñòàí ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè... º á³ôóðêàö³éíèì. Ñàìå
öÿ îáñòàâèíà ïðèâîäèòü äî ð³çêîãî ïðèñêîðåííÿ âñ³õ ïðîöåñ³â ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Ç ðîçâèòêîì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ³ ïðîäóêòèâíèõ ñèë
îðãàí³çàö³éí³ îñíîâè ñóñï³ëüñòâà ïî÷èíàþòü çì³íþâàòèñÿ â äåäàë³ øâèäøîìó
òåìï³... Çàóâàæèìî, ùî ìîâà îïòèì³çàö³¿, òîáòî ôóíêö³îíàëè, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ ìîæóòü áóòè îïèñàí³ àëãîðèòìè ðîçâèòêó íà íèæí³õ ð³âíÿõ îðãàí³çà-
ö³¿ ìàòåð³¿, çáåð³ãàº ñâîº çíà÷åííÿ ³ äëÿ ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³. Îäíàê ³íòåëåêò
çä³éñíþº ô³ëüòðàö³þ ìîæëèâèõ ð³øåíü, ìîæëèâèõ òèï³â êîìïðîì³ñ³â íåçì³ð-
íî åôåêòèâí³øå ³ øâèäøå, í³æ öå ðîáèòü ìåõàí³çì ïðèðîäíîãî äîáîðó.
Àêòèâíà ó÷àñòü ³íòåëåêòó â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó äîçâîëÿº ðîçøèðèòè îá-
ëàñòü îïòèìóìó. Ñóñï³ëüí³ ñèëè ïåðåñòàþòü áóòè ðåôëåêñíèìè, òàêèìè, ó
ÿêèõ ëîêàëüíèé ì³í³ìóì îá÷èñëþºòüñÿ çà ÷³òêî ðåãëàìåíòîâàíèìè ïðàâèëà-
ìè. Òîìó äëÿ îïèñó àëãîðèòì³â ðîçâèòêó, ùî ä³þòü ó ñèñòåìàõ ñîö³àëüíî¿
ïðèðîäè, ïðîñòî¿ ìîâè îïòèì³çàö³¿ âæå íåäîñòàòíüî. Ìè çìóøåí³ âèêîðèñòî-
âóâàòè ³íø³ ñïîñîáè îïèñó, ïðèéíÿò³ â òåîð³¿ äîñë³äæåííÿ îïåðàö³é ³ ñèñòåì-
íîìó àíàë³ç³. Çîêðåìà, öå ìîâà ³ ìåòîäè àíàë³çó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ³ áàãà-
òîêðèòåð³àëüíî¿ îïòèì³çàö³¿.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº «óçàãàëüíåíèé ïðèíöèï ì³í³ìóìó äèñèïàö³¿»,
ñôåðà çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî áåçóïèííî ðîçøèðþºòüñÿ. Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ³ñòîð³¿
ëþäñòâà ïðàãíåííÿ îïàíóâàòè äæåðåëàìè åíåðã³¿ òà ðå÷îâèíè áóëî îäíèì ³ç
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íàéâàæëèâ³øèõ ñòèìóë³â ðîçâèòêó òà îñåðåääÿì ëþäñüêèõ ³íòåðåñ³â. ² òîìó
âîíî çàâæäè ñïðè÷èíÿëî äî ð³çíîìàí³òíèõ êîíôë³êò³â.
Ó ì³ðó ðîçãîðòàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, ó ì³ðó âèñíàæåííÿ
çåìíèõ ðåñóðñ³â óñå á³ëüøå ñòâåðäæóºòüñÿ íîâà òåíäåíö³ÿ – ïðàãíåííÿ äî
îùàäëèâîãî âèòðà÷àííÿ öèõ ðåñóðñ³â. Âèíèêàþòü, çîêðåìà, áåçâ³äõ³äí³ òåõ-
íîëîã³¿. Ïåðåâàãó â ðîçâèòêó îäåðæóþòü âèðîáíèöòâà, ùî ïîòðåáóþòü íåâå-
ëèêèõ åíåðãîâèòðàò ³ ìàòåð³àë³â, íàñàìïåðåä åëåêòðîí³êà ³ á³îòåõíîëîã³ÿ.
Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ³ñòîð³¿ òåìïè ðîçâèòêó åíåðãåòèêè âèïåðåäæàëè òåìïè ðîçâè-
òêó ³íøèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà. Òåïåð, çäàºòüñÿ, ö³ òåìïè ïî÷èíàþòü âèð³â-
íþâàòèñÿ.
Çäàòí³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè â³ëüíó åíåðã³þ òà ³íø³ ðåñóðñè ïëàíåòè ïðàê-
òè÷íî çàâæäè âèçíà÷àëà ðåçóëüòàò êîíôë³êò³â ì³æ ñîö³àëüíèìè ñòðóêòóðàìè,
à òàêîæ äîá³ð òàêèõ ñòðóêòóð.» (Ìîèñååâ, 1990).
Ó õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè ìîæíà ïîì³òèòè ÷èñëåíí³ ïðîÿâè
åìàíñèïàö³¿ (çá³ëüøåííÿ ñòóïåíÿ ñâîáîäè) ëþäèíè. Öå ³ çá³ëü-
øåííÿ ìîæëèâîñòåé ô³çè÷íîãî ïåðåñóâàííÿ ëþäèíè. Öå ³ çðîñ-
òàííÿ ñòóïåíÿ óí³âåðñàëüíîñò³, ùî äîçâîëèëî ëþäèí³ ä³ÿòè ç
îá’ºêòàìè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Öå òàêîæ ðîçøèðåííÿ ñåðåäîâè-
ùà ìåøêàííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ ñôåðè ïðîíèêíåííÿ ëþäèíè â êîì-
ïîíåíòè öüîãî ñåðåäîâèùà. Óñüîãî öüîãî ëþäèíà äîñÿãëà çà äî-
ïîìîãîþ øòó÷íî ñòâîðåíèõ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â. Öå òàêîæ ìî-
æëèâ³ñòü ñàìîìó ñòâîðþâàòè ³íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìè ñâîãî ðîç-
âèòêó. Íàðåøò³, ìè áà÷èìî, ùî Ïðèðîäà äåëåãóâàëà ëþäèí³ íà-
â³òü ôóíêö³þ äîáîðó.
Óò³ì, íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî Ïðèðîäà çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî
êîðåêòóâàííÿ öüîãî äîáîðó çà ïðèíöèïîì «äîáîðó äîáèðàþ÷èõ».
Ïðè öüîìó ïåðåïóñòêó â ìàéáóòíº îäåðæóþòü ò³ëüêè ò³ ³íäèâ³-
äè ³ ñóñï³ëüí³ ãðóïè, ùî ñèëîþ ñâîãî ðîçóìó çäàòí³ çíàõîäèòè
(âèáèðàòè) íàéåôåêòèâí³ø³ øëÿõè ðîçâèòêó ëþäñòâà.
Ïðî íåë³í³éí³ñòü ³ êàòàñòðîôè â òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì
Õâèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ ñòàíó ñèñòåìè ³ ñåðåäîâèùà. ßê öå áóëî
âæå ïîêàçàíî âèùå, áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìîæå ³ñíóâàòè, ñàìîîðãà-
í³çîâóâàòèñÿ ³ ðîçâèâàòèñÿ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíà
çäàòíà áóòè ñòàö³îíàðíîþ, òîáòî ï³äòðèìóâàòè â³äíîñíî ïîñò³éí³
çíà÷åííÿ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â. Öÿ ñòàë³ñòü, îäíàê, í³êîëè íå áóâàº
àáñîëþòíîþ, òîìó ùî ñòàíè áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ï³ääàþòüñÿ êîëè-
âàííÿì. Êîëèâàëüí³ çì³íè ñòàíó ñèñòåìè çäåá³ëüøîãî ìàþòü óïî-
ðÿäêîâàíèé õàðàêòåð, çàâäÿêè ÷îìó êîëèâàííÿ íàáóâàþòü ôîð-
ìè õâèëüîâîãî (ðèòì³÷íîãî) ðóõó. Õâèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ íåîä-
ì³ííî ìàþòü ³ âñ³ ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ñèñòåìè.
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Õâèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ ñåðåäîâèùà ³ ñèñòåìè â³ä³ãðàþòü íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó,
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåì. Íàñàìïåðåä ñë³ä çãàäàòè ïðî-
öåñè çàðîäæåííÿ ñèñòåì, ùî ïî÷èíàþòüñÿ ç ÿâèù ôëóêòóàö³¿,
òîáòî âèíèêíåííÿ íåîäíîð³äíîñò³ îêðåìèõ åëåìåíò³â, ç ÿêèõ
ñêëàäàºòüñÿ ñåðåäîâèùå. Ïîä³áí³ ÿâèùà ìîæóòü âèíèêàòè ³ çíà-
÷íî ïîñèëþâàòèñÿ çàâäÿêè õâèëüîâèì (êîëèâàëüíèì) âëàñòèâî-
ñòÿì ñåðåäîâèùà.
Íå ìåíø âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü õâèë³ òàêîæ ó ðåàë³çàö³¿
ÿâèù ñèíåðãåòèçìó, òîáòî êîãåðåíòíîñò³ îêðåìèõ åëåìåíò³â, ùî
ïîºäíóþòüñÿ â ñèñòåìó. Õâèë³ ñòàþòü ñâîºð³äíèì çàñîáîì, çà
äîïîìîãîþ ÿêîãî îêðåì³ åëåìåíòè «óçãîäæóþòü» ñâîþ ïîâåä³í-
êó. ²íñòðóìåíòîì òàêîãî «óçãîäæåííÿ» ñòàº ñèíõðîí³çàö³ÿ êî-
ëèâàíü, ÷è õâèëüîâîãî ðóõó, îêðåìèõ åëåìåíò³â.
Òðàíñôîðìàö³ÿ ñòàíó ñèñòåìè. Ñòàíè, ó ÿêèõ ìîæå ïåðåáó-
âàòè ñèñòåìà, óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè âèäè:
 ñòàö³îíàðíèé ñòàí (ñòàí ñïîêîþ) – òàêèé ñòàí â³äïîâ³äàº ñò³é-
êîìó ï³äòðèìàííþ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó;
 ñòàí ïîðóøåííÿ (òóðáóëåíòíîñò³) – ñòàö³îíàðí³ñòü ñòàíó ñè-
ñòåìè ïîðóøóºòüñÿ, ³ âîíà ïî÷èíàº «øóêàòè» íîâèé ð³âåíü
ãîìåîñòàçó, ùî â³äïîâ³äàº ¿¿ íîâèì åíåðãåòè÷íèì ìîæëèâîñ-
òÿì; ³ìïóëüñ çáóäæåííÿ ìîæå ïðèõîäèòè â ñèñòåìó ççîâí³
÷è çàðîäæóâàòèñÿ âñåðåäèí³ íå¿;
 ñòàí ðåôðàêòåðíîñò³ (àáî ñòàí çàñïîêîºííÿ) – âèéøîâøè íà
íîâèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó, ñèñòåìà ïîñòóïîâî ïîâåðòàºòüñÿ äî
ñòàíó ñòàö³îíàðíîñò³.
Îïèñàíèé âèùå ñòàí ïîðóøåííÿ ñèñòåìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ
òèì, ùî ñèñòåìà âèõîäèòü ç³ ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó ³ ñòðèáêîïîä³-
áíî çì³íþº çíà÷åííÿ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â. Öåé ñòàí ìàº ðÿä îñîáëè-
âîñòåé. Ñåðåä îñíîâíèõ ìîæíà âèä³ëèòè òàê³:
à) ñèñòåìà ïåðåæèâàº êðèçó (òîáòî ð³çêèé çëàì, âàæêèé ñòàí),
çà ÿêî¿ ïîðóøóþòüñÿ ³ñíóþ÷³ çâ’ÿçêè ì³æ åëåìåíòàìè ñèñ-
òåìè;
á) âèíèêàº áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòàíó ñèñòåìè
(íàðîäæåííÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ á³îëîã³÷íèõ îñîáèí; çàì³íà
ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ íà âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâ³,
âèáîðè íîâîãî ïàðëàìåíòó ÷è êàá³íåòó ì³í³ñòð³â ó êðà¿í³,
êîíêóðñíèé õàðàêòåð âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ó ÍÄ², çì³íà
ïîêîë³íü ó ñïîðòèâí³é êîìàíä³, ³í.); íåñò³éê³ñòü êðèçîâîãî
ñòàíó ñèñòåìè â ïîºäíàíí³ ç ìíîæèíí³ñòþ ïîòåíö³éíî ìîæ-
ëèâèõ (â³ðòóàëüíèõ) âàð³àíò³â ïðîäîâæåííÿ îáóìîâëþº ³ìî-
â³ðí³ñòü ð³çêî¿ ñòðèáêîïîä³áíî¿ çì³íè òðàºêòîð³¿ ðîçâèòêó
ñèñòåìè;
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â) ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè íåîáîðîòíîñò³ ðîçâèòêó ñèñòåìè;
ñèñòåìà íå â çìîç³ ïîâíîþ ì³ðîþ ïîâåðíóòèñÿ äî ñòàðîãî ñòà-
íó (íîâå ïîêîë³ííÿ á³îëîã³÷íîãî âèäó íå ìîæå çíèêíóòè áåç-
ñë³äíî, âîíî çàéìàº ïðîñò³ð ³ ïîòðåáóº ¿æ³; ï³äïðèºìñòâî äå-
ìîíòóâàëî ñòàðó òåõíîëîã³÷íó ë³í³þ, òîìó ùî ïîïèò íà ñòà-
ðó ïðîäóêö³þ âïàâ; íîâèé ñêëàä ïàðëàìåíòó íà çàêîííèõ
ï³äñòàâàõ íå â³äìîâèòüñÿ â³ä ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü íà êîðèñòü
ñòàðîãî; âèòðà÷åí³ íà íîâèé ïðîåêò ãðîø³ âæå íå ìîæóòü
áóòè ïîâåðíóò³ äëÿ âèêîíàííÿ ñòàðîãî ïðîåêòó; ñòàðèì ãðàâ-
öÿì êîìàíäè íå ïîâåðíóòè ìîëîä³ñòü).
Ç ìàòåìàòè÷íî¿ òî÷êè çîðó çãàäàíèé âèùå ñòàí òóðáóëåíò-
íîñò³ ñèñòåìè îïèñóºòüñÿ íåë³í³éíèìè ôóíêö³ÿìè, ùî ìàþòü çà
äåÿêèõ õàðàêòåðèñòèê ïàðàìåòð³â åêñòðåìàëüí³ çíà÷åííÿ. ²í-
øîþ îñîáëèâ³ñòþ, ùî ìàº áóòè îõàðàêòåðèçîâàíà ìàòåìàòè÷-
íèì àïàðàòîì, º áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ïîâåä³íêè ôóíêö³¿. Öå îçíà-
÷àº, ùî ïðè òîìó ñàìîìó çíà÷åíí³ àðãóìåíòó ìîæå áóòè ê³ëüêà
çíà÷åíü ôóíêö³¿ àáî ùî îäíîìó çíà÷åííþ ôóíêö³¿ ìîæå â³äïîâ³-
äàòè ê³ëüêà çíà÷åíü (êîðåí³â) àðãóìåíòó. Ùå ó XVIII–XIX ñòî-
ë³òòÿõ ïðèíöèïè âàð³àíòíîñò³ áóëè äîñë³äæåí³ â ìàòåìàòèö³ é
ô³çèö³ Ìîïåðòüþíîì, Ãàóññîì, Åéëåðîì. Â äðóã³é ïîëîâèí³
XX ñòîë³òòÿ ðîçð³çíåí³ äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíó íåë³í³éíîñò³ áóëè
ñèñòåìàòèçîâàí³ ôðàíöóçüêèì ìàòåìàòèêîì-òîïîëîãîì Ð. Òîìîì
ó òåîð³¿ êàòàñòðîô.
Îñíîâíà ³äåÿ Ð. Òîìà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çàñòîñóâàòè òåî-
ð³þ äèíàì³÷íèõ ñèñòåì äëÿ àíàë³çó ÿê ñòðóêòóðíî-ñò³éêèõ ñòà-
í³â ñèñòåìè (íåñïðèéíÿòëèâèõ äî íåçíà÷íèõ çáóðþâàíü, òîáòî
çì³í ïàðàìåòð³â ñèñòåìè), òàê ³ ð³çêèõ (ñòðèáêîïîä³áíèõ, ðîçðè-
âíèõ) çì³í ó ñèñòåì³ ïðè ïëàâí³é çì³í³ ¿¿ ïàðàìåòð³â. Ñàìå ïî-
ä³áí³ ÿê³ñí³ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè ïðèéíÿòî íàçèâàòè êàòàñ-
òðîôàìè.
Áàãàòîôàêòîðíèé õàðàêòåð çì³íè ñòàíó ñèñòåìè. Ñêëàäí³ñòü
ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó ìàº áóòè àäåêâàòíîþ îïèñóâàíèì íèì
ïðîöåñàì. ¯õ êîëî íåñê³í÷åííî øèðîêå: â³ä âïëèâó ñèëè
(÷è ñèñòåìè ñèë) íà ìàòåð³àëüíó òî÷êó (çîêðåìà, ¿¿ øâèäê³ñòü
ìîæå âèçíà÷àòèñÿ ð³âíÿííÿì ç îäíèì íåâ³äîìèì ÷è ñèñòåìîþ
ð³âíÿíü ç ê³ëüêîìà íåâ³äîìèìè) äî íàéñêëàäí³øèõ ÿâèù ó ñèñ-
òåìàõ, äå âñå ïîâ’ÿçàíî ç óñ³ì. Íàñòð³é ëþäèíè çàëåæèòü â³ä
ñòàíó ¿¿ çäîðîâ’ÿ, à çäîðîâ’ÿ – â³ä íàñòðîþ. Ö³íè âïëèâàþòü íà
ïîïèò, à ïîïèò âïëèâàº íà ð³âåíü ö³í. Öå ëèøå äâà ïðèêëàäè.
Àëå é âîíè äîñòàòíüî õàðàêòåðèçóþòü áàãàòîôàêòîðí³ñòü ïðîöå-
ñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â òàêèõ ñêëàäíèõ ñèñòåìàõ, ÿê ëþäèíà òà
åêîíîì³êà. Íàïðèêëàä, íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî íàâ³òü ôîðìàë³çó-
âàòè òàê³ ÿâèùà, ÿê íàñòð³é ëþäèíè ÷è ¿¿ çäîðîâ’ÿ, íå êàæó÷è
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âæå ïðî ¿õ ê³ëüê³ñí³ îö³íêè. Ïîä³áí³ ïðîáëåìè âèíèêàþòü ïðè
ìîäåëþâàíí³ âèõ³äíèõ ïðîöåñ³â, ùî âèçíà÷àþòü ð³âåíü ïîïèòó
÷è ö³í íà òîâàðè.
Îäíàê ó íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ ïðîáëåìà íå îáìåæóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñíîþ îö³íêîþ ôàêòîð³â âïëèâó. Âàæëèâî íå ò³ëüêè òå, ùî ³ñíóº
áåçë³÷ ïðè÷èí, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòàí ñèñòåìè, àëå é òå, ùî ïðè-
÷èíè ïîñò³éíî ì³íÿþòüñÿ ì³ñöÿìè ç íàñë³äêàìè. Öå îçíà÷àº, ùî
â ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëÿõ, ïîêëèêàíèõ îïèñàòè çàçíà÷åí³ ïðîöå-
ñè, àðãóìåíòè ïîâèíí³ ì³íÿòèñÿ ì³ñöÿìè ç ôóíêö³ÿìè.
Ö³ë³ñíà êàðòèíà âçàºìîä³¿ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó
Ïðîâåäåíèé ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ àíàë³ç ôàêòîð³â ³ ìåõàí³çì³â
ðîçâèòêó ñèñòåì äàº ìîæëèâ³ñòü â³äòâîðèòè ¿õ ö³ë³ñíó êàðòèíó.
Ã³ïîòåòè÷íèé «ïîðòðåò» ôåíîìåíó ðîçâèòêó íàâåäåíî íà ðèñ.
5.3. Íàéâàæëèâ³øèìè â ö³é ñõåì³ º ê³ëüêà êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â.
1. Ðîçâèâàòèñÿ çäàòí³ ò³ëüêè â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè.
Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè îçíà÷àº, ùî âîíà çä³éñíþº ìåòàáîë³çì,
òîáòî ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé îáì³í ³ç çîâí³øí³ì
(íàâêîëèøí³ì) ñåðåäîâèùåì. Ìåòàáîë³çì º äæåðåëîì íàäõîäæåí-
íÿ â ñèñòåìó â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ³ âèäàëåííÿ ³ç ñèñòåìè â³äõîä³â
æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ñòàö³îíàðí³ñòü ñèñòåìè îçíà÷àº, ùî âîíà çäàòíà ï³äòðè-
ìóâàòè ñò³éêó äèíàì³÷íó ð³âíîâàãó – ãîìåîñòàç, ÿêèé ÿâëÿº
ñîáîþ äèíàì³÷íî â³äíîñíó óñòàëåí³ñòü ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé.
Â³í ïîòð³áíèé äëÿ ï³äòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ð³çíèö³ ô³çèêî-õ³ì³-
÷íèõ ïîòåíö³àë³â (òåìïåðàòóðíèõ, õ³ì³÷íèõ, åëåêòðîìàãí³òíèõ
òà ³í.) ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ ì³æ
îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè. Îñòàííÿ ìîæå ³ñíóâàòè, ò³ëüêè
ï³äòðèìóþ÷è çàçíà÷åí³ ïàðàìåòðè âñåðåäèí³ ñàìîãî ãîìåîñòàçó,
ùî ïåðåáóâàþòü â äóæå âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ äàíèõ ïîòåíö³àë³â.
Â³äõèëåííÿ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ð³âåíü ãîìåî-
ñòàçó, ó òîé ÷è ³íøèé á³ê â³ä îïòèìàëüíèõ çíà÷åíü çàãðîæóº ïîðó-
øåííÿì ¿¿ ôóíêö³é àáî ïîâíèì ïðèïèíåííÿì ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè
ÿê ñóòíîñò³, ùî çäàòíà ñàìîîðãàí³çîâóâàòèñÿ ³ ñàìîðîçâèâàòèñÿ.
Äëÿ çì³íè ð³âíÿ ãîìåîñòàçó íåîáõ³äíà ïåðåáóäîâà âñüîãî îðãàí³çìó
ñèñòåìè, òîáòî äîêîð³ííà çì³íà âçàºìîä³¿ îêðåìèõ ¿¿ ÷àñòèí.
Â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè ìîæóòü ³ñíóâàòè ó ôîðì³: ñòðó-
êòóð ç «êîëåêòèâíîþ» ïîâåä³íêîþ íåæèâî¿ ðå÷îâèíè (ìîëåêó-
ëè, åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè); æèâèõ îðãàí³çì³â, åêîñèñòåì, ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é (ô³ðìè, àñîö³àö³¿, ðèíêè, ìàêðîåêîíîì³÷í³
ñèñòåìè).
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2. Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ñèñòåìà âèêîðèñòîâóº ìåõà-
í³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà êîì-
ïåíñàö³þ âïëèâó ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ä³þòü ó
íàïðÿìêó, ïðîòèëåæíîìó ôàêòîðó, ùî âïëèâàº. Ùîá ðåàë³çóâà-
òè ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ñèñòåìà çìóøåíà
âèòðà÷àòè íàÿâíó â³ëüíó åíåðã³þ.
3. Ó òîìó âèïàäêó, êîëè åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ ñèñòåìè ïîðó-
øóºòüñÿ ³ çàãàëüíà âòðàòà åíåðã³¿ ñèñòåìîþ ñòàº á³ëüøîþ ÷è
ìåíøîþ, í³æ íàäõîäæåííÿ äî íå¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ñèñòåìà ïåðå-
áóäîâóºòüñÿ, çì³íþþ÷è ð³âåíü ñâîãî ãîìåîñòàçó, â³äïîâ³äíî ï³ä-
âèùóþ÷è ÷è çíèæóþ÷è éîãî (çâè÷àéíî, ÿêùî åëàñòè÷íîñò³ ñèñ-
òåìè âèñòà÷àº äëÿ ïîä³áíî¿ ïåðåáóäîâè). Çì³íà ð³âíÿ ãîìåîñòàçó
³ ïîâ’ÿçàíà ç öèì ïåðåáóäîâà ñòðóêòóðè ñèñòåìè äîñÿãàºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Âîíè
òàêîæ ïîòðåáóþòü âèòðàò â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
4. Ðîçâèòîê ñèñòåìè çä³éñíþºòüñÿ çàâäÿêè âçàºìîä³¿ òðüîõ
ãðóï ôàêòîð³â: ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³, äîáîðó.
Ì³íëèâ³ñòü çàáåçïå÷óº âèíèêíåííÿ âèïàäêîâèõ, íåâèçíà÷åíèõ
ôëóêòóàö³é, òîáòî â³äõèëåíü â³ä ð³âíîâàæíîãî ñòàíó ñèñòåìè.
Ñïàäêîâ³ñòü ãàðàíòóº çàêîíîì³ðí³ñòü âèíèêàþ÷èõ çì³í. Âîíà
âèçíà÷àºòüñÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè çâ’ÿçêàìè ïðîöåñ³â, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ. Çàâäÿêè öüîìó ìàéáóòíº íàáóâàº âëàñòèâ³ñòü «çà-
ëåæàòè â³ä ìèíóëîãî».
Äîá³ð çä³éñíþº ñåëåêö³þ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â, òîá-
òî çì³í, ÷åðåç ÿê³ ïðîõîäèòü ñèñòåìà. Êðèòåð³ºì äîáîðó º ì³í³-
ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿ ñèñòåìè. Öå îçíà÷àº, ùî â³äáèðàþòüñÿ ò³ ¿¿
ñòàíè, ó ÿêèõ âîíà ìàº ìàêñèìàëüíó ³íôîðìàòèâí³ñòü, òîáòî
çäàòí³ñòü äî ³íôîðìàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè. Çðåøòîþ,
öå âåäå äî ì³í³ì³çàö³¿ íåîáîðîòíîãî ðîçñ³þâàííÿ (äèñèïàö³¿)
åíåðã³¿ ³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³ñíóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì,
âèæèâàþòü (â³äáèðàþòüñÿ) ò³ëüêè íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ñòàíè
ñèñòåìè.
5. Çàçíà÷åí³ ôàêòîðè ðîçâèòêó ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ ñèñ-
òåìîþ çà äîïîìîãîþ äâîõ êëàñ³â ìåõàí³çì³â: àäàïòàö³éíèõ ³ á³-
ôóðêàö³éíèõ.
Àäàïòàö³éí³ ìåõàí³çìè ðåàë³çóþòü ôóíêö³¿ ì³íëèâîñò³, ñïàä-
êîâîñò³, äîáîðó çà óìîâè çáåðåæåííÿ õàðàêòåðíèõ îçíàê ³ñíóþ-
÷î¿ ñèñòåìè, òîáòî â ìåæàõ îäíîãî é òîãî ñàìîãî á³îëîã³÷íîãî
îðãàí³çìó, åêîñèñòåìè, ô³ðìè, äåðæàâè.
Á³ôóðêàö³éí³ (ðîçãàëóæåí³) ìåõàí³çìè ðåàë³çóþòü çàçíà÷åí³
ôóíêö³¿ íà îñíîâ³ ïîñë³äîâíî¿ çì³íè ÿê³ñíî íîâèõ ñòàí³â ñèñòåì,
ÿê³ âòðà÷àþòü õàðàêòåðí³ îçíàêè ñâîº¿ ñèñòåìè-ïîïåðåäíèö³, õî÷à
³ çáåð³ãàþòü ñïàäêîºìí³ çâ’ÿçêè ç íåþ. Òàêèìè ïðîöåñàìè º:
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çì³íà ïîêîë³íü á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â, ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ô³ðì,
ðàäèêàëüíà çì³íà äåðæàâíîãî óñòðîþ, ³í.
 Á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè äîçâîëÿþòü äîñÿãòè íàéá³ëüø ñïðè-
ÿòëèâèõ äëÿ ðîçâèòêó óìîâ. Ïåðåðâí³ñòü ³ ðîçãàëóæåí³ñòü (âàð³-
àíòí³ñòü) äîçâîëÿº ñèñòåì³ íà÷åáòî «çàáóâàòè» ñòàðèé, ìåíø åôå-
êòèâíèé ñòàí ³ íà îñíîâ³ ð³çíîìàí³òíîãî ïîøóêó â³äáèðàòè íî-
âèé, á³ëüø åôåêòèâíèé ñòàí (àáî íîâ³ ñòàíè). Ö³ ñàì³ ìåõàí³ç-
ìè, çàáåçïå÷óþ÷è íåîáîðîòí³ñòü ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â, ðåàë³çóþòü
òàêîæ ³íøó âàæëèâó âëàñòèâ³ñòü – çàêð³ïëåííÿ çì³í, ùî â³äáó-
ëèñÿ. Á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè º çíà÷íî á³ëüø åôåêòèâíèìè ïî-
ð³âíÿíî ç àäàïòàö³éíèìè, äîçâîëÿþ÷è ð³çêî çá³ëüøèòè òåìïè
ðîçâèòêó.
Âèíèêíåííÿ ³íòåëåêòó ç éîãî çäàòí³ñòþ äî ôîðìóâàííÿ ³ äî-
áîðó â³ðòóàëüíèõ á³ôóðêàö³é, ÿê³ ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü êîëî-
ñàëüíî ïðèñêîðèòè ïðîöåñè ðîçâèòêó (ðåàë³çàö³ÿ ôóíêö³é ì³í-
ëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³, äîáîðó), â³ä³ãðàëî ðîëü ³ìïóëüñó ëàâèíî-
ïîä³áíîãî ïðèñêîðåííÿ òåìï³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè. Ïîÿâà êîì-
ï’þòåðà ùå á³ëüø ï³äñèëèëà ö³ ïðîöåñè.
6. ²íôîðìàö³éíå çàêð³ïëåííÿ çì³í, ùî ñòàëèñÿ, º çàâåðøà-
ëüíîþ ëàíêîþ êîæíîãî íàñòóïíîãî öèêëó ðîçâèòêó ñèñòåìè. Ïðî-
â³äíó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàº ïàì’ÿòü ñèñòåìè. Ïàì’ÿòü – öå çäàò-
í³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Ôàê-
òè÷íî çàêð³ïëþþòüñÿ íîâ³ ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè ñèñòåìè,
çà ÿêèìè âîíà ôóíêö³îíóâàòèìå äî âèíèêíåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ
íîâèõ çì³í. Ôóíêö³îíóâàòè – öå áàãàòîðàçîâî òèðàæóâàòè ³ â³ä-
òâîðþâàòè ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, ïà-
ì’ÿòü º çàñîáîì ô³êñàö³¿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â ñèñòåìè ³
ïîäàëüøîãî ¿õ óäîñêîíàëåííÿ.
7. Óñ³ ïðîöåñè ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåì çä³éñíþ-
þòüñÿ íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ òðüîõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë: åíåðãåòè÷íî¿
ïîòåíö³¿, ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³ ³ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó.
Åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ îáóìîâëþº çäàòí³ñòü ñèñòåìè âèêî-
íóâàòè ðîáîòó (çì³íþâàòèñÿ). ²íôîðìàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà
ñèñòåìè – öå çàêð³ïëåíèé ïàì’ÿòòþ åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë
ñèñòåìè, òîáòî ¿¿ çäàòí³ñòü çì³íþâàòèñÿ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ çà òî÷-
íî âèçíà÷åíèìè ïðîãðàìàìè (çäàòí³ñòü â³äòâîðþâàòè ïåâí³ ñòà-
íè ñèñòåìè). Çîêðåìà, öå îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè àáî çì³-
íþâàòè ð³çí³ ïàðàìåòðè ñèñòåìè: ôîðìó, êîë³ð, çàïàõ, êîëè-
âàëüí³ òà ³íø³ ðóõè òîùî.
Ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí îáóìîâëþº âçàºìîä³þ îêðåìèõ ÷àñ-
òèí ñèñòåìè ì³æ ñîáîþ, óíàñë³äîê ÷îãî âîíè ïî÷èíàþòü ä³ÿòè
ÿê ºäèíå ö³ëå. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ, ÿê ì³í³ìóì,
äâîõ óìîâ: ïî-ïåðøå, îêðåì³ ÷àñòèíè ñèñòåìè ïîâèíí³
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ðåàãóâàòè íà çì³íó ñòàíó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (çîâí³øíüîãî
äëÿ êîæíî¿ ç íèõ ³ ñèñòåìè â ö³ëîìó), ïî-äðóãå, îêðåì³ ÷àñòèíè
ïîâèíí³ âèÿâëÿòè ïîãîäæåí³ (êîãåðåíòí³) ä³¿, òîáòî, íà÷åáòî «ïå-
ðåãîâîðþþ÷èñü», ñèíõðîí³çóâàòè ñâî¿ çì³íè. Ñèíåðãåòè÷í³ ÿâè-
ùà ñïðè÷èíþþòü äî òàê çâàíîãî åôåêòó åìåðäæåíòíîñò³, êîëè ç
êîìïîíåíò³â ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà – ºäèíå ö³ëå, ÿêå ïåðåâåðøóº
ñóìó îêðåìèõ ÷àñòèí.
Ä³þ÷è ïîä³áíèì ÷èíîì, òð³àäà çàçíà÷åíèõ ÿâèù ôîðìóº
÷åòâåðòèé ôåíîìåí – ïåâíó ïðèðîäíó ñóòí³ñòü, çäàòíó â³äòâî-
ðþâàòè (ñò³éêî ïîâòîðþâàòè) ó ÷àñ³ ñâî¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè. Äî
òàêèõ ñóòíîñòåé, çîêðåìà, ìîæíà â³äíåñòè åëåìåíòàðí³ ÷àñòèí-
êè, àòîìè, ìîëåêóëè, êë³òèíè, á³îëîã³÷í³ âèäè é îñîáèíè, ñîö³-
àëüí³ ñòðóêòóðè (ðîäèíè, ï³äïðèºìñòâà, êðà¿íè).
Ñàìå çàçíà÷åí³ ìåõàí³çìè ôîðìóþòü íåîáõ³äí³ é äîñòàòí³
óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ñàìå âîíè ñòâîðþ-
þòü áàãàòîð³âíåâó ñèñòåìó, ÿêà áàãàòîðàçîâî â³äòâîðþº îäí³ é ò³
ñàì³ íåîáõ³äí³, ñïðÿìîâàí³ ³ çàêîíîì³ðí³ çì³íè ñèñòåì â óìîâàõ
âèïàäêîâèõ ³ íåâèçíà÷åíèõ ñòàí³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Çíîâó ïðî «ì³ñòîê» ì³æ òåîð³ºþ ³ ïðàêòèêîþ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Ùîá âèñëîâëåíå â ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ íå çäàâàëîñÿ ïóñòèì òå-
îðåòèçóâàííÿì, ÿêå íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ïðàêòèêîþ, ïîâåð-
íåìîñÿ çíîâó äî ïðîáëåì ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Ó ðîçä³ë³ 2 ìè âæå
ãîâîðèëè, ÿêå â³äíîøåííÿ äî ïðîáëåì ñò³éêîãî ðîçâèòêó ìîæóòü
ìàòè çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì. Ðîçãëÿíåìî ùå ðàç ö³ ïèòàííÿ ç âèñîòè òèõ çíàíü, ÿê³
ìè îòðèìàëè ç ïîïåðåäí³õ ðîçä³ë³â. Çîêðåìà, ÿêó êîðèñòü äëÿ
íàøèõ íàâè÷îê ï³äòðèìàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ìîæå äàòè ï³-
çíàííÿ òîãî ôàêòó, ùî ïðèðîäí³ ñèñòåìè çäàòí³ äî ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ òà ñàìîðîçâèòêó?
Ñàìà ìîæëèâ³ñòü ñàìîîðãàí³çàö³¿ âæå ïåðåäáà÷àº òîé ôàêò,
ùî ïðèðîäí³ ñèñòåìè ñïðîìîæí³ äî ñàìîðåãóëþâàííÿ, ÿêå íåîä-
ì³ííî âêëþ÷àòèìå ìåõàí³çìè ïðîòèä³¿ áóäü-ÿêîìó âïëèâó ççîâí³.
Îäíèì ³ç òàêèõ çîâí³øí³õ âïëèâ³â ³ º àíòðîïîãåííà ä³ÿëüí³ñòü
ëþäèíè, ïîâ’ÿçàíà ç âòðó÷àííÿì ó ïðèðîäó. Ïðèðîäà ïðîòèä³ÿ-
òèìå òèì ñèëüí³øå, ÷èì ìàñøòàáí³øèì áóäå âòðó÷àííÿ â ïðî-
öåñè, ÿê³ â í³é â³äáóâàþòüñÿ. Çîêðåìà, ñàìå â³ä öüîãî çàñòåð³ãàº
ñôîðìóëüîâàíå Ì.Ô. Ðåéìåðñîì ïðàâèëî ëàíöþãîâèõ (íåâ³äâî-
ðîòíèõ) ðåàêö³é «æîðñòêîãî» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ (Ðåéìåðñ,
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1994). Ñàìå òàêå «æîðñòêå» óïðàâë³ííÿ çàñòîñîâóº ëþäèíà, êîëè
âäàºòüñÿ äî ìàñøòàáíî¿ ïåðåáóäîâè ïðèðîäíèõ ñèñòåì, êîëè çíè-
ùóþòüñÿ âàæëèâ³ ñêëàäîâ³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â àáî îêðåì³
á³îëîã³÷í³ âèäè, ÿê³ çäàþòüñÿ ëþäèí³ çàéâèìè. Îáîâ’ÿçêîâîþ
ðåàêö³ºþ ïðèðîäè íà öå áóäóòü ïðîöåñè ïåðåáóäîâè çâ’ÿçê³â.
Ïðèðîäà «âìèêàº» ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ùîá êîìïåí-
ñóâàòè íàñë³äêè âòðó÷àííÿ ëþäèíè. Ö³ íàñë³äêè, ïî-ïåðøå, ÿê
ïðàâèëî, íå ïåðåäáà÷àþòüñÿ ëþäèíîþ, à ïî-äðóãå, ìîæóòü ñïðè-
÷èíÿòè òàê³ ìàñøòàáí³ íåãàòèâí³ åôåêòè (ó òîìó ÷èñë³ ³ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó), ÿê³ çà ê³ëüê³ñíèìè ïàðàìåòðàìè
çíà÷íî ïåðåâàæàòèìóòü (³íêîëè íà ïîðÿäîê) ïîçèòèâí³ åôåêòè,
ùî ¿õ ñïîä³âàëàñü îòðèìàòè ëþäèíà. Öÿ êàðòèíà, ÿêó ïîíàä
ñòîð³÷÷ÿ òîìó ïîì³òèâ Ô. Åíãåëüñ, äîñèòü äåòàëüíî îïèñàíà â
íàóêîâ³é ³ íàâ³òü õóäîæí³é ë³òåðàòóð³. Òîìó íå áóäåìî íà í³é
çóïèíÿòèñÿ, à ðîçãëÿíåìî á³ëüø äîêëàäíî àëüòåðíàòèâó «æîðñò-
êîìó» óïðàâë³ííþ ïðèðîäîþ.
«Ì’ÿêå» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ, çà âèçíà÷åííÿì Ì.Ô. Ðåéìåð-
ñà, ïîáóäîâàíå íå íà áðóòàëüíîìó òåõíîãåííîìó âòðó÷àíí³ â ïðè-
ðîäó, à íà ³í³ö³þâàíí³ (ï³äñèëåíí³) êîðèñíèõ ïðèðîäíèõ ëàíöþ-
ãîâèõ ðåàêö³é, ó òîìó ÷èñë³ ïðîöåñ³â â³äíîâëåííÿ òà â³äòâîðåí-
íÿ ðåñóðñ³â. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè çàñòîñóâàííÿ á³îëîã³çîâàíèõ
ñèñòåì âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ ïîáóäîâàí³ íà ìàê-
ñèìàëüíîìó âèêîðèñòàíí³ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â àêòèâ³çàö³¿ ïðî-
äóêòèâíèõ ñèë. Òàêèìè, íàïðèêëàä, º çàñòîñóâàííÿ îïòèìàëü-
íèõ ñ³âîçì³í, ñòâîðåííÿ ïîëåçàõèñíèõ ë³ñîñìóã, îïòèìàëüíå ïî-
ºäíàííÿ êóëüòèâîâàíèõ ³ íåêóëüòèâîâàíèõ ïëîù, óòèë³çàö³ÿ â³ä-
õîä³â îðãàí³êè òîùî. Ïîä³áí³ ìåòîäè «ì’ÿêîãî» óïðàâë³ííÿ ïðè-
ðîäîþ âèÿâëÿþòüñÿ íàáàãàòî åôåêòèâí³øèìè, à ãîëîâíå – çíà÷-
íî íàä³éí³øèìè çàâäÿêè çáåðåæåííþ ³ ïîñèëåííþ â³äòâîðþâà-
ëüíîãî ïîòåíö³àëó ïðèðîäè.
Ó âèñíîâêàõ äî ðîçä³ëó 2 ìè ãîâîðèëè ïðî ìîæëèâ³ çàãðîçè
â³ä ïîðóøåííÿ ëþäèíîþ òðèºäèíèõ íà÷àë â³äòâîðåííÿ ïðèðîä-
íèõ ñèñòåì: ìàòåð³àëüíî¿ ñóáñòàíö³¿, ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè ³
ñèíåðãåòè÷íîãî (îá’ºäíóâàëüíîãî) ôåíîìåíó. ² öå ñïðàâä³ òàê.
Àëå ðàçîì ç òèì óì³ëèé âïëèâ íà êîæíå ³ç çàçíà÷åíèõ íà÷àë
ìîæå ñêëàñòè àðñåíàë ðàö³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè
ñèñòåìàìè, ñïðÿìîâàíîãî íà äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
ßê â³äîìî, âåëèêî¿ øêîäè äèêèì îëåíÿì çàâäàþòü òðóáîïðî-
âîäè, ïðîêëàäåí³ â òóíäð³. Ïðè÷èíîþ º ëÿêëèâ³ñòü òâàðèí. «²íäó-
ñòð³àëüíå ñòðàõîâèùå», ìàáóòü, ìàº íàñò³ëüêè æàõëèâèé âèãëÿä
³ íàñò³ëüêè íå ãàðìîíóº ç ïðèðîäîþ, ùî ëÿêàº òâàðèí, çìóøóþ-
÷è ¿õ çì³íþâàòè øëÿõè ì³ãðàö³¿. ²íêîëè öå âåäå äî åêîëîã³÷íèõ
êàòàñòðîô, ñïðè÷èíÿþ÷è çàãèáåëü òâàðèí.
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Àëå òîé ñàìèé åôåêò ³íôîðìàö³éíîãî âïëèâó íà ïðèðîäí³
³ñòîòè øëÿõîì ¿õ â³äëÿêóâàííÿ ìîæå áóòè äóæå åôåêòèâíèì
ìåòîäîì «íåæîðñòêîãî» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ. Òàê, ñïåö³àëü-
íèìè çàïàõàìè â³äëÿêóþòü øê³äëèâèõ êîìàõ â³ä ñ³ëüãîñïóã³äü.
Äî ðå÷³, ìåòîä â³äëÿêóâàííÿ íàë³÷óº âæå ê³ëüêà ñòîë³òü – ñò³ëü-
êè, ñê³ëüêè íà ãîðîäàõ ñòîÿòü îïóäàëà. À íàäçâè÷àéíî âèñîêà
åôåêòèâí³ñòü öüîãî ìåòîäó îáóìîâëåíà, ïî-ïåðøå, ì³çåðíîþ ö³-
íîþ éîãî çàñòîñóâàííÿ, à, ïî-äðóãå, ì³í³ìàëüíîþ øêîäîþ, ÿêó
â³í çàâäàº ïðèðîä³.
Öå ùîäî ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ. Ê³ëüêà ñë³â ïðî ¿õ
çì³ñò.
²íêîëè áóâàº íàäçâè÷àéíî âèã³äíî â óïðàâë³íí³ ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿì ñêîðèñòàòèñÿ ï³äõîäîì, ïîáóäîâàíèì íà âïëèâ³ íà
êîìóí³êàö³éí³ øëÿõè á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Ñàìå òàê ëþäèíà çäàâ-
íà çàõèùàº â³ä íåáàæàíèõ ãîñòåé ñâî¿ äîì³âêè, ïåðåêðèâàþ÷è
ìîæëèâ³ øëÿõè ïðîíèêíåííÿ (çãàäàºìî õî÷à á çàõèñí³ ñ³òêè â³ä
êîìàð³â òà ìóõ). Öåé ï³äõ³ä âèÿâëÿºòüñÿ çðó÷íèì ³ äëÿ çàõèñòó
ö³ëî¿ êðà¿íè. Áóäü-ÿêà êðà¿íà çàõèùàº ñåáå â³ä íåáàæàíèõ òîâà-
ð³â (çáðî¿, íàðêîòèê³â, íåäîáðîÿê³ñíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òîùî),
áëîêóþ÷è ñâî¿ ìèòí³ êîðèäîðè.
²ñíóº ³ ùå îäèí ï³äõ³ä äî êîíòðîëþ çà ïðèðîäíèìè ñèñòåìà-
ìè – âïëèâ íà âåñü â³äòâîðþâàëüíèé ìåõàí³çì. ×àñòî òàêèé
ï³äõ³ä âèÿâëÿºòüñÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèì. Ñàìå âïëèâàþ÷è íà
ðåïðîäóêòèâí³ ìåõàí³çìè ³ áëîêóþ÷è ëàíöþæêè ìàéáóòí³õ ïî-
êîë³íü (à íå çíèùóþ÷è êîíêðåòíèõ îñîáèí), ëþäè êîíòðîëþ-
þòü ÷èñåëüí³ñòü ïåâíèõ òâàðèí, çîêðåìà, áîðþòüñÿ ïðîòè íå-
áàæàíèõ.
ßê áè òàì íå áóëî, ëþäèíà ìàº çíà÷íèé ñïåêòð «ì’ÿêèõ»
ìåòîä³â ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ïîáóäîâàíèõ íà ð³çíèõ ï³äõîäàõ.
Óïðàâë³íñüêå ìèñòåöòâî ïîëÿãàº â ¿õ âäàëîìó âèáîð³ òà çàñòîñó-
âàíí³ äî êîæíîãî êîíêðåòíîãî âèïàäêó. Òàê, ÿê öå êîëèñü çðî-
áèâ ìóäðèé ×. Äàðâ³í.
Ðîçïîâ³äàþòü, ùî êîëèñü ñåëÿíè ïîñêàðæèëèñÿ â÷åíîìó íà
òå, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àëè çíèæóâàòèñÿ âðîæà¿ ãðå÷êè. Òðî-
õè ïîì³ðêóâàâøè, ó÷åíèé ïîðàäèâ ðîçâîäèòè êîò³â. Çäèâîâàí³
ñåëÿíè âèð³øèëè, ùî â ñòàðîãî âæå ùîñü ñòàëîñÿ ç ãîëîâîþ: ÿê
êîòè ìîæóòü âïëèíóòè íà âðîæà¿ ãðå÷êè? Àëå çðîáèëè òàê, ÿê
ïîðàäèâ ó÷åíèé. Íà ïîäèâ ñåëÿí, óðîæà¿ ãðå÷êè ïî÷àëè çá³ëü-
øóâàòèñÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïðè÷èíîþ çìåíøåííÿ âðîæà¿â áóëè
ïîëüîâ³ ìèø³: âîíè ðóéíóâàëè ãí³çäà áäæ³ë, ÿê³ çàïèëþþòü ãðå-
÷êó. Êîòè â³ä³ãðàëè ðîëü ïðèðîäíîãî ðåãóëÿòîðà ê³ëüêîñò³ ìè-
øåé, çíèçèâøè ¿õ ïîãîë³â’ÿ ³, â³äïîâ³äíî, çìåíøèâøè åêîëîã³÷-
íå íàâàíòàæåííÿ íà áäæ³ë. Âåñü öåé ëàíöþæîê çâ’ÿçê³â â³äñòå-
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æèâ ìóäðèé ó÷åíèé, ùî äàëî éîìó ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè ð³-
øåííÿ ç ðîçðÿäó «íåæîðñòêîãî» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ. Íàâ³òü
ÿêùî âñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ – óñüîãî ëèøå êðàñèâà ëåãåíäà, ñàì ïðè-
êëàä ìîæëèâîñò³ òàêîãî ï³äõîäó äîñèòü ïîâ÷àëüíèé. ßê íå âè-
ñòà÷àº ïîä³áíî¿ ìóäðîñò³ áàãàòüîì íàøèì âëàäíèì îñîáàì, ÿê³
ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ó â³äîì÷èõ òà àêàäåì³÷íèõ êàá³íåòàõ! Äî
âèâ÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì
ìè ïîâåðíåìîñÿ â ðîçä³ëàõ 15 ³ 17.
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Íàâ³ùî ïîòð³áíà ïàì’ÿòü
²íôîðìàö³éíå çàêð³ïëåííÿ çì³í º çàâåðøàëüíîþ ëàíêîþ êîæíî-
ãî ÷åðãîâîãî öèêëó ðîçâèòêó ñèñòåìè. Ïðîâ³äíó ðîëü ó öüîìó
â³ä³ãðàº ïàì’ÿòü ñèñòåìè.
Ïàì’ÿòü – öå çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâî-
ðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Ôàêòè÷íî çàêð³ïëþþòüñÿ íîâ³ ñòàíäàðòè
ïîâåä³íêè ñèñòåìè, â³äïîâ³äíèì ÷èíîì âîíà ôóíêö³îíóâàòèìå
äî âèíèêíåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ íîâèõ çì³í. Ôóíêö³îíóâàòè – öå
áàãàòîðàçîâî òèðàæóâàòè ³ â³äòâîðþâàòè ïðîöåñè æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, ïàì’ÿòü º çàñîáîì ô³êñàö³¿ íàé-
á³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â ñèñòåìè òà ¿õ ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëþ-
âàííÿ.
Îòæå, îñíîâíèì ïðèçíà÷åííÿì ïàì’ÿò³ º çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ³
â³äòâîðåííÿ ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó ñèñòåìè. Äëÿ ¿¿ ³ñíóâàííÿ ³
ðîçâèòêó íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ º çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çáå-
ð³ãàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³¿ çîâí³øíüîãî ñâ³òó ³
ðåàêö³¿ ñàìî¿ ñèñòåìè.
Ïàì’ÿòü ïðèñóòíÿ ç ïåðøèõ ìîìåíò³â ³ âïðîäîâæ óñüîãî ³ñíó-
âàííÿ ñèñòåìè, ùî ñàìîðîçâèâàºòüñÿ. Ä³ÿ ïðàêòè÷íî êîæíîãî ç
îïèñàíèõ âèùå ìåõàí³çì³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè ðîçâèòêó,
áóäóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ ïàì’ÿò³.
Çàáåçïå÷åííÿ ïîãîäæåíîñò³ (êîãåðåíòíîñò³) îêðåìèõ áëî-
ê³â ñèñòåìè. Óæå ñàìå âèíèêíåííÿ ïåâíî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàð-
íî¿ ñèñòåìè íåìîæëèâå áåç ïàì’ÿò³. Ñàìå âîíà çàêð³ïëþº ³ çä³é-
ñíþº êîãåðåíòí³ñòü, òîáòî ñèíõðîíí³ñòü ä³¿ îêðåìèõ ÷àñòèí
ñèñòåìè. Ñàìå ïàì’ÿòü ïåðåòâîðþº ñóêóïí³ñòü ÷àñòèí íà ñèñòå-
ìó – ñòðóêòóðó «ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ». Ùîá ñèñòåìà
ñêëàëàñÿ, êîæíèé ¿¿ åëåìåíò ìàº «ïàì’ÿòàòè» ñâîþ ðîëü ³ âè-
êîíóâàòè ïðàâèëà êîëåêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Öå ìàº áóòè çàêð³ï-
ëåíî ³íôîðìàö³éíî.
Ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ò³ëüêè íà îñíîâ³ ïàì’ÿò³.
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Ùîá ðåàãóâàòè íà çîâí³øí³é âïëèâ ³ êîðåêòóâàòè ñâ³é ñòàí (ï³ä-
òðèìóâàòè ãîìåîñòàç), ñèñòåìà, ÿê ì³í³ìóì, ïîâèííà «ïàì’ÿòà-
òè» ïàðàìåòðè ñâîãî ãîìåîñòàçó ³ ïîñò³éíî ïîð³âíþâàòè ¿õ ³ç
õàðàêòåðèñòèêàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Öå íåîáõ³äíî äëÿ
âèáîðó òèõ ÷è ³íøèõ ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Çä³éñíåííÿ ìåòàáîë³çìó. Ïðîöåñè âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüî-
ãî ñåðåäîâèùà ³ çàêð³ïëåííÿ â ñèñòåì³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ìàþòü áóòè
çàáåçïå÷åí³ ³íôîðìàö³éíî. Óïîðÿäêîâàí³ñòü ðåàë³çàö³¿ åíåðãå-
òè÷íîãî ïîòåíö³àëó, ñòâîðþâàíîãî ãîìåîñòàçîì ñèñòåìè, – öå,
íàñàìïåðåä, ³íôîðìàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñ³â. Áóäü-ÿê³ ïîòî-
êè ðå÷îâèíè òà åíåðã³¿, ùî ïðîõîäÿòü ÷åðåç ñèñòåìó, óïðàâëÿ-
þòüñÿ ³íôîðìàö³éíî. Êð³ì òîãî, öå òàêîæ ³ ïîòîêè ³íôîðìàö³¿. ²
íåâ³äîìî, ùî âàæëèâ³øå äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè: îáì³í ìàòåð³-
àëüíèìè ñóáñòàíö³ÿìè ÷è ³íôîðìàö³ºþ. Øâèäøå çà âñå, îäíàêî-
âî âàæëèâå ³ òå, ³ ³íøå. Çàêð³ïëåííÿ åíåðã³¿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçà-
íå ³ç çàêð³ïëåííÿì ³íôîðìàö³¿.
Òðàíñôîðìàö³ÿ ãîìåîñòàçó (ðåàë³çàö³ÿ ìåõàí³çì³â ïîçè-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó). Çì³íà îäíîãî ñòàíó ³íøèì, òèì
á³ëüøå ñòðèáîê ç îäíîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó íà ³íøèé ìîæóòü
áóòè çä³éñíåí³ ò³ëüêè íà îñíîâ³ âëàñòèâîñòåé íåîáîðîòíîñò³.
Ñèñòåìà ïîâèííà «çàïàì’ÿòàòè» íîâèé ñòàí. Öå íå ìîæíà
çä³éñíèòè áåç ïàì’ÿò³.
Ðîëü ïàì’ÿò³ â åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè. Ñàìå ïàì’ÿòü º âèð³-
øàëüíèì ÷èííèêîì ó çàáåçïå÷åíí³ íåîáõ³äíèõ ïåðåäóìîâ ðîç-
âèòêó: íåîáîðîòíîñò³, ñïðÿìîâàíîñò³, çàêîíîì³ðíîñò³. Äëÿ òîãî
ùîá íå «ñêî÷óâàòèñÿ» â ñòàðèé ñòàí (ïåðåäóìîâà íåîáîðîòíîñò³),
ïîòð³áíî «çàïàì’ÿòàòè» (çàô³êñóâàòè) íîâèé ñòàí. Ùîá ðåàë³çî-
âóâàëàñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü, íåîáõ³äíèé ³íôîðìàö³éíèé êîðèäîð
ìîæëèâèõ çì³í, òîáòî çíîâó-òàêè çäàòí³ñòü «çàïàì’ÿòîâóâàòè»
îäí³ çì³íè ³ áëîêóâàòè ³íø³. ² íàðåøò³, çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî ïå-
ðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â, îçíà÷àº íà-
ñàìïåðåä ïàì’ÿòü ïðî ö³ çâ’ÿçêè.
Ñàìå ïàì’ÿòü º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ òð³àäè ôàêòî-
ð³â ðîçâèòêó: ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³, äîáîðó. Çäàòí³ñòü ñèñòå-
ìè äî ì³íëèâîñò³ çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ ð³çíîìàí³òòÿ ñèñòåìè,
ùî çàêð³ïëþºòüñÿ ¿¿ ïàì’ÿòòþ. Ñïàäêîâ³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñ-
òåìè ïàì’ÿòàòè ñâî¿ ìèíóë³ ñòàíè. Äîá³ð ðåàë³çóºòüñÿ íà îñíîâ³
ïåðåãëÿäó ³ ïîð³âíÿííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ð³çí³ ñòàíè ñèñòåìè.
Âàæëèâ³ñòü ïàì’ÿò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ êîíêðåòíèìè ôàêòàìè åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ïðîöåñ ðîçâèòêó ñèñòåìè ÿâëÿº ñîáîþ ñâîºð³äíå ïðîêëàäàí-
íÿ øëÿõó, ÿêèì ñèñòåì³ äîâåäåòüñÿ çãîäîì «ðóõàòèñÿ» áàãàòî-
ðàçîâî, â³äòâîðþþ÷è (ïîâòîðþþ÷è) ñòàíè, ó ÿêèõ îïèíÿëàñÿ
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ñèñòåìà. Â³ä òîãî, íàñê³ëüêè äîñêîíàëó ïàì’ÿòü ìàº ñèñòåìà,
çàëåæèòü ¿¿ çäàòí³ñòü ô³êñóâàòè íàéá³ëüø óñï³øí³ (åôåêòèâí³)
ñâî¿ ñòàíè ³ ä³¿, ùî ïðèâåëè äî íèõ. Â³äïîâ³äíî â³ä ïàì’ÿò³ çàëå-
æèòü òàêîæ çäàòí³ñòü «çàáóòè» ñâî¿ ïîìèëêè, ùî ïðèâîäÿòü äî
íåóñï³øíèõ (íååôåêòèâíèõ) ñòàí³â. Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø íàî÷íèõ
ìîäåëåé, ùî äåìîíñòðóº «ðîáîòó» ïàì’ÿò³, ÿêà â³äòâîðþº â³ä-
øë³ôîâàíèé ðàí³øå øëÿõ ðîçâèòêó ñèñòåìè, º ÿéöå.
Ïîäðîáèö³
Ñàìå â ÿéö³ ïðèðîäà ñêîíöåíòðóâàëà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ðîçâèòêó ïòàõ³â ÷è
ïëàçóí³â ç ð³äêî¿ ñóáñòàíö³¿ äî æèâîãî îðãàí³çìó. Òóò ïðèñóòíº äæåðåëî
åíåðã³¿ ó âèãëÿä³ âèñîêîêàëîð³éíèõ ðå÷îâèí-åíåðãîíîñ³¿â, õ³ì³÷íà åíåðã³ÿ ÿêèõ
âèòðà÷àºòüñÿ â ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íôîðìàö³éíèì êîäîì. Òóò æå â ÿéö³
ì³ñòÿòüñÿ âñ³ íåîáõ³äí³ «áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè», ç ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìó-
âàííÿ îðãàí³çìó. Óñÿ ðåïðîäóêö³ÿ òàêîãî äèâà ïðèðîäè, ÿê íàðîäæåííÿ æè-
âîãî îðãàí³çìó, ìîæëèâà ò³ëüêè çàâäÿêè âêëàäåí³é ó ÿéöå ïàì’ÿò³ ðîçâèòêó
äàíîãî á³îëîã³÷íîãî âèäó. Ñàìå ïàì’ÿòü çà ³íôîðìàö³éíèì ñèãíàëîì âêëþ÷àº
á³îõ³ì³÷í³ ïðîöåñè â ÿéö³.
²íôîðìàö³éíèì ñèãíàëîì, ÿê ïðàâèëî, º òåïëîâèé ³ìïóëüñ. Â³í ñèãíàë³çóº,
ùî çîâí³øí³ óìîâè «äîçð³ëè». Äëÿ ïòàõ³â – öå òåïëîâèé ³ìïóëüñ, ùî çíàõî-
äèòüñÿ ó âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ ³ â³äïîâ³äàº òåìïåðàòóð³ ò³ëà íåñó÷êè.
Ïàì’ÿòü æå ñêåðîâóº ³ âñ³ íàñòóïí³ ïðîöåñè, àæ äî îñòàííüîãî, êîëè äëÿ
æèâîãî îðãàí³çìó íàñòàº ÷àñ çàëèøèòè ñâîþ ïåðøó îáèòåëü.
Ñòâîðþþ÷è ç ð³äêî¿ áåçôîðìíî¿ ñóáñòàíö³¿ æèâó ³ñòîòó – ç ¿¿
ê³ñòêîâîþ ñèñòåìîþ, ì’ÿçàìè, äâèãóíîì-ñåðöåì, ìîçêîì ³ íåð-
âîâîþ ñèñòåìîþ, ïðèðîäà ñïðàâä³ òâîðèòü äèâî. Íàéá³ëüø äèâî-
âèæíå â íüîìó – ïðèãîëîìøëèâ³ òåìïè ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â. Àäæå
ñòâîðåííÿ æèâî¿ ³ñòîòè ç ð³äêî¿ á³îìàñè çà íîðìàëüíî¿ òåìïåðà-
òóðè ³ íîðìàëüíîãî òèñêó (!) â³äáóâàºòüñÿ çà ë³÷åí³ äí³!Ó äåÿêèõ
ïòàõ³â âèñèäæóâàííÿ òðèâàº ëèøå 12 äí³â, ó á³ëüøîñò³ æ ïòàõ³â
³ ïëàçóí³â îíòîãåíåç (ÿéöåâèé ðîçâèòîê) ïîòðåáóº 1–2 ì³ñÿö³â.
Ïðè÷èíà öüîãî ïîëÿãàº â ïðèãîëîìøëèâ³é åôåêòèâíîñò³ äà-
íîãî ïðîöåñó. Êîðèñòóþ÷èñü ìîâîþ ³íæåíåð³â, éîãî ÊÊÄ íàáëè-
æàºòüñÿ äî 100%. Öåé ïðîöåñ ïðàêòè÷íî íå ìàº â³äõîä³â í³ ðå-
÷îâèíè, í³ åíåðã³¿.
Ùîá â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ó ÷îìó ñåêðåò òàêî¿ äèâîâèæíî¿
åôåêòèâíîñò³, ïîòð³áíî çðîçóì³òè, ùî òàêå åôåêòèâí³ñòü óçàãàë³.
Â³äïîâ³äíî äî êëàñè÷íîãî âèçíà÷åííÿ, åôåêòèâí³ñòü – öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåçóëüòàòó ³ âèòðàò. Ó äàíîìó âèïàäêó ï³ä ðå-
çóëüòàòîì ìîæíà ðîçóì³òè ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèé âèòâ³ð ïðè-
ðîäè ï³ä íàçâîþ «æèâèé îðãàí³çì». À âèòðàòàìè ñë³ä ââàæàòè ò³
ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè (êóäè, äî ðå÷³, âõîäÿòü «êîíñòðóêö³éí³
ìàòåð³àëè» òà åíåðãîíîñ³¿), ùî ï³øëè íà öåé âèòâ³ð, òîáòî âì³ñò
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ÿéöÿ. Îñê³ëüêè â³äõîä³â ìàéæå íåìàº, ìîæíà ââàæàòè, ùî ðå-
çóëüòàò ïðàêòè÷íî äîð³âíþº âèòðàòàì (ïðèíàéìí³ ó âàãîâîìó â³ä-
íîøåíí³). Öå îçíà÷àº, ùî åôåêòèâí³ñòü «ïðèðîäíîãî ðåàêòîðà»
íàáëèæàºòüñÿ äî ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî çíà÷åííÿ, òîáòî 100%.
Â³ä ÷îãî æ çàëåæèòü ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ âèêîíàííÿ ÿêî¿-
íåáóäü ðîáîòè? Â³ä äîñêîíàëîñò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîãðàìè äîñÿ-
ãíåííÿ ìåòè ³ â³ä òî÷íîñò³ ¿¿ âèêîíàííÿ. Ó òîìó ðàç³, ÿêùî ïðî-
ãðàìà ðåàë³çóºòüñÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ (äî ÷îãî ëþäèíà
âñå á³ëüøå çâèêàº), ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ ö³ëêîì çàìèêàºòüñÿ íà
³íôîðìàö³éíîìó çì³ñò³ ïðîãðàìè.
Ïðèì³òêà
ßê³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì ìàº òàêîæ ³íøèé ïîêàçíèê, àíòèïîä åôåêòèâ-
íîñò³ – ñòóï³íü â³äõ³äíîñò³ âèðîáíèöòâà. Ñêàæ³ìî, ÿêùî ÊÊÄ äâèãóíà ñêëàäàº
20%, ìè çíàºìî, ùî 20% ñïîæèâàíî¿ åíåðã³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà êîðèñíî
âèêîíóâàíó ðîáîòó, îòæå 80% ìîæíà íàçâàòè «êîåô³ö³ºíòîì íåêîðèñíî¿ ä³¿».
Öå ïîêàçíèê íåäîñêîíàëîñò³ òåõíîëîã³¿, ¿¿ õèáíîñò³.
Áóäü-ÿêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè âäîñêîíàëåíå â òîìó ðàç³, ÿêùî
º øàíñ ïîâòîðèòè ä³¿ ùå ðàç ³ âèïðàâèòè äîïóùåí³ ïîìèëêè ÷è
íåòî÷íîñò³. Ïîò³ì ùå ðàç ³ ùå ðàç... Ç êîæíèì ðàçîì ìè ìîæåìî
ï³äâèùóâàòè «êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿» ³ çìåíøóâàòè «êîåô³ö³-
ºíò íåêîðèñíî¿ ä³¿». Ïðè öüîìó ç êîæíîþ ³òåðàö³ºþ (ïîâòîðåí-
íÿì) áóäå ñêîðî÷óâàòèñÿ ÷àñ, çà ÿêèé ñèñòåìà âèêîíàëà ïåâíó
ðîáîòó. Òàêèì ÷èíîì, ÷àñ ñòàº ì³ðèëîì åôåêòèâíîñò³. Íå âèïà-
äêîâî Ê. Ìàðêñ çàçíà÷àâ, ùî áóäü-ÿêà åêîíîì³ÿ, çðåøòîþ, âåäå
äî åêîíîì³¿ ÷àñó. Ñòîâ³äñîòêîâà åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó ðîçâèòêó
êóð÷àòè â ÿéö³ êóðêè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ïðî òåîðåòè÷íî íàéá³ëüø
âèñîêèé òåìï àáî ïðî íàéêîðîòøèé ÷àñ (ç ìîæëèâèõ ó ìàòåð³à-
ëüíîìó ñâ³ò³) çä³éñíåííÿ äàíîãî ïðîöåñó.
Ïðî ïàñòêè «êîðîòêî¿» ïàì’ÿò³
Ó ïðàöþþ÷îìó ìåõàí³÷íîìó äâèãóí³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
íåìîæëèâå, òîìó ùî â íüîìó íåìîæëèâ³ áóäü-ÿê³ çì³íè. Ó íüî-
ìó çàêîíñåðâîâàí³ ÿê éîãî ÊÊÄ, òàê ³ éîãî íåäîñêîíàë³ñòü. Ñê³-
ëüêè íå âêëþ÷àé äâèãóí, â³í òèñÿ÷ó ðàç³â òèðàæóâàòèìå ñâîþ
íåñïðîìîæí³ñòü ³ â³äñóòí³ñòü øàíñ³â ñòàòè á³ëüø äîñêîíàëèì. Ç
ðîêàìè ïðèëàä ìîæå ò³ëüêè âòðà÷àòè ñâîþ åôåêòèâí³ñòü, âòðà-
÷àþ÷è ïî÷àòêîâó ïîòóæí³ñòü ó ì³ðó ïðèðîäíîãî ñïðàöþâàííÿ.
×è íå öåé äâèãóí íàãàäóþòü ò³ çàñò³éí³ ñï³âòîâàðèñòâà, äå êîí-
ñåðâóþòüñÿ áàçèñí³ çàñàäè ³ áëîêóþòüñÿ áóäü-ÿê³ çì³íè?
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Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Òåðì³òè – öå ðîäè÷³ ñó÷àñíèõ òàðãàí³â. Âîíè ñôîðìóâàëèñÿ ÿê á³îëîã³÷íèé âèä
300–400 ìëí ðîê³â òîìó. Ó ò³ äàëåê³ ÷àñè âîíè, î÷åâèäíî, æèëè æèòòÿì çâè-
÷àéíèõ êîìàõ – òàê, ÿê æèâóòü, íàïðèêëàä, ò³ æ òàðãàíè. ², î÷åâèäíî, âîíè
äîáðå ïðèñòîñóâàëèñÿ äî óìîâ, ùî ïàíóâàëè òîä³ íà ïëàíåò³. Ìîæíà íàâ³òü
ñêàçàòè, íàäòî äîáðå. Ñàìå öå é çìóñèëî ¿õ, ³ìîâ³ðíî, ñêîîïåðóâàòèñÿ, êîëè
óìîâè íà Çåìë³ ïî÷àëè çì³íþâàòèñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ âèíèêëè òåðì³òíèêè ÿê ö³ë³-
ñí³ îðãàí³çìè, ó ÿêèõ ï³äòðèìóþòüñÿ äàâí³, çâè÷í³ ¿ì óìîâè. Òåðì³ò³â òîìó é
íàçèâàþòü «ò³, ùî ï³øëè â çåìëþ», ùî â òåðì³òíèêàõ, óñåðåäèí³ òóíåë³â,
çáåð³ãàºòüñÿ ð³âåíü âîëîãîñò³ ³ òåìïåðàòóðà òîãî ÷àñó, êîëè âîíè æèëè íà
ïîâåðõí³ Çåìë³ æèòòÿì çâè÷àéíèõ êîìàõ. Ó òåðì³òíèêàõ óñ³ ñóïåðå÷íîñò³ âè-
ð³øåí³ «ðàç ³ íàçàâæäè». ²íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê êîìàõ ïðàêòè÷íî ïðèïèíè-
âñÿ âæå ñîòí³ ì³ëüéîí³â ðîê³â òîìó. Êîîïåðàòèâíèé ìåõàí³çì ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè
çàáåçïå÷èâ ïîâíó ñòàá³ëüí³ñòü òåðì³òíèõ ïîïóëÿö³é (Ìîèñååâ, 1990).
«Ïîâòîðåííÿ – ìàòè íàâ÷àííÿ». Îäíàê ëèøå òîä³, êîëè çà-
ñâîºíèé ìàòåð³àë ³íôîðìàö³éíî çàêð³ïëþºòüñÿ ³ º ìîæëèâ³ñòü
âèïðàâèòè ïîìèëêè. Êîëè òîé, õòî ïîâòîðþº, çäàòíèé êðèòè÷-
íî îñìèñëèòè ïðîéäåíå, çàô³êñóâàòè âñå íàéêðàùå äëÿ ïîäàëü-
øîãî â³äòâîðåííÿ ³ ïðîàíàë³çóâàòè äîïóùåí³ ïîìèëêè, ùîá íå
ïîâòîðþâàòè ¿õ çíîâ ³ çíîâ. Áåç öüîãî ïîâòîðåííÿ íàâ÷àííÿ ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ íà ïàñòêó – áåç óäîñêîíàëåííÿ áóäü-ÿêå ïîâòîðåí-
íÿ çàöèêëþºòüñÿ â íåñê³í÷åííèé ðóõ ïî êîëó.
Â³äñóòí³ñòü ïàì’ÿò³ ³ º ò³ºþ îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ, ÿêà óíåìî-
æëèâëþº ïðîöåñ ðîçâèòêó.
«Íàñòóïàòè äâ³÷³ íà ò³ ñàì³ ãðàáë³», «äâ³÷³ âèíàõîäèòè
âåëîñèïåä», «ñ³ç³ôîâà ïðàöÿ» – öå àëåãîð³¿ íååôåêòèâíî¿ ðîáîòè,
êîëè ïîâòîðþþòüñÿ áåç ê³íöÿ ò³ ñàì³ ïîìèëêè. Öå ñèíîí³ìè
íåïðîäóêòèâíîãî òóïöÿííÿ íà ì³ñö³, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî âòðà÷à-
ºòüñÿ íàéá³ëüø ö³ííèé ðåñóðñ – ÷àñ. Ìàòåð³àëüíîþ ìîäåëëþ
ïîä³áíîãî ïðîöåñó º «á³ëêà â êîëåñ³», êîëè ðîáîòà âèòðà÷àºòüñÿ
ìàðíî, ³ ïîïðè âñ³ çóñèëëÿ á³ëêà ëèøàºòüñÿ â ò³é ñàì³é êë³òö³.
Òàêèì ÷èíîì, îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðîñóâàííÿ âïåðåä º
íàáóòòÿ ñèñòåìîþ ïàì’ÿò³.
Ìîæå âèíèêíóòè ïîìèëêîâå âðàæåííÿ, ùî çàñò³é òåðì³ò³â
÷è öèêë³÷íå ïîâòîðåííÿ íèçüêîãî ÊÊÄ äâèãóíà º íàñë³äêîì
ãàðíî¿ ïàì’ÿò³ ñèñòåìè. Íàñïðàâä³ âñå íàâïàêè. Ïðè÷èíîþ ïî-
ä³áíèõ ÿâèù º áëîêóâàííÿ ïàì’ÿò³, àäæå â ïîä³áíèõ ñèñòåìàõ
áëîêóºòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, ñàìå çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè
³íôîðìàö³þ. Ñèñòåì³ «äîçâîëåíî» ìàòè ïàì’ÿò³ ð³âíî íà îäèí
öèêë. ² ñàìå öåé öèêë ñèñòåìà çäàòíà â³äòâîðþâàòè çíîâó ³
çíîâó.
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Ïðèì³òêà
×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ãðàìîôîííà ïëàò³âêà ìàº ïàì’ÿòü? Ìîæíà, àäæå
âîíà çäàòíà íàêîïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Îäíàê
ëèøå... íà îäíó ï³ñíþ. Ó ìåæàõ ö³º¿ ï³ñí³ (à òî÷í³øå, ó ìåæàõ âëàñíî¿
³íôîðìàö³éíî¿ ºìíîñò³) âîíà ³ çäàòíà îäèí ðàç ó æèòò³ ðîçâèíóòèñÿ â³ä ñèðî¿
â³í³ëîâî¿ çàãîòîâêè äî îá’ºêòà ìèñòåöòâà, ùî çáåð³ãàº êóëüòóðíó ïàì’ÿòü
åïîõè. Íà âåñü ïðîöåñ ðîçâèòêó ³äå ê³ëüêà õâèëèí – ð³âíî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
òðèâàº çàïèñ ³íôîðìàö³¿ íà ïëàñò³âêó… Ð³âíî ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè âèñòà÷èëî
ïàì’ÿò³ íà ïëàò³âö³.
Ïðîñëóõîâóâàííÿ çâè÷àéíî¿ ãðàìîôîííî¿ ïëàò³âêè çìóøóº
çàìèñëèòèñÿ ùå íàä îäíèì ôàêòîì. Ïîêè çâó÷èòü çàïèñ, â³äáó-
âàºòüñÿ ðîçâèòîê ùå îäí³º¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè, ìóçè÷íîãî
òâîðó: â³ä ïåðøî¿ íîòè äî ô³íàëüíîãî àêîðäó. Òå, ùî â æèòò³
íàðîäæóâàëîñÿ â ìóêàõ òâîð÷îñò³, ó íåñê³í÷åííèõ ïðîáàõ ³ ïî-
ìèëêàõ ïîåò³â, êîìïîçèòîð³â, ñï³âàê³â ³ ïîòðåáóâàëî äí³â, ì³ñÿ-
ö³â, ðîê³â (à ó âèïàäêó, ñêàæ³ìî, íàðîäíî¿ ï³ñí³ – äåñÿòê³â ðî-
ê³â) – íà ïëàò³âö³ â³äòâîðþºòüñÿ (ðîçâèâàºòüñÿ) çà ë³÷åí³ õâèëè-
íè ³, ãîëîâíå, ìàéæå ç ³äåàëüíîþ ÿê³ñòþ. Â³äòâîðåííÿ ãðàìî-
ôîííîãî çàïèñó º íåìîâ ïîâòîðåííÿì ïðîöåñó ðîçâèòêó, ó ÿêî-
ìó óñóíóò³ ïîìèëêè ïîïåðåäí³õ öèêë³â.
×îìó áåç ïàì’ÿò³ íå ìîæå áóòè ðîçâèòêó
Íàâåäåíèé ïðèêëàä äîçâîëÿº çðîáèòè ïðèíàéìí³ äâà âàæëèâèõ
âèñíîâêè.
Ïåðøå: ïåð³îä ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñèñòåìà çäàòíà ðîçâèâà-
òèñÿ, â³äïîâ³äàº ¿¿ ³íôîðìàö³éí³é ºìíîñò³ (ïàì’ÿò³); ñèñòåìà çäà-
òíà ðîçâèâàòèñÿ ëèøå ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè âèñòà÷àº ïàì’ÿò³; äëÿ
íåñê³í÷åííîãî ðîçâèòêó ñèñòåìà ïîâèííà ìàòè íåñê³í÷åíí³ ðå-
ñóðñè ïàì’ÿò³.
Ñèñòåìà çäàòíà ðîçâèâàòèñÿ ëèøå ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè
âèñòà÷àº ¿¿ ÏÀÌ’ßÒ².
Äðóãå: òåìïè ðîçâèòêó ñèñòåìè çàëåæàòü â³ä çäàòíîñò³ ñèñ-
òåìè íàêîïè÷óâàòè, çàêð³ïëþâàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ
òà â³ä øâèäêîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñ³â.
Ó ñâ³òë³ öèõ ïîëîæåíü ñòàþòü çðîçóì³ëèìè çàêîíîì³ðíîñò³
âèùåíàâåäåíîãî ïðèêëàäó ðîçâèòêó ïòàõ³â ÷è ïëàçóí³â ç ÿéöÿ.
Îäíàêîâ³ ³íêóáàö³éí³ ïåð³îäè äëÿ îäíàêîâèõ âèä³â ïîÿñíþþòü-
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ñÿ òèì, ùî ïðèðîäà â³äì³ðÿëà ¿ì îäíàêîâ³ îáñÿãè ïàì’ÿò³. Ïðè-
÷èíà ïðèãîëîìøëèâèõ òåìï³â ïðîöåñó – ó òîìó, ùî «â³äøë³ôî-
âàíèé» çà ì³ëüÿðäè ðîê³â åâîëþö³¿, äîâåäåíèé äî âèùîãî ð³âíÿ
äîñêîíàëîñò³ ïðîöåñ ðîçâèòêó, çàâäÿêè çàïèñó ãåíåòè÷íî¿ ³íôî-
ðìàö³¿, «ïðîá³ãàº» ïðîêëàäåíèé øëÿõ ïî íàéêîðîòøèõ «òðàºê-
òîð³ÿõ». Çâ³äñè ³ ìàéæå ñòîâ³äñîòêîâà åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó.
ÒÅÌÏÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ñèñòåìè çàëåæàòü â³ä ØÂÈÄÊÎÑÒ²
Ä²¯ ¿¿ ÏÀÌ’ßÒ².
Âèíàéäåííÿ ïðèðîäîþ ãåíåòè÷íîãî êîäó, ÿêèé äîçâîëèâ âè-
ð³øèòè ïðîáëåìó ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ð³çêî ïðèñêîðèëî òåìïè
åâîëþö³¿. Çàâäÿêè ãåíåòè÷íîìó çàïèñó á³îëîã³÷í³ âèäè ìîæóòü
íåìîâ ïðîá³ãàòè øëÿõ, íà ÿêèé ïðèðîäà âèòðàòèëà ì³ëüÿðäè
ðîê³â ïîøóêó, çàñíîâàíîãî íà çàêð³ïëåíí³ âèïàäêîâèõ óñï³õ³â.
Á³îëîã³÷íà äîâ³äêà
Â³äïîâ³äíî äî á³îëîã³÷íîãî çàêîíó Å. Ãåêêåëÿ – Ô. Ìþëëåðà, îðãàí³çì (îñîáè-
íà) â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó (îíòîãåíåç³) ïîâòîðþº (ó ñêîðî÷åíîìó ³ çàêî-
íîì³ðíî çì³íåíîìó âèãëÿä³) ³ñòîðè÷íèé (åâîëþö³éíèé) ðîçâèòîê ñâîãî âèäó.
Á³îëîã³÷íèé âèä íå º âèíÿòêîì: âñÿ åâîëþö³éíà ³ñòîð³ÿ ïðè-
ðîäè «çàïèñóºòüñÿ» íåþ â íîñ³ÿõ ïàì’ÿò³, ô³êñóþ÷è ³ ïðèñêîðþ-
þ÷è ïðîöåñè ðîçâèòêó ïðè ¿õ ïîâòîðåíí³. Â³äïîâ³äíî äî ñôîðìó-
ëüîâàíîãî Ì.Ô. Ðåéìåðñîì ñèñòåìîãåíåòè÷íîãî çàêîíó, ïðèðîäí³
ñèñòåìè (ó òîìó ÷èñë³ ãåîëîã³÷í³ óòâîðåííÿ, îñîáèíè, á³îòè÷í³
ñï³âòîâàðèñòâà, åêîñèñòåìè òà ³í.) â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó
ïîâòîðþþòü ó ñêîðî÷åí³é ôîðì³ åâîëþö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó
ñâîº¿ ñèñòåìíî¿ ñòðóêòóðè. Çîêðåìà, â³äíîâëåííÿ ë³ñó â òàéç³
â³äáóâàºòüñÿ ³ç çàêîíîì³ðíîþ çì³íîþ ïîð³ä: ñïî÷àòêó âèðîñòà-
þòü ÷àãàðíèêè, ïîò³ì ëèñòÿí³ äåðåâà, ïîò³ì øïèëüêîâ³ äåðåâà-
ï³îíåðè, íà çì³íó ÿêèì ïðèõîäÿòü îñíîâí³ ïîðîäè. Ñïðîáè ïðè-
ñêîðèòè â³äíîâëåííÿ òåìíîøïèëüêîâèõ ë³ñ³â (êåäðîâî-ïèõòîâèõ)
øëÿõîì âèêëþ÷åííÿ àáî øòó÷íîãî ïðèñêîðåííÿ ï³äãîòîâ÷îãî
ïåð³îäó (ïðîì³æíèõ ñòàä³é) íàé÷àñò³øå âåäóòü äî çàòðèìêè â
äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè (Ðåéìåðñ, 1990).
Ìè áà÷èìî, ùî ãåíåòè÷íèé âèä ïàì’ÿò³ áóâ íå ºäèíèì â àð-
ñåíàë³ ïðèðîäè (³, ÿê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, íàâ³òü íå ïåðøèì).
Ïðèðîäà ïîñò³éíî «çíàõîäèëà» íîâ³ ôîðìè çàïèñó ³íôîðìàö³¿,
ïðèñêîðþþ÷è ïðîöåñè ñâîãî ðîçâèòêó â óìîâàõ Çåìë³. Ç ïîÿâîþ
ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà åâîëþö³éí³ òåìïè ïî÷àëè çá³ëüøóâàòèñÿ ç
äåäàë³ øâèäøèì ïðèñêîðåííÿì. Ñàìå öÿ îñîáëèâ³ñòü íåæèâî¿ ³
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æèâî¿ ïðèðîäè â ñïîëó÷åíí³ ç ³íøèìè ¿¿ âëàñòèâîñòÿìè – çäàò-
í³ñòþ çáåð³ãàòè ñòàí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè ³ ì³íëèâ³ñòþ (òîáòî
çäàòí³ñòþ äî âèïàäêîâèõ çì³í) – ñòàëè îñíîâîþ ïðîöåñ³â ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ ïðèðîäè òà ¿¿ ðîçâèòêó.
Åâîëþö³ÿ ñèñòåì ïàì’ÿò³
Íà ðèñ. 6.1 ïîêàçàí³ îñíîâí³ åòàïè ôîðìóâàííÿ ñèñòåì ïàì’ÿò³,
òîáòî íàêîïè÷åííÿ, çáåðåæåííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ â õîä³
åâîëþö³¿ ïðèðîäè â çåìíèõ óìîâàõ.
Ïàì’ÿòü ó íåæèâ³é ïðèðîä³. ßê öå, ìîæëèâî, íåçâè÷íî çâó-
÷èòü: íåæèâà ïðèðîäà ìàº ïàì’ÿòü, òîáòî âîíà çäàòíà íàêîïè÷ó-
âàòè, çàêð³ïëþâàòè ³ çà ïåâíèõ óìîâ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ.
Çîêðåìà, ïðåäìåòè ïðèðîäè çäàòí³ â³äáèâàòè («çàïèñóâàòè»)
³íôîðìàö³þ ïðî âïëèâ íà íèõ ³íøèõ ïðåäìåò³â ÷è ÿâèù ïðèðî-
äè. Òàê, ñêåë³ «ïàì’ÿòàþòü» åíåðã³þ â³òðó ³ õâèëü, çåìëÿ äîâãî
çáåð³ãàº ³íôîðìàö³þ ïðî ðóñëà ð³÷îê, ùî êîëèñü òåêëè ïî í³é.
Àëå öå òå, ùî «ëåæèòü íà ïîâåðõí³». Íàáàãàòî ãëèáøå, íà
ì³êðîð³âí³ ìàòåð³¿ ïðèõîâàíà ïàì’ÿòü «áóä³âåëüíèõ áëîê³â», ç
ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ ðå÷îâèíà òà åíåðã³ÿ. Åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè
ÿêèìîñü, ïîêè íå ðîçãàäàíèì ÷èíîì «ïàì’ÿòàþòü» çàðÿä, îðá³-
òè, ìàãí³òí³ õàðàêòåðèñòèêè, ìàñó ³ ò.³í. Àòîìè áåçïîìèëêîâî
ô³êñóþòü ³ óòðèìóþòü ñòðóêòóðó ñâî¿õ ÿäåð. Ìîëåêóëè ÷³òêî
«çàïàì’ÿòîâóþòü» ñêëàä õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â ³ ñïîëóê. Ïàì’ÿòü
íåæèâî¿ ïðèðîäè – öå ò³ ô³çè÷í³ çàêîíè, ÿêèõ íåóõèëüíî äîòðè-
ìóþòüñÿ îá’ºêòè ì³êðî-, ìàêðî- ³ ìåãàñôåð ñâ³òîáóäîâè.
Ãåíåòè÷íà ïàì’ÿòü. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ïðîöåñ ôîðìóâàí-
íÿ ñàìî¿ ãåíåòè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ìàâ äóæå äðàìàòè÷íèé õàðàêòåð.
Äåÿê³ äîñë³äíèêè (Ìîèñååâ, 1990) ïðèïóñêàþòü, ùî, ìîæëèâî,
íà ïåðøèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ åâîëþö³éíîãî ðîçâèòêó æèòòÿ
³ñíóâàëî ê³ëüêà êîíêóðóþ÷èõ ñòðóêòóð ïàì’ÿò³. ßêùî öå òàê,
òî ãåíåòè÷íà ñèñòåìà âèÿâèëàñÿ á³ëüø ñò³éêîþ, í³æ ³íø³, á³ëüø
çäàòíîþ ïðèñòîñóâàòèñÿ äî óìîâ çåìíîãî æèòòÿ. Õî÷ ÿê òàì
áóëî, íà Çåìë³ ³ñíóº ò³ëüêè îäíà ñèñòåìà, «îäèí àëôàâ³ò», ÿêèé
íà ð³âí³ á³îëîã³÷íîãî âèäó çäàòíèé ïåðåäàâàòè âñ³ äàí³, íåîá-
õ³äí³ äëÿ â³äòâîðåííÿ ³ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü.
Åêîñèñòåìíà ïàì’ÿòü. ßê â³äîìî, æîäíèé á³îëîã³÷íèé âèä íå
çäàòíèé ³ñíóâàòè áåç âçàºìîçâ’ÿçêó ç ³íøèìè âèäàìè. Áóäü-ÿêèé
á³îöåíîç (óòâîðþºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêàìè á³îëîã³÷íèõ âèä³â) ÷è áóäü-
ÿêà åêîñèñòåìà (êóäè êð³ì á³îëîã³÷íèõ âèä³â âêëþ÷àþòüñÿ ëàíä-
øàôòí³ åëåìåíòè) êð³ì ñâîº¿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî¿ îñíîâè ìàº
³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó ðåãóëÿö³¿, ùî çàêð³ïëþº çà ïåâíèìè á³îëî-
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Ðèñ. 6.1. Îñíîâí³ åòàïè ôîðìóâàííÿ ñèñòåì ïàì’ÿò³
ã³÷íèìè âèäàìè ôóíêö³¿ òà êîìóí³êàö³éí³ çâ’ÿçêè. Åêîñèñòåìà,
äå ïàì’ÿòü ìàº êîæíèé ¿¿ åëåìåíò (ëàíöþãè æèâëåííÿ, ñóñ³äè ïî
åêîëîã³÷í³é í³ø³, îñîáëèâîñò³ ëàíäøàôòó, êë³ìàòè÷í³ êîìïîíåí-
òè ³ íàâ³òü áàðâè ì³ñöåâîñò³), äèêòóº ñâî¿ ïðàâèëà ìåøêàíöÿì
ñèñòåìè. Åêîñèñòåìíà ïàì’ÿòü â³ä³ãðàëà ïåðøîðÿäíó ðîëü ó çá³ëü-
øåíí³ ð³çíîìàí³òòÿ æèâî¿ ïðèðîäè íà Çåìë³.
Ìîçîê. ßê áóëî ïîêàçàíî âèùå, áóäü-ÿêà ìàòåð³àëüíà ñèñòå-
ìà çäàòíà ðîçâèâàòèñÿ òàê äîâãî, íà ñê³ëüêè âèñòà÷àº çàïàñó ¿¿
íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, òîáòî ïàì’ÿò³. Ó á³ëüøîñò³ á³îëîã³÷íèõ âèä³â
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âîíà îáìåæåíà ³íôîðìàö³éíîþ ºìí³ñòþ ãåíåòè÷íîãî êîäó. ¯õ
ðîçâèòîê çàìèêàºòüñÿ ìåæàìè ãåíåòè÷íî¿ ïðîãðàìè, îáðèâàþ-
÷èñü íà îñòàíí³é «ë³òåð³» ãåíåòè÷íîãî «àëôàâ³òó». Òðàíñôîðìà-
ö³ÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â â³äáóâàºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, çàâäÿêè
³íôîðìàö³éíîìó ïîòåíö³àëó åêîñèñòåì, ó ÿêèõ æèâóòü îðãàí³ç-
ìè äàíîãî âèäó. Íå âèïàäêîâî çì³íè â ìåæàõ îäíîãî á³îëîã³÷íî-
ãî âèäó çâè÷àéíî ìàþòü õàðàêòåð àäàïòàö³é äî óìîâ ì³ñöåâèõ
åêîñèñòåì. Ïðèíöèïîâ³ æ ÿê³ñí³ çì³íè â õîä³ åâîëþö³¿ äîñÿãà-
ëèñÿ ïðèðîäîþ øëÿõîì ñòâîðåííÿ íîâèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â (à íå
ðîçâèòêó ³ñíóþ÷èõ) çà ðàõóíîê ä³¿ çíîâó æ òàêè ³íôîðìàö³éíèõ
ìåõàí³çì³â åêîñèñòåì, ÷åðåç ïðèðîäíèé äîá³ð íà ð³âí³ îñîáèí.
Îïåðóþ÷è çâè÷íèìè ñüîãîäí³øíüîìó ÷èòà÷åâ³ òåðì³íàìè,
ìîæíà äóæå ïðèáëèçíî ïîð³âíÿòè çàïèñ ãåíåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿
ç æîðñòêîþ ô³êñàö³ºþ íà ãðàìîôîíí³é ïëàò³âö³, à ïàì’ÿòü ìîç-
êó – ç ³íôîðìàö³éíîþ ºìí³ñòþ ÷èñòèõ êàñåò ÷è äèñêåò, ÿê³ äî-
çâîëÿþòü íå ò³ëüêè çàïèñóâàòè íîâó ³íôîðìàö³þ, àëå, ùî äóæå
âàæëèâî, «âèòèðàòè» (çàáóâàòè), âèïðàâëÿòè (ïåðåîñìèñëþâà-
òè) ³ îíîâëþâàòè çàïèñ (ïåðåó÷óâàòèñÿ). Ùîá ùå á³ëüøå íàáëè-
çèòè àíàëîã äî îðèã³íàëó, âíåñåìî â ïðîïîíîâàíèé ïðèêëàä îäíå
âàæëèâå óòî÷íåííÿ. Ñïðàâà â ò³ì, ùî êîæíèé á³îëîã³÷íèé ³íäè-
â³ä îäåðæóº îáèäâ³ ³íôîðìàö³éí³ ºìíîñò³ (æîðñòêó ïðîãðàìó ³
÷èñòó «äèñêåòó») îäíî÷àñíî. Á³ëüø òîãî, âèêîðèñòîâóâàòè ñâî-
áîäíó ºìí³ñòü ìîæíà ò³ëüêè ïàðàëåëüíî ç æîðñòêîþ ïàì’ÿòòþ.
Ïðè÷îìó äîòè, ïîêè çâó÷èòü ¿¿ çàïèñ. Òàêèì ÷èíîì, öå á³ëüøå
íàãàäóº ñï³â ï³ä ôîíîãðàìó. ²ìïðîâ³çóâàòè (ðîçâèâàòè «ï³ñíþ»)
ìîæíà, àëå ò³ëüêè íà òë³ æîðñòêèõ ðèòì³â á³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é
³ ñòðîãî â ðàìêàõ îñíîâíî¿ «òåìè æèòòÿ», ùî çâó÷èòü ó çàïèñ³
íà æîðñòêîìó äèñêó ãåíåòè÷íî¿ «ïëàò³âêè».
Ñîö³àëüíà ïàì’ÿòü. Ñîö³àëüíîþ ïàì’ÿòòþ ìîæíà ââàæà-
òè ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ñïàäêóâàííÿ ³ çàêð³ïëåí-
íÿ ñîö³àëüíèõ çì³í, ùî çàáåçïå÷óþòü â³äòâîðåííÿ îðãàí³çàö³é-
íèõ îñíîâ, ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ïðîöåñ³â ðåãëàìåíòàö³¿ ³ íà-
â÷àííÿ â ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóðàõ.
Âæå â êîîïåðàòèâíèõ ñòðóêòóðàõ òâàðèí, îñîáëèâî òèõ, ùî
âåäóòü ñòàäíèé ñïîñ³á æèòòÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ ñïàäêîºìíà íåãåíåòè-
÷íà ôîðìà ïàì’ÿò³, ÿêà ñïðèÿº ðîçâèòêó öèõ ñòðóêòóð. Ìåõà-
í³çì ïåðåäà÷³ ïîâåä³íêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ´ ðóíòóºòüñÿ íà íàâ÷àíí³:
ñòàðø³ íàâ÷àþòü ìîëîäøèõ çà ïðèíöèïîì «ðîáè, ÿê ÿ!». Çâè-
÷àéíî, êîæíà îñîáèíà, ìàþ÷è ìîçîê, ïåâí³ çíàííÿ ìîæå îòðè-
ìóâàòè ³ ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Îäíàê ñïîâíåíå íåáåçïåê æèòòÿ, íà
æàëü, øâèäêîïëèííå ³ çìóøóº â÷èòèñÿ íå ò³ëüêè íà ñâî¿õ, àëå é
íà ÷óæèõ ïîìèëêàõ. Âèíèêàº ïîòðåáà â ñèñòåì³ êîëåêòèâíîãî
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ. Ìåõàí³çì êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³ âèðîáèâ
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ñâîºð³äíó ³ äóæå åôåêòèâíó ìîâó, ó ÿê³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå
ò³ëüêè ïðèêëàäè, àëå é çàîõî÷åííÿ òà ïîêàðàííÿ.
Ç ðîçâèòêîì ³íòåëåêòó äåäàë³ á³ëüøå óñêëàäíþþòüñÿ ïðîöå-
ñè äîáóâàííÿ ¿æ³, îñíîâîþ ÿêèõ ñòàþòü çíàííÿ ³ ïðàöÿ. Íàêî-
ïè÷åííÿ ³ çáåðåæåííÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ñòàëè æèòòºâîþ îñíî-
âîþ ïîïóëÿö³¿. Äëÿ ¿õ ïåðåäà÷³ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ ãå-
íåòè÷íà ïàì’ÿòü áóëà íåïðèäàòíà. Ñòàíäàðòíî¿ ïàì’ÿò³ áóëî íå-
äîñòàòíüî. Çà ¿¿ äîïîìîãîþ â ïàì’ÿò³ ïîïóëÿö³¿ ìîãëè çàêð³ïè-
òèñÿ ëèøå íàéïðîñò³ø³ íàâè÷êè. Ñêëàäí³ æ çíàííÿ, íàïðèêëàä,
ïðî âëàñòèâîñò³ âèõ³äíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ãîòóâàííÿ çíàðÿäü ïðàö³,
ì³ñöÿ ¿õ âèäîáóòêó ³ ñïîñîáè îáðîáêè, òåõí³êó âèêîðèñòàííÿ
çíàðÿäü ³ îðãàí³çàö³þ ïîëþâàííÿ – ïîòðåáóþòü áàãàòîð³÷íîãî
íàâ÷àííÿ. Êð³ì ñóòî ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê, æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³
âèìàãàëî âèêîíàííÿ ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâèë.
Ìàòåð³àëüí³ íîñ³¿ ïàì’ÿò³. Ïîÿâà ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîð-
ìàö³¿ çàêëàëà îñíîâó äëÿ ñóñï³ëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íòåãðàö³¿
ëþäñòâà â ÷àñ³. Ó ïðèíöèï³ ôóíêö³þ ìàòåð³àëüíî¿ ô³êñàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿ âèêîíóâàëè áóäü-ÿê³ îá’ºêòè ëþäñüêî¿ êóëüòóðè (çíàðÿä-
äÿ ïðàö³, îäÿã, áóä³âë³, òâîðè ìèñòåöòâà). Àäæå âæå ñàìå ¿õ
äîâãîñòðîêîâå âèêîðèñòàííÿ äàâàëî óÿâëåííÿ ïðî ¿õí³ ôóíêö³¿,
áóäîâó, ìåòîäè çàñòîñóâàííÿ. ² âñå-òàêè çíàêîâîþ ïîä³ºþ ñòàëî
âèíàéäåííÿ ïèñåìíîñò³. Ç ïîÿâîþ êíèãîäðóêóâàííÿ ç’ÿâèëèñÿ
îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè, ç îäíîãî áîêó, äëÿ ìàñîâîãî ïîøèðåííÿ
çíàíü, ç ³íøîãî – äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà
äî êîëåêòèâíèõ áàíê³â ³íôîðìàö³¿. Öå îäðàçó æ ïîçíà÷èëîñÿ íà
òåìïàõ ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó, ï³äãîòîâëÿþ÷è ´ðóíò äëÿ ³íäóñò-
ð³àëüíî¿ ðåâîëþö³¿. Ïîÿâà íîâèõ ôîðì ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ³ êî-
ìóí³êàö³éíîãî îáì³íó (ôîòîãðàô³ÿ, ê³íî, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ)
ñòàëà ïîòóæíèì ïîøòîâõîì ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, çíà÷íîþ ì³-
ðîþ ñïðèÿþ÷è éîãî ïðèñêîðåííþ.
Êîìï’þòåð. Êîìï’þòåð (ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³, òîáòî ðàçîì
ç óñ³ìà éîãî ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè) çä³éñíèâ ðåâîëþö³þ
íàñàìïåðåä ó çá³ëüøåíí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîòåí-
ö³àëó ëþäèíè. Çãàäóþ÷è êëàñè÷íó òð³àäó ïàì’ÿò³ (íàêîïè÷óâà-
òè, çàêð³ïëþâàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ), ìîæíà ñêàçà-
òè, ùî êîìï’þòåð íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â çá³ëüøèâ ¿¿ ïàðàìåòðè.
ªìí³ñòü êîìï’þòåðíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, òîáòî ¿õ çäàò-
í³ñòü íàêîïè÷óâàòè ³íôîðìàö³þ, ïðàêòè÷íî áåçìåæíà (ïðèíàé-
ìí³, ñòîñîâíî ðåàëüíèõ ïîòðåá ëþäèíè), íåîáìåæåí³ (ó ðåàëüíî-
ìó ìàñøòàá³ ÷àñó) ³ õàðàêòåðèñòèêè çàêð³ïëåííÿ ³íôîðìàö³¿,
òîáòî ÷àñ ¿¿ çáåðåæåííÿ, ³ íàðåøò³, áåçïðåöåäåíòí³ ïîêàçíèêè,
ùî õàðàêòåðèçóþòü òåìïè â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ñàìå öåé ïî-
êàçíèê º ðåçóëüòóþ÷èì ó òð³àä³ ïàì’ÿò³ (ÿêèé ñåíñ íàêîïè÷óâàòè
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³ çáåð³ãàòè (çàêð³ïëþâàòè) ³íôîðìàö³þ, ÿêùî íåìàº ìîæëèâîñò³
¿¿ â³äòâîðåííÿ àáî æ öå ïîòðåáóº áàãàòî ÷àñó).
Çàäà÷³, íà ÿê³ éøëè äí³, ì³ñÿö³ é ðîêè, êîìï’þòåð çì³ã
âèð³øóâàòè çà ë³÷åí³ õâèëèíè. Á³ëüø òîãî, â³í çì³ã ìîäåëþâà-
òè (à îòæå, â³äòâîðþâàòè çà çàäàíîþ ïðîãðàìîþ ³íôîðìàö³þ,
ùî çáåð³ãàºòüñÿ) òàê³ ïðîöåñè, ÿê³ â ïðèíöèï³ íå çäàòíà êîíò-
ðîëþâàòè ëþäèíà ç ¿¿ âëàñíèì ïîòåíö³àëîì ìîçêó. Ö³ ïðîöåñè
ïðîò³êàþòü àáî â íåñê³í÷åííî âåëèêèõ, àáî â íåñê³í÷åííî ìà-
ëèõ ìàñøòàáàõ ÷àñó.
²íòåðíåò. Ïî÷àòîê íîâîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ôàêòè÷íî º ïî÷àò-
êîì íîâîãî åòàïó ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ³ åâîëþö³¿
ïðèðîäè. Äî öüîãî åòàïó ëþäñòâî âñòèãëî ï³äãîòóâàòèñÿ çà îñòàí-
íº äåñÿòèë³òòÿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ²íòåðíåò îçíà÷àº, ùî âñ³ ³ñ-
íóþ÷³ íà Çåìë³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè (³íäèâ³äóàëüí³ òà àñîö³à-
òèâí³) îá’ºäíóþòüñÿ â ºäèíó ³íôîðìàö³éíó ìåðåæó. ªäèíèé âñå-
ïëàíåòíèé ðîçóì, ïðî ÿêèé ãîâîðèëè ó ñâî¿õ ôóòóðèñòè÷íèõ
ïðîãíîçàõ ó÷åí³ òà ìð³ÿëè ôàíòàñòè (íàïð., îêåàí, ÿêèé çäàò-
íèé ìèñëèòè, – Ñîëÿðèñ Ñ. Ëåìà), ñòàâ ðåàëüí³ñòþ.
Øòó÷í³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ. Ö³
ñèñòåìè º íåìèíó÷èì ïîðîäæåííÿì êîìï’þòåðíî¿ öèâ³ë³çàö³¿,
ÿêó ëþäèíà ñòâîðèëà â îñòàííþ ÷âåðòü ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ôàêòè÷íî
öå áóäå ÷åòâåðòà åðà åâîëþö³¿ ïðèðîäè â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³:
íåæèâà ïðèðîäà, æèâà ïðèðîäà, ñóñï³ëüñòâî, øòó÷í³ ³íôîðìà-
ö³éí³ ñèñòåìè... Îäíàê äî ö³º¿ åðè ëþäñòâó ùå ïîòð³áíî äîæèòè.
Ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ ìè îçíàéîìèëèñÿ ç ìåõàí³çìàìè, ùî
çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ó íàñòóïí³é ÷àñòèí³ êíèãè ìè ðîçãëÿíåìî ãëèáèííó ñóòí³ñòü
ïðîöåñ³â, ïîêëàäåíèõ â îñíîâó ôåíîìåíó ðîçâèòêó.
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Åíåðã³ÿ ÿê ðóø³éíà ñèëà ðîçâèòêó
Åíåðã³ÿ º ðóø³éíîþ ñèëîþ áóäü-ÿêèõ çì³í, à îòæå, ³ ðóø³éíîþ
ñèëîþ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó. ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, åíåðã³ÿ –
öå çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà ì³ðà ð³çíèõ ôîðì ðóõó ìàòåð³¿.
Íàáàãàòî ñêëàäí³øå ñôîðìóëþâàòè ïîíÿòòÿ ðóõó, íà ÿêå
ñïèðàºòüñÿ âèçíà÷åííÿ åíåðã³¿. Çã³äíî ç ³ñíóþ÷èìè âèçíà÷åííÿ-
ìè, ðóõ º óí³âåðñàëüíèì ñïîñîáîì ³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿, ¿¿ çàãàëü-
íèì àòðèáóòîì (Ôèëîñîôñêèé, 1983).
Ó íàéá³ëüø çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ðóõ – öå çì³íà âçàãàë³, áóäü-
ÿêà âçàºìîä³ÿ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â (Ôèëîñîôñêèé, 1983).
Òàêèì ÷èíîì åíåðã³ÿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÿê çàãàëüíà ê³-
ëüê³ñíà ì³ðà ð³çíèõ ôîðì çì³íè ìàòåð³¿ ÷è âçàºìîä³¿ ìàòåð³àëü-
íèõ îá’ºêò³â.
Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ó ÷îìó ïîëÿãàº ïðèçíà÷åííÿ ðóõó,
ìîæíà çíàéòè â ñàìîìó éîãî âèçíà÷åíí³. «Ðóõ – öå çì³íà». Îòæå,
äëÿ â³äòâîðåííÿ çì³í ñòàíó ñèñòåìè íåîáõ³äíèé ðóõ. Ïðè÷è-
íîþ, ùî âèêëèêàº ðóõ áóäü-ÿêîãî ò³ëà, º åíåðãåòè÷íèé âïëèâ.
Ðóõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ äâîìà îñíîâíèìè âåëè÷èíàìè: âèõ³ä-
íîþ ³ ðåçóëüòóþ÷îþ. Âèõ³äíîþ âåëè÷èíîþ º ñèëà; ðåçóëüòóþ-
÷îþ âåëè÷èíîþ º ðîáîòà.
Âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíå ç ï³äâèùåííÿì óïîðÿäêîâàíîñò³
ñèñòåìè, îáóìîâëåíå çä³éñíåííÿì äâîõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³:
- çá³ëüøåííÿì åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñèñòåìè;
- óäîñêîíàëåííÿì ¿¿ ³íôîðìàö³éíî¿ îðãàí³çîâàíîñò³.
Çá³ëüøåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ïåðåäáà÷àº ïîñèëåí-
íÿ ïîëÿðèçàö³¿ ñèñòåìè, òîáòî çá³ëüøåííÿ ð³çíèö³ åíåðãåòè÷-
íèõ ïîòåíö³àë³â – àáî ì³æ ñèñòåìîþ ³ ñåðåäîâèùåì, àáî ì³æ
îêðåìèìè ÷àñòèíàìè âñåðåäèí³ ñàìî¿ ñèñòåìè. Ïðÿìî ÷è ïîá³÷-
íî öå ïîâ’ÿçàíî ç ð³çíèìè âèäàìè ïåðåì³ùåíü: åëåìåíòàðíèõ
÷àñòèíîê (ô³çè÷í³ âèäè ðóõó, íàïðèêëàä, òåïëîâèé, åëåêòðè÷-
íèé, åëåêòðîìàãí³òíèé òà ³í.), ìîëåêóë ³ àòîì³â (õ³ì³÷íèé ðóõ),
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òâåðäèõ, ð³äêèõ ³ ãàçîïîä³áíèõ ò³ë (ìåõàí³÷íèé ðóõ), òîâàðíî-
ãðîøîâèõ ïîòîê³â (åêîíîì³÷íèé ðóõ).
Óäîñêîíàëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè îáó-
ìîâëþº çì³íó ïðîñòîðîâî¿ ñòðóêòóðè ñèñòåìè òà ³íôîðìàö³éíî¿
ïðîãðàìè ôóíêö³îíóâàííÿ â ÷àñ³ îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íîþ ñèñòåìè â ïðîñòîð³ é ÷àñ³.
Ïèòàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè áóäóòü äîêëàä-
íî ðîçãëÿíóò³ â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ. Òóò ëèøå çàóâàæèìî, ùî
ïîä³áíà ïåðåáóäîâà ïîâ’ÿçàíà ç³ çì³íîþ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó ñèñòå-
ìè, çì³íîþ ñòóïåíÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ³ ñêëàäíîñò³ ñèñòåìè. Òàê
÷è ³íàêøå, ³íôîðìàö³éíå âäîñêîíàëåííÿ òàêîæ ïîâ’ÿçàíå ç ð³ç-
íèìè âèäàìè ðóõó, à öå ïîòðåáóº çä³éñíåííÿ ðîáîòè.
×è ìîæå åíåðã³ÿ ðîçð³çíÿòèñÿ çà ÿê³ñòþ?
ßê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà îäåðæóâàíèõ ñèñòåìîþ åíåðãåòè÷íèõ
ïîòîê³â ïîâ’ÿçàíà ç ò³ºþ ÷àñòêîþ åíåðãåòè÷íîãî ³ìïóëüñó, ùî
ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà íà çä³éñíåííÿ êîðèñíî¿ ðîáîòè. Öå, ó
ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä äâîõ ôàêòîð³â: ïî-ïåðøå, â³ä îñîáëè-
âîñòåé òîãî ÷è ³íøîãî âèäó åíåðã³¿; ïî-äðóãå, â³ä çäàòíîñò³ ñèñ-
òåìè «ðîçïîðÿäèòèñÿ» åíåðã³ºþ, ùî íàäõîäèòü ó íå¿.
Ïîäðîáèö³
Ã. Àëåêñººâ êëàñèô³êóº âèäè åíåðã³¿, óçÿâøè çà îñíîâó êëàñèô³êàö³¿ êîìïëåê-
ñíèé êðèòåð³é, ùî îõîïëþº âèäè ìàòåð³¿, ôîðìè ¿¿ ðóõó ³ âèäè âçàºìîä³¿.
1. Àí³ã³ëÿö³éíà åíåðã³ÿ – ïîâíà åíåðã³ÿ ñèñòåìè «ðå÷îâèíà – àíòèðå÷îâèíà»,
ùî çâ³ëüíÿºòüñÿ â ïðîöåñ³ ¿õ ñïîëó÷åííÿ òà àí³ã³ëÿö³¿ (âçàºìíîãî çíèùåí-
íÿ, òîáòî çëèòòÿ ³ «çíèêíåííÿ») ó ð³çíèõ âèäàõ.
2. ßäåðíà åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ çâ’ÿçêó íåéòðîí³â ³ ïðîòîí³â ó ÿäð³, ùî çâ³ëüíÿ-
ºòüñÿ â ð³çíèõ âèäàõ ïðè ðîçïîä³ë³ âàæêèõ ³ ñèíòåç³ ëåãêèõ ÿäåð; â îñòàí-
íüîìó âèïàäêó ¿¿ íàçèâàþòü «òåðìîÿäåðíîþ».
3. Õ³ì³÷íà (á³ëüø ëîã³÷íî – àòîìíà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ñèñòåìè ç äâîõ ÷è
á³ëüøå ðåàãóþ÷èõ ì³æ ñîáîþ ðå÷îâèí. Öÿ åíåðã³ÿ çâ³ëüíÿºòüñÿ â ðåçóëü-
òàò³ ïåðåáóäîâè åëåêòðîííèõ îáîëîíîê àòîì³â ³ ìîëåêóë ïðè õ³ì³÷íèõ
ðåàêö³ÿõ.
4. Ãðàâ³ñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ óëüòðàñëàáêî¿ âçàºìîä³¿ âñ³õ
ò³ë, ïðîïîðö³éíà ¿õí³ì ìàñàì. Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàº åíåðã³ÿ ò³ëà, ÿêó
âîíî íàêîïè÷óº, ïåðåáîðþþ÷è ñèëó çåìíîãî òÿæ³ííÿ.
5. Åëåêòðîñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ âçàºìîä³¿ åëåêòðè÷íèõ çà-
ðÿä³â, òîáòî çàïàñ åíåðã³¿ åëåêòðè÷íî çàðÿäæåíîãî ò³ëà, ùî íàêîïè÷ó-
ºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîäîëàííÿ íèì ñèë åëåêòðè÷íîãî ïîëÿ.
6. Ìàãí³òîñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ âçàºìîä³¿ «ìàãí³òíèõ çàðÿ-
ä³â», àáî çàïàñ åíåðã³¿, ùî íàêîïè÷óºòüñÿ ò³ëîì, çäàòíèì ïåðåáîðþâàòè
ñèëè ìàãí³òíîãî ïîëÿ â ïðîöåñ³ ïåðåì³ùåííÿ ïðîòè íàïðÿìêó ä³¿ öèõ ñèë.
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Äæåðåëîì ìàãí³òíîãî ïîëÿ ìîæå áóòè ïîñò³éíèé ìàãí³ò, åëåêòðè÷íèé
ñòðóì.
7. Íåéòðèíîñòàòè÷íà åíåðã³ÿ– ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ ñëàáêî¿ âçàºìîä³¿ «íåéò-
ðèííèõ çàðÿä³â», àáî çàïàñ åíåðã³¿, ùî íàêîïè÷óºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîäîëàí-
íÿ ñèë -ïîëÿ – «íåéòðèííîãî ïîëÿ». Óíàñë³äîê âåëè÷åçíî¿ ïðîíèêíî¿
çäàòíîñò³ íåéòðèíî íàêîïè÷óâàòè åíåðã³þ òàêèì ñïîñîáîì ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâî.
8. Åíåðã³ÿ ïðóæíîñò³ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ ìåõàí³÷íî ïðóæíî çì³íåíîãî ò³ëà
(ñòèñíóòà ïðóæèíà, ãàç), ùî ïðè çíÿòò³ íàâàíòàæåííÿ çâ³ëüíÿºòüñÿ íàé÷à-
ñò³øå ó âèãëÿä³ ìåõàí³÷íî¿ åíåðã³¿.
9. Òåïëîâà åíåðã³ÿ – ÷àñòèíà åíåðã³¿ òåïëîâîãî ðóõó ÷àñòèíîê ò³ë, ÿêà çâ³ëü-
íÿºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ð³çíèö³ òåìïåðàòóð ì³æ äàíèì ò³ëîì ³ ò³ëàìè íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
10. Ìåõàí³÷íà åíåðã³ÿ – ê³íåòè÷íà åíåðã³ÿ ò³ë ³ îêðåìèõ ÷àñòèíîê, ùî â³ëüíî
ðóõàþòüñÿ.
11. Åëåêòðè÷íà (åëåêòðîäèíàì³÷íà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó ó
âñ³õ éîãî ôîðìàõ.
12. Åëåêòðîìàãí³òíà (ôîòîííà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó ôîòîí³â åëåêòðîìàã-
í³òíîãî ïîëÿ.
13. Ìåçîííà (ìåçîíîäèíàì³÷íà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó ìåçîí³â (ï³îí³â) –
êâàíò³â ÿäåðíîãî ïîëÿ, øëÿõîì îáì³íó ç ÿêèìè âçàºìîä³þòü íóêëîíè (òå-
îð³ÿ Þêàâè, 1935 ð.).
14. Ãðàâ³äèíàì³÷íà (ãðàâ³òîííà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó ã³ïîòåòè÷íèõ êâàíò³â
ãðàâ³òàö³éíîãî ïîëÿ – ãðàâ³òîí³â.
15. Íåéòðèíîäèíàì³÷íà åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó âñåïðîíèêíèõ ÷àñòèíîê -ïîëÿ
– íåéòðèíî (Àëåêñååâ, 1983).
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè âàæëèâèé ìîìåíò: ðîçãëÿíóò³ ôîðìè åíåð-
ã³¿ â³äð³çíÿþòüñÿ ñâîºþ åôåêòèâí³ñòþ ïðè çä³éñíåíí³ îäèíèö³
ðîáîòè. Öå äàº ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî ð³çíó ÿê³ñòü ð³çíèõ ôîðì
åíåðã³¿. Íàéìåíø ÿê³ñíîþ â öüîìó â³äíîøåíí³ ââàæàºòüñÿ òåï-
ëîâà åíåðã³ÿ – âèêîíàííÿ îäèíèö³ ðîáîòè íåþ ñïðè÷èíÿº íàéá³-
ëüø³ íåîáîðîòí³ âòðàòè åíåðã³¿, òàê çâàíó äèñèïàö³þ åíåðã³¿.
²íòåãðàëüíà âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü ñèñòåìè äî
âèêîíàííÿ ðîáîòè, ä³ñòàëà íàçâó â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
×îìó çâ’ÿçàíà åíåðã³ÿ ìàº íàçâó â³ëüíî¿
Ïîíÿòòÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ïðîõîäèòü «÷åðâîíîþ íèòêîþ» ÷åðåç óñþ
òåîð³þ ðîçâèòêó.
Áóäü-ÿê³ çì³íè â ñèñòåì³ ìîæóòü ïîÿñíþâàòèñÿ äâîìà îñíî-
âíèìè ïðè÷èíàìè. Îäíà ç íèõ ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîäíèìè ïðîöåñà-
ìè äèñèïàö³¿ (íåîáîðîòíîãî ðîçñ³þâàííÿ) åíåðã³¿. Ó ðåçóëüòàò³
öèõ ïðîöåñ³â åíåðã³ÿ ìàðíî âòðà÷àºòüñÿ, ³ çðîñòàº åíòðîï³ÿ ñèñ-
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òåìè. ²íøèìè ñëîâàìè, çíèæóºòüñÿ âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè, ó
í³é â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ.
²íøà ïðè÷èíà çì³í ïîâ’ÿçàíà ç êîðèñíîþ âèòðàòîþ åíåðã³¿.
Òàê³ ïðîöåñè, íàâïàêè, âåäóòü äî çìåíøåííÿ åíòðîï³¿ ñèñòåìè.
Ïðîöåñ, ó ÿêîìó çá³ëüøóºòüñÿ âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè, ³ ìîæ-
íà ââàæàòè çä³éñíåííÿì ðîáîòè.
Â³ëüíà åíåðã³ÿ – öå åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë ñèñòåìè, ùî
õàðàêòåðèçóº ¿¿ çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè ðîáîòó. Ó çàãàëüíîìó âè-
ãëÿä³ â³ëüíà åíåðã³ÿ ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà ð³çíèöåþ âíóòð³-
øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè òà åíåðã³ºþ, ùî íåîáîðîòíî âòðà÷àºòüñÿ.
Çä³éñíåíà ñèñòåìîþ â ÿêîìó-íåáóäü ïðîöåñ³ ðîáîòà âèçíà÷àºòü-
ñÿ âòðàòîþ â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ó ïîíÿòòÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ âêëþ÷àºòüñÿ ëèøå
òà ê³ëüê³ñòü âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿, ÿêó ñèñòåìà ìîæå ìîá³ë³çóâà-
òè (çâ³ëüíèòè) äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè. Ìîæëèâî, ñàìå òîìó öåé
âèä åíåðã³¿ ³ íàçèâàºòüñÿ â³ëüíîþ åíåðã³ºþ. À íå ìîæå áóòè ìî-
á³ë³çîâàíà äèñèïàòèâíà åíåðã³ÿ, ÿêà íåîáîðîòíî ðîçñ³þºòüñÿ ñè-
ñòåìîþ â çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³.
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Â³ëüíà åíåðã³ÿ â ñèñòåì³ çâè÷àéíî àêóìóëþºòüñÿ â åíåðãîºì-
íèõ ðå÷îâèíàõ.
Ïîäðîáèö³
Ó á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çìàõ åíåðã³ÿ óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ïîòåíö³éíî¿ åíåðã³¿
õ³ì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ñêëàäíèõ îðãàí³÷íèõ ìîëåêóë. Ó ðåçóëüòàò³ õ³ì³÷íèõ ïåðå-
òâîðåíü åíåðã³ÿ ìîæå ïåðåõîäèòè â ³íø³ âèäè åíåðã³¿, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íà ñèíòåç íîâèõ ñïîëóê, äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³é êë³òèí, òåìïå-
ðàòóðè ò³ëà, çä³éñíåííÿ ðîáîòè.
Âèõ³äíèìè ïðîöåñàìè íàãðîìàäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â äîâãèõ ëàíöþæêàõ
åêîñèñòåìíèõ ïåðåòâîðåíü åíåðã³¿ º ïðîöåñè ôîòîñèíòåçó (âèêîðèñòàííÿ
ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ðîñëèíàìè) ³ õåìîñèíòåçó (âèêîðèñòàííÿ õ³ì³÷íî¿ åíåðã³¿
áàêòåð³ÿìè).
Âèä³ëåííÿ íàêîïè÷åíî¿ åíåðã³¿ â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðîçùåïëåííÿ âå-
ëèêèõ îðãàí³÷íèõ ìîëåêóë äî ïðîñòèõ ñïîëóê.
Ïðàêòè÷íî âñÿ åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – öå ïðîöåñ íàêîïè÷åííÿ
â³ëüíî¿ åíåðã³¿ íà ïëàíåò³. Óæå ñàìå óòâîðåííÿ ðå÷îâèíè ïåðåä-
áà÷àº ïðîöåñ «óïàêóâàííÿ» êîëîñàëüíî¿ åíåðã³¿ â àòîì³. Óòâî-
ðåííÿ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê ïîâ’ÿçàíå ç íîâèì åòàïîì êîìïðåñàö³¿
åíåðã³¿ â ìîëåêóëàõ. Ñàìå öÿ õ³ì³÷íà åíåðã³ÿ, ïîðÿä ³ç ñîíÿ÷-
íîþ, ïîñëóæèëà åíåðãåòè÷íèì äæåðåëîì (õåìîñèíòåç ³ ôîòîñèí-
òåç), ÿêå ïðèâåëî â ä³þ ³íêóáàòîð æèòòÿ íà íàø³é ïëàíåò³. Ðîç-
âèòîê æèòòÿ íà Çåìë³ çíàìåíóâàâñÿ ïîòóæíèì ÿê³ñíèì ñòðèá-
êîì ïðîöåñ³â íàêîïè÷åííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ íà ïëàíåò³. Çà äîïî-
ìîãîþ æèâèõ îðãàí³çì³â ïðèðîäà âäîñêîíàëþº òåõíîëîã³÷íèé
ïðîöåñ àêóìóëþâàííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Êîíâåºð ïî÷èíàþòü àâòî-
òðîôè. Îäí³ ç íèõ óëîâëþþòü åíåðã³þ ñîíöÿ (ôîòîòðîôè), ³íø³
– óòèë³çóþòü åíåðã³þ ðîçïàäó õ³ì³÷íèõ ñïîëóê (õåìîòðîôè). Åñ-
òàôåòó ïåðåðîáêè ³ «óïàêóâàííÿ» â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ï³äõîïëþþòü
ãåòåðîòðîôè. Ó ðåçóëüòàò³ â³ëüíà åíåðã³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ «óïàêî-
âàíîþ» â äîñòóïí³ äëÿ øâèäêîãî çàñâîºííÿ åíåðãîºìí³ âèñîêî-
ìîëåêóëÿðí³ îðãàí³÷í³ ñïîëóêè. Òàêèì ÷èíîì, åâîëþö³ÿ ïðèðî-
äè íå ò³ëüêè çá³ëüøóâàëà çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íàêîïè÷åíî¿ â³ëü-
íî¿ åíåðã³¿, óäîñêîíàëþâàëèñÿ â ÿê³ñíîìó â³äíîøåíí³ ³ ôîðìè
àêóìóëþâàííÿ åíåðã³¿.
Âñÿ åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – öå ïðîöåñ íàêîïè÷åííÿ â³ëüíî¿
åíåðã³¿.
Ïîÿâà íà Çåìë³ ëþäèíè îçíàìåíóâàëà íîâèé åòàï ðîçâèòêó òåõ-
íîëîã³é íàãðîìàäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè ïëà-
íåòè. Îäíèì ³ç ïåðøèõ, êîìó âäàëîñÿ ðîçãëÿíóòè öåé ôåíîìåí,
áóâ óêðà¿íñüêèé ó÷åíèé Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷ Ïîäîëèíñüêèé.
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Ïîäðîáèö³
Ó ïðàöÿõ Ñ. Ïîäîëèíñüêîãî íå çóñòð³íåø òåðì³íà «â³ëüíà åíåðã³ÿ». Â³í áóâ
óâåäåíèé ô³çèêîì Ãåëüìãîëüöåì ëèøå â 1882 ðîö³, òîáòî â òîìó ðîö³, êîëè
Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷ óæå òÿæêî çàíåäóæàâ. Îäíàê çì³ñò öüîãî ïîíÿòòÿ ïðîõî-
äèòü ÷åðåç óñþ êàíâó íàóêîâî¿ ñïàäùèíè â÷åíîãî. Ùå â 1880 ðîö³ Ïîäîëèí-
ñüêèé ãîâîðèâ ïðî äâ³ åíåðãåòè÷í³ êîìïîíåíòè: «íàêîïè÷óâàíó» ³ «ðîçñ³þâà-
íó», – ÿê³, çðåøòîþ, ³ ñêëàäàþòü çì³ñò â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (Ïîäîëèíñüêèé, 2000).
Ïîäîëèíñüêèé ôàêòè÷íî â³äêðèâ ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàö³é-
íî¿ ö³ííîñò³ åíåðã³¿, õî÷à, ïðèðîäíî, ó òîé ÷àñ â³í íå ì³ã âèêî-
ðèñòàòè òàêó òåðì³íîëîã³þ. «...Çâè÷àéíî ïðàöÿ, – ïèñàâ ó÷å-
íèé, – íå ñòâîðþº ðå÷îâèíó, ³ òîìó âñÿ ïðîäóêòèâí³ñòü ¿¿ ìîæå
ïîëÿãàòè ëèøå â ïðèºäíàíí³ ÷îãîñü, òàêîæ íå ñòâîðåíîãî ïðà-
öåþ ëþäèíè, äî ðå÷îâèíè. Öå «ùîñü» º, íà íàøó äóìêó, ïåðå-
òâîðåíà åíåðã³ÿ» (Ïîäîëèíñüêèé, 2000). Äî öüîãî ïèòàííÿ ìè
ùå ïîâåðíåìîñÿ â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.
²äå¿ Ñ.À. Ïîäîëèíñüêîãî á³ëüø í³æ íà ñòîð³÷÷ÿ âèïåðåäèëè
÷àñ. Éîãî ãåí³àëüí³ çäîãàäè çàêëàëè òó íàóêîâó îñíîâó, ç ïîçè-
ö³é ÿêî¿ ìè ìîæåìî ñüîãîäí³ ï³ä³éòè äî àíàë³çó åíåðãåòèêè áóäü-
ÿêî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè.
Åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ ñèñòåìè
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàêîí³â ïðèðîäè, ó ðàìêàõ ÿêîãî â³äáóâàºòü-
ñÿ ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè, º çàêîí
çáåðåæåííÿ åíåðã³¿. Â³í ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâàíèé òàêèì ÷è-
íîì: æîäíà ìàòåð³àëüíà ñèñòåìà íå ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ÷è ôóíê-
ö³îíóâàòè, íå ñïîæèâàþ÷è â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (Å
ñ
), ùî âèòðà÷àºòüñÿ
íà çì³íó âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè (U), íà ðîçñ³þâàííÿ (äè-
ñèïóâàííÿ) åíåðã³¿ â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (Å
ä
) ³ íà çä³éñíåí-
íÿ ðîáîòè (W):
Å
ñ
 = U + Å
ä
 + W. (7.1)
Ðîáîòà, ÿêó âèêîíóº ñèñòåìà, ðåàë³çóºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿì-
êàìè:
 çä³éñíåííÿ ôóíêö³¿ ìåòàáîë³çìó (ïåðåì³ùåííÿ ïîòîê³â ³íôîð-
ìàö³¿), ê³íöåâîþ ìåòîþ ÿêîãî ³ º âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
 ï³äòðèìàííÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó (çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â íåãà-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó), áåç ÷îãî íåìîæëèâà ðåàë³çàö³ÿ
ôóíêö³¿ ìåòàáîë³çìó;
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 òðàíñôîðìàö³ÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó (çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â ïî-
çèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó).
Äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè ³ç çàçíà÷åíèõ íàïðÿìê³â ñèñòåìà çìó-
øåíà âèòðà÷àòè åíåðã³þ. Öå âåäå äî òîãî, ùî â áàëàíñ³ ñèñòåìè
ç’ÿâëÿºòüñÿ, â³äïîâ³äíî, òðè åíåðãåòè÷í³ êîìïîíåíòè: æèòòºçà-
áåçïå÷óâàëüíà (Å
æ
), êîìïåíñàö³éíà (Å
ê
) ³ òðàíñôîðìàö³éíà (Å
ò
).
Òàêèì ÷èíîì, â îñòàòî÷íîìó âèãëÿä³ ôîðìóëó åíåðãåòè÷íî-
ãî áàëàíñó â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè ìîæíà âèðàçèòè òà-
êèì ÷èíîì:
Å
ñ
 = U + Å
ä
 + Å
æ
 + Å
ê
 + Å
ò
,  (7.2)
äå U – çì³íà âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè.
 ×è ìîæå ñèñòåìà âèòðà÷àòè åíåðã³¿ á³ëüøå ÷è ìåíøå ò³º¿
ê³ëüêîñò³, ÿêó âîíà îäåðæóº âíàñë³äîê ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó ³ç
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì? Ö³ äâ³ ñèòóàö³¿ ìîæóòü áóòè âèðàæåí³
íåð³âíîñòÿìè:
1) Å
ñ 
< Å
ä 
+ Å
æ 
+ Å
ê 
+ Å
ò
; (7.3)
2) Å
ñ 
> Å
ä 
+ Å
æ 
+ Å
ê 
+ Å
ò
.  (7.4)
Ïîä³áí³ ñèòóàö³¿ ìîæëèâ³ ³ ÷àñòî â³äáóâàþòüñÿ â æèòò³ íà
áóäü-ÿêèõ ð³âíÿõ éîãî ïðîÿâó. Äåìïô³ðóþ÷èì ìîìåíòîì â îáîõ
âèïàäêàõ º çì³íà âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè.
Ïîäðîáèö³
ßêùî åíåðã³¿ íàäõîäèòü íåäîñòàòíüî, ùîá îáñëóãîâóâàòè çâè÷íèé «ñïîñ³á
æèòòÿ» (òîáòî ï³äòðèìóâàòè çâè÷íèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó), ñèñòåìà çìóøåíà
âèòðà÷àòè ïðèïàñåíó ðàí³øå åíåðã³þ. Çâè÷àéíî çàïàñ åíåðã³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç
äâîõ ÷àñòèí. Îäíà ñòàíîâèòü ðåçåðâí³ çàïàñè. Ó òâàðèí âîíè çáåð³ãàþòüñÿ ó
âèñîêîêàëîð³éíèõ ðå÷îâèíàõ (íàïðèêëàä æèð³); ðîäèíà ÷è ï³äïðèºìñòâî çáå-
ð³ãàþòü ¿õ ó áàíêó (ïðè÷îìó ïîñòðàäÿíñüêà ðîäèíà ÷àñò³øå «ó áàíö³»). ²íøîþ
÷àñòèíîþ äæåðåë çàïàñ³â ìîæå áóòè åíåðã³ÿ âíóòð³øí³õ çâ’ÿçê³â îêðåìèõ
åëåìåíò³â ñòðóêòóðè, ùî ôîðìóþòü ñèñòåìó. Ñàìå âîíà éäå â õ³ä äëÿ çàäî-
âîëåííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòðåá ñèñòåì ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèñíàæóþòüñÿ ³íø³ äæå-
ðåëà. Ôàêòè÷íî öå çíàìåíóº ïî÷àòîê ïðîöåñó ñàìîðóéíóâàííÿ ñèñòåìè. Òâà-
ðèíà ïî÷èíàº õóäíóòè ³ âòðà÷àòè ñâî¿ ôóíêö³¿; ðîäèíà – ïðîäàâàòè ùå íåäàâ-
íî òàê³ ïîòð³áí³ ïðåäìåòè ïîáóòó; ô³ðìè çìóøåí³ «çâ³ëüíÿòèñÿ» â³ä ÷àñòèíè
óñòàòêóâàííÿ. Çðåøòîþ, ñèñòåìà ïîñòàº ïåðåä âèáîðîì: àáî çàãèíóòè (ïðè-
ïèíèòè ôóíêö³îíóâàííÿ), àáî ïåðåáóäóâàòè ð³âåíü ñâîãî ãîìåîñòàçó òàê, ùîá
ïîòðåáè ñèñòåìè çíîâó ïî÷àëè â³äïîâ³äàòè ìîæëèâîñòÿì, òîáòî âèòðàòè åíåðã³¿
çð³âíÿëèñÿ íàäõîäæåííÿì â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó.
Ïðè ïîçèòèâíîìó áàëàíñ³ (íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ ïåðåâèùóº ¿¿ âèòðà÷àííÿ)
ïðîöåñè éäóòü ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó. Ñèñòåìà îäåðæóº ìîæëèâ³ñòü ðåêîí-
ñòðóþâàòè ñâîþ ñòðóêòóðó ³ ïîïîâíèòè ðåçåðâí³ çàïàñè. Â³äïîâ³äíî âèíèêà-
þòü ïåðåäóìîâè ³ äëÿ ïðîãðåñèâíî¿ çì³íè ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
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Äëÿ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè (òðàíñôîðìàö³¿ ãîìåîñòàçó) âêëþ-
÷àºòüñÿ ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Éîãî ðåàë³çà-
ö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê òðàíñôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ Å
ò
.
Çì³íà ê³ëüêîñò³ âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåì³ (U) º ñâîºð³ä-
íèì ³íäèêàòîðîì åíåðãåòè÷íîãî ñòàíó ñèñòåìè ³ õàðàêòåðèçóº
ïåðåäóìîâè çì³íè ð³âíÿ ¿¿ ãîìåîñòàçó. Ïðè öüîìó ìîæíà âèä³-
ëèòè òðè ïðèíöèïîâ³ ñèòóàö³¿:
1. U = 0: ñèñòåìà ôóíêö³îíóº â ñòàá³ëüíîìó ðåæèì³, çà ÿêîãî
íàäõîäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ö³ëêîì âèòðà÷àºòüñÿ
íà ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåì³ (çíèæåííÿ åíòðîï³¿).
2. U > 0 (çì³íà âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ìàº äîäàòíå çíà÷åííÿ): ó
ñèñòåì³ ïî÷èíàº íàêîïè÷óâàòèñÿ íàäëèøîê â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
â³í ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé ëèøå ïðè òðàíñôîðìàö³¿ ð³âíÿ
ãîìåîñòàçó â íàïðÿìêó éîãî ï³äâèùåííÿ (ïðîãðåñèâíà òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ ñèñòåìè).
3. U < 0 (â³ä’ºìíå çíà÷åííÿ): ñèñòåìà ïî÷èíàº âèêîðèñòîâóâàòè
âíóòð³øí³ ðåçåðâè (òîáòî ôóíêö³îíóâàòè çà ðàõóíîê ñàìîðóé-
íóâàííÿ); âèïðàâèòè ïîä³áíó ñèòóàö³þ ñèñòåìà ìîæå, ëèøå çíè-
çèâøè ð³âåíü ãîìåîñòàçó; ïðè öüîìó çíèçÿòüñÿ òàêîæ åíåðãå-
òè÷í³ ïîòðåáè ñèñòåìè (ðåãðåñèâíà òðàíñôîðìàö³ÿ ñèñòåìè).
Ïðèì³òêà
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî äîäàòêîâèõ âèòðàò åíåðã³¿ ïîòðåáóº íå ò³ëüêè ïðîãðåñè-
âíà ïåðåáóäîâà ñèñòåìè (çðîñòàííÿ îðãàí³çìó, ðîçâèòîê ô³ðìè, êðà¿íè), àëå
é ðåãðåñèâíà òðàíñôîðìàö³ÿ (ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó, çìåíøåííÿ ïîòóæíîñò³
ô³ðìè, îñëàáëåííÿ äåðæàâè). Îñê³ëüêè çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ÿêà
íàäõîäèòü ó ñèñòåìó, çíèæóºòüñÿ, íåîáõ³äíà äëÿ àäåêâàòíî¿ òðàíñôîðìàö³¿
ñèñòåìè åíåðã³ÿ (Å
ò
) ìîæå áóòè ìîá³ë³çîâàíà ò³ëüêè çà ðàõóíîê ðåñòðóêòóðè-
çàö³¿ âèäàòêîâèõ ñêëàäîâèõ åíåðãîáàëàíñó ñèñòåìè.
Åíåðãåòèêà ðîçâèòêó ñèñòåì
Ìîæíà ââàæàòè, ùî çàçíà÷åí³ óìîâè áàëàíñó º çàãàëüíèìè äëÿ
áóäü-ÿêèõ âèä³â ñòðóêòóð, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì â³äêðèòèõ
ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Äî íèõ íàëåæàòü:
 ñòðóêòóðè íåæèâî¿ ïðèðîäè ç êîëåêòèâíèì âèäîì ïîâå-
ä³íêè;
 æèâ³ îðãàí³çìè;
 åêîñèñòåìè;
 êîëåêòèâí³ îá’ºäíàííÿ òâàðèí (ð³é, çãðàÿ, ðîäèíà òà ³í.);
 åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè: ï³äïðèºìñòâà òà àñîö³àö³¿;
 ñèñòåìè, ñôîðìîâàí³ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè (ðèíêè);
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 ñàìîêåðîâàí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ðåã³îí³â ³ êðà¿í;
 ãëîáàëüíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà.
Â³äïîâ³äíî, ó âñ³õ öèõ ñèñòåìàõ ä³þòü ïîä³áí³ ìåõàí³çìè
íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ïðîàíàë³çóºìî
òåïåð çì³ñò ñêëàäîâèõ ð³âíÿííÿ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ñèñòåìè
(ôîðìóëà 7.1).
Ïåðøà ñêëàäîâà – îáñÿã âèðîáëåíî¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (Å
ñ
) – â³ä-
áèâàº ñâîºð³äíó ïîòóæí³ñòü ñèñòåìè. Äëÿ ð³çíèõ âèä³â ñòðóêòóð
ïðèáëèçíå óÿâëåííÿ ïðî öåé æèòòºâî âàæëèâèé ïîêàçíèê ïåâ-
íîþ ì³ðîþ äàþòü îö³íêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ¿õ ïðîäóêòèâí³ñòü.
Äëÿ æèâèõ îðãàí³çì³â öå ê³ëüê³ñòü ãåíåðîâàíî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿;
äëÿ åêîñèñòåìè – ¿¿ íåñó÷à çäàòí³ñòü (carring capacity) àáî çàãà-
ëüíà ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿, ùî íàäõîäèòü äî òðîô³÷íîãî (õàð÷îâîãî)
ëàíöþãà; äëÿ ô³ðìè – äîõ³ä, ÷è âèòîðã, ï³äïðèºìñòâà; äëÿ íàö³-
îíàëüíî¿ åêîíîì³êè êðà¿íè – âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò (ÂÂÏ).
Ó ïðàâ³é ÷àñòèí³ ð³âíÿííÿ (7.1) çíàõîäÿòüñÿ âèäàòêîâ³ ñêëà-
äîâ³ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó. Ùîá ç’ÿñóâàòè ¿õ çì³ñò, ñïðîáóºìî
ðîçãëÿíóòè ìîæëèâó äèíàì³êó ñêëàäîâèõ íà ïðèêëàäàõ äåê³ëü-
êîõ âèä³â ñèñòåì.
Åíåðãåòèêà îðãàí³çìó òà åêîñèñòåìè. Äëÿ æèâèõ îðãàí³çì³â
ïàðàìåòðè åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó (äèâ. ôîðìóëó 7.1), à â³äïîâ³-
äíî, ³ ð³âåíü ìåòàáîë³çìó ³ ãîìåîñòàçó, âèçíà÷àþòüñÿ ê³ëüê³ñòþ
åíåðã³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ îñíîâíèõ æèòòºçàáåçïå-
÷óâàëüíèõ ôóíêö³é îðãàí³çìó (Å
æ
) ³ éîãî îðãàí³â.
Ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ÿêà íàäõîäèòü äî îðãàí³çìó, çàëå-
æèòü â³ä øâèäêîñò³ é åôåêòèâíîñò³ îáì³ííèõ ïðîöåñ³â (ìåòàáî-
ë³çìó). Ó þíîìó â³ö³, êîëè âîíè âèñîê³, â îðãàí³çì íàäõîäèòü
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè ïî-
ñò³éíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
çàâäÿêè íàäëèøêó åíåðã³¿ (Å
ò
). Ó ðåçóëüòàò³ öåé îðãàí³çì ðîñòå
³ ðîçâèâàºòüñÿ, ïîñò³éíî ï³äâèùóþ÷è «ïëàíêó» ãîìåîñòàçó. Â
ì³ðó ñòàð³ííÿ øâèäê³ñòü îáì³ííèõ ïðîöåñ³â çíèæóºòüñÿ, ³ îðãà-
í³çì çìóøåíèé âåñòè ïåðåáóäîâó ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.
Áàãàòî çì³í â åêîñèñòåìàõ ïîð³âíÿíí³ ç ïðîöåñàìè, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ â æèâèõ îðãàí³çìàõ. Íå âèïàäêîâî äî åêîñèñòåì çíà-
÷íîþ ì³ðîþ çàñòîñîâóºòüñÿ ñõîæà òåðì³íîëîã³ÿ: ðîçâèòîê, ð³ñò,
êë³ìàêñ, äåãðàäàö³ÿ, çãàñàííÿ. Îäíàê äèíàì³êà åêîñèñòåì ìàº ³
ñâî¿ õàðàêòåðí³ ðèñè, äóæå ïîêàçîâ³ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ áàãàòüîõ
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ð³âí³ ñï³âòîâàðèñòâ, âêëþ÷àþ÷è
ñîö³àëüíó îðãàí³çàö³þ ëþäåé.
Ïðèïëèâ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ äî åêîñèñòåìè (Å
ñ
) âèçíà÷àºòüñÿ ä³-
ÿëüí³ñòþ ïðîäóöåíò³â. Êîíñóìåíòè â çìîç³ ò³ëüêè ïåðåðîçïîä³-
ëÿòè åíåðã³þ. Óÿâëåííÿ ïðî ð³âåíü ãîìåîñòàçó ÿêîþñü ì³ðîþ
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ìîæóòü äàâàòè åêîëîã³÷í³ ï³ðàì³äè: ï³ðàì³äè ÷èñåë (òîáòî ñï³â-
â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ îêðåìèõ á³îëîã³÷íèõ îñîáèí ó òðîô³÷íî-
ìó ëàíöþç³), ï³ðàì³äè á³îìàñè, ï³ðàì³äè åíåðã³é. Ñóìàðíèé îá-
ñÿã åíåðã³¿, ùî ñïîæèâàºòüñÿ âñ³ìà á³îëîã³÷íèìè âèäàìè â òðî-
ô³÷íîìó ëàíöþç³, ñêëàäàº òó ÷àñòêó, ùî ìîæå âèòðà÷àòèñÿ çà
òðüîìà ñêëàäîâèìè åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó: æèòòºçàáåçïå÷óâà-
ëüíà (Å
æ
), êîìïåíñàö³éíà (Å
ê
) ³ òðàíñôîðìàö³éíà (Å
ò
). Ö³ òðè
ñêëàäîâ³ óòâîðþþòü ñâîºð³äíèé «áþäæåò» åêîñèñòåìè, ó ìåæàõ
ÿêîãî âîíà ìîæå çä³éñíþâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ ³ ðîçâèâàòèñÿ.
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ì³í³ì³çàö³¿ ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿ åêîñè-
ñòåì ó êîíêóðåíòíèõ âèäàõ áîðîòüáè, ìîæëèâèõ ó äàíîìó æèò-
òºâîìó ñåðåäîâèù³, ïåðåìàãàº íàéåôåêòèâí³øèé çà âèêîðèñòàí-
íÿì ÿê åíåðã³¿, òàê ³ (íà ÷îìó ìè çóïèíèìîñÿ â íàñòóïíèõ ðîç-
ä³ëàõ) ³íôîðìàö³¿.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Ôàêòè ñâîºð³äíî¿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ ñòðóêòóðàìè, ÿêèì âëàñòèâà êîëåêòèâíà
ïîâåä³íêà («ìîäà»), ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³äáèðàëèñÿ íàéá³ëüø ñò³éê³, â³äçíà÷åí³
ùå íà ð³âí³ íåæèâî¿ ïðèðîäè (Äóáíèùåâà è äð., 1998).
Çà ïðèíöèïîì êîíêóðåíòíîãî âèêëþ÷åííÿ, ùî áóâ ñôîðìóëüîâàíèé  Ã. Ãà-
óçîì ó 1932 ð., ó ñòàá³ëüíîìó æèòòºâîìó ñåðåäîâèù³ íå ìîæóòü ìèðíî
ñï³â³ñíóâàòè äâà âèäè ç îäíàêîâèìè ðåñóðñíèìè ïîòðåáàìè. Êîíêóðåíö³ÿ çìó-
ñèòü òîé âèä, ùî õî÷ òðîõè ïîñòóïàºòüñÿ çà ð³âíåì åôåêòèâíîñò³, àáî â³äî-
êðåìèòèñÿ (ïåðåñåëèòèñÿ â ³íøå ì³ñöå, ïåðåéòè íà ³íøèé âèä ðåñóðñ³â, ïî÷à-
òè ïîøóê ¿æ³ ï³ä ÷àñ ñíó äîì³íóþ÷îãî âèäó, ³í.), àáî çíèêíóòè. Íàïðèêëàä, ó
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íàøîìó íàéáëèæ÷îìó îòî÷åíí³ òðèâàº áîðîòüáà ì³æ ÷îðíèìè òàðãàíàìè (ïðî-
ãðàþòü ÷è âæå ïðîãðàëè) ³ ðóäèìè «ïðóñàêàìè». Ñàìêè ïåðøèõ â³äêëàäàþòü
ÿéöÿ ³ íå ï³êëóþòüñÿ ïðî íèõ (³íäèâ³äóàëüíà åêîíîì³ÿ åíåðã³¿ îáåðòàºòüñÿ
íåâèïðàâíèìè âòðàòàìè åíåðãîðåñóðñ³â âèäó). Ñàìêè äðóãèõ äáàéëèâî íî-
ñÿòü «êëàäêó» ïðè ñîá³ ïðàêòè÷íî äî ìîìåíòó âèõîäó ïîòîìñòâà (âèòðàòè â
³ì’ÿ åêîíîì³¿) (Êîðñàê è äð., 1998).
Çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ åêîñèñòåì ï³äâèùóº ¿õ åôåêòèâí³ñòü
³ ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ íîâîãî çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ. Ï³ä-
âèùåííÿ ³íòåãðàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ åêîñèñòåìè çàáåçïå÷óº ïå-
ðåäóìîâè (çàïàñ â³ëüíî¿ åíåðã³¿) äëÿ ä³¿ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. ßê ðåçóëüòàò – â åêîñèñòåì³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
íîâ³ á³îëîã³÷í³ âèäè ³ ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ð³çíîìàí³òòÿ ñêëàäî-
âèõ ÷àñòèí ñèñòåìè.
«Åíåðãåòèêà» ô³ðìè. Ëþäñòâî íå ìîæå ñêàñóâàòè ä³þ åíåð-
ãåòè÷íèõ çàêîí³â (ãîëîâíèì ç ÿêèõ º îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äîòðèìàííÿ
åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó) ó ñâî¿õ â³äíîñèíàõ ³ç ïðèðîäîþ. Ïðî öå
íàãàäóþòü ìàë³ é âåëèê³ åêîëîã³÷í³ êðèçè, ùî âèíèêàþòü ó ð³ç-
íèõ êóòî÷êàõ Çåìë³. Ñòâîðèâøè åêîíîì³÷íó ñèñòåìó, ïîáóäîâà-
íó íà òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèíàõ, ëþäèíà ìàëî çàìèñëþºòüñÿ
ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ãðîøîâèõ çíàê³â åíåðãåòè÷íèì åêâ³âàëåíòàì.
Ïðîòå íà áóäü-ÿê³é ô³ðì³ ùîì³ñÿöÿ ñêëàäàºòüñÿ äîêóìåíò çà
íàçâîþ «áàëàíñ». Ùîïðàâäà, öåé áàëàíñ íå åíåðãåòè÷íèé, à ãðî-
øîâèé. Îäíàê, çàãëèáèâøèñü ó ïðîáëåìó, ïåðåêîíóºøñÿ, ùî â³í
ïîÿñíþº ³ âèçíà÷àº ïîâåä³íêó åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà çà òèìè æ
ïðàâèëàìè, çà ÿêèìè åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ âèçíà÷àº ïîâåä³íêó
îðãàí³çìó ÷è åêîñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Ïî ñóò³, áàëàíñ äîõîä³â ³ âèòðàò º ñâîºð³äíèì êâàç³åíåðãåòè÷íèì áàëàíñîì
ô³ðìè. (Ñàìå òîìó â òåðì³íîëîã³÷íîìó çâ’ÿçêó ï³äçàãîëîâêà ïåðøå ñëîâî
óçÿòå â ëàïêè.) Ìè âèêîðèñòîâóºìî öåé àíàëîã, ùîá ï³äêðåñëèòè ºäí³ñòü
ïðèðîäè, ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â áóäü-ÿêèõ ñèñòåìàõ, ÿê³ ñàìîðîçâèâà-
þòüñÿ. Ãðîøîâ³ ïîêàçíèêè ñïðàâä³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç åíåðãåòè÷íèìè åêâ³âàëåí-
òàìè. ² íå ò³ëüêè òîìó, ùî ö³íè íà ïàëèâî â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèçíà÷àþòü
ö³íè íà ³íø³ âèäè òîâàð³â. Ãðîø³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà – öå òå ñàìå, ùî åíåðã³ÿ äëÿ
ô³çè÷íî¿ ñèñòåìè. Òàêà â³äïîâ³äí³ñòü ãðîøåé òà åíåðã³¿ â ñîö³àëüíèõ ñèñòåìàõ
íå âèïàäêîâà. Ñàìå ãðîø³, à íå åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè, á³ëüø òî÷íî ³ ïîâíî
â³äáèâàþòü ãëèáèíó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Àäæå âîíè, êð³ì ³íøîãî,
â³äáèâàþòü ³ òàêèé ôàêòîð, ÿê ³íôîðìàö³þ. Íàñê³ëüêè öå âàæëèâî, ìè ïîêà-
æåìî ï³çí³øå. À ïîêè ïîâåðíåìîñÿ äî ð³âíÿííÿ êâàç³åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó,
ïàì’ÿòàþ÷è ïðî äåÿêó óìîâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ àíàëîã³â.
Ãîìåîñòàç ñèñòåìè îáóìîâëåíèé îñíîâíèìè òåõíîëîã³÷íè-
ìè âèäàìè âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ (ó ïåðøîìó íà-
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áëèæåíí³ – öå ñåðåäí³é çàëèøîê îáîðîòíèõ êîøò³â íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ çà âèíÿòêîì íàêëàäíèõ âèòðàò). Öå ñâîºð³äíèé åêâ³âà-
ëåíò æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ êâàç³åíåðãåòè÷íîãî áàëà-
íñó (Åæ).
«Åíåðãåòèêà» äåðæàâè. Äåðæàâà ìîæå ³ñíóâàòè, ò³ëüêè ñïî-
æèâàþ÷è (ðîçïîä³ëÿþ÷è) âèðîáëåíèé íàö³îíàëüíèé ïðîäóêò.
Öå àíàëîã ïðèïëèâó â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó (Å
ñ
). Â³í ìîæå
áóòè çá³ëüøåíèé çà ðàõóíîê çàðóá³æíèõ ³íâåñòèö³é, ³íîçåìíèõ
êðåäèò³â, ïîçèê, ãðàíò³â, âíåñê³â ³íîçåìíèõ êë³ºíò³â ó íàö³î-
íàëüí³ áàíêè (îñòàíí³ì, íàïðèêëàä, øèðîêî êîðèñòóþòüñÿ
Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã, Ê³ïð), äèâ³äåíä³â â³ä âèêîðèñòàííÿ
âàëþòè ÿê çàñîáó ïëàòåæó â ³íøèõ êðà¿íàõ (íàïðèêëàä, äîëà-
ð³â ÑØÀ, äîé÷ìàðîê, ÿïîíñüêèõ ºí), äèâ³äåíäè â³ä âèâîçó âëà-
ñíîãî êàï³òàëó, ³í.
ßê æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíó êîìïîíåíòó (Å
æ
) ìîæíà ðîçãëÿäà-
òè âñ³ ò³ âèäè âèòðàò, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðèïëèâ çàçíà÷åíèõ âèùå
íàäõîäæåíü ó êðà¿íó. Öå âèðîáíè÷³ âèòðàòè ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ ñôåðè ïîñëóã. Öå é ò³ âèòðàòè, áåç ÿêèõ íåìîæëèâèé
ïðèïëèâ êàï³òàëó â êðà¿íó.
Ê³ëüê³ñíà íàïîâíþâàí³ñòü êîæíî¿ ç ïðîäóêòèâíèõ ñêëàäî-
âèõ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ñèñòåìè (÷è éîãî êâàç³åíåðãåòè÷íîãî
àíàëîãà): æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíî¿, êîìïåíñàö³éíî¿ ³ òðàíñôîðìà-
ö³éíî¿ – àæ í³ÿê íå ãàðàíòóº ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ôóíêö³é ³ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè. Âèñîê³ âèòðàòè îñíî-
âíîãî âèðîáíèöòâà – ùå íå ãàðàíò³ÿ âèñîêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³,
òèì á³ëüøå âèñîêî¿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿.
Ùîá çðîçóì³òè ãëèáèííèé âçàºìîçâ’ÿçîê åíåðãåòè÷íèõ òà
³íôîðìàö³éíèõ íà÷àë ðîçâèòêó, íåîáõ³äíî çàãëèáèòèñÿ â ñóòí³-
ñíó ïðèðîäó ³íôîðìàö³éíî¿ êàòåãîð³¿.
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Ðåàëüí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³
Ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³. ²íôîðìàö³ÿ
º îäí³ºþ ç íàéñêëàäí³øèõ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ ³ ô³ëîñîôñü-
êèõ êàòåãîð³é. Ôàêòè÷íî äî îñìèñëåííÿ ¿¿ ÿê ôóíäàìåíòàëüíî¿
ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³ ëþäñòâî ä³éøëî ò³ëüêè â ñåðåäèí³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Äî öüîãî òåðì³í «³íôîðìàö³ÿ» âæèâàâñÿ ò³ëüêè ñòîñîâíî
ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Öå âèçíà÷åííÿ ³íôîð-
ìàö³¿, áåçóìîâíî, ñôîðìóâàëîñÿ íà îñíîâ³ àíòðîïîöåíòðè÷íîãî
ï³äõîäó, òîìó ùî «ïðèéìà÷åì», ÷è ñïîæèâà÷åì, ïîâ³äîìëåííÿ
îäíîçíà÷íî º ëþäèíà.
Ïåðâ³ñíèé çì³ñò öüîãî ïîíÿòòÿ – â³äîìîñò³, ïîâ³äîìëåííÿ,
íîâ³ çíàííÿ.
Çíà÷íî øèðøèì º ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê ôîðìè â³äîáðàæåí-
íÿ. ßêùî â ïðåäìåò³ â³äáóâàþòüñÿ çì³íè, ÿê³ â³äáèâàþòü âïëèâ
³íøîãî ïðåäìåòà ÷è ñèëè ïðèðîäè, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïåð-
øèé ïðåäìåò ñòàº íîñ³ºì ³íôîðìàö³¿ ³íøîãî ïðåäìåòà àáî ïðè-
ðîäíîãî ÿâèùà. Òàê, ñêåë³ «çàïèñóþòü» ³íôîðìàö³þ ïðî õâèë³,
ÿê³ ðîçáèâàþòüñÿ îá íèõ, ÷è â³òðè, ÿê³ ñòîë³òòÿìè ¿õ îáòî÷óþòü.
Ðåàëüíèé çì³ñò ³íôîðìàö³¿ º øèðøèì â³ä òåðì³íà â³äîáðà-
æåííÿ. Àäæå â³äîáðàæåííÿ – öå ùîñü âòîðèííå. Àëå õ³áà íå
âîëîä³þòü ñïîêîíâ³÷íî ³íôîðìàö³ºþ ò³ëà ³ ñèëè ïðèðîäè? Àêà-
äåì³ê Áåðã çàçíà÷àâ: «Àí³ ðå÷îâèíè, àí³ åíåðã³¿, ÿê³ íå ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ³íôîðìàö³éíèìè ïðîöåñàìè, íå ³ñíóþòü...» (öèò. çà: Ïåðå-
ëüìàí, 1985). Ëþäñòâî ïîâ³ëüíî íàáëèæàëîñÿ äî îñìèñëåííÿ ãëè-
áèííîãî çì³ñòó ³íôîðìàö³¿. Çíà÷íèé ïîøòîâõ äî öüîãî äàâ ðîç-
âèòîê ãåíåòèêè ³ ê³áåðíåòèêè, äëÿ ÿêèõ ³íôîðìàö³ÿ º áåçïîñå-
ðåäí³ì îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ.
Ç ðîçâèòêîì ê³áåðíåòèêè ôîðìóþòüñÿ íîâ³ ï³äõîäè äî òðàê-
òóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà îñíîâ³ êàòåãîð³¿ ðîçõîäæåííÿ (Óðñóë,
1971). ²íøèìè ñëîâàìè, ³íôîðìàö³ÿ – öå ùîñü, ùî ïåðåäàº ðîç-
õîäæåííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â (ïðåäìåò³â, ïðîöåñ³â, ÿâèù) ó
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³.
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Î÷åâèäíî, ùî ÷èì á³ëüø ð³çíîìàí³òíå ÿâèùå ïðèðîäè, òèì
á³ëüøèì íàáîðîì õàðàêòåðíèõ îçíàê âîíî ìîæå áóòè îïèñàíå.
Íå âèïàäêîâî ç öèì ïîâ’ÿçàíå ùå îäíå ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê
ì³ðè ð³çíîìàí³òòÿ â îá’ºêòàõ ³ ïðîöåñàõ ïðèðîäè (Ýêîèíôîð-
ìàòèêà, 1992).
Íà áàç³ ôóíäàìåíòó çíàíü, ï³äãîòîâëåíîìó çà á³ëüø í³æ ñòî-
ë³òí³é ïåð³îä ðîçâèòêó ãåíåòèêè, â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ ëþäñòâî íàáëèçèëîñÿ äî ðîçóì³ííÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê íåìàòå-
ð³àëüíî¿ ñóòíîñò³, ùî º êåð³âíèì ÷èííèêîì, ñâîºð³äíîþ ïðîãðà-
ìîþ ä³é äëÿ ìàòåð³àëüíèõ ïðèðîäíèõ ³ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì.
Öÿ íåìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ îáóìîâëþº ñêëàäí³ñòü
¿¿ ñïðèéíÿòòÿ íà îñíîâ³ òðàäèö³éíîãî ìàòåð³àë³ñòè÷íîãî ï³çíàí-
íÿ ñâ³òó. Ìîæíà, íàïåâíî, íàâ³òü ãîâîðèòè, ùî ïðè ñïðîá³ îñìè-
ñëèòè ³íôîðìàö³þ ç öèõ ïîçèö³é âèíèêàº â³ä÷óòòÿ ¿¿ çàãàäêî-
âîñò³ é äåÿêî¿ òàºìíè÷îñò³. ßê ìîæå ùîñü «áåçò³ëåñíå, íåâèäè-
ìå, íå÷óòíå «êåðóâàòè õîäîì óñ³õ ïðîöåñ³â ó Âñåñâ³ò³ é íà Çåìë³?»
Àäæå âñå ó ñâ³ò³ – â³ä äð³áíèõ êë³òèíîê äî êîñì³÷íèõ îá’ºêò³â –
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ðóõàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷³òêèõ ³íôîðìàö³éíèõ
ïðîãðàì. ¯ õ ñóòí³ñòü ëþäèíà îñÿãàº, â³äêðèâàþ÷è çàêîíè ïðèðî-
äè, äîñë³äæóþ÷è ãåíåòè÷íèé êîä, âèâ÷àþ÷è ïîðÿäîê ðóõó ñóç³-
ð’¿â. Îòæå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íåìàòåð³àëüíà ³íôîðìàö³ÿ
êåðóº ìàòåð³àëüíèì ñâ³òîì.
 Ìîæëèâî, ñàìå ñèìâîë³÷íèé îáðàç ³íôîðìàö³¿ â³äîáðàæå-
íèé ó Á³áë³¿: «Íà ïî÷àòêó áóëî Ñëîâî» (²îàííà, 1:1-5). Àäæå â
ãðåöüê³é ìîâ³, ç ÿêî¿ íà á³ëüø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ ìîâ áóëà ïåðå-
êëàäåíà Á³áë³ÿ, «ëîãîñ» êð³ì ïîíÿòòÿ «ñëîâî» ìàº òàêîæ ³íø³
çíà÷åííÿ, çîêðåìà «ñåíñ» ÷è «çàäóì».
Âçàºìîçâ’ÿçîê ìàòåð³àëüíîãî ³ íåìàòåð³àëüíîãî ïðè ôîðìó-
âàíí³ ³íôîðìàö³¿. ²íòó¿òèâíî â³ä÷óâàâ íåìàòåð³àëüíó ñóòí³ñòü
³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ ôóíäàìåíòàëüíå çíà÷åííÿ â ïðèðîä³ Â.². Âåð-
íàäñüêèé, êîëè ïèñàâ ó ñòàòò³ «Íåñêîëüêî ñëîâ î íîîñôåðå», ùî
íå ðîçóì³º, ÿê äóìêà, íå áóäó÷è ìàòåð³ºþ, âèêëèêàº âåëè÷åçí³
çì³íè. Ùå â 1944 ðîö³ â³í äèâóâàâñÿ ö³é çàãàäö³: «Äóìêà íå º
ôîðìà åíåðã³¿. ßê æå ìîæå âîíà çì³íþâàòè ìàòåð³àëüí³ ïðîöå-
ñè? Ïèòàííÿ öå é äîòåïåð íàóêîâî íå âèð³øåíå. Éîãî ïîñòàâèâ
óïåðøå, íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, àìåðèêàíñüêèé ó÷åíèé, ùî íàðîäè-
âñÿ ó Ëüâîâ³, ìàòåìàòèê ³ á³îô³çèê Àëüôðåä Ëîòêà (A. Lotka.
Elements of physical biology. Baltimaurt, 1925. P. 406). Àëå ðîç-
â’ÿçàòè éîãî â³í íå ì³ã» (Âåðíàäñêèé, 1944).
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²íôîðìàö³ÿ – öå:
 ïîâ³äîìëåííÿ  ôîðìà â³äîáðàæåííÿ
 êàòåãîð³ÿ â³äì³ííîñò³  ñòóï³íü ð³çíîìàí³òíîñò³
 ïðèðîäíèé ðåñóðñ  ïðîãðàìà ä³é
 ñòóï³íü îáìåæåííÿ
Óñ³ íàçâàí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, ñêîð³ø çà âñå,
º ð³çíèìè ãðàíÿìè òàêîãî ñêëàäíîãî ³ áàãàòîïëàíîâîãî ïðèðîä-
íîãî ÿâèùà, ÿêèì º ³íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü. Ëèøå ñïðîáóâàâ-
øè çðîçóì³òè, ÿêèì ÷èíîì óñ³ ö³ ãðàí³ âçàºìîçàëåæàòü, ìè çìî-
æåìî íàáëèçèòèñÿ äî ôîðìóâàííÿ á³ëüø-ìåíø ö³ë³ñíî¿ êàðòè-
íè çì³ñòó ³íôîðìàö³¿ ç ¿¿, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ðîçð³çíåíèõ ìîçà-
¿÷íèõ ôðàãìåíò³â.
Ïåðø í³æ ñôîðìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, ðîçãëÿíå-
ìî ¿¿ ïðèíöèïîâ³ â³äì³òí³ ÿêîñò³.
Ïåðøå. ²íôîðìàö³ÿ – öå òå, ùî âèçíà÷àº (³äåíòèô³êóº) âëàñ-
òèâîñò³ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ó ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Ñïðàâä³, ÷èì â³äð³ç-
íÿºòüñÿ îäèí îá’ºêò (ïðåäìåò, ïðîöåñ ÷è ÿâèùå) â³ä ³íøîãî?
Íàáîðîì ñâî¿õ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ïàðàìåòð³â, òîáòî ñâî¿ìè ïðî-
ñòîðîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ñòðóêòóðà, âíóòð³øí³ çâ’ÿçêè) ³
çäàòí³ñòþ çì³íþâàòèñÿ (÷è, ìîæíà ñêàçàòè, íå çì³íþâàòèñÿ) ó
÷àñ³ (äèíàì³êà âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â, õàðàêòåð âíóòð³øí³õ ñóïå-
ðå÷íîñòåé, òåíäåíö³é òîùî). Ùî òàêå, çîêðåìà, ïðîñòîðîâî-÷à-
ñîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà? Öå éîãî ôîðìà, ôàçîâèé ñòàí
(òâåðäèé, ð³äêèé, ãàçîïîä³áíèé, ïëàçìåíèé), ð³çí³ ô³çèêî-õ³ì³÷í³
âëàñòèâîñò³ (òâåðä³ñòü, ïëàñòè÷í³ñòü, òåïëîïðîâ³äí³ñòü, ñïåêò-
ðàëüí³ îñîáëèâîñò³, åëåêòðîïðîâ³äí³ñòü, åëåêòðîìàãí³òí³ ïàðà-
ìåòðè òîùî). Óñ³ ö³ âëàñòèâîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ð³çíîþ çäàòí³ñòþ
ð³çíèõ ïðåäìåò³â çì³íþâàòè (íå çì³íþâàòè) ñâ³é ñòàí (ïðîñòîðî-
âó ñòðóêòóðó, òåìïåðàòóðó, ³íø³ ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè) ó ïðîñòîð³
òà ÷àñ³. Öèì, çîêðåìà, îáóìîâëåí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ³íôî-
ðìàö³¿ íà îñíîâ³ êàòåãîð³¿ ðîçõîäæåííÿ (ïðîñòîðîâî-÷àñîâà çì³-
íà) ³ ïðîãðàìè ä³é (çì³íà â ÷àñ³).
Äðóãå. Çà äîïîìîãîþ ÷îãî ñòâîðþºòüñÿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâå ðîç-
õîäæåííÿ îá’ºêò³â (ïðåäìåò³â, ïðîöåñ³â, ÿâèù) ó ïðèðîä³? Çà
äîïîìîãîþ ðîçõîäæåííÿ â íàáîð³ ñòóïåí³â ñâîáîäè â ð³çíèõ îá’-
ºêò³â (ñèñòåì), òîáòî ¿õíüî¿ ìîæëèâîñò³ çì³íþâàòè ñâ³é ñòàí, ÷è
ðåàë³çîâóâàòè ñâîþ çäàòí³ñòü çä³éñíþâàòè ð³çí³ ôîðìè ðóõó.
Ñòóï³íü ñâîáîäè ÷è îáìåæåííÿ ³ º òèì, ùî â ñïîëó÷åíí³ ç àáñî-
ëþòíîþ ïîòåíö³ºþ äî ðóõó ôîðìóº òàê³ ïðèðîäí³ ñóòíîñò³, ÿê
ìàòåð³ÿ, ïðîñò³ð, ðóõ, çàêîíè ïðèðîäè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòóïåí³
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ñâîáîäè ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè îáóìîâëåí³ ¿õí³ìè åíåðãåòè-
÷íèìè ïîòåíö³àëàìè.
Òðåòº. ßêà ïðèðîäà ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³? ²íôîðìàö³ÿ
íåìàòåð³àëüíà. ¯¿ íå ìîæíà â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ îá’ºêòèâíî¿
ðåàëüíîñò³. Ó öüîìó ïëàí³ ¿¿, ñêîð³øå, ñë³ä íàçâàòè «â³ðòóàëü-
íîþ» (òîáòî ìîæëèâîþ) ðåàëüí³ñòþ. ²íôîðìàö³ÿ – öå òå, ùî íå º
ìàòåð³ºþ, àëå ôîðìóº ìàòåð³àëüí³ ñóòíîñò³ – îá’ºêòèâí³ ðåàëü-
íîñò³: ïðåäìåòè ³ ÿâèùà ïðèðîäè.
Ç óðàõóâàííÿì âèñëîâëåíèõ çàñòåðåæåíü ðèçèêíåìî ñôîð-
ìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ, ùî â³äáèâàº çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ñóòíîñò³.
²íôîðìàö³ÿ – öå ñóòí³ñíå íà÷àëî ïðèðîäè, ùî íåñå â ñîá³
õàðàêòåðí³ îçíàêè ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ
â ïðîñòîð³ òà ÷àñ³.
Ñàìå öå ïðèðîäíå ñóòí³ñíå íà÷àëî íàìàãàþòüñÿ ïåðåäàòè ëþäè
ó ñâî¿õ ïîâ³äîìëåííÿõ ³ ñïðèéìàþòü îá’ºêòè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³-
òó, â³äáèâàþ÷è âïëèâ ò³ë ³ ñèë ïðèðîäè. Ñàìå öÿ ïðèðîäíà ðå-
àëüí³ñòü ôîðìóº â³äì³íí³ñòü îäíèõ ÿâèù â³ä ³íøèõ ³, îòæå, ñëó-
æèòü ì³ðîþ ð³çíîìàí³òòÿ â ïðèðîä³. Ñàìå öå ïðèðîäíå íà÷àëî
âèñòóïàº ÿê ñâîºð³äíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ³ ñóñï³ëü-
íèõ ïðîöåñ³â. ² ñàìå öþ ïðèðîäíó ðåàëüí³ñòü íàìàãàþòüñÿ îñÿãíó-
òè ëþäè, ùîá âíåñòè âåêòîð óñâ³äîìëåíîñò³ é äîö³ëüíîñò³ â ïðî-
öåñè ðîçâèòêó.
Íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ íå áóäå ïîâíèì, ÿêùî íå áóäóòü ðîç-
êðèò³ ïîíÿòòÿ ïðîñòîðó ³ ÷àñó, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íüîìó. Óñ³ ïðè-
ðîäí³ ïðîöåñè ïðîò³êàþòü ó ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Ö³ äâ³ êëþ÷îâ³
êàòåãîð³¿ º ôóíäàìåíòàëüíèìè óìîâàìè ³ ì³ðîþ ³ñíóâàííÿ ìà-
òåð³¿. Ó ñâ³ò³ íåìàº ìàòåð³¿, ÿêà á íå ìàëà ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ
âëàñòèâîñòåé. ßê íå ³ñíóº ïðîñòîðó ³ ÷àñó ñàìèõ ïî ñîá³, ïîçà
ìàòåð³ºþ ÷è íåçàëåæíî â³ä íå¿.
Ïðîñò³ð º ôîðìà áóòòÿ ìàòåð³¿, ùî õàðàêòåðèçóº ¿¿ äîâæè-
íó, ñòðóêòóðí³ñòü, ñï³â³ñíóâàííÿ ³ âçàºìîä³þ åëåìåíò³â ó âñ³õ
ìàòåð³àëüíèõ ñèñòåìàõ.
×àñ – ôîðìà áóòòÿ ìàòåð³¿, ùî âèðàæàº òðèâàë³ñòü ¿¿ ³ñíó-
âàííÿ, ïîñë³äîâí³ñòü çì³íè ñòàí³â ó çì³í³ òà ðîçâèòêó âñ³õ ìà-
òåð³àëüíèõ ñèñòåì. Ïðîñò³ð ³ ÷àñ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñî-
áîþ, ¿õ ºäí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â ðóñ³ òà ðîçâèòêó ìàòåð³¿ (Ôèëî-
ñîôñêèé, 1983).
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Ò³ëüêè þíèé â³ê çíàíü ïðî òàêó êàòåãîð³þ, ÿê ³íôîðìàö³ÿ (ïåð-
øå é âèçíà÷åííÿ áóëî ñôîðìóëüîâàíå ëèøå íà ïî÷àòêó 50-õ ðî-
ê³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ), íå äîçâîëÿº íàì ùå é äîñ³ ïîáà÷èòè òå ð³çíî-
ìàí³òòÿ ôîðì ³ ïðîÿâ³â ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìè âæå âì³ºìî ðîçð³çíÿ-
òè â ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íîìó, òîáòî ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³.
Ñêëàäí³ñòü âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ îáóìîâëåíà ¿¿ íåìàòåð³àëü-
íîþ ïðèðîäîþ. «Áåçò³ëåñí³ñòü» ³íôîðìàö³¿ íå äîçâîëÿº â³ä÷óòè
¿¿ íàøèìè ìàòåð³àëüíèìè îðãàíàìè ÷óòò³â. Òå, ùî ìè â³ä÷óâà-
ºìî (áà÷èìî, ÷óºìî), ââàæàþ÷è, ùî öå ³íôîðìàö³ÿ (ãàçåòè, êíè-
ãè, äèñêåòè), º ëèøå ìàòåð³àëüíèìè íîñ³ÿìè ³íôîðìàö³¿, òîáòî
îá’ºêòàìè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Ñïðèéíÿòòÿ íåìàòåð³àëüíî¿, à
îòæå, àáñòðàêòíî¿ ñóòíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ìîæëèâå ò³ëüêè íà îñ-
íîâ³ àáñòðàêòíîãî æ ìèñëåííÿ.
«Â³ä÷óòòÿ» ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íîãî ñâ³òó äîçâîëÿº ëþä-
ñòâó «ðîçãëÿíóòè» ð³çíîìàí³òí³ åëåìåíòè ³ ôîðìè éîãî ïðîÿâó,
íàïðèêëàä: ñêëàäîâ³ ÷àñòèíêè ðå÷îâèí, õ³ì³÷í³ åëåìåíòè ³ ïå-
ðåõîäè îäíèõ ðå÷îâèí â ³íø³, àãðåãàòí³ ñòàíè, ôîðìè åíåðã³¿,
âèäè ðóõó ³ ò.ä. «Ðîçãëÿíóâøè» äåòàë³, ëþäèíà çìîãëà âñå íà-
çâàòè, ïðèäóìàâøè òåðì³íîëîã³÷íó îñíîâó äëÿ âñüîãî.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ³íôîðìàö³éíèé ñâ³ò íå ìåíø ð³çíîìà-
í³òíèé. Êîëèñü ëþäèíà «ïîáà÷èòü» ðîçìà¿òòÿ éîãî îáðàç³â, âè-
â÷èòü ¿õ, êëàñèô³êóº, äàñòü íàçâè ð³çíèì ïðîÿâàì ³ âëàñòèâîñ-
òÿì öüîãî ñâ³òó.
Ìîæíà, ïåâíî, ñòâåðäæóâàòè, ùî åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – öå
ðîçâèòîê ÷è òðàíñôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³. Ìîæíà ñêà-
çàòè é ³íàêøå: åâîëþö³ÿ ïðèðîäè çä³éñíþâàëàñÿ øëÿõîì ñòâî-
ðåííÿ ð³çíèõ ôîðì ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³. Ùî òàêå
áóäü-ÿêà ìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü: ì³êðî÷àñòèíêà, ðå÷îâèíà, á³î-
ëîã³÷íèé îðãàí³çì, ëþäèíà ÷è ñóñï³ëüíà ñòðóêòóðà? Öå çàêð³ï-
ëåíà ïàì’ÿòòþ ³íôîðìàö³éíî âïîðÿäêîâàíà ñèñòåìà ðóõó
ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â. Òîìó, êð³ì òîãî, ùî çàçíà-
÷åí³ ñóòíîñò³ º ö³ëêîì êîíêðåòíèìè ìàòåð³àëüíèìè îá’ºêòàìè,
³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ¿õ ñò³éêå ³ñíóâàííÿ (ôó-
íêö³îíóâàííÿ), ìîæíà ââàæàòè ïåâíèìè ôîðìàìè ³íôîðìàö³é-
íî¿ ñóòíîñò³.
 Òàêèì ÷èíîì, ó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïðèðîäà çìîãëà ïîäîëàòè
øëÿõ â³ä ïðîñòèõ ñèñòåìíèõ óòâîðåíü ìàòåð³¿, ÿê³ ñàìîîðãàí³-
çóþòüñÿ, – ì³êðî÷àñòèíîê (õî÷ âîíè íå òàê³ âæå é ïðîñò³) – äî
íàéñêëàäí³øèõ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ÿê³ âò³ëåí³
â ëþäèí³ òà ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóðàõ (ðèñ. 8.1).
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Áåçóìîâíî, íåñê³í÷åííå ð³çíîìàí³òòÿ Ïðèðîäè òà ¿¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïåðøîîñíîâè çàâæäè âèÿâëÿºòüñÿ ãëèáøèì, ñêëàäí³-
øèì ³ ïîâí³øèì çà áóäü-ÿê³ íàø³ ïðèïóùåííÿ, ó òîìó ÷èñë³
âèùåçàçíà÷åí³. Îäíàê íàøà ñïðîáà çáàãíóòè îäêðîâåííÿ Áîæå º
îäí³ºþ ç ôîðì ³íôîðìàö³éíîãî îñÿÿííÿ («ñâ³òëîì ëþäåé»), ùî
ñïðèÿº á³ëüø ãëèáîêîìó ïðîíèêíåííþ â çì³ñò ïðîöåñ³â ðîçâèò-
êó ïðèðîäè.
Òàêèì ÷èíîì, ³íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü, ÿêà ìàº ó ñâî¿é îñ-
íîâ³, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ºäèíó ñóòí³ñíó ïðèðîäó, ðîçâèíóëàñÿ â
ìàñøòàáàõ íàøî¿ Çåìë³ â ñêëàäíèé ð³çíîìàí³òíèé ñâ³ò, äå ïðî-
â³äíèì âèêîíàâöåì º ëþäèíà, ÿêà ä³º â ðàìêàõ ñóñï³ëüñòâà.
Ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³
²íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü âèêîíóº øèðîêèé ñïåêòð ð³çíèõ ôóí-
êö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ³ñíóâàííÿ, âçàºìîçâ’ÿçîê ³ ðîçâèòîê ð³ç-
íèõ ñóòíîñòåé (îá’ºêò³â) ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó.
Îïåðóþ÷è çâè÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà àíàëîã³ÿìè ìàòåð³àëüíî-
ãî ñâ³òó, ñïðîáóºìî ñèñòåìàòèçóâàòè îñíîâí³ ôóíêö³¿ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ñóòíîñòåé (ðèñ. 8.2).
Òàê, ³íôîðìàö³ÿ â³ä³ãðàº âåëè÷åçíó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ ïî-
âåä³íêè áóäü-ÿêî¿ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè. Îäíàê
Ðèñ. 8.2. Ïðèðîäí³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³¿
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(ìîæëèâî, ó öüîìó ïîëÿãàº ìóäð³ñòü ïðèðîäè!) âîíà íå äîçâîëÿº
âèéòè ñèñòåì³ çà â³äâåäåí³ ¿é ïðèðîäîþ ö³ëêîì ìàòåð³àëüí³ ìåæ³,
çàâäÿêè ÷îìó âîíà ³ çàëèøàºòüñÿ çàâæäè ìàòåð³àëüíî-³íôîðìà-
ö³éíîþ ñèñòåìîþ. Ñêàæ³ìî, íà Çåìë³ çàâæäè ³ñíóâàòèìóòü îá-
ìåæåííÿ íåâòðèìíî¿ òåõí³÷íî¿ ôàíòàç³¿ ëþäèíè ³ ¿¿ íåâãàìîâíî-
ãî áàæàííÿ çì³íèòè ïðèðîäó. Ö³ îáìåæåííÿ ëþäèíà çàâæäè íî-
ñèòü ³ç ñîáîþ – àäæå ¿¿ ò³ëî çäàòíå ³ñíóâàòè ò³ëüêè â äóæå âóçü-
êèõ ³íòåðâàëàõ âëàñòèâîñòåé ö³ëêîì ìàòåð³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
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²ìîâ³ðí³ñí³ âèòîêè ñâîáîäè ïðèðîäè
Ãîâîðÿ÷è ïðî ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñèñòåì ³ óìîâè âèíèê-
íåííÿ ïîðÿäêó, ìè îçíàéîìèëèñÿ ç ò³ºþ ðîëëþ, ÿê³ â³ä³ãðàþòü
ó ïðîöåñàõ ðîçâèòêó åíåðã³ÿ òà ³íôîðìàö³ÿ. Åíåðã³ÿ îáóìîâëþº
ðóø³éíó ñèëó çì³í (ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â), ³íôîðìàö³ÿ ôîðìóº
îðãàí³çàö³éíó âïîðÿäêîâàí³ñòü ïðîöåñ³â.
Óâàæíå âèâ÷åííÿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó äîçâîëÿº ïîì³òèòè äè-
âîâèæíèé ôàêò. Åíåðã³ÿ òà ³íôîðìàö³ÿ íå ò³ëüêè âçàºìîä³þòü
îäíà ç îäíîþ – âîíè âçàºìîîáóìîâëþþòü îäíà îäíó. Äåùî ñïðî-
ùóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî åíåðã³ÿ ñòâîðþº ³íôîðìàö³þ, à ³íôîð-
ìàö³ÿ – åíåðã³þ. Äëÿ ïî÷àòêó ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè çâ’ÿçîê ì³æ
öèìè äâîìà ñóòí³ñíèìè îñíîâàìè. Öåé çâ’ÿçîê âèÿâèâñÿ ìîæ-
ëèâèì çàâäÿêè ³ìîâ³ðí³ñíîìó õàðàêòåðó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ â ïðèðîä³.
²ìîâ³ðí³ñí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü ïàðàìåòð³â ñèñòåìè çàëåæàòè
â³ä âèïàäêîâèõ ôàêòîð³â, ùî ìîæóòü âèíèêàòè ç ð³çíîþ ì³ðîþ
³ìîâ³ðíîñò³. Ó ñâîþ ÷åðãó, ³ìîâ³ðí³ñòü – öå ì³ðà ìîæëèâîñò³ âè-
íèêíåííÿ ÿêèõ-íåáóäü âèïàäêîâèõ ïîä³é çà òèõ ÷è ³íøèõ óìîâ,
çäàòíèõ ïîâòîðþâàòèñÿ áåçë³÷ ðàç³â. ² íàðåøò³, âèïàäêîâèì íà-
çèâàþòü òàêèé ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê, ùî ïðèïóñêàº çà
îäí³º¿ ïðè÷èíè ðåàë³çàö³þ êîæíîãî ç áåçë³÷³ ìîæëèâèõ àëüòåð-
íàòèâíèõ íàñë³äê³â, ÿê³ çàëåæàòü â³ä íåâèìîâíî âåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ ð³çíîìàí³òíèõ óìîâ, ùî íå ï³äëÿãàþòü óðàõóâàííþ ³ ïå-
ðåäáà÷åííþ.
Òàêèì ÷èíîì, ³ìîâ³ðí³ñòü ó ïðèðîä³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç
âèïàäêîâ³ñòþ. ²ìîâ³ðí³ñòü – ïîðîäæåííÿ âèïàäêîâèõ ÿâèù. Àëå
çâ³äêè â ïðèðîä³ áåðåòüñÿ âèïàäêîâ³ñòü?
Âèïàäêîâ³ñòü – öå íàñë³äîê ñâîáîäè,
ÿêó Ïðèðîäà (àáî Òâîðåöü) íàäàº ñâî¿ì òâîð³ííÿì.
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(çâ³ëüíåííÿ) ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè â³ä ïóò æîðñòêîãî äåòåð-
ì³í³çìó.
ßê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – íå ùî ³íøå,
ÿê íàðîùóâàííÿ (âèðîáíèöòâî) ïðèðîäîþ ³íôîðìàö³¿. Ç óðàõó-
âàííÿì ðîçãëÿíóòèõ ïîëîæåíü òåîð³¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæíà îêðåñ-
ëèòè òàê³ ëîã³÷í³ çâ’ÿçêè:
 íàðîùóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ëèøå çà äîïîìî-
ãîþ çá³ëüøåííÿ ³ìîâ³ðíîñò³ ÿâèù ïðèðîäè. Ò³ëüêè çà òàêèõ
óìîâ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè çìåíøåííÿ ³ìîâ³ðíîñò³ ðåàë³-
çîâàíèõ ïîä³é, ùî º «æèâèëüíèì ñåðåäîâèùåì» äëÿ ðîñòó
³íôîðìàö³¿;
 ³ìîâ³ðí³ñòü ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ëèøå ó ñâ³ò³ âèïàäêîâîãî;
 âèïàäêîâ³ñòü – íàñë³äîê ñâîáîäè.
Äî íàéá³ëüø çíà÷íèõ â³õ ôîðìóâàííÿ ÿâèùà âèïàäêîâîñò³
ìîæíà â³äíåñòè:
 ñâîáîäó ìèìîâ³ëüíîãî õàîòè÷íîãî êîëèâàííÿ (ðóõó) ÷àñòèíîê;
 ñâîáîäó âçàºìîä³¿ ÷àñòèíîê;
 ñâîáîäó ñèíåðãåòè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ÷àñòèíîê ó ñèñòåìíå ö³ëå;
 ñâîáîäó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì ðåàãóâàòè íà çì³íó
óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (çä³éñíþâàòè ìåõàí³çìè çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó);
 ñâîáîäó ñèñòåì çì³íþâàòèñÿ ñàìèì ³ çì³íþâàòè çîâí³øíº
ñåðåäîâèùå;
 ñâîáîäó á³ôóðêàö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ñèñòåìè;
 ñâîáîäó ïðèðîäè çä³éñíþâàòè äîá³ð íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ
ñòàí³â ñèñòåìè.
²ìîâ³ðí³ñòü ç íàéá³ëüøîþ î÷åâèäí³ñòþ ðîçêðèëàñÿ â òåðìî-
äèíàì³ö³. Òóò íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäèòü íå åíåðã³ÿ, à åíòðîï³ÿ.
Ïðèì³òêà
Ñàìå â òåðìîäèíàì³ö³, ÿêà çóì³ëà ïîáà÷èòè â ïðîöåñàõ ðîçñ³þâàííÿ òåïëà
íåîáîðîòí³ñòü ïðèðîäíèõ ÿâèù, ìîãëà âèíèêíóòè òåîð³ÿ, çàñíîâàíà íå íà
äåòåðì³í³ñòè÷íèõ çàêîíàõ ìåõàí³êè, à íà çàêîíàõ ñòàòèñòèêè. Ó ìåõàí³ö³ íå-
ìàº ì³ñöÿ âèïàäêîâîñò³: îäíà ïðè÷èíà – îäèí íàñë³äîê. Ñòàòèñòèêà ìàº ñïðà-
âó ç âèïàäêàìè, ç ³ìîâ³ðí³ñíèì ñâ³òîì. Ïîä³ÿ ìîæå â³äáóòèñÿ, à ìîæå é íå
â³äáóòèñÿ. Çàêîíîì³ðí³ñòü ³ìîâ³ðí³ñíèõ ïðîöåñ³â ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñâ³ò³ âåëèêèõ
÷èñåë, äå ò³ëüêè é ìîæå âèÿâëÿòèñÿ òåíäåíö³ÿ á³ëüøî¿ ³ìîâ³ðíîñò³ ñòîñîâíî
³ìîâ³ðíîñò³ ìåíøî¿.
Â³äêðèòòÿ òåðìîäèíàì³êè îçíàìåíóâàëè ðåâîëþö³þ â ïðè-
ðîäîçíàâñòâ³. Âîíè íåìîâ çâ³ëüíèëè ïðèðîäí³ ÿâèùà â³ä ïóò
äåòåðì³í³çìó êëàñè÷íî¿ ìåõàí³êè. ßêùî ïåðøå íà÷àëî
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òåðìîäèíàì³êè (çàêîí çáåðåæåííÿ åíåðã³¿) ùå íàëåæàëî äî àá-
ñîëþòíî ñòðîãèõ çàêîí³â, òî äðóãå íà÷àëî áóäóâàëîñÿ âèíÿòêîâî
íà ñòàòèñòè÷íîìó îáë³êó ³ìîâ³ðíèõ âåëè÷èí. Íàãàäàºìî, ó íüî-
ìó éäåòüñÿ ïðî íåìèíó÷³ñòü íåîáîðîòíèõ âòðàò (ðîçñ³þâàííÿ)
åíåðã³¿, òîáòî ïðî á³ëüø ³ìîâ³ðíèé ïåðåõ³ä òåïëà â³ä íàãð³òîãî
ò³ëà äî á³ëüø õîëîäíîãî, í³æ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.
²ìîâ³ðí³ñíà ïðèðîäà áóäîâè ñâ³òó. Â³äêðèòòÿ òåðìîäèíàì³êè
ïîêàçàëè, ùî ñâ³ò ³ìîâ³ðí³ñíèé. Ïîä³¿ çàëåæàòü â³ä çá³ãó âèïàä-
êîâèõ íåâèçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Äî öèõ â³äêðèòò³â ñâ³ò âèäàâàâñÿ
ãðàíä³îçíèì ãîäèííèêîâèì ìåõàí³çìîì, ùî îäíîãî ðàçó áóâ çàâå-
äåíèé ³ òåïåð ä³º çà ïîð³âíÿíî ïðîñòèìè çàêîíàìè. Ï³ñëÿ â³ä-
êðèòòÿ äðóãîãî íà÷àëà òåðìîäèíàì³êè ÿâèùàì ïðèðîäè áóëà äà-
ðîâàíà ñâîáîäà ³ìîâ³ðí³ñíîñò³. Ïîä³¿ ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ ÷è íå
â³äáóâàòèñÿ. Ùîïðàâäà, ïåðøèé ³ äðóãèé íàñë³äêè, ÿê ïðàâèëî,
ìàþòü ð³çíèé ñòóï³íü ³ìîâ³ðíîñò³. Âîíè ³ âèçíà÷àþòü òó çàë³çíó
çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç ðÿä âèïàäêîâîñòåé.
Ç â³äêðèòòÿì äðóãîãî íà÷àëà òåðìîäèíàì³êè ïðèðîä³ áóëà
«ïîäàðîâàíà» ñâîáîäà ³ìîâ³ðí³ñíîñò³.
Ùîá óÿâèòè, íàñê³ëüêè ³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð ìàº, çîêðå-
ìà, ïîâåä³íêà ìîëåêóë ãàç³â, äîñòàòíüî çàìèñëèòèñÿ íàä ñòóïå-
íåì âèïàäêîâîñò³ ðóõó, íàïðèêëàä, àòîì³â àçîòó N
2
.
Ìîëåêóëè àçîòó ìîæóòü ðóõàòèñÿ ïîñòóïàëüíî â òðüîõ íà-
ïðÿìêàõ – âîíè ìàþòü òðè ñòóïåíÿ ñâîáîäè ïîñòóïàëüíîãî ðóõó.
Âîíè ìîæóòü îáåðòàòèñÿ íàâêîëî äâîõ îñåé, ïåðïåíäèêóëÿðíèõ
ë³í³é çâ’ÿçêó äâîõ àòîì³â. Öå äâà ñòóïåíÿ ñâîáîäè îáåðòàëüíîãî
ðóõó. Íàðåøò³, àòîìè, ñïîëó÷åí³ â ìîëåêóë³, ìîæóòü êîëèâàòè-
ñÿ óçäîâæ çâ’ÿçêó (õ³ì³÷íèé çâ’ÿçîê ïîâîäèòüñÿ ïîä³áíî äî ïðó-
æèíè) – ùå îäèí êîëèâàëüíèé ñòóï³íü ñâîáîäè. Êð³ì òîãî, åëå-
êòðîíè ìîëåêóëè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàáîðîì ìîæëèâèõ çíà÷åíü
åíåðã³¿, ïîä³áíî äî åëåêòðîí³â â àòîì³.
Òàêèì ÷èíîì, åíåðã³ÿ ìîëåêóëè (à îòæå, ³ìîâ³ðí³ñòü ¿¿ â³ä-
õèëåííÿ â³ä ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ) ìàº ÷îòèðè ñêëàäîâ³ – ïîñòó-
ïàëüíó, îáåðòàëüíó, êîëèâàëüíó òà åëåêòðîííó (Âîëüêåíøòåéí,
1986).
Çíà÷åííÿ êîæíîãî ç íàçâàíèõ åíåðãåòè÷íèõ ³ìïóëüñ³â ìàº
³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð, õî÷à êâàíòîâà ìåõàí³êà äîçâîëÿº îá÷èñ-
ëèòè ö³ ñêëàäîâ³ ç âèñîêîþ òî÷í³ñòþ. ², íàðåøò³, ³ìîâ³ðí³ñíèé
õàðàêòåð ìàº âçàºìîä³ÿ ìîëåêóë îäíà ç îäíîþ.
Çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ â íåîáîðîòíîìó ïðîöåñ³ îçíà÷àº çðîñòàí-
íÿ ³ìîâ³ðíîñò³ ñòàíó. Íåâïîðÿäêîâàíèé ñòàí á³ëüø ³ìîâ³ðíèé,
í³æ óïîðÿäêîâàíèé. Ìîæíà íàâåñòè áàãàòî ïðèêëàä³â öüîãî.
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Âèð³âíþâàííÿ òåìïåðàòóð äâîõ ò³ë çíèùóº òåïëîâèé ïîòåíö³àë.
Ïðè çì³øóâàíí³ ãàç³â àáî ð³äèí ïîðóøóºòüñÿ ïîðÿäîê ïîä³ëó
â³äïîâ³äíèõ ðå÷îâèí.
Êîðèñòóþ÷èñü íàóêîâîþ ìîâîþ, ìåíø óïîðÿäêîâàíèé ñòàí
ìàº á³ëüøó ñòàòèñòè÷íó âàãó, òîìó ùî â³í ìîæå áóòè ðåàë³çîâà-
íèé á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ñïîñîá³â, í³æ óïîðÿäêîâàíèé.
Ïðåäìåòè ó âàø³é ê³ìíàò³, îô³ñ³ ÷è êóõí³ ïîñòóïîâî ïðèõî-
äÿòü ó íåâïîðÿäêîâàíèé ñòàí. Öå ðåçóëüòàò âèïàäêîâèõ ïåðå-
êëàäàíü. Ïîä³áíèé âèïàäêîâèé õàðàêòåð ìàþòü ìèìîâ³ëüí³ ïðî-
öåñè çàñì³÷åííÿ óã³äü àáî åðîç³¿ ´ ðóíò³â ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ìó âèðîáíèöòâ³.
Óñ³ çàçíà÷åí³ ïðîöåñè çá³ëüøåííÿ áåçëàääÿ – ðåçóëüòàò âè-
ïàäêîâèõ, õî÷à é çàêîíîì³ðíèõ, çì³í, à íå îðãàí³çîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Àëå çâîðîòí³ ïðîöåñè – çá³ëüøåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ –
ïîòðåáóþòü óæå ö³ëåñïðÿìîâàíîãî äîêëàäàííÿ çóñèëü. Ðîçóìíà
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ íåâïîðÿäêîâàíîñò³.
²ìîâ³ðí³ñòü ïðîöåñ³â ìèìîâ³ëüíîãî âïîðÿäêóâàííÿ çíà÷íî íèæ-
÷à. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êèíóòà ïîõàïöåì êíèæêà àáî ðó÷êà
ëÿæóòü â³äðàçó «íà ñâîº ì³ñöå». Àëå òàêå òðàïëÿºòüñÿ âêðàé
ð³äêî. Íàáàãàòî ÷àñò³øå íàì, íà æàëü, äîâîäèòüñÿ ñïåö³àëüíî
íàâîäèòè ïîðÿäîê ó ê³ìíàò³. ²ìîâ³ðí³ñòü çá³ëüøåííÿ áåçëàääÿ
íàáàãàòî âèùà çà ³ìîâ³ðíîñòü ôîðìóâàííÿ ïîðÿäêó.
ßê áà÷èìî, ïðè ïîÿñíåíí³ ïðîöåñ³â óïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåì
íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü óæå íå äåòåðì³í³ñòè÷íèé çàêîí çáåðå-
æåííÿ åíåðã³¿ (ïåðøèé ïî÷àòîê òåðìîäèíàì³êè), à ñòàòèñòè÷-
íèé (³ìîâ³ðí³ñíèé) çàêîí (äðóãå íà÷àëî) ìèìîâ³ëüíîãî çðîñòàí-
íÿ åíòðîï³¿ (íåìîæëèâ³ñòü â³÷íîãî äâèãóíà äðóãîãî ðîäó).
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ì.Â. Âîëüêåíøòåéí: «Íåìîæëèâ³ñòü â³÷íîãî äâèãóíà äðóãîãî ðîäó âèçíà÷à-
ºòüñÿ éîãî íåéìîâ³ðí³ñòþ. Çîêðåìà, äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ íåîáõ³äíî, ùîá óñ³
ìîëåêóëè ïåâíîãî îá’ºìó ìèìîâ³ëüíî ç³áðàëèñÿ á â îäí³é ³ç éîãî ïîëîâèí.
²ìîâ³ðí³ñòü ïîä³áíî¿ ïîä³¿ îö³íþºòüñÿ íàäçâè÷àéíî ìàëîþ âåëè÷èíîþ (äðî-
áîì, ÷èñåëüíèê ÿêîãî îäèíèöÿ, à çíàìåííèê ìàº ïîêàçíèê ñòåïåíÿ 2,7 · 1019).
Òèì ÷àñîì äëÿ ïîðóøåííÿ äðóãîãî íà÷àëà íåîáõ³äí³ ñàìå òàêîãî ðîäó ïîä³¿ –
ñòèñíåííÿ ãàçó áåç âèêîíàííÿ íàä íèì ðîáîòè.
Â³äêðèòòÿ òâîðö³â ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè – Áîëüöìàíà ³ Ã³ááñà – îçíàìåíó-
âàëè íàóêîâó ðåâîëþö³þ, ïðîðèâ ó çîâñ³ì íîâó ñôåðó.
Íîâèçíà ïîëÿãàëà ñàìå â ³ìîâ³ðí³ñíîìó, à íå àáñîëþòíî òî÷íîìó õàðàê-
òåð³ ñòàòèñòè÷íèõ çàêîí³â. Ìè ãîâîðèëè, ùî íåìîæëèâî, ùîá ÷àéíèê ç âî-
äîþ, îïóùåíèé ó öåáðî ç âîäîþ, çàêèï³â, à âîäà â öåáð³ çàìåðçëà. Òàê,
íåìîæëèâî, àëå ëèøå òîìó, ùî òàêà – á³ëüø í³æ äèâíà – ïîä³ÿ íå âèêëþ÷åíà
çîâñ³ì. Îäíîãî ðàçó â íåâèì³ðíî âåëèê³é ê³ëüêîñò³ äîñë³ä³â âîíà ìîæå â³äáó-
òèñÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, ð³äêî (äóæå ð³äêî!) åíòðîï³ÿ ìîæå ìèìîâ³ëüíî çìåí-
øóâàòèñÿ, à íå çðîñòàòè (Âîëüêåíøòåéí, 1986).
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ßêùî íàâ³òü ïîâåä³íêà ô³çè÷íî¿ òåðìîäèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè
ìàº íåäåòåðì³íîâàíèé õàðàêòåð, òî áóäü-ÿêèé æèâèé îðãàí³çì º
ùå á³ëüø ³ìîâ³ðíîþ ñèñòåìîþ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî âñ³ ô³çè÷í³ ³ õ³-
ì³÷í³ çàêîíè, ÿêèìè âèçíà÷àºòüñÿ ³ñíóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ
îðãàí³çì³â, ñïèðàþòüñÿ íà ñòàòèñòèêó ³ òîìó º ïðèáëèçíèìè.
Çâ’ÿçîê åíåðã³¿ òà åíòðîï³¿,
àáî Ùî òàêå «æèâëåííÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³ºþ»?
Òåïåð ìè ìàºìî ïåðåîñìèñëèòè çì³ñò åíòðîï³¿. Ðàí³øå, ãîâîðÿ-
÷è ïðî åíòðîï³þ, ìè êîíñòàòóâàëè, ùî öå – ì³ðà íåîáîðîòíîãî
ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, òîáòî íåìèíó÷èõ ¿¿ âòðàò. Ó ïåðø³é ïîëî-
âèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ â îá³ã óâ³éøëà ôðàçà «Öàðèöÿ ñâ³òó òà ¿¿ ò³íü».
Áóëî îïóáë³êîâàíî ê³ëüêà êíèã ç òàêîþ íàçâîþ. ¯õ àâòîðàìè,
çîêðåìà, áóëè Ô. Âàëüä ³ Á. Àóåðáàõ. Ï³ä öèìè ÿñêðàâèìè ìå-
òàôîðàìè ïðèõîâóâàëèñÿ åíåðã³ÿ òà åíòðîï³ÿ. Ðîëü öàðèö³, çâè-
÷àéíî æ, â³äâîäèëàñÿ åíåðã³¿. ² â öüîìó áóâ ñâ³é ñåíñ. Àäæå âñå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ñâ³ò³, ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåòâîðåííÿì îäíèõ âèä³â
åíåðã³¿ â ³íø³ (Âîëüêåíøòåéí, 1986).
Îäíàê ó öüîìó áóëà ëèøå ÷àñòèíà ïðàâäè, òîìó ùî ìîæíà
ñôîðìóëþâàòè ³íøó äóìêó: «Åíåðã³ÿ íåîáõ³äíà ëèøå äëÿ çìåí-
øåííÿ åíòðîï³¿». Ñâ³ò ðîçâèâàºòüñÿ ëèøå òîìó, ùî ìîæëèâå
çíèæåííÿ åíòðîï³¿. Ñàìå éîãî îáñëóãîâóº åíåðã³ÿ, âèêîíóþ÷è
ðîáîòó. Òàê õòî æ êîìó ñëóæèòü?
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ó 1945 ðîö³ îäèí ³ç òâîðö³â êâàíòîâî¿ ìåõàí³êè Å. Øðåä³íãåð îïóáë³êóâàâ
ìàëåíüêó êíèãó çà íàçâîþ «Ùî òàêå æèòòÿ». Êíèãà ñòàëà âàæëèâîþ ïîä³ºþ ó
ô³çèö³ é á³îëîã³¿, òîìó ùî â í³é ðîçãëÿíóò³ îñíîâí³ ïîëîæåííÿ òåðìîäèíàì³êè
æèâèõ, òîáòî â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Íàâåäåìî ñëîâà Øðåä³íãåðà, ó
ÿêèõ â³í äàº âèçíà÷åííÿ æèòòÿ:
«Ùî æ... ñêëàäàº äîðîãîö³ííå äåùî, ÿêå ì³ñòèòüñÿ â íàø³é ¿æ³ ³ âáåð³ãàº
íàñ â³ä ñìåðò³? Íà öå ëåãêî â³äïîâ³ñòè. Êîæíèé ïðîöåñ, ÿâèùå, ïîä³ÿ – íàçâ³òü
öå, ÿê õî÷åòå, – êîðîòøå êàæó÷è, óñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ïðèðîä³, îçíà÷àº
çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ â ò³é ÷àñòèí³ ñâ³òó, äå öå â³äáóâàºòüñÿ. Òàê ³ æèâèé îðãà-
í³çì áåçóïèííî çá³ëüøóº ñâîþ åíòðîï³þ – ÷è, ³íàêøå êàæó÷è, âèðîáëÿº ïî-
çèòèâíó åíòðîï³þ ³ â òàêèé ñïîñ³á íàáëèæàºòüñÿ äî íåáåçïå÷íîãî ñòàíó ìàê-
ñèìàëüíî¿ åíòðîï³¿, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñìåðòü. Â³í ìîæå óíèêíóòè öüîãî ñòàíó,
òîáòî çàëèøàòèñÿ æèâèì, ò³ëüêè øëÿõîì ïîñò³éíîãî âèëó÷åííÿ ç íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà íåãàòèâíî¿ åíòðîï³¿, ÿêà ÿâëÿº ñîáîþ ùîñü äóæå ïîçèòèâ-
íå, ÿê ìè çàðàç ïîáà÷èìî. Íåãàòèâíà åíòðîï³ÿ – öå òå, ÷èì îðãàí³çì æèâèòü-
ñÿ. Àáî, ùîá âèðàçèòè öå ìåíø ïàðàäîêñàëüíî, ³ñòîòíèì ó ìåòàáîë³çì³ º òå,
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ùî îðãàí³çìó âäàºòüñÿ çâ³ëüíÿòè ñåáå â³ä óñ³º¿ ò³º¿ åíòðîï³¿, ÿêó â³í çìóøåíèé
âèðîáëÿòè, ïîêè æèâèé» (Øðåäèíãåð, 1999).
Åíåðã³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ çìåíøåííÿ åíòðîï³¿.
Îòæå, ó õîä³ ñâîãî ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³
ñèñòåìè ³ìïîðòóþòü ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íåãàòèâíó
åíòðîï³þ (òîáòî ïîðÿäîê) ³ åêñïîðòóþòü ïîçèòèâíó åíòðîï³þ (òîá-
òî áåçëàääÿ).
Ó âèùåíàâåäåíîìó ïðèêëàä³ æèâëåííÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³-
ºþ îçíà÷àº âèä³ëåííÿ ç îðãàí³çìó á³ëüøå åíòðîï³¿ (áåçëàääÿ),
í³æ íàäõîäèòü â îðãàí³çì. Ñòàö³îíàðíèé ñòàí ï³äòðèìóºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ â³äïëèâó åíòðîï³¿.
ßê áà÷èìî, ìîâà éäå íå ïðî ïðèïëèâ-â³äïëèâ åíåðã³¿, à ïðî
çì³íó åíòðîï³¿. Ïîð³âíÿíî ïðîñòå äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ïîíÿòòÿ –
åíåðã³ÿ – çàì³íþºòüñÿ äîñèòü ñêëàäíîþ àáñòðàêòíîþ âåëè÷èíîþ
– åíòðîï³ºþ. ¯¿ íàâ³òü ïðèëàäîì íå ìîæíà âèì³ðÿòè, à ìîæíà
ëèøå ðîçðàõóâàòè, ç³ñòàâèâøè îäèí ç îäíèì ðÿä ïàðàìåòð³â.
 ×è º ñåíñ óñå-òàêè ãîâîðèòè íå ïðî åíåðã³þ, à ïðî åíòðî-
ï³þ? Íàâ³ùî çàì³íÿòè òå, ùî ìîæíà â³ä÷óòè (åíåðã³þ), íà òå,
ùî íå ò³ëüêè íåìîæëèâî â³ä÷óòè, à é óçàãàë³ âàæêî óÿâèòè? ×è
ïðèíöèïîâî öå? Íà æàëü, òàê.
Åíòðîï³éí³ ïîêàçíèêè çäàòí³ â³äáèòè ãëèáèíó ³ ñêëàäí³ñòü
ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â, ùî íå çäàòí³ âëîâèòè åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíè-
êè. Ç ïåâíîþ ÷àñòêîþ óìîâíîñò³ ìîæíà ñêàçàòè, ùî âåëè÷èíà
åíòðîï³¿ ìàº ïîð³âíÿíî ç åíåðã³ºþ äîäàòêîâó ðîçì³ðí³ñòü, ÿêà
ìîæå áóòè íàçâàíà «³íôîðìàö³éíîþ ãëèáèíîþ», ÷è «øêàëîþ
³íôîðìàö³éíî¿ ÿêîñò³» ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Öå ïîÿñíþ-
ºòüñÿ ðÿäîì îáñòàâèí.
Ïî-ïåðøå, ïîêàçíèêè íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó (åíåð-
ãåòè÷íèé áàëàíñ ïðèõîäó-âèòðàò) çîâñ³ì í³÷îãî íå ãîâîðÿòü ïðî
ï³äñóìêîâ³ ïðîöåñè âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè. Ê³ëüê³ñíà îö³íêà
çì³íè åíåðã³¿ â ñèñòåì³ íå õàðàêòåðèçóº ÿê³ñòü ïðîöåñ³â, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ â ñèñòåì³. Îòæå, ãîëîâíèì º íå îáñÿã åíåðã³¿, ÿêó
îòðèìóº ñèñòåìà, à ðåàêö³ÿ ñàìî¿ ñèñòåìè íà ñïðèéíÿòòÿ åíåðã³¿.
Õâîðà ëþäèíà íå çäàòíà ç êîðèñòþ äëÿ ñåáå  ñïðèéìàòè ö³ëêîì
íîðìàëüí³ ñìà÷í³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè. Âîíè ìîæóòü áóòè äóæå
êîðèñíèìè äëÿ çäîðîâî¿ ëþäèíè ³ øê³äëèâèìè – äëÿ õâîðî¿.
Íàäì³ðíå íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ìîæå âçàãàë³ âèÿâèòè-
ñÿ çãóáíèì äëÿ ñèñòåìè. Äëÿ «õâîðîãî» ï³äïðèºìñòâà (îñîáëèâî
ç íåñïðîìîæíèì êåð³âíèöòâîì) çàéâ³ êîøòè ìîæóòü ñòàòè ïðè-
÷èíîþ áàíêðóòñòâà. Äëÿ ô³çè÷íî¿ ñèñòåìè íàäì³ðíå íàäõîäæåí-
íÿ åíåðã³¿ (çîêðåìà ç ïàëüíèì) ìîæå âèêëèêàòè ïîæåæó àáî
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âèáóõ. ² íàâïàêè, íåçì³ííèé (³ íàâ³òü çìåíøóâàíèé) ïîò³ê åíåð-
ã³¿ â äîáðå âïîðÿäêîâàíó ñèñòåìó ìîæå âåñòè äî ùå á³ëüøîãî ¿¿
âäîñêîíàëåííÿ, òîáòî äî çìåíøåííÿ åíòðîï³¿. Ïðè öüîìó åíåð-
ã³ÿ íå çðîñòàº, à åíòðîï³ÿ çìåíøóºòüñÿ.
Ïî-äðóãå (ùî ïîâ’ÿçàíå ç ïåðøèì), âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº íå
ïðîñòî çäàòí³ñòü ïåâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéìàòè (îïðàöüîâóâàòè) ïî-
òîêè åíåðã³¿, à ñïðîìîæí³ñòü ñèñòåìè åôåêòèâíî ä³ÿòè â êîíê-
ðåòíèõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ñèòóàö³ÿõ. ²ñíóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ ðåà-
ëüíî¿ ñèñòåìè íå ñë³ä ñïðèéìàòè ÿê ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ñü ìàøèí-
êè, ùî ïîñò³éíî ïåðåðîáëÿº îäíàêîâ³ ïîòîêè åíåðã³¿ òà ðå÷îâè-
íè. Ñèñòåìè ôóíêö³îíóþòü â ³ìîâ³ðí³ñíîìó, âèïàäêîâîìó ñâ³ò³,
äå ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ óìîâè ³ñíóâàííÿ, ³ êîæíà íàñòóïíà ìèòü
ìîæå äîêîð³ííî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ïîïåðåäíüî¿. Âèñîêà ïðîäóê-
òèâí³ñòü, ÿêó òðèâàëèé ÷àñ çàáåñïå÷óâàëà ñèñòåìà, ìîæå áóòè
ìèòòºâî ïåðåêðåñëåíà îäí³ºþ-ºäèíîþ âèïàäêîâîþ ä³ºþ àáî çá³-
ãîì îáñòàâèí. Çà òàêèõ óìîâ âàæëèâ³ íå âõ³äí³ ôàêòîðè (ê³ëü-
ê³ñòü åíåðã³¿, ùî ïîòðàïëÿº â ñèñòåìó), à ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè.
Ìîæíà òÿæêî õâîð³òè – ³ îäóæàòè, à ìîæíà ëåãêî õâîð³òè – ³
âìåðòè. Âàæëèâèé ê³íöåâèé ñòàí îðãàí³çìó, à íå ê³ëüê³ñòü ë³-
ê³â, îòðèìàíèõ ïàö³ºíòîì. ²íàêøå êàæó÷è, á³ëüø çíà÷óùîþ º
åíòðîï³ÿ, à íå åíåðãåòè÷í³ ïàðàìåòðè.
Ïðèêëàä
Ïðî³ëþñòðóºìî íàâåäåíå íà ïðèêëàä³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Äëÿ åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè ãðîø³ º êâàç³åêâ³âàëåíòîì åíåðã³¿.
Íàÿâí³ñòü â³ëüíîãî êàï³òàëó ó ô³ðìè – äóæå âàæëèâà ïåðåäóìîâà ìîæëè-
âîãî ðîñòó ï³äïðèºìñòâà. Àëå öå âñüîãî ëèøå ïåðåäóìîâà, à íå ãàðàíò³ÿ
óñï³õó. Ê³íöåâèé ðåçóëüòàò çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ð³øåíü, ä³é òà âèêîðèñòàííÿ
íàÿâíèõ çàñîá³â. Ö³ ð³øåííÿ ³ ä³¿ ñòîñóþòüñÿ: ïî-ïåðøå, íàïðÿìêó âèêîðèñ-
òàííÿ (³íâåñòóâàííÿ) êàï³òàëó, çîêðåìà, ñôåðè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïî-
äðóãå, ñïîñîáó äîçóâàííÿ â ÷àñ³ ãðîøîâèõ âêëàäåíü. ²ñòîòíèì ìîìåíòîì º
òàêîæ òå, ùî ê³íöåâèé ðåçóëüòàò çàëåæàòèìå â³ä áàãàòüîõ åêîíîì³÷íèõ, ñî-
ö³àëüíèõ, ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, îáóìîâëåíèõ ìàéáóòí³ì ñòàíîì çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà, ùî ïîâíîþ ì³ðîþ ïåðåäáà÷èòè ïðîñòî íåìîæëèâî.
Ïîìèëêà â ïðîñòîð³ àáî ÷àñ³ ùîäî ðåàë³çàö³¿ êâàç³åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â
(êàï³òàëó) ñïðè÷èíþº çíà÷í³ ïðÿì³ ÷è íåïðÿì³ âòðàòè åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè (çá³ëü-
øåííÿ óïóùåíî¿ âèãîäè, äîäàòêîâ³ âèòðàòè, çáèòêè). Âèá³ð ïîìèëêîâèõ ñôåð ³
ïàðàìåòð³â ä³ÿëüíîñò³ (íîìåíêëàòóðè, îáñÿãó âèðîáíèöòâà, òåõíîëîã³÷íî¿ îñíî-
âè, ðèíê³â ðåàë³çàö³¿, ïîñòà÷àëüíèê³â òîùî) àáî ÷àñîâîãî ïîðÿäêó âíåñåííÿ
êîøò³â ìîæå îáåðíóòèñÿ âçàãàë³ âòðàòîþ óñüîãî ³íâåñòèö³éíîãî êàï³òàëó. Íà-
ïðèêëàä, ñóìà ãðîøåé ìîæå áóòè âêëàäåíà â çáèòêîâó ñôåðó; êóïëåíèé ñóõî-
ãðóç – çàòîíóòè; áàíê, ó ÿêîìó çáåð³ãàëèñÿ ãðîø³, – «ëîïíóòè»; êîìïàí³ÿ, àêö³¿
ÿêî¿ ïðèäáàí³, – ðîçîðèòèñÿ; ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî, íà ÿêå áóëî
çðîáëåíî ñòàâêó, – çíèùåíå ïîâ³ííþ. Íå ìåíøèé ñòóï³íü ðèçèêó íåñå ³ ôàê-
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òîð ÷àñó: «íåâ÷àñíî ñïëàòèâ», «íå òîä³ ïðîäàâ ÷è êóïèâ», «íåñâîº÷àñíî ïîñ³-
ÿâ», «ñï³çíèâñÿ âèãîòîâèòè», «ïðèáóâ ï³çí³øå çà êîíêóðåíò³â» ³ ò.ä.
Êâàç³åíåðã³ÿ – êàï³òàë, ÿêèé ó ïðèíöèï³ º çàïîðóêîþ ï³äéîìó åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè, ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïåðåäóìîâó ¿¿ êðàõó. ² ÷èì á³ëüøèé îáñÿã
âèõ³äíî¿ åíåðãåòè÷íî¿ (êâàç³åíåðãåòè÷íî¿) ïîòåíö³¿, òèì âèùà ìîæëèâ³ñòü óñï³-
õó ³ ðèçèê íåâäà÷³.
Åêîíîì³÷íèé çëåò â³ä êðàõó ìîæóòü â³äîêðåìëþâàòè ëèøå îäèí êðîê,
äîëàð, äåíü, ãîäèíà ³ íàâ³òü ìèòü, ùî âèçíà÷àþòü ïð³ðâó ì³æ åíåðã³ºþ òà
åíòðîï³ºþ.
Ïî-òðåòº, åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè ô³êñóþòü ñâîºð³äíó ñòà-
òèêó ñòàíó, ó òîé ÷àñ ÿê åíòðîï³éí³ ìîæóòü â³äîáðàçèòè ³ ðå-
çóëüòàò ¿¿ äèíàì³êè. Íàâ³òü äëÿ åôåêòèâíî ³ áåçïîìèëêîâî ä³þ-
÷î¿ ñèñòåìè âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ ìàº ÷àñîâèé àëãîðèòì îòðèìàí-
íÿ ñèñòåìîþ åíåðã³¿, òàê áè ìîâèòè, ¿¿ äîçóâàííÿ. ×è ðîçóìíî
çàâîçèòè õë³á ó êðàìíèöþ àáî öåìåíòíèé ðîç÷èí íà áóä³âíèöò-
âî ðàç íà ì³ñÿöü? Çàì³ñòü êîðèñò³ öå ïðèçâåäå äî ïñóâàííÿ ïðî-
äóêò³â òà ìàòåð³àë³â, ìàðíîãî âèòðà÷àííÿ êîøò³â (çá³ëüøåííÿ
äèñèïàö³¿ åíåðã³¿). Õî÷à çà âàëîâèì ïîñòà÷àííÿì ðåñóðñ³â (åíåð-
ã³¿) ó ñèñòåìó «ïëàí áóäå âèêîíàíî», ê³íöåâèé ðåçóëüòàò (çìåí-
øåííÿ åíòðîï³¿) áóäå ñóìíèì.
²ñíóâàííÿ áóäü-ÿêèõ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì ó ïðè-
ðîä³ – öå ïðîöåñ ïðîòèä³¿ äîâ³ëüíîìó çá³ëüøåííþ åíòðîï³¿. Ïî-
ðÿäîê íå ìîæå ï³äòðèìóâàòèñÿ ñàì ñîáîþ. Ïðèì³ùåííÿ çàñì³÷-
÷óþòüñÿ, óñòàòêóâàííÿ çíîøóºòüñÿ, ëþäè âòîìëþþòüñÿ âèêî-
íóâàòè ìîíîòîííó ðîáîòó ³ ïî÷èíàþòü äàâàòè çáî¿. Íà çàïîá³-
ãàííÿ çðîñòàííþ âíóòð³øíüî¿ åíòðîï³¿ òåæ ìàº âèòðà÷àòèñÿ ÷à-
ñòèíà â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Ö³ çì³íè ìîæóòü óëîâèòè ëèøå åíòðî-
ï³éí³ ïîêàçíèêè.
Ë³òåðàòóðíèé â³äñòóï
Äóæå âëó÷íî ðóõëèâèé ñòàí ñèñòåìè â³äáèâ Ëüþ¿ñ Êåððîë ó ñâî¿é â³äîì³é
êàçö³ (à ôàêòè÷íî çàâóàëüîâàí³é íàóêîâ³é ïðàö³) «Àë³ñà â Çàäçåðêàëë³».
«– Ó íàñ, – ñêàçàëà Àë³ñà, ëåäâå ïåðåâîäÿ÷è ïîäèõ, – êîëè äîâãî á³æèø
ùî º äóõó, íåîäì³ííî ïîòðàïèø â ³íøå ì³ñöå.
– ßêà ïîâ³ëüíà êðà¿íà! – ñêàçàëà Êîðîëåâà – Íó, à òóò, çíàºø, äîâîäèòü-
ñÿ á³ãòè ç óñ³õ í³ã, ùîá ò³ëüêè çàëèøèòèñÿ íà òîìó ñàìîìó ì³ñö³! ßêùî æ
õî÷åø ïîòðàïèòè â ³íøå ì³ñöå, òîä³ ïîòð³áíî á³ãòè, ùîíàéìåíøå, óäâ³÷³ øâè-
äøå!» (Êåððîëë, 1985).
Âò³ì, ùîá â³ä÷óòè âïëèâ åíòðîï³¿, íå îáîâ’ÿçêîâî âäàâàòèñÿ
äî êàçêîâèõ ïðèêëàä³â. Óñå íàøå æèòòÿ – öå ñóö³ëüíèé ïðè-
êëàä ïîäîëàííÿ ðóéí³âíî¿ ä³¿ åíòðîï³¿. Õòîñü ³ç â³äîìèõ ñêàçàâ:
«Õòî íå éäå âïåðåä – ³äå íàçàä. Íåðóõîìîãî ñòàíó íåìàº». Åíò-
ðîï³ÿ íàãàäóº åñêàëàòîð, ùî ðóõàºòüñÿ âíèç. Ùîá éîãî ïîäîëà-
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òè, ïðîñóâàþ÷èñü íàãîðó, ïîòð³áíî âèïåðåäæàòè òåìïè ñêî÷ó-
âàííÿ âíèç.
Íàø³ çíàííÿ, íàâè÷êè, çâè÷êè øâèäêî çàñòàð³âàþòü. Ì³í-
ëèâå æèòòÿ ïîñò³éíî âèìàãàº íîâèõ ï³äõîä³â, ìåòîä³â, æèòòºâî-
ãî ñòèëþ. Ùîá íå â³äñòàòè â³ä æèòòÿ, ïîòð³áíî çì³íþâàòèñÿ ðà-
çîì ³ç íèì. Ùîá âèïåðåäæàòè ïîä³¿ òà îáãàíÿòè ÷àñ, ïîòð³áíî
âèïåðåäæàòè åíòðîï³þ.
Çâ’ÿçîê åíòðîï³¿ òà ³íôîðìàö³¿
Çâ’ÿçîê åíåðã³¿ ç ³íôîðìàö³ºþ çì³ã óïåðøå äîâåñòè Áîëüöìàí
(1872), ³ öèì çâ’ÿçêîì ñòàëà åíòðîï³ÿ. Ùî òàêå çðîñòàííÿ åíò-
ðîï³¿? Öå ïåðåõ³ä ñèñòåìè ç ìåíø ³ìîâ³ðíîãî ñòàíó â á³ëüø ³ìî-
â³ðíèé (íàïðèêëàä, ïåðåõ³ä òåïëà â³ä á³ëüø íàãð³òîãî ò³ëà äî
ìåíø íàãð³òîãî). Òàêèì ÷èíîì, åíòðîï³þ ìîæíà ââàæàòè ì³ðîþ
³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåáóâàííÿ ñèñòåìè â äàíîìó ñòàí³: ÷èì á³ëüøå
åíòðîï³¿, òèì á³ëüø ³ìîâ³ðíèé ¿¿ ñòàí. ×è ³íàêøå: ÷èì á³ëüø
³ìîâ³ðíèé ñòàí, òèì á³ëüø³é âåëè÷èí³ åíòðîï³¿ â³í â³äïîâ³äàº.
Àëå æ ³ìîâ³ðí³ñòü – îäíà ç êëþ÷îâèõ õàðàêòåðèñòèê ³íôîð-
ìàö³¿. ×èì ìåíø ³ìîâ³ðíå ïîâ³äîìëåííÿ, òèì á³ëüøå ³íôîðìàö³¿
âîíî íåñå. Çîêðåìà, ÷èì ìåíø ³ìîâ³ðíà íîâèíà, òèì âîíà á³ëüø
ñåíñàö³éíà. Çà ïîâíî¿ âèçíà÷åíîñò³ íîâà ³íôîðìàö³ÿ â³äñóòíÿ.
Ïðèì³òêà
Ñïðàâä³, ÷è áàãàòî ³íôîðìàö³¿ íåñå æèòåëÿì ÑØÀ ÷è Í³ìå÷÷èíè ñóõå ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî òå, ùî «â íàéáëèæ÷³ ï³âðîêó ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿, òåïëà ³
âîäè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â÷àñíî ³ áåçïåðåðâíî â óñ³ óñòàíîâè êðà¿íè»? À ÿê
ïðèñêîðåíî â ðÿä³ âèïàäê³â çìóøóº áèòèñÿ ñåðöÿ ãðîìàäÿí íàøî¿ êðà¿íè öÿ
ñàìà ôðàçà ñâîºþ ³íôîðìàòèâí³ñòþ, ïðèõîâàíîþ åêñïðåñ³ºþ ³ ºìí³ñòþ çì³ñòó.
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìîæåìî îá’ºäíàòè äâà âèùåíàâåäåí³ çíà÷åí-
íºâ³ ïîñèëàííÿ: «åíòðîï³ÿ – ê³ëüê³ñíà ì³ðà ³ìîâ³ðíîñò³» òà «³ìîâ³-
ðí³ñòü – ê³ëüê³ñíà ì³ðà ³íôîðìàö³¿» â îäíó: «åíòðîï³ÿ – ê³ëüê³ñíà
ì³ðà ³íôîðìàö³¿». Çàëèøàºòüñÿ âñòàíîâèòè çàëåæí³ñòü: ìåíøîìó
çíà÷åííþ åíòðîï³¿ (ìåíø³é ³ìîâ³ðíîñò³ ñèñòåìè), â³äïîâ³äàº á³ëü-
øå ³íôîðìàö³¿, ùî ô³êñóº äàíèé ñòàí. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ê³ëüê³ñíî-
ãî âèðàæåííÿ òàêî¿ çàëåæíîñò³, òî ïðî íüîãî ìè ïîãîâîðèìî äàë³.
Îòæå, ÿêùî ñèñòåìà ïåðåõîäèòü ÷åðåç ñòîõàñòè÷í³ (³ìîâ³ð-
í³ñí³) ôëóêòóàö³¿ ç á³ëüø ³ìîâ³ðí³ñíîãî (óð³âíîâàæåíîãî ç íàâêî-
ëèøí³ì ñåðåäîâèùåì) ñòàíó â ìåíø ³ìîâ³ðí³ñíå (íåâð³âíîâàæåíå
ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì), åíòðîï³ÿ ïàäàº, à ³íôîðìàö³éíèé
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çì³ñò ñèñòåìè çá³ëüøóºòüñÿ. Îòæå, ï³äâèùåííÿ îðãàí³çîâàíîñò³
ñèñòåìè – íå ùî ³íøå, ÿê çá³ëüøåííÿ ¿¿ ³íôîðìàòèâíîñò³. ²ìîâ³ð-
í³ñòü ñòàíó ñèñòåìè – ì³ñòîê ì³æ åíòðîï³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ.
Ç³ çíèæåííÿì ³ìîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³ÿ çá³ëüøóºòüñÿ,
à åíòðîï³ÿ çìåíøóºòüñÿ.
Ñïðîáóºìî òåïåð á³ëüø äîêëàäíî îá´ðóíòóâàòè çâ’ÿçîê åíåð-
ã³¿ òà ³íôîðìàö³¿.
Ê³ëüê³ñí³ âåëè÷èíè åíòðîï³¿ òà ³íôîðìàö³¿ îö³íþþòüñÿ ïðàê-
òè÷íî îäíàêîâèìè ôîðìóëàìè, â îñíîâ³ ÿêèõ – ëîãàðèôì³÷íà
çàëåæí³ñòü.
Çîêðåìà, îïóñêàþ÷è ïîäðîáèö³, ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³äïîâ³-
äíî äî ôîðìóëè Õàðòë³, ê³ëüê³ñòü ïåðåäàíî¿ ³íôîðìàö³¿ (ó á³òàõ)
âèçíà÷àºòüñÿ âåëè÷èíîþ:
I = log N (àáî I = 0,7 ln N),
äå N – ê³ëüê³ñòü ïîâ³äîìëåíü, àáî ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè.
Â³äïîâ³äíî æ äî ôîðìóëè Áîëüöìàíà, âåëè÷èíà åíòðîï³¿ òåð-
ìîäèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæí³ñòþ:
S = k ln W,
äå k – ïîñò³éíà Áîëüöìàíà, à W – òàê çâàíà ñòàòèñòè÷íà âàãà ñòàíó
ñèñòåìè, äîð³âíþº ê³ëüêîñò³ ñïîñîá³â ï³äòðèìàííÿ äàíîãî ñòàíó.
Íà öüîìó çá³ãè íå çàê³í÷óþòüñÿ. Îäíó ç âåëè÷èí, ùî õàðàê-
òåðèçóº ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêó íåñå i-é çíàê ïîâ³äîìëåííÿ,
Øåííîí óçàãàë³ íàçâàâ åíòðîï³ºþ. Àëå åíòðîï³ºþ æ íàçèâàºòü-
ñÿ òàêîæ îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïàðàìåòð³â, ùî õàðàêòåðèçó-
þòü åíåðãåòè÷íèé ñòàí ñèñòåìè. ×è âèïàäêîâî öå?
Í³. Àäæå åíåðãåòè÷íèé ñòàí ñèñòåìè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçà-
íèé ç ³ìîâ³ðíèì ðîçïîä³ëîì ñòàí³â åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê, ç
ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ áóäü-ÿêà ñèñòåìà. À ÿê ìè ùîéíî ïåðåêîíà-
ëèñÿ, õàðàêòåðèñòèêà öüîãî º ³íôîðìàö³éíèì ïàðàìåòðîì.
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Ùå ðàç ïðî íåãàòèâíó åíòðîï³þ
Ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³ ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî çá³ëüøåííÿ ïî-
ðÿäêó ïîâ’ÿçàíå ç³ çíèæåííÿì åíòðîï³¿ â ñèñòåì³. Âëàñíå, åíò-
ðîï³ÿ ³ º ì³ðîþ áåçëàääÿ ñèñòåìè.
Åðâ³í Øðåä³íãåð, ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿, îäèí ³ç òâîð-
ö³â êâàíòîâî¿ ìåõàí³êè, ïåðøèé, õòî ïîÿñíèâ ôåíîìåí æèòòÿ,
âèõîäÿ÷è ç³ ñòàòèñòè÷íî¿ òåîð³¿, íàî÷íî îá´ðóíòóâàâ çâ’ÿçîê åíò-
ðîï³¿ ç³ ñòàòèñòè÷íîþ êîíöåïö³ºþ âïîðÿäêîâàíîñò³ ³ íåâðåãóëüî-
âàíîñò³. Ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³ ìè âæå íàâîäèëè âëó÷íèé âè-
ñë³â ó÷åíîãî, ïîâ’ÿçàíèé ç æèâëåííÿ æèâèõ ³ñòîò «íåãàòèâíîþ
åíòðîï³ºþ». Íàâåäåìî ùå îäèí àðãóìåíò Å. Øðåä³íãåðà.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Íåâðåãóëüîâàí³ñòü, ÿêó âîíà âèðàæàº, ÷àñòêîâî ïîëÿãàº â òîìó, ùî àòîìè é
ìîëåêóëè ð³çíîãî ñîðòó çì³øóþòüñÿ ö³ëêîì âèïàäêîâî çàì³ñòü òîãî, ùîá
áóòè ïîâí³ñòþ ðîçä³ëåíèìè.
²çîëüîâàíà ñèñòåìà… çá³ëüøóº ñâîþ åíòðîï³þ ³ á³ëüø-ìåíø øâèäêî íà-
áëèæàºòüñÿ äî ³íåðòíîãî ñòàíó ìàêñèìàëüíî¿ åíòðîï³¿.»
ßê ó òåðì³íàõ ñòàòèñòè÷íî¿ òåîð³¿ âèðàçèòè òó äèâîâèæíó çäàòí³ñòü æèâî-
ãî îðãàí³çìó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ â³í çàòðèìóº ïåðåõ³ä äî òåðìîäèíàì³÷íî¿
ð³âíîâàãè (ñìåðò³)? Âèùå ìè ñêàçàëè: «Â³í æèâèòüñÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³ºþ»,
íåìîâ ïðèâåðòàþ÷è äî ñåáå ¿¿ ïîò³ê, ùîá êîìïåíñóâàòè öèì çá³ëüøåííÿ åí-
òðîï³¿, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ íèì ó ïðîöåñ³ æèòòÿ, ³ òàêèì ÷èíîì ï³äòðèìóâàòè
ñåáå íà ïîñò³éíîìó ³ äîñòàòíüî íèçüêîìó ð³âí³ åíòðîï³¿» (Øðåäèíãåð, 1999).
Æèâ³ îðãàí³çìè æèâëÿòüñÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³ºþ.
Ö³ âèêëàäêè áóëè íàâåäåí³ Øðåä³íãåðîì ó 1943 ð. â Òðèí³ò³-
êîëåäæ³ â Äóáë³í³ íà ëåêö³¿, êîíñïåêò ÿêî¿ áóâ âèäàíèé ó 1945 ð.
ó Âåëèêîáðèòàí³¿. Ó 1947 ð. Ë. Áð³ëëþåí çàïðîïîíóâàâ íàçâàòè
ïîêàçíèê åíòðîï³¿ ç â³ä’ºìíèì çíàêîì «íåãåíòðîï³ºþ» (Àëåêñå-
åâ, 1983). Íåãåíòðîï³ÿ ìîæå òðàêòóâàòèñÿ ÿê îáñÿã ³íôîðìàö³¿
ñèñòåìè, àáî ì³ðà âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè.
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Çîêðåìà, ÿêùî ç áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ç³áðàòè áóäèíîê, à
ç äåòàëåé – àâòîìîá³ëü, òî åíòðîï³ÿ öèõ ñèñòåì çìåíøèòüñÿ, à
âïîðÿäêîâàí³ñòü (³ â³äïîâ³äíî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìàº ñèñòåìà) çðî-
ñòå. ßêùî áóäèíîê ÷è àâòîìîá³ëü çíîâó ðîç³áðàòè íà «çàï÷àñòè-
íè», åíòðîï³ÿ çá³ëüøèòüñÿ, à âïîðÿäêîâàí³ñòü (³íôîðìàö³ÿ) çìå-
íøèòüñÿ.
Ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè ð³çíîìàí³òí³. Óìîâíî ìîæíà
âèä³ëèòè òðè îñíîâí³ íàïðÿìè, çà ÿêèìè â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè
çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ (ðóéíóâàííÿ) â ñèñòåì³:
- òåïëîâèé – êîëè ñèñòåìà çíèæóº åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ, íå çì³íþþ÷è ñâîº¿ ñòðóêòóðè ³ ÿêîñò³ âèêîíóâàíèõ
ôóíêö³é (çá³ëüøóþòüñÿ åíåðãîâèòðàòè íà âèêîíàííÿ îäèíèö³
ðîáîòè);
- ñòðóêòóðíèé – êîëè â³äáóâàºòüñÿ ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè (çì³-
íþºòüñÿ ñòðóêòóðíà áóäîâà ñèñòåìè), ñèñòåìà ìîæå «âòðà÷à-
òè» ÷àñòèíó âèêîíóâàíèõ ôóíêö³é ³/àáî ïîã³ðøóâàòè ÿê³ñòü
¿õ âèêîíàííÿ;
- ³íôîðìàö³éíèé – êîëè ïðè çáåðåæåíí³ ñòðóêòóðè ñèñòåìè
ïîðóøóþòüñÿ çâ’ÿçêè ì³æ ¿¿ ëàíêàìè; ó ðåçóëüòàò³ ïîã³ðøó-
ºòüñÿ ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ôóíêö³é îêðåìèìè ï³äñèñòåìàìè
ñèñòåìè.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ íàïðÿì³â ÷àñòî âèä³ëÿþòü ³ òðè
âèäè åíòðîï³¿: òåïëîâó, ñòðóêòóðíó òà ³íôîðìàö³éíó. Ï³äêðåñ-
ëèìî óìîâí³ñòü óêàçàíîãî ðîçïîä³ëó åíòðîï³éíî¿ àêòèâíîñò³ ñè-
ñòåìè. Àäæå ö³ ïðîöåñè ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ³ âçàºìîîáóìîâ-
ëåí³. Çîâí³øí³é ïðîÿâ òîãî ÷è ³íøîãî ïðîöåñó º ëèøå îäí³ºþ ç
ôîðì ºäèíîãî ïðîöåñó çðîñòàííÿ åíòðîï³¿. Çàãàëüìóâàòè, çóïè-
íèòè àáî ñïðÿìóâàòè éîãî íàçàä ìîæíà, ëèøå ïðèêëàäàþ÷è äî-
äàòêîâó åíåðã³þ, ÿêó ñèñòåìà ìîæå âçÿòè ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäî-
âèùà ÷åðåç ïðîöåñè ìåòàáîë³çìó.
Çíîâó ïðî áàëàíñ: öüîãî ðàçó – åíåðãîåíòðîï³éíèé
Ñòàí ñèñòåìè ôîðìóºòüñÿ ç äâîõ ÷èííèê³â: åíòðîï³¿, ùî âèðîáëÿ-
ºòüñÿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè, ³ çì³íè åíòðîï³¿, îáóìîâëåíî¿ çîâí³øí³ì
îáì³íîì. Àëãåáðà¿÷íà ñóìà öèõ äâîõ âåëè÷èí ìîæå áóòè äîäàò-
íîþ, â³ä’ºìíîþ àáî äîð³âíþâàòè íóëþ. Òîáòî ïðèïëèâ åíòðîï³¿ â
ñèñòåìó ìîæå áóòè á³ëüøèì ÷è ìåíøèì çà ¿¿ â³äïëèâ àáî ð³âíèì
éîìó. Ãðàíè÷íèé ñòàí ñèñòåìè äîñÿãàòèìåòüñÿ òîä³, êîëè âèðîá-
íèöòâî åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè òî÷íî êîìïåíñóâàòèìåòüñÿ â³ä-
ïëèâîì åíòðîï³¿ çà ðàõóíîê ¿¿ îáì³ííî¿ ñêëàäîâî¿.
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Òàêà ñèòóàö³ÿ ìîæå áóòè íàçâàíà íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ
ñò³éêî-íåð³âíîâàæíîãî, àáî ñòàö³îíàðíîãî, ñòàíó ñèñòåìè. Ñàìå
â öüîìó âèïàäêó çíà÷åííÿ åíòðîï³éíèõ ñêëàäîâèõ áóäóòü ð³âí³
çà àáñîëþòíîþ âåëè÷èíîþ, àëå ìàòèìóòü ïðîòèëåæí³ çíàêè.
Ïðîñò³øå êàæó÷è, ñèñòåìà áóäå «ðåìîíòóâàòèñÿ» â ì³ðó ¿¿ ñïðà-
öþâàííÿ. Íàïðèêëàä, ä³ðêè íà äîðîãàõ ó ì³ñò³ áóäóòü ëàòàòèñÿ
îäðàçó, ùîéíî âîíè ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ. Àáî ïîñóä ìèòèìåòüñÿ,
îäðàçó ï³ñëÿ îá³äó. Àáî ³íñòðóìåíòè ÷è äîêóìåíòè ïîâåðòàòè-
ìóòüñÿ íà ì³ñöÿ ÿê ò³ëüêè ç íèìè ïîïðàöþâàëè.
Çíèæåííÿ åíòðîï³¿ äîñÿãàòèìåòüñÿ ëèøå â òîìó âèïàäêó,
ÿêùî â³äïëèâ åíòðîï³¿ ïåðåâèùóâàòèìå ¿¿ ñòâîðåííÿ âñåðåäèí³
ñèñòåìè. Çîêðåìà, ó ì³ñò³ íå îáìåæóâàòèìóòüñÿ ëàòàííÿì äî-
ð³ã, à áóäóâàòèìóòü íîâ³ àáî áóäóòü êàðäèíàëüíî ðåêîíñòðóþâà-
òè ðàí³øå çáóäîâàí³ äîðîãè.
×îìó æ öå íå çàáåçïå÷óº äîñòàòí³õ ïåðåäóìîâ? Òîìó, ùî
ðîçãëÿíóò³ óìîâè ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ðåçóëüòàòîì ô³êñàö³¿ äâîõ
ðîçä³ëåíèõ â ÷àñ³ ñòàí³â ñèñòåìè.
×è ìîæå ââàæàòèñÿ ñò³éêîþ (óïîðÿäêîâàíîþ) ñèñòåìîþ
îðãàí³çàö³ÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêùî ïîñóä ìèºòüñÿ
÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ç íüîãî ïî¿ëè? Ôîðìàëüíî ï³ñëÿ
ìèòòÿ ïîñóäó ïîðÿäîê ïîíîâëþºòüñÿ, àëå òèæäåíü äîâîäèòü-
ñÿ æèòè â çàõàðàùåí³é êóõí³. Òå ñàìå ç äîðîãàìè â ì³ñò³.
ßêùî âîíè ðåìîíòóþòüñÿ ðàç íà ð³ê, òî öå àæ í³ÿê íå äàº
ï³äñòàâè ââàæàòè ñèñòåìó äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà âïîðÿä-
êîâàíîþ. Çâè÷àéíî íàâåñí³ äîðîãàì ïîâåðòàºòüñÿ á³ëüø-ìåíø
ïðèñòîéíå ïîêðèòòÿ, ÿêîãî âèñòà÷àº íà 2–3 ì³ñÿöÿ. Ðåøòó
÷àñó ëþäè êîðèñòóþòüñÿ æàõëèâèìè äîðîãàìè, ïñóþ÷è òðàíñ-
ïîðòí³ çàñîáè ³ ñâî¿ íåðâè. Ùîð³÷íà îäíîðàçîâà ô³êñàö³ÿ ñòà-
íó äîð³ã (çîêðåìà, â³äðàçó ï³ñëÿ ðåìîíòó) ñòàá³ëüíî ïîêàçóâà-
òèìå çíà÷íèé â³äïëèâ åíòðîï³¿ (áåçëàääÿ), ùî àæ í³ÿê íå ïå-
ðåäàâàòèìå ðåàëüíîãî ñòàíó ñïðàâ.
Ùî æ ïîòð³áíî, ùîá äîñÿãòè äîñòàòí³õ ïåðåäóìîâ ïåâíîãî
ñòàíó ñèñòåìè? Íåîáõ³äíå îäíîìîìåíòíå âèêîíàííÿ âêàçàíèõ
óìîâ. Çîêðåìà, ó ñòàö³îíàðíîìó ç íóëüîâèì âèðîáíèöòâîì åíò-
ðîï³¿ (óìîâíî íàçâåìî éîãî ñò³éêèì) ñòàí³ ñèñòåìà çíàõîäèòè-
ìåòüñÿ òîä³, êîëè â êîæíèé ç ìîìåíò³â ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó
âèðîáíèöòâî âíóòð³øíüî¿ åíòðîï³¿ ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ
çíèæåííÿì åíòðîï³¿ âíàñë³äîê îáì³ííèõ ïðîöåñ³â ³ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì.
Òàêèì ÷èíîì, ïðè ôîðìóâàíí³ åíåðãîåíòðîï³éíèõ áàëàíñ³â
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìîìåíòîì º âðàõóâàííÿ ÷èííèêà ÷àñó.
Òåïåð ìè ìîæåìî ñôîðìóëþâàòè íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³ ïåðåäóìîâè
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó. Öå â³äáóâàòèìåòüñÿ,
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ÿêùî âïðîäîâæ ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó âèòðèìóâàòèìåòüñÿ òàêà
óìîâà: ó áóäü-ÿêèé ç íåñê³í÷åííî ìàëèõ ïåð³îä³â ÷àñó ïðèð³ñò
åíòðîï³¿ äîð³âíþâàòèìå 0.
Ïåðåäóìîâîþ æ ñò³éêîãî ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó áóäå óìî-
âà çíèæåííÿ ïðèðîñòó åíòðîï³¿ çà òàêèé æå íåñê³í÷åííî ìàëèé
ïåð³îä ÷àñó. Ó öüîìó âèïàäêó â ñèñòåì³ ïî÷íå íàêîïè÷óâàòèñÿ
â³ëüíà åíåðã³ÿ äëÿ ¿¿ ïðîãðåñèâíèõ òðàíñôîðìàö³é.
Ñò³éêèé ñòàö³îíàðíèé ñòàí ñèñòåìè äîñÿãàºòüñÿ òîä³, êîëè
çà íåñê³í÷åííî ìàëèé ïåð³îä ÷àñó íå â³äáóâàºòüñÿ ïðèð³ñò
åíòðîï³¿.
Äàíèé åíåðãîåíòðîï³éíèé áàëàíñ ñâîºþ ãëèáèíîþ ³ñòîòíî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîçãëÿíóòîãî ðàí³øå åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó.
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü, ùî òóò óæå ïðåäñòàâëåíà, – ÷àñîâà çì³ííà.
Öå îçíà÷àº ïåðåõ³ä â³ä òåðìîñòàòèêè (ÿêà âëàñíå º, íåçâàæàþ÷è
íà íàçâó, êëàñè÷íîþ òåðìîäèíàì³êîþ) äî ðåàëüíî¿ äèíàì³êè
(ê³íåòèêè).
Ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü äâîõ çàçíà÷åíèõ ï³äõîä³â ïîëÿãàº â
òîìó, ùî òåðìîäèíàì³êà (òåðìîñòàòèêà) ðîçãëÿäàº ð³âíîâàæí³
ïðîöåñè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ïîä³áí³ ïðîöåñè ïðîò³êàþòü äóæå
ïîâîë³, òîáòî òàê, ùîá íà êîæíîìó åòàï³ äîñÿãàëàñÿ ð³âíîâàãà.
Âèùåíàâåäåí³ æ ôîðìóëè íàëåæàòü äî íåð³âíîâàæíèõ ïðîöå-
ñ³â. Òèì ñàìèì âîíè îçíà÷àþòü íàáëèæåííÿ äî ðåàëüíîñò³ – àäæå
ð³âíîâàæíèõ ïðîöåñ³â ó ïðèðîä³ íå áóâàº.
Ïîðÿäêó áåç âèòðàò íå áóâàº
Ïðè äîñë³äæåíí³ åíåðãîåíòðîï³éíèõ ïðîöåñ³â âàæëèâî íå ò³ëü-
êè ðîçêðèòè õàðàêòåð åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó, àëå é ïðî-
àíàë³çóâàòè çì³ñò ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà ñàì³ ïðîöåñè.
Ðîçóì³þ÷è, íàñê³ëüêè âàæêî àíàë³çóâàòè òàêó íåìàòåð³àëü-
íó, àáñòðàêòíó âåëè÷èíó, ÿê åíòðîï³ÿ, ñïðîáóºìî ñïðîñòèòè
çàâäàííÿ. Çðîáèìî òàê, ÿê ä³þòü, àíàë³çóþ÷è ïîâåä³íêó áåçêî-
ëüîðîâî¿ ð³äèíè. Òàêó ð³äèíó ï³äôàðáîâóþòü, ³ äîñë³äíèê, ñòå-
æà÷è íà÷åáòî çà áàðâíèêîì, íàñïðàâä³ ìîæå ñïîñòåð³ãàòè çà
ïîâåä³íêîþ ùå íåäàâíî íåïîì³òíî¿ ðå÷îâèíè.
Ñâîºð³äíèì «áàðâíèêîì» åíòðîï³¿ ìîæíà ââàæàòè âòðàòè
(ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, åíåðã³¿, â³äõîä³â, êîøò³â) – òîáòî òå, ùî
ñèñòåìà áåçïîâîðîòíî âòðà÷àº ï³ä ÷àñ ñâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. Öåé
ö³ëêîì ìàòåð³àëüíèé ³ çâè÷íèé äëÿ ëþäñüêîãî ðîçóì³ííÿ
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àòðèáóò áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íåçì³ííèì ñóïóòíèêîì
åíòðîï³¿ ³ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê ¿¿ ïðèðîäíèé ³íäèêàòîð.
Ïðèì³òêà
Äî ðå÷³, ñàìå íà òàêîìó ïðèíöèï³ íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò ².Ð. Ïðèãîæèí ïîáó-
äóâàâ ðîçï³çíàâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. ²ñíóâàííÿ êîæíî¿ ç íèõ
ïîâ’ÿçàíå ç âòðàòàìè åíåðã³¿. Áåçïîâîðîòíå ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿ ô³çèêè íàçè-
âàþòü äèñèïàö³ºþ åíåðã³¿. Òîìó Ïðèãîæèí íàçâàâ â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòå-
ìè äèñèïàòèâíèìè ñòðóêòóðàìè – òîáòî òàêèìè, ùî áåçïîâîðîòíî ðîçñ³þ-
þòü åíåðã³þ.
Âòðàòè (äèñèïàö³ÿ) åíåðã³¿ – öå îçíàêà ôóíêö³îíóâàííÿ
ñèñòåìè.
Äî ÿêèõ æå âèñíîâê³â ìîæå ïðèâåñòè çàçíà÷åíèé àíàë³ç
åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó? ²ñíóº äâ³ îñíîâí³ ïðè÷èíè óòâî-
ðåííÿ âòðàò (âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿):
 âíóòð³øíüîñèñòåìíà ä³ÿëüí³ñòü (îáóìîâëåíà îáì³íîì ðå÷î-
âèí, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿ â ìåæàõ ñàìî¿ ñèñòåìè);
 çîâí³øíüîñèñòåìíà ä³ÿëüí³ñòü (îáóìîâëåíà îáì³íîì ñèñòåìè
³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì).
Âíóòð³øíüîñèñòåìíà ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ
âèêëþ÷íî âèäàòêàìè, òîáòî âòðàòàìè ðåñóðñ³â (çðîñòàííÿì åí-
òðîï³¿). Ñèñòåìà ìîæå ëèøå «ïðî¿äàòè» â³ëüíó åíåðã³þ (ðåñóð-
ñè, êîøòè), ÿêó âîíà îòðèìàëà çàâäÿêè îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñå-
ðåäîâèùåì. Óÿâèìî ñîá³, ùî ïðàöþþ÷³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ âçÿëè â³äïó-
ñòêó çà âëàñíèé ðàõóíîê ³ âèð³øèëè ïðîâåñòè ¿¿ ðàçîì. Ùîá
âîíè íå ðîáèëè: â³äïî÷èâàëè íà ïðèðîä³, çàéìàëèñÿ ðåìîíòîì,
ïîäîðîæóâàëè, ïðîñòî áàéäèêóâàëè, – ¿õí³ çàïàñè (êîøòè àáî
õàð÷³) ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó çìåíøóâàòèìóòüñÿ. Çìåíüøåííÿ
çàïàñ³â ìîæå ïðèçóïèíèòèñÿ ëèøå òîä³, êîëè õòîñü ³ç ÷ëåí³â
ñ³ì’¿ ïî÷íå ïðàöþâàòè ³ ïîïîâíþâàòè «åíåðãåòè÷íèé» ôîíä. Àëå
öå âæå ïî÷àòîê çîâí³øíüîñèñòåìíîãî îáì³íó, ÿêèé ³ ñëóæèòü
äæåðåëîì îòðèìàííÿ ñâ³æî¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Òå ñàìå â³äáóâàºòüñÿ ³ ç áóäü-ÿêèì ï³äïðèºìñòâîì. Âîíî ìîæå
ïðèïèíèòè ñâîþ âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, àëå íå ìîæå çóïèíèòè
äèñèïàòèâí³ (íåîáîðîòí³) âòðàòè. Íàâ³òü íåïðàöþþ÷å ï³äïðèºì-
ñòâî çìóøåíå íåñòè âèäàòêè. Ïîòð³áíî ïëàòèòè çà îõîðîíó ìàé-
íà, åëåêòðîåíåðã³þ, òåëåôîí, âîäó, êàíàë³çàö³þ, âèðîáíè÷³ ïëîù³,
ðàõóíîê ó áàíêó, çàðîá³òíó ïëàòó äîïîì³æíîìó ïåðñîíàëó òîùî.
Âçèìêó ïðèì³ùåííÿ íåîáõ³äíî îïàëþâàòè, îáåð³ãàòè â³ä ïñó-
âàííÿ... ² âñå öå – ëèøå çà ðàõóíîê ïîïåðåäí³õ íàêîïè÷åíü.
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Ó ïîä³áíîìó «ñîííîìó» ðåæèì³ ï³äïðèºìñòâî ìîæå ïåðåáóâàòè
äîòè, ïîêè â íüîãî íå çàê³í÷àòüñÿ âñ³ ðåçåðâè ³ âîíî ïîñòàíå
ïåðåä ôàêòîì áàíêðóòñòâà. Íîâ³ íàäõîäæåííÿ ïî÷íóòüñÿ ëèøå
òîä³, êîëè ï³äïðèºìñòâî ïîíîâèòü ñâîþ âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü,
â³äíîâèâøè îáì³í ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
Çîâí³øíüîñèñòåìíà ä³ÿëüí³ñòü òàêîæ îáóìîâëþº ³íòåíñèâí³
âèòðàòè åíåðã³¿ ñèñòåìè. Ó ðîñëèí ïðàöþþòü ïîòóæí³ íàñîñè
äëÿ âèñìîêòóâàííÿ ñîê³â ³ç ´ðóíòó, òâàðèíè çìóøåí³ ïîñò³éíî
ðóõàòèñÿ â ïîøóêàõ ¿æ³, ï³äïðèºìñòâî âèòðà÷àº çíà÷í³ êîøòè
íà ñèðîâèíó, åíåðã³þ, ïëàòó ðîá³òíèêàì, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âè-
ðîáíèöòâî ³ çáóò ïðîäóêö³¿.
Àëå íà â³äì³íó â³ä âíóòð³øíüîñèñòåìíèõ âèòðàò çîâí³øíüî-
ñèñòåìí³ âèòðàòè íå º ò³ëüêè âòðàòàìè. Ó òîìó ðîçóì³íí³, ùî
âîíè ìàþòü êîìïåíñóâàòèñÿ íàäõîäæåííÿì åíåðã³¿ â ñèñòåìó.
Á³ëüø òîãî, íîðìîþ ìàº áóòè íå ò³ëüêè êîìïåíñàö³ÿ öèõ âè-
òðàò, à é çíà÷íå ïåðåâèùåííÿ íîâî¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ íàä ¿¿ âèòðà-
÷àííÿì. Ïðè÷îìó öå ç óðàõóâàííÿì óñ³õ âèòðàò ñèñòåìîþ åíåðã³¿,
âêëþ÷àþ÷è âíóòð³øíüîñèñòåìí³ âèòðàòè.
Ïðèì³òêà
Çâè÷àéíî, íåìàº æîäíî¿ ãàðàíò³¿, ùî áóäü-ÿê³ çîâí³øíüîñèñòåìí³ âèòðàòè çà-
áåçïå÷àòü íàäëèøîê â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ÿêî¿ âèñòà÷èòü äëÿ «áåçá³äíîãî» ³ñíóâàí-
íÿ ñèñòåìè. ² íàâ³òü íå â³äîìî, ÷è âèñòà÷èòü îòðèìàíî¿ åíåðã³¿ õî÷à á íà òå,
ùîá êîìïåíñóâàòè âèòðàòè íà ¿¿ äîáóâàííÿ. Òèì á³ëüøå, ùî óñï³øí³ñòü ³ñíó-
âàííÿ ñèñòåìè çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä ¿¿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é â³ä çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ îáñòàâèí ³ ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ðîñëèí³ ìîæå íå âè-
ñòà÷èòè ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ÷åðåç çàñóõó àáî íàäì³ðíó âèñíàæåí³ñòü ´ðóíò³â,
òâàðèíà ìîæå ïîïðè âñ³ ñâî¿ çóñèëëÿ íå çíàéòè ¿æó ÷åðåç çá³äíåííÿ êîðìîâî¿
áàçè, ï³äïðèºìñòâî ìîæå çáàíêðóòóâàòè, íå ðåàë³çóâàâøè âèðîáëåíó ïðîäó-
êö³þ ÷åðåç êàòàêë³çìè ðèíêó.
Ùî á òàì íå áóëî, àëå ê³íöåâîþ ìåòîþ çîâí³øíüîñèñòåìíèõ
âèòðàò º îòðèìàííÿ ñèñòåìîþ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ³ç çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà. Öå ºäèíà ìåòà çàçíà÷åíèõ âèòðàò ³ ºäèíå ¿õ âèïðàâ-
äàííÿ. Çàâäÿêè òàêèì âèòðàòàì (³ ëèøå çà óìîâè ¿õ ³ñíóâàííÿ)
ñèñòåì³ âäàºòüñÿ çàëó÷èòè åíåðã³þ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà â
ñèñòåìó, ùîá çìåíøèòè ñâîþ åíòðîï³þ. Áåç ïîä³áíèõ âèòðàò íå
áóäå ³ íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿. Çàîùàäèâøè íà íèõ, ñèñòåìà ìîæå
âçàãàë³ çàîùàäèòè íà ñâîºìó ³ñíóâàíí³.
Ïðèì³òêà
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íàâåäåíà äèôåðåíö³àö³ÿ íàïðÿìê³â âèòðàò òà âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³ ñèñòåì (íà âíóòð³øíüîñèñòåìí³ òà çîâí³øíüîñèñòåìí³) º äîñèòü óìîâ-
íîþ, àäæå, ÿê ïðàâèëî, âîíè ôîðìóþòüñÿ àáî çä³éñíþþòüñÿ â îäíîìó ³
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òîìó ñàìîìó ì³ñö³ (÷àñòèí³ ñèñòåìè) â îäèí ³ òîé ñàìèé ìîìåíò ÷àñó.
Ó íàøîìó îðãàí³çì³ íå ³ñíóº îêðåìèõ îðãàí³â äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ó âëàñíîìó ïî-
ìåøêàíí³ òà íà ô³ðì³ àáî äëÿ çàäîâîëåííÿ ³ äëÿ ðîáîòè. Äåÿê³ ëþäè âì³þòü
íàñîëîäæóâàòèñÿ ÿê ðîáîòîþ, òàê ³ â³äïî÷èíêîì: â³äïî÷èâàòè, ïðàöþþ÷è, ³
ïðàöþâàòè, â³äïî÷èâàþ÷è. ²íø³, íàâïàêè, ç îãèäîþ ðîáëÿòü ³ òå, ³ ³íøå.
Äëÿ òâàðèí âçàãàë³ ïðîöåñè â³äïî÷èíêó òà õàð÷óâàííÿ (ÿê, äî ðå÷³, ³ áóäü-
ÿê³ ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³) º âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè ôóíêö³ÿìè â³äòâîðåííÿ åíåðãî-
³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè ³ñíóâàííÿ. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ðîñëèíè àáî
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ óòâîðåííÿ. Çâè÷àéíî, ìîæíà ñêàçàòè, ùî íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ïðàö³âíèê ñëóæáè ìàðêåòèíãó çàéìàºòüñÿ ïåðåâàæíî çîâí³øíüîñèñòå-
ìíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à ïðèáèðàëüíèê – âíóòð³øíüîñèñòåìíîþ, àëå ÿê ðîçä³ëèòè
âñå öå, ÿêùî âîíè ïðàöþþòü â îäíîìó â³ää³ë³?
Îòæå, ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ³ñíóþòü äâ³ ïðèðîäè ôîðìóâàí-
íÿ âèòðàò ñèñòåìè (âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿), ÿê³ îáóìîâëåí³ âíóò-
ð³øíüîñèñòåìíèìè òà çîâí³øíüîñèñòåìíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³
ñèñòåìè.
Â³ä ÷îãî çàëåæàòü âòðàòè?
Òåïåð çàìèñëèìîñÿ íàä òèì, â³ä ÷îãî çàëåæèòü ³íòåíñèâí³ñòü
óòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ âòðàò (âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿), àáî, ³íàê-
øå, â³ä ÷îãî çàëåæèòü ê³ëüê³ñíèé îáñÿã âèòðàò ñèñòåìè çà ïåâ-
íèé ïåð³îä ÷àñó?
Â³í çàëåæèòü, ïî-ïåðøå, â³ä ð³âíÿ ³íôîðìàö³éíîãî âïîðÿäêóâàí-
íÿ ñèñòåìè, ïî-äðóãå, â³ä ³íòåíñèâíîñò³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (àáî ê³ëüêîñò³
ðîáîòè, ÿêó çä³éñíèëà ñèñòåìà). Ä³þ çàçíà÷åíèõ ïðè÷èí íà óòâîðåí-
íÿ âòðàò ñèñòåìè òàê ñàìî âàæêî ðîçï³çíàâàòè, ÿê ³ ïðèðîäó ïîõî-
äæåííÿ ñèñòåìíèõ âèòðàò, ÿêó ìè ùîéíî ðîçãëÿíóëè.
Ïðèì³òêà
Íàâ³òü äèòèíà ðîçóì³º, ùî ê³ëüê³ñòü âèòðà÷åíîãî ïàëüíîãî çàëåæèòü â³ä ðîáî-
òè, ÿêó çä³éñíèëà ìàøèíà, íàïðèêëàä, â³äñòàí³, ÿêó ïîäîëàëî àâòî. Çðîçóì³ëî
ïðè öüîìó, ùî ÷èì á³ëüøå íàâàíòàæåíèé àâòîìîá³ëü, òèì á³ëüøèìè áóäóòü
ïîòðåáè â ïàëèâ³. Íà âèòðàòè ïàëüíîãî òàêîæ âïëèâàº ÿê³ñòü äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ. Äîëàòè îï³ð ï³ñêó íàáàãàòî ñêëàäí³øå, í³æ ¿õàòè ïî àñôàëüòó, – äîâî-
äèòüñÿ âèêîíóâàòè çíà÷íî á³ëüøèé îáñÿã ðîáîòè.
Çàìèñëèìîñÿ òåïåð íàä ³íøèì: îäíó é òó ñàìó ê³ëüê³ñòü ïàëèâà ìàøèíà
ìîæå âòðàòèòè çîâñ³ì ç ³íøèõ ïðè÷èí, íàïðèêëàä, ÷åðåç ä³ðêó â áåíçîáàêó.
Ï³äâèùåí³ âèòðàòè ïàëüíîãî ìîæóòü ñïðè÷èíÿòèñÿ íåäîñêîíàë³ñòþ, íåñïðàâ-
í³ñòþ àáî íåâ³äðåãóëüîâàí³ñòþ äâèãóíà, íåâì³ííÿì âîä³ÿ îáèðàòè îïòèìàëüí³
ðåæèìè ðîáîòè àáî íàâ³òü ìàðøðóò ïåðåñóâàííÿ. Óñ³ ö³ ÷èííèêè ³ ñêëàäàþòü
òå, ùî âèùå íàçâàíî ð³âíåì ³íôîðìàö³éíîãî âïîðÿäêóâàííÿ, äëÿ òàêî¿ ñè-
ñòåìè, ÿê òðàíñïîðòíà îäèíèöÿ.
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Òàêèì ÷èíîì, îäèí ³ òîé ñàìèé ñòàí íàñë³äê³â ó ä³ÿëüíîñò³
ñèñòåìè (ê³ëüê³ñòü âèòðàò ïàëüíîãî) ìîæå áóòè îáóìîâëåíèé äâî-
ìà çîâñ³ì ð³çíèìè ïðè÷èíàìè: îáñÿãîì âèêîíàíî¿ ðîáîòè àáî
íåäîë³êàìè âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Ùîá çàçíà÷åí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ áóëî ëåãøå óñâ³äîìèòè, ïîÿñíèìî ¿õ
ùå íà îäíîìó ïðèêëàä³.
ßêùî ãîâîðÿòü, ùî êðà¿íà àáî ï³äïðèºìñòâî ñïîæèâàþòü áàãàòî åíåðã³¿,
öå ùå íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õíþ âèñîêó âèðîáíè÷ó àêòèâí³ñòü. Íàïðèêëàä, Óêðà¿íà
ïîñ³äàº îäíå ç ÷³ëüíèõ ì³ñöü ó ªâðîï³ çà ñïîæèâàííÿì ãàçó ³ îäíå ç îñòàíí³õ
– çà âèðîáíèöòâîì ÂÂÏ. Ñåêðåò ïîëÿãàº â òîìó, ùî íà ÷àñòêó «òåõíîëîã³÷-
íî¿» ñêëàäîâî¿ ïðèïàäàº, çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, ëèøå 20–30% ñïîæèâàíîãî
ïàëèâà, à ðåøòà 70–80% – öå ðåçóëüòàò «îïàëþâàëüíî¿» ñêëàäîâî¿. ²íøèìè
ñëîâàìè, ëåâîâà ÷àñòêà ãàçó âèòðà÷àºòüñÿ íå íà âèðîáíèöòâî, à íà îïàëþâàí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, çîêðåìà, âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó ïåðøîìó íàáëè-
æåíí³ ö³ äâ³ öèôðè (70–80% ³ 20–30%) ìîæóòü äàòè óÿâëåííÿ ïðî âïëèâ äâîõ
óìîâíèõ ïàðàìåòð³â (ñòóïåíÿ íåâðåãóëüîâàíîñò³ ³ ñòóïåíÿ ïðîäóêòèâíî¿ àêòèâ-
íîñò³) íà äèñèïàòèâíó àêòèâí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
Ïðîäîâæèìî àíàë³ç «òåõíîëîã³÷íî¿» ñêëàäîâî¿. Íå ñåêðåò, ùî çà ð³âíåì
åíåðãîºìíîñò³ íàø³ òåõíîëîã³¿ çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ êðàùèì çàðóá³æíèì çðàç-
êàì. Ó äåÿêèõ ãàëóçÿõ ð³âåíü çàðóá³æíèõ âèðîá³â ïåðåâàæàº ð³âåíü â³ò÷èçíÿ-
íèõ òîâàð³â çà öèì ïîêàçíèêîì ó ê³ëüêà ðàç³â, à ³íîä³ é íà äåê³ëüêà ïîðÿäê³â.
Íàïðèêëàä, óæå ñüîãîäí³ íà êðàùèõ ï³äïðèºìñòâàõ õ³ì³÷íî¿ ³íäóñòð³¿ â ðÿä³
âèðîáíèöòâ çàñòîñîâóþòüñÿ åíäîãåíí³ òåõíîëîã³¿. Öå îçíà÷àº, ùî òàì, äå
íàø³ ï³äïðèºìñòâà äëÿ âèðîáíèöòâà îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ çìóøåí³ âèòðà÷àòè çíà-
÷íó ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿, çàðóá³æí³ ï³äïðèºìñòâà íà âèðîáíèöòâî òàêî¿ ñàìî¿ ïðî-
äóêö³¿ íå ò³ëüêè íå âèòðà÷àþòü åíåðã³þ, à îòðèìóþòü ¿¿, ùîá âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ âèðîáíè÷èõ àáî ïîáóòîâèõ ö³ëåé.
Îòæå, ÷àñòèíà åíåðã³¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ òàêîæ ìîæå ïîÿñíþ-
âàòèñÿ âèñîêîþ ì³ðîþ íåâðåãóëüîâàíîñò³ âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè (íèçüêèì ð³â-
íåì âèðîáíèöòâà). ² ëèøå òà ¿¿ ÷àñòèíà, ÿêà â³äïîâ³äàº ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì
åíåðãîºìíîñò³, ìîæå ââàæàòèñÿ ðåàëüíèì ïîêàçíèêîì ñòóïåíÿ ïðîäóêòèâ-
íî¿ àêòèâíîñò³.
Ïðè óâàæíîìó âèâ÷åíí³ ïî÷èíàºø ðîçóì³òè, ùî ìåæà ì³æ
âèòðàòàìè, îáóìîâëåíèìè íåäîñòàòíüîþ âïîðÿäêîâàí³ñòþ ñèñ-
òåìè, ³ âèòðàòàìè, îáóìîâëåíèìè ¿¿ âèðîáíè÷îþ àêòèâí³ñòþ, º
äóæå óìîâíîþ... Òàêîþ ñàìîþ, ÿê ìåæà ì³æ ðàö³îíàëüíîþ ³
íåðàö³îíàëüíîþ ïðàöåþ, ³ ì³æ... âèòðàòàìè ³ âòðàòàìè.
Âòðàòè – öå òàê³ âèòðàòè, ùî âòðàòèëè íàä³þ
ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïðèáóòîê.
Òàêèì ÷èíîì, îäèí ³ òîé ñàìèé ïîêàçíèê – äèñèïàòèâíà
àêòèâí³ñòü ñèñòåìè – ìîæå îäíî÷àñíî õàðàêòåðèçóâàòè
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³ íåãàòèâíó, ³ ïîçèòèâíó ñòîðîíè îäíîãî ÿâèùà – ä³ÿëüíîñò³ ñè-
ñòåìè. Ëèøå ãëèáîêèé ôàêòîðíèé àíàë³ç òîãî, ùî íàçèâàºòüñÿ
äèíàì³÷íèì ñòàíîì ñèñòåìè, äîçâîëèòü «ðîçêëàñòè» ºäèíó õà-
ðàêòåðèñòèêó äèñèïàòèâíîãî ïîòîêó íà óìîâíî íåãàòèâíó ³ ïî-
çèòèâíó ñêëàäîâ³, òîáòî íà êîìïîíåíòè, îáóìîâëåí³ íåâðåãóëüî-
âàí³ñòþ ñèñòåìè òà ¿¿ ïðîäóêòèâíîþ àêòèâí³ñòþ â³äïîâ³äíî.
ßêà ð³çíèöÿ ì³æ ïîðÿäêîì ³ âïîðÿäêîâàí³ñòþ ñèñòåìè?
Â³ä ÿêèõ æå ÷èííèê³â çàëåæèòü ñòóï³íü íåâðåãóëüîâàíîñò³ ñèñ-
òåìè? Àáî ìîæíà ñêàçàòè ³íàêøå: ÿê³ ÷èííèêè âèçíà÷àþòü ñòó-
ï³íü óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè? Ö³ ÷èííèêè ìîæíà îá’ºäíàòè ó
äâ³ îñíîâí³ ãðóïè: ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ òà ð³âåíü
ôóíêö³îíàëüíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
Ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ õàðàêòåðèçóº äîñêî-
íàë³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîáóäîâè (êîíñòðóêö³¿) ñèñòåìè, ùî ïå-
ðåäáà÷àº: ïåâíèé ð³âåíü ñêëàäíîñò³ òà ³ºðàðõ³÷íî¿ ïîáóäîâè; äî-
ñêîíàë³ñòü òåõíîëîã³÷íèõ ³äåé, çàêëàäåíèõ ó êîíñòðóêö³þ ñèñ-
òåìè ³ ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ï³äñèñòåì; íàä³éí³ñòü âíóòð³øíüîñèñòåìíèõ
çâ’ÿçê³â; ñêëàäí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîãðàìè óïðàâë³ííÿ ïðîöå-
ñàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè â ïðîñòîð³ é ÷àñ³; ìîæëèâ³ñòü
àäàïòàö³¿ äî çì³í çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà òîùî. Óñå öå óìîâíî
íàçâåìî ñëîâîì ïîðÿäîê.
Ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíî¿ (îðãàí³çàö³éíî¿) óïîðÿäêîâàíîñò³
õàðàêòåðèçóº äîñêîíàë³ñòü ïðîöåñ³â ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè,
ñòóï³íü ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ìîæëèâîñòåé ó ðåàëüíîìó ÷àñ³ é ïðîñòîð³.
²íøèìè ñëîâàìè, öå òå, ùî àñîö³þºòüñÿ ç³ ñëîâàìè âïîðÿäêîâà-
í³ñòü ³ áåçëàä ó ðîáîò³ ñèñòåìè.
²íôîðìàö³éíà âïîðÿäêîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä äâîõ ãðóï
÷èííèê³â: äîñêîíàëîñò³ êîíñòðóêö³¿ ñèñòåìè òà ¿¿
îðãàí³çàö³éíî¿ âðåãóëüîâàíîñò³.
Îáèäâ³ ãðóïè ÷èííèê³â º ³íôîðìàö³éíèìè çà ñâîºþ ñóòòþ.
Ïðèì³òêà
Â³äì³íí³ñòü çàçíà÷åíèõ ãðóï ÷èííèê³â ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè ê³ëüêîìà ïðè-
êëàäàìè. Âèñîêèé ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè íå çàâæäè
îçíà÷àº, ùî ñèñòåìà ôóíêö³îíóº íàéêðàùèì ÷èíîì, ùî â í³é äîñòàòí³é ð³-
âåíü îðãàí³çàö³¿ (â³äñóòí³é áåçëàä). Âîíà ìîæå áóòè íåâ³äëàãîäæåíîþ, íåâ³ä-
ðåãóëüîâàíîþ ³ ïðàöþâàòè â ðåæèì³, äàëåêîìó â³ä ¿¿ ìîæëèâîñòåé. Òîáòî
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ñàìà ³äåÿ îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè íåïîãàíà, àëå ¿¿ êîíêðåòíå âò³ëåííÿ äàëåêå â³ä
äîñêîíàëîñò³.
Ìîæíà ñêàçàòè é ³íøå. Ôóíêö³îíàëüíà äîñêîíàë³ñòü ñèñòåìè íå ãàðàíòóº
âèñîêîãî ð³âíÿ ¿¿ ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³. Çîêðåìà, ñòðóêòóðíî íåâðå-
ãóëüîâàí³ ñèñòåìè, íàâ³òü äîâåäåí³ äî ôóíêö³îíàëüíî¿ äîñêîíàëîñò³, íå ìî-
æóòü ïîäîëàòè «ìåæó», âèçíà÷åíó íèçüêèì ïîòåíö³àëîì (íàïðèêëàä ÊÊÄ).
Îñòàíí³é ÿêðàç ³ õàðàêòåðèçóº ï³äñóìêîâèé ð³âåíü óïîðÿäêîâàíîñò³ (àáî æ
íåâðåãóëüîâàíîñò³) ñèñòåìè.
Õî÷à ï³äñóìêîâèé ð³âåíü ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³
çàëåæèòü â³ä îáîõ ãðóï ÷èííèê³â, ïðîâ³äíèì º ð³âåíü ñòðóêòóð-
íî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³. ßê ïðàâèëî, ÷èì âèùèé ð³âåíü ñòðóêòóð-
íî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè, òèì á³ëüøèé ïîòåíö³àë ï³äâèùåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ âîíà ìàº. Ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíî¿ âïîðÿäêîâà-
íîñò³ â³äîáðàæàº ëèøå ñòóï³íü íàáëèæåííÿ ñèñòåìè äî ³äåàëó
åôåêòèâíîñò³ â ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâà-
íîñò³. Ïðèì³òèâí³ ñèñòåìè íå â çìîç³ ìàòè âèñîêèé ÊÊÄ íàâ³òü
çà óìîâè ¿õ äîñêîíàëî¿ ðîáîòè. Ñêëàäí³ ñèñòåìè  ìàþòü âèùèé
ð³âåíü åôåêòèâíîñò³, õî÷à âàæ÷å äîìîãòèñÿ ¿õ ³äåàëüíî¿ â³äëàãî-
äæåíîñò³.
Â³ä ÷îãî çàëåæèòü ïðèð³ñò óïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåì?
Òåïåð çàìèñëèìîñÿ, â³ä ÷îãî çàëåæàòü òåìïè ïðèðîñòó âïîðÿä-
êîâàíîñò³ ñèñòåìè, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ¿¿ îáì³íó ³ç çîâí³-
øí³ì ñåðåäîâèùåì. Òîáòî, íà ñê³ëüêè öÿ âïîðÿäêîâàí³ñòü çì³-
íþºòüñÿ çà îäèíèöþ ÷àñó?
Íå âäàþ÷èñü äî ñêëàäíèõ ðîçðàõóíê³â, ñêàæåìî ëèøå, ùî
ïðèð³ñò óïîðÿäêîâàíîñò³ çàëåæèòü (àëå ð³çíîþ ì³ðîþ) â³ä äâîõ
÷èííèê³â:
 îáñÿãó ðåñóðñ³â (ìàòåð³àë³â, åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿), ÿê³ ñèñòå-
ìà çàëó÷àº ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà çà îäèíèöþ ÷àñó;
 ðàí³øå äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³
ñèñòåìè.
Ïðèð³ñò óïîðÿäêîâàíîñò³ â ñèñòåì³ (óìîâíî «ïðèð³ñò óïîðÿ-
äêîâàíîñò³») ³ç ïåðøèì ÷èííèêîì (óìîâíî «òåìïè ïðèïëèâó âïî-
ðÿäêîâàíîñò³») ïîâ’ÿçàíèé ïðÿìîþ çàëåæí³ñòþ, ³ç äðóãèì (óìî-
âíî «äîñÿãíóòà âïîðÿäêîâàí³ñòü») – îáåðíåíîþ. ²íàêøå êàæó-
÷è, ïåðøèé ÷èííèê ïîòð³áíî ïîñòàâèòè â ÷èñåëüíèê, äðóãèé – ó
çíàìåííèê. Îñü òàê:
 
Приріст упорядкованості =  
Темпи припливу впорядкованості 
Досягнута впорядкованість 
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Ïðèì³òêà
Îñòàííº ö³ëêîì çðîçóì³ëî. Àäæå ÷èì á³ëüøå ìè ìàºìî ÷îãîñü, òèì âàæ÷å
øâèäêî çì³íèòè éîãî ð³âåíü. ßêùî ìè ìàºìî âñüîãî 10 êíèæîê ³ ïðèäáàºìî
ùå îäíó êíèæêó, òî óìîâíî ìîæíà ââàæàòè, ùî íàø á³áë³îòå÷íèé ôîíä
çá³ëüøèâñÿ íà 10%. ßêùî æ äî ïðèäáàííÿ ö³º¿ êíèæêè ìè ìàëè 100 êíèæîê,
òî íîâå íàäáàííÿ çá³ëüøèòü íàø ôîíä ëèøå íà 1%. Äëÿ òàêî¿ á³áë³îòåêè, ùîá
äîñÿãòè çá³ëüøåííÿ íà 10%, ïîòð³áíî áóäå âæå ïðèäáàòè àæ 10 êíèæîê.
Óñêëàäíèìî ñèòóàö³þ, ïðèïóñòèâøè, ùî ïåâíà ÷àñòêà êíèæîê ó êîæíî-
ìó ôîíä³ çàñòàð³âàº, ³ ¿¿ äîâîäèòüñÿ ñïèñóâàòè. Íåõàé öåé ïîêàçíèê ñòàíîâè-
òèìå òåæ 10% íà ð³ê. Òîä³ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïðèäáàííÿì íîâèõ êíèæîê ìè
ëèøå êîìïåíñóºìî ïðèðîäí³ âòðàòè ôîíäó. ² çíîâ-òàêè çìóøåí³ êîíñòàòóâà-
òè, ùî äëÿ ïåðøî¿ á³áë³îòåêè 10% îçíà÷àòèìå ëèøå îäíó êíèæêó, à äëÿ
äðóãî¿ – 10 êíèæîê. Òåïåð íàøå çàâäàííÿ íàáóâàº äèíàì³÷íîãî õàðàêòåðó.
Ìè ìàºìî ïðîöåñ â³äïëèâó ³ ïðèïëèâó âïîðÿäêîâàíîñò³, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â
÷àñ³ (çàñòàð³âàííÿ ë³òåðàòóðè – 10% íà ð³ê). Çà îäíàêîâèõ ïîêàçíèê³â
â³äïëèâó ³ ïðèïëèâó (ó äàíîìó âèïàäêó 10%) á³áë³îòå÷íèé ôîíä çàëèøàòè-
ìåòüñÿ íåçì³ííèì, õî÷à êíèæêè â á³áë³îòåö³ ³ áóäóòü ïîñò³éíî çì³íþâàòèñÿ.
ßêùî æ ìè õî÷åìî, ùîá ê³ëüê³ñíî êíèæêîâèé ôîíä çá³ëüøóâàâñÿ, òî ïðèïëèâ
ìàº ïåðåâèùóâàòè â³äïëèâ. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ì³í³ìàëüíèé ïîêàçíèê ñòàíî-
âèòèìå 2 êíèæêè (öå îçíà÷àòèìå âæå 20% â³ä á³áë³îòå÷íîãî ôîíäó), ó äðó-
ãîìó âèïàäêó – 11 êíèæîê (11%).
Òå, ùî ïîêàçíèê äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ çíàõîäèòüñÿ â çíàìåííè-
êó, îçíà÷àº, ùî ï³äòðèìàííÿ á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿
«êîøòóº» äîðîæ÷å. Ñïðàâä³, ÷èì âèùèé ð³âåíü âèðîáíèöòâà,
òèì á³ëüøèìè ìàþòü áóòè âèòðàòè íà éîãî ï³äòðèìàííÿ. Í³õòî
íå çàïåðå÷óâàòèìå, ùî êîìï’þòåðèçàö³ÿ ³ àâòîìàòèçàö³ÿ âèðîá-
íèöòâà, éîãî «îáëàãîðîäæåííÿ» êîøòóþòü íåäåøåâî. Âèòðàòè
íà óòðèìàííÿ ïîä³áíîãî âèðîáíèöòâà çíà÷íî âèù³, í³æ íà îá-
ñëóãîâóâàííÿ êóñòàðíî¿ ìàéñòåðí³. Ó òàêîìó ðàç³ ìîæå çäàòèñÿ
ö³ëêîì ïðèðîäíèì çàïèòàííÿ: ìîæëèâî, âçàãàë³ íå ïîòð³áíî ï³ä-
âèùóâàòè ð³âåíü âèðîáíèöòâà, ÿêùî öå íàñò³ëüêè íåäåøåâî?
Óñÿ ñïðàâà â òîìó, ùî é â³ääà÷à â³ä âèñîêîîðãàí³çîâàíîãî
âèðîáíèöòâà íàáàãàòî âèùà, í³æ â³ä ïðèì³òèâíîãî. Ùî öå îçíà-
÷àº? À òå, ùî «ö³íà» çàëó÷åííÿ ñâ³æî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó, ÿê
ïðàâèëî, çá³ëüøóºòüñÿ ëèøå â àáñîëþòíîìó âèçíà÷åíí³. Íà îäè-
íèöþ æ åíåðã³¿, ÿêà çàëó÷àºòüñÿ â ñèñòåìó, âèòðàòè çíèæóþòü-
ñÿ. Ïðè÷îìó ³íêîëè íàâ³òü ³ñòîòíî çíèæóþòüñÿ.
Çîêðåìà, íà ï³äïðèºìñòâàõ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèðîáíèöòâà
(ó ïåâíèõ ìåæàõ) äàº ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè îáñÿã âèðîáíèöò-
âà. Ïðè÷îìó òåìïè çá³ëüøåííÿ öüîãî îáñÿãó ìîæóòü ñóòòºâî
âèïåðåäæàòè òåìïè çðîñòàííÿ âèòðàò íà ïåðåîçáðîºííÿ âèðîá-
íèöòâà. Óíàñë³äîê öüîãî ïèòîì³ âèòðàòè âèðîáíèöòâà (ñîá³âàð-
ò³ñòü îäèíèö³ ïðîäóêö³¿) çíèæóþòüñÿ ³ ï³äâèùóºòüñÿ åôåêòèâ-
í³ñòü âèðîáíèöòâà.
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Àëå öå ùå íå âñ³ ïåðåâàãè, ÿê³ ìîæå äàòè ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîìè-
ñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìîæå íå ò³ëüêè çìåí-
øèòèñÿ ñîá³âàðò³ñòü îäèíèö³ ïðîäóêö³¿, à é ï³äâèùèòèñÿ ¿¿
ÿê³ñòü. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ïðîäàòè ¿¿ äîðîæ÷å ³ ïîäâîþº åôåê-
òèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè. Áî êîæíà îäèíèöÿ ïðîäóêö³¿ íå
ò³ëüêè ïîòðåáóº íèæ÷èõ âèòðàò, à é ïðèíîñèòü á³ëüøå â³ëüíî¿
åíåðã³¿ â ñèñòåìó. (Çãàäàºìî äîïîâ³äü Ðèìñüêîãî êëóáó «Ôàêòîð
÷îòèðè: âèòðàò – ïîëîâèíà, â³ääà÷à – ïîäâ³éíà».)
 Àëå ³ öå ùå íå âñå. Çì³íà ³íôîðìàö³éíîãî ð³âíÿ âïîðÿäêîâà-
íîñò³ ñèñòåìè ìîæå âïëèâàòè ³ íà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ðåñóðñ³â,
ùî çàëó÷àþòüñÿ â ñèñòåìó, ³ íà òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè ç ¿õ ïåðå-
ðîáêè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñàì³é ñèñòåì³. Çîêðåìà, ï³äïðèºìñòâî
ìîæå âäîñêîíàëþâàòè ÿê³ñòü «ñóáñòàíö³é», ùî çàëó÷àþòüñÿ â
ñèñòåìó, â³äìîâèòèñÿ â³ä ìåíø äîñêîíàëèõ êîìïîíåíò³â (òîáòî
â³äõîäíèõ, åêîëîã³÷íî øê³äëèâèõ, ìàòåð³àëîì³ñòêèõ, ìàëîíà-
ñè÷åíèõ åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ òîùî). Ìîæíà ñêîðîòèòè ïî-
òðåáè â ö³ëîìó ðÿä³ ðåñóðñ³â (ñóáñòàíö³é) àáî íàâ³òü â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä íèõ ïîâí³ñòþ. Óñå öå, óìîâíî êàæó÷è, çàáåçïå÷óº, êð³ì
åêîíîì³÷íîãî, ùå é åôåêò åêîëîã³÷íîãî âïëèâó íà çîâí³øíº ñå-
ðåäîâèùå, ùî ðàíî ÷è ï³çíî ïîçíà÷èòüñÿ ³ íà ñàì³é ñèñòåì³.
Ñêëàäíèé, çàáåçïå÷åíèé åëåêòðîí³êîþ ³ ñïåöîáëàäíàííÿì
àâòîìîá³ëü âèÿâëÿºòüñÿ çíà÷íî åêîíîì³÷í³øîþ ñèñòåìîþ, í³æ
ïðîñòåíüêà äåøåâà ìîäåëü. Õî÷à ðîáîòà áóäü-ÿêîãî äîäàòêîâîãî
óñòàòêóâàííÿ ïîòðåáóº â³äïîâ³äíèõ âèòðàò åíåðã³¿, âèãîäè ³íôîð-
ìàö³éíîãî óñêëàäíåííÿ ñèñòåìè ïåðåâåðøóþòü çðîñòàííÿ åíåðãî-
âèòðàò.
Òàêèì ÷èíîì, â óìîâàõ êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà çàâäÿêè
ï³äâèùåííþ ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ìîæíà î÷³êóâàòè ÷îòèðè âèäè
åôåêò³â:
 çìåíøåííÿ ñîá³âàðòîñò³ îäèíèö³ ïðîäóêö³¿;
 ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿;
 óäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ïåðåðîáêè ðåñóðñ³â;
 óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñ³â îáì³íó ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì.
Âèñîêîîðãàí³çîâàíå âèðîáíèöòâî äîðîæ÷å ïðèì³òèâíîãî,
ïðîòå äîçâîëÿº âèïóñêàòè á³ëüø äåøåâó ³ ÿê³ñíó
ïðîäóêö³þ á³ëüø åôåêòèâíèì ñïîñîáîì.
Íàâåäåíå â ïðèíöèï³ ñïðàâåäëèâå äëÿ áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿
ñèñòåìè. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñè-
ñòåìè ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè. Îñòàííº
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º îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ ¿¿ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó. Íàãàäàºìî, ùî
ïîä³áíèé ðîçâèòîê â³äáóâàòèìåòüñÿ, ÿêùî â³äïëèâ åíòðîï³¿-íå-
âïîðÿäêîâàíîñò³ ³ç ñèñòåìè (ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿) ïåðåâèùóâà-
òèìå âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè.
×îìó äèíàì³êà ñèñòåìè º äóæå âàæëèâèì ôàêòîðîì
¿¿ ñòàíó?
Òåïåð çâåðíåìî óâàãó íà äóæå âàæëèâó ð³÷: äèíàì³êó (òîáòî
çì³íþâàí³ñòü) ñèñòåìè ³ òå, â³ä ÷îãî âîíà çàëåæèòü. Ó òåîð³¿
ðîçãëÿäàþòüñÿ äâà òèïè ñèñòåì: äèíàì³÷í³ ³ ñòàòè÷í³. Ó ÷îìó
ð³çíèöÿ ì³æ íèìè? Öå íå òàê ëåãêî çáàãíóòè ³ äóæå ëåãêî ïåðå-
ïëóòàòè.
Äèíàì³÷íà ñèñòåìà – öå ñèñòåìà, ñòàí ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä
äèíàì³÷íèõ ôàêòîð³â, òîáòî òàêèõ, ïàðàìåòðè ÿêèõ çì³íþþòü-
ñÿ â ÷àñ³. Çîêðåìà, ïîãîäí³ ïàðàìåòðè º äèíàì³÷íèìè. Ïîãîäà
çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â, ÿê³ çì³íþþòüñÿ â ÷àñ³ (ïîðè
ðîêó, íàïðÿìêó â³òðó, àòìîñôåðíîãî òèñêó, õìàðíîñò³, âîëî-
ãîñò³ òîùî). Ñòàòè÷íîþ ñèñòåìîþ, â³äïîâ³äíî, ìîæíà ââàæà-
òè ñèñòåìó, ñòàí ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä ñòàòè÷íèõ ôàêòîð³â, òîáòî
òàêèõ, ÿê³ íå çì³íþþòüñÿ â ÷àñ³. Çîêðåìà, òðèâàë³ñòü äíÿ ³
íî÷³ ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Àëå ñï³ââ³äíîøåííÿ
òðèâàëîñò³ äíÿ ³ íî÷³ íå ìîæíà íàçâàòè äèíàì³÷íîþ ñèñòåìîþ.
Àäæå öÿ âåëè÷èíà çàëåæèòü â³ä ôàêòîðà, ÿêèé íå çì³íþºòüñÿ
ç ðîêó â ð³ê.
Ïîíÿòòÿ ñòàòè÷íî¿ ñèñòåìè íå òîòîæíå ïîíÿòòþ ñèñòåìè,
ùî íå çì³íþºòüñÿ. Òàê ñàìî ÿê ïîíÿòòÿ äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè íå
òîòîæíå ïîíÿòòþ ñèñòåìè, ùî çì³íþºòüñÿ. Íàïðèêëàä, ïðîòÿ-
ãîì ê³ëüêîõ äí³â ìîæå íå çì³íþâàòèñÿ ïîãîäà â ïåâí³é ì³ñöå-
âîñò³. Àëå öå íå òîìó, ùî íå çì³íèëèñÿ ïàðàìåòðè, â³ä ÿêèõ
âîíà çàëåæèòü. Çà öåé ÷àñ, íàïåâíî, ³íøèìè ñòàëè ³ ïîëîæåííÿ
ñîíöÿ, ³ íàïðÿìîê â³òðó, ³ áàãàòî ³íøèõ ôàêòîð³â. Àëå âñ³ ö³
çì³íè âçàºìîçð³âíîâàæèëè îäíà îäíó. Öå, âðåøò³-ðåøò, ñïðè÷è-
íèëî òèì÷àñîâó ñòàá³ëüí³ñòü ñòàíó òîãî, ùî ìè íàçèâàºìî ïîãî-
äîþ. Ñèñòåìà íå çì³íèëàñÿ, õî÷à º äèíàì³÷íîþ (òîáòî ¿¿ ñòàí
çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ì³íëèâèõ ôàêòîð³â). ² íàâïàêè, ñòàòè÷-
íà ñèñòåìà ìîæå çì³íþâàòèñÿ, àëå ö³ çì³íè ìàþòü â³äíîñíèé
õàðàêòåð. Òàê, ùîäîáè çì³íþþòüñÿ òðèâàë³ñòü äíÿ ³ íî÷³, àëå
êîæíîãî ðîêó â òîé ñàìèé äåíü âîíè ìàþòü îäí³ é ò³ ñàì³ çíà-
÷åííÿ. Îòæå, ñèñòåìà çì³íþâàíîñò³ ÷àñîâî¿ òðèâàëîñò³ ñâ³òëîâî-
ãî äíÿ º óìîâíî ñòàòè÷íîþ.
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Äèíàì³êà ñèñòåìè ìîæå â³ä³ãðàâàòè äóæå ñóòòºâó ðîëü ó çì³í³
¿¿ ñòàíó. Öå íå ìîæå íå âïëèâàòè íà çàãàëüíèé ðîçâèòîê ñèñòå-
ìè. Ïðè öüîìó äëÿ âåëè÷èíè çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñèñòåì³,
âèçíà÷àëüíèìè º äâà êëþ÷îâ³ ôàêòîðè:
 âåëè÷èíà ³ìïóëüñó, ÿêèé âèêëèêàº çì³íè â ñèñòåì³ (íàé÷àñ-
ò³øå â³í º ðåçóëüòóþ÷èì ä³¿ ê³ëüêîõ ÷èííèê³â);
 ïåð³îä ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ä³º öåé ³ìïóëüñ.
Ïðèì³òêà
ßêùî ç ïåâíèõ ïðè÷èí ö³íà íà ïåâíèé âèä òîâàðó çì³íèòüñÿ ëèøå íà 1%, òî íà
öþ ïîä³þ áàãàòî ëþäåé, íàïåâíî, ìîæóòü íå çâåðíóòè óâàãó. Àëå ÿêùî
òåíäåíö³ÿ ï³äâèùåííÿ ö³íè çà äîáó íà 1% ä³ÿòèìå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, òî ìîæíà
áóòè âïåâíåíèì, ùî öå âæå ïîì³òÿòü óñ³. Áî çàãàëüíå ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ö³í çà
ì³ñÿöü ñÿãíå 30%. ßêùî öÿ òåíäåíö³ÿ çàëèøèòüñÿ é äàë³, òî âæå çà 3 ì³ñÿö³ ³
10 äí³â ö³íà ïîäâî¿òüñÿ, òîáòî ¿¿ ï³äâèùåííÿ ñòàíîâèòèìå 100%. À âñüîìó
âèíîþ º ëåäü ïîì³òíèé ³ìïóëüñ çì³íè (1%), ÿêèé ä³º â³äíîñíî òðèâàëèé ÷àñ
(ïîíàä òðè ì³ñÿö³). Îòæå, ìàëåíüê³ çì³íè â ïîºäíàíí³ ç òåíäåíö³ºþ äî óñòà-
ëåíîñò³ ä³¿ ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè çíà÷íî âàæëèâ³øó ðîëü ó çàãàëüí³é çì³í³ ñòàíó
ñèñòåìè, í³æ îäíîðàçîâèé ñòðèáîê çì³í. Çîêðåìà, ä³ÿ îäíîðàçîâîãî 33-â³ä-
ñîòêîâîãî ï³äâèùåííÿ ö³íè ìàòèìå óòðè÷³ ìåíø³ íàñë³äêè äëÿ íàñåëåííÿ, í³æ
óæå çãàäàíà òåíäåíö³ÿ ùîäîáîâîãî çðîñòàííÿ ëèøå íà 1%, àëå ïðîòÿãîì
çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó.
Ùîñü ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ ³ ó âèïàäêó ïðèïëèâó â ñèñòåìó
âïîðÿäêîâàíîñò³ (â³äïëèâó åíòðîï³¿, òîáòî íåâïîðÿäêîâàíîñò³).
Ñïðîáóºìî ïîÿñíèòè öå íà óìîâíîìó ïðèêëàä³ ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ ìîâîþ.
Ðîçãëÿíåìî ïèòàííÿ, ùî êðàùå: âèâ÷èòè 10 ñë³â çà îäèí ðàç
³ ïîò³ì ì³ñÿöü íå ïîâåðòàòèñÿ äî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ÷è
â÷èòè ïî îäíîìó ñëîâó ùîäíÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ? Ï³äðàõóâàâøè,
ùî 30 ñë³â óòðè÷³ á³ëüøå, í³æ 10, ä³éäåìî âèñíîâêó, ùî äðóãèé
âàð³àíò ïðèâàáëèâ³øèé. Òåïåð óñêëàäíèìî çàïèòàííÿ. Ùî êðà-
ùå: â÷èòè ïîðö³ÿìè ïî 10 ñë³â ç ïåðåðâàìè ó 10 äí³â ÷è ùîäîáî-
âî ïî îäíîìó ñëîâó? Ó öüîìó ðàç³ ÷åðåç 10 äí³â ôîðìàëüíî ìè
ìàòèìåìî îäíàêîâèé ðåçóëüòàò: 10 ³ 10. Àëå ñë³ä óçÿòè äî óâàãè
òàêîæ ïðîáëåìó ÿêîñò³ çàñâîºííÿ. Ó ïåðøîìó âèïàäêó öå áóäå
îäíîðàçîâà àêö³ÿ, ÿêà, ñêîð³øå çà âñå, íå çîâñ³ì ãàðìîíóâàòèìå
³ç çàãàëüíèì êîëîì ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè. Ó äðóãîìó âèïàäêó ïðî-
öåñ â³äòâîðåííÿ çíàíü ñòàº ñèñòåìíèì àêòîì, ÿêèé ïî÷èíàº ïðî-
òèä³ÿòè âïëèâó åíòðîï³¿ (ïðîöåñó çàáóâàííÿ âèâ÷åíèõ ñë³â) ³ ñïðè-
ÿòè êðåàö³éíîìó ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê âîëîä³ííÿ ³íîçå-
ìíîþ ìîâîþ. Ñàìå òàêèé ñèñòåìíèé ïðèïëèâ ó ñèñòåìó âïîðÿä-
êóâàííÿ ³ ñë³ä ââàæàòè ñâîºð³äíîþ ìîäåëëþ çàáåçïå÷åííÿ
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ñò³éêîãî ðîçâèòêó, àäæå ñèñòåìíèé ïðèïëèâ óïîðÿäêóâàííÿ ïî-
÷èíàº ïðîòèä³ÿòè éîãî ñèñòåìíîìó â³äïëèâó ³ç ñèñòåìè.
Íà ð³âí³ ñèñòåìè â ö³ëîìó ðåçóëüòóþ÷èì ÷èííèêîì, ùî âè-
êëèêàº çì³íè â ñèñòåì³, ìîæíà ââàæàòè ð³çíèöþ ì³æ ïðèïëè-
âîì ³ â³äïëèâîì óïîðÿäêóâàííÿ (íåãåíòðîï³¿) ñèñòåìè, àáî, ùî
òå ñàìå, â³äïëèâîì ³ ïðèïëèâîì áåçïîðÿäêó (åíòðîï³¿) ñèñòåìè.
Öå ³ º ïðèð³ñò óïîðÿäêîâàíîñò³, ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿêîþ âîëîä³º
ñèñòåìà. Â³äíåñåíà äî îäèíèö³ ÷àñó, öÿ âåëè÷èíà õàðàêòåðèçóº
òåìïè ïðèðîñòó âïîðÿäêîâàíîñò³ (³íôîðìàö³¿) â ñèñòåì³.
Ó òîìó ðàç³, ÿêùî ðîçãëÿäàºòüñÿ åêîíîì³÷íà ñèñòåìà (íà-
ïðèêëàä ï³äïðèºìñòâî), ïîêàçíèê ìîæå â³äîáðàæàòè ïðèð³ñò
ïðèáóòêîâîñò³ çà îäèíèöþ ÷àñó. Â³ä ÷îãî çàëåæèòü öåé ïîêàç-
íèê? Çâè÷àéíî, â³ä äîõîäó, ÿêèé îòðèìóº ï³äïðèºìñòâî çà êîæ-
íèì âèäîì òîâàð³â àáî îáñÿãîì ðåñóðñ³â, ÿê³ âîíî âñòèãàº ïðîïó-
ñòèòè ÷åðåç ñåáå. Äîõ³ä æå, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä ïîïèòó
íà êîæíèé ³ç âèä³â ïðîäóêö³¿ (â³í òàêîæ âèçíà÷àº ¿õ ö³íè ³ ðåí-
òàáåëüí³ñòü, òîáòî ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íè ³ ñîá³âàðòîñò³).
×è ìîæíà äîñÿãàòè îäíàêîâîãî ðåçóëüòàòó ìåíøèìè
âèòðàòàìè?
Äî ÿêèõ âèñíîâê³â ìîæíà ä³éòè, àíàë³çóþ÷è åíåðãîåíòðîï³éíèé
áàëàíñ? Ñïðîáóºìî ñïî÷àòêó íà îñíîâ³ ðîçãëÿíóòîãî âèùå ñôîð-
ìóëþâàòè óìîâè ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåì, âèõîäÿ÷è ç òîãî,
ùî âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè çàëåæèòü â³ä äâîõ ÷èííèê³â:
 òåìï³â äîâ³ëüíîãî çá³ëüøåííÿ íåâïîðÿäêîâàíîñò³ (âèðîáíè-
öòâà åíòðîï³¿, ÷è áåçïîðÿäêó) âñåðåäèí³ ñèñòåìè;
 òåìï³â â³äâåäåííÿ íåâïîðÿäêîâàíîñò³ (åíòðîï³¿-áåçïîðÿäêó)
³ç ñèñòåì.
Òåìïè çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè
áóäóòü òèì âèùèìè:
 ÷èì á³ëüøèì áóäå ïðèïëèâ óïîðÿäêîâàíîñò³ (íåãåíòðîï³¿,
â³ä’ºìíî¿ åíòðîï³¿) ççîâí³ ñèñòåìè (çà íåçì³ííîãî ð³âíÿ âèðî-
áíèöòâà åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè), àáî
 ÷èì ìåíøèì áóäå âèðîáíèöòâî íåâïîðÿäêîâàíîñò³ (áåçïîðÿ-
äêó, åíòðîï³¿) âñåðåäèí³ ñèñòåìè (çà óìîâ íåçì³ííîãî ïðè-
ïëèâó âïîðÿäêîâàíîñò³ â ñèñòåìó).
Ðîçãëÿíóò³ áàçîâ³ óìîâè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âàæëèâîãî âè-
ñíîâêó: ìîæëèâèé îäíàêîâèé ðåçóëüòàò çà ð³çíèõ âèòðàò.
 Öåé âèñíîâîê âèïëèâàº ç òàêèõ ëîã³÷íèõ âèêëàäîê. Îñòàòî-
÷íèé ðåçóëüòàò – ð³âåíü óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè – îö³íþºòüñÿ
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çà ð³çíèöåþ äâîõ ïàðàìåòð³â: ïðèïëèâó âïîðÿäêîâàíîñò³ (íåãåí-
òðîï³¿) ççîâí³ òà âèðîáíèöòâîì áåçïîðÿäêó (åíòðîï³¿) â ñàì³é
ñèñòåì³. Öÿ ð³çíèöÿ íå çì³íèòüñÿ, ÿêùî êîæíèé ³ç çàçíà÷åíî¿
ïàðè ïàðàìåòð³â çá³ëüøèòüñÿ/çìåíøèòüñÿ â ïåâíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â
àáî íà ïåâíó âåëè÷èíó.
Ïðèì³òêà
Ðîçãëÿíåìî ëèøå îäèí ÷èííèê, ùî õàðàêòåðèçóº ð³âåíü óïîðÿäêîâàíîñò³ ïî-
ìåøêàííÿ – òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ â íüîìó. Êîìôîðòíà òåìïåðàòóðà â ïðèì³-
ùåíí³ â õîëîäíó ïîðó çàáåçïå÷óºòüñÿ ñèñòåìîþ îïàëþâàííÿ. Òåïåð óÿâèìî,
ùî âçèìêó ìè â³äêðèºìî â³êíî ³ îäíî÷àñíî ï³äâèùèìî òåìïåðàòóðó áàòàðå¿.
ßêùî äîäàòêîâîãî òåïëà â³ä îá³ãð³âà÷à íàäõîäèòèìå ñò³ëüêè, ñê³ëüêè âòðà÷à-
òèìåòüñÿ ÷åðåç â³äêðèòå â³êíî, ð³âåíü òåìïåðàòóðè â ê³ìíàò³ íå çì³íèòüñÿ.
Ïîñò³éíà òåìïåðàòóðà â ê³ìíàò³ ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ ³ òîä³, êîëè ìè íàãð³-
âàòèìåìî ³ îäíî÷àñíî îõîëîäæóâàòèìåìî ê³ìíàòó âäâ³÷³ ÷è âòðè÷³ (àáî íà
10, 20, 30... 100, 200%) ³íòåíñèâí³øå.
Àëå â öüîìó ðàç³ ìè ãîâîðèìî ïðî îäíàêîâèé ðåçóëüòàò ëèøå
íà ï³äñòàâ³ ìàòåìàòè÷íèõ ïðàâèë, íå çàãëèáëþþ÷èñü ó ïðèðîäó
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ.
Íàñïðàâä³ æ ðîçãëÿíóò³ ñèòóàö³¿ ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà
â³ä îäíî¿. ² íå âàæêî çáàãíóòè, ÷èì. Ó âàð³àíò³, äå â³äïëèâ òåïëà
çá³ëüøèâñÿ ó äâà ðàçè, ï³äòðèìàííÿ ïîñò³éíî¿ òåìïåðàòóðè îáõî-
äèòüñÿ ïðèáëèçíî âäâ³÷³ äîðîæ÷å, áî òîïèòè äîâîäèòüñÿ âäâ³÷³ ³íòåí-
ñèâí³øå. Ó ðåàëüíîìó æèòò³ âèòðàòè íà îïàëåííÿ ìîæóòü ï³äâè-
ùèòèñÿ íàâ³òü á³ëüø í³æ ó äâà ðàçè. Àäæå, êð³ì äîäàòêîâèõ âè-
òðàò ïàëèâà, áóäå øâèäøå çíîøóâàòèñÿ îïàëþâàëüíà ñèñòåìà, ÿêà
çìóøåíà ïðàöþâàòè â ïîñèëåíîìó ðåæèì³. Òà é ö³íà çà ïàëèâî
âíàñë³äîê ïîíàäë³ì³òíîãî ñïîæèâàííÿ ìîæå ï³äâèùèòèñÿ.
Òà ìè ðîçãëÿíóëè ïðîöåñè ò³ëüêè ç ïîãëÿäó åêîíîì³ñòà. À
ÿêùî öþ ñèòóàö³þ ïðîàíàë³çóº åêîëîã, â³í ñêàæå, ùî ï³äâèùå-
íå âèòðà÷àííÿ ïàëèâà îäíîçíà÷íî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ï³äâèùåí-
íÿì íàâàíòàæåííÿ íà äîâê³ëëÿ ïëàíåòè. Àäæå âèäîáóòîê äîäà-
òêîâî¿ îäèíèö³ áóäü-ÿêîãî ðåñóðñó (÷è òî ïàëèâà, ÷è òî ìåòàëó
äëÿ óñòàòêóâàííÿ) íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàíèé ç åêîäåñòðóêòèâíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ (çàáðóäíåííÿì ñåðåäîâèùà, ðóéíàö³ºþ ëàíäøàôòó
òîùî). Ïðèðîäíî, ùî çá³ëüøóþòüñÿ åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè, à ç íèìè
³ åêîíîì³÷í³ çáèòêè. Óñå öå íàî÷íî ï³äòâåðäæóº âèñíîâîê, ùî
îäèí ³ òîé ñàìèé ðåçóëüòàò ìîæå áóòè äîñÿãíóòèé ð³çíîþ ö³-
íîþ. ×èì ìåíø åôåêòèâíèé ñòàí ñèñòåìè, òèì á³ëüøèõ âèòðàò
ïîòðåáóº éîãî ï³äòðèìàííÿ íà ïåâíîìó ð³âí³.
Ïîâåðíåìîñÿ òåïåð äî âèõ³äíèõ óìîâ çàâäàííÿ. Ó âèùåíàâå-
äåíîìó ïðèêëàä³ ìè â³äêðèëè âçèìêó â³êíî, ùî çìóñèëî íàñ
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òîïèòè ñèëüí³øå, ùîá ï³äòðèìóâàòè òåìïåðàòóðó ê³ìíàòè. Ñïðî-
áóºìî òåïåð ä³ÿòè â ïðîòèëåæíîìó íàïðÿìêó. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
â³äêðèâàòè â³êíî, íàâïàêè, ïîë³ïøèìî éîãî òåïëîâó ³çîëÿö³þ.
ßêùî íå çìåíøèòè ³íòåíñèâí³ñòü îïàëåííÿ, òåìïåðàòóðà â ê³ì-
íàò³ ï³äâèùèòüñÿ. ßêùî æ ìè õî÷åìî, ùîá òåìïåðàòóðà íå çì³-
íèëàñÿ, ìè ìàºìî çìåíøèòè îïàëåííÿ. Òåìïåðàòóðà â ê³ìíàò³
áóäå ï³äòðèìóâàòèñÿ íà ïîñò³éíîìó ð³âí³, àëå âèòðàòè åíåðã³¿
çìåíøàòüñÿ, îòæå çíèçÿòüñÿ ³ âèòðàòè íà ï³äòðèìàííÿ ïåâíîãî
ð³âíÿ ñòàíó ñèñòåìè.
Óñå ðîçãëÿíóòå âèùå äàº ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ùå äâà âèñíî-
âêè:
 çá³ëüøåííÿ ïðèïëèâó åíåðã³¿ â ñèñòåìó íå ãàðàíòóº àäåêâàò-
íîãî çðîñòàííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè (ó òîé ÷àñ, êîëè
âè ïîñèëþºòå îïàëåííÿ ñèñòåìè, õòîñü ìîæå â³äêðèòè â³êíî,
ùî çâåäå íàí³âåöü óñ³ âàø³ åíåðãåòè÷í³ âèòðàòè);
 ï³äòðèìóâàòè ïîðÿäîê âèã³äí³øå, í³æ éîãî íàâîäèòè, àáî
íå ñì³òèòè êðàùå (åôåêòèâí³øå), í³æ ïðèáèðàòè.
Ï³äòðèìóâàòè ïîðÿäîê äåøåâøå, í³æ éîãî íàâîäèòè.
Á³ëüøîãî ðåçóëüòàòó ìîæíà äîìîãòèñÿ
çà ìåíøèõ âèòðàò
 Ëîã³êó ðîçãëÿíóòèõ âèùå ïðèêëàä³â ìîæíà ïðîäîâæèòè äàë³.
Ó íàâåäåíèõ ñèòóàö³ÿõ ìè îáìåæóâàëèñÿ ï³äòðèìàííÿì òåìïå-
ðàòóðè íà ïîñò³éíîìó ð³âí³. Àëå æ ÿêùî ïîë³ïøèòè òåïëî³çîëÿ-
ö³þ ïðèì³ùåííÿ, òî ìîæíà ñòâîðèòè óìîâè, êîëè ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè â³äáóâàòèìåòüñÿ íàâ³òü ç³ çìåíøåííÿì ³íòåíñèâ-
íîñò³ îïàëåííÿ. Ç ô³çè÷íî¿ òî÷êè çîðó, öå îçíà÷àòèìå, ùî á³ëüø
åôåêòèâíèé (çàîùàäëèâèé) ñòàí ñèñòåìè çìåíøóº íåçâîðîòíå
ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿ ñèñòåìîþ (åíòðîï³þ) ³ ï³äâèùóº ñòàö³îíàð-
íèé åíåðãåòè÷íèé ð³âåíü ñèñòåìè çà ìåíøèõ âèòðàò. Çàçíà÷åíå
ï³äâîäèòü äî òàêîãî âèñíîâêó:
 ìàëèé åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ ìîæå âèêîíàòè á³ëüøó ðîáî-
òó, í³æ âåëèêèé, çà óìîâè ïðàâèëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³ìïóëüñó.
Ïðèì³òêà
Òîé, õòî õî÷ ðàç ó æèòò³ ðóáàâ äðîâà, çíàº, ùî ìàðíî íàìàãàòèñÿ ïåðåáèòè
ïîë³íî ñîêèðîþ ïîïåðåê âîëîêîí, ç ÿêîþ á ñèëîþ âè öå íå ðîáèëè. ßêùî æ
çì³íèòè íàïðÿìîê ³ìïóëüñó ³ âäàðèòè âçäîâæ ïîë³íà, òî ³íêîëè äîñòàòíüî
íàâ³òü íå äóæå ñèëüíîãî, àëå âì³ëîãî óäàðó, ùîá äåðåâèíà ðîçêîëîëàñÿ.
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Ìîæíà íàâåñòè ïðèêëàä ³ ç ³íøî¿ ãàëóç³ – óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿì. Áîðîòèñÿ ç³ øê³äëèâèìè òâàðèíàìè ³ ðîñëèíàìè øëÿõîì ³íòåíñèâíîãî
âíåñåííÿ îòðóòîõ³ì³êàò³â – öå ìàéæå òå ñàìå, ùî ðóáàòè ïîïåðåê äåðåâèíè.
Êð³ì ³íøîãî, öå ñïðè÷èíÿº çíà÷íèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà ³íøèõ ìåøêàíö³â åêî-
ñèñòåì, à òàêîæ íà ñàìó ëþäèíó. ×àñòî ïîá³÷í³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè òàêèõ çàõî-
ä³â íàáàãàòî ïåðåâàæàþòü êîðèñí³ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè. Çíà÷íî åôåêòèâí³øå
ä³ÿòè íå ò³ëüêè ñèëîþ, à é óì³ííÿì: òîáòî «áèòè» íå ïî âñ³é á³îìàñ³ øê³äëèâèõ
âèä³â, à íàìàãàòèñÿ ç ì³í³ìóìîì âèòðàò ïîö³ëèòè â íàéá³ëüø âðàçëèâå ¿õ ì³ñ-
öå. Çîêðåìà, ôîðìàìè òàêèõ çàõîä³â º âïëèâ íà ðåïðîäóêòèâí³ ìåõàí³çìè,
ÿê³ äîçâîëÿþòü ïåðåðâàòè ëàíöþãè â³äòâîðåííÿ íîâèõ ãåíåðàö³é. Ùî ñòîñó-
ºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çàõèñòó ïåâíèõ ãîñïîäàðñüêèõ îá’ºêò³â (íàïðèêëàä ñ³ëü-
ãîñïóã³äü) â³ä øê³äëèâî¿ ä³¿ òâàðèí (çîêðåìà êîìàõ), òî òóò ìîæíà çãàäàòè
ïðî òàêèé åôåêòèâíèé çàõ³ä, ÿê â³äëÿêóâàííÿ êîìàõ çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ
çàïàõ³â. Îòæå âèñíîâîê:
«Ñèëà º – ðîçóìó íå òðåáà» – çàêîí íå êîðåêòíèé.
Äîäàòêîâèé ïðèïëèâ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ìîæå ñïðèÿòè ¿¿ ïðî-
ãðåñèâíîìó ðîçâèòêó ëèøå çà óìîâè ñò³éêîãî õàðàêòåðó âïîðÿ-
äêîâàíîñò³ ñèñòåìè, òîáòî ïðè íåçì³ííîìó ð³âí³ ¿¿ ñòàíó àáî íà-
â³òü éîãî âèïåðåäæàëüíîìó âäîñêîíàëåíí³.
Âèùå ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî îäíàêîâîãî ðåçóëüòàòó ìîæíà
äîìîãòèñÿ äâîìà àëüòåðíàòèâíèìè øëÿõàìè:
 çàáåçïå÷èâøè ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó;
 ïîë³ïøèâøè âíóòð³øíþ âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè (îòæå, ï³ä-
âèùèâøè ð³âåíü óïîðÿäêîâàíîñò³ òà/àáî çíèçèâøè ñòóï³íü
íåâðåãóëüîâàíîñò³);
 Àëå ïåðøèé íàïðÿìîê íàé÷àñò³øå º åíåðãåòè÷íèì ïàðàìåò-
ðîì, à äðóãèé – ³íôîðìàö³éíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ.
Òàêèì ÷èíîì, ó ïåâíèõ ìåæàõ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå êîìïåíñó-
âàòè íåñòà÷ó åíåðã³¿ àáî ðå÷îâèíè.
Ïðèì³òêà
Íà âèêîðèñòàíí³ äàíîãî ïðèíöèïó ´ ðóíòóºòüñÿ â³äîìà ñîëäàòñüêà êì³òëèâ³ñòü.
Ñàìå âèíàõ³äëèâ³ñòü (à îòæå, äîñâ³ä ³ íàâè÷êè íåë³í³éíîãî ìèñëåííÿ) äîçâîëÿ-
þòü ñîëäàòó êîìïåíñóâàòè áðàê ïåâíèõ ðå÷åé àáî ðåñóðñ³â íàÿâíèìè ï³ä
ðóêîþ ï³äñîáíèìè ìàòåð³àëàìè (ÿê³ ñïåö³àëüíî íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ äàíèõ ôóíê-
ö³é) àáî âçàãàë³ îá³éòèñÿ áåç ðÿäó ìàòåð³àë³â, çì³íèâøè âèêîíóâàí³ ôóíêö³¿.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ïèòàííÿì º êîìïëåêñí³ñòü óïðàâ-
ë³ííÿ îäíî÷àñíî îáîìà ãðóïàìè ôàêòîð³â, òîáòî ïðîöåñàìè ïðè-
ïëèâó åíåðã³¿ òà âíóòð³øíüîãî âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè.
Êîìïëåêñíå óïðàâë³ííÿ ïðèïëèâîì íåãåíòðîï³¿ ³ âïîðÿäêî-
âàí³ñòþ çàáåçïå÷óº á³ëüø åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè.
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Óïðàâë³ííÿ êîæíèì ç íàçâàíèõ ÷èííèê³â àâòîíîìíî (ó â³äðèâ³
â³ä ³íøîãî) íå ìîæå ãàðàíòóâàòè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ÿêèé ñåíñ íàðîùóâàòè ïîòîêè åíåðã³¿ â ñèñòåìó, ÿêùî íå âèð³øåí³
ïèòàííÿ âíóòð³øíüî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè? Çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿
â ñèñòåìó (ÿê öå âèäíî ç ïîïåðåäíüîãî íàñë³äêó) ìîæå íàâ³òü àêòèâ³çóâàòè
ïðîöåñè äåçîðãàí³çàö³¿ â ñèñòåì³ (çá³ëüøåííÿ ôóíêö³¿ äèñèïàö³¿). Çîêðåìà,
äîäàòêîâèé ïðèïëèâ â³ëüíèõ êîøò³â â åêîíîì³÷íó ñèñòåìó (êðà¿íó àáî ô³ðìó)
ìîæå ñïðîâîêóâàòè ïðîöåñè ðîçêðàäàííÿ ãðîøåé òà ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ÿâèùà
äåãðàäàö³¿ ³ ðîçáåùåííÿ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Â³ä ÷îãî çàëåæàòü òåìïè ïðèïëèâó âïîðÿäêóâàííÿ
â ñèñòåìó?
Òåìïè ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó çàëåæàòü â³ä äâîõ ÷èí-
íèê³â: ïîòîêó ³ ðóø³éíî¿ ñèëè. Ïîò³ê õàðàêòåðèçóº òó ê³ëüê³ñòü
â³äïîâ³äíî¿ «ñóáñòàíö³¿» (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿), ÿêà
ïðîõîäèòü çà îäèíèöþ ÷àñó ÷åðåç óìîâíó îäèíèöþ, ùî õàðàêòå-
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ðèçóº ðîçì³ð êîíòàêòó ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì (íà-
ïðèêëàä, îäèíèöþ ïëîù³, ïàðàìåòðà êîìóí³êàö³éíèõ çâ’ÿçê³â
³í.), ó ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ ïîòåíö³àëó. Ðóø³éíà ñèëà õàðàê-
òåðèçóº çíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîòåíö³àëó (ð³çíèöÿ òåìïåðàòóð,
ïèòîì³ ð³çíèö³ êîíöåíòðàö³é, ð³çíèö³ åëåêòðè÷íèõ ïîòåíö³àë³â,
ð³çíèö³ â ãðîøîâèõ îäèíèöÿõ ì³æ ïîïèòîì ³ ïðîïîçèö³ºþ ç ïå-
âíîãî òîâàðó òîùî).
Ïðèì³òêà
Ôîðìàëüíî (ç ô³çè÷íî¿ òî÷êè çîðó) ðóø³éíà ñèëà (ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â) º ïðè-
÷èíîþ âèíèêíåííÿ ïîòîê³â. Ðîëü ö³º¿ çàëåæíîñò³ ñïðàâä³ âåëèêà. Ñàìå ð³çíèöÿ
ïîòåíö³àë³â ôîðìóº ³íòåíñèâí³ñòü ïîòîê³â ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿ ÿê ó
ñèñòåìó, òàê ³ ç íå¿. Ïðîòå íàñïðàâä³ â ðåàëüíèõ ïðîöåñàõ ìàº ì³ñöå ñêëàä-
í³øèé õàðàêòåð çàëåæíîñò³. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ³ âëàñòèâîñò³ ïîòîê³â çäàòí³ âïëèâàòè
íà ïàðàìåòðè ðóø³éíî¿ ñèëè. Ïðèãàäàºìî, ÿê ó ã³äðàâë³ö³ çì³íþºòüñÿ òèñê
çàëåæíî â³ä êîíñèñòåíö³¿ ïðîêà÷óâàíèõ ð³äèí, à â åêîíîì³ö³ ïîïèò íà ïðîäó-
êö³þ ï³äïðèºìñòâà ìîæå çàëåæàòè â³ä ÿêîñòåé âèêîíàâöÿ.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ðåçóëüòóþ÷èé ïîêàçíèê íåãåíòðîï³¿, ÿêà
íàäõîäèòü ó ñèñòåìó, º ³íòåãðàëüíîþ âåëè÷èíîþ, ùî âðàõîâóº áåç-
ë³÷ ïîòîê³â. Ö³ ïîòîêè ôîðìóþòü ïðèïëèâ ³ â³äïëèâ ð³çíèõ åíåðãî-
ºìíèõ àãåíò³â, ÿê³ óìîâíî ìîæóòü áóòè íàçâàí³ «ñóáñòàíö³ÿìè».
Éäåòüñÿ ïðî áåçë³÷ ïàðàëåëüíèõ ïîòîê³â, çîêðåìà ò³, ùî ìàþòü
ïðîòèëåæíó ñïðÿìîâàí³ñòü: îäí³ – ³ç ñèñòåìè, ³íø³ – â ñèñòåìó.
Ïðèì³òêà
Ðàí³øå ìè ãîâîðèëè ïðî òå, ùî ïîä³áíà êàðòèíà íàãàäóº øê³ëüíó çàäà÷ó ïðî
áàñåéí ç äâîìà òðóáàìè, «÷åðåç ÿê³ òå÷å ³ âèò³êàº…». Ïðîòå íàñïðàâä³ ñèòó-
àö³ÿ ìîæå âèÿâèòèñÿ çíà÷íî ñêëàäí³øîþ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî çàçíà÷åí³ ïðîöåñè, ÿê³
ñèìâîë³çóþòü òâîðåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ, ìîæóòü áóòè ñóì³ùåí³ â ºäèí³é òî÷ö³
ïðîñòîðó-÷àñó, áóäó÷è ð³çíèìè âçàºìîîáóìîâëåíèìè ñòîðîíàìè òîãî ñàìî-
ãî ÿâèùà.
Òàê, õàðàêòåð ³ âëàñòèâîñò³ ðåñóðñ³â, ùî íàäõîäÿòü â åêîíîì³÷íó ñèñòå-
ìó (ï³äïðèºìñòâî, òåõíîëîã³÷íó ë³í³þ ³ ò.ä.), îáóìîâëþþòü õàðàêòåð ³ âëàñòè-
âîñò³ â³äõîä³â, ùî âèõîäÿòü ³ç ñèñòåìè. Ðåàëüíîþ ³ëþñòðàö³ºþ öüîãî ïîëî-
æåííÿ º ò³ 95–97% â³äõîä³â ðå÷îâèí, ÿê³ ïîâåðòàº ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî â
ïðèðîäó, ïðèòîìó â á³ëüø òîêñè÷íîìó ³ àãðåñèâíîìó âèãëÿä³, í³æ òîé, ó
ÿêîìó ¿õ ïîäàðóâàëà ïðèðîäà. Íà æàëü, ëèøå 3–5% âèëó÷åíèõ ³ç íàäð êîïà-
ëèí êîðèñíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³. ßñíî, ùî ïîïåðåäíº çáàãà÷åí-
íÿ àáî î÷èùåííÿ ðåñóðñ³â ïîçèòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ ³ íà çâîðîòíîìó ïîòîö³
â³äõîä³â ç âèðîáíèöòâà.
Â³äïîâ³äíî, õàðàêòåð âèêîðèñòîâóâàíèõ ðåñóðñ³â îáóìîâëåíèé ñòàíîì
óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè (íàïðèêëàä, òåõíîëîã³÷íèì ð³âíåì âèðîáíèöòâà).
Ñàìå öåé ïîðÿäîê, ê³íåöü ê³íöåì, â³äòâîðþº ³ ïîòðåáó â îáñÿç³ ïîòîêó «ñóá-
ñòàíö³é» (òîáòî â ðóø³éí³é ñèë³, ùî çàëó÷àº ¿õ ó ñèñòåìó), ³ íåîáõ³äí³ âëàñòè-
âîñò³ (õàðàêòåð) ñàìèõ «ñóáñòàíö³é».
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Âèðîáíèöòâî º òèì, ùî âîíî ñïîæèâàº, ëþäèíà – òèì, ùî
âîíà ¿ñòü.
Âèùåíàâåäåí³ âèêëàäêè äîçâîëÿþòü ñôîðìóëþâàòè ³ ðÿä íà-
ñë³äê³â.
 ßê ïðàâèëî, ³ñíóº âèá³ð àëüòåðíàòèâíèõ çàñîá³â çàáåçïå-
÷åííÿ ïðèïëèâó âïîðÿäêîâàíîñò³ â ñèñòåìó, åôåêòèâí³ñòü
ÿêèõ ³ñòîòíî â³äð³çíÿºòüñÿ.
Ó äàíîìó âèïàäêó ï³ä çàñîáîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ âèä «ñóá-
ñòàíö³¿» (åíåðã³¿, ðå÷îâèíè, ³íôîðìàö³¿), çà äîïîìîãîþ ÿêîãî
ñèñòåìà çàäîâîëüíÿº ïåâíó ñâîþ ïîòðåáó òà/àáî øëÿõ, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêîãî äàíà «ñóáñòàíö³ÿ» äîñòàâëÿºòüñÿ â ñèñòåìó/âèâî-
äèòüñÿ ³ç ñèñòåìè. Âèá³ð òîãî ÷è ³íøîãî çàñîáó îáóìîâëåíèé
ð³âíåì óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè.
Åôåêòèâí³ñòü óêàçàíèõ çàñîá³â âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ çäàòí³ñòþ
çä³éñíþâàòè ðîáîòó ç óïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè òà/àáî ¿õ åíòðî-
ï³éíèìè ÿêîñòÿìè, çîêðåìà, âíóòð³øíüî îáóìîâëåíèì ð³âíåì
â³äõîäíîñò³ äàíèõ çàñîá³â.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ç ïîãëÿäó åíòðîï³éíî¿ ö³íè Ë. Áð³ëëþåí ïîä³ëÿº âèäè åíåðã³¿ íà òðè
êàòåãîð³¿: À – ìåõàí³÷íà òà åëåêòðè÷íà; Á – õ³ì³÷íà; Â – òåïëîâà. Íàéá³ëüø
ö³íí³ âèäè åíåðã³¿ À, ÿê³ çäàòí³ ïîâí³ñòþ ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà âèäè Á ³ Â. Õ³ì³-
÷íà åíåðã³ÿ çàéìàº ïðîì³æíå ïîëîæåííÿ ÷åðåç òåïëîâ³ åôåêòè, ùî ñóïðîâî-
äæóþòü õ³ì³÷í³ ðåàêö³¿ (Àëåêñååâ, 1983).
Íàéåôåêòèâí³øèì çàñîáîì ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó
º ³íôîðìàö³ÿ.
²íôîðìàö³ÿ – íàéåôåêòèâí³øèé ðåñóðñ.
Ïðèì³òêà
Öå ïîÿñíþºòüñÿ, ïî-ïåðøå, ì³í³ìàëüíèì ð³âíåì äèñèïàòèâíî¿ çäàòíîñò³, âëà-
ñòèâèì äàíîìó âèäó çàñîá³â (âèêëèêàþòü ì³í³ìàëüíèé ïîò³ê çâîðîòíèõ â³äõî-
ä³â); ïî-äðóãå, òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ (íàïðèêëàä, íîâ³ çíàííÿ, äîñâ³ä, ³äå¿) ìàº
ìàêñèìàëüíó çäàòí³ñòü äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè.
Çîêðåìà, ùîá ï³äâèùèòè òåìïåðàòóðó ê³ìíàòè, ìîæíà á³ëü-
øå ¿¿ îïàëþâàòè, à ìîæíà, ä³çíàâøèñü ïðî íîâèé åôåêòèâíèé
(«êîï³é÷àíèé») ñïîñ³á òåïëî³çîëÿö³¿, çìåíøèòè âòðàòè òåïëà.
Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî äåøåâîãî «íîó-õàó» íà ïðàêòèö³ ³ áóäå îçíà÷à-
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òè ³ìïîðò â ñèñòåìó ³íôîðìàö³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ ñòàíó ¿¿ âïîðÿ-
äêîâàíîñò³.
Âñ³ ÷èííèêè, ùî âèçíà÷àþòü ñòàí ñèñòåìè, âçàºìîïîâ’ÿçàí³
³ âçàºìîîáóìîâëåí³.
Ìîæíà âèä³ëèòè ãðóïè çâ’ÿçê³â, ùî ôîðìóþòü ñòàí â³äêðè-
òî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè:
 çì³íà ñòàíó ñèñòåìè (ð³âíÿ âïîðÿäêîâàíîñò³) çàëåæèòü â³ä
ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó, òîáòî ïàðàìåòð³â ïîòîêó ³
ðóø³éíî¿ ñèëè;
 ïîò³ê ó ñèñòåìó ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿ çàëåæèòü â³ä
ðóø³éíî¿ ñèëè, òîáòî ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ì³æ ñèñòåìîþ ³
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì;
 ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì
çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñóáñòàíö³é (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ³íôîð-
ìàö³¿), ÿê³ ôîðìóþòü ïàðàìåòðè ïîòîêó;
 ïàðàìåòðè, ùî ôîðìóþòü ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿, îáóìîâëåí³
ð³âíåì ïîòî÷íî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè;
 äèñèïàòèâíà àêòèâí³ñòü ñèñòåìè îáóìîâëåíà ¿¿ îáì³íîì ³ç
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, ³íøèìè ñëîâàìè, ñèñòåìà âèòðà÷àº
ñò³ëüêè åíåðã³¿, ñê³ëüêè ¿é äîçâîëÿº çîâí³øíüîñèñòåìíèé
îáì³í;
 îáì³í ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì îáóìîâëåíèé äèñè-
ïàòèâíîþ àêòèâí³ñòþ ñèñòåìè, àáî ñèñòåìà âèìóøåíà ³ìïîð-
òóâàòè ñò³ëüêè åíåðã³¿, ñê³ëüêè âèñòà÷èòü äëÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñèñòåìè ïðè ³ñíóþ÷îìó ð³âí³ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³;
 ñòóï³íü íååôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè îáóìîâëåíèé ð³âíåì ¿¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ³ âçàºìîîáóìîâëåí³ñòü ð³çíèõ ïàðàìåòð³â ³
ôóíêö³é ñèñòåìè º îäí³ºþ ç ¿¿ ôóíäàìåíòàëüíèõ âëàñòèâîñòåé.
Öÿ âëàñòèâ³ñòü ³ ôîðìóº âëàñíå ñèñòåìó ç ðîçð³çíåíèõ ÷àñòèí òà
åëåìåíò³â. Ñàìå äàíà âëàñòèâ³ñòü ïîêëàäåíà Á. Êîììîíåðîì â
îñíîâó îäíîãî ç éîãî â³äîìèõ åêîëîã³÷íèõ çàêîí³â: «Óñå ïîâ’ÿ-
çàíå ç óñ³ì».
×îìó âîäà êàì³íü òî÷èòü
Ï³äñóìîê çì³íè äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè çàëåæèòü â³ä äâîõ õàðàê-
òåðèñòèê: âåëè÷èíè ÷èííèêà, ùî îáóìîâëþº çì³íó ñòàíó, ³ òðè-
âàëîñò³ ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³í ä³º.
Óñ³ ÷èííèêè, ùî âèçíà÷àþòü ñòàí ñèñòåìè, º äèíàì³÷íèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè. ¯õ çíà÷åííÿ ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ ç ÷àñîì.
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Òàêèì ÷èíîì, ÷àñ º íàéâàæëèâ³øèì ïàðàìåòðîì, ùî âèçíà÷àº
ï³äñóìêîâèé ñòàí ñèñòåìè. Ç íàâåäåíîãî âèñíîâêó âèïëèâàº ðÿä
îêðåìèõ íàñë³äê³â:
1. Ó ðàìêàõ ô³êñîâàíèõ çì³í ñòàíó ñèñòåìè äîáóòîê âåëè÷èíè
÷èííèêà, ùî âèêëèêàº çì³íè â ñèñòåì³, íà òðèâàë³ñòü ÷àñó
éîãî ä³¿ º âåëè÷èíà ïîñò³éíà.
2. Çà ô³êñîâàíî¿ òðèâàëîñò³ ä³¿ ÷èííèêà, ùî âèêëèêàº â ñèñ-
òåì³ çì³íè, ¿õ ðîçì³ð âèçíà÷àòèìåòüñÿ âåëè÷èíîþ çàçíà÷åíî-
ãî ÷èííèêà.
3. Çà ô³êñîâàíî¿ âåëè÷èíè ÷èííèêà, ùî âèêëèêàº çì³íè â ñèñ-
òåì³, ¿¿ ï³äñóìêîâèé ñòàí âèçíà÷àºòüñÿ òðèâàë³ñòþ ä³¿ ÷èí-
íèêà; îñòàíí³é íàñë³äîê ìîæíà ñôîðìóëþâàòè é ³íàêøå: äëÿ
äèíàì³÷íèõ ñèñòåì ÷àñ º ñèñòåìîôîðìóþ÷èì ôàêòîðîì.
4. Ïðè òðèâàëîìó ïåð³îä³ ÷àñó òåíäåíö³ÿ ñòàº ñèñòåìîôîðìóþ-
÷èì ôàêòîðîì.
Ïðèì³òêà
Íàâ³òü ìàëåíüêèé ³ìïóëüñ åíåðã³¿, ïîìíîæåíèé íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ðàç³â éîãî
ä³¿ â ÷àñ³, ìîæå âèêîíàòè êîëîñàëüíó ðîáîòó («òåðï³ííÿ ³ òðóä âñå ïåðå-
òðóòü»). ² íàâïàêè, áåçñèñòåìíèé åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ âåëèêî¿ ïîòóæíîñò³,
ÿê ïðàâèëî, ìàº íåçíà÷íèé òâîð÷èé ïîòåíö³àë.
ßê òóò íå çãàäàòè ïðèñë³â’ÿ: «Áåçíîãèé, ùî ïðîñóâàºòüñÿ áèòèì øëÿõîì,
îáæåíå âåðøíèêà, ùî ì÷èòü áåç ìåòè».
Óðàõóâàííÿ äàíèõ íàñë³äê³â îñîáëèâî àêòóàëüíå â åêîëîã³¿.
Ä³ÿ áóäü-ÿêîãî íåçíà÷íîãî, àëå ñò³éêîãî çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì,
ïîçèòèâíîãî àáî åêîäåñòðóêòèâíîãî ÷èííèêà ìîæå áóòè áàãàòî-
ðàçîâî ïîñèëåíà ÷àñîì («×àñ ë³êóº ðàíè», «Âîäà êàì³íü òî÷èòü»).
Ïðè ïîñò³éíîìó âïëèâ³ ÷àñ º ñèñòåìîôîðìóþ÷èì ôàêòîðîì.
Ïîäðîáèö³
Ïðî òå, íàñê³ëüêè ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè «ìàë³», àëå ñò³éê³ ïðîöåñè
àíòðîïîãåííî¿ ä³¿ íà ïðèðîäó, ñâ³ä÷àòü íàñë³äêè äåãðàäàö³¿ åêîñèñòåì ïëàíå-
òè. Çîêðåìà, íà äóìêó Ð. Áàëàíä³íà (Áàëàíäèí, 1981; Áàëàíäèí, 2001), á³ëü-
ø³ñòü ïóñòåëü íà Çåìë³ (çîêðåìà, Ñàõàðà, Àâñòðàë³éñüê³ ïóñòåë³) º ðóêîòâîð-
íèìè. ²íøèìè ñëîâàìè, âîíè – ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Â îäíîìó âèïà-
äêó (ïðèêëàä Ñàõàðè) îñíîâíèì åêîäåñòðóêòèâíèì ÷èííèêîì ñòàëî ñêîòàðñ-
òâî ³ çåìëåðîáñòâî; â ³íøîìó (ïðèêëàä Àâñòðàë³¿) – òðàäèö³¿ àáîðèãåí³â âèêî-
ðèñòîâóâàòè âîãîíü äëÿ âèïàëþâàííÿ ðîñëèííîñò³.
 Â Óêðà¿í³ òàêèì ïðèðîäíèì ëèõîì ñòàâ ïëóã ³ éîãî íåïðàâèëüíå âèêîðè-
ñòàííÿ (çîêðåìà, îðàíêà âçäîâæ ñõèë³â). Çà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü â³òðîâà ³ âîäíà
åðîç³¿ âèíåñëè áëèçüêî òðåòèíè êîëèñü åòàëîííèõ ÷îðíîçåì³â.
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Æ³íêè æèâóòü äîâøå ÷è ïîâ³ëüí³øå?
Àíàë³ç åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó äîçâîëÿº çðîáèòè ùå äâà âçà-
ºìîïîâ’ÿçàí³ âèñíîâêè.
 Âèùèé ð³âåíü ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè îáó-
ìîâëþº çðîñòàííÿ îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ³ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè.
 Òåìïè çðîñòàííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè òèì âèù³, ÷èì
âèùèé ñòóï³íü äèíàì³÷íîñò³ ñèñòåìè.
Ðàí³øå ìè ïåðåêîíàëèñÿ â òîìó, íàñê³ëüêè âàæëèâó ðîëü ó
çá³ëüøåíí³ ³íôîðìàòèâíîñò³ ñèñòåì (òîáòî îáñÿãó ³íôîðìàö³¿,
ÿêîþ âîëîä³º ñèñòåìà) â³ä³ãðàº ³ìîâ³ðí³ñòü. ²íôîðìàö³ÿ – âåëè-
÷èíà ³ìîâ³ðí³ñíà. ×èì ìåíø ³ìîâ³ðíèé ñòàí ñèñòåìè, òèì á³ëü-
øîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæå âîëîä³òè ñèñòåìà â òàêîìó ñòàí³.
Òàêèì ÷èíîì, ùîá ³íôîðìàö³ÿ â ñèñòåì³ çá³ëüøóâàëàñÿ, ³ìî-
â³ðí³ñòü ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè ïîâèííà çìåíøóâàòèñÿ. Öå
ìîæëèâî çà äâîõ óìîâ: ïî-ïåðøå, ÿêùî çðîñòàòèìå ñêëàäí³ñòü
ñèñòåìè; ïî-äðóãå, ÿêùî ñèñòåìà ñòàâàòèìå á³ëüø äèíàì³÷íîþ,
òîáòî çàëåæàòèìå â³ä á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ çì³ííèõ (ïðè÷îìó âèïàä-
êîâèõ) ÷èííèê³â.
Çà òàêèõ óìîâ ³ìîâ³ðí³ñòü êîæíîãî ç³ ñòàí³â, ó ÿêèõ ìîæå
ïåðåáóâàòè ñèñòåìà, çìåíøóâàòèìåòüñÿ, à ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïåðå-
äàºòüñÿ òàêèì ñòàíîì, çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Á³ëüøîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, îòæå, âîëîä³òèìå ³ ñèñòåìà â ö³ëîìó.
Ó öüîìó æ ïåðåêîíóº àíàë³ç óìîâ åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàí-
ñó. Â³ä ÷îãî çàëåæèòü ïîò³ê íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó, ³íøèìè ñëî-
âàìè, ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè îáì³íó ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîð-
ìàö³ºþ ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì? – Â³ä ð³âíÿ äèñèïà-
òèâíî¿ àêòèâíîñò³ ñèñòåìè.
Äåùî ñïðîùóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïîòîêè «ñóáñòàíö³é»
ó ñèñòåìó òà ç íå¿ îáóìîâëåí³ çäàòí³ñòþ ñèñòåìè «çíîøóâàòè-
ñÿ». ×èì á³ëüø ³íòåíñèâí³ òåìïè ñïðàöþâàííÿ – àáî, ìîâîþ
ô³çèê³â, åíòðîï³éíîé àêòèâíîñò³ – òèì á³ëüø çíà÷í³ îáñÿãè «ñóá-
ñòàíö³é» çìóøåíà çàëó÷àòè ñèñòåìà â ïðîöåñè îáì³íó ³ç çîâí³ø-
í³ì ñåðåäîâèùåì. Âîíè íåîáõ³äí³ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ïî-
ñò³éí³é ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåìè.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ëþäèíè ïîëîâèíà âñ³õ òêàíèííèõ á³ëê³â ðîçùåïëþºòüñÿ ³ áóäóºòüñÿ çàíîâî â
ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì 80 ä³á, á³ëêè ïå÷³íêè ³ ñèðîâàòêè êðîâ³ íàïîëîâèíó
îíîâëþþòüñÿ êîæí³ 10 ä³á, à îêðåì³ ôåðìåíòè ïå÷³íêè – êîæí³ 2–4 ãîäèíè
(Áèîëîãè÷åñêèé, 1989).
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Ñèñòåìà ðîçâèâàºòüñÿ òèì øâèäøå, ÷èì âîíà äèíàì³÷í³øà.
Ñòàá³ëüí³, çàñòèãë³ ñèñòåìè, ÿê³ íå ñïðàöüîâóþòüñÿ, íå ìà-
þòü ïîòåíö³¿ äî ðîçâèòêó. Ñèñòåìè, ó ÿêèõ ïðîöåñè çíîñó éäóòü
øâèäøå, çìóøåí³ îíîâëþâàòèñÿ á³ëüø âèñîêèìè òåìïàìè. À öå
ïåðåäóìîâè ³ äî á³ëüø ³íòåíñèâíèõ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Ó ïðèðîä³ ôóíêö³¿ ô³çè÷íîãî ³ ìîðàëüíîãî ñïðàöþâàííÿ ä³-
àëåêòè÷íî âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Âåñü õ³ä åâîëþö³¿ ïðèðîäè ïåðåêî-
íóº íàñ ó òîìó, ùî íå ò³ëüêè òåìïè ðîçâèòêó º ôóíêö³ºþ ñïðà-
öþâàííÿ, àëå ³ ñïðàöþâàííÿ º ôóíêö³ºþ äèíàì³êè ñèñòåì. ²í-
øèìè ñëîâàìè, òåìïè ñïðàöþâàííÿ ó ñàìå òîìó ìàþòü áóòè âè-
ñîêèìè (³ äàë³ ïðèñêîðþâàòèñÿ), ùîá çàáåçïå÷èòè âèñîê³ (³ ïðè-
ñêîðþâàëüí³) òåìïè ðîçâèòêó.
Ïðèì³òêà
Ïîð³âíÿíî ç ã³ðñüêîþ ïîðîäîþ ðîñëèíè ìàþòü çíà÷íî á³ëüøèé ñòóï³íü äèíà-
ì³çìó. Ðå÷îâèíè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ¿õ êë³òèí, îíîâëþþòüñÿ äóæå øâèä-
êî. Ïðîòå çà öå ðîñëèíè ïîð³âíÿíî ç êàìåíåì çìóøåí³ «ïëàòèòè» êîðîòøèì
ïåð³îäîì æèòòÿ (â³ä ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â äî äåê³ëüêîõ äåñÿòê³â ðîê³â). Ïðàâäà,
äåÿêèì äåðåâàì â³äïóùåíî çíà÷íî á³ëüøå – ïåð³îä ¿õ æèòòÿ äîñÿãàº äåê³ëü-
êîõ ñîòåíü ³ íàâ³òü òèñÿ÷³ ðîê³â. Ïîð³âíÿíî ç òàêèìè «ñòàðîæèëàìè» á³ëüøîñò³
òâàðèí â³äïóùåíî äîëåþ íàáàãàòî ìåíøå: ëèøå â äåÿêèõ âèä³â â³ê ìîæå
äîñÿãàòè ñòà ³ á³ëüøå ðîê³â. Çàòå òâàðèíè íàáóâàþòü ñâîáîäó ö³ëåñïðÿìîâà-
íî¿ äèíàì³êè ðóõó.
ßê òóò íå çãàäàòè àôîðèçì Ì. Æâàíåöüêîãî: «÷îëîâ³êè æè-
âóòü íà 20% øâèäøå, í³æ æ³íêè». Çâè÷àéíî, öå – ðåàêö³ÿ ïèñü-
ìåííèêà-ô³ëîñîôà íà â³äîìèé ôàêò, ùî òðèâàë³ñòü æèòòÿ ÷îëî-
â³ê³â íà 20% ìåíøå çà òðèâàë³ñòü æ³íîê. Àëå ìîæå òîìó é ìåí-
øå, ùî ÷îëîâ³êè æèâóòü (÷è çìóøåí³ æèòè) ³íòåíñèâí³øå, òîá-
òî äèíàì³÷í³øå?
²ííîâàö³¿ ñòàþòü îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ìåõàí³çì³â, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ ïðèðîäà çàáåçïå÷óº âèñîê³ òåìïè ñïðàöþâàííÿ ñèñòåì
³ òèì ñàìèì ï³äòðèìóº äåäàë³ çðîñòàþ÷³ òåìïè åâîëþö³¿.
²ííîâàö³¿ ï³äâèùóþòü åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè ³...
ïðèñêîðþþòü ¿¿ ñïðàöþâàííÿ (ïåðø çà âñå ìîðàëüíå).
Ä³ºâèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ïðè öüîìó ñòàþòü: çá³ëüøåííÿ ð³ç-
íîìàí³òòÿ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè, àêòèâ³çàö³ÿ á³ôóðêàö³é-
íèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó, íîâ³ ôîðìè äèôåðåíö³àö³¿ òà ³íòåãðàö³¿
ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé.
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Ùå ðàç ïðî ºäí³ñòü åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿
Ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ ìè ïåðåêîíàëèñÿ â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó äâîõ
ñóòí³ñíèõ íà÷àë – åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿. Ì³æ íèìè ³ñíóº ä³àëåê-
òè÷íà ºäí³ñòü. ²íôîðìàö³ÿ çàðîäæóºòüñÿ ç åíåðã³¿. Òî÷í³øå, ç
ð³çíèö³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ùî ¿õ íàáóâàþòü ð³çí³ ïðè-
ðîäí³ ñóòíîñò³. Ó öüîìó ñåíñ³ åíåðã³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê çà-
ñ³á óòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó, åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè
ôîðìóþòüñÿ çàâäÿêè ³íôîðìàö³éíî îðãàí³çîâàí³é ä³ÿëüíîñò³
îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè. Çà ðàõóíîê öüîãî çä³éñíþºòüñÿ ìåòà-
áîë³çì ³ âèëó÷àºòüñÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà â³ëüíà åíåðã³ÿ.
Ï³äâèùåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñèñòåìè ìîæå äîñÿãàòè-
ñÿ ëèøå â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ³íôîðìàö³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ ³ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ¿¿ ï³äñèñòåì.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî åíåðãåòè÷íî-³íôîðìà-
ö³éíó ºäí³ñòü ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñèñòåìè ³ â ö³ëîìó åâîëþö³¿
ïðèðîäè.
Åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè íàðîäæóþòü ³íôîðìàö³þ,
³íôîðìàö³ÿ çá³ëüøóº åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè.
Àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, çâ’ÿçîê ì³æ åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ìîæå
áóòè ùå á³ëüø ò³ñíèì, êîëè åíåðã³ÿ âèêîíóº ñòîñîâíî ñàìî¿ æ
åíåðã³¿ ðîëü ³íôîðìàö³¿.
Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ Ãîâàðä ³ Åë³çàáåò Îäóì ó ñâî¿é êíèç³
«Åíåðãåòè÷íèé áàçèñ ëþäèíè ³ ïðèðîäè» (Îäóì è äð., 1978) ðî-
áëÿòü ö³êàâèé âèñíîâîê ïðî ÿê³ñíó â³äì³íí³ñòü âèä³â åíåðã³¿.
Â÷åí³ íå âèçíà÷àþòü ÷³òêî êðèòåð³¿ îö³íêè ÿêîñò³ åíåðãåòè÷íèõ
ïîòîê³â, àëå çàëèøàþòü ëîã³÷íèé àëãîðèòì êîíêðåòèçàö³¿ êðè-
òåð³àëüíî¿ îçíàêè.
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Ïîäðîáèö³
Íà äóìêó â÷åíèõ, ð³çí³ âèäè åíåðã³¿ â³äð³çíÿþòüñÿ ñâîºð³äíîþ «êîíöåíòðàö³-
ºþ», òîáòî ê³ëüê³ñòþ åíåðã³¿, ÿêó ïîòð³áíî ïåðåâåñòè â òåïëîâó äëÿ îäåðæàí-
íÿ äàíîãî âèäó åíåðã³¿. ×èì âèùà ÿê³ñòü (êîíöåíòðàö³ÿ) åíåðã³¿, òèì á³ëüøå
ïîòð³áíî ïåðâèííî¿ åíåðã³¿ (òîáòî åíåðã³¿ á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³) äëÿ ¿¿ îäåð-
æàííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, ó ì³ðó ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ åíåðã³¿ ä³éñíî â³äáóâàºòüñÿ ¿¿
«êîíöåíòðàö³ÿ», ³ ÷èì á³ëüø «êîíöåíòðîâàíà» åíåðã³ÿ, òèì ìåíøå ¿¿ ïîòð³áíî
äëÿ âèêîíàííÿ åêâ³âàëåíòíîãî îáñÿãó ðîáîòè. Ó÷åí³ ñêëàëè ñâîºð³äíó øêàëó
ÿêîñò³ åíåðã³¿ (ðèñ. 11.1à), ç ÿêî¿ âèäíî, ùî äëÿ ñòâîðåííÿ îäí³º¿ êàëîð³¿
åëåêòðîåíåðã³¿, âèêîðèñòîâóâàíî¿ â ïîáóò³, íåîáõ³äíî ñïàëèòè 4 êàëîð³¿ âóã³ë-
ëÿ íà òåïëîâ³é åëåêòðîñòàíö³¿; 1000 êàëîð³é ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ íåîáõ³äí³ äëÿ
âèðîáíèöòâà á³îìàñè äåðåâà, ñïàëþâàííÿ ÿêîãî äàº îäíó êàëîð³þ.
Ð³çí³ çà ñâîºþ «ÿê³ñòþ» âèäè åíåðã³¿, íà äóìêó â÷åíèõ, ðîçð³çíÿþòüñÿ ³
çäàòí³ñòþ âèêîíóâàòè òó ÷è ³íøó ðîáîòó... Êàëîð³¿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ïîâèíí³
áóòè ñêîíöåíòðîâàí³ äëÿ òîãî, ùîá âîíè ìîãëè âèêîíàòè ðîáîòó. Êàëîð³ÿ æ
âèêîïíîãî ÷è ÿäåðíîãî ïàëèâà – öå åíåðã³ÿ âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿. Åíåðã³ÿ
âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿ âèêîíóº á³ëüøèé îáñÿã ðîáîòè, êåðóº âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ïðîöåñ³â ³ ì³ñòèòü ó ñîá³ áåçë³÷ âèä³â åíåðã³¿ – â³ä íàéá³ëüø êîíöåíòðîâàíèõ
äî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ùî ðîçñ³þºòüñÿ.
Â÷åí³ òóò íå âèêîðèñòîâóþòü ñëîâî «åíòðîï³ÿ» (³ ïîâ’ÿçàí³ ç
íèì ïîíÿòòÿ), õî÷à âïðèòóë äî íüîãî ï³ä³éøëè. Àäæå ùî òàêå
«ï³äâèùåííÿ çäàòíîñò³ âèêîíóâàòè ðîáîòó», ÿê íå çíèæåííÿ
åíòðîï³éíî¿ ö³íè åíåðã³¿, ¿¿ ð³âíÿ äèñèïàòèâíîñò³? ² ùî òàêå «çíè-
æåííÿ ÿêîñò³ åíåðã³¿ øëÿõîì ðîçñ³þâàííÿ», ÿê íå ï³äâèùåííÿ
åíòðîï³éíèõ (äèñèïàòèâíèõ) õàðàêòåðèñòèê åíåðã³¿? Òàêèì ÷è-
íîì, ï³äâèùåííÿ «ÿêîñò³» åíåðã³¿ îçíà÷àº çíèæåííÿ ð³âíÿ ¿¿
åíòðîï³éíîñò³. Çãàäàºìî òàêîæ, ùî åíòðîï³ÿ ïîâ’ÿçàíà çâîðîò-
íîþ çàëåæí³ñòþ ç ³íôîðìàö³ºþ. Îòæå, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ï³ä-
âèùåííÿ «ÿêîñò³» (êîíöåíòðàö³¿) åíåðã³¿ îçíà÷àº çá³ëüøåííÿ ¿¿
«³íôîðìàòèâíîñò³».
ßêùî ïåðåíåñòè çàïðîïîíîâàíó àìåðèêàíñüêèìè â÷åíèìè
ìîäåëü ïîåòàïíîãî íàðîùóâàííÿ «ÿêîñò³» (êîíöåíòðàö³¿) åíåð-
ãîïîòîê³â íà åâîëþö³þ ïðèðîäè, îäåðæèìî íåñê³í÷åííî òðèâàþ-
÷èé ó ÷àñ³ ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³
ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â.
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê – îäíà ç ôîðì öüîãî ïðîöå-
ñó, ó õîä³ ÿêîãî ëþäèíà ïîñò³éíî ï³äâèùóº ð³âåíü óïîðÿäêîâà-
íîñò³ (çäàòíîñò³ çä³éñíèòè êîðèñíó ðîáîòó) âèêîðèñòîâóâàíèõ
íåþ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â. Ó öüîìó ïðîöåñ³ êîæíèé íàñòóïíèé
ñòàí ñèñòåìè (ð³âåíü ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë, íàáóò³ çíàí-
íÿ, íàâè÷êè ëþäåé, çì³ñò ³ âëàñòèâîñò³ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â òà ³í.)
ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó º ³íôîðìàö³éíî á³ëüø çì³ñòîâíèì
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ÷àñ º
òàêèì æå ³íôîðìàö³éíî-ôîðìóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿê ³ ñòàä³¿
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âèðîáíèöòâà. Ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó ìàéáóòíº º á³ëüø
³íôîðìàòèâíèì ñòîñîâíî ñüîãîäåííÿ, à ñüîãîäåííÿ – ñòîñîâíî
ìèíóëîãî (ðèñ. 11.1á).
Ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó íîâå ïîêîë³ííÿ á³ëüø
³íôîðìîâàíå, í³æ ïîïåðåäíº.
Â³äïîâ³äíî ïðè ðåãðåñèâíîìó, çàãàñàþ÷îìó ðîçâèòêó ìîæíà
êîíñòàòóâàòè ïðîòèëåæíå. Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ³íôîðìàòèâí³ñòþ
ñèñòåìè ðîçóì³ºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêîþ âîëîä³º ñèñòåìà.
Êîëè åíåðã³ÿ âèêîíóº ðîëü ³íôîðìàö³¿
Àíàë³ç âçàºìîä³¿ ïîòîê³â åíåðã³¿ ð³çíî¿ ÿêîñò³ äîçâîëèâ àìåðè-
êàíñüêèì ó÷åíèì çðîáèòè ùå îäèí âàæëèâèé âèñíîâîê: åíåðã³ÿ
âèñîêî¿ ÿêîñò³ ìîæå áóòè ïîòóæíèì îðãàí³çóþ÷èì íà÷àëîì
åíåðã³¿ íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Сонце 
 
Рослини 
 
Геологічні 
процеси 
 
Електро-
станції 
Про-
мені 
світи-
ла 
8000 
7992 
8 
Дере-
ва 
4 
Кам’я-
не 
вугіл-
ля 
4 1 
3 
Елек-
трика 
 
Минуле 
 
 
Теперішнє 
 
 
 
Майбутнє 
 
 
 
Далеке 
майбутнє 
à)
á)
Ðèñ. 11.1. Çâ’ÿçîê åíåðãåòèêè òà ³íôîðìàòèâíîñò³ ñèñòåìè:
à) øêàëà «ÿêîñò³» åíåðã³¿, ùî â³äáèâàº âèòðàòè åíåðã³¿ á³ëüø
«íèçüêî¿ ÿêîñò³» äëÿ ïåðåõîäó ¿¿ â åíåðã³þ á³ëüø «âèñîêî¿ ÿêîñò³»;
á) óìîâíà ñõåìà ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â ó
õîä³ ïðîãðåñèâíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
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Öåé âèñíîâîê äîçâîëèâ çàçíà÷åíèì àâòîðàì ïðîâåñòè äîñë³-
äæåííÿ äâîõ âèä³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó: íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíî-
ãî, ùî ñõåìàòè÷íî ïîêàçàíî íà ðèñ. 11.2.
Ó äàíîìó âèïàäêó ðîçãëÿäàþòüñÿ äâ³ ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿:
1) âçàºìîä³ÿ âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿ ç åíåðã³ºþ íèçüêî¿ ÿêîñò³
(öå ïîçíà÷åíî ñòð³ëêîþ ç³ çíàêîì «ì³íóñ»);
2) âçàºìîä³ÿ åíåðã³¿ á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³ ç âèñîêîÿê³ñíîþ åíåð-
ã³ºþ (ïîçíà÷åíî íà ñõåì³ ñòð³ëêîþ ç³ çíàêîì «ïëþñ»).
Ç ïðèâîäó ïåðøî¿ ñèòóàö³¿ â÷åí³ ðîáëÿòü âèñíîâîê, ùî åíåð-
ã³ÿ íèçüêî¿ ÿêîñò³, ÿêùî ç íåþ íå âñòóïàº ó âçàºìîä³þ ÿêà-íå-
áóäü âèñîêîÿê³ñíà åíåðã³ÿ, çàëèøàºòüñÿ íåïðîäóêòèâíîþ ÷è
ìàëîïðîäóêòèâíîþ. Åíåðã³ÿ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà çàëèøàºòüñÿ ëþ-
äèí³ íåäîñòóïíîþ äîòè, ïîêè íå áóäå ñêîíöåíòðîâàíà àâòîòðî-
ôàìè â á³îìàñó ÷è óëîâëåíà ñòâîðåíèìè ðîçóìîì ³ ïðàöåþ ëþ-
äèíè ãåë³îóñòàíîâêàìè. Åíåðã³ÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³, îòæå, º îðãàí³-
çóþ÷èì íà÷àëîì ó êîíöåíòðàö³¿ åíåðã³¿ íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Çîêðåìà, ÿêùî ïðè âèäîáóòêó âóã³ëëÿ äëÿ ïðèâåäåííÿ â ä³þ
åêñêàâàòîðà âèêîðèñòîâóºòüñÿ åëåêòðèêà (òîáòî åíåðã³ÿ á³ëüø
âèñîêî¿ ÿêîñò³), òî äëÿ ö³ëåé îïàëåííÿ áóäå îòðèìàíî íàáàãàòî
á³ëüøå åíåðã³¿, í³æ ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî îïàëåííÿ çä³éñíþâà-
òè áåçïîñåðåäíüî çà ðàõóíîê â³äïîâ³äíîãî îáñÿãó åëåêòðîåíåðã³¿.
Ùå á³ëüøèé åôåêò âäàºòüñÿ îäåðæàòè çà ðàõóíîê òàê çâàíîãî
ÿâèùà ïîñèëåííÿ.
Ó ïðîöåñ³ ïîñèëåííÿ äóæå íåçíà÷íèé çà âåëè÷èíîþ ïîò³ê âè-
ñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿, ÿêèé íàçèâàþòü «ñèãíàëîì», ó áàãàòî ðàç³â
ïîñèëþºòüñÿ ïîòóæíèì çà âåëè÷èíîþ ïîòîêîì åíåðã³¿ íèçüêî¿
ÿêîñò³. Ïðè öüîìó ïîò³ê âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿ çàáåçïå÷óº êîíò-
ðîëü çà âñ³ì ïðîöåñîì ïîñèëåííÿ, ³ â ðåçóëüòàò³ ìîæå äîñÿãàòèñÿ
 
 
Енергія  
низькоЇ  
якісті 
 
Енергетич-
на установ-
ка 
 
 
 
Люди 
  
  
Ðèñ. 11.2. Ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé ðåãóëþº åíåðãîïîòîêè
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ïîñèëåííÿ îäíîãî àáî îáîõ ïîòîê³â (Îäóì è äð., 1978). Ïîä³áíå
ÿâèùå øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â åëåêòðîí³ö³, çîêðåìà, ó ñèñòå-
ìàõ òèïó «òðèãåð». Òóò ñèãíàë, ùî ïðîïóñêàºòüñÿ ÷åðåç ñ³òêó,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ ì³æ êàòîäîì ³ àíîäîì, ùî ãåíåðóº åíåðã³þ íèçü-
êî¿ ÿêîñò³, ìîæå ð³çêî çá³ëüøèòè ¿¿ ïîò³ê. Äî öüîãî ìîæíà äîäà-
òè, ùî â õ³ì³¿ ðîëü «ñèãíàëó» â³ä³ãðàþòü êàòàë³çàòîðè, ÿê³, ñàì³
íå áåðó÷è ó÷àñò³ â ðåàêö³ÿõ, ìîæóòü âèêëèêàòè ¿õ ³ñòîòíå ïðè-
ñêîðåííÿ. Ó á³îëîã³¿ ïîä³áí³ ôóíêö³¿ âèêîíóþòü ôåðìåíòè.
Ñïðîáóºìî ðîçâèíóòè ³äå¿ â÷åíèõ, ââ³âøè ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿.
ßê áóëî çàçíà÷åíî â ïîïåðåäí³õ ãëàâàõ, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ åíå-
ðã³¿, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ çá³ëüøåííÿì ¿¿ ïîòåíö³éíî¿ ìîæëè-
âîñò³ âèêîíóâàòè ðîáîòó (çìåíøóâàòè åíòðîï³þ), îçíà÷àº ï³äâè-
ùåííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ åíåðã³¿. Ó íàâåäåíîìó ïðèêëàä³ ìè çíà-
õîäèìî ùå îäíå ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî. Á³ëüø ÿê³ñíà (çà òåðì³íî-
ëîã³ºþ Ã. ³ Å. Îäóì) åíåðã³ÿ çäàòíà âïîðÿäêîâóâàòè ïîòîêè åíå-
ðã³¿ «íèçüêî¿ ÿêîñò³», òîáòî êåðóâàòè íåþ. Çîêðåìà, âïëèâ ìà-
ëîïîòóæíîãî ïîòîêó âèñîêîêîíöåíòðîâàíî¿ åíåðã³¿, òàê çâàíîãî
«ñèãíàëó», º íå ÷èì ³íøèì, ÿê ³íôîðìàö³éíèì âïëèâîì íà ïî-
òîêè åíåðã³¿ «íèçüêî¿ ÿêîñò³».
Òàêèì ÷èíîì, êð³ì òåïëîâîãî åêâ³âàëåíòà, âèì³ðþâàíîãî
êàëîð³ÿìè, âèäè åíåðã³¿ ð³çíÿòüñÿ ñâîºþ ³íôîðìàòèâí³ñòþ, òîá-
òî çäàòí³ñòþ âèêîíóâàòè ðîáîòó.
Åíåðã³ÿ ³íôîðìàòèâíà, à ³íôîðìàö³ÿ åíåðãåòè÷íà.
Öå îçíà÷àº, ùî ð³çí³ âèäè åíåðã³¿ ðîçð³çíÿþòüñÿ ñâîºþ çäàò-
í³ñòþ çì³íþâàòè âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè (òîáòî ¿¿ ð³âåíü ³íôîð-
ìàòèâíîñò³), à ð³çí³ âèäè ³íôîðìàö³¿ – ñâîºþ çäàòí³ñòþ çì³íþâà-
òè (çîêðåìà, ïîñèëþâàòè) ïîòåíö³àë åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â.
²íôîðìàö³éíèé âïëèâ íà ïîòîêè åíåðã³¿ äîçâîëÿº âèêîíóâà-
òè ùå îäíó âàæëèâó ôóíêö³þ. Öå ôóíêö³ÿ äîáîðó íàéá³ëüø
åôåêòèâíèõ ïîòîê³â ÷è ïîòîê³â, ùî ìàþòü ÿê³-íåáóäü âëàñòè-
âîñò³, çàòðåáóâàí³ äëÿ êîíêðåòíèõ óìîâ (îáñòàâèí). Ó äàíîìó
âèïàäêó ñïîëó÷åííÿ «åíåðãåòè÷íèé ïîò³ê» ìîæíà ðîçóì³òè ³
áóêâàëüíî, ÿê ïîò³ê åíåðãåòè÷íî¿ ñóáñòàíö³¿, ³ ðîçøèðåíî, ÿê
âàð³àíò óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèõ âèä³â ðåñóðñ³â á³ëüø íèçüêîãî ð³âíÿ
âïîðÿäêîâàíîñò³, ÷è ³íôîðìàö³éíîãî ñòàòóñó (à â³äïîâ³äíî äî
âèçíà÷åííÿ Ã. ³ Å. Îäóì, á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³) ïîð³âíÿíî ç êî-
ðåêòóâàëüíèì ðåñóðñîì, òîáòî ðåñóðñîì, ÿêèé äîçâîëÿº ïðèéìàòè
ð³øåííÿ.
Îäí³ºþ ³ç çàñëóã Ã. ³ Å. Îäóì³â º òå, ùî ¿ì óäàëîñÿ ðîçâèíóòè
ïîãëÿäè íà ð³çíîìàí³òòÿ ð³çíèõ âèä³â åíåðã³¿.
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Öèôðè ³ ôàêòè
Íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíî¿ øêàëè «ÿêîñò³» åíåðã³¿ àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ðîçðà-
õóâàëè åíåðãåòè÷í³ åêâ³âàëåíòè. Ó òàáë. 11.1 íàâîäÿòüñÿ âåëè÷èíè åíåðãåòè÷-
íèõ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåòâîðåííÿ îäíîãî âèäó åíåðã³¿ â ³íøèé. Ó ïåð-
øîìó ñòîâïö³ âêàçóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü êàëîð³é åíåðã³¿ êîæíîãî âèäó, íåîáõ³äíà
äëÿ îäåðæàííÿ îäí³º¿ êàëîð³¿ óìîâíîãî ïàëèâà. Ó äðóãîìó ñòîâïö³ íàâîäÿòüñÿ
åêâ³âàëåíòè óìîâíîãî ïàëèâà (ó.ï.) äëÿ òèõ ñàìèõ âèä³â åíåðã³¿, îòðèìàí³ øëÿ-
õîì ä³ëåííÿ îäèíèö³ íà âåëè÷èíó, çàçíà÷åíó â ïåðøîìó ñòîâïö³ òàáëèö³. Íà-
ïðèêëàä, îñê³ëüêè äëÿ îäåðæàííÿ îäí³º¿ êàëîð³¿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïîòð³áíî áëè-
çüêî 4 êàëîð³é åíåðã³¿ êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ (âêëþ÷àþ÷è íåïðÿì³ âèòðàòè åíåðã³¿
ïðè ðîáîò³ åëåêòðîñòàíö³¿), òî åêâ³âàëåíò óìîâíîãî ïàëèâà íà 1 êàëîð³þ åëå-
êòðîñòàíö³¿ ñòàíîâèòü 0,25 êàëîð³¿.
Îñê³ëüêè ê³ëüêà êàëîð³é åíåðã³¿ «âèñîêî¿ ÿêîñò³» âèêîíóþòü òó ñàìó ðîáî-
òó, ùî é çíà÷íî á³ëüøà ê³ëüê³ñòü êàëîð³é åíåðã³¿ «íèæ÷î¿ ÿêîñò³», ïðèâåäåííÿ
äî îäèíèöü óìîâíîãî ïàëèâà (îä.ó.ï.) äîçâîëÿº ïîð³âíÿòè êîðèñíèé åôåêò
äëÿ åíåðã³¿ ð³çíèõ âèä³â (òàáë. 11.1) (Îäóì è äð., 1978).
Òàáëèöÿ 11.1. Åíåðãåòè÷í³ åêâ³âàëåíòè âèä³â åíåðã³¿
Вид енергії Витрати енергії (кількість 
калорій для одержання  
1 калорії у.п.) 
Еквіваленти УП  
(ОУП на одну теплову 
од.у.п.калорію) 
Тепло розсіюваних сонячних 
променів 
10 000 0,0001 
Сонячне світло 2000 0,0005 
Біомаса рослин 20 0,05 
Деревина 2 0,5 
Кам’яне вугілля і нафта, готові 
до вживання 
1 1 
Енергія падаючої води 0,33 3 
Електроенергія 0,25 4 
Грошові витрати (на 1970 р.)  25 000 калорій/дол. 
Íàâåäåí³ âèêëàäêè àìåðèêàíñüêèõ ó÷åíèõ äîçâîëÿþòü ï³ä
çîâñ³ì ³íøèì êóòîì çîðó ïîãëÿíóòè íà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ ð³çíèõ âèä³â ðåñóðñ³â.
×è ³ñíóº â æèòò³ çàêîí: «Äîáóòîê ñèëè íà ðîçóì
º ñòàëîþ âåëè÷èíîþ»?
Ðîçãëÿíóòèé àíàë³ç ïðèâîäèòü íàñ äî äèâîâèæíîãî â³äêðèòòÿ.
Âèÿâëÿºòüñÿ, æàðò³âëèâèé çàêîí: «Äîáóòîê ñèëè íà ðîçóì º âå-
ëè÷èíà ïîñò³éíà», – çîâñ³ì íå æàðò. Â³í ñïðàâä³ ³ñíóº. Àäæå
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÷èì ìåíø ³íôîðìàòèâíà åíåðã³ÿ, òèì á³ëüøå ¿¿ ïîòð³áíî, ùîá
äîìîãòèñÿ ïåâíîãî òâîð÷îãî ðåçóëüòàòó (âèêîíàíî¿ ðîáîòè). ²
íàâïàêè, ÷èì á³ëüø «ðîçóìíà» (³íôîðìàòèâíà) ä³ÿ, òèì ìåíøå
åíåðã³¿ (ðîáîòè) âîíà ïîòðåáóº. Íàâåäåíèé çàêîí ìàº íå ìåíø
â³äîì³ íàñë³äêè, çîêðåìà: «Ñèëà º – ðîçóìó íå òðåáà», «Çà äóð-
íîþ ãîëîâîþ – íîãàì íåìàº ñïîêîþ».
Ó á³ëüø ñåðéîçíîìó òðàêòóâàíí³ öåé çàêîí, ìàáóòü, ìîæíà
áóëî á ñôîðìóëþâàòè òàê: ïðè âèêîíàíí³ ðîáîòè ³íôîðìàö³ÿ
ìîæå çàì³íèòè åíåðã³þ ç åêîíîì³ºþ îñòàííüî¿.
Ïðèâåðòàº óâàãó, ùî â òàáë. 11.1 º ðÿäîê, äå íàâîäèòüñÿ
ñï³ââ³äíîøåííÿ ãðîøåé ³ åíåðã³¿.
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Ïðèì³òêà
Ñïðàâä³, ìàþ÷è ãðîø³, ìîæíà êóïèòè áóäü-ÿêèé âèä åíåðã³¿ äëÿ âèêîíàííÿ
ðîáîòè, ìîæíà çàïëàòèòè ïåðñîíàëó, ÿêèé âèêîíàº öþ ðîáîòó, ìîæíà ïðî-
ñòî ïðèäáàòè íåîáõ³äíèé âèä òîâàð³â ³ ïîñëóã, òîáòî â ãîòîâîìó âèãëÿä³ îäå-
ðæàòè ïîâíèé îáñÿã ðîá³ò áåç áóäü-ÿêèõ òóðáîò ³ âèòðàò âëàñíî¿ ÷è çàïîçè÷å-
íî¿ åíåðã³¿. Íàâ³òü öåé íåïîâíèé ïåðåë³ê íàïðÿìê³â âêëàäåííÿ êîøò³â ïîêàçóº,
ùî êîæíèé ³ç íèõ òåæ ìàº ñâîþ ö³íó.
Ïðè áàæàíí³ ìîæíà áóëî á ñêëàñòè äëÿ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè
÷è áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà òàáëèöþ âàðò³ñíèõ åêâ³âàëåíò³â,
äå àíàëîãàìè âèä³â åíåðã³¿ áóëè á íàïðÿìêè âêëàäåííÿ êîø-
ò³â, à êðèòåð³ºì åêâ³âàëåíòíîñò³ öèõ íàïðÿìê³â áóëà á
âåëè÷èíà åêîíîì³÷íîãî åôåêòó, îäåðæóâàíîãî íà îäèíèöþ ³íâå-
ñòîâàíîãî êàï³òàëó.
×îìó æ îäíàêîâ³ îáñÿãè êîøò³â ìàþòü ð³çíó ö³íí³ñíó îö³íêó
çà ð³çíèìè íàïðÿìêàìè ³íâåñòóâàííÿ? Àáî ³íøèìè ñëîâàìè, ó
÷îìó æ ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü öèõ íàïðÿìê³â? Ö³ëêîì ³ìîâ³ð-
íî, ó ñòóïåí³ ³íôîðìàòèâíîñò³ öèõ íàïðÿìê³â (äî ðå÷³, òàê ñàìî,
ÿê ³ çãàäóâàíèõ âèùå âèä³â åíåðã³¿). Äîòðèìóþ÷èñü äàë³ ö³º¿
ëîã³êè, ìîæíà ñêàçàòè, ùî é ñàì³ ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè ð³çíÿòü-
ñÿ çà ð³âíåì ³íôîðìàòèâíîñò³.
Íå â ãðîøàõ ùàñòÿ... Ùàñòÿ – ó ¿õ âäàëîìó ³íâåñòóâàíí³.
Ïðî ³íôîðìàòèâí³ñòü ðåñóðñ³â, àáî Ùå îäíå
ï³äòâåðäæåííÿ øê³äëèâîñò³ êðàä³æîê
Ñòóï³íü ³íôîðìàòèâíîñò³, ÷è ³íôîðìàö³éíèé ñòàòóñ ðåñóðñ³â
(âèä³â åíåðã³¿, ãðîøîâèõ ³íâåñòèö³é ÷è ³íôîðìàö³éíèõ çàñîá³â),
ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ÿê ð³âåíü çäàò-
íîñò³ âïëèâàòè íà ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³ é ñóñ-
ï³ëüñòâ³. ²íøèìè ñëîâàìè, ñòóï³íü ³íôîðìàòèâíîñò³ (³íôîð-
ìàö³éíèé ñòàòóñ) åêîíîì³÷íèõ àêòèâ³â õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü
â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â (åíåðã³¿, ãðîøåé, ³íôîðìàö³¿) ï³äâèùóâàòè
ìîæëèâîñò³ ñèñòåìè âèêîíóâàòè ðîáîòó.
Ñïðàâä³, âêëàäåííÿ ò³º¿ ñàìî¿ ñóìè êîøò³â ó ð³çí³ ñôåðè ä³ÿëü-
íîñò³ ìîæå ïðèíåñòè çîâñ³ì ð³çí³ çà çíà÷èì³ñòþ ðåçóëüòàòè, ùî
íàé÷àñò³øå ð³çíÿòüñÿ íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â. Ñêàæ³ìî, àëüòåðíà-
òèâàìè ìîæóòü áóòè:
 çàêóï³âëÿ åíåðãîíîñ³¿â äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ¿õ äåô³öèòó;
 ïðîâåäåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â äëÿ çíèæåííÿ ïîòðå-
áè â åíåðãîðåñóðñàõ íà âåëè÷èíó ¿õ äåô³öèòó;
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 ïðèéîì íà ðîáîòó ôàõ³âö³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (÷è ï³äãîòî-
âêà âëàñíèõ), ÿê³ áóëè á çäàòí³ çì³íèòè ñòðóêòóðó åíåðãî-
ñïîæèâàííÿ ñèñòåìè (íàïðèêëàä, óñóíóâøè åíåðãîºìí³ ñåê-
òîðè ä³ÿëüíîñò³).
Ñïðîáóºìî òåïåð ç óðàõóâàííÿì ö³º¿ ðîçá³æíîñò³ â ³íôîðìà-
ö³éí³é ö³ííîñò³ ð³çíèõ âèä³â åíåðã³¿ (³, ìîæëèâî, ð³çíèõ êîøò³â,
ùî ñòîÿòü çà íèìè) ïðîàíàë³çóâàòè çì³ñò ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó (äèâ. ðèñ. 11.2).
Ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó îáóìîâëåíèé âïëè-
âîì åíåðã³¿ á³ëüø âèñîêî¿ ÿêîñò³ íà åíåðãîïîòîêè íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Âèñîêîÿê³ñíà åíåðã³ÿ – íå ò³ëüêè á³ëüø ³íôîðìàòèâíà, àëå é
á³ëüø äîðîãà, òîìó ùî ¿¿ îäåðæàííÿ ïîòðåáóº çíà÷íî âàãîì³øèõ
âèòðàò ïðàö³. Öå îçíà÷àº, ùî âèêîðèñòàííÿ âèñîêîÿê³ñíî¿
åíåðã³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ åíåðãîïîòîê³â íèçüêî¿
ÿêîñò³ (ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ñèñòåìè) âèïðàâäàíå ò³ëüêè â
òîìó âèïàäêó (çà òèìè íàïðÿìêàìè ³ â òîìó îáñÿç³), ÿêùî ñóìàð-
íèé ðåçóëüòàò â³ä ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ â ñèñòåì³ ïåðåâè-
ùóº âèòðàòè íà çá³ëüøåííÿ ÿêîñò³ âèêîðèñòîâóâàíîãî äëÿ öèõ
ö³ëåé îáñÿãó âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿.
Çîêðåìà, âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïðè âèäîáóòêó âóã³ë-
ëÿ äîö³ëüíå ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî öå äîçâîëÿº çíà÷íî
ï³äâèùèòè ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ (íàïðèêëàä, øëÿõîì ìåõàí³-
çàö³¿ âèäîáóâíèõ ðîá³ò). Ùå âèùà â³ääà÷à ìîæå áóòè, ÿêùî äàíà
åëåêòðîåíåðã³ÿ âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ â êîìï’þòåðàõ, ùî äî-
çâîëÿþòü ìàêñèìàëüíî àâòîìàòèçóâàòè ðîáîòè ³ ðîçðàõîâóâàòè
îïòèìàëüí³ âàð³àíòè ïðèéíÿòèõ ð³øåíü. Îäíàê áåçãëóçäî íåñòè
âåëè÷åçí³ âèòðàòè íà îäåðæàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ (áóä³âíèöòâî
åëåêòðîñòàíö³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ ïàëèâà, ï³äòðèìàííÿ ïðîöåñó
ãåíåðàö³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿) äëÿ òîãî, ùîá âèêî-
ðèñòîâóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ îïàëåííÿ âóã³ëüíèõ ëàâ.
Ïðèì³òêà
Ùå á³ëüø áåçãëóçäî ãîòóâàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â (ÿê³, çà âèçíà-
÷åííÿì Îäóì³â, ìàþòü áóòè â³äíåñåí³ äî «íàéâèùî¿ ÿêîñò³» åíåðã³¿): ³íæåíå-
ð³â, âèêëàäà÷³â, ó÷åíèõ – äëÿ òîãî, ùîá âîíè òèñÿ÷íèìè àðì³ÿìè ïðîñàïóâàëè
íà ïîëÿõ áóðÿê, çáèðàëè âðó÷íó âðîæàé, çàì³òàëè âóëèö³ ÷è ïðàöþâàëè ï³äñî-
áíèêàìè íà áóä³âíèöòâàõ. Öå íå ñóïåðå÷èòü çäîðîâîìó ãëóçäó, àëå òàêîæ º
ãðóáèì ïîðóøåííÿì åíåðãîåíòðîï³éíèõ ïðèíöèï³â ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü, ùî êîæíèé íàñòóïíèé ñòàí ñèñòåìè ìàº áóòè åíåðãåòè÷íî
á³ëüø åôåêòèâíèì, í³æ ïîïåðåäí³é. Íàâåäåíó ñèòóàö³þ ìîæíà ïîð³âíÿòè,
ìàáóòü, ëèøå ç îïàëåííÿì ïðèì³ùåíü êîìï’þòåðàìè.
ßêùî ïðîöåñ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ñèíåðãåòèêà ³ åíåðãî-
åíòðîï³êà õàðàêòåðèçóþòü ÿê «ïðîöåñ ïîñèëåííÿ ïîðÿäêó â
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ñèñòåì³ øëÿõîì çá³ëüøåííÿ áåçëàäó (âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿) ó
çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³», òî îïèñàí³ ÿâèùà ìîæíà õàðàêòåðè-
çóâàòè ÿê ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåì³ øëÿõîì ðóéíóâàííÿ
ïîðÿäêó â ¿¿ æ ñòðóêòóðàõ á³ëüø âèñîêîãî ³íôîðìàö³éíîãî ð³â-
íÿ îðãàí³çàö³¿. ²íøèìè ñëîâàìè, ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó ïîä³áíè-
ìè çàõîäàìè ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè çà ðàõóíîê ñàìîðóéíó-
âàííÿ ñèñòåìè. Öå íàâîäèòü íà äóìêó, ùî îñíîâíà ïðè÷èíà êðà-
õó ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè – íå ï³äñòóï âîðîã³â, à ¿¿ åíåðãîåíòðî-
ï³éíå ñàìîðóéíóâàííÿ çñåðåäèíè.
Ïðèì³òêà
Äî ÿâèù ïîä³áíîãî ïëàíó ñë³ä â³äíîñèòè êàçíîêðàäñòâî ³ çëîä³éñòâî. Îñíîâíà
íåáåçïåêà ¿õ ïîëÿãàº íå â çì³í³ ñóá’ºêòà âëàñíîñò³, à â çíà÷íîìó çíèæåíí³ ³íôîð-
ìàö³éíîãî ñòàòóñó óêðàäåíîãî (ó òåðì³íàõ Îäóì³â, âèêîðèñòàííÿ âèñîêîÿê³ñíî¿
åíåðã³¿ çà ïðèçíà÷åííÿì ³ ôóíêö³ÿìè íèçüêîÿê³ñíî¿). Íàïðèêëàä, óêðàäåí³ ãðîø³
âèëó÷àþòüñÿ ç îáîðîòó, äå âîíè ìîãëè á âèêîíóâàòè ðîáîòó (ñòâîðþâàòè ïîðÿ-
äîê) ³ ñêëàäàþòüñÿ â ð³çíîãî ðîäó êóáóøêè, ³äóòü «íà â³òåð» ÷è âèâîçÿòüñÿ çà
êîðäîí (òîáòî ïåðåâîäÿòüñÿ â ðîçðÿä äèñèïàòèâíî¿ åíåðã³¿). Ùîñü ïîä³áíå â³ä-
áóâàëîñÿ äîâã³ ðîêè òàêîæ ³ç «âèíåñåííÿì» ÷åðåç çàâîäñüê³ ïðîõ³äí³ ìàòåð³àëü-
íèõ àêòèâ³â. Ïåðôîêàðòè îá÷èñëþâàëüíèõ öåíòð³â âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ï³äñòàâêè
äëÿ ¿æ³, óñò³ëêè äëÿ âçóòòÿ ³ ò.ä. ³ ò.³í. Ó âèäðóêóâàí³ òèïîãðàôñüêèì ñïîñîáîì
áëàíêè çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàãîðòàëè ïðîäóêòè. Âèñîêîÿê³ñíèìè âèðîáàìè ç
äåðåâà òîïèëè ïå÷³. Áåíçèí ³ ñîëÿðêó ïðîñòî çëèâàëè â çåìëþ òèñÿ÷àìè ë³òð³â
çàðàäè ïðèïèñîê (øàõðàéñòâà) «òîííî-ê³ëîìåòð³â ïðîá³ãó».
Ó íàø³ äí³ àíàëîãàìè ïîä³áíèõ ÿâèù çíèæåííÿ ³íôîðìàö³é-
íîãî ñòàòóñó àêòèâ³â º ðîçêðàäàííÿ âèñîêîÿê³ñíèõ âèðîá³â ³ç
êîëüîðîâèõ ìåòàë³â çàðàäè çäà÷³ â ìåòàëîáðóõò. Ó öüîìó æ ðÿä³
– íåâèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îñòàííº, î÷åâèäíî, ïîòðåáóº êî-
ìåíòàð³â.
Åêîíîì³÷íà íåáåçïåêà êðàä³æêè ïîëÿãàº íå ñò³ëüêè â çì³í³
ñóá’ºêòà âëàñíîñò³, ñê³ëüêè â çíà÷íîìó çíèæåíí³
³íôîðìàö³éíîãî ñòàòóñó âêðàäåíåãî.
Çàðîáëåíà ³ íàðàõîâàíà çàðïëàòà ôàêòè÷íî º ³íôîðìàö³éíèì
ðåñóðñîì ìàéáóòíüîãî, òîìó ùî âèñòóïàº îñíîâíèì ÷èííèêîì
ôîðìóâàííÿ ïîïèòó ìàéáóòí³õ âèðîáíè÷èõ öèêë³â. Íå êàæó÷è
âæå ïðî òå, ùî íåâèïëà÷åíà â÷àñíî çàðïëàòà îáìåæóº ìîæëè-
âîñò³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü îäåðæóâàòè íîðìàëüíó îñâ³òó, âèõî-
âàííÿ, õàð÷óâàííÿ ³ ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, íåñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðïëàòè º, çà òåðì³íî-
ëîã³ºþ åêîíîì³ñò³â, ñïðîáîþ êîìïåíñóâàòè ïîäîâæåííÿ ³ñíóþ-
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÷îãî ïåð³îäó îáîðîòíîñò³ îá³ãîâèõ êîøò³â, çà ðàõóíîê çá³ëüøóþ-
÷è ¿õ ñåðåäí³é çàëèøîê. Âèõîäèòü, ùî ïðîáëåìó ï³äòðèìàííÿ
ãîìåîñòàçó (ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè) íèí³øíüîãî ñòàíó ñèñòåìè íàìà-
ãàþòüñÿ âèð³øóâàòè øëÿõîì ðóéíóâàííÿ ð³âíîâàãè ìàéáóòíüî-
ãî ñòàíó. Àëå æ âîíî çà «çàêîíàìè» ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó º
á³ëüø ³íôîðìàòèâíèì ñòîñîâíî ñüîãîäåííÿ, îòæå ìàéáóòí³é ñòàí
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê íàñòóïíèé åòàï ïðîöåñó ñàìîðîçâèòêó ñè-
ñòåìè, çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ òà ³íôîðìàòèâíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âæå ãîâîðèòè ïðî ðóéíóâàííÿ ìàéáóòíüî-
ãî ñòàíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê âèùåñêàçàíîìó, ìîæíà êîíñòàòóâàòè,
ùî íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè
º ¿¿ çäàòí³ñòü äî ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ñòàíó ãîìåîñòàçó
ñèñòåìè.
Ïðî ³íôîðìàö³éíå êîíòðîëþâàííÿ ãîìåîñòàçó,
«áàãàòîñïåêòðàëüíèé ç³ð» òà ïðî òå, ÿê Õðóùîâ
ïåðåõèòðèâ àìåðèêàíö³â
²íôîðìàö³éíèì êîíòðîëåì ãîìåîñòàçó ìîæíà ââàæàòè ïðîöåñ
ï³äòðèìàííÿ ñòàíó ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè íà îñíîâ³ ³äå¿ ÷è ïðîâ³äíî-
ãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðèíöèïó, ùî äîçâîëÿþòü äîñÿãàòè ìåòè ç
âèòðàòàìè ðå÷îâèíè é åíåðã³¿, íåïîð³âíÿííî (íà ê³ëüêà ïîðÿä-
ê³â) ìåíøèìè â³ä ð³âíÿ ìåòàáîë³çìó ñèñòåìè, òîáòî ¿¿ ìàòåð³-
àëüíî-åíåðãåòè÷íîãî îáì³íó ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì.
Ïîäðîáèö³
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ëþäñòâà äàº ÷èìàëî ïðèêëàä³â ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ
ãîìåîñòàçó ñèñòåìè. Äî íèõ ìîæíà â³äíåñòè:
 äèòÿ÷ó ³ãðàøêó «äçè´à», äå ëåãê³ îñüîâ³ ðóõè ðóêîÿòêè çâåðõó âíèç äî-
çâîëÿþòü ï³äòðèìóâàòè âèñîêó øâèäê³ñòü îáåðòàííÿ ñèñòåìè;
 áóäü-ÿê³ âèäè âàæåë³â ³ äîìêðàò³â;
 ñèñòåìè ðóëüîâîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëåì ³ ë³òàêîì, ùî äîçâîëÿþòü ëþäèí³
êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè åíåðã³¿;
 ï³äòðèìàííÿ êóðñó âàëþò äîäàòêîâèì ïðîäàæåì (³íòåðâåíö³ºþ) íà ðèí-
êó âàëþòè, êóðñ ÿêî¿ çðîñòàº;
 ðåàë³çàö³þ ö³ëåé ñòðèìóâàííÿ ïîòåíö³éíîãî ñóïðîòèâíèêà (ó â³éñüêîâ³é
ñïðàâ³ ÷è â ïîë³òèö³) çà äîïîìîãîþ äåç³íôîðìàö³¿; ³ñíóº äóìêà, ùî öåé
ìåòîä óäàâñÿ Ì.Ñ. Õðóùîâó, ÿêèé äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé ó âçàºìè-
íàõ ³ç ÑØÀ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â äåìîíñòðóâàâ íà â³éñüêîâèõ ïàðà-
äàõ äåðåâ’ÿí³ ìàêåòè íå³ñíóþ÷î¿ â ò³ ðîêè áàë³ñòè÷íî¿ ì³æêîíòèíåíòàëü-
íî¿ ðàêåòè;
 êîëåñî ³ ò.³í.
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Ï³äòðèìóâàòè ãîìåîñòàç íåîáõ³äíî çà äîïîìîãîþ
³íôîðìàö³¿.
Îñíîâíà ìåòà çàñòîñóâàííÿ êåð³âíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðèí-
öèïó – âèçíà÷èòè òàêå ñïîëó÷åííÿ â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ âèñîêîÿê³-
ñíèõ ³ íèçüêîÿê³ñíèõ åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â (³íôîðìàö³¿, ô³íàí-
ñîâèõ êîøò³â, ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â), ÿêå á çàáåç-
ïå÷èëî ì³í³ìàëüí³ âèòðàòè ñèñòåìè íà ï³äòðèìàííÿ ñòàíó ñò³é-
êî¿ ð³âíîâàãè ³ çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó.
Ùîá ðåàë³çóâàòè ìåõàí³çì ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ãîìåî-
ñòàçó ñèñòåìè, íåîáõ³äíî ìàòè «ñïåêòðàëüíèé ç³ð», ùî äîçâîëÿº
ðîçð³çíÿòè ³íôîðìàö³éí³ «â³äò³íêè» (ñòóï³íü ³íôîðìàö³éíîñò³)
ð³çíèõ åëåìåíò³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè: ìàòåð³àëüíî-
åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â, ô³íàíñîâèõ êîøò³â, âèä³â ³íôîðìàö³é-
íî¿ ñóòíîñò³. Ö³ «â³äò³íêè» çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìà-
ö³éíèõ àêòèâ³â âèçíà÷àþòüñÿ ¿õí³ì ì³ñöåì ó âèðîáíè÷îìó ïðî-
öåñ³, ñôåðîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôàêòîðîì ÷àñó.
Îñîáëèâî âàæëèâî, ùîá «ñïåêòðàëüíèé ç³ð» ìàëè êåð³âíèêè
âñ³õ ð³âí³â ³ ôàõ³âö³, ùî ïðèéìàþòü ð³øåííÿ. Çîêðåìà, ñïðîáà
íàøî¿ êðà¿íè «çàðîáèòè» íà äîðîãèõ â³çàõ ïðèâîäèëà ³ ïðèâî-
äèòü äî êîëîñàëüíèõ çáèòê³â, òîìó ùî ôàêòè÷íî óíåìîæëèâ-
ëþº åêñïîðò òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. Ò³ëüêè âèêîð³íþâàííÿ ³íôîð-
ìàö³éíîãî «äàëüòîí³çìó» çàëèøàº êðà¿í³ øàíñ íà øâèäêèé ï³ä-
éîì åêîíîì³êè ³ äîñÿãíåííÿ ñò³éêèõ òåìï³â ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Ñïåöèô³êà ä³¿ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó,
àáî ×îìó ãðîø³ – íàéäåøåâøèé ðåñóðñ?
Ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó îáóìîâëåíèé âïëè-
âîì åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â íèçüêî¿ ÿêîñò³ íà ïîòîêè âèñîêîÿê³ñ-
íî¿ åíåðã³¿. Ìîâà éäå ïðî ìîæëèâ³ñòü ³í³ö³þâàííÿ çà äîïîìîãîþ
íèçüêîÿê³ñíèõ (äåøåâèõ) ïîòîê³â åíåðã³¿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, â³äíåñåíèõ ó ìàéáóòíº. Íàãàäàº-
ìî, ùî ñàì ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ïåðåäáà-
÷àº ö³ëåñïðÿìîâàíó òðàíñôîðìàö³þ ³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó
äëÿ çíàõîäæåííÿ ñèñòåìîþ íîâîãî ñò³éêîãî ñòàíó, çàñíîâàíîãî
íà íîâîìó ð³âí³ ãîìåîñòàçó.
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Ïðèì³òêà
Íàéá³ëüø ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì âèêîðèñòàííÿ íèçüêîÿê³ñíî¿ äåøåâî¿ åíåðã³¿
äëÿ îäåðæàííÿ ðåçóëüòàòó á³ëüø âèñîêîãî òâîð÷îãî ð³âíÿ, ïðè÷îìó íåçð³â-
íÿííî á³ëüø âàãîìîãî çà ìàñøòàáàìè ðåçóëüòóþ÷î¿ ðîáîòè, º ìåòîä ñïðÿ-
ìîâàíîãî âèáóõó. Ðîáîòà, ÿêó ñîòí³ çåìëåêîï³â ÷è ê³ëüêà åêñêàâàòîð³â âèêî-
íóâàëè á ïðîòÿãîì òèæí³â, ìîæå áóòè çà äîïîìîãîþ âèáóõó âèêîíàíà (âêëþ-
÷àþ÷è ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó) çà ê³ëüêà ãîäèí. Áåçóìîâíî, çà îäí³º¿ óìîâè, ÿêùî
âèáóõ ñïðàâä³ ñïðÿìîâàíèé, òîáòî êåðóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ (íàïðàâëÿºòüñÿ
ìàëèìè ³ìïóëüñàìè åíåðã³¿ âèñîêî¿ ÿêîñò³).
×àñòî ïîä³áíèì ìåòîäîì êîðèñòóþòüñÿ ïîë³òèêè, ÿê³ äîñÿãàþòü ñâî¿õ ö³-
ëåé, âèêîðèñòîâóþ÷è åíåðã³þ âèáóõó îáóðåíî¿ þðáè äëÿ ðîç÷èùåííÿ ïîëÿ
ä³ÿëüíîñò³ â³ä ñâî¿õ îïîíåíò³â.
Çà äîïîìîãîþ ³ìïóëüñ³â åíåðã³¿ «íèçüêî¿ ÿêîñò³» â ïðèðîä³,
òåõí³÷íèõ ñèñòåìàõ ÷è ñóñï³ëüñòâ³ ìîæóòü áóòè çàïóùåí³ ïðî-
öåñè, ùî íàëåæàòü äî êëàñó ëàâèíîïîä³áíèõ. Ïðè÷îìó öå ìîæå
áóòè çðîáëåíî óñâ³äîìëåíî ÷è íåíàâìèñíî. Äîñòàòíüî, íàïðè-
êëàä, íå âãàäàòè ç ÿêèì-íåáóäü ïîäàòêîì ÷è ö³íîþ íà ïåâíèé
òîâàð (çîêðåìà, áåíçèí), ÿê ïî êðà¿í³ ïðîêîòèòüñÿ õâèëÿ áàíê-
ðóòñòâ äð³áíèõ ³ âåëèêèõ ï³äïðèºìö³â.
Ìåòîäè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âèáóõó òà ³ìïóëüñó ëàâèíîïîä³á-
íèõ ïðîöåñ³â º äóæå åôåêòèâíèì çàñîáîì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè
ðîçâèòêó. Ðàçîì ç òèì öå äóæå ðèçèêîâàí³ ìåòîäè, ùî ïîòðåáó-
þòü ðåòåëüíîãî ïðîãíîçíîãî îïðàöþâàííÿ ìîæëèâèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ êàíàë³â ðîçâèòêó ìàéáóòí³õ ïðîöåñ³â.
Êð³ì çàçíà÷åíèõ åêñòðåìàëüíèõ ìåòîä³â ³ñíóº øèðîêèé
ñïåêòð ³íøèõ ôîðì çä³éñíåííÿ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó, ÿê³ º ìåíø ðóéí³âíèìè çà ñâîºþ ñóòòþ, àëå ìàþòü
çíà÷íèé ïîòåíö³àë ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñ³â ðîçâèò-
êó. Äî ðå÷³, ö³ ñàì³ ìåòîäè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ ÿê çàõè-
ñí³ çàñîáè. Àäæå çáåðåæåííÿ ñèñòåìè ìîæå ´ ðóíòóâàòèñÿ íå ò³ëü-
êè íà ï³äòðèìàíí³ ¿¿ ïðàöåçäàòíîñò³ (ãîìåîñòàçó) çà áóäü-ÿêó
ö³íó, àëå é íà ïðåâåíòèâíîìó ðóéíóâàíí³ ñèñòåìè (à ÷àñò³øå
íàéá³ëüø ñëàáêèõ ¿¿ ëàíîê), ÿêùî íàâàíòàæåííÿ íà ñèñòåìó
ïåðåâèùóþòü êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ. Ñàìå íà öüîìó ïðèíöèï³ çà-
ñíîâàíà ä³ÿ çàïîá³æíèê³â ³ àâàð³éíèõ â³äêëþ÷åíü ñèñòåìè. Öåé
æå ìåòîä âèêîðèñòîâóþòü çàë³çíè÷íèêè, êîëè, ïðîñòóêóþ÷è
âàæêîþ êóâàëäîþ ëàíêè õîäîâî¿ ÷àñòèíè âàãîí³â, çîíäóþòü ìî-
æëèâ³ «òîíê³» ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè ìåòàëó.
Çàãàëüíèì æå äëÿ âñ³õ ìåòîä³â ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â ïîçèòè-
âíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó º ïðàãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ åíåðã³¿ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³ ³
ñóñï³ëüñòâ³.
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Âèñëîâëåí³ ì³ðêóâàííÿ íàâîäÿòü ùå íà îäíó äóìêó. Ñòîñîâ-
íî åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè âèõ³äí³ ðåñóðñè ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
åíåðã³þ íèçüêî¿ ÿêîñò³, òîä³ ÿê âèðîáëåíà ïðîäóêö³ÿ º àíàëîãîì
åíåðã³¿ âèùî¿ ÿêîñò³. Ó öüîìó ï³äâèùåíí³ ³íôîðìàö³éíîãî ñòà-
òóñó ïðåäìåò³â ïðàö³ ìîæíà ïîì³òèòè áàãàòî àñïåêò³â. Äîñèòü
ïîð³âíÿòè âëàñòèâîñò³, ÿê³ ìàþòü íà âèõîä³ ç êîíâåºðà íîâåíüê³
àâòîìîá³ë³, òåëåâ³çîðè ÷è êîìï’þòåðè, ç âëàñòèâîñòÿìè ò³º¿ êóïè
ìàòåð³àë³â, ç ÿêèõ ö³ âèðîáè âèãîòîâëåí³. Ó äàíîìó âèïàäêó
÷èòà÷ îö³íþâàòèìå åâîëþö³þ ³íôîðìàö³éíîãî ñòàòóñó ïðåäìåò³â
ïðàö³ ç ïîãëÿäó ñïîæèâà÷à.
 Åêîíîì³ñòè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâà-
âèãîò³âíèêà, ìàþòü ³íøèé ïîãëÿä. Äëÿ íèõ çá³ëüøåííÿ ³íôîð-
ìàö³éíîãî ñòàòóñó âèðîáíè÷èõ ðåñóðñ³â â³äáèòî â ò³é äîäàòêî-
â³é âàðòîñò³, ùî óïðåäìåòíþºòüñÿ ó âèðîáëåí³é ïðîäóêö³¿.
Çðîñòàííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ ïðåäìåò³â ïðàö³ äëÿ ï³äïðèºìñòâà
-âèãîò³âíèêà ìîæå áóòè âèì³ðÿíå îäåðæóâàíèì äîäàòêîâèì ïðè-
áóòêîì.
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó âèõ³äí³ ðåñóðñè – öå ïðîäóêòè  íèçü-
êî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ÿêîñò³, ùî äîçâîëÿþòü îäåðæàòè ïðîäóêòè ç
âèùèì ³íôîðìàö³éíèì ñòàòóñîì. Ç åêîíîì³÷íîãî ïîãëÿäó, öå,
êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòü ³ç á³ëüø äåøåâèõ ³ ìåíø ö³í-
íèõ ðåñóðñ³â îäåðæàòè á³ëüø äîðîã³ ³ á³ëüø ö³íí³ òîâàðè.
Çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ ìåíø ö³ííèõ ðåñóðñ³â «íà âõîä³» ï³ä-
ïðèºìñòâà îçíà÷àº çíèæåííÿ âèïóñêó á³ëüø ö³ííèõ ïðîäóêò³â
«íà âèõîä³» ï³äïðèºìñòâà. Ó öüîìó çâ’ÿçêó êåð³âíèêàì ³ ôàõ³â-
öÿì ï³äïðèºìñòâà ïîòð³áíî äóæå îáåðåæíî ñòàâèòèñÿ äî òàê çâà-
íî¿ åêîíîì³¿ ñèðîâèíè. ²ñíóº íåáåçïåêà ðàçîì ³ç âîäîþ âèïëåñ-
íóòè é äèòèíó. ²íøèìè ñëîâàìè, ïðè áîðîòüá³ çà åêîíîì³þ ðå-
ñóðñ³â ìîæóòü áóòè çìåíøåí³ ïðîäóêòèâí³ âèòðàòè âèðîáíè÷îãî
ïðèçíà÷åííÿ, ùî âèçíà÷àþòü âèõ³ä ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïîäðîáèö³
Ó ñâ³òë³ ñêàçàíîãî âèäàºòüñÿ äîðå÷íèì ùå ðàç ðîçãëÿíóòè åíòðîï³éíó ä³ÿëü-
í³ñòü ï³äïðèºìñòâà, òîáòî éîãî âèòðàòè. Ðàí³øå ìè âæå ãîâîðèëè ïðî äâ³
êëþ÷îâ³ ïðè÷èíè åíòðîï³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè.
Îäíà ç íèõ ïîëÿãàº â íåäîñêîíàëîñò³ îðãàí³çàö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòå-
ìè. Íà ï³äïðèºìñòâ³ äàíà ïðè÷èíà îáóìîâëþº ð³âåíü íåïðîäóêòèâíèõ âòðàò.
Ñàìå ö³ âòðàòè ôîðìóþòü ð³çíîãî ðîäó çáèòêè ³ â³äõîäè, ùî âåäóòü äî çíè-
æåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà. Ç ïîä³áíèìè âòðàòàìè ìîæíà ³ ïîòð³áíî
áîðîòèñÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³.
²íøîþ ïðè÷èíîþ åíòðîï³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ âèòðàò
âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ. Áåç íèõ íå â³äáóäåòüñÿ âèðîáíè÷èé ïðîöåñ, à îòæå,
íå áóäå ³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. ßêùî âèðîáíèöòâî íàëàãîäæåíå ³ ðåñóðñè âèêî-
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ðèñòîâóþòüñÿ ðàö³îíàëüíî, òî áóäü-ÿê³ ñïðîáè åêîíîì³¿ íà âèðîáíè÷èõ âèòðà-
òàõ íåìèíó÷å ïðèçâåäóòü äî ïåðåáî¿â ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ àáî âçàãàë³ äî
éîãî çðèâó. Ðåçóëüòàòîì áóäå âòðàòà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïðàãíåííÿ ñêîðîòèòè íåïðîäóêòèâí³ âèòðàòè òàêå æ ïðèðîäíå, ÿê ³ áà-
æàííÿ çá³ëüøèòè îáñÿã âèðîáíèöòâà ç éîãî íåìèíó÷èìè âèðîáíè÷èìè âèòðà-
òàìè. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî íàé÷àñò³øå äóæå âàæêî áóâàº (íàâ³òü
äîñâ³ä÷åíîìó âèðîáíè÷íèêó) â³äð³çíèòè âëàñíå ïðîäóêòèâí³ âèòðàòè â³ä íå-
ïðîäóêòèâíèõ. Êð³ì òîãî, ñòàíóòü âèòðàòè ïðîäóêòèâíèìè (òîáòî êîðèñíèìè)
÷è í³, ìîæíà ïîáà÷èòè ëèøå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ – êîëè çàâåðøèòüñÿ âèðîáíè-
÷èé öèêë.
Îäíàê áóâàº, ùî êðè÷óùó áåçãîñïîäàðí³ñòü âèäíî íåîçáðîºíèì îêîì.
Éäåòüñÿ ïðî ò³ âèïàäêè, êîëè ï³ä âèãëÿäîì åêîíîì³¿ ðåñóðñ³â çàâäàºòüñÿ óäàð
ïî ïðîäóêòèâíîìó êàï³òàëó. Íàéá³ëüø íàî÷íèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóæèòè
â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ íà ï³äïðèºìñòâàõ êðà¿íè. Öå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÿê
ç âîë³ «âèùîãî ð³âíÿ», òàê ³ ç ³í³ö³àòèâè êåð³âíèê³â ñàìèõ ï³äïðèºìñòâ. Çîêðå-
ìà, ðåêòîðè äåÿêèõ âóç³â, âèêîíóþ÷è êîìàíäó ïðî åíåðãîçáåðåæåííÿ, ñêî-
ðîòèëè ê³ëüê³ñòü çàíÿòü. Ïîä³áíèì êåð³âíèêàì çàëèøàºòüñÿ ëèøå ïîðàäèòè
òàêîæ ³íø³ ðåçåðâè åêîíîì³¿: çàðïëàòà ïðàöþþ÷èì, âèòðàòè íà îïàëåííÿ â
çèìîâèé ÷àñ òà ³í. À ùå êðàùå – çóïèíèòè ï³äïðèºìñòâî âçàãàë³, ùîá ö³ëêîì
ñêîðîòèòè áóäü-ÿê³ âèäè âèòðàò. Åêîíîì³ÿ áóäå òèì á³ëüøîþ, ÷èì á³ëüøèé
ïåð³îä çóïèíêè ï³äïðèºìñòâà. Ïðàâäà, óñþ ñóìó åêîíîì³¿ áàãàòîêðàòíî ïå-
ðåêðèº çáèòîê â³ä óïóùåíî¿ âèãîäè. Âèãîäè, ÿê³ ìîãëî á ïðèíåñòè ïåðåðâàíå
âèðîáíèöòâî. Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè íàâè÷êè ñïåêòðàëü-
íîãî åêîíîì³÷íîãî çîðó.
Ñïðîáà åêîíîìèòè íà ïðîäóêòèâíîìó êàï³òàë³ ìîæå
îáåðíóòèñÿ êîëîñàëüíèìè âòðàòàìè.
²íôîðìàö³éíèé ïîãëÿä íà êðèòåð³é ïðèðîäíîãî äîáîðó
Àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî ³ ïî-
çèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ìîæíà çðîáèòè òàêèé âèñíîâîê:
ìèñòåöòâî ñò³éêîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì – öå ìàéñòåðí³ñòü
çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ãîìåîñòàçó ñèñòåìè ³ çäà-
òí³ñòü ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ìàéáóòí³õ òðàíñôîðìàö³é ñèñòå-
ìè, íàïðàâëÿþ÷è ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷í³ ïîòîêè ïî íàéá³ëüø
åôåêòèâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ êàíàëàõ.
Ç ïîçèö³é áàãàòîñïåêòðàëüíîãî áà÷åííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòî-
ê³â (ÿê ³ ³íøèõ âèä³â ðåñóðñ³â) ïî-íîâîìó ñïðèéìàºòüñÿ óí³âåð-
ñàëüíèé êðèòåð³é äîáîðó. Äâà âæå çãàäóâàí³ ôîðìóëþâàííÿ
êðèòåð³þ äîáîðó, à ñàìå: ì³í³ì³çàö³ÿ ðîçñ³þâàííÿ (äèñèïàö³¿)
åíåðã³¿ òà ì³í³ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿ – ò³ëüêè íà ïåðøèé ïîãëÿä çäà-
þòüñÿ ³äåíòè÷íèìè. Íàñïðàâä³ äðóãå ôîðìóëþâàííÿ íàáàãàòî
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ãëèáøå ³ ïîâí³øå. Àäæå, ÿê ìè âæå ïåðåêîíàëèñÿ, åíåðã³ÿ â³ä
åíåðã³¿ ìîæå äóæå â³äð³çíÿòèñÿ. Òåðì³í «åíòðîï³ÿ» äîçâîëÿº
îõîïèòè íå ò³ëüêè åíåðãåòè÷íèé, àëå é ³íôîðìàö³éíèé ï³äòåêñò.
Çàâäÿêè ö³é îáñòàâèí³ ïîíÿòòÿ «ì³í³ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿» çäàòíå
â³äáèòè íå ò³ëüêè íàñë³äîê (ì³í³ì³çàö³þ ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿),
àëå é ïðè÷èíó (çàâäÿêè ìàêñèìàëüíîìó çàêð³ïëåííþ ³íôîðìàö³¿,
÷è ìàêñèìàëüíîìó ï³äâèùåííþ ð³âíÿ îðãàí³çîâàíîñò³ ñèñòåìè).
Ì³í³ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿ – öå ìàêñèì³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ òà ì³í³-
ì³çàö³ÿ ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿. Ñàìå ñâîºþ ºìí³ñòþ öå ôîðìóëþ-
âàííÿ êðèòåð³þ º íàäçâè÷àéíî âäàëèì. Êð³ì óæå çãàäàíîãî ïðè-
÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ’ÿçêó âîíî â³äáèâàº øèðîêå ð³çíîìàí³òòÿ
õàðàêòåðèñòèê ñèñòåìè: ìàêñèìóì óïîðÿäêîâàíîñò³, ìàêñèìóì
åôåêòèâíîñò³, ì³í³ìóì â³äõîä³â òà ³í. Îö³íèòè öþ ºìí³ñòü ³ ð³ç-
íîìàí³òòÿ çàïðîïîíîâàíîãî ôîðìóëþâàííÿ ìîæíà ëèøå ç ïîçè-
ö³é áàãàòîñïåêòðàëüíîãî áà÷åííÿ åíåðãî³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â
(òàê ñàìî, ÿê ³ ³íøèõ âèä³â êàï³òàëó: ðå÷îâèííèõ, ô³íàíñîâèõ,
ëþäñüêèõ).
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Äåô³í³ö³éíà îñíîâà ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Êîíöåïö³ÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó áóëà ïðèéíÿòà â ÷åðâí³ 1992 ð. ó
Ð³î-äå-Æàíåéðî íà Êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà ³ ðîçâèòêó (ÊÍÑÐ-92). Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü ãëàâè, ÷ëåíè
óðÿä³â ³ åêñïåðòè 179 äåðæàâ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè áàãàòüîõ
íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, íàóêîâèõ ³ ä³ëîâèõ ê³ë.
Íà êîíôåðåíö³¿ áóëî ïðèéíÿòå âèçíà÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèò-
êó, ïðåäñòàâëåíå â äîïîâ³ä³ Ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêó î÷îëþâà-
ëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Íîðâåã³¿ ïàí³ Ã.Õ. Áðóíòëàíä (ó ïðåñ³ ÷àñòî
ìîæíà çóñòð³òè íàçâó «Áðóíòëàíäñüêà äîïîâ³äü»).
Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå òàêèé ðîçâèòîê, ùî çàäîâîëüíÿº
ïîòðåáè òåïåð³øíüîãî ÷àñó, íå ñòàâëÿ÷è ï³ä çàãðîçó çäàòí³ñòü
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü çàäîâîëüíÿòè ñâî¿ âëàñí³ ïîòðåáè (Ïðîãðà-
ìà, 1993).
Òå, ùî ñüîãîäí³ íàïèñàíî ïðî ñò³éêèé ðîçâèòîê, çàëèøàº á³ëü-
øå çàïèòàíü, í³æ êîíêðåòí³ ìåòîäè÷í³ ïîëîæåííÿ òà ³íôîðìà-
ö³éí³ îñíîâè. Òîìó ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ â á³ëüø-ìåíø áåçäî-
ãàííîìó êàðêàñ³ âèçíà÷åíü, ùî ñêëàäàþòü îñíîâó òàêîãî ñóïå-
ðå÷ëèâîãî ³ íåîäíîçíà÷íîãî ïîíÿòòÿ, ÿê ñò³éêèé ðîçâèòîê.
Âíóòð³øíÿ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü òåðì³íà ñòàº çðîçóì³ëîþ, ÿêùî
çâåðíóòèñÿ äî îñíîâ ìåòîäîëîã³¿ ðîçâèòêó. Áóäü-ÿêà ñòàö³îíàð-
íà ñèñòåìà ìîæå ³ñíóâàòè íå ³íàêøå, ÿê ï³äòðèìóþ÷è ñòàí ãî-
ìåîñòàçó (äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè). Â³äïîâ³äíî, ïðîöåñ ðîçâèòêó
ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÷åðåç ïîñë³äîâíó çì³íó ð³âíÿ ãîìåîñòàçó çà
óìîâè íàêîïè÷åííÿ â ñèñòåì³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Ïî÷íåìî ç âèçíà÷åííÿ. Ïðè ïåðøîìó æ àíàë³ç³ ç’ÿñîâóºòüñÿ
ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ³ íåîäíîçíà÷í³ñòü öüîãî òåðì³íà. Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü
ïîëÿãàº â òîìó, ùî â îäíîìó ïîíÿòò³ îá’ºäíàí³ äâà ñëîâà, ÿê³
ìàþòü âíóòð³øíüî ïðîòèëåæíå çíà÷åííÿ: «ñò³éê³ñòü» ïåðåäáà-
÷àº ð³âíîâàãó, à «ðîçâèòîê» ìîæëèâèé ò³ëüêè çà óìîâè ïîñò³é-
íîãî âèõîäó ñèñòåìè ç ð³âíîâàæíîãî ñòàíó. Òàêèì ÷èíîì, ñò³é-
êèé ðîçâèòîê çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì çì³ñòîì ìàº îçíà÷àòè
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ïåðìàíåíòíå â³äòâîðåííÿ òàê çâàíîãî ñòàíó ãîìåîñòàçó (äèíà-
ì³÷íî¿ ð³âíîâàãè) ç ïåð³îäè÷íîþ çì³íîþ éîãî ð³âíÿ, ïðè ÿêîìó
á â³äáóâàëîñÿ ïîñò³éíå ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ âíóòð³-
øí³ìè êîìïîíåíòàìè ñèñòåìè, à çì³íà ïàðàìåòð³â á³îñôåðè íå
âèõîäèëà çà ìåæ³ êàòàñòðîô³÷íèõ (ôàòàëüíèõ) äëÿ ñèñòåìè òðàíñ-
ôîðìàö³é. (Äàë³ ìè ïîãîâîðèìî ³ ïðî ñèñòåìè, äî ÿêèõ òðåáà
çàñòîñóâàòè çàçíà÷åíå ïîíÿòòÿ.)
Íåîäíîçíà÷í³ñòü ðîçãëÿíóòîãî ïîíÿòòÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
«ñò³éê³ñòü» ìîæíà ðîçóì³òè ³ ÿê çäàòí³ñòü óòðèìóâàòè ð³âíî-
âàãó (íå ïàäàòè, íå ðóéíóâàòèñÿ), ³ ÿê ñòàá³ëüí³ñòü, òîáòî çäàò-
í³ñòü íå çì³íþâàòèñÿ àáî ï³äòðèìóâàòè ïåâí³ (ñò³éê³) òåìïè ðóõó
(ðîçâèòêó). Ñë³ä ñêàçàòè, ùî òåðì³íîëîã³÷íî ïåðøèé çíà÷åííº-
âèé çì³ñò á³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº òðàäèö³éíîìó âèçíà÷åííþ
«ñò³éêîãî ðîçâèòêó», ñôîðìóëüîâàíîìó â îðèã³íàë³. Äî ðå÷³, ó
ñâ³òë³ âèùåñêàçàíîãî, óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ çàçíà÷åíå ïîíÿòòÿ,
î÷åâèäíî, òî÷í³øå ïåðåêëàäàòè ÿê «ñò³éêèé ðîçâèòîê». Òåðì³í
«ñòàëèé ðîçâèòîê» (â³äïîâ³äàº ðîñ³éñüêîìó «ïîñòîÿííûé/ñòàáè-
ëüíûé», òîáòî ïîñò³éíèé/ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê), ùî ÷àñòî âæè-
âàºòüñÿ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äáèâàº äðóãå
ñìèñëîâå ïîíÿòòÿ. Ìè æ ðàí³øå ïåðåêîíàëèñÿ, ùî çì³íþþòüñÿ
(ïðèñêîðþþòüñÿ) íå ò³ëüêè òåìïè ðîçâèòêó, àëå ³ éîãî ïðèñêî-
ðåííÿ. Îòæå, í³ ïðî ÿêó ñòàë³ñòü ÷è ñòàá³ëüí³ñòü íå éäåòüñÿ.
Íàãàäàºìî, ùî â àíãëîìîâíîìó îðèã³íàë³ ðîçãëÿíóòå ïîíÿòòÿ
ïîõîäèòü â³ä ñëîâà sustain – «ñïèðàòèñÿ, ï³äòðèìóâàòè, âèòðè-
ìóâàòè». Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ äâà òåðì³íè: sustainability
(ï³äòðèìóâàííÿ ÷îãî-íåáóäü àáî ñòàí ñò³éêîñò³) ³ sustainable
development (äîñë³âíî îçíà÷àº «ï³äòðèìàíèé ðîçâèòîê»). Óò³ì,
çâè÷àéíî îáèäâà òåðì³íè ïåðåêëàäàþòüñÿ ÿê ñò³éêèé ðîçâèòîê.
Òàêèì ÷èíîì, òåðì³í sustainability ïåðåäàº íàñàìïåðåä ñòàí ñò³é-
êîñò³, ³íàêøå êàæó÷è, ð³âíîâàæíèé ñòàí, ÷èìîñü ï³äòðèìóâà-
íèé. Çàëèøàºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ùî ï³äòðèìóºòüñÿ ³
÷èì ï³äòðèìóºòüñÿ.
Ìàáóòü, ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ â³äïîâ³äü íà îáèäâà ïèòàííÿ
íå ïîâèííà âèêëèêàòè îñîáëèâèõ óòðóäíåíü: ï³äòðèìóºòüñÿ äîáðî-
áóò ëþäèíè ³ ñóñï³ëüíîãî ëàäó çà äîïîìîãîþ æèòòºçàáåçïå÷óâàëü-
íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè ÿê ï³äîñíîâè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.
Íåñó÷à çäàòí³ñòü á³îñôåðè. Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ á³îñôåðè º
ò³ºþ îñíîâîþ, ùî ï³äòðèìóº (çãàäàºìî ïåðøîîñíîâó ðîçãëÿíóòî-
ãî ïîíÿòòÿ – sustain) ñîö³àëüíó òà åêîíîì³÷íó ñèñòåìè. Ñàìå
çäàòí³ñòü á³îñôåðè äî ñàìîâ³äòâîðåííÿ/ñàìîâ³äíîâëåííÿ (carrying
capacity) ôîðìóº òó åêîëîã³÷íó ºìí³ñòü, ó ìåæàõ ÿêî¿ ïðèðîäîþ
â³äïóùåíî ëþäèí³ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì.
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Òóò äîðå÷íî íàâåñòè ùå îäíå âèçíà÷åííÿ (ó ö³ëîìó â ë³òåðàòóð³
çóñòð³÷àºòüñÿ ïîíàä 60 âèçíà÷åíü ñò³éêîãî ðîçâèòêó), ìåíø ôî-
ðìàë³çîâàíå ³ á³ëüø îáðàçíå: «ðîçâèòîê, ïðè ÿêîìó ëþäñòâó íå-
îáõ³äíî æèòè ò³ëüêè íà â³äñîòêè ç ïðèðîäíîãî êàï³òàëó, íå âè-
êîðèñòîâóþ÷è ñàì êàï³òàë (òîáòî çàáåçïå÷óâàòè ïðèíàéìí³ éîãî
ïðîñòå â³äòâîðåííÿ, àëå íå «ïðî¿äàòè» ñàìîãî êàï³òàëó – ùîñü
íà çðàçîê ðàõóíêà â áàíêó, êîëè áóäü-ÿêà ðîçóìíà ëþäèíà íà-
ìàãàºòüñÿ çáåðåãòè îñíîâíèé êàï³òàë ³ æèòè ò³ëüêè íà â³äñîòêè
ç íüîãî)» (Áîáûëåâ, 1998).
Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå ìîæëèâ³ñòü æèòè «íà â³äñîòêè» ç
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÊÀÏ²ÒÀËÓ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ïåðåáóâàº â äóæå ò³ñí³é çàëåæíîñò³ â³ä ì³ëüéîí³â
âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí. Íà òåðèòîð³¿ ò³ëüêè ÑØÀ ïîíàä 500 òèñÿ÷ âèä³â ðîñëèí,
òâàðèí ³ ì³êðîá³â çä³éñíþþòü æèòòºâî âàæëèâ³ ôóíêö³¿, áåç ÿêèõ ³ñíóâàííÿ
ëþäñòâà áóëî á íåìîæëèâèì. Ñåðåä ïîä³áíèõ ôóíêö³é – çàïèëåííÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ ³ äèêèõ ðîñëèí, ðåöèðêóëÿö³ÿ îðãàí³÷íèõ â³äõîä³â, ðîçêëàäàííÿ
õ³ì³÷íèõ çàáðóäíþâà÷³â, î÷èùåííÿ âîäè ³ ´ðóíòó ³ áàãàòî ³íøîãî.
Çîêðåìà, ùîð³÷íèé óðîæàé, îòðèìàíèé çàâäÿêè çàïèëåííþ áäæîëàìè,
îö³íþºòüñÿ â 30 ìëðä äîëàð³â. Ïðè öüîìó âèãîäè, ÿê³ ïðèíîñèòü çàïèëåííÿ
äèêèõ ðîñëèí, âçàãàë³ íåìîæëèâî âèðàçèòè ó âàðò³ñí³é ôîðì³. Ï³äðàõîâàíî,
ùî â ñîíÿ÷íèé ëèïíåâèé äåíü ó øòàò³ Íüþ-Éîðê êóëüòóðíèìè ³ äèêèìè áäæî-
ëàìè çàïèëþºòüñÿ 1012 êâ³òîê (Pimentel, 1994). Á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðî-
äè ñëóæèòèìå æèòòºâî âàæëèâèì ãåíåòè÷íèì ìàòåð³àëîì äëÿ ðîçâèòêó ìàé-
áóòí³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ³ ë³ñîâèõ êîìïëåêñ³â. Íà æàëü, òåíäåíö³ÿ íèí³ø-
íüîãî âïëèâó íà ïðèðîäó çàãðîçëèâà: ùîäíÿ(!) âòðà÷àºòüñÿ áëèçüêî 150 á³î-
ëîã³÷íèõ âèä³â óíàñë³äîê ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â, çàáðóäíåííÿ,
çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â, óðáàí³çàö³¿ (Reid et al, 1989).
Ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ºìíîñò³ (carrying capacity) (àíàëî-
ã³÷í³ òåðì³íè: ï³äòðèìóâàëüíà çäàòí³ñòü, ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü)
îáóìîâëþº äâ³ íåîáõ³äí³ óìîâè:
1) çáåðåæåííÿ æèòòºâî âàæëèâèõ ëàíîê (à òàêèìè º âñ³ á³îëî-
ã³÷í³ âèäè, ÿê³ ìåøêàþòü íà Çåìë³) ³ ìåõàí³çì³â ôóíêö³îíó-
âàííÿ á³îñôåðè;
2) íàÿâí³ñòü åêîëîã³÷íèõ ìåæ âïëèâó íà åêîñèñòåìè.
Ñåðåä îñíîâíèõ âèä³â åêîëîã³÷íèõ ìåæ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
ñò³éêó ð³âíîâàãó, íàçèâàþòü òàê³:
 ìåæ³ âèêîðèñòàííÿ íåâ³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – íå
ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòèñÿ òåìïè çàì³ùåííÿ òàêèõ âèä³â ðå-
ñóðñ³â â³äíîâíèìè;
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 ìåæ³ âèêîðèñòàííÿ â³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – íå ïî-
âèíí³ ïåðåâèùóâàòèñÿ òåìïè ¿õ â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèìè ñè-
ñòåìàìè;
 ìåæ³ ïîðóøåííÿ/çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì – íå ïîâèíí³
ïåðåâèùóâàòèñÿ ºìíîñò³ àñèì³ëÿö³éíîãî/â³äòâîðþâàëüíîãî
ïîòåíö³àëó (íåñó÷î¿ çäàòíîñò³, åêîëîã³÷íî¿ ºìíîñò³) ïðèðîäè.
Íå âèïàäêîâî Ð³î-êîíôåðåíö³ÿ ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ äîêóìå-
íò³â ï³äãîòóâàëà Ðàìêîâó êîíâåíö³þ ïðî çì³íó êë³ìàòó ³ Êîíâåí-
ö³þ ïðî á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ, ââàæàþ÷è çáåðåæåííÿ êë³ìàòó
³ á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ íàéâàæëèâ³øèìè êîìïîíåíòàìè çà-
áåçïå÷åííÿ ï³äòðèìóâàëüíî¿ çäàòíîñò³ åêîñèñòåì ïëàíåòè.
Äèíàì³÷íà ð³âíîâàãà – öå îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ïðèðîäíèõ ñèñòåì ³ óìîâ äîñÿãíåííÿ ¿õ ñò³éêîãî ñòàíó.
àäæå âñ³ ïðèðîäí³ ñèñòåìè ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü ó äèíàì³ö³,
òîáòî ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ. Ïðîöåñè ¿õ ðóéíàö³¿, ïîðóøåííÿ
ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïðîöåñàìè â³äòâîðåííÿ, â³äíîâëåííÿ. Çàâäÿ-
êè öüîìó ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ íåçì³ííîñò³ ñèñòåì. Àëå öÿ çî-
âí³øíÿ ñòàá³ëüí³ñòü â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ âíóòð³øíüîãî ³íòåíñèâ-
íîãî ðóõó ñèñòåì. Ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ äèíàì³÷íó ð³âíîâàãó
ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê òàêèé ñòàí ñèñòåìè, êîëè ïðîöåñè ïîðó-
øåííÿ ñèñòåìè (çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿) óð³âíîâàæóþòüñÿ (êîìïå-
íñóþòüñÿ) ïðîöåñàìè â³äíîâëåííÿ (çìåíøåííÿ åíòðîï³¿).
ßê çàçíà÷àþòü äîñë³äíèêè, ñòàí äèíàì³÷íèõ ñèñòåì çàëèøà-
ºòüñÿ ñòàá³ëüíèì (÷è ñò³éêèì) çà ðàõóíîê âíóòð³øí³õ ³ çîâí³ø-
í³õ ôàêòîð³â äîòè, äîêè çíà÷åííÿ äèñáàëàíñó ãàñèòèìóòüñÿ ðà-
í³øå, í³æ ñèñòåìà çì³íèòü ñâîþ ñòðóêòóðó øëÿõîì çì³íè ¿¿ ñêëà-
äîâèõ ³ ïðîöåñ³â, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ¿õ ïîâåä³íêó. Ôàêòîðè, â³ä
ÿêèõ çàëåæèòü ð³âíîâàãà ñèñòåìè, óìîâíî ìîæíà îá’ºäíàòè ó
äâ³ ãðóïè – çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³.
1. Çîâí³øí³ ôàêòîðè, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæàòü â³ä äâîõ õàðàê-
òåðèñòèê:
 ñòóïåíÿ âïëèâó äåñòðóêòèâíèõ ñèë, ÿê³ çäàòí³ âèâåñòè ñèñ-
òåìó ç ð³âíîâàãè (çîêðåìà, åêîäåñòðóêòèâíèõ íàâàíòàæåíü);
 ñèìåòðè÷íîñò³ ñèë âïëèâó íà ñèñòåìó. Ñèìåòðè÷í³ ñèëè
âïëèâó («ïîðóøåííÿ – â³äíîâëåííÿ», «äåç³íòåãðàö³ÿ – ³íòå-
ãðàö³ÿ» òîùî) âçàºìîçð³âíîâàæóþòü îäíà îäíó; íåñèìåòðè÷í³
íàâàíòàæåííÿ, íàâïàêè, âèâîäÿòü ñèñòåìó ç ð³âíîâàãè.
2. Âíóòð³øí³ ôàêòîðè çàëåæàòü â³ä ïîòåíö³éíî¿ çäàòíîñò³
ñèñòåìè (òîáòî ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ ôà-
êòîð³â) «ãàñèòè» äèñáàëàíñîâ³ òóðáóëåíòíîñò³ ñèñòåìè.
Åëàñòè÷í³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè çìåíøóâàòè (ïîãëè-
íàòè) òóðáóëåíòí³ñòü (Berkes et al, 1994). Òàêèì ÷èíîì, ïîíÿò-
òÿ åëàñòè÷íîñò³ â³äáèâàº ìåæ³, ó ÿêèõ ñèñòåìà çàëèøàºòüñÿ á³ëü-
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øå ñòàá³ëüíîþ, í³æ íåñòàá³ëüíîþ. Ö³ëêîì ñïðàâåäëèâå ïîíÿòòÿ
ñò³éêîñò³ é åëàñòè÷íîñò³ í³ìåöüêèé ó÷åíèé Éîðã Êåí ïîãîäæóº
ç òàêèì âàæëèâèì êîìïîíåíòîì, ÿê ³íôîðìàö³ÿ. Öåé êîìïî-
íåíò ðàí³øå çâè÷àéíî íå âðàõîâóâàâñÿ, ³ äîñë³äæåííÿ îáìåæó-
âàëèñÿ àíàë³çîì ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â (Ê¸í, 1998).
Îñíîâí³ ³äå¿ â÷åíîãî çâîäÿòüñÿ äî òàêèõ òåç:
1. Ïîíÿòòÿ åëàñòè÷íîñò³ ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ
³íôîðìàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê, íàïðèêëàä, ì³í³ìàëüíîãî ð³-
âíÿ ïîïóëÿö³¿, á³îð³çíîìàí³òòÿ, ö³ííîñò³ âèä³â òîùî, ì³æ íè-
æíüîþ ³ âåðõíüîþ ìåæàìè. ²íàêøå êàæó÷è, ñò³éê³ñòü ïå-
ðåäáà÷àº çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïàðàìåòð³â ÷è êîìïëå-
êñó åëåìåíò³â, íà ÿêèõ áóäóºòüñÿ ñèñòåìà.
2. ²íôîðìàö³éíå ð³çíîìàí³òòÿ îõîïëþº ð³çíîìàí³òòÿ á³îëîã³÷-
íèõ ôîðì (ÿêùî ìîâà éäå ïðî á³îñôåðó) ÷è ðîçìà¿òòÿ êóëü-
òóð (ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ñóñï³ëüñòâî).
3. Ñò³éê³ñòü ó ð³âíîâàæíîìó ñòàí³ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî ñèñòåìí³
êîìïîíåíòè é îðãàí³çàö³éí³ ïàðàìåòðè àäàïòóþòüñÿ äî ì³íëè-
âèõ óìîâ óñåðåäèí³ ñèñòåìè, êîëè ñàìà ñèñòåìà ðîçâèâàºòüñÿ.
Åòè÷íèé êîìïîíåíò. Áåçóìîâíî, îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
êîìïîíåíò³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ùî ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî çàóâà-
æóºòüñÿ â á³ëüøîñò³ âèçíà÷åíü, º ïîñèëàííÿ íà ñïðàâåäëè-
â³ñòü. Äëÿ ï³äñóìêîâîãî âèçíà÷åííÿ Ð³î-êîíôåðåíö³¿ öåé àñ-
ïåêò âçàãàë³ º ñòðèæíåâèì. Ïîíÿòòÿ «åêîñïðàâåäëèâ³ñòü» (eco-
equity) ì³öíî âõîäèòü â óñ³ òðàêòóâàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Ïðè öüîìó çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñïîëó÷åííÿ «ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè» ³ «ñïðàâåäëèâ³ñòü âñåðåäèí³ îäíî-
ãî ïîêîë³ííÿ».
Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå ñïðàâåäëèâ³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè ³
âñåðåäèí³ îäíîãî ïîêîë³ííÿ ó âèêîðèñòàíí³ ïðèðîäíèõ áëàã.
Ïðèì³òêà
Çâè÷àéíî, ìîâà éäå íå ñò³ëüêè ïðî àáñîëþòíó ð³âí³ñòü ó ñïîæèâàíí³ ðåñóðñ³â
(ñêàæ³ìî, ð³âíó ê³ëüê³ñòü âóã³ëëÿ àáî ë³ñó íà äóøó íàñåëåííÿ), ñê³ëüêè ïðî ð³âí³
ìîæëèâîñò³ çäîðîâîãî ³ñíóâàííÿ òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³ ñïîæèâàí-
íÿ íåîáõ³äíèõ äëÿ öüîãî ðåñóðñ³â. Íàâ³ùî, ïðèì³ðîì, ëþäÿì, ùî æèâóòü ³
ïðàöþþòü ó ë³ñîâ³é çîí³, âèìàãàòè âèä³ëåííÿ êâîò íà âèëîâ ðèáè, àáî ëþäÿì,
ùî æèâóòü ³ õàð÷óþòüñÿ íà áåðåç³ ð³÷êè ÷è ìîðÿ, äóìàòè ïðî ë³öåíç³¿ íà âèðó-
áêó ë³ñó? Òàê ñàìî é ³íøå: òå, ùî â äåô³öèò³ ñüîãîäí³, çàâòðà ìîæå âçàãàë³ íå
çíàäîáèòèñÿ. Àëå ùî çàâòðà ðîáèòèìóòü ðèáàëêè, ÿêùî ÷åðåç íàäì³ðíå âèðó-
áóâàííÿ ë³ñ³â îáì³ë³þòü ð³÷êè ³ çíèêíå ðèáà àáî ÷åðåç ðóéí³âí³ ïîâåí³ ÷è öóíàì³
¿ì âçàãàë³ äîâåäåòüñÿ ïîêèíóòè áåðåãîâó çîíó òà ñâ³é ïðîìèñåë?
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Ãîâîðÿ÷è ïðî ìîðàëüí³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó,
ñë³ä â³äçíà÷èòè ê³ëüêà ìîìåíò³â. ×åðåç ñêëàäí³ñòü, áàãàòîâåê-
òîðí³ñòü ³ íåîäíîçíà÷í³ñòü ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðî-
ä³, à òàêîæ ÷åðåç çíà÷íå â³ääàëåííÿ â ÷àñ³ ïðè÷èí ³ íàñë³äê³â
(çîêðåìà, åêîäåñòðóêòèâíèõ ä³é ³ ¿õ íàñë³äê³â), íåìîæëèâî ñòðî-
ãî ðåãëàìåíòóâàòè (à òèì á³ëüøå êîíòðîëþâàòè) ä³¿ ëþäåé ó
ñüîãîäåíí³.
Áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäèíè ìàéáóòíüîãî çàëåæèòü â³ä ùîõâèëèí-
íî¿ ïîâåä³íêè ì³ëüÿðä³â æèòåë³â ïëàíåòè ñüîãîäí³ ³ çàâæäè áóäå
òðèìàòèñÿ íà âíóòð³øí³õ åòè÷íèõ çàñàäàõ ³ çàáîðîíàõ êîíêðåò-
íèõ ëþäåé, ¿õ çäàòíîñò³ çíàõîäèòè êîìïðîì³ñ ì³æ ñâî¿ìè åãî¿-
ñòè÷íèìè ³íòåðåñàìè ³ òóðáîòîþ ïðî ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ.
Îäíàê øàíñè, ùî êîíêðåòíà ëþäèíà çìîæå ïîäáàòè ïðî ìàé-
áóòí³ ïîêîë³ííÿ, çá³ëüøàòüñÿ, ÿêùî öÿ ëþäèíà ñàìà íå ïåðåáó-
âàòèìå íà ìåæ³ ô³çè÷íîãî âèæèâàííÿ. ²íàêøå êàæó÷è, ìîðàëüí³
ïîçèö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ì³öíî ïîâ’ÿçàí³ ç ð³âíåì ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Òåïåð, êîëè ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç äåô³í³ö³éíîþ îñíîâîþ ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó, ñïðîáóºìî çàãëèáèòèñÿ ó ðîçóì³ííÿ éîãî çì³ñòîâ-
íèõ çàñàä.
Ãëèáèíí³ îñíîâè ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Íàñàìïåðåä âïàäàº â îêî àíòðîïîöåíòðèçì âèçíà÷åííÿ ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó, òîáòî öåíòðàëüíà ïîçèö³ÿ, ÿêó çàéìàº ëþäèíà
â ðîçãëÿíóòîìó ïîíÿòò³. Îñîáëèâî ÷³òêî öå ïðîñòåæóºòüñÿ â
«ãîëîâíîìó» âèçíà÷åíí³, ÿêå áóëî ïðèéíÿòå íà êîíôåðåíö³¿ â
Ð³î. Öåíòðàëüíèì ó íüîìó º ïîíÿòòÿ «ïîòðåáè ëþäèíè». Ìîæ-
íà ñêàçàòè, ùî ê³íöåâ³ ïîòðåáè ëþäèíè ïîâ’ÿçàí³ ç äîñÿãíåí-
íÿì äâîõ ãðóï ö³ëåé: ô³ç³îëîã³÷íèõ (ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðè-
ìàííÿ çäîðîâ’ÿ òà âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é
ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó) ³ îñîáèñò³ñíèõ (ïîâ’ÿçàíèõ ç äó-
õîâíèì ðîçâèòêîì ëþäèíè ÿê ñîö³óìó). Ïðè öüîìó ï³ä ëþäè-
íîþ ðîçóì³ºòüñÿ íå îêðåìèé îðãàí³çì ÷è îñîáèñò³ñòü, àëå á³î-
ëîã³÷íèé âèä ó ö³ëîìó, àáî ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî, ùî ³ñíóº íå-
ñê³í÷åííî äîâãî.
Ó öåíòð³ êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó – çáåðåæåííÿ
ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó òà ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê ¿¿
ÿê îñîáèñò³ñíî¿ ñóòíîñò³.
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ßê ïðàâèëî, çàçíà÷åí³ äâ³ ãðóïè æèòòºâî âàæëèâèõ ïîòðåá
(ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ îñîáèñò³ñíèõ), ùî çàáåçïå÷óþòü óìîâíî áåçê³-
íå÷íå ï³äòðèìàííÿ ³ñíóâàííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîºäíó-
þòüñÿ ñëîâîì «ñîö³àëüí³». ¯ õ çàäîâîëåííÿ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³
â³äáóâàºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, çà ðàõóíîê ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷-
íî¿ ñôåðè (òîáòî âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ åêîíî-
ì³÷íèõ â³äíîñèí). Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ñîö³àëüí³ ïîòðåáè ìî-
æóòü çàäîâîëüíÿòèñÿ ïðè äîñòàòíüîìó ð³âí³ ìàòåð³àëüíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ ëþäåé, êîëè çàäîâîëüíÿþòüñÿ îñíîâí³ ïîòðåáè â æè-
òë³, ¿æ³, ïèòí³é âîä³, îäÿç³, çàñîáàõ ã³ã³ºíè, ³íôîðìàö³éíîãî êî-
íòàêòó ç ïðèðîäîþ òîùî. Íà îñíîâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî ìîæíà ñè-
ñòåìàòèçóâàòè íàéâàæëèâ³ø³ ìîìåíòè, ÿê³ óòâîðþþòü ïðîáëå-
ìàòèêó ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Âèõ³äí³ ö³ë³. Ç óðàõóâàííÿì ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â
ìîæíà âèä³ëèòè òðè ð³âí³ ö³ëåé: ãåíåðàëüíà ìåòà (çáåðåæåííÿ
ëþäñòâà) – çàáåçïå÷óâàëüí³ ö³ë³ (çáåðåæåííÿ óìîâ, ó ÿêèõ ìîæå
³ñíóâàòè ³ ðîçâèâàòèñÿ ëþäñòâî) (ðèñ. 12.1).
Ãåíåðàëüíîþ ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñë³ä
âèçíàòè óìîâíî áåçê³íå÷íå ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà ¿¿
ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê.
Çàçíà÷åíà ìåòà ìàº äâà ð³âí³ âèì³ðó, àáî ðîçïàäàºòüñÿ íà
äâà ð³âí³ ö³ëåé: 1) íåîáõ³äíèé – ô³çè÷íå âèæèâàííÿ ëþäèíè
á³îëîã³÷íî¿; 2) äîñòàòí³é – äóõîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè ñîö³-
àëüíî¿. Îáèäâà ð³âí³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³, õî÷à öå íå çàâæäè
â³äðàçó ìîæíà óñâ³äîìèòè.
 
Генеральна мета –  
умовно безкінечне існування людської 
цивілізації та її прогресивний розвиток 
Забезпечувальні цілі – 
1) збереження параметрів біосфери в дуже вузьких межах, які 
залишають можливість існувати біологічній природі людини; 
2) збереження цілісних природних ландшафтів як інформа-
ційної основи розвитку особистісної природи людини 
Підтримувальні цілі – 
Відтворення умов, у яких можуть існувати компоненти біосфери та  
окремих екосистем у вигляді, наближеному до сучасного 
Ðèñ. 12.1. Âçàºìîçâ’ÿçîê ö³ëåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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Ïðèì³òêà
Çâè÷àéíî, íàáàãàòî ëåãøå çáàãíóòè çíà÷åííÿ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè
ëþäèíè. Ïðî ùî ìîæíà áóäå ãîâîðèòè, ÿêùî ç ÿêèõîñü ïðè÷èí ô³çè÷íå æèòòÿ
ëþäèíè íà Çåìë³ ñòàíå íåìîæëèâèì, ÿê öå, íàïðèêëàä, êîëèñü óæå òðàïèëîñÿ
ç äèíîçàâðàìè. Àëå íå ìåíø æàõëèâîþ áóäå äîëÿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ÿêùî
óìîâè ³ñíóâàííÿ óíåìîæëèâëÿòü ïðîãðåñèâíèé äóõîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè.
Çîêðåìà, öå ìîæå ñòàòèñÿ, ÿêùî óìîâè ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ñòàíóòü ñõîæèìè íà
ñâîºð³äíå ïîºäíàííÿ ³íêóáàòîðà òà ìóðàøíèêà, äå ãîëîâíèì áóäå ëèøå á³îëî-
ã³÷íå âèæèâàííÿ òà â³äòâîðåííÿ ô³ç³îëîã³÷íî¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè.
Çàáåçïå÷óâàëüí³ ö³ë³, âèõîäÿ÷è ç çàçíà÷åíîãî âèùå, ìàþòü
äâà ð³âí³ îð³ºíòèð³â: 1) çáåðåæåííÿ ó äîñèòü âóçüêèõ ìåæàõ ïà-
ðàìåòð³â á³îñôåðè, ó ÿêèõ çäàòíà ³ñíóâàòè á³îëîã³÷íà ïðèðîäà
ëþäèíè (ëþäñüêèé îðãàí³çì ìîæå ï³äòðèìóâàòè ð³âåíü ñâîãî ãî-
ìåîñòàçó); ñåðåä öèõ ïàðàìåòð³â ñë³ä âèä³ëèòè êëþ÷îâ³ õàðàêòå-
ðèñòèêè êë³ìàòó, ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè (òåìïåðàòóðà, åëåêòðîìàã-
í³òí³ ÷èííèêè, êîñì³÷íå îïðîì³íåííÿ òà ³í.), ñêëàä àòìîñôåðè
òà âîäè, ñêëàä ´ðóíò³â äëÿ âèðîùóâàííÿ ïðîäóêò³â ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà; 2) çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíèõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â,
³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ç ÿêèìè æèòòºâî íåîáõ³äíèé äëÿ â³ä-
òâîðåííÿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ñîö³àëüíî¿ ëþäèíè.
Ï³äòðèìóâàëüí³ ö³ë³ ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ (ï³äòðèìàí-
íÿ) óìîâ, ó ÿêèõ ìîæå ³ñíóâàòè á³îñôåðà òà ¿¿ ñêëàäîâ³ åêîñèñòå-
ìè, ùî ñàìå ³ ï³äòðèìóþòü (â³äòâîðþþòü) æèòòºâî âàæëèâ³ ïà-
ðàìåòðè ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íî¿ ³ñòîòè òà îñîáèñòîñò³.
Çàãðîçè ñò³éêîìó ðîçâèòêó
Ôàêòîðè ðèçèêó äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Óìîâíî çàçíà÷åí³ ôàê-
òîðè ìîæíà ïîä³ëèòè íà íåàíòðîïîãåíí³ – òîáòî ò³, ùî íå çàëå-
æàòü â³ä ñàìî¿ ëþäèíè, ³ àíòðîïîãåíí³ – ò³, ùî âèêëèêàí³ ¿¿
ä³ÿëüí³ñòþ.
Íåàíòðîïîãåíí³ ôàêòîðè ðèçèêó. Ïðè÷èíè ä³¿ íåàíòðîïî-
ãåííèõ ôàêòîð³â ëåæàòü ïîçà ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. ßê ïðà-
âèëî, öå êîñì³÷í³ àáî ãåîïëàíåòí³ ôàêòîðè. Äî íèõ íàëåæàòü ò³,
ùî ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ôàòàëüíó äëÿ çåìëÿí êîñì³÷íó êàòàñò-
ðîôó ÷è çåìí³ êàòàêë³çìè (çåìëåòðóñè, âèâåðæåííÿ âóëêàí³â,
ïðèðîäíà çì³íà êë³ìàòó Çåìë³ òà ³í.) àáî íåïîâ’ÿçàíó ç ä³ÿëüí³-
ñòþ ëþäèíè çàãðîçó áàêòåð³îëîã³÷íîãî âèíèùåííÿ ëþäñòâà. ßê
ïðàâèëî, ìîæëèâîñò³ ëþäèíè ùîäî êîíòðîëþ ïîä³áíèõ âèä³â
ðèçèê³â îáìåæåí³, õî÷ ó ïðèíöèï³ ³ íå âèêëþ÷àþòüñÿ. Çäàò-
í³ñòü ¿õ ñïðîãíîçóâàòè òà â³äâåðíóòè çàëåæèòü ãîëîâíèì ÷èíîì
â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó ëþäñòâà.
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Àíòðîïîãåíí³ ôàêòîðè ðèçèêó. Ïðè÷èíè ä³¿ ö³º¿ ãðóïè ôà-
êòîð³â ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî çàëåæàòü â³ä ä³ÿëüíîñò³ ëþäè-
íè. Çàçíà÷åí³ ôàêòîðè óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè –
ïðÿìî¿ ä³¿ òà íåïðÿìî¿ ä³¿.
Ôàêòîðè ïðÿìî¿ ä³¿ ñòâîðþþòü ðèçèê ï³äðèâó ñò³éêîãî ðîç-
âèòêó ëþäñòâà (àáî âçàãàë³ ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â ³ñíóâàííÿ öèâ³-
ë³çàö³¿) áåçïîñåðåäíüî âíàñë³äîê ä³é ëþäåé. ßê ïðàâèëî, íàñë³äêè
öüîãî áóâàþòü ñòèñëèìè â ÷àñ³ ³ äîñèòü íàî÷íèìè çà ñâî¿ì ïðî-
ÿâîì. Çà ôîðìîþ ïðè÷èíè ïîä³áíèõ íàñë³äê³â ìîæóòü âèñòóïà-
òè ó âèãëÿä³:
 â³éñüêîâîãî êîíôë³êòó òà ïîâ’ÿçàíîãî ç íèì çàñòîñóâàííÿ
ÿäåðíî¿, õ³ì³÷íî¿, á³îëîã³÷íî¿ àáî åêîëîã³÷íî¿ çáðî¿;
 òåðîðèñòè÷íîãî àêòó ç ïîä³áíèìè äî â³éñüêîâîãî êîíôë³êòó
ïðîÿâàìè;
 òåõíîãåííî¿ êàòàñòðîôè, ÿêà ìîæå ìàòè ãëîáàëüí³ àáî ðåã³î-
íàëüí³ íàñë³äêè ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî, á³îëîã³÷íîãî ÷è ³í-
øîãî âïëèâó.
Íå âàæêî çáàãíóòè, ùî ïåðø³ äâ³ çàçíà÷åí³ ïðè÷èíè ìàþòü
â³äíîñíî ö³ëåñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð ä³é. Òîáòî ìîæíà ãîâîðèòè,
ùî ëþäè ñêî¿ëè ¿õ íàâìèñíå (õî÷à ³ íå çàâæäè ìîãëè ðåàëüíî
ïåðåäáà÷èòè ìàñøòàá íàñë³äê³â).
Îñòàííÿ ãðóïà ïðè÷èí ìàº õàðàêòåð íåíàâìèñíèõ ä³é. Ïðè-
âîä³â äî öüîãî á³ëüø í³æ äîñòàòíüî. Öå ìîæóòü áóòè íåçíàííÿ
àáî íåâì³ííÿ ëþäèíè; ¿¿ íåêîíòðîëüîâàíèé ïñèõîëîã³÷íèé àáî
ô³çè÷íèé ñòàí; çá³ã ó ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³ íåñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí;
âèïàäêîâà ïîä³ÿ òîùî. Ä³¿ óñ³õ çàçíà÷åíèõ ôàêòîð³â ìîæóòü
íàêëàñòèñÿ îäíà íà îäíó (ÿê, ñêîð³øå çà âñå, ³ áóëî ï³ä ÷àñ ×îð-
íîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè).
Îñíîâíèì íàïðÿìîì çàïîá³ãàííÿ àáî ñóòòºâîãî çìåíøåííÿ
ôàêòîð³â ðèçèêó ïðÿìî¿ ä³¿ º çàñòîñóâàííÿ áàãàòîð³âíåâî¿ ñèñòå-
ìè çàõèñòó ³ ñòðàõóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòî-
ð³â. Õî÷à íåáåçïåêà ä³¿ çàçíà÷åíèõ ôàêòîð³â ³ º íàäçâè÷àéíî
âèñîêîþ, ³ñíóþòü ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ¿õ ëîêàë³çàö³¿ ³ çàïîá³ãàí-
íÿ ïåðø çà âñå øëÿõîì òåõí³÷íèõ ³ îðãàí³çàö³éíèõ çàñîá³â.
 Ôàêòîðè íåïðÿìî¿ ä³¿ îáóìîâëåí³ âòîðèííèìè íàñë³äêàìè
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Íàéá³ëüø íàÿâíèì ïðîÿâîì öüîãî ìîæíà
ââàæàòè åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íåçíà÷í³
íà ïåðøèé ïîãëÿä ïðîöåñè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ìîæóòü ç ÷àñîì
îáåðòàòèñÿ äëÿ ëþäèíè äîñèòü âàæêèìè åêîëîã³÷íèìè íàñë³ä-
êàìè. ×åðåç áàãàòîôàêòîðí³ñòü, áàãàòîëàíêîâ³ñòü çíà÷íó â³ääà-
ëåí³ñòü ó ÷àñ³ ïðè÷èí òà íàñë³äê³â çàçíà÷åí³ ôàêòîðè ðèçèêó
íàäçâè÷àéíî âàæêî â³äñòåæóâàòè, ïðîãíîçóâàòè ðåàëüí³ ìàñø-
òàáè âïëèâó íà ïðèðîäó òà ëþäèíó (îñîáëèâî â³ääàëåí³ â ÷àñ³
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íàñë³äêè), ôîðìóâàòè ñèñòåìó ïîïåðåäæàëüíèõ ä³é. Ñàìå öÿ ãðó-
ïà ôàêòîð³â íàðàç³ ñòàíîâèòü íàéá³ëüøó çàãðîçó íå ò³ëüêè çà-
áåçïå÷åííþ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, àëå é ñàìîìó ³ñíóâàííþ ëþäñò-
âà. ² ñàìå öÿ ãðóïà ôàêòîð³â ìàº ñòàòè ãîëîâíèì ïðåäìåòîì âè-
â÷åííÿ ôàõ³âö³â òà çâè÷àéíèõ ëþäåé çàðàäè ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ³
çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Çâ³äêè âèíèêàþòü ïðîáëåìè
Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ º äèíàì³÷íèé õàðàêòåð ïîðóøåííÿ ñò³é-
êîãî ñòàíó ñèñòåìè «ïðèðîäà – ñóñï³ëüñòâî». Íåìîæëèâî ðàç ³
íàçàâæäè äîñÿãòè ïåâíîãî ñòàíó â îáîõ ï³äñèñòåìàõ, ÿê³ ¿¿ óòâî-
ðþþòü, òîáòî â ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³. Ñòàí êîæíî¿ ç íèõ íåîá-
õ³äíî â³äòâîðþâàòè ùîìîìåíòíî. Ñåðåä îñíîâíèõ ðîçáàëàíñîâó-
þ÷èõ ôàêòîð³â ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè ñë³ä íàçâàòè:
 ïîñò³éíå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ. Öå îäèí ³ç íàéãîëîâí³øèõ
ôàêòîð³â, ÿêèé íåâïèííî çá³ëüøóº ïèòîìå åêîëîã³÷íå íàâàí-
òàæåííÿ íà ëîêàëüí³ åêîñèñòåìè ³ âñþ á³îñôåðó ïëàíåòè â
ö³ëîìó. Çà ìèíóë³ äâà ñòîë³òòÿ íà öåé ôàêòîð, êð³ì ïðèðîä-
íî¿ íàðîäæóâàíîñò³ íàñåëåííÿ, ïî÷àëî ñóòòºâî âïëèâàòè çíà-
÷íå çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ ëþäèíè. ßêùî
çà ÷àñ³â Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿ öåé ïîêàçíèê íå ïåðåâèùóâàâ
18 ðîê³â, çà ÷àñ³â Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó – 22 ðîêè, â åïîõó
Â³äðîäæåííÿ íàáëèæàâñÿ äî 35 ðîê³â, ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò.
ñòàíîâèâ 40 ðîê³â, òî â ñåðåäèí³ ÕÕ ñò. äîñÿã 70 ðîê³â (Áèî-
ëîãè÷åñêèé, 1989);
 øâèäêà ÿê³ñíà çì³íà àíòðîïîãåííèõ ôàêòîð³â âïëèâó. Âèäè
ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ìàòåð³àëüí³ òà åíåðãåòè÷í³
³íãðåä³ºíòè âïëèâó) çì³íþþòüñÿ òàêèìè òåìïàìè, ùî êîì-
ïîíåíòè åêîñèñòåìè (á³îëîã³÷í³ âèäè òà ¿õ ñï³âòîâàðèñòâà) íå
âñòèãàþòü äî öüîãî ïðèñòîñóâàòèñÿ;
 çá³ëüøåííÿ òåìï³â ì³ãðàö³¿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè. ²íòåíñèâíå
çðîñòàííÿ êîìóí³êàö³éíî¿ (ó òîìó ÷èñë³, òðàíñïîðòíî¿) ä³-
ÿëüíîñò³ ëþäèíè çíà÷íîþ ì³ðîþ çì³íþº ïðèðîäí³ ïðîöåñè
ìåòàáîë³çìó ïëàíåòè (òîáòî îáì³í ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿). Ïðèðîäí³ ñèñòåìè íå âñòèãàþòü ïåðåáóäóâàòèñÿ ³ ïðè-
ëàøòóâàòèñÿ äî òàêèõ òóðáóëåíòíèõ óìîâ. Îäíèì ³ç ÷èñëåí-
íèõ ïðèêëàä³â º ïåðåíåñåííÿ áàëàñòíèìè âîäàìè ñóäåí á³î-
ëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â ó âîäí³ ñèñòåìè, äå âîíè ðàí³øå íå çó-
ñòð³÷àëèñÿ ³ íå ìàþòü ïðèðîäíèõ àíòàãîí³ñò³â. Öå, çîêðåìà,
ñóòòºâî ïîðóøóº á³îëîã³÷íó ð³âíîâàãó, ÿêà ³ñíóâàëà â ×îð-
íîìó ìîð³;
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 ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ ê³ëüê³ñíîãî âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ íà ïëà-
íåò³. Ê³íåöü ÕÕ ñòîë³òòÿ òà ïî÷àòîê ÕÕ² ÿâíî ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ðåàëüíó çàãðîçó ïîðóøåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ñèñòåìè
ïëàíåòè.
Ùî îçíà÷àº ï³äòðèìàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Ç îãëÿäó íà âñå âèùåçàçíà÷åíå ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñò³éêîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïîëÿãàº â
óïðàâë³íí³ ñòàíîì òðüîõ ñèñòåì:
 á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè;
 á³îñôåðè;
 ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ òðüîìà çàçíà÷åíèìè ñèñòåìàìè ñõåìàòè÷-
íî ïîêàçàíî íà ðèñ. 12.2. Á³îñôåðà çàáåçïå÷óº óìîâè ³ñíóâàííÿ
á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, ðîçâèòêó ¿¿ îñîáèñò³ñíî¿ (ñîö³àëü-
íî¿) ñóòíîñò³ òà ñëóæèòü ñåðåäîâèùåì äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè (äæåðåëî ðåñóðñ³â ³ ñåðåäîâèùå
óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â), ó ÿê³é ³ñíóº ñó÷àñíà ëþäèíà. (Äåòàëüíî
ôóíêö³¿ ïðèðîäè â³äíîñíî ëþäèíè ðîçãëÿäàþòüñÿ â ðîçä³ë³ 16.)
Íåñó÷à çäàòí³ñòü á³îñôåðè òà ¿¿ ñêëàäîâèõ åêîñèñòåì ìîæå áåç
øêîäè äëÿ ñåáå «âèòðèìàòè» ïåâíó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ïëàíå-
òè, òî÷í³øå – òîãî åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ÿêå ñïðè÷èíÿº
âèðîáíè÷à ñèñòåìà, ùîá ïðîãîäóâàòè ³ ñòâîðèòè óìîâè æèòòÿ
äëÿ ö³º¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. ßêùî æ öå íàâàíòàæåííÿ ïåðåõî-
äèòü ïåâíó êðèòè÷íó ìåæó, åêîñèñòåìè, íå âèòðèìóþ÷è òàêîãî
âïëèâó ³ íå âñòèãàþ÷è ñàìîâ³äòâîðþâàòèñÿ, ïî÷èíàþòü ðóéíó-
âàòèñÿ (ÿê öå ñõåìàòè÷íî ïîêàçàíî íà ðèñ. 12.3).
Ìèñòåöòâî ñò³éêîãî óïðàâë³ííÿ çàçíà÷åíèìè òðüîìà ñèñòå-
ìàìè ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çáåð³ãàòè íåçì³ííèì ñòàí ïåðøèõ
äâîõ ñèñòåì ³ ç âåëèêîþ øâèäê³ñòþ çì³íþâàòè ñòàí òðåòüî¿ ñèñ-
òåìè òàê, ùîá ìàòåð³àëîì³ñòê³ñòü ³ åíåðãîºìí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ
æèòòºçäàòíîñò³ ëþäñòâà (ó ðîçðàõóíêó íà îäíó ëþäèíó) çìåí-
øóâàëèñÿ ïðèíàéìí³ ç òàêèìè òåìïàìè, ç ÿêèìè çðîñòàº íàñå-
ëåííÿ ïëàíåòè (ðèñ. 12.4).
Ñïèðàþ÷èñü íà âèêëàäåíå â ðîçä³ë³ 4, ìîæåìî ñêàçàòè, ùî
îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ëþäèíîþ ìåõàí³çì³â íå-
ãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âèíèêàº ñòîñîâíî òèõ ñèñòåì, ð³-
âåíü ãîìåîñòàçó ÿêèõ íå ìîæå áóòè çì³íåíèé (ÿêùî íå òåîðåòè-
÷íî, òî, ïðèíàéìí³, ïðàêòè÷íî) ó ìåæàõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ
ïàðàìåòð³â, ùî âèçíà÷àþòü ³ñíóâàííÿ íà Çåìë³ á³îñôåðè òà ëþä-
ñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Äî òàêèõ ñèñòåì íàëåæàòü: 1) á³îñôåðà
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Ðèñ. 12.2. Óìîâíà ñõåìà âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ï³äòðèìàííÿì òðüîõ
êëþ÷îâèõ ñèñòåì: 1 – á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè; 2 – á³îñôåðè;
3 – ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè
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Ðèñ. 12.3. Óìîâíà ³ëþñòðàö³ÿ çì³íè âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ï³äòðèìàííÿì
òðüîõ êëþ÷îâèõ ñèñòåì ïëàíåòè ïðè ïåðåâèùåíí³ êðèòè÷íîãî ð³âíÿ
åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ÿêå çóìîâëåíå çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³
íàñåëåííÿ ³ íåäîñêîíàëèì åêîëîã³÷íèì ð³âíåì òåõíîëîã³¿
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Ðèñ. 12.4. Â³äì³íí³ñòü ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ áàçîâèìè ñèñòåìàìè
ïðè çàáåçïå÷åíí³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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ïëàíåòè òà ¿¿ ñêëàäîâ³ åêîñèñòåìè; 2) á³îëîã³÷íà ïðèðîäà ñàìî¿
ëþäèíè. Ëþäèíà ìîæå ³ñíóâàòè ò³ëüêè â äóæå âóçüêîìó ³íòåð-
âàë³ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ âîíà áóëà
ñôîðìîâàíà ïðèðîäîþ. Â³äõèëåííÿ öèõ ïàðàìåòð³â ó òîé ÷è ³í-
øèé á³ê çàãðîæóº çàãèáåëëþ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Çáåðåæåííÿ
öüîãî âóçüêîãî ³íòåðâàëó ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà ìàþòü çàáåçïå-
÷óâàòè ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (îáìåæåííÿ,
ñòàíäàðòè, çàáîðîíè, ñàíêö³¿ òîùî).
Îáìåæåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ çáåðåæåííÿ ãîìåîñòà-
çó á³îñôåðè ³ ñêëàäîâèõ åêîñèñòåì, íà â³äì³íó â³ä îáìåæåíü, ùî
çàáåçïå÷óþòü ãîìåîñòàç á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, ìàþòü â³ä-
íîñíèé õàðàêòåð. Çì³íà óìîâ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ ãîìåî-
ñòàçó á³îñôåðè ìàòèìå ôàòàëüíèé õàðàêòåð íå äëÿ ñàìî¿ á³îñôå-
ðè – çà ê³ëüêà ì³ëüÿðä³â ðîê³â âîíà ïåðåæèëà áåçë³÷ çì³í, çîê-
ðåìà, áóëà ñâ³äêîì ³ñíóâàííÿ áëèçüêî 4 ìëðä á³îëîã³÷íèõ âèä³â,
ÿê³ íàðàç³ âæå çíèêëè. Çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðèðîäíèõ óìîâ ³
ãîìåîñòàçó ïëàíåòíèõ åêîñèñòåì íåîáõ³äíå ñàìå äëÿ ëþäèíè. ²ç
öèì ïîâ’ÿçàíà ä³ÿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó,
ñïðÿìîâàíà íà êîíñåðâóâàííÿ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é (çàïîâ³äíè-
ê³â, çàêàçíèê³â, ïðèðîäíèõ ïàðê³â) òà îáìåæåííÿ åêîëîã³÷íîãî
âïëèâó íà êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ôîðìè êîíñåð-
âàòèâíèõ ìåòîä³â íàâåäåí³ íà ðèñ. 12.5.
Ï³äõ³ä, ñïðÿìîâàíèé íà àêòèâ³çàö³þ ïðîãðåñèâíèõ òðàíñôîð-
ìàö³é, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî ï³äõîäó íå îáìåæóº, à, íà-
âïàêè, ñòèìóëþº çì³íè çà óìîâè, ùî âîíè ñïðèÿòèìóòü çìåí-
øåííþ åêîäåñòðóêòèâíîãî òèñêó íà äîâê³ëëÿ. Òàêèé ï³äõ³ä áà-
çóºòüñÿ íà çàñòîñóâàíí³ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó. Ñàìå äàíèé ï³äõ³ä çóìîâèâ òîé ïðîöåñ, ùî ïåðåòâîðèâ ëþ-
äèíó ³ç ñóòî á³îëîã³÷íî¿ ³ñòîòè íà ñîö³àëüíó (³íôîðìàö³éíó, îñî-
áèñò³ñíó) ñóòí³ñòü, ÿêîþ âîíà º ñüîãîäí³. Ôîðìè ìåòîä³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ïðîãðåñèâí³ çì³íè ïîäàþòüñÿ íà ðèñ. 12.6.
Ìè âæå íàâîäèëè ïðèêëàäè âåëèêèõ òåõíîëîã³÷íèõ ðåâîëþ-
ö³é, ÷åðåç ÿê³ ëþäèíà ðåàë³çóâàëà íàïðÿì ïðîãðåñèâíèõ çì³í.
Àëå áóëî áåçë³÷ ³ ìåíø ïîì³òíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîðèâ³â ³ óäî-
ñêîíàëåíü: çíà÷íèõ ³ íå äóæå, ìàëåíüêèõ ³ ìàéæå íåïîì³òíèõ.
Óñ³ ðàçîì âîíè â³ä³ãðàâàëè âàæëèâó ðîëü, òîìó ùî, êð³ì åêîíî-
ì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïåðåâàã, ÿê³ âîíè íàäàâàëè ñâî¿ì âèíàõ³ä-
íèêàì, ö³ çì³íè âèêîíóâàëè íàäçâè÷àéíî çíà÷óùó ôóíêö³þ çìåí-
øåííÿ åêîëîã³÷íîãî òèñêó íà ïðèðîäó.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Ïîòðåáè â ë³ñîìàòåð³àëàõ ð³çêî çðîñëè â Àíãë³¿ íà ïî÷àòêó ÕV² ñòîë³òòÿ, êîëè ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì â³ä âòîðèííî¿ ïåðåðîáêè ÷àâóíó äî âèêîðèñòàííÿ
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1. КОНСЕРВУВАННЯ: створення заповідників, заказників, 
національних парків – тобто територій, де обмежується вплив на 
природу; заборона промислу певних біологічних видів, занесених 
до Червоної книги.  
2. ОБМЕЖЕННЯ: ліцензії на використання природних ресурсів; 
квоти промислу диких тварин на рівні забезпечення природного 
відтворення їх популяцій; стандарти на відходи або вміст 
шкідливих речовин у продуктах; ліміти (гранично допустимі викиди 
чи скиди); обмеження в часі (години, дні, сезони) роботи 
обладнання або промислу тварин; обмеження в кількості дітей на 
сім’ю тощо. 
 
3. ЗАБОРОНИ: заборони на промисел певних видів тварин або 
рослин; заборони на певні види діяльності (зокрема, клонування); 
заборони на виробництво та застосування певних речовин 
(окремих пестицидів, озоноруйнівних речовин та ін.). 
4. РЕГЛАМЕНТУВАННЯ: певний порядок обробки землі (зокрема, 
види обробки та види культур, які можна застосувати на схилах з 
різним кутом нахилу); порядок транспортування та зберігання 
екологічно небезпечних речовин; порядок застосування та 
перевезення біологічних видів або біологічно активних речовин 
тощо. 
5. СТРИМУВАННЯ: економічні санкції, штрафи, підвищені ціни, 
мита.  
ФОРМИ КОНСЕРВАТИВНИХ МЕТОДІВ: 
Ðèñ. 12.5. Ôîðìè êîíñåðâàòèâíèõ ìåòîä³â
äîìåííèõ ïå÷åé ïî÷àëî øâèäêî çá³ëüøóâàòèñÿ âèðîáíèöòâî ÷àâóíó ³ ñòàë³. Ìà-
êñèìàëüíà ïðîäóêòèâí³ñòü íîâî¿ òåõíîëîã³¿ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäíüîþ çá³ëüøè-
ëàñÿ â 7 ðàç³â. Îäíàê öå ñóòòºâî ï³ä³ðâàëî çàïàñè äåðåâèíè â ë³ñàõ. Ñàìå
âàæêà ë³ñîâà êðèçà çìóñèëà ï³ñëÿ 1700 ð. ñêîðîòèòè âèðîáíèöòâî ÷àâóíó ç
25 òèñ. òîíí äî 10 òèñ. òîíí. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ó ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò. ÷àâóí ïî÷àëè
âèðîáëÿòè ³ç çàñòîñóâàííÿì êàì’ÿíîâóã³ëüíîãî êîêñó, éîãî âèïëàâêà çíîâ ïî÷à-
ëà øâèäêî çðîñòàòè, äîñÿãøè â 1805 ð. ð³âíÿ 250 òèñ. òîíí, à â 1825 ð. – âæå
450 òèñ. òîíí. Ïîñòóïîâî â³äíîâëþâàâñÿ ñòàí ë³ñ³â. Òàêèì ÷èíîì, íîâà òåõíîëî-
ã³ÿ â³ä³ãðàëà ðîëü íå ëèøå åêîíîì³÷íîãî ôàêòîðà (Ôîðìèðîâàíèå, 1982).
Çâè÷àéíî, íàïðÿìîê ïðîãðåñèâíèõ çì³í ìàº ³ ñâ³é âëàñíèé
àðñåíàë ìîòèâàö³éíèõ ìåòîä³â. Öå ïåðø çà âñå åêîíîì³÷í³ ³íñòðó-
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 Методи “прогресивних” змін 
7. Пільгове оподаткування 
6. Заохочувальне кредитування 
5. Сприятливе ціноутворення 
4. Суспільна думка 
3. Сприяння преси 
2. Державна підтримка на ринку 
1. Негативна мотивація 
екодеструктивних аналогів 
Ðèñ. 12.6. Ôîðìè ìåòîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòèìóëþâàííÿ
ïðîãðåñèâíèõ çì³í
ìåíòè (ï³ëüãîâå îïîäàòêóâàííÿ, çàîõî÷óâàëüíå êðåäèòóâàííÿ,
ñïðèÿòëèâå ö³íîóòâîðåííÿ äëÿ åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíî¿ ïðî-
äóêö³¿). Íà çàâäàííÿ åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíîãî ïåðåîçáðîºííÿ
ïðàöþþòü òàêîæ ñóñï³ëüíà äóìêà, ñïðèÿííÿ ïðåñè, àäì³í³ñòðà-
òèâí³ âàæåë³ òà ìîðàëüí³ ñòèìóëè. Óò³ì, íàâ³òü óâåñü àðñåíàë
íåãàòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ çàáîðîíÿþ÷è, îáìåæóþ÷è òà â³äâåðòàþ÷è
åêîäåñòðóêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, ïî÷èíàº ä³ÿòè â íàïðÿìêó çàîõî-
÷åííÿ ïðîãðåñèâíèõ çì³í.
Ñôåðè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿ-
çàíà ç ö³ëèì êîìïëåêñîì åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
õàðàêòåðèñòèê (âèðîáíèöòâî íàö³îíàëüíîãî äîõîäó íà äóøó íà-
ñåëåííÿ; çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ; ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, ùî æèâå
çà ìåæåþ á³äíîñò³; ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³; ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü
æèòòÿ òà ³í.). Öå îçíà÷àº, ùî ïàðàìåòðè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü
ñò³éêèé ðîçâèòîê, ìàþòü îõîïëþâàòè ÿê ñîö³àëüíèé, òàê ³ åêî-
íîì³÷íèé âåêòîðè. Ïðè÷îìó â êîæíîìó ç íèõ íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâó ðîëü äëÿ ï³äòðèìàííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é ëþäèíè
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â³ä³ãðàþòü åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè (ÿê³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³
ïèòíî¿ âîäè, ÷èñòîòà ïîâ³òðÿ äëÿ äèõàííÿ òà ³í.) àáî ôîðìóâàí-
íÿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé «ñîö³î-» (³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò
³ç ö³ë³ñíèìè ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè). Îäíàê öèì ðîëü ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà íå âè÷åðïóºòüñÿ. ª âñ³ ï³äñòàâè äëÿ âèä³ëåííÿ
ñàìîñò³éíîãî åêîëîã³÷íîãî áëîêó ñåðåä ôàêòîð³â, ùî ôîðìóþòü
óÿâëåííÿ ïðî ñò³éêèé ðîçâèòîê. Öåé áëîê ñêëàäàþòü âëàñíå åêî-
ëîã³÷í³, òîáòî æèòòºçàáåçïå÷óâàëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè.
Ç íàâåäåíîãî ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ïðîáëåìà çàáåçïå-
÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ëåæèòü ó ïëîùèí³ òðüîõ áàçîâèõ ñôåð
– ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ (ðèñ. 12.7).
 
В економічній сфері:  
середньостатистичний 
дохід на одного жителя, 
економічне зростання; 
економічна ефективність; 
стабільність економічних 
систем та ін. 
У соціально-екологічній 
підсфері: 
якість середовища існу-
вання людини; можливості 
інформаційного контакту 
людини з природними 
системами; рівень розвит-
ку екологічної етики; сту-
пінь соціальної справед-
ливості в розподілі еколо-
гічних благ у суспільстві, 
включаючи відносини між 
поколіннями. 
В екологічній сфері: 
екологічна ємність (асимі-
ляційний потенціал) при-
родних систем; рівновага і 
цілісність екосистем; 
біорізноманіття; якість 
природних ресурсів; 
ступінь впливу на 
екосистеми та ін. 
У соціально-економічній 
підсфері: 
рівень зайнятості населен-
ня; соціальна справедли-
вість у розподілі доходів і 
матеріальних благ; со-
ціально-економічна моти-
вація; співвідношення між 
максимальною і мінімаль-
ною зарплатою та ін. 
В еколого-економічній 
підсфері: 
природоємність 
виробничих систем; пито-
ме екологічне наванта-
ження процесів виробни-
цтва і споживання продук-
ції; ступінь мотивації при-
родоохоронної діяльності 
та ін. 
У соціальній сфері: 
матеріальна 
забезпеченість населення; 
рівень освіти; стан 
здоров'я; рівень розвитку 
мистецтва, спорту, 
культури та ін. 
СР 
Ðèñ. 12.7. Ñôåðè òà íàïðÿìêè âèð³øåííÿ ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó (ÑÐ)
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Ñò³éêèé ðîçâèòîê ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îäèí ç³ ñòàí³â íàé-
ñêëàäí³øî¿ ñèñòåìè, ÿêîþ º öèâ³ë³çàö³ÿ, ùî ðîçâèâàºòüñÿ íà
ïëàíåò³ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³. Ñêëàäí³ñòü ö³º¿ ñèñòåìè êîëîñàëüíà,
àäæå âîíà ïîºäíóº ñêëàäíîñò³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿é ï³äñèñòåì –
ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà, åêîíîì³êè. Á³ëüø òîãî, çã³äíî ç ïðèíöè-
ïîì åìåðäæåíòíîñò³ («ö³ëå á³ëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí») ñèìá³îç
ðîçãëÿíóòèõ òðüîõ ï³äñèñòåì º á³ëüø ñêëàäíèì óòâîðåííÿì, ÿêå
íàáóâàº ïðèíöèïîâî íîâèõ âëàñòèâîñòåé.
Çàâäàííÿ, ÿêå âèìàãàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ùî òàêå ñò³é-
êèé ðîçâèòîê,  òàê ñàìî äî ê³íöÿ íåðîçâ’ÿçíå, ÿê äî ê³íöÿ íåï³-
çíàâàííèé ñâ³ò. Ó öüîìó ì³íëèâîìó òà ³ìîâ³ðí³ñíîìó ñâ³ò³ â³ä-
ïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ ìàº øóêàòèñÿ ³ çíàõîäèòèñÿ ïîñò³éíî ³
íåñê³í÷åííî – êîæíèì íîâèì ïîêîë³ííÿì, ïîêè ³ñíóº íà Çåìë³
ëþäñòâî. ² ëþäñòâî ¿¿ øóêàº: ³íêîëè «íàâìàííÿ», ó ìîðîö³ àáñî-
ëþòíîãî íåðîçóì³ííÿ, îñòàíí³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå øëÿõîì íå-
óõèëüíîãî íàáëèæåííÿ äî ³ñòèíè ïî òðàºêòîð³¿ ôóíäàìåíòàëü-
íèõ çíàíü, ÿê³ çàêëàäàþòüñÿ ïîêîë³ííÿìè, ùî òîðóâàëè ïðîé-
äåíó ïóòü äîáóòèìè ôàêòàìè é íàáóòèìè íàâè÷êàìè.
Ñò³éêèé ðîçâèòîê: ï³äñóìêè ³ ïðîáëåìè ðåàë³çàö³¿
Êîíöåïö³ÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó âæå äîáðå â³äîìà ó ñâ³ò³. Âîíà ì³ñ-
òèòüñÿ ìàéæå â óñ³õ íàö³îíàëüíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîãðàìàõ. Íà
íå¿ ìóñÿòü çâàæàòè íàâ³òü ¿¿ ñóïðîòèâíèêè, òîìó ùî á³ëüø³ñòü
ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñõâàëþº ïîë³òèêó, ñïðÿìîâàíó íà äîñÿãíåííÿ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó â ìàñøòàáàõ ì³ñò, êðà¿í ³ ñâ³òó â ö³ëîìó. Êðà-
¿íàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çíà÷íî âàæ÷å ïîçèòèâíî îö³íèòè âñ³ ïå-
ðåâàãè êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ïåðåáóâàþ÷è ó âàæêèõ åêî-
íîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ. Îäíàê íàâ³òü ó öèõ
êðà¿íàõ íàóêîâö³ òà ôàõ³âö³ íàìàãàþòüñÿ íàäàòè ñò³éêèé âåê-
òîð óñ³ì âèäàì åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñüîãîäí³, íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ñàìå ÷àñ îçèðíóòèñÿ íà-
çàä, ó ìèíóëå ñòîð³÷÷ÿ, ³ îö³íèòè ðåçóëüòàòè íàøî¿ ñï³ëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ÿê íàñåëåííÿ Çåìë³. Ïðèðîäíî, ìè ïîì³òèìî ³ ïîçè-
òèâí³, ³ íåãàòèâí³ çì³íè â íàøîìó æèòò³. Äàòè ¿ì îäíîçíà÷íó
îö³íêó íå ìîæíà, ñòàâëåííÿ äî öèõ çì³í çàëåæèòü â³ä ñàìî¿
ëþäèíè. Îäíàê ³ñíóþòü îá’ºêòèâí³ äàí³ (Êàéçèíãåð, 1998; Ãîð,
2001; Äåéë³, 2002), ùî ìîæóòü äîïîìîãòè êîæíîìó âèçíà÷èòè-
ñÿ ç âëàñíîþ òî÷êîþ çîðó íà äîñÿãíåííÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Çà äåñÿòü ðîê³â, ùî ìèíóëè ï³ñëÿ Ð³î-êîíôåðåíö³¿, ëþäñòâî
íàìàãàëîñÿ ðåàë³çóâàòè îñíîâí³ ö³ë³ êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
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Òàáëèöÿ 12.1. Äåÿê³ ïîêàçíèêè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ëþä-
ñòâà
Позитивні зміни Невирішені проблеми 
Середня тривалість життя у 
світі зросла більш ніж на 
третину (48 років – у 1955 р., 
66 років – у 2000 р.). 
Дитяча смертність знизилась 
у розвинених країнах більш 
ніж у два рази (із 149 чол. у 
1955 р. на 1000 немовлят до 
64 чол. У 2000 р.). 
Кількість людей, що 
страждають від хронічного 
недоїдання у розвинених 
країнах зменшилась удвічі (із 
40% до 20%). 
Грамотність серед дорослого 
населення збільшилась 
удвічі. 
З 1980 року чверть 
населення світу (1,5 млрд 
чол.) живе в умовах 
швидкого економічного 
зростання. 
Рівень забруднення води і 
повітря в розвинених країнах 
знизився за останні роки. 
 Різниця в тривалості життя людей у 
розвинених країнах і в найбідніших досягає 
близько 45 років (зокрема, 80 років – у Японії 
та 34 роки – у Сьєрра-Леоне). 
Троє з чотирьох жителів найбідніших країн 
помирають у віці молодше 50 років, що є 
показником середньої тривалості життя ХІХ 
століття. 
Смертність серед немовлят у найбідніших 
країнах у 50 разів перевищує цей показник у 
найбільш розвинених (3,9 смертей на 1 тис. 
народжуваних у Фінляндії та 200 – у Сьєрра-
Леоне). 
Близько 800 млн чоловік у світі недоїдають, а 
близько 500 млн чоловік хронічно голодують. 
Понад 840 млн дорослих людей дотепер 
неписьменні. 
Розрив у доходах на душу населення в 
розвинених країнах і країнах, що 
розвиваються, з 1960 р. по 1995 р. майже 
потроївся (з 5700 до 16 168 доларів). 
Виробництво енергії у світі з 1971 р. виросло 
на 70% . 
Менше чверті населення планети споживає 
три чверті її ресурсів і створює 70% усіх 
твердих відходів. 
Ó 2001 ðîö³ íîâà Âñåñâ³òíÿ êîíôåðåíö³ÿ ç ïðîáëåì äîâê³ëëÿ ³
ðîçâèòêó áóëà ïðîâåäåíà â Éîãàííåñáóðç³ (ÏÀÐ). Ðåçóëüòàòîì
ñàìì³òó â Éîãàííåñáóðç³ áóëî âèçíà÷åííÿ ï’ÿòè ãîëîâíèõ íàïðÿì-
ê³â åêîëîãîîð³ºíòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: 1) âîäà ³ ñàí³òàð³ÿ; 2) åíåðã³ÿ;
3) çäîðîâ’ÿ; 4) ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî; 5) á³îð³çíîìàí³òòÿ.
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ðèíöèïè çàáåçïå÷åííÿ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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Ï’ÿòü âèçíà÷àëüíèõ óìîâ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì
Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè äåùî íàãà-
äóº ïîäîðîæ ìîðåïëàâö³â ó â³äêðèòîìó ìîð³, äå íà ìàíäð³âíè-
ê³â ùîõâèëèíè ÷àòóþòü íåáåçïåêè ³ äå íàäçâè÷àéíî çðîñòàº çíà-
÷åííÿ ñâ³äîìîñò³ òà ìàéñòåðíîñò³ êîæíîãî ç ÷ëåí³â åê³ïàæó,
¿õíüî¿ çëàãîäæåíîñò³, çäàòíîñò³ ñèíõðîí³çóâàòè ñï³ëüí³ ä³¿ ³ âè-
êîíóâàòè êîìàíäè, à òàêîæ ìèñòåöòâî êåðìàíè÷³â. Çà òàêèõ óìîâ
ö³íîþ ïîìèëêè ìîæå ñòàòè ïñóâàííÿ àáî ïîâíà âòðàòà êîðàáëÿ,
³ ñòàâêîþ â ö³é ãð³ º æèòòÿ ëþäåé.
Ðîçïîâ³äàþòü
Îäèí ìîðåïëàâåöü ïåðåä äàëåêîþ äîðîãîþ ñïèòàâ ó ìóäðåöÿ: «Ùî ïîòð³á-
íî äëÿ óñï³øíî¿ ïîäîðîæ³?» Íà ùî òîé âèìîâèâ ï’ÿòü ñë³â: «Ïðîñò³ð, ÷àñ,
ñò³éê³ñòü, ìåòà ³ â³òåð».
Áóäü-ÿêà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà äëÿ ñâîãî äîâãîñòðî-
êîâîãî ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïîòðåáóº ï’ÿòè âèçíà÷àëüíèõ óìîâ:
1) îðãàí³çàö³¿ â ïðîñòîð³;
2) îðãàí³çàö³¿ â ÷àñ³;
3) çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³, àáî ð³âíîâàãè âñ³º¿  ñèñòåìè ÷è îêðå-
ìèõ ¿¿ åëåìåíò³â;
4) ñïðÿìîâàíîñò³ ðîçâèòêó;
5) íàÿâíîñò³ ðóø³éíî¿ ñèëè.
Â³äïîâ³äíî äî öèõ íàïðÿìê³â ìîæóòü áóòè ñôîðìóëüîâàí³
ï’ÿòü ãðóï ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
â íüîìó îñíîâ ñò³éêîãî ðîçâèòêó (ðèñ. 13.1). Çóïèíèìîñÿ íà íèõ
äåòàëüí³øå.
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Â÷îðà      Ñüîãîäí³    Çàâòðà
Ðèñ. 13.1. Ãðóïè ïðèíöèï³â çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó
 Організація в просторі 
Організація в часі 
Пðиíципи «екîлîã³÷íîї ðеспубл³ки».  
Пîєäíуюòü:  
1) жîðсòкий кîíòðîлü òà îбмежеííя;  
2) сâîбîäу сàмîðîзâиòку суб’єкò³â 
Пðиíципи «екîлîã³÷íîї ц³л³». 
Фîðмуюòü екîлîã³÷íî îð³єíòîâàí³ ц³л³ 
сîц³àлüíî-екîíîм³÷íîãî ðîзâиòку 
Пðиíципи «екîлîã³÷íîї сò³йкîсò³». 
Пеðеäбà÷àюòü уð³âíîâàжеííя òðüîх сисòем: 
пðиðîäíîї, âиðîбíи÷îї ³ сîц³àлüíî-екîíîм³÷íîї 
Пðиíципи «òðиєäíîсò³ ÷àс³â», àбî екîлîã³÷íîї 
íàсòупíîсò³ пîкîл³íü». 
Çàбезпе÷уюòü єäí³сòü пîòî÷íих, òàкòи÷íих ³ 
сòðàòеã³÷íих ц³лей сусп³лüíîãî ðîзâиòку 
Пðиíципи «екîлîã³÷íî спðямîâàíîї мîòиâàц³ї». 
Обумîâлююòü â³äòâîðеííя мîòиâ³â сîц³àлüíî-
екîíîм³÷íîãî ðîзâиòку ³ екîлîã³зàц³ї екîíîм³ки 
Забезпечення стійкості 
Постановка цілей 
Мотивація 
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Ïðèíöèïè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè»,
àáî Óìîâè êîîðäèíàö³¿ â ïðîñòîð³
Ðîçïîâ³äàþòü
Ñåðåä âîä³¿â ïîøèðåíèé âèñë³â: «Ñâîáîäà êîæíîãî îêðåìîãî âîä³ÿ íà ïî-
æâàâëåí³é äîðîç³ òèì ïîâí³øà, ÷èì âèùà éîãî ìàéñòåðí³ñòü ³ ìåíøå ñâîáîäè
ïîðóøóâàòè ïðàâèëà ðóõó ìàþòü ³íø³ âîä³¿».
Ïðèíöèïàìè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» óìîâíî íàçâåìî ïðèí-
öèïè, ùî çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñ-
òåìè â ïðîñòîð³.
×îìó ñàìå ðåñïóáë³êè? Óñ³ ìè ìåøêàíö³ êîñì³÷íîãî êîðàá-
ëÿ «Çåìëÿ» ç îäí³ºþ ³ ºäèíîþ ñèñòåìîþ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ. Öå
îçíà÷àº, ùî, íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ áëàãîóñòðîþ íàøèõ êâàðòèð,
çàáåçïå÷åííÿ íàøèõ ì³ñò, ðîçâèòêó åêîíîì³êè íàøèõ ðåã³îí³â ³
êðà¿í, ìè ïîâ’ÿçàí³ ò³ñíèìè çâ’ÿçêàìè ºäèíî¿ åêîñèñòåìè, ó ÿê³é
ïðîò³êàº íàøå æèòòÿ. Óñ³ õ³ì³÷í³ åëåìåíòè ïåð³îäè÷íî¿ ñèñòå-
ìè, ùî âèêîðèñòîâóº ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíà, ïåðåáóâàþòü ó
ïîñò³éíîìó êðóãîîá³ãó, ïðîíèêàþ÷è â óñ³ êîìïîíåíòè ñåðåäîâè-
ùà, íå çíàþ÷è ³ íå çâàæàþ÷è íà êîðäîíè äåðæàâ, êîíòèíåíò³â,
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â. Ãëîáàëüíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîöåñ³â,
ÿâèù ³ íàñë³äê³â åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ñüîãîäí³
âæå íå ïîòðåáóº äîêàç³â.
Áóäü-ÿêèé ñï³ëüíèé ôîíä ïîòðåáóº âèðîáëåííÿ çàãàëüíèõ
ïðàâèë, îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ ó÷àñíèê³â. Ìè íå âèïàäêîâî íàâåëè
ì³ðêóâàííÿ ïðî ñâîáîäó àâòîâîä³¿â íà ïîæâàâëåí³é äîðîç³, äå
ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ óìîâè, øâèäê³ñòü ðóõó, äèñòàíö³ÿ ì³æ
àâòîìîá³ëÿìè ð³çíèõ êëàñ³â, ð³çíî¿ âåëè÷èíè, ç ð³çíîþ ìàéñòåð-
í³ñòþ âîä³¿â. Ñïðàâà â òîìó, ùî çãàäàí³ âèùå ñï³âòîâàðèñòâà
íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íå ïðîñòî ³ñíóþòü ïî ñóñ³äñòâó – âîíè ïåðåáó-
âàþòü ó ïîñò³éíîìó ðóñ³: çì³íþþòüñÿ ïðèðîäí³ óìîâè, åêîíîì³-
÷íà êîí’þíêòóðà, òîðãîâåëüí³ ïàðòíåðè, òåìïè ðîçâèòêó, ïðè-
ð³ñò íàñåëåííÿ òîùî.
Ðàçîì ç òèì ì³æ äâîìà íàâåäåíèìè ïðèêëàäàìè ³ñíóº îäíà
äóæå ³ñòîòíà ð³çíèöÿ. Äëÿ âîä³¿â ³ ïðàâèëà ðóõó, ³ ðåãóëþâàëü-
íèê, ùî êîîðäèíóº ðóõ, âèçíà÷åí³, òàê áè ìîâèòè, ççîâí³, òîáòî
çîâí³øíüîþ ñèñòåìîþ. Ñï³âòîâàðèñòâà æ Çåìë³ ïîâèíí³ ñàì³,
äîáðîâ³ëüíî âèðîáèòè «ïðàâèëà ðóõó», ÿêèõ âîíè ïîò³ì áóäóòü
íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñü ³, êð³ì òîãî, ìàþòü äåëåãóâàòè íàä³-
ëåí³ äèñïåò÷åðñüêèìè ôóíêö³ÿìè îðãàíè, ð³øåííÿ ÿêèõ áóäóòü
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ. Ïîä³áíèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ ôîðìó-
âàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðåñïóáë³ê, ìåøêàíö³ ÿêèõ îá’ºäíó-
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þòüñÿ íàâêîëî ñï³ëüíî¿ ³äå¿ àáî ïåðåä îáëè÷÷ÿì íåáåçïåêè. Äëÿ
ìåøêàíö³â «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» Çåìëÿ ñï³ëüíîþ ìåòîþ º
çáåðåæåííÿ ñò³éêîãî, ð³âíîâàæíîãî ñòàíó åêîñèñòåìè, à çàãàëü-
íîþ íåáåçïåêîþ – íåáåçïåêà âòðàòèòè òàêèé ñòàí.
«Åêîëîã³÷íà ðåñïóáë³êà» – ñèìâîë ºäíîñò³ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯
ÄÈÑÖÈÏË²ÍÈ òà ÑÂÎÁÎÄÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ.
Нàзâà пðиíципу Çм³сò  
1. Екîлîã³÷íîї 
кîíсòиòуц³йíîсò³ 
Для зä³йсíеííя îðãàí³зàц³ї ³ кîîðäиíàц³ї екîлîã³÷íî 
îð³єíòîâàíîї ä³ялüíîсò³ у âзàємîâ³äíîсиíàх м³ж сîц³àлüíими 
суб’єкòàми мàюòü буòи сòâîðеí³ зàкîíîäàâ÷³ (ðîзпîðяä÷³) 
îðãàíи, єäиí³ пðàâилà пîâеä³íки ³ зàбезпе÷еííя íîðмàòиâíîї 
бàзи (сòàíäàðò³â) 
2. Єäíîсò³ 
³íфîðмàц³йíîãî 
³íсòðумеíòàð³ю 
Пðи зä³йсíеíí³ сп³лüíîї ä³ялüíîсò³ (îбм³í спец³àл³сòàми, 
³íфîðмàц³єю, òîâàðàми òà пîслуãàми) м³ж сус³äí³ми 
суб’єкòàми (кðàїíàми, ðеã³îíàми, м³сòàми) мàє âиòðимуâàòися 
єäí³сòü ³íфîðмàц³йíîãî ³íсòðумеíòàð³ю (екîлîã³÷íих пîíяòü, 
òеðм³í³â, сòàíäàðò³â) 
3. Ñп³лüíîї 
кîâäðи 
Ñп³лüíà òà ³íäиâ³äуàлüíà ä³ялüí³сòü екîíîм³÷íих суб’єкò³â 
(кðàїí, ðеã³îí³â) мàє пеðеäбà÷àòи мехàí³зм збеðежеííя 
пðиðîäíих îб’єкò³â (ðесуðс³â íàâкîлишíüîãî сеðеäîâищà 
сп³лüíîãî âикîðисòàííя) 
4. Неекспîðòу-
âàííя екîлî-
ã³÷íих пðîблем 
Буäü-як³ екîлîã³÷í³ пðîблеми мàюòü ðîзâ’язуâàòися â межàх 
òеðиòîð³ї äàíîãî екîíîм³÷íîãî суб’єкòà. Якщî це íемîжлиâî, 
їх ðîзâ’язàííя мàє узãîäжуâàòися ðàзîм ³з сус³äí³м суб’єкòîм 
(суб’єкòàми). Якщî ³ це íемîжлиâî, ðîзâ’язàííя пðîблеми мàє 
âиíîсиòися íà б³лüш âисîкий îðãàí³зàц³йíий ð³âеíü 
5. Екîлîã³÷íîї 
екâ³âàлеíòíîсò³ 
У пðîцесàх ðе÷îâиííî-еíеðãеòи÷íих îбм³í³â (âклю÷àю÷и 
òîðãîâелüíий îбм³í) екîíîм³÷í³ суб’єкòи (п³äпðиємсòâà, 
òеðиòîð³ї) пîâиíí³ кîмпеíсуâàòи îäиí îäíîму íе ò³лüки 
âиðîбíи÷³ âиäàòки, àле й âиòðàòи екîлîã³÷íîãî хàðàкòеðу 
(збиòки, äîäàòкîâ³ âиòðàòи, упущеíу âиãîäу) 
6. Екîлîã³÷íîї 
³íäиâ³äуàлüíîсò³ 
суб’єкò³â 
Â³äíîсиíи м³ж суб’єкòàми (íàпðиклàä, ³сíую÷³ уãîäи) мàюòü 
зàбезпе÷уâàòи кîжíîму суб’єкòу мîжлиâ³сòü п³äòðимàííя 
специф³÷íих îсîблиâîсòей м³сцеâих екîсисòем 
7. Дîбðîâ³лüíîсò³ Пðиєäíàííя суб’єкò³â äî буäü-яких уãîä (äîãîâîð³â, кîíòðàкò³â) 
у ãàлуз³ íàâкîлишíüîãî сеðеäîâищà зä³йсíюєòüся âиклю÷íî 
íà äîбðîâ³лüí³й îсíîâ³ 
8. Екîлîã³÷íîї 
÷есíîсò³ 
Ñуб’єкòи íе пîâиíí³ âикîðисòîâуâàòи екîлîã³÷íих пðиâîä³â äля 
äîсяãíеííя пîл³òи÷íих, екîíîм³÷íих àбî ³íших ц³лей 
9. Л³беðàл³зàц³ї 
òîðã³âл³ 
Уðяäи кðàїíи íе пîâиíí³ пеðешкîäжàòи ðîзâиòку експîðòíî-
³мпîðòíих зâ’язк³â сâîїх кðàїí, якщî âîíи íе спðи÷иíяюòü 
шкîäи íàц³îíàлüíим ³íòеðесàм (âклю÷àю÷и сîц³àлüí³ òà 
екîлîã³÷í³ íàсл³äки) 
Òàáëèöÿ 13.1. Ïðèíöèïè ñóñï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ â ïðîñòîð³ (ïðèíöèïè
«åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè»)
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Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
Îô³ö³éíèé â³äë³ê ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ðîçðîáêè ïðàâèë àáî çàêîí³â «åêîëîã³÷íî¿
ðåñïóáë³êè», ìàáóòü, ìîæíà ïî÷àòè ç 1921 ðîêó, êîëè â Æåíåâ³ áóëà ï³äïè-
ñàíà «Êîíâåíö³ÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñâèíöåâèõ á³ëèë ó ìàëÿðñüê³é ñïðàâ³». Ñàìå
äàíà êîíâåíö³ÿ, ùî ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ íàäçâè÷àéíî òîêñè÷íî¿ ðå÷îâè-
íè ó âèðîáíèöòâ³, â³äêðèâàº Ðåºñòð ì³æíàðîäíèõ óãîä ó ñôåð³ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà. Ó äàíèé ÷àñ ó ñôåð³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïèñàíî ïî-
íàä 200 ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â. Ó á³ëüøîñò³ çàçíà÷åíèõ óãîä ïðÿìî àáî
ïîá³÷íî ïðèñóòíÿ òîðã³âëÿ: àáî ÿê ôîðìà çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
àáî ÿê çàñ³á ðåãóëþâàííÿ ì³æíàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, àáî ÿê ñïî-
ñ³á ìîòèâàö³¿ äîñÿãíåííÿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé.
Óæå äàâíî ôóíêö³îíóþòü ³ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, ÿêèì æèòåë³ Çåìë³ äå-
ëåãóâàëè ôóíêö³¿ êîîðäèíàö³¿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.
Òàê ïîñòóïîâî ïèøåòüñÿ êîíñòèòóö³ÿ «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» (Ðåãèñòð, 1992).
Ó ðàìêàõ ãðóïè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» ìîæíà ñôîðìóëþ-
âàòè ðÿä îêðåìèõ ïðèíöèï³â, çì³ñò ÿêèõ íàâåäåíèé ó òàáë. 13.1.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ùå îäíó îñîáëèâ³ñòü. Ïðèíöèïè «åêî-
ëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» ïîêëèêàí³ ïîºäíàòè äâ³, çäàâàëîñÿ á, íåñó-
ì³ñí³ ðå÷³: ç îäíîãî áîêó, æîðñòêèé êîíòðîëü ³ îáìåæåííÿ
«ðóõó», ç ³íøîãî – ñâîáîäó ðîçâèòêó.
Ïðèíöèïè «òðèºäíîñò³ ÷àñ³â», àáî Ùî ïåðåäàòè
íàùàäêàì
Äàâíÿ ìóäð³ñòü
«Çåìëÿ íàì ä³ñòàëàñÿ íå â ñïàäùèíó – ìè âçÿëè ¿¿ íàïðîêàò ó íàùàäê³â».
Ïðèíöèïè «òðèºäíîñò³ ÷àñ³â, àáî åêîëîã³÷íî¿ íàñòóïíîñò³
ïîêîë³íü», çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ â ÷àñ³.
Ïðî ÿêó òð³àäó àáî òð³àäè ÷àñó éäåòüñÿ ìîâà? Íàñàìïåðåä
ìàþòüñÿ íà óâàç³ ïåð³îäè, ÿê³ óìîâíî ìîæíà íàçâàòè «ñüîãî-
äí³», «çàâòðà», «äàëåêå ìàéáóòíº». «Ñüîãîäí³» – öå ÷àñ, ÿêèé
îõîïëþº íàø³ íèí³øí³ ³íòåðåñè, òîáòî ò³, ùî ìîæóòü õâèëþâà-
òè íàñ ó ïîòî÷íèé ïåð³îä (1–5 ðîê³â). «Çàâòðà» – öå ìàéáóòíº,
ùî çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ÷àñîâî¿ äîñÿæíîñò³ ïîêîë³íü, ùî íèí³
æèâóòü íà Çåìë³ (ìîæëèâî, â³ä 5 äî 50 ðîê³â). «Äàëåêå ìàé-
áóòíº» – öå ÷àñ, ùî ñÿãàº ó áåçê³íå÷í³ñòü, òîáòî ëåæèòü çà «îá-
ð³ºì» æèòòÿ íèí³øí³õ ïîêîë³íü. Çðåøòîþ, ðîçãëÿíóò³ ïðèíöè-
ïè çâîäÿòüñÿ äî òðèºäíîñò³ ïîòî÷íèõ, òàêòè÷íèõ ³ ñòðàòåã³÷-
íèõ ö³ëåé ëþäñòâà.
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Ãîâîðÿ÷è ïðî åêîëîã³÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü ñòîñîâíî ð³çíèõ ïî-
êîë³íü, äîö³ëüíî ñôîðìóëþâàòè ðÿä îêðåìèõ ïðèíöèï³â
(òàáë. 13.2).
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï «åêîëîã³÷íî¿ ìàòðüîøêè». Î÷åâèäíî, áóëî á ö³ëêîì ñïðàâåäëèâèì
äåêëàðóâàòè íåïðèïóñòèì³ñòü ïåðåäà÷³ îäíèì ïîêîë³ííÿì ³íøîìó (àáî ³íøèì)
ñòâîðåíèõ íèì ³ íåâèð³øåíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì (íàïðèêëàä, çàõîðîíåííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, âèñíàæåííÿ ´ ðóíò³â, íàãðîìàäæåííÿ â ´ ðóíòàõ ³ âîäî-
éìàõ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí; ñêëàäóâàííÿ â ïðèðîä³ â³äõîä³â, ùî íå ðîçêëàäà-
þòüñÿ, ³í.). Íàñë³äêè òàêèõ ïðîöåñ³â ïðîñòî íåïðîãíîçîâàí³ ³ ìîæóòü îáåðíó-
òèñÿ äëÿ íàøèõ äàëåêèõ íàùàäê³â ðåàëüíîþ êàòàñòðîôîþ (íà çðàçîê ÑÍ²Äó
àáî «îçîíîâî¿ ä³ðè»). Íàéâàæëèâ³øèìè ñòðàòåã³÷íèìè çàâäàííÿìè ëþäñòâà
Òàáëèöÿ 13.2. Ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ â ÷àñ³ (ïðèíöèïè «òðèºäíîñò³
÷àñ³â»)
Нàзâà пðиíципу Çм³сò  
1. Екîлîã³÷íîї 
”мàòðüîшки” 
”Âсеîхîпíîю”(обов’язковою) мàє буòи пðийíяòà умîâà 
збеðежеííя мîжлиâîсò³ ðîзâиòку äля пîкîл³íü у ”äàлекîму 
мàйбуòíüîму”. Нàсòупíîю ãðупîю пð³îðиòеò³â (необхідні 
умови) мàє буòи íезб³äíеííя екîлîã³÷íîãî пîòеíц³àлу äля 
пîкîл³íü ”близüкîãî мàйбуòíüîãî”; усеðеäиí³ цих умîâ ³сíую÷³ 
пîкîл³ííя мàюòü íàхîäиòи сеðеäиíу (умови доцільності) м³ж 
сâîїми пîòî÷íими ³ òàкòи÷íими ³íòеðесàми 
2. Неíàкîпи÷еí-
íя екîлîã³÷íих 
пðîблем 
Непðипусòим³сòü зàлишеííя íàсòупíим пîкîл³ííям сòâîðеíих 
³ íеðîзâ’язàíих екîлîã³÷íих пðîблем (íàпðиклàä, зàхîðîíеííя 
ðàä³îàкòиâíих â³äхîä³â, âисíàжеííя ґðуíò³â, íàкîпи÷еííя â 
ґðуíòàх òà âîäîймàх шк³äлиâих ðе÷îâиí, склàäуâàííя â 
пðиðîä³ â³äхîä³â, як³ íе ðîзклàäàюòüся, òîщî) 
3. Екîлîã³÷íих 
ðезеðâ³â 
Дîц³лüíе сòâîðеííя сâîєð³äíих íеäîòîðкàííих зàпàс³â 
пðиðîäíих ðесуðс³â àбî сòðàхîâих екîлîã³÷íих фîíä³â 
мàйбуòí³м пîкîл³ííям íà âипàäîк íепеðеäбà÷еíих кàòàкл³зм³â 
у межàх äàíîãî àбî к³лüкîх сп³âòîâàðисòâ (кðàїí, ðеã³îí³â) 
4. Обмежеí³сòü 
екîлîã³÷íих 
пîâíîâàжеíü 
Пðеäсòàâíики буäü-якîãî пîкîл³ííя íе пîâиíí³ пðиймàòи 
ð³шеííя щîäî експлуàòàц³ї пðиðîäíих ðесуðс³â àбî зм³íи 
пðиðîäíîãî сеðеäîâищà, íàсл³äки яких мîжуòü âихîäиòи зà 
пеð³îä àкòиâíîї ä³ялüíîсò³ äàíîãî пîкîл³ííя 
5. Тðàíзиòу 
³íфîðмàц³ї 
Мàє буòи ãàðàíòîâàíà пеðеäà÷à ÷еðез пîкîл³ííя, як³ жиâуòü 
сüîãîäí³, екîлîã³÷íîї òà сîц³àлüíîї ³íфîðмàц³ї â³ä миíулих  
íàсòупíим пîкîл³ííям 
6. Пðîãíîзуâàííя 
íàсл³äк³â  
Пðийíяòòю ð³шеíü щîäî буäü-яких екîíîм³÷íих ³ сîц³àлüíих 
ä³й мàє пеðеäуâàòи пðîãíîзуâàííя сîц³àлüíих, екîлîã³÷íих ³ 
екîíîм³÷íих íàсл³äк³â â³ä мîжлиâîї ðеàл³зàц³ї пðийíяòих 
ð³шеíü 
7. Пðеâеíòиâ-
í³сòü шкîäи 
Ус³ íеãàòиâí³ íàсл³äки, як³ мîжуòü буòи спðîãíîзîâàí³, мàюòü 
буòи пîпеðеäжеí³ (àбî пðиíàймí³ змеíшеí³) íà пðîекòí³й 
сòàä³ї, щî мîже буòи âиðàжеíî фîðмулîю ”Пîпеðеäжàòи 
кðàще ³ äешеâше, í³ж âипðàâляòи” 
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îô³ö³éíî âèçíàí³: çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ïëàíåòè, çáåðåæåííÿ îçî-
íîâîãî øàðó Çåìë³, çáåðåæåííÿ êë³ìàòó ïëàíåòè, çàïîá³ãàííÿ çàáðóä-
íåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè, çíèæåííÿ åíå-
ðãîºìíîñò³ ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäèíè.
Áóäü-ÿêèé á³îëîã³÷íèé âèä åêîñèñòåìè Çåìë³, ùî çäàºòüñÿ ñüîãîäí³ çî-
âñ³ì çàéâèì, ìîæå çàáåçïå÷èòè â ìàéáóòíüîìó âèæèâàí³ñòü çåìëÿí, ðîçêðè-
âøè ¿ì îäíó ç ³íôîðìàö³éíèõ òàºìíèöü á³îí³êè àáî ïåðåòâîðèâøèñü íà æèòòº-
âî âàæëèâèé ôàðìàöåâòè÷íèé ðåñóðñ.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 Ó 1960 ð. ä³òè, ùî ñòðàæäàëè íà ëåéêåì³þ, ìàëè ëèøå îäèí øàíñ ³ç ï’ÿòè
âèæèòè. Ñüîãîäí³ òàê³ õâîð³ ä³òè ìàþòü ÷îòèðè øàíñè ç ï’ÿòè çàâäÿêè
ë³êóâàííþ ë³êàðñüêèìè ïðåïàðàòàìè, ùî ì³ñòÿòü àêòèâí³ ðå÷îâèíè, âèÿâ-
ëåí³ â ðîæåâîìó áàðâ³íêó, ÿêèé çóñòð³÷àºòüñÿ â òðîï³÷íèõ ë³ñàõ Ìàäàãà-
ñêàðó.
 Âàðò³ñòü ë³ê³â, âèðîáëåíèõ ó ñâ³ò³ ç äèêîðîñëèõ ðîñëèí ³ ïðèðîäíèõ ïðîäó-
êò³â, ñòàíîâèòü áëèçüêî 40 ìëðä äîë. ÑØÀ íà ð³ê.
 Áëèçüêî 4,5% âàëîâîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîäóêòó ÑØÀ (áëèçüêî 87 ìëðä
äîë. íà ð³ê) îäåðæóþòü çà ðàõóíîê äèêèõ âèä³â.
 Îäèí ãåí åô³îïñüêîãî ÿ÷ìåíþ íèí³ çàõèùàº â³ä æîâòîãî êàðëèêîâîãî
â³ðóñó âðîæàé óñüîãî êàë³ôîðí³éñüêîãî ÿ÷ìåíþ âàðò³ñòþ â 160 ìëí äîë.
ÑØÀ íà ð³ê (Ïðîãðàìà, 1993).
Ïðèíöèï íåíàêîïè÷åííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Äî çàçíà÷åíîãî â òàáë.
13.2 ñë³ä äîäàòè, ùî ñåðåä áàãàòüîõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ñë³ä ââàæàòè íàé-
ãîñòð³øèìè â³ä’ºìí³ òåìïè â³äòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, àáî,
íàâïàêè, äîäàòí³ òåìïè óòâîðåííÿ â³äõîä³â.
Ïðèíöèï åêîëîã³÷íèõ ðåçåðâ³â. Ä³ÿ äàíîãî ïðèíöèïó ÷èìîñü íàãàäóº
ïîâåä³íêó ìèñëèâö³â, ùî çàëèøàþòü ó ë³ñ³ äëÿ ñâî¿õ íåâ³äîìèõ «íàñòóïíèê³â»
õàòèíêè ç çàïàñîì ¿æ³ ³ ïàëèâà.
Ïðèíöèï îáìåæåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîâíîâàæåíü. Ó òðåòüîìó ïðèíöèï³
Ð³î-äåêëàðàö³¿ ñôîðìóëüîâàíî íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ âçà-
ºìíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîêîë³íü. Ó ñâ³òë³ öüîãî çäàþòüñÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè,
íàïðèêëàä, óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðîçðîáêó íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
íà ïåð³îä ïîíàä 10–15 ðîê³â (òîáòî òåðì³í àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îäíîãî ïîêî-
ë³ííÿ) àáî æ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â, ÿê³ íåîáîðîòíî ³ äîêîð³ííî çì³íþþòü ïðè-
ðîäíå ñåðåäîâèùå ðåã³îíó.
Ïðèíöèï «òðàíçèòó ³íôîðìàö³¿». Çâè÷àéíî, â÷åí³ ³ ôàõ³âö³ ðîçãëÿäàþòü
çâ’ÿçêè íèí³øí³õ ³ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Ó äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî òð³àäó:
ìèíóëå – ñüîãîäåííÿ – ìàéáóòíº. Ïðè÷îìó íèí³øí³ì ïîêîë³ííÿì â³äâîäèòü-
ñÿ â³äíîñíî ïàñèâíà ðîëü ñâîºð³äíîãî ðåòðàíñëÿòîðà, âîíè ïîâèíí³ ãàðàíòó-
âàòè ïåðåäà÷ó â³ä ìèíóëîãî äî ìàéáóòíüîãî ÿêíàéá³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîð-
ìàö³¿: êóëüòóðíî¿, íàóêîâî¿, òåõíîëîã³÷íî¿, åêîëîã³÷íî¿. Ö³íí³ñòü äàíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ íå ïîâèííà âèçíà÷àòèñÿ êîðèñí³ñòþ ¿¿ äëÿ ñüîãîäåííÿ. Ìîæëèâî, òå, ùî
ìîæå çäàâàòèñÿ àáñîëþòíî çàéâèì ñüîãîäí³, ùî íå çìîãëè ñïðàâåäëèâî îö³-
íèòè íèí³øí³ ïîêîë³ííÿ, âèÿâèòüñÿ áåçö³ííèì ³íôîðìàö³éíèì ðåñóðñîì ó ìàé-
áóòíüîìó. Íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ, çîêðåìà, ïîâèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü çíàòè ïðî
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ñâî¿õ ïðåäê³â ³ îñîáëèâîñò³ ëîêàëüíèõ åêîñèñòåì. Ó
öüîìó âèïàäêó çàëèøàþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ â³äòâîðåííÿ çà íåîáõ³äíîñò³
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åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ìèíóëîãî. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³äêðèâàºòüñÿ íîâèé àñïåêò
ïðîáëåìè á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ.
²íøîþ ãðàííþ ïðèíöèïó «òðèºäíîñò³ ÷àñ³â» º îïòèìàëüíå
ïîºäíàííÿ ïîòî÷íèõ ³ òàêòè÷íèõ ³íòåðåñ³â ñó÷àñíèê³â. Ö³
àñïåêòè ïåðåäáà÷àþòü ³íø³ ïðèíöèïè ðîçãëÿíóòî¿ ãðóïè (äèâ.
òàáë. 13.2). Ëþäè çàâæäè ïðàãíóëè äî åêîíîì³¿ («êîï³éêà êàð-
áîâàíåöü áåðåæå», «÷àñ – ãðîø³» ³ ò.³í.). Àëå ÿê çàîùàäèòè ñüî-
ãîäí³ òàê, ùîá çàâòðà íå äîâåëîñÿ ïëàòèòè çà öå íàáàãàòî á³ëü-
øå, í³æ çàîùàäèâ?
Äëÿ òîãî ùîá âèðîáíè÷³ ñèñòåìè õîò³ëè, âì³ëè ³ ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîºäíóâàòè òàêòè÷í³ ³ ïîòî÷í³ ³íòåðåñè, íåîáõ³äí³ îðãà-
í³çàö³éíà ñèñòåìà ³ ìåõàí³çì â³äïîâ³äíî¿ ìîòèâàö³¿. Î÷åâèäíî, ó
òàê³é ñèñòåì³ åêîëîã³÷í³ êðèòåð³¿ ìàþòü áðàòèñÿ äî óâàãè ÿê ïðè
âèçíà÷åíí³ ìåòè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ ïðè âèáîð³ çàñîá³â
äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè. Ç âèáîðîì ìåòè ïîâèíí³ óçãîäæóâàòèñÿ
ñòðàòåã³÷í³ ³ òàêòè÷í³ ³íòåðåñè, ó ÿêèõ ïîâèíí³ ïåðåâàæàòè
åêîëîã³÷í³ îð³ºíòèðè. Íàïðèêëàä, ìîæå áóòè ïîñòàâëåíà ìåòà
ñòâîðåííÿ çàïîâ³äíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, áàëüíåîëîã³÷íèõ
êîìïëåêñ³â, äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ó ì³ñòî-
áóä³âíèõ ð³øåííÿõ òîùî. Íà äðóãîìó åòàï³ ïðè îá´ðóíòóâàíí³
âàð³àíò³â äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé òàêîæ ìàþòü îáîâ’ÿçêî-
âî âðàõîâóâàòèñü åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè. Ïðè öüîìó åêîíîì³÷íà
åôåêòèâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî âàð³àíòà ìàº âèçíà÷àòèñÿ íå ò³ëüêè
âåëè÷èíîþ ïîíåñåíèõ âèòðàò àáî îòðèìàíîãî ïðèáóòêó, àëå é ç
óðàõóâàííÿì âåëè÷èíè çáèòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîðóøåííÿì ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ é åêîëî-
ã³÷íà åêñïåðòèçà ïðîåêò³â çâè÷àéíî ðàõîâóþòü ³íòåðåñè, ÿê³ â³ä-
íåñåí³ äî òàêòè÷íîãî ð³âíÿ, àëå é íà öüîìó ð³âí³ ìàþòü áðàòèñÿ
äî óâàãè åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè. Òðåò³é åòàï óðàõóâàííÿ åêîëîã³÷-
íèõ ôàêòîð³â – ïîòî÷íèé. Åêîëîã³÷í³ êðèòåð³¿ ìàþòü ïðîíèçóâà-
òè ïîâñÿêäåííó ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé, áóòè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíè-
ìè ç ¿õí³ìè ïîòî÷íèìè ³íòåðåñàìè. Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ìåõà-
í³çìîì, ùî âïëèâàº íà ö³ ³íòåðåñè, º ñèñòåìà òîâàðíî-ãðîøîâèõ
â³äíîñèí. Çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ öèõ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåí-
ò³â (äàë³ ìè äåòàëüí³øå îõàðàêòåðèçóºìî äåÿê³ ç íèõ) åêîëîã³÷í³
êðèòåð³¿ ìàþòü áóòè äîâåäåí³ äî êîæíî¿ ëþäèíè.
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Ïðèíöèïè «â³÷íîãî êîëîäÿçÿ», àáî Çàáåçïå÷åííÿ
åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³
Ðîçïîâ³äàþòü
Â îäíîìó ñåë³ áóâ êîëîäÿçü. Ç ðàíêó ç íüîãî ñò³ëüêè ÷åðïàëè, ùî âîäà íå
âñòèãàëà íàïîâíþâàòè éîãî, òîìó ââå÷åð³ ï³ñëÿ ðîáîòè âòîìëåí³ ëþäè ïèëè
áðóäíó ìóòíó âîäó. Â ³íøîìó ñåë³ ç êîëîäÿçÿ áðàëè ð³âíî ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè
â³í íàïîâíþâàâñÿ ñâ³æîþ âîäîþ, ³ âåñü äåíü âîäà áóëà ÷èñòà ³ ïðîçîðà.
Ãðóïó ïðèíöèï³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ñò³éê³ñòü åêîñèñòåìè,
îá’ºäíàºìî çàãàëüíîþ íàçâîþ ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ñò³é-
êîñò³.
ßê óæå áóëî çàçíà÷åíî âèùå, çäàòí³ñòü ñèñòåì äî ðîçâèòêó
çàëåæèòü â³ä äâîõ, çäàâàëîñÿ á, çîâñ³ì ïðîòèëåæíèõ ôàêòîð³â –
ñò³éêîñò³ ñèñòåìè ³ çäàòíîñò³ ¿¿ âèõîäèòè ç öüîãî ñò³éêîãî ñòàíó.
Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî ñèñòåìà â ö³ëîìó ïåðåáóâàº â ð³âíîâàç³ ³
âèõîäèòü ç íå¿ ïîñò³éíî ëèøå â ïåâíîìó íàïðÿìêó, äîñÿãàòè-
ìåòüñÿ óìîâà äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè – íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèé ñòàí
äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Íàñàìïåðåä öüîìó ìàþòü â³äïîâ³äàòè òðè ãðóïè ôàêòîð³â,
ùî îáóìîâëþþòü ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê: ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ïðî-
äóêòèâí³ ñèëè ³ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè. Ùîäî íèõ ðîçãëÿíåìî ³
òðè ï³äãðóïè ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³. Î÷åâèäíî, âîíè
ìàþòü áóäóâàòèñÿ òàêèì ÷èíîì: ð³âíîâàãà â ïðèðîä³ çàáåçïå÷ó-
ºòüñÿ åêîëîã³çîâàíèìè ïðîäóêòèâíèìè ñèëàìè; îñòàíí³ – åêî-
ëîã³çîâàíèìè âèðîáíè÷èìè â³äíîñèíàìè (ðèñ. 13.2). Ðîçãëÿíå-
ìî ïîñë³äîâíî ö³ ïðèíöèïè.
Ó ïåðøó ï³äãðóïó ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ íåïåðåâèùåííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ ïîðîã³â ìîæóòü áóòè îá’ºäíàí³ ïðèíöèïè, ùî âèçíà-
÷àþòü óìîâè ð³âíîâàãè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (òàáë. 13.3). Îñ-
íîâíå çàâäàííÿ ð³âíîâàæíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íà ñó÷àñíîìó
åòàï³ ïîëÿãàº, ÿê áà÷èìî, â òîìó, ùîá íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîä-
íå ñåðåäîâèùå áóëî áëèçüêèì äî ã³ïîòåòè÷íî¿ ìåæ³ ñàìîâ³äíîâ-
ëåííÿ ïðèðîäè. Ïðè öüîìó äîñÿãàòèìåòüñÿ îïòèìàëüíà, òîáòî
íàéá³ëüø ñò³éêà é åêîíîì³÷íî åôåêòèâíà øâèäê³ñòü ðîçâèòêó
åêîíîì³êè – òå, ùî â àíãë³éñüê³é ìîâ³ íàçèâàºòüñÿ îäíèì ñëî-
âîì – sustainability.
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï íîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ íàâàíòàæåíü. Åêîëîã³÷í³ íîðìàòèâè (ñòàí-
äàðòè), îáìåæóþ÷è åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ íà ñåðåäîâèùå (âèêèäè ³ êîí-
öåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí; ñòóï³íü ô³çè÷íîãî âïëèâó íà êîìïîíåíòè ïðèðî-
äíîãî ñåðåäîâèùà, ³í.), ïîâèíí³ ãàðàíòóâàòè íåïåðåâèùåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïî-
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Ðèñ. 13.2. Âçàºìîçâ’ÿçîê ãðóï ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³
 
 
 
 
STOP 
Непеðеâищеííя екîлîã³÷íих пîðîã³â 
 
Єäí³сòü пðиðîäîкîðисòуâàííя òà 
пðиðîäîâ³äòâîðеííя 
Єäí³сòü екîíîм³÷íих òà 
екîлîã³÷íих ц³лей 
ðîã³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, åêîëîã³÷í³ íîðìàòèâè (ñòàíäàðòè) ïîâèíí³ ñëóæèòè áà-
çîþ äëÿ îö³íêè íåîáõ³äíèõ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã.
Ì.Ô. Ðåéìåðñ (1990) ö³ëêîì êîíêðåòíî ñôîðìóëþâàâ îð³ºíòîâí³ çíà÷åííÿ
åêîëîã³÷íèõ ïîðîã³â.
Åêîëîã³÷í³ ïîðîãè çà Ðåéìåðñîì
À. Äëÿ åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì:
 ïîð³ã òðèãåðíîãî åôåêòó («ñïóñêîâîãî ãà÷êà») – 10-6–10-8 ðàç³â â³ä íîð-
ìè; ïðèêëàäîì ïîä³áíîãî ðîäó ìîæå áóòè çíèêàþ÷å ìàëèé åíåðãåòè÷-
íèé ³ìïóëüñíèé âïëèâ, ÿêèé ïðèâîäèòü çà ïðèíöèïîì «ñïóñêîâîãî ãà÷êà»
äî ëàâèíîïîä³áíèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ïåðåâèùóþòü ïî÷àòêîâèé ïîøòîâõ íà
6–7 ïîðÿäê³â; ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî òàêèì ïðîöåñîì ìîæå áóòè çàëåæ-
í³ñòü íàïðóæåíîñò³ ìàãí³òíîãî ïîëÿ Çåìë³ â³ä ïåðåäà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿ íà
âåëèê³ â³äñòàí³ çà äîïîìîãîþ âèñîêîâîëüòíèõ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷;
 ïîð³ã âèõîäó ç³ ñòàíäàðòíîãî ñòàíó – áëèçüêî 0,1–1,5% â³ä íîðìè;
 ïîð³ã äåãðàäàö³¿ (äåñòðóêö³¿) – äåñÿò³ ÷àñòêè é îäèíèö³ â³äñîòê³â â³ä íîðìè;
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Òàáëèöÿ 13.3. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³ (ïðèíöèïè «â³÷íîãî êî-
ëîäÿçÿ»)
Нàзâà пðиíципу Çм³сò  
1 2 
Принципи неперевищення екологічних порогів 
1. Нîðмуâàííя 
екîлîã³÷íих 
íàâàíòàжеíü 
Оäíим з елемеíò³â ðеãулюâàííя пðиðîäîкîðисòуâàííя 
мàюòü сòàòи екîлîã³÷í³ сòàíäàðòи, щî íîðмуюòü (л³м³òуюòü) 
меж³ âплиâу íà пðиðîäí³ сисòеми зíà÷еííями пîðîãîâих 
íàâàíòàжеíü, як³ â³äпîâ³äàюòü зäàòíîсò³ пðиðîäíих сисòем 
äî сàмîâ³äòâîðеííя (íесу÷à зäàòí³сòü екîсисòеми) 
2. Уðàхуâàííя 
ðеàкц³ї пðиðîäи 
Дîзуâàííя íàâàíòàжеííя íà екîсисòеми мàє âðàхîâуâàòи 
зâîðîòíу ðеàкц³ю пðиðîäíих сисòем íà пîä³бíий âплиâ 
3. “Âузüкîї лàíки” Оц³íкà пðипусòимих екîлîã³÷íих íàâàíòàжеíü пðи âплиâ³ íà 
к³лüкà елемеíò³â екîсисòеми (б³îлîã³÷íих âиä³â) 
âизíà÷àєòüся “âузüкîю лàíкîю”, òîбòî íàйâðàзлиâ³шим 
елемеíòîм 
4. Çàмикàю÷îãî 
ефекòу 
Меж³ мîжлиâîãî (äîпусòимîãî) âплиâу íà екîсисòеми мàюòü 
âизíà÷àòися з уðàхуâàííям зàãàлüíîãî (сумàðíîãî) ефекòу 
âс³х екîлîãîäесòðукòиâíих фàкòîð³â 
5. Пðиðîäíих 
³íäикàòîð³â 
Кð³м  ф³зи÷íих òà х³м³÷íих пàðàмеòð³â пðиðîäíîãî 
сеðеäîâищà, щî íîðмуюòüся äля ц³лей кîíòðîлю зà 
екîлîã³÷íим âплиâîм íà екîсисòеми, íеîбх³äíî òàкîж 
âðàхîâуâàòи ðеàкц³ю (пîâеä³íку) îб’єкò³â жиâîї пðиðîäи як 
екîлîã³÷íих ³íäикàòîð³â 
Принципи єдності природокористування і природовідтворення 
6. Єäíîсò³ 
äесòðукц³ї ³ 
â³äòâîðеííя 
Буäü-який суб’єкò екîíîм³÷íих пðîцес³â мàє  мàксимàлüíîю 
м³ðîю â³äòâîðюâàòи пîðушеí³ íим к³лüк³сí³ òà як³сí³ 
âлàсòиâîсò³ пðиðîäíîãî сеðеäîâищà 
7. “Çàмкíеíîãî 
лàíцюãà” 
Окðем³ лàíки ³ сòàä³ї âиðîбíицòâà ³ спîжиâàííя пðîäукц³ї 
мàюòü буòи ³íòеãðîâàí³ â єäиíу зàмкíеíу циðкуляц³йíу 
сисòему 
8. Âзàємîä³ї  
з пðиðîäîю 
Мàòеð³àлüíî-еíеðãеòи÷íî-³íфîðмàц³йí³ кîíòàкòи 
екîíîм³÷íîї сисòеми з пðиðîäîю мàюòü â³äпîâ³äàòи 
специф³ц³ мàòеð³àлüíî-еíеðãеòи÷íî-³íфîðмàц³йíих 
пðîцес³â, щî â³äбуâàюòüся â пðиðîä³ 
Принципи єдності економічних і екологічних цілей 
9. Екîíîм³зàц³ї 
екîлîã³÷íих 
÷иííик³â 
Пîкàзíики, щî хàðàкòеðизуюòü âплиâ екîíîм³ки íà äîâк³лля, 
мàюòü, кð³м íàòуðàлüíих, òàкîж âàðò³сí³ îц³íки íàсò³лüки, 
íàск³лüки це мîжлиâî îòðимàòи 
10. Екîлîã³зàц³ї 
екîíîм³÷íих 
÷иííик³â 
Осíîâí³ екîíîм³÷í³ пîкàзíики ³ îц³íки сусп³лüсòâà, пîâ’язàí³ 
з âплиâîм íà пðиðîäíе сеðеäîâище 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 13.3
1 2 
11. Екîíîм³÷íîї 
â³äпîâ³äàлüíîсò³ зà 
екîлîã³÷í³ ефекòи 
Екîíîм³÷í³ âиòðàòи, îбумîâлеí³ íеãàòиâíим âплиâîм íà 
äîâк³лля, мàюòü кîмпеíсуâàòися òим екîíîм³÷íим суб’єкòîм 
(äеðжàâà, п³äпðиємсòâî, спîжиâà÷), який у äàíих сусп³лüíих 
умîâàх íесе â³äпîâ³äàлüí³сòü зà екîлîã³÷í³ íàсл³äки; у сâîю 
÷еðãу, зàлежíî â³ä сусп³лüíих умîâ мîжуòü зàсòîсîâуâàòися 
субпðиíципи âизíà÷еííя àäðесíîсò³ â³äпîâ³äàлüíикà: 
“зàбðуäíюâà÷ сплà÷ує” (â³äпîâ³äà÷ – п³äпðиємсòâî-âиðîб-
íик); “спîжиâà÷ сплà÷ує” (â³äпîâ³äàлüí³сòü ÷еðез сисòему 
ц³í пîклàäàєòüся íà спîжиâà÷³â); “Усе сусп³лüсòâî 
сплà÷ує”(â³äпîâ³äàлüí³сòü пîклàäàєòüся íà сусп³лüсòâî 
÷еðез сисòему îпîäàòкуâàííя) 
12. Іíòеðíàл³зàц³ї 
ексòеðíàл³й 
Екîлîãî-екîíîм³÷í³ íàсл³äки ä³ялüíîсò³ кîжíîãî 
п³äпðиємсòâà, щî спðиймàюòüся ³íшими екîíîм³÷íими 
суб’єкòàми ÷еðез сисòему екîíîм³÷íих âàжел³â, мàюòü 
пеðеâîäиòися â òàку фîðму ÷иííик³â, якà спðиймàєòüся 
сисòемîю екîíîм³÷íих ³íòеðес³â п³äпðиємсòâà, щî 
спðи÷иíилî ц³ íàсл³äки 
13. Ефекòиâíîї 
екîлîã³ї 
Â³äòâîðюâàлüí³ пðîцеси â екîíîм³ц³ мàюòü буòи пîбуäîâàí³ 
òàк, щîб з кîжíим â³äòâîðюâàлüíим циклîм меíш 
екîлîã³÷íî äîскîíàл³ òà ефекòиâí³ екîíîм³÷í³ фàкòîðи 
(âиðîбíи÷³ сисòеми, âиäи спîжиâàííя, екîíîм³÷í³ â³äíîсиíи) 
зàм³щуâàлися íà б³лüш äîскîíàл³ òà ефекòиâí³ 
14. “Ц³лей – 
зàсîб³â” 
Екîлîã³÷í³ ³íòеðеси мàюòü зàклàäàòися пðи фîðмуâàíí³ 
ðîзâиòку, à екîíîм³÷í³ – пðи âибîð³ зàсîб³â їх äîсяãíеííя 
 ïîð³ã ìàëèõ äîç – áëèçüêî 10-3 ðàç³â â³ä ãîñòðîãî âïëèâó.
Á. Äëÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì ç îðãàí³çìåíèì òèïîì óïðàâë³ííÿ:
 ïîð³ã âèõîäó ç³ ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó – áëèçüêî 1% â³ä íîðìè (íàïðèêëàä,
âíåñåííÿ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí);
 ïîð³ã ðóéíóâàííÿ – áëèçüêî 10% â³ä íîðìè.
Â. Äëÿ ïîïóëÿö³éíèõ ñèñòåì:
 ïîð³ã ì³í³ìóìó ðåàêö³¿ – 10-6–10-8 ðàç³â â³ä íîðìè;
 ïîð³ã âèõîäó ç³ ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó (êîëèâàíü) – 7–18%, ó ñåðåäíüîìó
10% â³ä íîðìè;
 ïîð³ã ïîñòóïîâî¿, àëå íåóõèëüíî¿ äåñòðóêö³¿ – áëèçüêî 70% â³ä ñåðåäíüî-
ãî ïðèðîñòó (ñàìîïîíîâëåííÿ);
 ïîð³ã êàòàñòðîô³÷íîãî ñàìîðîçøèðåííÿ àáî ñàìîçâóæåííÿ – 105–106,
äóæå ð³äêî 107–108 ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäíüîþ ê³ëüê³ñòþ îñîáèí ïîïóëÿö³¿.
Çàçíà÷åí³ âåëè÷èíè ïðèáëèçí³ ³ ìàþòü íåîäì³ííîþ óìîâîþ áåçïåðåðâ-
í³ñòü ä³¿ (àáî ¿¿ äîñèòü ÷àñòó ïåð³îäè÷í³ñòü) ³ âèõ³äíó ñòàö³îíàðí³ñòü ïðèðîäíèõ
ñèñòåì (Ðåéìåðñ, 1990).
Ñëàáêèé åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ ìîæå âèêëèêàòè
ëàâèíîïîä³áíó äåñòðóêö³þ åíåðãîñèñòåìè ïëàíåòè, ÿêà â
ì³ëüéîíè ðàç³â ïåðåâèùóº çà ñèëîþ ïåðâèííèé âïëèâ.
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Íîðìàòèâè íàâàíòàæåíü íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ìàþòü ðîç-
ðîáëÿòèñÿ íà îñíîâ³ ãëèáîêîãî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ôóíêö³î-
íóâàííÿ ³ ñàìîâ³äíîâëåííÿ ãëîáàëüíî¿ åêîñèñòåìè òà ¿¿ ëîêàëü-
íèõ ñêëàäîâèõ.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, á³îñôåðí³ íîðìàòèâè íàâàíòàæåíü çà ð³â-
íåì ¿õ íàñë³äê³â ìîæóòü ïîä³ëÿòèñÿ íà òàê³ ãðóïè:
 ãëîáàëüí³ (íàïðèêëàä, îáñÿã íàäõîäæåííÿ òåïëà; îáñÿã âè-
ëó÷åííÿ á³îìàñè, ïðîäóêóâàííÿ êèñíþ òà ³í.);
 íàö³îíàëüí³ (íàïðèêëàä, íàäõîäæåííÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðó, âîäó, ´ðóíòè; ³íòåíñèâí³ñòü âèëó÷åííÿ ë³ñîâèõ
ðåñóðñ³â òîùî);
 ëîêàëüí³ (íàïðèêëàä, íàäõîäæåííÿ â äàíó âîäîéìó øê³äëè-
âèõ ðå÷îâèí, âèëó÷åííÿ ç äàíî¿ åêîñèñòåìè ïîïóëÿö³é ³ ò.ä.).
Îñíîâíà ôóíêö³ÿ íîðìàòèâ³â íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäíå ñå-
ðåäîâèùå – ãàðàíòóâàòè ñò³éê³ñòü åêîñèñòåì, ïîïåðåäèòè ¿õ äå-
ãðàäàö³þ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàâäàííÿ âèçíà÷åííÿ ïðèðîäíèõ ïîðîã³â
º íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì, ÿêùî âðàõóâàòè ìàñøòàáè àíòðîïî-
ãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó äàíèé ÷àñ â³äîìî á³ëüøå 10 ìëí õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí. Áëèçüêî 70 òèñ. ³ç íèõ
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîñò³éíî (âêëþ÷àþ÷è ôàðìàöåâòè÷í³ çàñîáè ³ ïåñòèöèäè),
³ áëèçüêî òèñÿ÷³ íîâèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ùîð³÷íî ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ðèíêó. Âðàæàº
íå ò³ëüêè íîìåíêëàòóðà øê³äëèâèõ ³íãðåä³ºíò³â, àëå ³ ¿õ îáñÿãè. Çà ð³ê ó ñâ³ò³
âèðîáëÿºòüñÿ 300–400 ìëí òîíí íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â. Êð³ì òîãî, ó âåëè÷åç-
íèõ ê³ëüêîñòÿõ ó íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå íàâìèñíî ââîäÿòüñÿ ïåñòèöèäè (Ìåæ-
äóíàðîäíûé, 1992).
Äëÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ³ ïîøèðåííÿì øê³äëèâèõ
ðå÷îâèí ñòâîðåíà ³ ïðàöþº îðãàí³çàö³ÿ «Ì³æíàðîäíèé ðåã³ñòð
ïîòåíö³éíî òîêñè÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ÞÍÅÏ». Ó áàíê äà-
íèõ çàíîñèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî áóäü-ÿê³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ùî
ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ ëþäèíè àáî ïðèðîäè, àëå îñíîâíà óâàãà
ïðèä³ëÿºòüñÿ ðå÷îâèíàì, ÿê³ ïîòðàïèëè â ðîáî÷èé ñïèñîê õ³ì³÷-
íèõ ðå÷îâèí ì³æíàðîäíî¿ çíà÷óùîñò³, ÿêèé óïåðøå áóâ ñêëàäå-
íèé ó 1979 ð. ³ ì³ñòèâ 250 íàéìåíóâàíü.
Öåé ì³æíàðîäíèé äîêóìåíò ðåãëàìåíòóâàâ òàêîæ ñòðóêòó-
ðó ïðîô³ëþ äàíèõ äëÿ íîðìóâàííÿ âì³ñòó øê³äëèâèõ ðå÷îâèí.
Âîíà ìàº 17 ïîçèö³é, ó òîìó ÷èñë³:
1) ³äåíòèô³êàòîðè, âëàñòèâîñò³ ³ êëàñèô³êàö³ÿ;
2) âèðîáíèöòâî (òîðã³âëÿ);
3) âèðîáíè÷³ ïðîöåñè;
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4) çàñòîñóâàííÿ;
5) øëÿõè íàäõîäæåííÿ â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå;
6) âì³ñò ó ð³çíèõ ñåðåäîâèùàõ (âòðàòè, ñò³éê³ñòü, êîíöåíòðàö³¿,
øëÿõè íàäõîäæåííÿ â îðãàí³çì ëþäèíè);
7) äîñë³äæåííÿ øëÿõ³â ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèíè â íàâêîëèøíüî-
ìó ñåðåäîâèù³ (á³îäåãðàäàö³ÿ/á³îòðàíñôîðìàö³ÿ, ôîòîäåãðà-
äàö³ÿ, ã³äðîë³ç, ñîðáö³ÿ, âèïàðîâóâàííÿ, îêèñíåííÿ, äîñë³-
äæåííÿ â ìîäåëüíèõ åêîñèñòåìàõ);
8) ÷àñòêà ðå÷îâèíè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³;
9) õåìîá³îê³íåòèêà (àáñîðáö³ÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ, ôàêòîð á³îêîí-
öåíòðàö³¿, ìåòàáîë³çì, âèâåäåííÿ);
10) òîêñè÷í³ñòü äëÿ ññàâö³â;
11) äîñë³äæåííÿ ñïåöèô³÷íî¿ ä³¿ (âïëèâ íà á³îõ³ì³÷í³ ïðîöåñè, êàí-
öåðîãåíí³ñòü, ìóòàãåíí³ñòü, íåéðîòîêñè÷í³ñòü, âïëèâ íà ïîâå-
ä³íêó, ñåíñèá³ë³çàö³ÿ, êîìá³íîâàíà ä³ÿ, ïîäðàçíåííÿ, ³ìóíîòîê-
ñè÷í³ñòü, âïëèâ íà ðåïðîäóêòèâíó ôóíêö³þ, òåðàòîãåíí³ñòü);
12) âïëèâ íà îðãàí³çì ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³ (òîêñè÷í³ñòü
äëÿ âîäíèõ îðãàí³çì³â, òîêñè÷í³ñòü äëÿ íàçåìíèõ îðãàí³çì³â);
13) â³äá³ð, ï³äãîòîâêà, àíàë³ç ïðîá;
14) ðîçëèâè ³ âèêèäè;
15) ë³êóâàííÿ îòðóºíü;
16) îáðîáêà ³ âèäàëåííÿ â³äõîä³â;
17) ðåêîìåíäàö³¿ (çàêîíîäàâ÷³ ìåõàí³çìè) (Ìåæäóíàðîäíûé,
1992).
Ïîáà÷åíå
Ó ßïîí³¿, êð³ì õ³ì³÷íèõ ñòàíäàðò³â âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (çîêðå-
ìà, êîíöåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó ñåðåäîâèùàõ), ³ñíóþòü á³îëîã³÷í³ ñòàí-
äàðòè, ðîçðîáëåí³ çà ïðèíöèïîì óðàõóâàííÿ òðåòüîãî çàêîíó åêîëîã³¿ Á. Êîì-
ìîíåðà «Ïðèðîäà çíàº êðàùå». Íàïðèêëàä, ÿê³ñòü âîäè ïð³ñíèõ âîäîéì ïîä³-
ëÿºòüñÿ íà ÷îòèðè ãðóïè, êîæí³é ç ÿêèõ â³äïîâ³äàº ñâ³é á³îëîã³÷íèé ³íäèêàòîð:
äëÿ íàé÷èñò³øî¿ – ôîðåëü, íàéáðóäí³øî¿ – êîðîï. ßêùî ó âîäîéì³ âèÿâëåíèé
êîðîï, – âîíà âæå íå ìîæå ââàæàòèñÿ ÷èñòîþ... Ïîä³áí³ ³íäèêàòîðè (âèäè
ïëàíêòîíó) ³ñíóþòü ³ â ìîðñüê³é âîä³. Àíàëîã³÷íà ñèñòåìà á³îëîã³÷íèõ ñòàíäà-
ðò³â ó ïîºäíàíí³ ç ³íøèìè âèäàìè ñòàíäàðò³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ÔÐÍ äëÿ
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ âîäîéì. Çîêðåìà, âîíè ñëóæàòü ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè êàòå-
ãîð³¿ ÿêîñò³ âîäîéìè ³ â³äïîâ³äíîãî ïëàíóâàííÿ êîíòðîëþ òà ðîçì³ðó åêîíîì³-
÷íèõ âèòðàò.
Ï³äãðóïó ïðèíöèï³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîäóêòèâíèì ñèëàì
çäàòí³ñòü çáåð³ãàòè ð³âíîâàãó â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³, ìîæíà
óìîâíî îá’ºäíàòè ï³ä íàçâîþ ïðèíöèïè ºäíîñò³ ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿ ³ ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ (äèâ. òàáë. 13.3).
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Ó æèâ³é ïðèðîä³ êîæíà ëàíêà çàêîíîì³ðíî âèðîñòàº ç ïîïåðåä-
í³õ ³ îäíî÷àñíî ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü íàñòóïíèõ.
Ó âèðîáíèöòâ³, òà é óçàãàë³ â öèêëàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäè-
íè êîæíà ëàíêà ìàº âèñòóïàòè îäíî÷àñíî ³ ÿê ñïîæèâàííÿ, ³ ÿê
ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íå â³äòâîðåííÿ. Çðîçóì³ëî, öüîãî ìîæíà äî-
ñÿãòè ëèøå â ðåçóëüòàò³ äîêîð³ííî¿ çì³íè òåõíîëîã³¿, ùî äîö³ëü-
íî çä³éñíþâàòè çà äâà åòàïè.
Íà ïåðøîìó (ÿêèé òðèâàº íèí³) ìàº â³äáóòèñÿ ïåðåõ³ä äî ìà-
ëîâ³äõ³äíèõ òåõíîëîã³é.
Íà äðóãîìó – â³ä òåõíîëîã³é, ùî åêñïëóàòóþòü ïðèðîäó (ìà-
ëîâ³äõ³äíèõ, àëå â ö³ëîìó ÷óæèõ ïðèðîä³), äî òåõíîëîã³é, ùî
âçàºìîä³þòü ³ç ïðèðîäîþ.
Ó ïðèðîä³ êîæíà ëàíêà çàêîíîì³ðíî âèðîñòàº ç
ïîïåðåäíüî¿ ³ îäíî÷àñíî çóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ³
íåîáõ³äí³ñòü íàñòóïíî¿. Òàêèì ÷èíîì ìàº áóòè
îðãàí³çîâàíå âèðîáíèöòâî.
Îòæå, ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèï³â ºäíîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³
ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ ïîâèííà îçíà÷àòè: ïî-ïåðøå, åâîëþö³þ âè-
ðîáíè÷èõ ñèñòåì äî òåõíîëîã³é, ÿê³ îðãàí³÷íî âçàºìîä³þòü ³ç
ïðèðîäîþ; ïî-äðóãå, ïîäîëàííÿ ðîç’ºäíàíîñò³ îêðåìèõ âèðîáíè-
÷èõ ëàíîê òà ³íòåãðàö³þ ¿õ ó ºäèíó âèðîáíè÷ó ðåöèðêóëÿö³éíó
ñèñòåìó.
², íàðåøò³, ÿê³ ïðèíöèïè ìàþòü áóòè ïîêëàäåí³ â îñíîâó
ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí? Î÷åâèäíî, ¿õ ñë³ä îá’ºäíàòè
ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ ïðèíöèï³â ºäíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ³ åêîëî-
ã³÷íèõ ö³ëåé.
Çàãàëüíå çàâäàííÿ öèõ ïðèíöèï³â ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ó ñè-
ñòåìó òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí ðàçîì ç òðàäèö³éíèìè åêîíî-
ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè áóëè âêëþ÷åí³ åêîëîã³÷í³ îö³íêè, ùî õà-
ðàêòåðèçóþòü âèòðàòè ñóñï³ëüñòâà, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ âïëèâîì íà êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà.
Ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè êîæíîãî
ïðàö³âíèêà, êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà, êîæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ðàéîíó, êîæíî¿ êðà¿íè áóäóòü ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ðåçóëüòàòàìè
¿õíüî¿ åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ åêîíîì³÷í³
ïåðåäóìîâè îá’ºäíàííÿ â ìåæàõ ºäèíî¿ òåõíîëîã³¿ ïðîöåñ³â ïðè-
ðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ.
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Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé,
àáî Â³ä çàäîâîëåííÿ ïîòðåá – äî ôîðìóâàííÿ
æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåêñ³â
Ó äàâíèíó ãîâîðèëè: áåçíîãèé, ÿêèé ïðîñóâàºòüñÿ
ïðàâèëüíîþ äîðîãîþ, îáæåíå âåðøíèêà, ÿêèé íåñåòüñÿ áåç
ìåòè.
Ïðàâèëüíà ö³ëüîâà îð³ºíòàö³ÿ º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ óìî-
âîþ äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Ãðóïó ïðèíöèï³â, ÿê³ ôîð-
ìóþòü åêîëîã³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîöåñ³â ðîçâèòêó, óìîâíî
ìîæíà íàçâàòè ïðèíöèïàìè åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé (òàáë. 13.4).
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï «åêîíîì³êè êîñìîíàâò³â». Â³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³¿ Á. Êîììîíåðà, â
«åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â», ïîä³áíî äî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ, óñ³ äæåðåëà ³ ðå-
çåðâóàðè ìàþòü ïåâí³ ìåæ³ ÿê ç ïîãëÿäó ïðèïëèâó, òàê ³ â³äïëèâó. Óíàñë³äîê
öüîãî ëþäèíà ïîâèííà âèçíà÷èòè ñâîº ì³ñöå â öèêë³÷í³é åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³,
ùî ìàº çäàòí³ñòü íåñê³í÷åííî â³äòâîðþâàòè ð³çí³ ìàòåð³àëüí³ ôîðìè.
Òàáëèöÿ 13.4. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé
Нàзâà пðиíципу Çм³сò  
1. ”Екîíîм³ки 
кîсмîíàâò³â”  
Пеðеäбà÷àє зм³íу îð³єíòàц³ї íàц³îíàлüíих екîíîм³к â³ä 
к³лüк³сíих пîкàзíик³â зðîсòàííя (зб³лüшеííя âиðîбíицòâà ³ 
спîжиâàííя мàòеð³àлüíих òîâàð³â) äî пîкàзíик³â якості 
життя 
2. Жиòòєблàãîäàò-
íîãî кîмплексу 
Деклàðує íеîбх³äí³сòü пеðехîäу екîíîм³÷íîї сисòеми â³ä 
âиðîбíицòâà îкðемих мàòеð³àлüíих блàã (âиðîб³â òà пîслуã) 
äî фîðмуâàííя життєблагодатних комплексів 
3. Гумàí³зàц³ї 
сеðеäîâищà 
Пðи фîðмуâàíí³ сеðеäîâищà ³сíуâàííя люäиíà мàє пеðейòи 
â³ä пð³îðиòеò³â екîíîм³÷íих ³íòеðес³â (у òîму ÷исл³ м³í³м³зàц³ї 
âиòðàò) äî пð³îðиòеòíîсò³ екîлîã³÷íих ц³лей (якîсò³ жиòòя) 
4. Демîкðàòизàц³я 
âибîðу 
Âиб³ð екîлîã³÷íих ³ екîíîм³÷íих ц³лей м³сцеâих сусп³лüсòâ 
(кîмуí, òеðиòîð³й) мàє бàзуâàòися íà бàжàíí³ жиòел³â 
ðеã³îíу 
5. Іíфîðмàòизàц³я 
спîжиâàííя 
Ñòðукòуðà сусп³лüíîãî спîжиâàííя мàє ðîзâиâàòися шляхîм 
îпòим³зàц³ї (äля кðàїí, щî ðîзâиâàюòüся) ³ м³í³м³зàц³ї (äля 
ðîзâиíеíих кðàїí) мàòеð³àлüíî-еíеðãеòи÷íîї кîмпîíеíòи ³ 
ðîзшиðеííя спîжиâàííя ³íфîðмàц³йíих òîâàð³â (сîц³àлüíих, 
кулüòуðíих, екîлîã³÷íих) 
6. ”Â³äсòупàю÷îãî 
îбð³ю” 
Пðîцес фîðмуâàííя екîлîã³÷íих ц³лей мàє пеðебуâàòи â 
пîсò³йíîму ðîзâиòку (îäí³ ц³л³ мàюòü зàм³íюâàòися ³íшими) 
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Íà â³äì³íó â³ä â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â» ïðîïóñêíó
çäàòí³ñòü (ÂÍÏ) â æîäíîìó ðàç³ íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïîçèòèâíèé ôàêòîð, ³
âàðòî áóëî á ïðàãíóòè äî ¿¿ ñêîðî÷åííÿ, í³æ äî çá³ëüøåííÿ. Îñíîâíà îö³íêà
óñï³õó åêîíîì³êè íå âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ, à ïðèðîäà, òîáòî âåëè÷èíà,
ÿê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü çàãàëüíîãî îñíîâíîãî ôîíäó, ùî ïåðåäáà÷àº íàëåæíèé
ô³çè÷íèé ³ ìîðàëüíèé ñòàí ëþäèíè, ÿêà º ÷àñòèíîþ ñèñòåìè.
Â³äïîâ³äíî äî îõàðàêòåðèçîâàíîãî âèùå ïðèíöèïó ìàº áóòè
çì³íåíà âñÿ ìàêðîåêîíîì³÷íà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â ³ íàö³îíàëü-
íèõ ðàõóíê³â, ùî ñüîãîäí³ ïðèéíÿò³ ó ñâ³ò³.
Íà ðåã³îíàëüíîìó ³ ëîêàëüíîìó ð³âíÿõ îñíîâíèì ïðèíöè-
ïîì ðåàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ìåòè ìàº ñòàòè ïðèíöèï æèòòºáëà-
ãîäàòíîãî êîìïëåêñó.
Ï³ä æèòòºáëàãîäàòíèì êîìïëåêñîì ðîçóì³ºòüñÿ ïðèçíà-
÷åíà äëÿ æèòòÿ ëþäåé îá’ºäíàíà â ñèñòåìó ñóêóïí³ñòü ñòâîðå-
íèõ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â, êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ³íôîðìàö³¿,
à òàêîæ ïðèðîäíèõ ñèñòåì, ùî çàáåçïå÷óþòü âèñîêó ÿê³ñòü æèòòÿ
(ïîâíèé äîáðîáóò, ô³çè÷íå ³ äóõîâíå çäîðîâ’ÿ, ìàêñèìàëüíå ðîç-
êðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó).
Îáðèñè ïîä³áíîãî êîìïëåêñó ùå ò³ëüêè îêðåñëþþòüñÿ â íàó-
êîâèõ ïóáë³êàö³ÿõ, ùå íå äî ê³íöÿ âèçíà÷åíå ñàìå ïîíÿòòÿ
«ÿê³ñòü æèòòÿ», íåìàº éîãî ÷³òêèõ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ êðèòå-
ð³¿â. Çðîçóì³ëî ò³ëüêè îäíå: ó æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåêñàõ
ìàº áóòè äîñÿãíóòà ãàðìîí³ÿ «ïåðøî¿» (ïðèðîäíî¿) ³ «äðóãî¿»
(ñîö³àëüíî¿) ïðèðîäè, ÿêà á äàâàëà íåîáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
òâîð÷îñò³ ëþäèíè, ¿¿ ô³çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ðîçâèòêó.
Ç ÿêèõ «öåãëèíîê», íà áàç³ ÿêèõ êðèòåð³¿â ïîâèíåí ñòâîðþ-
âàòèñÿ æèòòºáëàãîäàòíèé êîìïëåêñ? Ìîæíà íàçâàòè êëþ÷îâ³:
 êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó;
 êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè çàáåçïå÷åíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè îá’ºêòà-
ìè, ïðèçíà÷åíèìè äëÿ äóõîâíîãî ðîçâèòêó;
 á³îñôåðí³ êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè (ãàðàíòóþòü ñò³éêèé ð³âíî-
âàæíèé ñòàí åêîñèñòåìè);
 ã³ã³ºí³÷í³ êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè (ãàðàíòóþòü áåçïåêó âïëèâó
íà îðãàí³çì ëþäèíè);
 êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè çàáåçïå÷åíîñò³ ëþäèíè ³íôîðìàö³éíèì
êîíòàêòîì ³ç ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè.
Äåòàëüí³øå çóïèíèìîñÿ íà îñòàííüîìó.
Íåïîâòîðí³ñòü ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ò³ëü-
êè íà òë³ íåñê³í÷åííîãî ð³çíîìàí³òòÿ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ
ëþäåé. Ïîä³áí³ óìîâè ìîæóòü çàáåçïå÷èòè íàñàìïåðåä êîìïî-
íåíòè æèâî¿, ïåðâ³ñíî¿ ïðèðîäè. Ó æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåê-
ñàõ â³äòâîðåííÿ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà
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ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, íàáóâàº ñàìîñò³éíî¿ ö³ííîñò³ ïðè ðåàë³-
çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é ïðèðîäè.
Íîðìàòèâè ôàêòîð³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü ðîçðî-
áëÿòèñÿ ó äâîõ íàïðÿìêàõ. Ïî-ïåðøå, çà äîïîìîãîþ íîðìóâàí-
íÿ ìîæëèâîñò³ êîíòàêòó ëþäèíè ç åëåìåíòàìè ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà (çåëåí³, âîäîéì, ïòàõ³â ³ òâàðèí) ó ìåæàõ æèòëîâî¿ çîíè
ëþäèíè (öèì øëÿõîì ³äóòü ó ßïîí³¿). Ïî-äðóãå, íîðìóâàííÿì
ìîæëèâîñò³ êîíòàêòó ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè (ë³ñ,
ïîëå, ãîðè) ïîçà æèòëîâîþ çîíîþ, îäíàê ó ìåæàõ äîñÿæíîñò³
(ïîä³áíèé ï³äõ³ä çàñòîñîâóºòüñÿ â Í³ìå÷÷èí³).
Ñë³ä óâàæíî âèâ÷èòè âæå íàêîïè÷åíèé ó ì³ñòîáóäóâàíí³ äî-
ñâ³ä ïîºäíàííÿ ïðèðîäíèõ, àðõ³òåêòóðíèõ ³ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â.
Òàêèìè ïðèêëàäàìè, íà äóìêó ôàõ³âö³â, º, çîêðåìà, àêàäåìì³ñòå-
÷êî â Íîâîñèá³ðñüêó, Äèâíîãîðñüê ïîáëèçó Êðàñíîÿðñüêà, æèòëî-
âèé ðàéîí Â³ëüíþñà Ëàçäèíàé, ëèòîâñüêå ì³ñòå÷êî Þæíàé÷ÿé.
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï ãóìàí³çàö³¿ ñåðåäîâèùà. Íà äàíèé ÷àñ åêîíîì³êà, ÿê ³ ðàí³øå,
ïðîäîâæóº çáåð³ãàòè ïð³îðèòåòí³ ïîçèö³¿ ïðè ôîðìóâàíí³ ñåðåäîâèùà ³ñíó-
âàííÿ. Îñíîâíèì ïðèíöèïîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ïðèíöèï
ì³í³ì³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ âèòðàò, íàé÷àñò³øå íà øêîäó åêîëîã³÷íèì ö³ëÿìè. Íà-
ïðèêëàä, ãóñòà çàáóäîâà ì³ñò ïðîäèêòîâàíà áàæàííÿì çàîùàäèòè êîøòè íà
êîìóí³êàö³ÿõ. Öå ñóïåðå÷èòü âèìîãàì îçåëåíåííÿ ñåðåäîâèùà, ñòâîðåííÿ
ïàðê³â, ðåêðåàö³éíèõ çîí â³äïî÷èíêó.
Óñå, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ³ ñïîæèâàºòüñÿ, à îòæå, ïðîäàºòüñÿ ³ êóïóºòüñÿ –
â³ä ì³ñüêèõ çàáóäîâ äî ïðåäìåò³â îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ ëþäèíè, ìàº áóòè
îá’ºêòîì óâàæíîãî àíàë³çó ³ ïðîõîäèòè ðåòåëüíó åêñïåðòèçó íà ïðåäìåò
ñóì³ñíîñò³ ç ëþäèíîþ.
Ïðèíöèï äåìîêðàòè÷íîãî âèáîðó. Ùîá ôîðìóâàííÿ æèòòºáëàãîäàòíî-
ãî êîìïëåêñó íå íàãàäóâàëî áóä³âíèöòâà «êîòëîâàíó ùàñòÿ», ïîêàçàíå â
êíèç³ À. Ïëàòîíîâà «Êîòëîâàí», æèòåë³ êîæíîãî ðåã³îíó, ì³ñòà, ñåëèùà ïîâè-
íí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèáèðàòè (çâè÷àéíî, ç óðàõóâàííÿì ðåêîìåí-
äàö³é ó÷åíèõ ³ ôàõ³âö³â), ÿêèé êîìïëåêñ ¿ì ïîòð³áíèé, ³ ñâîáîäíîþ ïðàöåþ,
ùî ñêåðîâóºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, åêîíîì³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè ñòèìóëàìè,
áðàòè ó÷àñòü ó éîãî ñòâîðåíí³.
Ëþäèíà ìîæå áóòè ùàñëèâîþ, ò³ëüêè ÿêùî ñàìà áåðå ó÷àñòü ó âèáîð³
ìåòè. Öå âàæëèâî íå ò³ëüêè ç ïîãëÿäó çáåðåæåííÿ åêîñèñòåì, àëå é äëÿ
ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè, ôîðìóâàííÿ ¿¿ åêîëîã³÷íî¿
ìîðàë³. Ïðèíöèïó òîòàë³òàðíèõ ñóñï³ëüñòâ: «Íàñèëüíî çðîáèìî ëþäèíó ùàñ-
ëèâîþ!» – íåìàº ì³ñöÿ â ñåðåäîâèù³ åêîëîã³÷íî ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Ïî÷óòå
Â Àâñòðàë³¿ äîâåëîñÿ ïî÷óòè äèâí³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ðå÷³. Äåñü ó 1960-ò³
ðîêè íà çåëåíîìó êîíòèíåíò³ á³ë³ ðîäèíè ç íàéáëàãîðîäí³øîþ ìåòîþ ïî÷àëè
áðàòè íà âèõîâàííÿ ä³òåé àáîðèãåí³â. Äî ïî÷àòêó 1990-õ áàãàòî âèõîâàíö³â
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óæå âñòèãëè îòðèìàòè ïðåêðàñíó îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, äîáðå àäàïòóâàòèñÿ äî
æèòòÿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. ² ðàïòîì, ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî íåáà, ïðîëóíàëî
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî îäèí çà îäíèì ö³ âèñîêîîñâ³÷åí³ þíàêè ïî÷àëè ïîäàâàòè
ñóäîâ³ ïîçîâè íà ñâî¿õ áëàãîä³éíèê³â. Ïðè÷èíà – ò³ ïîðóøèëè ¿õ ïðàâà ëþäèíè
íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, âèðâàâøè ³ç ñåðåäîâèùà ïðåäê³â, êóäè âîíè âæå íå â
çìîç³ ïîâåðíóòèñÿ ÷åðåç âòðàòó â³äïîâ³äíèõ íàâè÷îê.
Ïðèíöèï åêîëîã³çàö³¿ ñïîæèâàííÿ. Øëÿõ äî æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåêñ³â
ïðîõîäèòü òàêîæ ³ ÷åðåç îïòèì³çàö³þ ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Ó öüî-
ìó ïëàí³ çàñëóãîâóº íà óâàãó äîñâ³ä ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿í, äå âïåðøå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÿâíèé â³äõ³ä â³ä òðàäèö³éíèõ ñòðóêòóð, ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ çãîð-
òàííÿ íåñê³í÷åííîãî «ñïîæèâàöüêîãî ìàðàôîíó» ç éîãî áåçö³ëüíèì ìàðíîòðàò-
ñòâîì ³ äåñòðóêòèâíèì âïëèâîì íà ïðèðîäó, ³ çä³éñíåíî ïîâîðîò äî ðîçâèòêó
äóõîâíî¿ ñôåðè, äî åêîëîã³¿, äî âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì.
Ïðèíöèï «â³äñòóïàþ÷îãî ãîðèçîíòó». Áóäü-ÿêà åêîëîã³÷íà ïðîãðàìà ìàº
áóòè íå äîêóìåíòîì, à ïðîöåñîì. Âàæëèâ³ñòü öüîãî ïîãëÿäó íå ìîæíà çàïå-
ðå÷èòè, íå âèïàäêîâî öå â³äçíà÷åíî íàâ³òü ó ìàòåð³àëàõ ÎÎÍ.
Åêîëîã³÷íà ïðîãðàìà – íå äîêóìåíò, à ïðîöåñ.
Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿,
àáî Õîò³òè, ùîá óì³òè
Ìåíåäæåðè ãîâîðÿòü
ª ò³ëüêè îäèí ñïîñ³á çìóñèòè êîãîñü ùîñü çðîáèòè – ïîòð³áíî çìóñèòè çàõî-
ò³òè öå çðîáèòè.
Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿ – òàê, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
óìîâíî ìîæå áóòè íàçâàíà ãðóïà ïðèíöèï³â, ïîêëèêàíèõ äîäà-
òè ñèñòåì³ âíóòð³øíüî âëàñòèâî¿ ¿é ðóø³éíî¿ ñèëè, ùî íàäàº
³ìïóëüñ ñàìîðîçâèòêó ñèñòåìè (òàáë. 13.5).
Ðîçãëÿäàþ÷è ïîðóøåíó ïðîáëåìó, íàäçâè÷àéíî âàæëèâî çó-
ïèíèòèñÿ íà äâîõ êëþ÷îâèõ ìîìåíòàõ:
1) â³äòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó;
2) â³äòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ îáóìîâëåíîñò³ ðîçâèòêó.
Ïåðøà ï³äãðóïà ïðèíöèï³â, ùî ôîðìóþòü ñïðÿìîâàí³ñòü
ìîòèâàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, óìîâíî ìîæå áóòè
íàçâàíà ïðèíöèïàìè ³ìïóëüñ³â ðîçâèòêó. Ñåðåä îñíîâíèõ ïå-
ðåäóìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìåòè, ìîæóòü áóòè íà-
çâàí³:
 äèôåðåíö³àö³ÿ ñèñòåìè íà ñòðóêòóðè, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ,
íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ðîçõîäæåííÿ ïîòåíö³àë³â ì³æ êîìïîíåí-
òàìè ñèñòåì çà ð³çíèìè ïàðàìåòðàìè (ïîêàçíèêàìè êóëüòóð-
íîãî, åêîíîì³÷íîãî, òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó);
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Òàáëèöÿ 13.5. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿
Нàзâà пðиíципу Çм³сò  
Принципи імпульсів розвитку 
1. Ñòðукòуð, щî 
сàмîðîзâиâàюòüся 
Ієðàðх³÷íà îðãàí³зàц³я сусп³лüсòâà мàє буäуâàòися íà 
â³äíîсíî àâòîíîмíих (з äîсòàòíüîю сâîбîäîю пðийíяòòя ³ 
ðеàл³зàц³ї ð³шеíü) сòðукòуðàх (кîмуíàх, муí³ципàл³òеòàх, 
òîâàðисòâàх), як³ сàмîупðàâляюòüся ³ сàмîф³íàíсуюòüся 
2. Ñусп³лüíîãî 
ð³зíîмàí³òòя 
У сусп³лüсòâ³ мàє ³сíуâàòи ð³зíиця пîòеíц³àл³â сисòеми – 
сîц³àлüíе òà екîлîã³÷íе ð³зíîмàí³òòя (хàðàкòеðисòики 
кулüòуðíîãî, мîâíîãî, ðел³ã³йíîãî, òехí³÷íîãî ðîзâиòку, 
пðиðîäíих умîâ) 
3. Пð³îðиòеòíîсò³ 
пîзиòиâíîї мîòиâàц³ї 
У сусп³лüсòâ³ мàє п³äòðимуâàòися бàлàíс пîзиòиâíîї 
(сòимулюю÷îї) òà íеãàòиâíîї (îбмежую÷îї) мîòиâàц³ї пðи 
пð³îðиòеò³ пîзиòиâíîї мîòиâàц³ї 
Принципи екологізації 
4. ”Çíàòи – хîò³òи – 
âм³òи” 
Неîбх³äíе пîсò³йíе â³äòâîðеííя â сусп³лüсòâ³ òðüîх 
âзàємîпîâ’язàíих п³äсисòем: ³íфîðмàц³йíîãî збуäжеííя, 
мîòиâàц³йíîãî âплиâу ³ òехí³÷íîї ðеàл³зàц³ї 
5. Екîлîã³зàц³ї 
³íсòðумеíò³â 
мîòиâàц³ї 
Ісíую÷³ â екîíîм³ц³ мîòиâàц³йí³ ³íсòðумеíòи мàюòü буòи 
скîðеãîâàí³ äля ц³лей екîлîã³зàц³ї екîíîм³ки 
6. Ñпðямîâàíîсò³ â 
мàйбуòíє 
Д³єâ³ мîòиâàц³йí³ ³íсòðумеíòи мàюòü буòи спðямîâàí³ íе 
сò³лüки íà âипðàâлеííя скîєíих екîлîã³÷íих пîмилîк, 
ск³лüки íà їх пîпеðеäжеííя â мàйбуòíüîму 
 ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ êîíêóðåíö³¿ (ñóïåðíèöòâà) îêðåìèõ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ùî ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ á³ôóðêàö³é-
íèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó;
 ôîðìóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ïð³îðèòåòíîñò³ ïîçèòèâíî¿ ìîòè-
âàö³¿, ùî ñïðèÿº çä³éñíåííþ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü.
Äîêëàäíî ïåðåäóìîâè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³
ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ôîðìè ìîòèâàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ðîçãëÿäàþòüñÿ
â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.
Áåçóìîâíî, ïîòð³áí³ â ö³ëîìó ïðîöåñè åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèö-
òâà ìîæóòü ïðèíåñòè ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè, ÿêùî áóäóòü çä³éñ-
íþâàòèñÿ â óìîâàõ ïðàãíåííÿ ðåã³îí³â ³ ï³äïðèºìñòâ äî åêîíîì³-
÷íîãî ðîçâèòêó, äî ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè, äî ïðèñêî-
ðåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàº,
ùîá ³ñíóâàëà ðåàëüíà çàëåæí³ñòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â ð³âíÿ æèòòÿ ëþäåé äàíîãî ñï³âòîâàðèñòâà â³ä ðåçóëüòàò³â
¿õ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîñò³éíî â³äòâîðþâàëèñÿ (ó ê³ëüê³ñíîìó, à ãîëî-
âíå, ÿê³ñíîìó ïëàí³) ïîòðåáè ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ. Íåâð³â-
íîâàæåí³ äàíèìè ÿâèùàìè, îäíîá³÷í³ ïðîöåñè åêîëîã³çàö³¿, êîëè
ëþäè áîðþòüñÿ çà ë³êâ³äàö³þ âèðîáíèöòâ, íå òóðáóþ÷èñü ïðî òå,
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÷èì ¿õ çàì³íèòè, ÿê åêîëîã³÷íî øê³äëèâå çðîáèòè åêîëîã³÷íî
äîñêîíàëèì, ìîæóòü ðîçâèâàòè óòðèìàíñüê³ òåíäåíö³¿, âåñòè äî
åêîíîì³÷íîãî çàñòîþ ³ â ê³íöåâîìó ðàõóíêó çíèæóâàòè æèòòº-
âèé ð³âåíü ëþäåé ³ çàâîäèòè â áåçâèõ³äü âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì.
Äðóãèì íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìîìåíòîì ðåàë³çàö³¿ ðîçãëÿ-
íóòî¿ ãðóïè ïðèíöèï³â º â³äòâîðåííÿ ìîòèâ³â åêîëîã³÷íî¿ îáóìî-
âëåíîñò³ (àáî, ïðîñò³øå ãîâîðÿ÷è, åêîëîã³çàö³¿) ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ï³äãðóïà ïðèíöèï³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü öüî-
ìó çàâäàííþ, óìîâíî ìîæå áóòè íàçâàíà ïðèíöèïàìè åêîëîã³çà-
ö³¿. ßêèé æå ìåõàí³çì ïîâèíåí âêëþ÷àòèñÿ ³ ïîñò³éíî ïðàöþâà-
òè â öüîìó íàïðÿìêó?
Ë³êàð³ ãîâîðÿòü
Äëÿ òîãî ùîá çàáåçïå÷èòè çäîðîâ’ÿ, âàæëèâî çíàòè, õîò³òè ³ âì³òè: çíàòè –
â³ä ÷îãî õâîð³ºø àáî ìîæåø çàõâîð³òè; õîò³òè – âèäóæàòè àáî íå õâîð³òè;
óì³òè – îá³éòè õâîðîáè.
«Çíàòè», «õîò³òè», «óì³òè» – ïî ñâî¿é ñóò³, ôóíêö³¿ òðüîõ
îñíîâíèõ ñèñòåì, ÿê³ óòâîðþþòü ìåõàí³çì ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ. Âîíè ìîæóòü áóòè íàçâàí³ ñèñòåìàìè: ³íôîðìàö³éíîãî ïîðó-
øåííÿ, ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó, òåõí³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿.
«Çíàòè» – ùîäî ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ îçíà÷àº óÿâ-
ëÿòè ðåàëüíó êàðòèíó ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, ÿê³ñíî
³ ê³ëüê³ñíî îö³íþâàòè ³ ïðîãíîçóâàòè õàðàêòåð ïðèðîäíèõ, ñîö³-
àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â ïîðóøåííÿ ñåðåäîâèùà. Ð³âåíü
åêîëîã³÷íîãî çíàííÿ çàëåæèòü â³ä íàóêîâîãî áàãàæó, íàêîïè÷å-
íîãî ñóñï³ëüñòâîì, òà â³ä ñòóïåíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ,
íàóêîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ³ ôàõ³âö³â.
«Õîò³òè» – ïåðåäáà÷àº âëàñòèâó ãîñïîäàðñüêîìó ìåõàí³ç-
ìîâ³ ñèñòåìó âàæåë³â, ùî ñòâîðþþòü ñîö³àëüíó òà åêîíîì³÷íó
çàö³êàâëåí³ñòü ó äîñÿãíåíí³ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé.
Ôóíêö³ÿ «óì³òè» ïåðåäáà÷àº åêîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ òåõíî-
ëîã³¿ ³ íàâè÷êè ëþäåé, òîáòî ¿õ çäàòí³ñòü âèðîáëÿòè ïðîäóêö³þ
³ ïîñëóãè, âèêîíóâàòè ðîáîòó ç ì³í³ìàëüíèì ïîðóøåííÿì ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ñèãíàë òðèâîãè, ùî ãåíåðóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ,
âêëþ÷àº ³ ðåãóëþº «òîíóñ» ³íøî¿ ñèñòåìè, ÿêà ôîðìóº êîìïëåêñ
çàõîä³â òà ³íñòðóìåíò³â (ïëàíóâàííÿ, àäì³í³ñòðàòèâí³ çàõîäè,
ïðàâîâ³ íîðìè, åêîíîì³÷í³ ìåòîäè, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
âïëèâ, íàâ÷àííÿ êàäð³â, âèõîâàííÿ íàñåëåííÿ òà ³í.) äëÿ ë³êâ³-
äàö³¿ åêîëîã³÷íîãî íåáëàãîïîëó÷÷ÿ. Òðåòÿ ñèñòåìà ôîðìóºòüñÿ
ÿê íàñë³äîê öèõ çàõîä³â. Âîíà ïîêëèêàíà ðåàë³çóâàòè íà ïðàê-
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òèö³ ä³þ âñüîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî ìåõàí³çìó. Àðñåíàë ö³º¿ ñè-
ñòåìè – ìàëîâ³äõîäí³ òåõíîëîã³¿, íåðåñóðñîºìí³ âèðîáíèöòâà,
î÷èñíà ³ ïðèðîäîâ³äíîâëþâàëüíà òåõí³êà é óñòàòêóâàííÿ, îðãà-
í³çàö³éí³ ñòðóêòóðè ³, çâè÷àéíî, íàâè÷êè é óì³ííÿ ëþäåé. Äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà öèêë çíàòè – õî-
ò³òè – óì³òè ïîâèíåí â³äòâîðþâàòèñÿ ïîñò³éíî.
Çäîðîâ’ÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà – çàïîðóêà óñï³õó áóäü-
ÿêî¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ùîá ï³äòðèìóâàòè öå
çäîðîâ’ÿ,
íåîáõ³äíî çíàòè, õîò³òè é óì³òè. ÇÍÀÒÈ – ÙÎÁ ÕÎÒ²ÒÈ,
ÕÎÒ²ÒÈ – ÙÎÁ ÓÌ²ÒÈ.
Åêîíîì³êà íå ìîæå ôóíêö³îíóâàòè áåç ñèñòåìè ìîòèâàö³é-
íèõ ³íñòðóìåíò³â. Ó ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³ âîíè ïðåäñòàâëåí³ â
åêîíîì³ö³ áóäü-ÿêîãî òèïó. Êëþ÷îâà ³äåÿ ïðèíöèïó åêîëîã³çàö³¿
³íñòðóìåíò³â ìîòèâàö³¿ – âèêîðèñòîâóâàòè ³ñíóþ÷èé àðñåíàë
ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, âêëþ÷àþ÷è âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ
òîâàð³â ³ ïîñëóã.
Íàðàç³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä âèêî-
ðèñòàííÿ ð³çíèõ åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ãîëîâí³ ç íèõ ìè ðîçãëÿíåìî â íàñòóï-
íèõ ðîçä³ëàõ.
Ìîí³òîðèíã ³ ïîêàçíèêè ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Ö³ëåñïðÿìîâàíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì
ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî ñò³éêîãî ñòàíó âèìàãàº äîñêîíàëî¿ ñè-
ñòåìè ìîí³òîðèíãó (òîáòî ñïîñòåðåæåííÿ ³ êîíòðîëþ) çà ïðîöå-
ñàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³ òà ñóñï³ëüñòâ³. ßê ïðàâèëî,
òàêèé ìîí³òîðèíã ñïèðàºòüñÿ íà ñèñòåìó ïåâíèõ ïîêàçíèê³â. ¯õ
çàâäàííÿ – îõàðàêòåðèçóâàòè ïîòî÷íèé ñòàí òðüîõ ñèñòåì (îðãà-
í³çìó ëþäèíè, á³îñôåðè, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè), äèíà-
ì³êó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ, òåíäåíö³þ ¿õ ðîçâèòêó, ïðî-
ãíîç íàñë³äê³â ó ìàéáóòíüîìó, ñïåöèô³êó ä³é äëÿ äîñÿãíåííÿ
áàæàíèõ ö³ëåé àáî â³äâåðíåííÿ íåáàæàíèõ íàñë³äê³â òîùî.
Âèõîäÿ÷è ³ç çàçíà÷åíîãî, âèäàºòüñÿ âàæëèâèì ïðîâåäåííÿ
ìîí³òîðèíãó (à îòæå, ³ ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèê³â) çà
ø³ñòüìà íàïðÿìêàìè:
1) êîíòðîëü ïîòî÷íîãî ñòàíó ïðèðîäíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ ñèñòåì;
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2) êîíòðîëü äèíàì³êè ñòàíó ñèñòåì;
3) êîíòðîëü ð³âíîâàãè ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ;
4) ïðîãíîçóâàííÿ ñòàíó ñèñòåì;
5) êîíòðîëü ïîêàçíèê³â ö³ëåé-çàñîá³â;
6) êîíòðîëü ïîêàçíèê³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé (àáî â³äõèëåííÿ â³ä íèõ).
Ñàìå ö³ ôóíêö³¿ ïîêëèêàíà âèêîíóâàòè ñèñòåìà ³íäèêàòîð³â
ñò³éêîãî ðîçâèòêó, çàïðîïîíîâàíà Êîì³ñ³ºþ ÎÎÍ ç³ ñò³éêîãî ðîç-
Òàáëèöÿ 13.6. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìè ³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó,
ðîçðîáëåíà ÊÑÐ
Гðупà 
³íäикàòîð³â 
Хàðàкòеðисòикà 
1 2 
Екîлîã³÷í³  âикиäи шк³äлиâих ðе÷îâиí, пîкàзíики зàхисòу àòмîсфеðи â³ä 
зàбðуäíеííя 
 îбсяãи спîжиâàííя ÷исòîї âîäи, пîкàзíики збеðежеííя якîсò³ 
âîäíих ðесуðс³â ³ пîсòà÷àííя íими, зàхисòу îкеàí³â, мîð³â ³ 
пðибеðежíих òеðиòîð³й â³ä зàбðуäíеííя 
 пîкàзíики, щî хàðàкòеðизуюòü ðàц³îíàлüíе упðàâл³ííя 
âðàзлиâими екîсисòемàми, збеðежеííя б³îлîã³÷íîãî ð³зíîмàí³òòя 
 ÷àсòкà ðîзîðàíих земелü, пîкàзíики ðàц³îíàлüíîãî âикîðисòàííя 
земелüíих ðесуðс³â 
 пîкàзíики, щî â³äîбðàжàюòü ðезулüòàòи бîðîòüби з³ 
спусòелеííям ³ пîсухàми, бîðîòüби зà збеðежеííя л³с³â 
 пîкàзíики ðîзâиòку с³лüсüких ðàйîí³â ³ спðияííя âеäеííю сò³йкîãî 
с³лüсüкîãî ãîспîäàðсòâà 
 пîкàзíики екîлîã³÷íî безпе÷íîãî âикîðисòàííя б³îòехíîлîã³й 
 îбсяãи пîхîâàíих шк³äлиâих â³äхîä³â, пîкàзíики екîлîã³÷íî без-
пе÷íîãî упðàâл³ííя òâеðäими â³äхîäàми ³ сò³÷íими âîäàми, òîк-
си÷íими х³м³кàòàми, íебезпе÷íими ³ ðàä³îàкòиâíими â³äхîäàми 
Екîíîм³÷í³  ÂÂП 
 сеðеäíя зàðîб³òíà плàòà 
 кàп³òàлüí³ âклàäеííя â екîлîã³÷íу ä³ялüí³сòü 
 м³жíàðîäíà кîîпеðàц³я äля пðискîðеííя сò³йкîãî ðîзâиòку 
 зм³íà хàðàкòеðисòик спîжиâàííя 
 ф³íàíсîâ³ ðесуðси ³ мехàí³зми 
 ÷àсòкà екîлîãî-екîíîм³÷íîãî збиòку у ÂÂП 
Ñîц³àлüí³  òðиâàл³сòü жиòòя 
 зàбезпе÷еí³сòü жиòлîм 
 ³íâесòиц³ї â îхîðîíу зäîðîâ’я ³ сîц³àлüíу сфеðу 
 бîðîòüбà з б³äí³сòю 
 äемîãðàф³÷íà äиíàм³кà ³ сòàб³лüí³сòü 
 пîл³пшеííя якîсò³ îсâ³òи, ³íфîðмîâàíîсò³ òà âихîâàííя 
сусп³лüсòâà 
 зàхисò ³ пîл³пшеííя зäîðîâ'я люäей 
 пîл³пшеííя ðîзâиòку íàселеíих пуíкò³â 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 13.6
1 2 
Іíсòиòуц³î-
íàлüí³ 
 уðàхуâàííя пиòàíü екîлîã³ї òà ðîзâиòку â плàíуâàíí³ òà 
упðàâл³íí³ äля сò³йкîãî ðîзâиòку 
 íàц³îíàлüí³ мехàí³зми ³ м³жíàðîäíе сп³âðîб³òíицòâî äля 
сòâîðеííя пîòеíц³àлу ÑР у кðàїíàх, щî ðîзâиâàюòüся 
 м³жíàðîäíий ³íсòиòуц³îíàлüíий пîðяäîк 
 м³жíàðîäí³ пðàâîâ³ мехàí³зми 
 ³íфîðмàц³я äля пðийíяòòя ð³шеíü 
 пîсилеííя ðîл³ ãðîмàäсüкîсò³ 
âèòêó (ÊÑÐ). Öÿ ñèñòåìà ìàº òàê³ ï³äñèñòåìè ïîêàçíèê³â: åêî-
ëîã³÷í³, åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³, ³íñòèòóö³îíàëüí³ (òàáë. 13.6).
Ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè ïîòðåáóâàòèìå âèð³øåííÿ áàãàòüîõ
çàâäàíü. Íàñàìïåðåä, öå ïîáóäîâà ñèñòåìè ïîêàçíèê³â, ùî äàâà-
ëà á àäåêâàòíó õàðàêòåðèñòèêó ñòàíó é ðîçâèòêó. Íå ìåíø âàæ-
ëèâèì º çàâäàííÿ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèñ-
òåìè. Ñòâîðåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè âèìàãàº îá’ºäíàííÿ çóñèëü ôàõ³â-
ö³â ó ãàëóç³ åêîíîì³êè, åêîëîã³¿, ïðàâà, ñòàòèñòèêè òà ³íôîðìà-
òèêè ³, â³äïîâ³äíî, óñâ³äîìëåííÿ íèìè âàæëèâîñò³ âèêîíóâàíî¿
ðîáîòè.
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â³ÿí³ ÷àñîì ³äå¿
ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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Ñêëàäîâ³ “öåãëèíêè” ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Òåîð³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñüîãîäí³ ñïðèéìàþòüñÿ ÿê â³äêðèòòÿ
ñó÷àñíî¿ íàóêîâî¿ äóìêè. Âîäíî÷àñ íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî áóäü-
ÿêà ñïîðóäà áóäóºòüñÿ íà ï³äãîòîâëåíîìó ôóíäàìåíò³ ³ç çàçäà-
ëåã³äü çàãîòîâëåíèõ ìàòåð³àë³â. ßêèé æå åêîíîì³÷íèé ôóíäà-
ìåíò òåîð³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ³ ç ÿêèõ «öåãëèí» âîíà çâîäèòüñÿ
ñüîãîäí³? Ðîçãëÿíåìî ðÿä öåíòðàëüíèõ ³äåé ðîçóì³ííÿ ñò³éêîãî
ðîçâèòêó.
Äîñÿãíåííÿ ð³âíîâàãè. Ñàìå ïîíÿòòÿ ñòàëîñò³ íåðîçðèâíî
ïîâ’ÿçàíå ç ð³âíîâàãîþ, òîáòî ñèìåòðè÷í³ñòþ ïðîöåñ³â, ùî çð³â-
íþº, çîêðåìà, ïðîöåñè: äåñòðóêö³¿ ³ â³äíîâëåííÿ, ðîçïîä³ëó òà
³íòåãðàö³¿, ³í. Îñê³ëüêè áóäü-ÿêèé ðîçâèòîê – öå ðóõ, òî ð³âíî-
âàãà ïîâèííà áóòè äèíàì³÷íîþ. Îñê³ëüêè îñíîâíîþ ôîðìîþ ñó-
ñï³ëüíîãî ðîçâèòêó º âèðîáíèöòâî, çä³éñíþâàíå â ðàìêàõ ïðè-
ðîäíèõ ñèñòåì, çáàëàíñîâàíèìè (ð³âíîâàæíèìè) ïîâèíí³ áóòè
òðè ñèñòåìè: ïðèðîäíà, åêîíîì³÷íà, ñîö³àëüíà (ïðè öüîìó âè-
çíà÷àëüíîþ º ð³âíîâàãà â ïðèðîäí³é ñèñòåì³).
Ñïðèéíÿòòÿ îáìåæåíü. Îñíîâíèìè äëÿ çåìíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ º
ìåæ³ åëàñòè÷íîñò³ çåìíèõ åêîñèñòåì. Ïðèðîäà, áóäó÷è çàìèêà-
þ÷îþ ëàíêîþ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ÿê íà âõîä³ (ðåñóðñíà áàçà),
òàê ³ íà âèõîä³ (â³äòâîðåííÿ ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ, ïîðó-
øåíîãî â ðåçóëüòàò³ åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³), ôîðìóº îáìå-
æåííÿ äëÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ³ ïî ëàíöþæêó äëÿ ñóñï³ëüíîãî
ñåðåäîâèùà. Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ âèñòóïàþòü ó ôîðì³ ïîðîã³â
âïëèâó íà åêîñèñòåìè Çåìë³.
Íàÿâí³ñòü ìåòè ðîçâèòêó. Äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ ð³âíîâàãè, ùî
ïåðåäáà÷àº àáñîëþòíó ñèìåòð³þ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â
ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³, òåîðåòè÷íî îçíà÷àëî á â³äñóòí³ñòü ÿêèõ-
íåáóäü çì³í, «á³ã ïî êîëó». Íà ïðàêòèö³ öå âåëî á äî çàñòîþ ³
äåãðàäàö³¿. Ñàìå òîìó ñò³éêèé ðîçâèòîê, äåêëàðóþ÷è â ö³ëîìó
äîñÿãíåííÿ ð³âíîâàæíîñò³ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ïåðåäáà-
÷àº ¿õ ÷àñòêîâó àñèìåòð³þ, òîáòî ö³ëåñïðÿìîâàíå âèâåäåííÿ ç
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ð³âíîâàãè â òîìó íàïðÿìêó, ÿêèé îð³ºíòîâàíèé íà âäîñêîíàëåí-
íÿ åêîíîì³êè ³ ñóñï³ëüñòâà. Ïðàâèëüíèé âèá³ð ìåòè ðîçâèòêó
âèçíà÷àº óñï³õ, íåïðàâèëüíèé ïðèð³êàº íà ïîðàçêó. Âèçíà÷åí-
íÿ ìåòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó º íå ùî ³íøå, ÿê ïî-
øóê êîíòóð³â «ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî» àáî «ôîðìóëè ùàñëèâîãî
ñóñï³ëüñòâà».
Ïðàãíåííÿ äî ñïðàâåäëèâîñò³. Äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ ð³âíîâàãè
ïðè ³ñíóþ÷îìó ñòàí³ ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí ó ñâ³ò³ íåáàæàíå, çîêðåìà, ³ òîìó, ùî öå îçíà÷àëî
á êîíñåðâàö³þ âñ³õ ôîðì ò³º¿ íåð³âíîñò³, íåäîñêîíàëîñò³ ³ äèñ-
ïðîïîðö³é, ùî ³ñíóþòü ó ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ âñåðåäèí³ îäíî-
ãî ïîêîë³ííÿ ³ ì³æ ïîêîë³ííÿìè. Ñïðàâåäëèâ³ñòü óñåðåäèí³ ïî-
êîë³ííÿ ³ ì³æ ïîêîë³ííÿìè – íàñàìïåðåä, ó ìîæëèâîñò³ êîðèñ-
òóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè áëàãàìè – îäíà ç îñíîâíèõ ö³ëåé ñò³éêîãî
ðîçâèòêó.
Ïåðåáóäîâà âñåïëàíåòíèõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãî-³íôîðìàö³é-
íèõ ïîòîê³â. Íàÿâí³ñòü æîðñòêèõ ìàòåð³àëüíèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ
îáìåæåíü âïëèâó íà åêîñèñòåìè çàëèøàº äóæå âóçüêèé «çàçîð»
äëÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ùî âèêëþ÷àº áóäü-
ÿêå íàðîùóâàííÿ âèðîáíèöòâà ìàòåð³àë³â ³ åíåðã³¿. Ñò³éêèé ðîç-
âèòîê ìîæå áóòè äîñÿãíóòèé (ÿêùî â³í âçàãàë³ äîñÿæíèé) ò³ëü-
êè çà óìîâè êàðäèíàëüíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãî-
³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â, ùî îáñëóãîâóþòü âèðîáíè÷ó ñèñòåìó.
Ïðè öüîìó ìàº áóòè ³ñòîòíî ñêîðî÷åíà ¿õ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íà
÷àñòèíà ³ çá³ëüøåíà ³íôîðìàö³éíà. Ïðàêòè÷íî ñôîðìîâàíà åêî-
ëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ íà ïëàíåò³ çàëèøàº ò³ëüêè îäèí øëÿõ –
ô³çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ ³ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî¿
³íäóñòð³¿. Â³äïîâ³äíî, ìàº áóòè êàðäèíàëüíî ðåôîðìîâàíà ñàìà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà, âêëþ÷àþ÷è çì³ñò åêîíîì³÷íèõ
îð³ºíòèð³â, òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì, ñòèëþ æèòòÿ.
Àâòîíîì³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ. Ð³çíîìàí³òòÿ îñîáëèâîñòåé ³ íå-
ïîâòîðí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ åêîñèñòåì âèêëþ÷àº ñòàíäàðòí³ñòü
ï³äõîäó äî óïðàâë³ííÿ íèìè. Ò³ëüêè «â³ä÷óâàþ÷è» ñïåöèô³êó
êîæíî¿ îêðåìî¿ åêîñèñòåìè ìîæíà çíàéòè ³ óòðèìàòè ¿¿ ð³âíîâàæ-
íèé ñòàí. Ç ³íøîãî áîêó, íåîáõ³äíî êîíòðîëþâàòè ñòàí ãëîáàëü-
íî¿ åêîñèñòåìè ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî, àäæå áóäü-ÿêà ëîêàëüíà åêî-
ñèñòåìà – óñüîãî ëèøå ëàíêà ö³ë³ñíîãî ïðèðîäíîãî îðãàí³ç-
ìó ïëàíåòè. ²ñòîòíî ìàº áóòè çì³íåíà êåðóþ÷à ñèñòåìà: ïðè æîð-
ñòêîìó ðåãóëþâàíí³ ãëîáàëüíèõ ïðîöåñ³â öåíòð âàãè îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ìàº áóòè ïåðåíåñåíèé íà ëîêàëüíèé ð³âåíü, ÿêèé
äîçâîëÿº âðàõóâàòè ñïåöèô³êó îêðåìèõ åêîñèñòåì («Äóìàòè ãëî-
áàëüíî – ä³ÿòè ëîêàëüíî!»).
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Ïðèçíà÷åííÿ íàóêè, çîêðåìà åêîíîì³÷íî¿, – îñìèñëèòè øëÿ-
õè ðîçâèòêó ëþäñòâà, âñòàíîâèòè ñòðàòåã³÷í³ ³ òàêòè÷í³ ö³ë³ ³
ñôîðìóâàòè àäåêâàòíèé ìîòèâàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é äîñÿãíåííÿ
ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Ñïðîáóºìî ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê ëþäñòâî íà-
áëèæàëîñÿ äî ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ ³äåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Ñïàäùèíà ñòàðîäàâí³õ öèâ³ë³çàö³é
Â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî ïîâ÷àëüíèõ ïðèêëàä³â,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàíîâëåííÿì ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Áàãàòî ç íèõ
³ëþñòðóþòü åêîëîã³÷í³ ïîìèëêè ëþäèíè, îäíàê º ³ ÷èìàëî äî-
ñèòü ïîçèòèâíèõ ïðèêëàä³â, êîëè â³äíîñèíè ëþäèíè ç ïðèðî-
äîþ áóäóâàëèñÿ íà äóæå âèâàæåí³é ñèñòåì³, ÿêà äîçâîëÿëà ñóñ-
ï³ëüñòâó ³ñíóâàòè â ð³âíîâàæíîìó ñòàí³ ç ì³ñöåâèìè åêîñèñòå-
ìàìè ïðîòÿãîì çíà÷íèõ ïåð³îä³â ÷àñó.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Åêîíîì³÷í³ ñóñï³ëüñòâà â äîëèí³ ð³êè Í³ë çàëåæàëè â³ä ð³âíîâàãè ñêëàäíî¿ ñèñòå-
ìè âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ðîçëèâè ð³êè çàáåçïå÷óâàëè ñ³ëüñüêîãî-
ñïîäàðñüê³ çåìë³ íåîáõ³äíèìè äëÿ ´ðóíòó ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè. Åêîíîì³÷í³
ñèñòåìè, ùî ñïèðàëèñÿ íà ñò³éêå çåìëåðîáñòâî, ïðî³ñíóâàëè â äîëèí³ Í³ëó
7 òèñÿ÷ ðîê³â (ïåðø³ ïîñåëåííÿ ç’ÿâèëèñÿ òóò ïðèáëèçíî â 5500 ð. äî í.å.) ³
áóëè çðóéíîâàí³ ëèøå â Õ²Õ ñòîë³òò³ ç ïîÿâîþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Áåçóìîâíî,
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïðàâèëüíèé âèá³ð ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çàñîá³â âèðîáíè-
öòâà (âèá³ð êóëüòóð, çíàðÿäü ïðàö³, ìåòîä³â îáðîáêè çåìë³, ÷àñó ³ðèãàö³éíèõ
ðîá³ò òà ³í.), îäíàê â³í ñòàâ ìîæëèâèì çàâäÿêè ãíó÷ê³é ñèñòåì³ åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí, ÿêà çàáåçïå÷óâàëà ð³âíîâàãó ³íòåðåñ³â âèðîáíèê³â òà ³íøèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ. Â³äîìî, çîêðåìà, ùî â Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ ³ñíóâàëà ãíó÷êà ïî-
äàòêîâà ñèñòåìà, àäàïòîâàíà äî ³íòåíñèâíîñò³ ðîçëèâ³â ð³÷îê: íèçüê³ ð³âí³ ðîç-
ëèâ³â – íèçüê³ ìèòà, âèñîê³ ð³âí³ ðîçëèâ³â – âèñîê³ ìèòà (Ê¸í, 1998).
Åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè, ÿê³ ñïèðàëèñÿ íà ñò³éêå çåìëåðîáñòâî,
ïðî³ñíóâàëè â äîëèí³ Í³ëó 7 òèñÿ÷ ðîê³â (!).
Ñóìíèé â³äñòóï
²ñòîð³ÿ çíàº ÷èìàëî ïðîòèëåæíèõ ïðèêëàä³â, êîëè ïðàêòè÷í³ ä³¿, ùî ñòèìóëþ-
þòüñÿ åêîíîì³÷íèìè çàñàäàìè (÷àñòî ï³ä òèñêîì ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè), çà ë³-
÷åí³ ðîêè ðóéíóâàëè åêîñèñòåìè, ÿê³ ³ñíóâàëè ³, ùî äóæå âàæëèâî, êóëüòèâó-
âàëèñÿ äî öüîãî ñòîë³òòÿìè. ßê íå çãàäàòè õðóùîâñüêî-áðåæíºâñüêó ö³ëèíó.
Åêîñèñòåìà, ÿêà óñï³øíî âèòðèìóâàëà äåñÿòêè ïîêîë³íü ñêîòàð³â, áóëà çðóé-
íîâàíà âñüîãî çà 3–5 ðîê³â ³íòåíñèâíèì çåìëåðîáñòâîì. Àáî «ïîäâèã» òàä-
æèöüêèõ áàâîâíÿð³â, ÿê³ âñòèãëè çà ÿêèéñü äåñÿòîê ðîê³â ïåðåòâîðèòè êâ³òó÷èé
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îàçèñ íàâêîëî Àðàëó â ïóñòåëþ ç³ ñìåðäþ÷îþ «êàëþæåþ» âñåðåäèí³. Ìîæ-
ëèâî, ìåíø íàî÷íèì, àëå íå ìåíø äðàìàòè÷íèì çà ñâî¿ìè íàñë³äêàìè ³ ïî-
â÷àëüíèì º ïðèêëàä Óêðà¿íè, äå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü «çðàçêîâîãî» ïëàíîâîãî
ãîñïîäàðþâàííÿ çàáðàëè ïîíàä 30% ãóìóñó, çàòîïèëè, ï³äòîïèëè, âèñóøèëè,
åðîäóâàëè é îòðó¿ëè ì³ëüéîíè ãåêòàð³â êîëèñü ðîäþ÷èõ çåìåëü – âñåñâ³òíüî-
ãî åòàëîíà ÷îðíîçåìó (Áîðùåâñêèé è äð., 1998). Ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè
ïðî íåäîñêîíàëó òåõí³êó, ïðî íåïðàâèëüíó òåõíîëîã³þ îáðîáêè çåìë³, ïðî
ïîìèëêîâ³ ñ³âîçì³íè ³ ò.ä. ³ ò.³í., àëå âñå öå âñüîãî ëèøå «ïîê³ðí³ ñëóãè»
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ÿê³ ïëàíóâàííÿì «â³ä äîñÿãíóòîãî» áëàãîñëîâèëè îð³-
ºíòàö³þ íà ðåçóëüòàòè íèí³øíüîãî äíÿ, íåçâàæàþ÷è íà íàñë³äêè íàâ³òü íàé-
áëèæ÷îãî ìàéáóòíüîãî, íå êàæó÷è âæå ïðî ³íòåðåñè ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü.
Ïðîäóêòèâí³ ñèëè ñòàðîäàâíîñò³ – â³ä àíòè÷íèõ ÷àñ³â äî
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ – áóëè äóæå ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèðîäíèì ñåðåäî-
âèùåì, àäæå îñíîâó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñêëàäàëî ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî. Íå âèïàäêîâî, ùî â öåé ÷àñ ëþäñòâî
âïðèòóë ï³ä³éøëî äî óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ð³âíîâàæíîãî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ç ïîçèö³¿ ñüîãîäåííÿ ìîæíà ò³ëüêè äè-
âóâàòèñÿ òèì â³äêðèòòÿì, ÿê³ çä³éñíèëè ìèñëèòåë³ òà ãîñïîäàð³
ñòàðîäàâíîñò³ ó ñôåð³ «ñò³éêîãî ðîçâèòêó». Ñïðîáóºìî ò³ëüêè
ñõåìàòè÷íî â³äçíà÷èòè ò³ ³äå¿ åêîíîì³÷íî¿ äóìêè, ÿê³ ñï³âçâó÷í³
ñó÷àñí³é êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó (Âñåìèðíàÿ, 1987).
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 Ãîâîðÿ÷è ñó÷àñíîþ ìîâîþ, äåðæàâíà ïðîãðàìà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ,
ÿêà çðîáèëà ðåãóëþâàííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ îñíîâîþ åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí ó êðà¿í³, áóëà ðåàë³çîâàíà íà òåðèòîð³¿ Ñòàðîäàâíüî¿ Ìåñîïîòàì³¿ â
Øóìåðñüêîìó öàðñòâ³ ùå â ²²² òèñÿ÷îð³÷÷³ äî í.å. Çðîáèòè öå áóëî äóæå
ñêëàäíî, òîìó ùî íà â³äì³íó â³ä Í³ëó, ñåçîíí³ñòü ðîçëèâó ÿêîãî áóëà
ïðèáëèçíî ïîñò³éíîþ, ðîçëèâè Òèãðó ³ ªâôðàòó â³äáóâàëèñÿ ÷àñòî ðàïòî-
âî, çàâäàþ÷è âåëèêî¿ øêîäè. Öå, íàïåâíî, ìîæíà ïîð³âíÿòè ç³ çáèòêîì
â³ä íèí³øí³õ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïðîòå çàâäàííÿ ðåãóëþâàííÿ áóëî
âèð³øåíå íàñò³ëüêè óñï³øíî, ùî é ÷åðåç 2000 ðîê³â(!) íà ò³é ñàì³é òåðè-
òîð³¿, àëå âæå â ³íø³é äåðæàâ³ (Íîâîâàâ³ëîíñüêîìó öàðñòâ³) ðóêîïèñè
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî âåëèê³ óñï³õè â ìàòåð³àëüíîìó âèðîáíèöòâ³ ³ ðîçâèòêó
òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí. Çàâäÿêè ðåêîíñòðóêö³¿ ³ðèãàö³éíî¿ ñèñòåìè
íåïåðåäáà÷åí³ ðîçëèâè ªâôðàòó ïðèïèíèëèñÿ, ëþäÿì âäàëîñÿ ï³äêîðèòè
ïðèðîäíó ñòèõ³þ ïðèìõëèâî¿ ð³êè (Âñåìèðíàÿ, ñ. 52–65).
 Ïðîîáðàç «íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ðàõóíê³â», ïðè÷îìó ç óðàõóâàííÿì
ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, ç’ÿâèâñÿ â ò³é ñàì³é Ñòàðîäàâí³é Ìåñîïîòàì³¿ ùå â
²²² òèñÿ÷îð³÷÷³ äî í.å. Ãîñïîäàðñüê³ àðõ³âè äðåâí³õ äåðæàâ ì³ñòÿòü ÷èñëåí-
í³ äîêóìåíòè «åêîíîì³÷íî¿ çâ³òíîñò³». Ó ðàìêàõ äåðæàâíîãî îáë³êó çä³é-
ñíþâàëîñÿ îáì³ðþâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïîë³â, ùî â³äîáðàæàëîñÿ
â ñïåö³àëüíèõ çåìåëüíèõ êàäàñòðàõ, ó ÿêèõ âêàçóâàâñÿ íå ò³ëüêè ïåðåë³ê
ä³ëÿíîê, àëå ³ ÿê³ñòü îáðîáëþâàíî¿ çåìë³, à òàêîæ îñîáëèâîñò³ ì³ñöÿ ¿¿
ðîçòàøóâàííÿ (Òàì ñàìî, ñ. 54).
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 Ïåðøà ñïðîáà òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³ íà áàç³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ó òîìó ÷èñë³ ñòîñîâíî çåìë³, ì³æ ð³çíèìè ñîö³àëü-
íèìè ãðóïàìè: âëàñíèêàìè, ðàáàìè, íàéìàíèìè ðîá³òíèêàìè – çä³éñíåíà
â Ñòàðîìó Çàïîâ³ò³ Á³áë³¿ (Òàì ñàìî, ñ. 69).
 Ïèòàííÿ äîáðîáóòó ïðÿìî ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç ïðàãíåííÿì ³ óì³ííÿì ïðîâî-
äèòè àêòèâíó ïîë³òèêó ç ðîçâèòêó çåìëåðîáñòâà ³ îñâîºííÿ íîâèõ çåìåëü
ó ñâÿùåíí³é êíèç³ ñòàðîäàâí³õ ïåðñ³â «Àâåñò³» (² òèñ. äî í.å.). ßêùî æ
ëþäèíà çàíåäáàº çåìëþ, ¿¿ ÷åêàº á³äí³ñòü. Ïðîñòåæóºòüñÿ ³ çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê: á³äí³ñòü ïðèçâîäèòü äî çàïóñò³ííÿ çåìåëü, òîìó àñêåòèçì ïðÿ-
ìî çàñóäæóºòüñÿ (Òàì ñàìî, ñ. 71–74).
 Ó òðàêòàòàõ ñòàðîäàâí³õ ïåðñ³â ç’ÿâëÿþòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ êîìïîíåíòè,
ùî ôîðìóþòü áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Ïðèðîäà – ïåð-
øîîñíîâà äîáðîáóòó ñóñï³ëüñòâà; ïðèðîäíî-àíòðîïîãåíí³ ñèñòåìè
ìàþòü ³ñíóâàòè íåñê³í÷åííî; «ñóñï³ëüñòâî â³ëüíå â³ä óñÿêîãî ãíîáëåí-
íÿ». Ñóñï³ëüñòâî ïîâèííå çàáåçïå÷èòè âñ³ì ãðîìàäÿíàì â³ëüíèé ðîç-
âèòîê. Ñàìå ö³ ÿêîñò³ çàêëàäàâ Ìàí³ ó ñâîþ «Çåìëþ Ñâ³òëà» (²ðàí, ²²² ñò.
äî í.å.). «Óñå ïðåêðàñíå ïîðîäæåíå çåìëåþ: ïàãîðáè îõàéí³, êðàñèâ³,
ñóö³ëüíî âêðèò³ êâ³òàìè ðÿñíèìè; äåðåâà, ïëîäè ÿêèõ íå ïàäàþòü, íå ãíè-
þòü ³ íå çíàþòü ÷åðâîòî÷èíè; äæåðåëà, ÿê³ â³÷íî âèëèâàþòü áîæåñòâåííó
âîëîãó, ùî íàïîâíþº âñå öàðñòâî Ñâ³òëà, ëóãè ³ ãà¿; íåçë³÷åíí³ áóäèíêè ³
ïàëàöè… ÿê³ ³ñíóþòü íåñê³í÷åííî, â³ä â³êó äî â³êó… Çåìëÿ Ñâ³òëà áåçìåæ-
íà… âîíà â³ëüíà â³ä íàéìåíøîãî ãíîáëåííÿ, ó í³é íåìàº íóæäåííîñò³ ³
çáèòêó, òóò êîæíèé ïåðåñóâàºòüñÿ ÿê õî÷å, ³ æèâå çà ñâîºþ â³ëüíîþ
âîëåþ». (Òàì ñàìî, ñ. 75).
 Ãàðìîí³ÿ ³íòåðåñ³â ïîêîë³íü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê åêîíîì³÷íà îñíîâà ñò³é-
êîñò³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â ïðàöÿõ Êîíôóö³ÿ (Êèòàé, VI–V ñò. äî í.å.)
(Òàì ñàìî, ñ. 95).
 ×àñ ïî÷èíàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ: «Ìóäð³ñòü ïðàâèòå-
ëÿ – ó ïîì³ðíîñò³, óì³íí³ íå â³äí³ìàòè â õë³áîðîáà ÷àñ, íåîáõ³äíèé
äëÿ ðîáîòè íà ñâîºìó ïîë³» (Ìåí-öçè, Êèòàé, XVIII–XII ñò. äî í.å.) (Òàì
ñàìî, ñ. 98).
 Âèñóâàºòüñÿ êîíöåïö³ÿ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, çä³éñíþ-
ºòüñÿ ñïðîáà ïîâ’ÿçàòè ÷èñåëüí³ñòü íàðîäîíàñåëåííÿ ç âèðîáíèöòâîì
ìàòåð³àëüíèõ áëàã. Õàíü Ôåé ââàæàâ, ùî ãîëîâíà ïðè÷èíà çì³í ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ – çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ: «…ó ñòàðîäàâíîñò³ çåìíèõ ïëîä³â ³ êî-
ðåí³â áóëî áàãàòî, îñê³ëüêè ëþäåé áóëî ìàëî» (Êèòàé, 233 äî í.å.) –
öå ñêàçàíî çà 2000 ðîê³â äî Ìàëüòóñà ³ ìàéæå çà 2200 ðîê³â äî Ð³î-
êîíôåðåíö³¿, ÿêà ïðèéíÿëà êîíöåïö³þ ñò³éêîãî ðîçâèòêó(!) (Òàì ñàìî,
ñ. 103).
 Íåîáõ³äí³ñòü â³äïîâ³äíîñò³ çíàðÿäü ïðàö³ õàðàêòåðó ´ ðóíòó (Êèòàé, 81 ð.
äî í.å. – äóìêà, ùî, íà æàëü, äîòåïåð íå ñïðèéíÿòà â íàø³é êðà¿í³) (Òàì
ñàìî, ñ. 104).
 ²äåÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè äëÿ ö³ëåé ñò³éêî-
ãî ñòàíó – ìàéæå äîñë³âíà ôðàçà(!) ³ç òðàêòàòó «Ãóàíü-öçè» (Êèòàé,
IV ñò. äî í.å.) (Òàì ñàìî, ñ. 105).
 «Ùîá óïðàâëÿòè çåìëåþ, äåðæàâà ìàº çíàòè ¿¿ ïðèðîäí³ âëàñòèâîñò³».
Öå íå ³ç ñó÷àñíîãî ï³äðó÷íèêà ç ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, à ç òîãî æ
Ãóàíü-öçè. Òàì æå ðåêîìåíäóºòüñÿ á³ëüø ãíó÷êî ñôîðìóâàòè ïîäàòêîâó
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ñèñòåìó: ð³âåíü «îïîäàòêóâàííÿ ìàº â³äïîâ³äàòè ÿêîñò³ çåìë³». Òàêèì
÷èíîì, éäåòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó (Òàì æå, ñ. 105).
 «Çàãàëüíà âèãîäà ³ çàãàëüíà ëþáîâ», êð³ì òîãî «çàãàëüíà êîðèñòü –
ÿê ñóìà îêðåìèõ ³íòåðåñ³â», íàïåâíå, îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ â
ñó÷àñíèõ ïðèíöèïàõ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, à ïîêè ùî öå ðÿäêè ç òðàêòàòó
Ìî Ä³ (Ìî-öçè) (Êèòàé, V ñò. äî í.å.) (Òàì ñàìî, ñ. 109).
 Ðîçâèòîê îñîáëèâî¿ ôîðìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿
ñóñï³ëüñòâà-ïîë³ñà (ì³ñòà-äåðæàâè) äîçâîëÿâ ùå â Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿
ðåàë³çîâóâàòè ³äå¿ àâòîíîìíîãî óïðàâë³ííÿ ëîêàëüíèìè åêîñèñòåìàìè
(«äóìàòè ãëîáàëüíî – ä³ÿòè ëîêàëüíî») ó ìåæàõ ôåäåðàëüíî¿ äåðæà-
âè (Ãðåö³ÿ, VII–VI ñò. äî í.å.) (Òàì ñàìî, ñ. 113).
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî áàãàòî ç íàâåäåíèõ âèùå ³äåé áóëè
ñôîðìóëüîâàí³ â óìîâàõ ëîêàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè, ÿêó ïåðå-
æèâàëî ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî íà òîé ìîìåíò ó äàíîìó êóòî÷êó
çåìíî¿ êóë³. Îäíàê êðèçó âäàâàëîñÿ ïåðåáîðîòè, ³ ëþäñòâî íàäî-
âãî çàáóâàëî ïðî ñâîº â³äêðèòòÿ, ïîêè íå áóëî çìóøåíå ïîâåðòà-
òèñÿ äî íüîãî çíîâó ç íàñòàííÿì íîâîãî åêîëîã³÷íîãî êîíôë³ê-
òó. Ñï³âçâó÷í³ñòü òèõ ÷è ³íøèõ ³äåé ñòàðîäàâíîñò³ ñó÷àñíèì
ïðèíöèïàì ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïîÿñíþºòüñÿ ñõîæ³ñòþ êîíôë³ê-
ò³â ì³æ ëþäèíîþ ³ ïðèðîäîþ. Â³äì³ííîñò³ ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî
íèí³øí³é êîíôë³êò íàáóâ ôîðìè ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè.
Á³ëÿ âèòîê³â åêîíîì³÷íî¿ íàóêè
Çàñíîâíèêè åêîíîì³÷íî¿ íàóêè. ßêùî ãîâîðèòè áåçïîñåðåäíüî
ïðî åêîíîì³÷íó íàóêó, òî á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ïîãîäæóºòüñÿ ç
äóìêîþ, ùî ¿¿ íà÷àëà ñë³ä øóêàòè â ïðàöÿõ äàâíüîãðåöüêèõ
ô³ëîñîô³â, çîêðåìà, Àð³ñòîòåëÿ (IV ñò. äî í.å.). Ñàìå â³í º îñíî-
âîïîëîæíèêîì â³äðàçó äâîõ êîíöåïö³é ïîíÿòòÿ âàðòîñò³: âèõî-
äÿ÷è ç âèòðàò ïðàö³ ³ íà ï³äñòàâ³ ñóá’ºêòèâíèõ îö³íîê êîðèñ-
íîñò³ òîâàðó (Àíèêèí, 1979, ñ. 21–22). Îáèäâà ö³ ï³äõîäè íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâ³ â ïèòàííÿõ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
Áàãàòñòâî ïðèðîäè – öÿ çâè÷íà ñüîãîäí³ ôðàçà (ÿêà ò³ëüêè â
íàø³ äí³ íàáóëà åêîíîì³÷íîãî íàïîâíåííÿ ó ôîðì³ âàðò³ñíî¿ îö³í-
êè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â) – áóëà âïåðøå ââåäåíà â íàóêîâèé îá³ã
ã³ãàíòîì ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè Õîìîþ Àêâ³íñüêèì
(1225–1274). Â³í ââàæàâ, ùî áàãàòñòâî ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïðèðîäíå
(íàïðèêëàä, ïëîäè çåìë³) ³ øòó÷íå (çîëîòî ³ ñð³áëî). Çåìåëüíà
ðåíòà º ì³ðîþ ïðèðîäíîãî áàãàòñòâà (Êîñòþê, 1997, ñ. 15).
«Òðóä º áàòüêîì áàãàòñòâà, à çåìëÿ – éîãî ìàòè».
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Âàæêî çíàéòè åêîíîì³÷íèé ï³äðó÷íèê, ÿêèé íå öèòóº öþ
ôðàçó Â³ëüÿìà Ïåòò³ (1623–1687). Íà æàëü, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ðîê³â öå çàëèøàëîñÿ ëèøå äåêîðàö³ºþ, áëèñê ÿêî¿ çàòüìàðþâàâ
ãåí³àëüí³ñòü â³äêðèòòÿ, çðîáëåíîãî â÷åíèì. Ñóòü éîãî ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ é ð³âíîïðàâíîñò³ ïðèðîäíèõ ³ òðóäîâèõ ôàêòîð³â ïðè ôîð-
ìóâàíí³ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿. Öå ñòàº çðîçóì³ëî, ÿêùî ïðî÷èòàòè
Â. Ïåòò³ á³ëüø óâàæíî.
Ç ïåðøîäæåðåëà
«Îö³íêó âñ³õ ïðåäìåò³â âàðòî áóëî á ïðèâåñòè äî äâîõ ïðèðîäíèõ çíàìåí-
íèê³â – çåìë³ ³ ïðàö³. Íàì ñë³ä áóëî á ãîâîðèòè: ö³íí³ñòü êîðàáëÿ àáî ñþð-
òóêà äîð³âíþº ö³ííîñò³ òàêî¿-òî ³ òàêî¿-òî ê³ëüêîñò³ çåìë³, òàêî¿-òî ³ òàêî¿-òî
ê³ëüêîñò³ ïðàö³, òîìó ùî ³ òå ³ ³íøå – ³ êîðàáåëü, ³ ñþðòóê – ñòâîðåí³
çåìëåþ ³ ëþäñüêîþ ïðàöåþ» (Ïåòòè, 1940, ñ. 165). Íà æàëü, ïðîáëåìà
åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â (çåìë³) ³ ð³âíîãî (íàð³âí³ ç ïðàöåþ)
¿õ óðàõóâàííÿ â åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ íå âèð³øåíà ³ äîòåïåð. Â³ä óñï³õó âèð³-
øåííÿ öüîãî çàâäàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü óñï³õ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó.
Êëàñè÷íà åêîíîì³÷íà øêîëà. Âèòðàòíîþ êîíöåïö³ºþ åêîíî-
ì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ñó÷àñíà åêîíîì³÷íà øêîëà
çîáîâ’ÿçàíà êëàñè÷í³é øêîë³, çàñíîâíèêàìè ÿêî¿ íàçèâàþòü
Àäàìà Ñì³òà (1723–1790) ³ Äàâèäà Ð³êàðäî (1772–1823). Ñàìå
öÿ øêîëà îá´ðóíòóâàëà êîíöåïö³þ òðóäîâî¿ òåîð³¿ âàðòîñò³, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÿêî¿ ì³íîâà âàðò³ñòü òîâàðó âèçíà÷àºòüñÿ âèòðàòàìè
éîãî âèðîáíèöòâà, òîáòî ðåíòîþ (ÿêó ïëàòÿòü çà çåìëþ), ïðèáóò-
êîì, çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ³ ö³íîþ ñèðîâèíè. «Çàðîá³òíà ïëàòà,
ïðèáóòîê ³ ðåíòà ñóòü òðè ïåðâèííèõ äæåðåëà ÿê óñÿêîãî äî-
õîäó, òàê ³ âñÿêî¿ ì³íîâî¿ âàðòîñò³» (Ñìèò, 1993). Ñàìå íà ôóí-
äàìåíò³ êëàñè÷íî¿ øêîëè âæå â íàø³ äí³ áóëà ðîçâèíóòà âèòðà-
òíà êîíöåïö³ÿ îö³íêè ïðèðîäíèõ áëàã, äóæå ïîïóëÿðíà â ñîö³à-
ë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Êëàñè÷íà øêîëà ñôîðìóëþâàëà òàêîæ ùå îäèí âåêòîð âàðò³ñíî¿ îö³íêè, ÿêèé
ìîæíà óñï³øíî çàñòîñîâóâàòè ñàìå äî ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ íà ÿêèé, íà
æàëü, ìàëî çâåðíóëè óâàãó íåîêëàñèêè. Öåé âåêòîð – ñòóï³íü äåô³öèòíîñò³.
«Òîâàðè, ÿêèì ïðèòàìàííà êîðèñí³ñòü, îòðèìóþòü ñâîþ ö³íîâó âàðò³ñòü ³ç
äâîõ äæåðåë: ñâîº¿ ð³äê³ñíîñò³ ³ ê³ëüêîñò³ ïðàö³, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ âèðîáíèöò-
âà» (Ðèêàðäî, 1993).
Ç êëàñè÷íîþ øêîëîþ ïîâ’ÿçàí³ òàêîæ Ê. Ìàðêñ ³ Ò. Ìàëü-
òóñ, ÿê³ íàëåæàòü äî íàéá³ëüø â³äîìèõ åêîíîì³ñò³â.
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Ç ïåðøîäæåðåëà
Ê. Ìàðêñà, íàïåâíå, ìîæíà íàçâàòè åêîíîì³ñòîì, ÿêîãî íàéá³ëüøå öèòóâàëè
â êðà¿íàõ êîëèøíüîãî ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó (ùî, âò³ì, ùå íå º ïîêàçíèêîì
ñòóïåíÿ éîãî äîñë³äæåíîñò³). Êîëèñü ãó÷íà ðèòîðèêà àïîëîãåòèêè «ºäèíî ïðà-
âèëüíîãî â÷åííÿ» çì³íèëàñÿ íà íå ìåíø ³íòåíñèâíó êàìïàí³þ ç ïðîòèëåæíèì
çíàêîì. Íà æàëü, ³ ïåðøå, ³ äðóãå ð³äêî ñïðèÿº óñâ³äîìëåííþ ³ñòèíè. Ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, íàéâàæëèâ³ø³ äóìêè â ïðàöÿõ Ìàðêñà ùå ìàþòü áóòè äîñë³äæåí³.
Íå âèêëþ÷åíî, ùî äåÿê³ ³äå¿, ùî íàðîäèëèñÿ, ìîæëèâî ³íòó¿òèâíî, â ìîìåíòè
ïðîçð³ííÿ ³ íàäîâãî âèïåðåäèëè ÷àñ, íå áóëè äî ê³íöÿ óñâ³äîìëåí³ ³ ñàìèì
àâòîðîì. Õ³áà ìàëà ÿêèéñü ñåíñ ó ÷àñè «îñíîâîïîëîæíèêà» òåçà ïðî «çàñî-
áè âèðîáíèöòâà ñóñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ»? Âîíà ñòàëà çðîçóì³ëîþ ëèøå
÷åðåç ñòî ðîê³â ç ïîÿâîþ ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè. Ò³ëüêè òàêèé çàñ³á âèðîá-
íèöòâà, ÿê ³íôîðìàö³ÿ, íåâ³äîìèé â ÷àñè ïåðøîãî ìàðêñèñòà, íàäàº ìîæëè-
â³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè éîãî îäíî÷àñíî íåñê³í÷åíí³é ê³ëüêîñò³ âèðîáíèê³â. Àáî
äî ÷îãî ì³ã ïðèâåñòè â Õ²Õ ñòîë³òò³ çàêëèê äî áåçêëàñîâîãî ñóñï³ëüñòâà?
Ï³ñëÿ 1917 ðîêó ñâ³ò çì³ã ó öüîìó ïåðåêîíàòèñÿ íàî÷íî. Ðàçîì ç òèì ïåðñïå-
êòèâà áåçêëàñîâîãî ñóñï³ëüñòâà ìîæëèâà ò³ëüêè â ìåæàõ êîíöåïö³¿ «êîñì³÷-
íîãî êîðàáëÿ Çåìëÿ» ³ çà ôîðìóâàííÿ îñíîâ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà.
ßêùî çàö³êàâëåíèé ÷èòà÷ çìîæå ïåðåáîðîòè «àëåðã³þ», ïîâ’ÿçàíó ç ³ì’ÿì
Ê. Ìàðêñà, â³í çíàéäå äóæå áàãàòî ñâ³æèõ äóìîê ñàìå ùîäî ïðîáëåìàòèêè
ñò³éêîãî ðîçâèòêó (Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ò. 3, ñ. 26–43; ò. 20, ñ. 384–496; ò.
23, ñ. 10, 515; ò. 25, ÷. 2, ñ. 337; ò. 32, ñ. 45; ò. 42, ñ. 92, 116–118).
 Òîìàñ Ðîáåðò Ìàëüòóñ (1766–1834) ñòàâ ïåðøèì åêîíîì³ñòîì âçàãàë³ ³
ïðåäñòàâíèêîì êëàñè÷íî¿ øêîëè, ó ïðàöÿõ ÿêîãî, çîêðåìà, ïðèðîäí³ îáìå-
æåííÿ ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê îäí³ ç îñíîâíèõ ôàêòîð³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Ìàëü-
òóñ âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî çà â³äñóòíîñò³ ïåðåøêîä íàñåëåííÿ çðîñòàº â
ãåîìåòðè÷í³é, à âèðîáíèöòâî ïàðàìåòð³â ñïîæèâàííÿ – â àðèôìåòè÷í³é ïðî-
ãðåñ³¿, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî êðèçè ïåðåíàñåëåííÿ ³, âèñëîâëþþ÷èñü ñó÷àñ-
íîþ ìîâîþ, ñîö³àëüíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ êðèç. Óñ³ âèñíîâêè îñíîâíî¿ ïðàö³ Ìàëü-
òóñà «Äîñâ³ä ïðî çàêîí íàðîäîíàñåëåííÿ» – íàñë³äîê ³ç öèõ ïðèïóùåíü.
 Ìàðêñ ïèñàâ ïðî ÇÀÑÎÁÈ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ
ÑÓÑÏ²ËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß çà 100 ðîê³â äî ïîÿâè
³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè.
 Ìàëüòóñ óïåðøå ïî÷àâ ðîçãëÿäàòè ÏÐÈÐÎÄÍ²
ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÿê ôàêòîð åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ó ë³òåðàòóð³ äîêëàäíî ïðîàíàë³çîâàíå çíà÷åííÿ òåîð³¿ Ìàëü-
òóñà ÿê ñâîºð³äíîãî çàñòåðåæåííÿ ëþäñòâó. Ìàëüòóñ ÿê ïðåäñòà-
âíèê êëàñè÷íî¿ øêîëè áà÷èâ øëÿõè âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ ñó-
ïåðå÷íîñòåé ó ïîøóêó ñòàíó åêîíîì³÷íî¿ ð³âíîâàãè. Ìàëüòóñ ÷à-
ñòî ñòâåðäæóâàâ, ùî â³í íå º ñóïðîòèâíèêîì ðîñòó íàñåëåííÿ:
«Âîðîãè, ç ÿêèìè ÿ áîðþñÿ, ñóòü ïîðîê ³ á³äí³ñòü. Çàðàäè îñëà-
áëåííÿ ä³é öèõ ñòðàøíèõ ñóïðîòèâíèê³â ÿ ïðîïîíóþ âñòàíîâè-
òè ì³æ íàñåëåííÿì ³ ïðîäîâîëüñòâîì òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ, ÿêå
íå âèêëèêàëî á áîðîòüáè ì³æ íèìè» (Ìàëüòóñ, 1993). (ßê íå
ïðîâåñòè ïàðàëåëü ç³ ñò³éêèì ðîçâèòêîì!)
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Çäîáóòêè íåîêëàñè÷íî¿ òà ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ øê³ë
Íåîêëàñè÷íà øêîëà, îñíîâîïîëîæíèêàìè ÿêî¿ áóëè Ó. Äæå-
âîíñ (1835–1882), Ì. Âàëüðàñ (1834–1910) ³ Ê. Ìåíãåð (1840–
1921) ó äàíèé ÷àñ äîì³íóº â çàõ³äí³é äóìö³. Ïðèíöèïîâ³ ïîçèö³¿
ö³º¿ øêîëè, ÿê³ â³äð³çíÿþòü ¿¿ â³ä ïîïåðåäíèê³â, ìîæíà ñôîðìó-
ëþâàòè òàêèì ÷èíîì:
 êîíöåíòðàö³ÿ íà ñïîæèâ÷³é âàðòîñò³ òîâàðó – ñàìå ïåðå-
âàãè ñïîæèâà÷³â âèçíà÷àþòü îáì³í íà ðèíêó (ó êëàñè÷í³é
øêîë³ âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì áóëè âèòðàòè ïðàö³ ó âèðîá-
íèêà);
 îáìåæåí³ñòü ðåñóðñ³â – ðåñóðñè º îáìåæåíèìè ³ â óìîâàõ
êîíêóðåíö³¿ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè;
óïåðøå äëÿ åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ îáìåæåí³ñòü ñòàº íå «åêçîòè-
êîþ», ÿê ó Ìàëüòóñà, à çâè÷àéíîþ, íîðìàëüíîþ óìîâîþ åêî-
íîì³÷íîãî æèòòÿ;
 ð³âíîâàãà – ó öåíòð³ òåîð³¿ – ïîâåä³íêà âèðîáíèêà, ÿêèé ìà-
êñèì³çóº ñâ³é ïðèáóòîê, ³ ñïîæèâà÷à, ÿêèé ìàêñèì³çóº ñâîþ
êîðèñí³ñòü â³ä ïðèäáàííÿ áëàã;
 íåîäíàêîâ³ñòü âàðò³ñíèõ îö³íîê ð³çíèõ îäèíèöü îäíîãî é òîãî
ñàìîãî òîâàðó – êîæíà ïîäàëüøà (ãðàíè÷íà/«ìàðæèíàëü-
íà») îäèíèöÿ òîâàðó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüî¿ âèòðàòà-
ìè ïðàö³ âèðîáíèêà ³ êîðèñí³ñòþ ó ñïîæèâà÷à (êëàñè÷íà
øêîëà ñïèðàëàñÿ íà ñåðåäí³ âàðò³ñí³ ïîêàçíèêè); ñàìå öå
â³äêðèòòÿ áóëî íàçâàíå «ìàðæèíàëüíîþ ðåâîëþö³ºþ»; íà-
â³òü ó ðàäÿíñüê³é íàóö³, ùî â ö³ëîìó ³ãíîðóâàëà «ìàðæèíà-
ëüí³ñòü» â åêîíîì³ö³, âîíà âèêîðèñòàíà â êîíöåïö³¿ çàìèêà-
þ÷èõ âèòðàò íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè.
Òàêèì ÷èíîì, ç äåÿêèì ñïðîùåííÿì ìîæíà ñêàçàòè, ùî
êëàñè÷íà òåîð³ÿ åêîíîì³÷íîãî íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó (çðîñòàí-
íÿ ïðèáóòêó íà êàï³òàë) áóëà çàì³íåíà êîíöåïö³ºþ çàãàëüíî¿
ð³âíîâàãè â åêîíîì³÷í³é ñòðóêòóð³.
Àíàë³çóþ÷è ïåðøîäæåðåëà
Ç ïîãëÿäó ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî îáóìîâëåíèõ íàïðÿìê³â åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿
íàäçâè÷àéíî âàæëèâî òå, ùî íåîêëàñèêè âèð³øèëè íèçêó òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü,
ÿê³ ï³äãîòóâàëè ´ðóíò äëÿ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 1990-õ. Îñ-
íîâí³ ç íèõ íàâåäåí³ íèæ÷å.
 Ïîÿâà ïîíÿòòÿ «ð³âíîâàãà» ñåðåä îñíîâíèõ ïðåäìåò³â âèâ÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿
òåîð³¿.
 Â³äêðèòòÿ Äæ.Á. Êëàðêîì çàêîíó ñïàäíî¿ ãðàíè÷íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³,
îêðåìèì âèïàäêîì ÿêî¿ º «çàêîí â³ääà÷³», àáî «çàêîí ñïàäíî¿ ðîäþ-
÷îñò³», À. Ìàðøàëëà. Â ³íòåðïðåòàö³¿ Äæ.Á. Êëàðêà, ÿêèé â³äêðèâ çàêîí,
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çà íåçì³ííî¿ êàï³òàëîîçáðîºíîñò³ çàâæäè ³ñíóº òàêèé îáñÿã âèðîáíèöòâà,
ïðè ïåðåâèùåíí³ ÿêîãî ãðàíè÷íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ïî÷èíàº çíèæóâàòè-
ñÿ ç êîæíèì çíîâó çàëó÷åíèì ïðàö³âíèêîì, ³ íàâïàêè, ïðè íåçì³íí³é ÷èñå-
ëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ ïðîäóê-
òèâíîñò³ ãðàíè÷íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ìîæå ï³äâèùóâàòèñÿ ò³ëüêè çàâäÿêè
ðîñòó êàï³òàëîîçáðîºíîñò³. Ôàêòè÷íî äàíå â³äêðèòòÿ ï³äãîòóâàëî ïëàöäàðì
äëÿ âêëþ÷åííÿ êîìïîíåíò³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó â òåîðåòè÷í³ ïà-
ðàäèãìè, ÿê³ îïèñóþòü ñï³ââ³äíîøåííÿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè (Êëàðê, 1992).
 Çì³íà ³íòåðïðåòàö³¿ êàï³òàëó, âêëþ÷åííÿ â öå ïîíÿòòÿ «ëþäñüêîãî êàï³-
òàëó» («çä³áíîñò³ ëþäèíè òàê ñàìî âàæëèâ³, ÿê çàñîáè âèðîáíèöòâà ³ áóäü-
ÿêèé ³íøèé âèä êàï³òàëó») äîçâîëèëà À. Ìàðøàëëó ñôîðìóëþâàòè çàêîí
çðîñòàþ÷î¿ â³ääà÷³: «Ó òîé ÷àñ ÿê ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàº ó âèðîáíèöòâ³ ïðèðî-
äà, âèÿâëÿº òåíäåíö³þ äî ñêîðî÷åííÿ â³ääà÷³, ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàº â íüîìó
ëþäèíà, âèÿâëÿº òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ â³ääà÷³. Çàêîí çðîñòàþ÷î¿ â³ä-
äà÷³: çá³ëüøåííÿ îáñÿãó âèòðàò êàï³òàëó ³ ïðàö³ çâè÷àéíî çóìîâëþº
âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ùî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü âè-
êîðèñòàííÿ ïðàö³ ³ êàï³òàëó» (Ìàðøàëë, 1993). Â³äêðèòòÿ öüîãî çàêîíó
íàäçâè÷àéíî âàæëèâå äëÿ ôîðìóâàííÿ íàïðÿì³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íî-
ñòåé ì³æ âèðîáíèöòâîì ³ ïðèðîäîþ.
 Ïîÿâà ïðèíöèïîâî íîâîãî ðîçä³ëó åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ (ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íî¿ äèíàì³êè), ÿêèé õàðàêòåðèçóº ïðîöåñè, ùî âïëèâàþòü íà áàãàòñ-
òâî ³ äîáðîáóò ëþäåé çà óìîâè, êîëè ñóñï³ëüñòâî çì³íþº ôîðìó ³ ñïîñî-
áè ä³ÿëüíîñò³ (Êëàðê, 1992). Ñåðåä îäíîãî ç ï’ÿòè âèä³â çì³í, ùî äåñòà-
á³ë³çóþòü åêîíîì³êó, Äæ.Á. Êëàðê íàçèâàº çá³ëüøåííÿ íàñåëåííÿ. Òà-
êèì ÷èíîì, åêîíîì³÷íà íàóêà ôîðìóº ïåðåäóìîâè äëÿ âðàõóâàííÿ ïðè-
éäåøí³õ çì³í, ÿê³ âèêëèêàí³ ïîðÿä ç ³íøèì ³ åêîëîã³÷íèìè ïðè÷èíàìè. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº íàñë³äîê òàê çâàíîãî «ïðèíöèïó Ïà-
ðåòî»: êîëè åêîíîì³êà äîñÿãàº îïòèìóìó Ïàðåòî (ñòàí, ïðè ÿêîìó
ïîë³ïøèòè ñòàíîâèùå áóäü-êîãî ç ó÷àñíèê³â îáì³íó íåìîæëèâî áåç
òîãî, ùîá íå ïîã³ðøèòè ñòàíó õî÷à á îäíîãî ç ³íøèõ), òî ïîäàëüøå
ïîë³ïøåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç âàæëèâèõ ïîêàçíèê³â ìîæëèâå ò³ëüêè âíàñë³-
äîê ãëèáîêîãî ñòðóêòóðíîãî çðóøåííÿ (Pareto, 1971)… Ìèìîâîë³ õî-
÷åòüñÿ äîäàòè: «Àëå íå çà ðàõóíîê åêñïðîïð³àö³¿, çà ïðèíöèïîì:  «ãðà-
áóé íàãðàáîâàíå!».
 Âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó ö³ëåé ðîçâèòêó åêîíîì³êè ðàçîì ³ç òðàäèö³éíèìè
åêîíîì³÷íèìè êîìïîíåíòàìè (äîõ³ä, ïðèáóòîê) íèçêè ñîö³àëüíèõ ö³ííî-
ñòåé (â³ëüíèé ÷àñ, óìîâè ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó, ìîæëèâîñò³ òâîð÷îãî ðîçâèò-
êó òà ³í.). Çîêðåìà, À. Ìàðøàëë ïðîçîðëèâî ïîâ’ÿçóâàâ çá³ëüøåííÿ çíà-
÷åííÿ â³ëüíîãî ÷àñó ³ç çðîñòàííÿì òåìï³â çì³í ó íàâêîëèøíüîìó ñâ³ò³ ³
ï³äâèùåííÿì ðîë³ òâîð÷î¿ ïðàö³. ßê òðè æèòòºâî íåîáõ³äí³ ðå÷³ äëÿ ïîâíî¿
â³ääà÷³ â ïðàö³ â³í íàçâàâ «ñâîáîäó, íàä³þ ³ çì³íè» (Ìàðøàëë, 1993).
Çíà÷åííÿ öèõ ôàêòîð³â ñòàíå çðîçóì³ëèì ï³ñëÿ 70-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ó çâ’ÿç-
êó ç êîíöåïö³ºþ ïåðåõîäó â³ä «êîâáîéñüêî¿ åêîíîì³êè» äî «åêîíîì³êè
êîñìîíàâò³â» ³ íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, ïîâ’ÿ-
çàíî¿ ç ðîçâèòêîì ïîíÿòòÿ «ÿê³ñòü æèòòÿ».
 Ïîñòàâëåíî ïðîáëåìó äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ øëÿõîì ïå-
ðåðîçïîä³ëó äîõîä³â ó ñóñï³ëüñòâ³. Çîêðåìà, Àðòóð Ï³ãó («Åêîíîì³÷íà
òåîð³ÿ äîáðîáóòó», 1924) ïðîïîíóâàâ äåðæàâ³ ñêîðåãóâàòè íåäîñêî-
íàë³ñòü ðèíêîâîãî ìåõàí³çìó (íàïðèêëàä, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðîçäóâàí-
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íÿ ö³í ìîíîïîë³ÿìè) øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â (ïîäàòêîâèõ âàæåë³â, ñóáñèä³é, êðåäèòíèõ ìåõàí³çì³â, ïëàòå-
æ³â, ³í.) (Pigou, 1997). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîä³áíó ìåòó ïåðåðîçïîä³ëó
äîõîä³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ çàäîâãî äî Ï³ãó ñòàâèâ Ê.
Ìàðêñ ³ éîãî ïîñë³äîâíèêè, àëå çàñîáè äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè çíàõîäèëèñÿ àæ
í³ÿê íå åêîíîì³÷í³. Îáèäâà ö³ äîñÿãíåííÿ «íåîêëàñèöèçìó» – ÿê ìåòà, òàê
³ çàñ³á – áóäóòü íàëåæíèì ÷èíîì îö³íåí³ åêîëîãàìè ó 80– 90-ò³ ðîêè ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ. Åêîëîãî-åêîíîì³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é áóäå âçÿòèé íà îçáðîºííÿ
â á³ëüøîñò³ êðà¿í. Äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ñòîñîâíî ïðè-
ðîäíèõ áëàã ñòàíå îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Íåîêëàñèêè âïåðøå îðãàí³÷íî âêëþ÷èëè â åêîíîì³÷íó
òåîð³þ ÎÁÌÅÆÅÍÍß, Ð²ÂÍÎÂÀÃÓ, ÂÈÃÎÄÓ
ÑÏÎÆÈÂÀ×À, ÇÌ²ÍÈ ³ ÑÂÎÁÎÄÓ.
Çà âèíÿòêîì îêðåìèõ ôðàãìåíò³â, åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè íå áóëè
ñïðèéíÿò³ íåîêëàñèêàìè òîãî ïåð³îäó. Íå áóäó÷è ãàðìîí³÷íîþ
ñêëàäîâîþ åêîíîì³÷íî¿ ìîäåë³, åêîëîã³÷íà êîìïîíåíòà íàâ³òü
«çàâàæàëà» ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ö³ëåé, ïåðåäáà÷åíèõ òåîð³ºþ.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ç ïîãëÿäó íåîêëàñè÷íî¿ åêîíîì³êè, çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ º íàäçâè-
÷àéíî ïîçèòèâíèì ôàêòîðîì, òîìó ùî çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³ ïðè-
çâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ïîïèòó, ðîñòó åêîíîì³êè âíàñë³äîê çðîñòàííÿ ÂÍÏ íà
äóøó íàñåëåííÿ. ²íàêøå êàæó÷è, ÷èì á³ëüøå ëþäåé – òèì á³ëüøå ñïîæèâàí-
íÿ, à îòæå, âèðîáíèöòâî. Ïðîöåñè ïåðåíàñåëåííÿ, âèñíàæåííÿ ´ðóíò³â òà
³íø³ ïîâ’ÿçàí³ ç ðîñòîì íàñåëåííÿ åêîëîã³÷í³ åôåêòè âèïàäàþòü ç òåîð³¿, äî-
âîäÿòü î÷åâèäí³ñòü ¿¿ îáìåæåíîñò³ âèêîðèñòàííÿì ó êîðîòêîñòðîêîâèõ ìîäåëÿõ.
Ðàçîì ç òèì, ââàæàþ÷è íåîáõ³äíèì çáåðåæåííÿ ðèíêó ÿê
ãîëîâíîãî ðåãóëþþ÷îãî ìåõàí³çìó â ñóñï³ëüñòâ³, íåîêëàñèêè
âèð³øèëè íàéâàæëèâ³ø³ òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ, ùî ï³äãîòóâàëè
´ðóíò äëÿ ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ íàïðÿìê³â åêîíî-
ì³÷íî¿ íàóêè.
²íñòèòóö³îíàë³çì. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ íà ïðîòèâàãó ïî-
ñèëåííþ ìîíîïîë³ñòè÷íèõ òåíäåíö³é âèíèê íîâèé íàïðÿìîê åêî-
íîì³÷íî¿ äóìêè, ÿêèé ä³ñòàâ íàçâó ³íñòèòóö³îíàë³çìó, ùî ìîæ-
íà ðîçö³íþâàòè ÿê ñâîºð³äíó àëüòåðíàòèâó íåîêëàñèöèçìó. ßêùî
íåîêëàñèêè âèõîäÿòü ç òåçè ïðî äîñêîíàë³ñòü ðèíêîâîãî ìåõàí³-
çìó ³ ñàìîðåãóëÿö³¿ åêîíîì³êè (ùî ó ñâîþ ÷åðãó áàçóºòüñÿ íà
ïð³îðèòåò³ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â), òî ³íñòèòóö³îíàë³çì ðóø³é-
íîþ ñèëîþ åêîíîì³êè ïîðÿä ç ìàòåð³àëüíèìè ñòèìóëàìè
ââàæàº òàêîæ äóõîâí³, ìîðàëüí³, ïðàâîâ³ òà ³íø³ ôàêòîðè (ïðè
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öüîìó ð³çí³ ³íòåðåñè íå ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïåðâèíí³ ³ âòîðèíí³ ³ íå
ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ îäèí îäíîìó).
Àíàë³çóþ÷è ïåðøîäæåðåëà
Ïðåäñòàâíèêè ³íñòèòóö³îíàë³çìó çðîáèëè ñâ³é âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ ïåðåäó-
ìîâ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Îñíîâí³ ç íèõ ñôîðìóëüîâàí³ íèæ÷å.
 Ïîÿâà â ñèñòåì³ ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³ homo economicus – «åêîíîì³÷íî¿ ëþ-
äèíè» (âèçíà÷åííÿ àìåðèêàíñüêîãî åêîíîì³ñòà Òîðñòåíà Âåáëåíà â
«Òåîð³¿ äîçâ³ëüíîãî êëàñó», 1899 ð.) (Âåáëåí, 1984) ö³ëîãî êîìïëåêñó
íååêîíîì³÷íèõ ôàêòîð³â (òðàäèö³¿, ìîðàëüí³ íîðìè, ïðàãíåííÿ äî ïðå-
ñòèæó, ³í.). Ñàìå â ñèëó öèõ íååêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â çíà÷íà ðîëü ó ðåãó-
ëþâàíí³ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàëåæèòü ³íñòèòóòàì, ùî çä³éñíþþòü âïëèâ
íà ïîâåä³íêó ëþäèíè: äåðæàâà, ðîäèíà, ìîðàëüí³ ³ ïðàâîâ³ íîðìè. Öÿ
òåçà íàëåæíèì ÷èíîì îö³íåíà ñó÷àñíèìè «çåëåíèìè» ³íñòèòóòàìè: ïàðò³-
ÿìè, àñîö³àö³ÿìè ³ íàâ³òü ðåë³ã³éíèìè óãðóïîâàííÿìè.
 Âèêîðèñòàííÿ óãîä ÿê çàñîá³â âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â ì³æ ð³çíèìè åêî-
íîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè ³ óêëàäàííÿ óãîä. Ïðè÷îìó, íà äóìêó Äæîíà
Êîììîíñà («²íñòèòóö³îíàëüíà åêîíîì³êà», 1924 ð.), ó÷àñíèêàìè äîìîâ-
ëåíîñòåé âñå ÷àñò³øå áóäóòü âèñòóïàòè ïðîôñï³ëêè ³ ñîþçè ï³äïðèºìö³â.
Êð³ì òîãî, äåðæàâà ïîâèííà âèñòóïàòè íå ò³ëüêè ÿê àðá³òð, àëå ³ ÿê ñèëà,
ùî çìóøóº âèêîíóâàòè ïðèéíÿò³ çà äîãîâîðîì çîáîâ’ÿçàííÿ. Ö³ ïîëî-
æåííÿ º íåîáõ³äíèìè â íàø³ äí³, êîëè óãîäè ñòàëè îäí³ºþ ç îñíîâíèõ
ôîðì âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ êîíôë³êò³â ÿê íà ì³æíàðîäíîìó, òàê ³ íà
âíóòð³øíüîíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ (Commons, 1931).
 Îá´ðóíòóâàííÿ Ð. Ìàðð³ñîì (Marris R. The Economic Theory of «Managerial
Capitalism», N. Y., 1964) çì³íè îñíîâíî¿ ìåòè óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð
êîðïîðàö³é. Ó÷åíèé äîâîäèòü, ùî ãîëîâíèì äëÿ íèõ º íå ìàêñèì³çàö³ÿ
ïðèáóòêó, à «ñò³éêèé òåìï çðîñòàííÿ», ñïðÿìîâàíèé íàñàìïåðåä íà çá³ëü-
øåííÿ àêòèâ³â. Íà äóìêó Ð. Ìàðð³ñà, ìîòèâè êåð³âíèê³â âïëèâàþòü íà
ïîâåä³íêó ô³ðìè ùå á³ëüøå, í³æ õàðàêòåð ðèíêó (Áåëë, 1999, ñ. 126).
 Âêëþ÷åííÿ äîâãîñòðîêîâèõ ïëàí³â ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ìàêðîåêîíîì³÷-
íîãî ðåãóëþâàííÿ â ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè.
Óñêëàäíåííÿ é óêðóïíåííÿ âèðîáíèöòâà, íà äóìêó Äæîíà Êåííåòà Ãåëá-
ðåéòà («Íîâå ³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî», 1961), ñïðèÿº ðîçâèòêó äîâãî-
ñòðîêîâîãî ïëàíóâàííÿ. Ïîâåä³íêà ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè óñå á³ëü-
øå âèçíà÷àºòüñÿ âåëèêèìè êîðïîðàö³ÿìè, ÿê³ âèïóñêàþòü ñêëàäíó òåõí³êó:
àâòîìîá³ë³, ë³òàêè, ñèñòåìè çâ’ÿçêó, çàñîáè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿. Ò³ëüêè íà
îñíîâ³ ÷³òêîãî äîâãîñòðîêîâîãî ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ìîæíà çàçäàëåã³äü
óêëàäàòè êîíòðàêòè íà íàóêîâ³ ³ êîíñòðóêòèâí³ ðîçðîáêè, ïîñòà÷àííÿ ñèðî-
âèíè ³ êîìïëåêòóþ÷èõ. Ïîä³áíèé ï³äõ³ä çàêëàâ îñíîâó åêîëîã³÷íî îð³ºíòî-
âàíîãî ïëàíóâàííÿ, ÿêå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïèðàëîñÿ íà ðîçðîáêó ïðîãíîç³â ³
ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (Galbraith, 1967).
 Ôîðìóâàííÿ ã³ïîòåçè ïðî ïåðåõ³ä ôóíêö³¿ êîîðäèíàö³¿ åêîíîì³÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì äî ³íòåëåêòóàëüíîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîøàðêó, òàê çâàíî¿
«òåõíîñòðóêòóðè», äî ÿêî¿ íàëåæàòü ó÷åí³, ôàõ³âö³ ç òåõíîëîã³é, óïðàâ-
ë³íö³, ô³íàíñèñòè òà ³í. Ó âæå çãàäàí³é ðîáîò³ Ãåëáðåéò âèñëîâèâ äóìêó,
ùî âëàäà çàâæäè ïåðåõîäèòü äî òîãî ôàêòîðà âèðîáíèöòâà, ÿêèé
íàéìåíø äîñòóïíèé ³ ÿêèé íàéñêëàäí³øå çàì³íèòè. Ñïî÷àòêó öå áóëè
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ïðèðîäí³ ôàêòîðè (íàïðèêëàä, çåìëÿ, íàäðà), ïîò³ì êàï³òàë, à òåïåð «öå
ñóêóïí³ñòü ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ð³çíîìàí³òí³ òåõí³÷í³ çíàííÿ, äîñâ³ä, çä³á-
íîñò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ ñó÷àñíî¿ ïðîìèñëîâî¿ òåõíîëîã³¿ ³ ïëàíóâàí-
íÿ» (òàì ñàìî). ²íàêøå êàæó÷è, éäåòüñÿ ïðî ³íôîðìàö³þ. Öþ ³äåþ
ëþäñòâî ìàº ùå íàëåæíèì ÷èíîì îö³íèòè â ìàéáóòíüîìó, êîëè çäàòí³ñòü
³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó ëþäñòâà çàïîá³ãòè åêîëîã³÷í³é êàòàñòðîô³
íàáóäå æèòòºâî âàæëèâî¿ ö³ííîñò³ (Òàì ñàìî).
²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ÑÒÈ óñâ³äîìèëè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ²
ÔÀÊÒÎÐÈ ÿê àêòèâíó êîìïîíåíòó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ô³çèêî-á³îëîã³÷í³ ï³äõîäè â åêîíîì³ö³
Ó çâ’ÿçêó ç ôîðìóâàííÿì ö³ëåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó íîâîãî çâó-
÷àííÿ íàáóëè ïðàö³ â÷åíèõ, ïîâ’ÿçàí³ ç îá´ðóíòóâàííÿì îïòè-
ìàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ âèðîáíè÷èõ ñòðóêòóð íà
åêîñèñòåìè, ÿêå á â³äïîâ³äàëî íåñó÷³é çäàòíîñò³ àáî ºìíîñò³ îñòàí-
í³õ. Ïðàö³ öüîãî õàðàêòåðó ìàþòü âåëèêó ³ñòîð³þ (ÿêîþñü ì³-
ðîþ äî íèõ ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ âæå çãàäàí³ ïðàö³ Ìàëüòóñà).
Ìîæëèâî, ðîëü ïîä³áíèõ äîñë³äæåíü çðîñòàòèìå â ì³ðó çàãîñò-
ðåííÿ ïðîáëåìè âèæèâàíííÿ çåìëÿí ó ìàéáóòíüîìó. Ó ò³ñíîìó
çâ’ÿçêó ç ô³çèêî-á³îëîã³÷íîþ åêîíîì³êîþ çíàõîäÿòüñÿ ðîáîòè
óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî Ñ. Ïîäîëèíñüêîãî (1850–1891) (íàïðèêëàä,
ìîíîãðàô³ÿ «Ïðàöÿ ëþäèíè ³ ¿¿ â³äíîøåííÿ äî ðîçïîä³ëó åíåð-
ã³¿», 1880), ÿêèé âèâ÷àâ åíåðãåòè÷í³ ïîòîêè â ñ³ëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâ³. Ïîºäíàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ³ òðóäîâî¿ òåîð³¿ âàðòîñò³ áóëî
âàãîìèì âíåñêîì Ïîäîëèíñüêîãî â ðîçâèòîê çíàíü.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ïîäîëèíñüêèé ïîêàçàâ, ùî ïðàöÿ ìîæå çá³ëüøèòè àêóìóëþâàííÿ åíåðã³¿ íà
Çåìë³, òîáòî âðàõóâàííÿ åíåðã³¿ â ïðàö³ äàëî íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ òðóäî-
âî¿ òåîð³¿ âàðòîñò³. Ïîäîëèíñüêèé âèçíà÷èâ, ùî ëþäèíà ìàº çäàòí³ñòü ïåðåâî-
äèòè â ìóñêóëüíó ðîáîòó 20% åíåðã³¿, îòðèìàíî¿ íåþ ç ¿æ³, òîáòî ÊÊÄ ëþäè-
íè á³ëüøå, í³æ ïàðîâî¿ ìàøèíè. Òàêèì ÷èíîì, Ïîäîëèíñüêèé äîâ³â ìîæëè-
â³ñòü âèçíà÷èòè íåîáõ³äí³ ì³í³ìàëüí³ óìîâè äëÿ âèæèâàííÿ ëþäèíè íà Çåìë³ çà
äîïîìîãîþ àíàë³çó åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â ³ ï³äâèùåííÿ ÊÊÄ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿. Çà Ïîäîëèíñüêèì, ìåòà òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ – çá³ëüøèòè àêóìóëþ-
âàííÿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ íà Çåìë³, à íå ïðîñòî òðàíñôîðìóâàòè â ðîáîòó âæå
àêóìóëüîâàíó (çàîùàäæåíó) íà Çåìë³ åíåðã³þ (ÿê ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ,
íàïðèêëàä, åíåðã³¿ âóã³ëëÿ, ÷àñòèíà ÿêî¿ íåìèíó÷å ðîçñ³þºòüñÿ â ïðîñòîð³).
Çîêðåìà, Ïîäîëèíñüêèé âèçíà÷èâ «ïðàöþ ÿê òàêó âèòðàòó ìóñêóëüíî¿ ñèëè
ëþäèíè àáî âèêîðèñòàíèõ ëþäèíîþ òâàðèí ³ ìàøèí, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º çá³ëü-
øåííÿ åíåðã³¿ Ñîíöÿ, ùî àêóìóëþºòüñÿ íà Çåìë³» (Ïîäîëèíñüêèé, 2000).
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Çá³ëüøåííÿ Â²ËÜÍÎ¯ ÅÍÅÐÃ²¯ íà Çåìë³ – ïðèçíà÷åííÿ
ëþäñòâà.
Ó ôîðìóâàíí³ ñó÷àñíî¿ êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó çíà÷-
íîþ º ðîëü íàóêîâî¿ ñïàäùèíè ³íøîãî óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî
Â.². Âåðíàäñüêîãî (1863–1945) (Âåðíàäñêèé, 1975, 1977).
Ç ïåðøîäæåðåëà
Âåðíàäñüêîìó íàëåæàòü äóìêè ïðî ãåîëîã³÷íó ðîëü æèâî¿ ðå÷îâèíè ³ ëþäñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åâîëþö³¿ Çåìë³ âíàñë³äîê çá³ëüøåííÿ àêòèâíî¿ åíåðã³¿, ÿêà
íàêîïè÷óºòüñÿ á³îñôåðîþ: «Ëþäñòâî â ö³ëîìó ñòàº ïîòóæíîþ ãåîëîã³÷-
íîþ ñèëîþ...».
Ó êîíöåïö³¿ «íîîñôåðíîãî ðîçâèòêó» Âåðíàäñüêèì ôàêòè÷íî áóëî âè-
çíà÷åíå çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäñòâà
çà ïåðåáóäîâó «á³îñôåðè â ³íòåðåñàõ â³ëüíî ìèñëÿ÷îãî ëþäñòâà ÿê ºäè-
íîãî ö³ëîãî» («Íåñêîëüêî ñëîâ î íîîñôåðå», 1944).
Âåëèêèì ó÷åíèì ñôîðìóëüîâàíà ³ ãîëîâíà óìîâà çàáåçïå÷åííÿ «íîîñôåð-
íîãî ðîçâèòêó», ÿêà ùå íå äî ê³íöÿ óñâ³äîìëåíà ñó÷àñíîþ íàóêîþ, – çàáåçïå-
÷åííÿ «àâòîòðîôíîñò³ ëþäñòâà». Öå îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü ëþäèíè ñàìîñò³éíî
âèðîáëÿòè âñ³ æèòòºâî íåîáõ³äí³ ¿é ðåñóðñè (âêëþ÷àþ÷è ¿æó), ñèíòåçóþ÷è ç
íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè òà âèêîðèñòîâóþ÷è åíåðã³þ ñîíöÿ àáî
åíåðã³þ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é (ñòàòòÿ «Àâòîòðîôíîñòü ÷åëîâå÷åñòâà», 1925).
Ó 1970-ò³ ðîêè øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâàþòü ïðàö³ Ãîâà-
ðäà ³ Åë³çàáåò Îäóì ïðî åíåðãåòè÷íó êîíöåïö³þ âèð³øåííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé (íàïðèêëàä, Å. Îäóì «Ñòðàòåã³ÿ åêîñè-
ñòåìíîãî ðîçâèòêó», Odum, 1976; Îäóì è äð., 1978).
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ó ðîáîòàõ Ã. ³ Å. Îäóì öüîãî ïåð³îäó âèêëàäàºòüñÿ åêîíîì³÷íà ñóòí³ñòü
åíåðãåòè÷íèõ ïðîöåñ³â, ïðèíöèï³â ðîçâèòêó, îö³íþºòüñÿ ðîëü ³ âïëèâ åíåðã³¿
íà æèòòÿ ëþäñòâà, íà ñòàí ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ó÷åí³ ùå â ñåðåäèí³
1970-õ ðîê³â ñôîðìóëþâàëè êîíöåïö³þ ñò³éêî¿ åêîíîì³êè: «Ñò³éêîìó ñòàíó
åêîíîì³êè ïðèòàìàíí³ ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè – ñêîðî÷åííÿ ðîáî-
÷îãî ÷àñó, ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ ³ íàäàííÿ ëþäèí³ âñ³õ ìîæëèâîñòåé äëÿ â³ä-
íîâëåííÿ ñâî¿õ ñèë».
Ó 1996 ðîö³ âèéøëà íîâà ðîáîòà Ãåíð³ Îäóìà «Åêîëîã³÷íèé îáë³ê: åíåð-
ã³ÿ ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ãàëóç³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà». Äîñë³äæóþ÷è
íîâó õàðàêòåðèñòèêó – «åìåðã³þ» (ïèøåòüñÿ ÷åðåç áóêâó «ì» ³ ñèìâîë³çóº
«åíåðãåòè÷íó ïàì’ÿòü» – energy memory), ìàòåð³àë³çîâàíó ó âèðîáíè÷èõ òî-
âàðàõ åíåðã³þ, – ó÷åíèé àíàë³çóº òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè â åêîëîã³÷íèõ
ñèñòåìàõ (Odum, 1996).
Îäíèì ³ç ïåðøèõ, õòî çâåðíóâ óâàãó íà ïðîáëåìó çì³íè åêî-
íîì³÷íî¿ ïàðàäèãìè ç ìåòîþ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè
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âèæèâàííÿ ëþäñòâà, íàïåâíå, ìîæíà ââàæàòè àìåðèêàíñüêîãî
åêîíîì³ñòà Êåííåòà Áîóëä³íãà. Ó 1972 ðîö³, çà 20 ðîê³â äî êîí-
ôåðåíö³¿ â Ð³î, â³í îïóáë³êóâàâ ñòàòòþ «Åêîíîì³êà ìàéáóòíüî-
ãî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ Çåìëÿ» (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ðîáîòó ïåðå-
êëàäåíî â 1977) (Áîóëäèíã, 1977). Çàâäàííÿ, ÿêå áóëî ñôîðìó-
ëüîâàíå Áîóëä³íãîì, ïîëÿãàº â ïåðåõîä³ â³ä «êîâáîéñüêî¿ åêîíî-
ì³êè» äî «åêîíîì³êè êîñìîíàâò³â».
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ê. Áîóëä³íã õàðàêòåðèçóâàâ íàçð³âàþ÷ó ÿê³ñíó çì³íó âèðîáíèöòâà ÿê ïåðåõ³ä â³ä
åêîíîì³êè, ùî ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïîì â³äêðèòî¿ ñèñòåìè, äî åêîíîì³êè, ÿêà
ïðàöþº â ðåæèì³ çàìêíåíî¿ ñèñòåìè, àáî, ÿê ¿¿ íàçèâàº àâòîð, «åêîíîì³êè
êîñìîíàâò³â». Â³äêðèòà ñèñòåìà ìàº íåîáìåæåí³ çàïàñè ñèðîâèíè ³ «ðåçåðâó-
àðè â³äõîä³â», ÿê³ çäàòí³ ïðèéìàòè â³äõîäè â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. Öåé òèï
åêîíîì³êè àâòîð íàçèâàº «êîâáîéñüêèì», òîìó ùî ñàìå öå ñëîâî àñîö³þºòü-
ñÿ ç áåçêðà¿ìè ð³âíèíàìè, áåçðîçñóäíèì ³ ñïîæèâàöüêèì ñïîñîáîì æèòòÿ.
Â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â», ïîä³áíî äî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ, «óñ³ äæå-
ðåëà ³ ðåçåðâóàðè ìàþòü ïåâí³ ìåæ³ ÿê íà âõîä³ (âèõ³äí³ ðåñóðñè), òàê ³ íà
âèõîä³ (óòèë³çàö³ÿ â³äõîä³â)». Îñíîâíèé ïîêàçíèê óñï³õó â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè –
¿¿ ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü, òîáòî îáñÿã ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî¿ ìàñè òîâàð³â,
ÿê³ âîíà ïåðåâîäèòü ç ðåñóðñ³â ó â³äõîäè. Ïðèáëèçíà ì³ðà ïðîïóñêíî¿ çäàò-
íîñò³ – âàëîâèé íàö³îíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ).
Íà â³äì³íó â³ä â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè «â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â» ïðîïóñêíó
çäàòí³ñòü â æîäíîìó ðàç³ íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïîçèòèâíèé ôàêòîð, ³
âàðòî áóëî á ïðàãíóòè ñêîð³øå äî ¿¿ ñêîðî÷åííÿ, í³æ äî ¿¿ çá³ëüøåííÿ.
Îñíîâíîþ îö³íêîþ óñï³õó åêîíîì³êè áóäå íå âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ, à
ïðèðîäà, òîáòî âåëè÷èíà, ÿê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü çàãàëüíîãî îñíîâíîãî ôîí-
äó, ÿêèé âêëþ÷àº ô³çè÷íèé ³ ìîðàëüíèé ñòàí ëþäèíè, ùî º ÷àñòèíîþ
ñèñòåìè» (Áîóëäèíã, 1977).
Ïåðåõ³ä â³ä ÊÎÂÁÎÉÑÜÊÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ äî ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ²Â – îäíà ç ïåðåäóìîâ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Çà ð³ê äî çãàäàíî¿ ñòàòò³ Áîóëä³íãà âèéøëà ðîáîòà Ãåîðãåæó-
Ðîåäæåíà (Georgescu-Roegen, 1971), ÿêà ðîçâèâàº êîíöåïö³¿ ³íòå-
ãðàö³¿ ïðèðîäíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ íàóê â îá´ðóíòóâàíí³ íàïðÿìê³â
ðîçâèòêó. Çîêðåìà, àâòîð çàïðîïîíóâàâ çàñòîñóâàòè çàêîíè ô³-
çèêè äî åêîíîì³êè ÷åðåç á³îô³çè÷í³ îáìåæåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ï³çí³øå äàíèé ï³äõ³ä áóâ ïîøèðåíèé ³ íà åòè÷í³ îáìå-
æåííÿ: ñïðàâåäëèâ³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü ó â³ä-
íîñèíàõ ì³æ ìåøêàíöÿìè ð³çíèõ ðåã³îí³â ïëàíåòè.
Ñåðåä ó÷åíèõ, âíåñîê ÿêèõ ó ðîçâèòîê çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì
ñë³ä ðîçãëÿíóòè, íå ìîæíà íå çãàäàòè ³ì’ÿ âèäàòíîãî ðîñ³éñüêî-
ãî â÷åíîãî-åíöèêëîïåäèñòà ðàäÿíñüêî¿ åïîõè Ì.Ô. Ðåéìåðñà.
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Ç ïåðøîäæåðåëà
Ñâîºð³äíèì çàïåðå÷åííÿì ïðèõèëüíèêàì «íåîáìåæåíîãî ïðîãðåñó» çà ðà-
õóíîê âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ º ø³ñòü åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü («ïîðîã³â») Ðåé-
ìåðñà, òðè ç ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç âïëèâîì íà åíåðãåòèêó Çåìë³ (Ðåéìåðñ, 1990)
(äîêëàäí³øå äèâ. ó íàñòóïíîìó ðîçä³ë³).
Îñíîâíèé íàóêîâèé âíåñîê Ì. Ðåéìåðñà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
â³í ïîâ’ÿçàâ ó ºäèíó åêîëîã³÷íó ñèñòåìó ïðèðîäó, ñóñï³ëüñòâî
òà åêîíîì³êó. Ó ö³é ñèñòåì³ áóäü-ÿêèé êîìïîíåíò ïðèðîäíîãî
ñâ³òó (çà Ðåéìåðñîì, «³íòåãðàëüíîãî ðåñóðñó») ñòàº ³ñòîòíèì
êîìïîíåíòîì åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. ² íàâïàêè, åêîíîì³êà ïåðå-
òâîðþºòüñÿ ç íàäñèñòåìè â ëàíêó çàìêíóòîãî ³íòåãðàëüíîãî ñå-
ðåäîâèùà. Ç ö³ºþ ìåòîþ â 1970–1980-ò³ ðîêè Ðåéìåðñ ñèñòåìà-
òèçóâàâ 240 ã³ïîòåç, çàêîí³â, ïðàâèë, ïðèíöèï³â, çðîáèâ ìàéæå
250 óçàãàëüíåíü (Ðåéìåðñ, 1994). Îäíàê ãîëîâíå â³äêðèòòÿ ó÷å-
íîãî ëþäñòâî, íàïåâíî, ìàº îö³íèòè â ìàéáóòíüîìó. Îñíîâíèé
ïðèðîäíèé ðåñóðñ – ³íôîðìàö³ÿ. Ñàìå âîíà âèçíà÷àº øâèäê³ñòü
³ øëÿõè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà.
Çà Ðåéìåðñîì, «³íôîðìàö³ÿ – îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â ³ îäíî÷àñíî ñóñï³ëüíèõ íàäáàíü, îñê³ëüêè âåñü ðîç-
âèòîê ëþäñòâà – ðåçóëüòàò îñâîºííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿,
ÿêó îäåðæóº ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ íàêîïè÷óº ñóñï³ëü-
ñòâî» (Ðåéìåðñ, 1980).
Ñâîºð³äíîþ ïðîãðàìîþ äëÿ ëþäñòâà º ñôîðìóëüîâàí³ Ðåéìåð-
ñîì åòàïè çì³íè ñï³ââ³äíîøåíü ì³æ åêîíîì³÷íèìè òà åêîëîã³÷-
íèìè ö³ëÿìè:
Åêîíîì³÷í³ ö³ë³ áåç åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü;
åêîíîì³÷í³ ö³ë³ ç åêîëîã³÷íèìè îáìåæåííÿìè;
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ ç åêîíîì³÷íèìè îáìåæåííÿìè;
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ áåç åêîíîì³÷íèõ îáìåæåíü.
ßêèé ³ç øëÿõ³â ðîçâèòêó åêîíîì³êè â³äïîâ³äàº äàí³é ôîð-
ìóë³ – ëþäñòâî äàñòü â³äïîâ³äü ó ìàéáóòíüîìó.
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Çàêîíîì³ðíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó òà âçàºìîä³¿
ì³æ îðãàí³çìîì ³ ñåðåäîâèùåì
Âèâ÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé âçàºìîä³¿ ì³æ îðãàí³çìîì ³ ñåðåäîâè-
ùåì ïîêëàëî ïî÷àòîê íîâî¿ íàóêè – åêîëîã³¿, ÿêà çàðîäèëàñÿ â
ãëèáèíàõ á³îëîã³¿. Ùîá ï³ä³éòè äî îñìèñëåííÿ çàçíà÷åíèõ çàêî-
íîì³ðíîñòåé, òðåáà çðîçóì³òè ê³ëüêà áàçîâèõ ìîìåíò³â. Ðîçãëÿ-
íåìî ¿õ çà äîïîìîãîþ ñõåìè (ðèñ. 15.1).
1. Áóäü-ÿêèé îðãàí³çì º â³äêðèòîþ ñòàö³îíàðíîþ ñèñòåìîþ,
ÿêà ìîæå ³ñíóâàòè, ëèøå ï³äòðèìóþ÷è ïåâíèé ð³âåíü ñâîãî ãî-
ìåîñòàçó (òîáòî â³äíîñíî ñòàá³ëüíîãî ³íòåðâàëó ïàðàìåòð³â ñâî-
ãî ñòàíó). Ùîá öå â³äáóâàëîñÿ, îðãàí³çì ïîâèíåí ïîñò³éíî çä³é-
ñíþâàòè ìåòàáîë³çì, òîáòî îáì³í ðå÷îâèíàìè, åíåðã³ºþ òà ³íôî-
ðìàö³ºþ:
 ïî-ïåðøå, ì³æ îðãàí³çìîì ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì;
 ïî-äðóãå, ì³æ êë³òèíàìè âñåðåäèí³ ñàìîãî îðãàí³çìó.
2. Çîâí³øíº ñåðåäîâèùå – öå íå ÿêàñü àìîðôíà ìàñà. Âîíî
ñàìå º ïåâíèì ³ºðàðõ³÷íèì ð³âíåì ³íøî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿
ñèñòåìè – åêîñèñòåìè. Åêîñèñòåìà òåæ ìàº ñâ³é ïåâíèé ð³âåíü
ãîìåîñòàçó (òîáòî â³äíîñíî âóçüêèé ³íòåðâàë ïîòîê³â ðå÷îâèíè,
åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ÷åðåç íå¿ ïðîõîäÿòü). Â³í âèçíà÷àºòü-
ñÿ ñêëàäîì åêîñèñòåìè: íàáîðîì ³ ê³ëüê³ñòþ á³îëîã³÷íèõ âèä³â
(òâàðèí ³ ðîñëèí) òà íåæèâî¿ ðå÷îâèíè (ì³íåðàë³â, âîäè, ãàç³â
òîùî), ó ÿê³é â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè â³äòâîðåííÿ åêîñèñòåìè.
3. Îðãàí³çì, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, º íå ÿêèìîñü çîâí³øí³ì îá’-
ºêòîì, à àêòèâíèì êîìïîíåíòîì åêîñèñòåìè, äî ÿêî¿ â³í íàëå-
æèòü ³ ÿêà º äëÿ íüîãî çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. Âçàºìîä³ÿ ì³æ
îðãàí³çìîì ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ïîëÿãàº â òîìó, ùî:
 ïî-ïåðøå, îðãàí³çì º, óìîâíî êàæó÷è, ñóá’ºêòîì âïëèâó,
òîáòî ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ â³í ñïðèÿº çì³í³ ñòàíó åêîñèñòåìè;
 ïî-äðóãå, îðãàí³çì º îá’ºêòîì âïëèâó ñåðåäîâèùà, ÿêå ä³º
íà îðãàí³çì, ñïðèÿþ÷è çì³í³ éîãî ñòàíó àáî ïîâåä³íêè.
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Ðèñ. 15.1. Ñõåìà ðåàë³çàö³¿ çâ’ÿçê³â ì³æ îðãàí³çìîì ³ çîâí³øíèì
ñåðåäîâèùåì
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Òàáëèöÿ 15.1. Çì³ñò îñíîâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ïðîöåñè ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó òà âçàºìîä³þ ì³æ
îðãàí³çìîì ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì
Нàзâà  Фîðмулюâàííя (зм³сò)  
1 2 
Закономірності функціонування і адаптації організмів 
Пðàâилî екîлîã³÷íîї 
³íäиâ³äуàлüíîсò³  
(Л.Г. Рàмеíсüкîãî) 
Кîжíий âиä є специф³÷íим зà екîлîã³÷íими мîжлиâîс-
òями àäàпòàц³ї. Дâîх ³äеíòи÷íих âиä³â íе ³сíує; кîжíà 
îсîбиíà мàє екîлîãî-ãеíеòи÷íу специф³ку òà 
³íäиâ³äуàлüí³сòü – â³äм³íí³сòü лише â к³лüк³сíих 
÷иííикàх 
Акс³îмà àäàпòîâàíîсò³ 
(екîлîã³÷íà àкс³îмà  
Ч. Дàðâ³íà) 
Кîжíий âиä – àäàпòîâàíий лише äî пеâíîї, 
специф³÷íîї äля íüîãî сукупíîсò³ умîâ ³сíуâàííя – 
екîлîã³÷íîї í³ш³ 
Екîлîã³÷íе пðàâилî  
(Ñ.Ñ. Шâàðцà) 
Кîжíà зм³íà умîâ ³сíуâàííя пðямî ÷и îпîсеðеäкîâàíî 
âикликàє â³äпîâ³äí³ зм³íи â спîсîбàх ðеàл³зàц³ї 
еíеðãеòи÷íîãî бàлàíсу îðãàí³зму 
Теîðемà (àфîðизм) пðî 
“хàð÷уâàííя” îðãàí³зму 
â³ä’ємíîю еíòðîп³єю  
(Е. Шðеä³íãеðà)  
Упîðяäкîâàí³сòü îðãàí³зму (îсîбиíи) âищà, í³ж 
íàâкîлишíüîãî сеðеäîâищà, ³ â³í (îðãàí³зм) â³ääàє â це 
сеðеäîâище б³лüше íеâпîðяäкîâàíîсò³, í³ж îòðимує 
Теîðемà збеðежеííя 
âпîðяäкîâàíîсò³  
(І.Р. Пðиãîжиíà) 
У â³äкðиòих сòàц³îíàðíих сисòемàх еíòðîп³я íе 
зб³лüшуєòüся – âîíà пàäàє äîòи, äîки íе äîсяãàє 
м³í³мàлüíîї сòàлîї âели÷иíи, якà зàâжäи б³лüшà íуля 
Пðиíцип Ле Шàòелüє – 
Бðàуíà 
Пðи зîâí³шí³й ä³ї, щî âиâîäиòü сисòему з³ сòàíу сò³йкîї 
ð³âíîâàãи, ця ð³âíîâàãà зм³щуєòüся â òîму íàпðямку, äе 
ефекò зîâí³шíüîї ä³ї пîслàблюєòüся 
Теîðемà (àфîðизм) 
Хààсе 
Оðãàí³зм жиâиòüся íеãàòиâíîю еíòðîп³єю, òîбòî 
еíеðãеòи÷íà ц³íí³сòü їж³ âищà, í³ж пðîäукò³â 
äисим³ляц³ї (òîбòî â³äхîä³â). Абî: îðãàí³зм ³сíує äîòи, 
äîки мàє пîзиòиâíий еíеðãеòи÷íий бàлàíс 
Çàкîí â³äíîсíîї 
íезàлежíîсò³ àäàпòàц³ї 
Âисîкà àäàпòиâí³сòü äî îäíîãî з екîлîã³÷íих фàкòîð³â 
íе зàбезпе÷ує òàкîãî сàмîãî сòупеíя пðисòîсîâàíîсò³ 
äî ³íших умîâ жиòòя (íàâпàки, âîíà мîже îбмежуâàòи 
ц³ мîжлиâîсò³ зàлежíî â³ä ф³з³îлîãî-мîðфîлîã³÷íих 
îсîблиâîсòей îðãàí³зму) 
Еíеðãеòи÷íе пðàâилî 
пîâеðхîíü 
Â³äíîшеííя к³лüкîсò³ òâàðиííîãî òеплà, щî 
пðîäукуєòüся îсîбиíîю, äî îäиíиц³ плîщ³ пîâеðхí³ її 
ò³лà пðиблизíî îäíàкîâе; â³äíîшеííя пðîäукîâàíîãî 
îсîбиíîю òâàðиííîãî òеплà äî îäиíиц³ плîщ³ її ò³лà 
(â³äíîсíà òеплîâ³ääà÷à у âс³х îðãàí³зм³â зб³лüшуєòüся 
з³ змеíшеííям ðîзм³ð³â îðãàí³зм³â) 
Загальні закономірності системи “організм – середовище” 
Çàкîí єäíîсò³ îðãàí³зму 
³ сеðеäîâищà 
Жиòòя ðîзâиâàєòüся âíàсл³äîк пîсò³йíîãî îбм³íу 
ðе÷îâиíîю òà ³íфîðмàц³єю íà îсíîâ³ пîòîку еíеðã³ї â 
сукупí³й єäíîсò³ сеðеäîâищà ³ îðãàí³зм³â, щî йîãî 
íàселяюòü 
Пðиíцип екîлîã³÷íîї 
â³äпîâ³äíîсò³ 
Фîðмà ³сíуâàííя îðãàí³зму зàâжäи â³äпîâ³äàє умîâàм 
йîãî жиòòя 
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1 2 
Пðàâилî â³äпîâ³äíîсò³ 
умîâ сеðеäîâищà меш-
кàííя ãеíеòи÷í³й îбу-
мîâлеíîсò³ îðãàí³зму 
Âиä îðãàí³зм³â мîже ³сíуâàòи äîòи ³ íàсò³лüки, 
íàск³лüки íàâкîлишíє сеðеäîâище â³äпîâ³äàє 
ãеíеòи÷íим мîжлиâîсòям пðисòîсуâàííя цüîãî âиäу äî 
кîлиâàíü ³ зм³í 
Çàкîí мàксимуму 
б³îãеííîї еíеðã³ї 
(еíòðîп³ї)  
(Â.І. Âеðíàäсüкîãî – 
Е.Ñ. Бàуеðà) 
Буäü-якà б³îлîã³÷íà àбî б³îкîсíà (з у÷àсòю жиâîãî) 
сисòемà, пеðебуâàю÷и â ðухîм³й (äиíàм³÷í³й) ð³âíîâàз³ 
з íàâкîлишí³м сеðеäîâищем ³ еâîлюц³йíî ðîзâиâàю-
÷исü, пîсилює сâ³й âплиâ íà сеðеäîâище. Її òиск зðîс-
òàє äîòи, äîки íе буäе îбмежеíий зîâí³шí³ми фàкòî-
ðàми (íàäсисòемàми àбî ³íшими кîíкуðеíòàми òîãî сà-
мîãî ð³âíя ³єðàðх³ї) àбî â³äбуäеòüся еâîлюц³йíî-екîлî-
ã³÷íà кàòàсòðîфà (îðãàí³зм ðуйíує âлàсíе сеðеäîâище, 
âимиðàє, б³îцеíîз пîðушуєòüся ³ як³сíî зм³íюєòüся) 
Çàкîí òиску сеðеäîâищà 
мешкàííя, àбî 
îбмежеííя ðîсòу  
(Ч. Дàðâ³í) 
Нàщàäки îäí³єї буäü-якîї без âиíяòку пàðи îсîбиí, 
ðîзмíîжую÷исü у ãеîмеòðи÷í³й пðîãðес³ї, íàмàãàюòüся 
зàпîлîíиòи âсю земíу кулю, àле ³сíуюòü îбмежеííя, 
як³ íе äîпускàюòü цüîãî яâищà. Ñàме ц³ îбмежеííя 
íàсò³лüки âпîðяäкîâàí³, щî äàюòü мîжлиâ³сòü сфîðму-
люâàòи зíà÷íу к³лüк³сòü пðàâил, пðиíцип³â ³ зàкîí³â 
Çàкîí сукупíîї 
(сп³лüíîї) ä³ї фàкòîð³â, 
àбî зàкîí ефекòиâíîсò³ 
(Е. М³ò÷еðл³хà –  
Б. Бàуле – А. Т³íемàíà) 
Âзàємîзâ’язîк екîлîã³÷íих фàкòîð³â òà їх âзàємíе 
пîсилеííя ³ îслàблеííя âизíà÷àюòü їх ä³ю íà îðãàí³зм 
³ усп³шí³сòü йîãî жиòòя. Пðи цüîму âàжлиâ³ íе ò³лüки ä³ї 
ззîâí³, àле й ф³з³îлîã³÷íий сòàí îðãàí³зму. (Ñукупí³сòü 
фàкòîð³â ä³є силüí³ше зà âсе íà ò³ фàзи ðîзâиòку 
îðãàí³зм³â, як³ мàюòü м³í³мàлüíу зäàòí³сòü äî 
пðисòîсуâàííя.) 
Çàкîí îбмежуâàлüíих 
(л³м³òую÷их) фàкòîð³â 
(Ф. Блекмàíà) 
Фàкòîðи сеðеäîâищà, як³ мàюòü â кîíкðеòíих умîâàх 
песимàлüíе (íàйã³ðший пîð³ã ä³ї фàкòîðà) зíà÷еííя, 
îсîблиâî уòðуäíююòü (îбмежуюòü) мîжлиâîсò³ 
³сíуâàííя â äàíих умîâàх, усупеðе÷ ³ íезâàжàю÷и íà 
îпòимàлüíу сукупí³сòü ³íших îкðемих умîâ 
Çàкîí òîлеðàíòíîсò³  
(Â. Шелфîðäà) 
Л³м³òую÷им фàкòîðîм ðîзâиòку îðãàí³зму (âиäу) мîже 
буòи як м³í³мум, òàк ³ мàксимум екîлîã³÷íîї ä³ї, à 
ä³àпàзîí м³ж íими âизíà÷àє âели÷иíу âиòðиâàлîсò³ 
(òîлеðàíòíîсò³) îðãàí³зму äî äàíîãî фàкòîðà 
Пðàâилî Геîäекяíà Ж³íî÷ий îðãàí³зм б³лüш ÷уòлиâий äî фàкòîð³â 
сеðеäîâищà â хîä³ еâîлюц³ї âиäу, í³ж ÷îлîâ³÷ий, à 
÷îлîâ³÷ий – äî ³íäиâ³äуàлüíих фàкòîð³â âплиâу 
Çàкîí ð³âíîзíà÷íîсò³ 
âс³х умîâ жиòòя 
Ус³ умîâи сеðеäîâищà, щî íеîбх³äí³ äля жиòòя, 
â³ä³ãðàюòü ð³âíîзíà÷íу ðîлü 
Окремі закономірності в системі “організм – середовище” 
Çàкîí(и) м³í³муму  
(Ю. Л³б³хà) 
Буäü-який фàкòîð, який є â äеф³циò³, âизíà÷àє усп³ш-
í³сòü жиòòя, або: усп³шí³сòü ðîсòу ³ âели÷иíà âðîжàю 
с/ã ðîслиíи зàлежиòü â³ä ðе÷îâиíи, якà м³сòиòüся â 
ґðуíò³ â м³í³мум³ пîð³âíяíî з ³íшими íеîбх³äíими 
ðе÷îâиíàми, або: âиòðиâàл³сòü îðãàí³зму âизíà÷àєòüся 
íàйб³лüш слàбкîю лàíкîю â лàíцюãу йîãî екîлîã³÷íих 
пîòðеб, або: жиòòєâ³ мîжлиâîсò³ îðãàí³зму л³м³òуюòüся 
екîлîã³÷íими фàкòîðàми, к³лüк³сòü ³ як³сòü яких 
íàближàєòüся äî íеîбх³äíîãî îðãàí³змîâ³ м³í³муму 
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Пðàâилî âзàємîä³ї 
фàкòîð³â, àбî зàкîí 
â³äíîсíîї кîмпеíсàц³ї 
фàкòîð³â (Е. Рюбеля) 
Деф³циò пеâíîãî фàкòîðà мîже буòи у â³äíîсíих межàх 
кîмпеíсîâàíий ä³єю ³íшîãî фàкòîðà (íàпðиклàä, 
íесòà÷à сâ³òлà пðи фîòîсиíòез³ мîже кîмпеíсуâàòися 
п³äâищеíîю кîíцеíòðàц³єю СО2 – фàкòи÷íî ж кîмпеí-
суєòüся змеíшеííя ³íòеíсиâíîсò³ пðîцесу фîòîсиíòезу 
п³äâищеííям кîíцеíòðàц³ї âих³äíîї сиðîâиíи) 
Пðàâилî зàм³щеííя 
екîлîã³÷íих умîâ  
(Â.Â. Алüîх³íà) 
Буäü-якà умîâà зîâí³шíüîãî сеðеäîâищà äî пеâíîї 
м³ðи мîже зàм³щуâàòися ³íшîю (íàпðиклàä, 
мàкðîкл³мàòи÷íà ä³я мîже кîмпеíсуâàòися 
б³îкл³мàòи÷íîю – â³÷íîзелеí³ âиäи ðîсòуòü п³ä 
зàхисòîм âеðхí³х яðус³â ðîслиííîсò³) 
Çàкîí (пðàâилî) 
фàзîâих ðеàкц³й 
Мàл³ äîзи òîкси÷íîї ðе÷îâиíи ä³юòü як сòимуляòîð, à 
âелик³ кîíцеíòðàц³ї пðиãí³÷уюòü îðãàí³зми àбî 
âикликàюòü їх зàãибелü 
Íà ä³þ (çì³íó ñòàíó) çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çì ìîæå
ðåàãóâàòè äâîìà øëÿõàìè:
à) àäàïòàö³éíèì, êîëè îðãàí³çì, âèêîðèñòîâóþ÷è ìåõàí³çìè
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (íåãàòèâíîãî àáî ïîçèòèâíîãî), ïðèñòîñî-
âóºòüñÿ äî çì³í äîâê³ëëÿ, çáåð³ãàþ÷è ñåáå ÿê á³îëîã³÷íó ñóò-
í³ñòü;
á) á³ôóðêàö³éíèì, êîëè îðãàí³çì âèêîðèñòîâóº ìîæëèâîñò³ ïðè-
ñòîñóâàííÿ äî çì³í äîâê³ëëÿ ñâîãî á³îëîã³÷íîãî âèäó â ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³ííÿõ (çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â ì³íëèâîñò³,
ñïàäêîâîñò³, äîáîðó â ìàéáóòí³õ ïîêîë³ííÿõ).
Çàêîíîì³ðíîñò³ åêîñèñòåìíîãî ðåãóëþâàííÿ áóëè ñèñòåìàòèçî-
âàí³ âèäàòíèì ðîñ³éñüêèì ó÷åíèì-åíöèêëîïåäèñòîì Ì.Ô. Ðåéìåð-
ñîì (Ðåéìåðñ, 1990, 1994) çà òàêèìè êëþ÷îâèìè íàïðÿìêàìè:
- óòâîðåííÿ ñèñòåì (13 çàêîí³â, àêñ³îì, ïðèíöèï³â, ïðàâèë);
- âíóòð³øí³é ðîçâèòîê ñèñòåì (12);
- òåðìîäèíàì³êà ñèñòåì (9);
- ³ºðàðõ³ÿ ñèñòåì (5);
- â³äíîøåííÿ «ñèñòåìà – ñåðåäîâèùå»(8);
- ô³çèêî-õ³ì³÷í³ òà ìîëåêóëÿðíî-á³îëîã³÷í³ îñíîâè ³ñíóâàííÿ
æèâîãî (9);
- ðîçâèòîê á³îñèñòåì (7);
- àäàïòàö³ÿ á³îñèñòåì (5);
- ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè «îðãàí³çì – ñåðåäîâèùå» (21);
- ðîçâèòîê ïîïóëÿö³¿ (21);
- ãåîãðàô³ÿ âèä³â (23);
- ðîçïîâñþäæåííÿ ñï³âòîâàðèñòâ (11);
- åíåðãåòèêà á³îöåíîç³â (10);
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- óòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ á³îöåíîç³â (23);
- óòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì (9);
- äèíàì³êà åêîñèñòåì (10);
- á³îñôåðíå ðåãóëþâàííÿ (14);
- åâîëþö³ÿ á³îñôåðè (13).
Çì³ñò äåÿêèõ ³ç çàçíà÷åíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, ùî õàðàêòåðè-
çóþòü ïðîöåñè ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó òà îñîáëèâîñò³ âçàº-
ìîçâ’ÿçê³â ì³æ îðãàí³çìîì ³ ñåðåäîâèùåì, ïîêàçàí³ â òàáë. 15.1.
Çàêîíîì³ðíîñò³ óòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì
ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, çîâí³øíº äëÿ áóäü-ÿêîãî îðãàí³çìó ñå-
ðåäîâèùå âèñòóïàº òåæ ÿê ñàìîñò³éíà â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñ-
òåìà, ÿêà ôóíêö³îíóº çà ñâî¿ìè âëàñíèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè.
Åêîñèñòåìà – öå ñóêóïí³ñòü ñï³âòîâàðèñòâà æèâèõ îðãàí³ç-
ì³â òà ¿õíüîãî ñåðåäîâèùà ìåøêàííÿ, îá’ºäíàíèõ ó ºäèíå ôóíê-
ö³îíàëüíå ö³ëå, ùî óòâîðþºòüñÿ íà îñíîâ³ âçàºìîçàëåæíîñò³ ³
ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ ì³æ îêðåìè-
ìè åêîëîã³÷íèìè êîìïîíåíòàìè (Ðåéìåðñ, 1990).
Òàêèì ÷èíîì, â åêîñèñòåì³ îðãàí³÷íî ïîºäíóþòüñÿ á³îëîã³÷í³
(æèâ³) ³ êîñí³ (ãåîëîã³÷í³) êîìïîíåíòè.
Ì.Ô. Ðåéìåðñ çãàäóâàâ ïîíàä 35 çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ õàðà-
êòåðèçóþòü ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â åêîñèñòåìàõ. Îñíîâí³ ç
íèõ ïîêàçàíî â òàáë. 15.2.
Òàáëèöÿ 15.2. Çàêîíîì³ðíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì
Нàзâà  Âиä  
1 2 
Популяційні закони 
Пðàâилî îб’єäíàííя â 
пîпуляц³ю  
(Ñ.Ñ. Чеòâеðикîâà) 
Уíàсл³äîк òîãî, щî буäü-якà пîпуляц³я мàє пеâíу 
ãеíеòи÷íу, феíîòип³÷íу, сòàòòеâîâ³кîâу òà ³íш³ сòðукòуðи, 
âîíà íе мîже склàäàòися з меíшîї к³лüкîсò³ ³íäиâ³ä³â, í³ж 
íеîбх³äíî äля зàбезпе÷еííя сòàб³лüíîї ðеàл³зàц³ї ц³єї 
сòðукòуðи ³ сò³йкîсò³ пîпуляц³ї äî фàкòîð³â зîâí³шíüîãî 
сеðеäîâищà. Âих³ä зà меж³ м³í³муму зàãðîжує пîпуляц³ї 
зàãибеллю: âîíà буäе íе спðîмîжíà сàмîâ³äíîâиòися 
Çàкîí (пðàâилî) пîпу-
ляц³йíîãî мàксимуму  
(Ю. Оäумà) 
Абсîлюòíà к³лüк³сòü îсîбиí пîпуляц³ї îбмежеíà 
äîбуòкîм мàксимуму ãусòîòи пîпуляц³ї íà жиòòєпðиäàòíу 
äля пîпуляц³ї плîщу мешкàííя 
Теîð³я л³м³ò³â пîпуля-
ц³йíîї ÷иселüíîсò³ 
(Х.Г. Аíäðеâàðò³ –  
Л.К. Б³ð÷à) 
Чиселüí³сòü пðиðîäíîї пîпуляц³ї îбмежеíà âисíàжеííям 
(âи÷еðпàííям) хàð÷îâих ðесуðс³â ³ умîâ ðîзмíîжеííя, 
íеäîсòупí³сòю цих ðесуðс³â ³ íàäòî кîðîòким пеð³îäîм 
пðискîðеííя ðîсòу пîпуляц³ї 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 15.2
1 2 
Пðàâилî хàð÷îâîї 
кîðеляц³ї (Â. У]í³ – 
Еäâàðäсà) 
У хîä³ еâîлюц³ї âижиâàюòü ò³лüки ò³ пîпуляц³ї, шâиäк³сòü 
ðîзмíîжеííя яких скîðелüîâàíà з к³лüк³сòю хàð÷îâих 
ðесуðс³â сеðеäîâищà мешкàííя 
Пðиíцип скуп÷еííя 
(àãðеãàц³ї) îсîбиí  
(Â. Олл³) 
Ñкуп÷еííя (àãðеãàц³я) îсîбиí пîсилює кîíкуðеíц³ю м³ж 
³íäиâ³äàми, àле спðияє âижиâàííю ãðупи â ц³лîму 
Теîðемà (пðиíцип)  
А. Н³кîлсîíà 
Пîпуляц³ї є сòàб³лüíими сисòемàми, як³ зäàòí³ пðîòиä³яòи 
фàкòîðàм зîâí³шíüîãî сеðеäîâищà ³ кîíòðîлюâàòи ц³ 
фàкòîðи (кîмпеíсуâàòи зм³íи) зм³íàми сâîєї ãусòîòи 
íàселеííя 
Розповсюдження видів у межах ареалу 
Пðиíцип екîлîã³÷íîї 
³íäиâ³äуàлüíîсò³ âиä³â 
Кîжеí âиä пðîсòîðîâî ðîзпîâсюäжеíий â³äпîâ³äíî äî 
сâîїх ãеíеòи÷íих, ф³з³îлîã³÷íих òà ³íших б³îлîã³÷íих 
îсîблиâîсòей ³ мàє ãлибîкî специф³÷í³ â³äíîсиíи з 
фàкòîðàми сеðеäîâищà, у òîму ÷исл³ з ³íшими âиäàми 
Пðиíцип екîлîã³÷íîї 
кîмпл³меíòàðíîсò³ 
Ус³ кîмпîíеíòи буäü-якîї екîсисòеми íàсò³лüки ò³сíî 
пîâ'язàí³ îäиí з îäíим, щî склàäàюòü єäиíе ц³л³сíе 
фуíкц³îíàлüíе уòâîðеííя. Тîбòî îкðемий кîмпîíеíò íе 
мîже ³сíуâàòи íезàлежíî â³ä ³íших. Ñклàäîâ³ ÷àсòиíи 
екîсисòеми пîâ'язàí³ хàð÷îâими â³äíîсиíàми, âзàємíî 
äîпîâíююòü îäíà îäíу ³ îäíî÷àсíî зàлежàòü îäíà â³ä 
îäíîї 
Çàкîí жиòòя  
(Ю.М. Куðàжкîâсü-
кîãî) 
Пîсò³йíе ³сíуâàííя îðãàí³зм³â у буäü-якîму îбмежеíîму 
пðîсòîð³ мîжлиâе лише â екîлîã³÷íих сисòемàх, 
усеðеäиí³ яких â³äхîäи жиòòєä³ялüíîсò³ îäíих âиä³â 
îðãàí³зм³â уòил³зуюòüся ³íшими âиäàми 
Çàкîí збеðежеííя 
жиòòя 
Жиòòя мîже ³сíуâàòи лише â пðîцес³ ðуху кð³зü жиâе ò³лî 
пîòîку ðе÷îâиíи, еíеðã³ї òà ³íфîðмàц³ї. Пðипиíеííя ðуху 
â цüîму пîòîц³ пðипиíяє ³ жиòòя 
Çàкîí 
îäíîспðямîâàíîсò³ 
пîòîку еíеðã³ї 
Çàãàлüíий еíеðãеòи÷íий пîòеíц³àл пðîäуцеíò³â (зелеíих 
ðîслиí), пîсòупîâî пðîсуâàю÷исü пî хàð÷îâих лàíцюãàх 
â³ä кîíсумеíò³â пеðшîãî пîðяäку äî к³íцеâîãî хижàкà, 
ðîзс³юєòüся пðи äихàíí³ àбî ðàзîм з б³îмàсîю 
пеðеäàєòüся íà кîжíу íàсòупíу лàíку. Реäуцеíòи 
îòðимуюòü íàймеíшу к³лüк³сòü еíеðã³ї ³ пеðеäàюòü íà 
пî÷àòкîâу лàíку пðîäуцеíòàм лише 0,25–0,35% â³ä 
пî÷àòкîâîї к³лüкîсò³ 
Çàкîí äиíàм³÷íîї 
ð³âíîâàãи 
Ре÷îâиíà, еíеðã³я, ³íфîðмàц³я ³ äиíàм³÷í³ якîсò³ îкðемих 
пðиðîäíих сисòем (у òîму ÷исл³ й екîсисòем) òà їх 
сòðукòуðи âзàємîпîâ'язàí³ íàсò³лüки, щî буäü-якà зм³íà 
îäíîãî з пîкàзíик³â âикликàє супуòí³ фуíкц³îíàлüíî-
сòðукòуðí³ к³лüк³сí³ ³ як³сí³ зм³íи, збеð³ãàю÷и зàãàлüíу 
суму ðе÷îâиííî-еíеðãеòи÷íих, ³íфîðмàц³йíих ³ 
äиíàм³÷íих âлàсòиâîсòей сисòем, äе òàк³ зм³íи 
â³äбуâàюòüся 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 15.2
1 2 
Çàкîí екîлîã³÷íîї 
кîðеляц³ї 
Ус³ жиâ³ ³ íежиâ³ кîмпîíеíòи екîсисòеми фуíкц³îíàлüíî 
â³äпîâ³äàюòü îäиí îäíîму – зíикíеííя îäíîãî з íих 
безумîâíî спðи÷иíиòü âиклю÷еííя ³з сисòеми ³íших, 
ò³сíî з íим пîâ'язàíих. Âиíикàюòü фуíкц³îíàлüí³ зм³íи, 
як³ спðямîâàí³ íà кîмпеíсуâàííя òàких зм³í ³ âòðимàííя 
äиíàм³÷íîї ð³âíîâàãи екîсисòеми. М³сце кîмпîíеíòà, щî 
âипàâ, зàймàє ³íший кîмпîíеíò, пðиâíîсиòü â 
екîсисòему íîâ³ б³îòи÷í³ òà àб³îòи÷í³ зâ'язки 
Пðàâилî îпòимàлüíîї 
кîмпîíеíòíîї 
äîпîâíюâàíîсò³ 
Жîäíà екîсисòемà íе мîже сàмîсò³йíî ³сíуâàòи пðи 
буäü-яких шòу÷íî сòâîðеíих зíà÷íîму ³ пîсò³йíîму 
íàäлишку àбî íесòà÷³ îäíîãî з екîлîã³÷íих кîмпîíеíò³â. 
Тàкий íàäлишîк àбî íесòà÷à зàâжäи âизíà÷àєòüся 
«íîðмîю», якà зàбезпе÷ує сòàí ð³âíîâàãи екîсисòеми, 
склàлàся пðîòяãîм òðиâàлîї еâîлюц³ї òà íе пîðушує 
зàãàлüíîãî бàлàíсу сисòем б³лüш âисîкîãî пîðяäку 
 
Çàêîíîì³ðíîñò³ çì³íè åêîñèñòåì
Îäí³ºþ ç âàæëèâèõ îñîáëèâîñòåé åêîñèñòåì º äèíàì³÷í³ñòü. Áóäü-
ÿêà åêîñèñòåìà ïåðåáóâàº â ïîñò³éíîìó ðóñ³, âåñü ÷àñ â³äòâîðþ-
þ÷è ñâ³é ñòàí ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ øëÿõîì ïîñò³éíî¿ ì³íëèâîñò³
âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ôàêòîð³â, ó òîìó ÷èñë³ á³îëîã³÷íèõ âèä³â,
ÿê³ óòâîðþþòü äàíó åêîñèñòåìó, ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ïîïó-
ëÿö³¿, çâ’ÿçê³â ì³æ îñîáèíàìè òà âèäàìè òîùî. Ùå ðàç ï³äêðåñ-
ëèìî, ùî áóäü-ÿêà åêîñèñòåìà – öå â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòå-
ìà, ÿêà âåñü ÷àñ âçàºìîä³º ç ôàêòîðàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâè-
ùà. Âîíà ìàº ñâ³é ãîìåîñòàç, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ñòàíîì ñò³éêî¿,
òîáòî â³äíîñíî íåçì³ííî¿ ð³âíîâàãè. Àëå öÿ ð³âíîâàãà ìàº äèíà-
ì³÷íèé õàðàêòåð, òîáòî ï³äòðèìóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîñò³éíî¿
ì³íëèâîñò³ æèâî¿ ðå÷îâèíè.
Â³äíîñíà ñòàá³ëüí³ñòü ñòàíó åêîñèñòåìè ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ
ëèøå â ïåâíîìó ä³àïàçîí³ óìîâ. ßêùî íàâ³òü îäèí ³ç ôàêòîð³â
âèõîäèòü çà ìåæ³ ñâîº¿ ä³¿, òî åêîñèñòåìà ïî÷èíàº çì³íþâàòèñÿ.
Îäí³ âèäè çíèêàþòü (àáî çìåíøóþòü ñâîþ ê³ëüê³ñòü), ³íø³ –
ç’ÿâëÿþòüñÿ (àáî çá³ëüøóþòü ñâîþ ïðèñóòí³ñòü). Â³äïîâ³äíî ïå-
ðåáóäîâóþòüñÿ òðîô³÷í³ (õàð÷îâ³) çâ’ÿçêè ì³æ âèäàìè. Òàê³ ïå-
ðåáóäîâè – òðàíñôîðìàö³¿ – íàçèâàþòü ñóêöåñ³ÿìè. Ïåðâèííè-
ìè ñóêöåñ³ÿìè íàçèâàþòü ôîðìóâàííÿ ñèñòåì íà ñòåðèë³çîâàí³é
òåðèòîð³¿, íàïðèêëàä, ï³ñëÿ âèâåðæåííÿ âóëêàíó, òðèâàëèõ ïî-
æåæ òîùî. Âòîðèíí³ ñóêöåñ³¿ âèíèêàþòü ïðè çàì³ùåíí³ ïîïå-
ðåäí³õ, à òàêîæ óíàñë³äîê çì³í óìîâ ñåðåäîâèùà ïðèðîäíèì àáî
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Òàáëèöÿ 15.3. Çàêîíîì³ðíîñò³ äèíàì³êè åêîñèñòåì
Нàзâà  Çм³сò  
1 2 
Пðиíцип сукцес³йíîãî 
зàм³щеííя 
Нà жиòòєâîму пðîсòîð³, äе є хàð÷îâий субсòðàò, 
уãðупîâàííя жиâих îðãàí³зм³â пîсòупîâî фîðмуюòü ðяä 
екîсисòем, як³ зðешòîю пеðехîäяòü у сòàí кл³мàксу, òîбòî 
â³äíîсíîї сò³йкîї ð³âíîâàãи, äе пðîцеси àсим³ляц³ї 
âð³âíîâàжеí³ äесòðукòиâíими пðîцесàми 
Çàкîí пîсл³äîâíîсò³ 
пðîхîäжеííя фàз 
ðîзâиòку 
Фàзи ðîзâиòку пðиðîäíîї сисòеми мîжуòü сл³äуâàòи лише 
â еâîлюц³йíî зàкð³плеíîму (³сòîðи÷íî òà екîлîã³÷íî 
îбумîâлеíîму) пîðяäку, зâи÷àйíî â³ä â³äíîсíî пðîсòîãî 
äî склàäíîãî, як пðàâилî, без âипàäàííя пðîм³жíих 
еòàп³â (àле, мîжлиâî, з äуже шâиäким їх пðîхîäжеííям); 
зàкîí є лîã³÷íим íàсл³äкîм ä³àлекòи÷íîї ³сòîðи÷íîсò³ 
пðиðîäи: í³щî íе мîже спеðшу âмеðòи, à пîò³м 
íàðîäиòися. Çîкðемà, щîб âиðîсòиòи хâîйíий л³с, 
íеîбх³äíî, щîб пîпеðеäíüî â³äбулàся пеâíà зм³íà 
л³сîâих кулüòуð 
Çàкîí сукцес³йíîãî 
упîâ³лüíеííя 
Пðîцеси, щî â³äбуâàюòüся â зð³лих екîсисòемàх, мàюòü 
òеíäеíц³ю äî упîâ³лüíеííя òемп³â 
Пðàâилî сукцес³йíîãî 
мîí³òîðиíãу 
Чим ãлибше пîðушеííя сеðеäîâищà пеâíîãî пðîсòîðу, 
òим íà б³лüш ðàíí³х сòàä³ях зàâеðшуєòüся сукцес³я 
Çàкîí еâîлюц³йíî-
екîлîã³÷íîї 
íеîбîðîòíîсò³ 
Екîсисòемà, щî âòðàòилà ÷àсòиíу сâîїх елемеíò³â àбî 
зàм³íилà їх íà ³íш³, íе мîже пîâеðíуòися äî 
пîпеðеäíüîãî сòàíу. Пðи âиíищеíí³ îäíîãî àбî к³лüкîх 
âиä³â екîсисòемà пðàкòи÷íî íе мîже â³äíîâиòи 
пîпеðеäí³й сòàí, îск³лüки ò³ âиäи, щî зàлишилися, 
уòâîðююòü íîâ³ зâ'язки, у íих фîðмуюòüся íîâ³ àäàпòàц³ї  
Çàкîí 
упîðяäкîâàíîсò³ 
зàпîâíеííя пðîсòîðу ³ 
пðîсòîðîâî-÷àсîâîї 
âизíà÷еíîсò³ 
Çàпîâíеííя пðîсòîðу âсеðеäиí³ пðиðîäíîї сисòеми ÷еðез 
âзàємîä³ю м³ж її п³äсисòемàми âпîðяäкîâàíî òàким 
÷иíîм, щî äàє мîжлиâ³сòü äîсяãòи сòàц³îíàðíîãî сòàíу 
сисòеми з м³í³мàлüíими супеðе÷íîсòями м³ж ÷àсòиíàми 
âсеðеäиí³ íеї. Це уíемîжлиâлює òðиâàле ³сíуâàííя 
“íепîòð³бíих” пðиðîä³ âипàäкîâîсòей, у ò.÷. сòâîðеíих 
люäиíîю 
Пðиíцип сисòемíîї 
äîпîâíюâàíîсò³ 
П³äсисòеми îäí³єї пðиðîäíîї сисòеми у сâîєму ðîзâиòку 
зàбезпе÷уюòü пеðеäумîâу äля усп³шíîãî ðîзâиòку ³ 
сàмîðеãуляц³ї ³íших п³äсисòем, як³ âхîäяòü â òу сàму 
сисòему 
Çàкîí сàмîкîíòðîлю ³ 
сàмîðеãуляц³ї жиâîãî 
(÷еòâеðòий зàкîí 
екîäиíàм³ки  
Ю. Гîлäсм³òà) 
Жиâ³ сисòеми ³ сисòеми п³ä упðàâл³íсüким âплиâîм 
жиâîãî зäàòí³ äî сàмîкîíòðîлю ³ сàмîðеãулюâàííя â 
пðîцес³ àäàпòàц³ї äî зм³í у íàâкîлишíüîму сеðеäîâищ³. 
Гîлäсм³ò ³íòеðпðеòує йîãî ³ сòîсîâíî äî жиòòя 
сусп³лüсòâà 
Пðàâилî àâòîмàòи÷-
íîãî п³äòðимàííя 
ãлîбàлüíîãî сеðеäî-
âищà мешкàííя 
(âиплиâàє з б³îх³м³÷-
íих пðиíцип³â  
Â.І. Âеðíàäсüкîãî) 
Жиâà ðе÷îâиíà â хîä³ сàмîðеãуляц³ї òà âзàємîä³ї з 
àб³îòи÷íими фàкòîðàми àâòîмàòи÷íî п³äòðимує 
сеðеäîâище мешкàííя, пðиäàòíе äля її ðîзâиòку 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 15.3
1 2 
Çàкîí м³í³муму äиси-
пàц³ї (ðîзс³юâàííя) 
еíеðã³ї (Л. Оíсàãеðà) 
Çà ймîâ³ðíîãî ðîзâиòку пðîцесу â пеâí³й мíîжиí³ 
íàпðямк³â, äîпусòимих íà÷àлàми òеðмîäиíàм³ки, 
ðеàл³зуєòüся òîй, який зàбезпе÷ує м³í³мум äисипàц³ї 
еíеðã³ї (àбî м³í³мум зðîсòàííя еíòðîп³ї) 
Çàкîí ³сòîðи÷íîãî 
ðîзâиòку б³îлîã³÷íих 
сисòем (Е. Бàуеðà) 
Рîзâиòîк б³îлîã³÷íих сисòем є ðезулüòàòîм зб³лüшеííя 
їхíüîї зîâí³шíüîї ðîбîòи, âплиâу цих сисòем íà 
сеðеäîâище 
Пðиíцип пеðеðâíîсò³ 
³ íепеðеðâíîсò³ 
ðîзâиòку б³îсфеðи 
Пðîцес пîâ³лüíîї еâîлюц³йíîї зм³íи îðãàí³зм³â зàкîíîм³ð-
íî пеðеðиâàєòüся фàзàми буðхлиâîãî ðîзâиòку ³ âими-
ðàííя пðàкòи÷íî без пеðех³äíих фîðм. Ñпîсòеð³ãàєòüся 
кàскàäíий пðîцес “еâîлюц³ї еâîлюц³й” íà кîжíîму ð³âí³ 
³єðàðх³ї пðиðîäíих сисòем. Д³є л³íãâ³сòи÷íий пðиíцип  
Ñ.Е. Шíîля äля ãеíеòи÷íîãî ð³âíя б³îсисòем: йäе â³äб³ð 
íе “букâ”, à “сл³â” ³ “ðе÷еíü” – ³єðîãл³ф³â òà їх спîлу÷еíü, 
як³ âизíà÷àюòüся б³лüш âисîкîю ³єðàðх³÷íîю сисòемîю.  
У цüîму ðàз³ пðиðîäíий äîб³ð ³äе сеðеä пðиðîäíих 
сисòем, пîòðебую÷и зíà÷íî меíше ÷àсу. Пîä³бíий 
кàсеòíий б³îãеî³єðàðх³÷íий пðиíцип â еâîлюц³ї м³ã 
âикликàòи пðискîðеííя â її хîä³. Не âиклю÷еíî, щî âîíи 
були íàсò³лüки зíà÷í³, щî пðîм³жíих фîðм пðàкòи÷íî íе 
³сíуâàлî. Еâîлюц³я йшлà як “мàсîâà хâîðîбà” – 
îäíî÷àсíî з’яâлялîся бàãàòî îäíàкîâих муòàíò³â 
Пðàâилî зб³лüшеííя 
³íòеãðàц³ї б³îлîã³÷íих 
сисòем  
(І.І. Шмàлüãàузеíà) 
Б³îлîã³÷í³ сисòеми â пðîцес³ еâîлюц³ї сòàюòü б³лüш 
³íòеãðîâàíими (âзàємîпîâ’язàíими), íàбуâàю÷и âсе 
б³лüш ðîзâиíеíих ðеãуляòîðíих мехàí³зм³â, щîб 
зàбезпе÷иòи òàку ³íòеãðàц³ю 
 
øòó÷íèì øëÿõîì. Îñíîâíèé çì³ñò çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿêèì ï³ä-
ïîðÿäêîâóºòüñÿ äèíàì³êà åêîñèñòåì, íàâåäåíî â òàáë. 15.3 (Ðåé-
ìåðñ, 1990, 1994).
Ïîÿâà â ïðèðîä³ ëþäèíè ÿê ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³, çíà÷íî çì³-
íþº õàðàêòåð ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â á³îñôåð³ òà ¿¿ åêîñèñ-
òåìàõ. Çàëèøàþ÷èñü á³îëîã³÷íî¿ ³ñòîòîþ òà îá’ºêòîì á³îñôåðè (à
îòæå, ï³äêîðÿþ÷èñü óñ³ì íàâåäåíèì çàêîíîì³ðíîñòÿì), ëþäèíà
íàáóâàº íàäçâè÷àéíî¿ ñèëè ÿê ñóá’ºêò ïðèðîäè, ÿêèé ä³º íà äî-
âê³ëëÿ, íàäçâè÷àéíî øâèäêî çì³íþþ÷è âëàñòèâîñò³ åêîñèñòåì ³
õàðàêòåð ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó â á³îñôåð³.
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Òðèºäèíà ñèñòåìíà ñóòí³ñòü ëþäèíè
Ïåðø í³æ ïåðåéòè äî ðîçãëÿäó ôóíêö³é ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà, ñë³ä â³äçíà÷èòè ñâîºð³äíó òðèºäí³ñòü ñàìî¿ ëþäèíè:
 ëþäèíà ÿê á³îëîã³÷íà ³ñòîòà – ô³ç³îëîã³÷íèé îðãàí³çì – º
÷àñòèíîþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà;
 ëþäèíà ÿê ñóñï³ëüíà ñóòí³ñòü – îñîáèñò³ñòü – º ÷àñòèíîþ
ñóñï³ëüñòâà, åëåìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè;
 ëþäèíà ÿê òðóäîâèé ôàêòîð – ðîáî÷à ñèëà – º êîìïîíåíòîì
åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ñòîñîâíî ëþäèíè âèêîíóþòü ôóíêö³¿, ÿê³
óìîâíî ìîæóòü áóòè ïîºäíàí³ â ÷îòèðè îñíîâí³ ãðóïè1  (ðèñ. 16.1).
1. Ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ï³äòðèìóþòü æèòòÿ ëþäèíè ÿê á³îëîã³-
÷íîãî îðãàí³çìó («á³î-ëþäèíè»).
2. Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ëþäèíè ÿê îñî-
áèñòîñò³ («ñîö³î-ëþäèíè»).
3. Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòå-
ìè, ó òîìó ÷èñë³ â³äòâîðåííÿ ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó
(«òðóäî-ëþäèíè»).
4. Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ôîðìóþòü, ðåãóëþþòü ³ ï³äòðèìóþòü ñòàí
åêîñèñòåìè, ó ÿê³é æèâå ëþäèíà.
Õî÷à òðè ëþäèíè (á³î-, ñîö³î-, òðóäî-) ³ñíóþòü â îäíîìó ò³ë³,
âîíè çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ìè æèòòºâèìè ïîòðå-
áàìè, ôóíêö³ÿìè ³ ìîòèâàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
1 ²ñíóþòü òàêîæ ³íø³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ ôóíêö³é ïðèðîäè. Íàïðèêëàä,
Rudolf S. De Groot (De Groot, 1992) ïîºäíóº ¿õ ó ÷îòèðè ãðóïè: ôóíêö³¿ ðåãóëþ-
âàííÿ (16 îäèíèöü), ó òîìó ÷èñë³ ðåãóëþâàííÿ õ³ì³÷íîãî ñêëàäó àòìîñôåðè, åíå-
ðãîáàëàíñó, êë³ìàòó, ï³äòðèìàííÿ ð³âíîâàãè òîùî; ôóíêö³¿ ï³äòðèìóâàííÿ (5 –
çàáåçïå÷óþòü ñåðåäîâèùå ëþäèíè, öå æèòëîâ³, ñ³ëüñêîãîñïîäàðñüê³ óìîâè, åíåð-
ãîïåðåòâîðåííÿ, ðåàêö³ÿ ëþäèíè, ïðèðîäîçàõèñí³ âëàñòèâîñò³); ïðîäóêòèâí³
ôóíêö³¿ (11 – âèðîáíèöòâî êèñíþ, âîäè, ïàëèâà, ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â, ãåíåòè-
÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, îðíàìåíòíèõ ðåñóðñ³â òîùî); ³íôîðìàö³éí³ ôóíêö³¿ (5 – äæåðåëî
åñòåòè÷íî¿, äóõîâíî¿, ³ñòîðè÷íî¿, êóëüòóðíî¿ òà êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ³íôîðìàö³¿).
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БІО- СОЦІО- 
ТРУДО- 
Фізіологічні функції  Соціальні функції 
 Ñеðеäîâище 
³сíуâàííя 
 Пîâ³òðя äля äихàííя 
 Пðîäукòи 
хàð÷уâàííя 
 Мехàí³зм îбм³íу 
ðе÷îâиí 
 Геíеòи÷íий мехàí³зм 
 Ф³зи÷í³ âлàсòиâîсò³ 
сеðеäîâищà 
 Âîäà äля пиòòя 
 Іíфîðмàц³йí³ 
ðесуðси 
 Кл³мàòи÷í³ умîâи 
 Çàсîби кîмуí³кàц³ї 
 
 
 Есòеòи÷íà ³íфîðмàц³я 
 Духîâíà ³ ðел³ã³йíà 
³íфîðмàц³я 
 Çàсîби кîмуí³кàц³ї 
 Імпулüс òâîð÷îсò³ 
 Умîâи псих³÷íîãî 
сòàíу 
 Нàукîâà й îсâ³òíя 
³íфîðмàц³я 
 Кулüòуðíий òà 
хуäîжí³й ðîзâиòîк 
 Фîðмуâàííя 
мîðàлüíих îсíîâ 
 
Економічні функції 
 Фàкòîðи â³äíîâлеííя òðуäîâих ðесуðс³â 
 Çàсîби пðàц³ (сиðîâиíà, мàòеð³àли) 
 Çàсîби âиðîбíицòâà (земля, б³îðесуðси) 
 Еíеðãеòи÷í³ ðесуðси (пàлиâî, сîíя÷íà еíеðã³я) 
 Кîмуí³кàц³йí³ зàсîби (òðàíспîðòí³ мàã³сòðàл³, зàсîби 
пеðеäà÷³ ³íфîðмàц³ї) 
 Іíфîðмàц³йí³ ðесуðси, у òîму ÷исл³ ãеíеòи÷í³ 
 Â³äòâîðеííя пðîцес³â екîäесòðукц³ї 
 Б³î³íäикàòîðи 
 Фîðмуâàííя пîпиòу íà òîâàðи ф³з³îлîã³÷íîãî, сîц³àлüíîãî 
òà екîлîã³÷íîãî пðизíà÷еííя 
   
   
Екологічні функції 
 Реãулюâàííя мàòеð³àлüíîãî бàлàíсу 
 Реãулюâàííя еíеðãеòи÷íîãî бàлàíсу 
 Реãулюâàííя мàòеð³àлüíî-еíеðãî-
³íфîðмàц³йíîãî îбм³íу з кîсмîсîм 
 Пðиðîäîâ³äòâîðеííя 
 Кîíсеðâàц³я еíеðã³ї 
 Реãулюâàííя б³îð³âíîâàãи 
 Кл³мàòîðеãулюâàííя 
 Кисíеâ³äòâîðеííя 
 Â³äòâîðеííя б³îмàси 
 Â³äòâîðеííя б³î³íфîðмàц³ї  
 Репðîäукòиâí³сòü ґðуíò³â 
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Ïîòðåáè «á³î-» ñïðÿìîâàí³ íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ¿æ³, âîä³,
ïîâ³òð³ äëÿ äèõàííÿ, ìîæëèâîñò³ ïðîäîâæóâàòè ñâ³é ð³ä, ô³ç³î-
ëîã³÷íîìó êîìôîðò³ (òåìïåðàòóðà, òèñê, âîëîã³ñòü, ³í.) Ïîòðåáè
«ñîö³î-» ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì îñîáèñòîñò³ ³ ðåàë³çàö³ºþ ñîö³-
àëüíèõ ³íòåðåñ³â. Ïîòðåáè «òðóäî-» îáóìîâëåí³ äîñÿãíåííÿì
ïåâíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé (ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòêó, çíèæåííÿ
âèòðàò, çá³ëüøåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³).
Íàïåâíî, êîæíèé íå âàãàþ÷èñü ìîæå íàçâàòè â³äì³ííîñò³ ó
ôóíêö³ÿõ ³ ìîòèâàõ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ô³ç³îëîã³÷íó ëþäèíó
ï³äøòîâõóþòü ñòðàõ, ãîëîä, ³íø³ çàêëàäåí³ â í³é ³íñòèíêòè:
ëþäèíîþ «ñîö³î-» êåðóþòü îáîâ’ÿçêè, ïðàãíåííÿ äî ñàìîâèðà-
æåííÿ, ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ òà ³í.; ìîòèâè ëþäèíè «òðóäî-» –
ïðàãíåííÿ îòðèìàòè âèãîäó, çðîáèòè êàð’ºðó òîùî.
Áåçóìîâíî, öå äóæå ñïðîùåíà ñõåìà, àäæå îïèñàíà òð³àäà –
öå íå ïðîñòî ñóìà ñêëàäîâèõ, àëå íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà ñèñòåìà
– íåäàðåìíî ëþäèíó íàçèâàþòü «ì³êðîêîñìîñîì». Óñï³õè, ÿê ³
íåâäà÷³, «òðóäî-ëþäèíè» áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü â³ä ô³çè÷íîãî
çäîðîâ’ÿ «á³î-ëþäèíè» ³ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ëþäèíè «ñîö³î-».
Òàê ñàìî îñòàíí³ äâà êîìïîíåíòè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç òèìè åêîëî-
ã³÷íèìè ôóíêö³ÿìè, ÿê³ âèêîíóº ëþäèíà íà âèðîáíèöòâ³.
Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè åêîëîã³÷íó òà åêîíîì³÷íó îáóìîâëå-
í³ñòü ò³ñíîãî çâ’ÿçêó ÿê êîìïîíåíò³â, ùî ñêëàäàþòü òð³àäó ëþ-
äèíè, òàê ³ ôóíêö³é ïðèðîäè ñòîñîâíî ëþäèíè. Ïåðåäóìîâè ðîç-
â’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ çàçíà÷åíèìè ñêëàäîâèìè ëþäèíè
ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî åêîíîì³÷í³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü çàáåçïå÷ó-
âàòèñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ ñî-
ö³àëüíèõ ïîòðåá ëþäèíè, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä óñï³-
õ³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Õàðàêòåðèñòèêà ôóíêö³é ïðèðîäè
Ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿. Ïðîáëåìó ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè
çàçâè÷àé çíà÷íî ñïðîùóþòü, çâóæóþ÷è äî ÷èñòèõ ïðîäóêò³â,
íåçàáðóäíåíî¿ ïèòíî¿ âîäè, íåîòðóºíîãî ïîâ³òðÿ. Çâè÷àéíî, óñ³
ö³ àñïåêòè íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ ³ çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. Àëå
íå ìåíøó âàãó ìàþòü ³íø³ ÷èííèêè, ÿê³, íà æàëü, òðàäèö³éíî
çíà÷íî ìåíøå âèñâ³òëþþòüñÿ â ë³òåðàòóð³.
 (1) Ëþäèíà – öå ñêëàäíà á³îëîã³÷íà ñèñòåìà, ùî ôóíêö³îíóº
â äóæå âóçüêîìó ³íòåðâàë³ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïàðàìåòð³â, ÿêèé,
çà âëó÷íèì âèðàçîì â³äîìîãî ïèñüìåííèêà ². ªôðåìîâà, íà÷å
«ëåçî áðèòâè», â³äîêðåìëþº íåñòà÷ó íåîáõ³äíèõ àãåíò³â (ðå÷î-
âèíè, åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿) â³ä ¿õ íàäëèøêó (çàáðóäíåííÿ). («Òðîõè
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ìåíøå öóêðó â êðîâ³ – âòðàòà ïàì’ÿò³, ñìåðòü; òðîõè á³ëüøå –
âòðàòà ïàì’ÿò³, ñìåðòü». Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ åëåìåíò³â
ñèñòåìè Ìåíäåëººâà, à òàêîæ ô³çè÷íèõ ïàðàìåòð³â: òåìïåðàòó-
ðè, òèñêó, øóìó òîùî).
 (2) Çíà÷íó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ â³ä³ãðà-
þòü ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³ ñåðåäîâèùà, çîêðåìà, åëåêòðîìàãí³òí³
ïàðàìåòðè. Ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé Î.Ë. ×èæåâñüêèé, íàïðèêëàä,
ùå â 1920-ò³ ðîêè äîâ³â, ùî äëÿ ï³äòðèìàííÿ æèòòÿ òâàðèí
íåäîñòàòíüî ò³ëüêè ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ – íåîáõ³äíà ïåâíà ê³ëüê³ñòü
³îí³çîâàíîãî êèñíþ (×èæåâñêèé, 1973).
(3) ×óòëèâ³ñòü îðãàí³çìó ëþäèíè äî çì³íè ô³çè÷íèõ ïàðàìåò-
ð³â ñåðåäîâèùà ÷àñòî çíà÷íî ïåðåâèùóº âðàçëèâ³ñòü â³ä çì³íè õ³-
ì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé (äèâ., íàïðèêëàä: Êîëîòèëî, 1999; Êóêëåâ,
2001; Áóãàåâ, 2001). Öå ñòâîðþº äîñèòü ñåðéîçíó íåáåçïåêó. Òîé
ôåíîìåí, ùî òåõíîãåíí³ êàòàñòðîôè îñòàíí³ì ÷àñîì â³äáóâàþòüñÿ
çíà÷íî ÷àñò³øå, äåÿê³ ñïåö³àë³ñòè ïîÿñíþþòü âðàçëèâ³ñòþ ëþäñü-
êîãî ôàêòîðà â óìîâàõ íåñïðèÿòëèâèõ åëåêòðîìàãí³òíèõ àíîìà-
ë³é. Ðåàêö³ºþ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè íà íåäîîö³íêó öèõ îáñòàâèí º
íåäîñòàòí³é ð³âåíü âèòðàò êîøò³â íà çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíèõ óìîâ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïîâíèì ñïåêòðîì ïàðàìåòð³â ñåðåäîâè-
ùà. Íàñë³äêàìè öüîãî ñòàþòü âèñîê³ ñîö³àëüí³ âèòðàòè (ëþäñüê³
æåðòâè, âòðàòà çäîðîâ’ÿ) ³ çíà÷í³ åêîíîì³÷í³ çáèòêè.
Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿. Íà â³äì³íó â³ä ô³ç³îëîã³÷íèõ, ñîö³àëüí³
ôóíêö³¿ ïðèðîäè ãîëîâíèì ÷èíîì îáóìîâëåí³ ³íôîðìàö³éíèì
êîíòàêòîì ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè êîìïëåêñàìè. Ïðèðîäà º åòà-
ëîíîì åñòåòè÷íèõ êðèòåð³¿â. «Öåé ë³òàê íå ë³òàòèìå, òîìó
ùî â³í íåêðàñèâèé!» – â³äîìèé àâ³àêîíñòðóêòîð, ñàì òîãî íå
óñâ³äîìëþþ÷è, ï³äêðåñëèâ, ùî ëþäèíà ä³º (òâîðèòü) çà çàêîíà-
ìè êðàñè ïðèðîäè. Óñå, ùî ñòâîðèëà ïðèðîäà, – äîñêîíàëå. Ïðè-
ðîäà äàº ³ìïóëüñ òâîð÷îñò³ ³ çàðÿä îïòèì³çìó (ï³ñëÿ íî÷³ îáîâ’ÿ-
çêîâî íàñòàº ñâ³òàíîê, ï³ñëÿ çèìè – âåñíà). Ïðèðîäà â÷èòü ìóä-
ðîñò³ (âñå âçàºìîïîâ’ÿçàíå: áóäü-ÿêà ïîä³ÿ º íàñë³äêîì ïðè÷èíè)
³ äàº óðîêè åòèêè (ó ïðèðîä³ íàäçâè÷àéíî ð³äê³ âèïàäêè âáèâñò-
âà çàðàäè âáèâñòâà, ïðèðîäà òàêîæ íàâ÷àº çãóðòîâàíîñò³: âèæè-
âàþòü á³ëüø äðóæí³ çãðà¿, äå êîæíèé ³íäèâ³ä ãîòîâèé íà ñàìî-
ïîæåðòâó çàðàäè êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè). Ôîðìóâàííÿ ïîâ-
íîö³ííî¿ îñîáèñòîñò³ ìîæëèâå ò³ëüêè çà óìîâè ³íôîðìàö³éíîãî
êîíòàêòó íå ïðîñòî ç åëåìåíòàìè æèâî¿ ïðèðîäè – ðîñëèíàìè,
òâàðèíàìè, àëå ç ö³ë³ñíèìè åêîñèñòåìàìè. Áåç öüîãî â³äáóâà-
ºòüñÿ äóõîâíå ñïóñòîøåííÿ ëþäèíè.
Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ º îñíîâîþ òðüîõ ³íøèõ. Áóäü-ÿêà åêîñè-
ñòåìà º ñèñòåìîþ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäèíè, ñóñï³ëüñòâà òà åêî-
íîì³êè. ßê ³ îðãàí³çì ëþäèíè, ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî òà éîãî
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âèðîáíè÷³ ñèñòåìè ïðèñòîñîâàí³ äî äóæå âóçüêîãî ³íòåðâàëó âëà-
ñòèâîñòåé åêîñèñòåìè. Áóäü-ÿêà ¿õ çì³íà, ³í³ö³àòîðîì ÷îãî â á³-
ëüøîñò³ âèïàäê³â º ñàìà ëþäèíà, âåäå äî çíà÷íèõ íåãàòèâíèõ
ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â. Öå äèêòóº ïåâí³ óìîâè ôó-
íêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè:
 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè íå ïîâèííà ïåðåõîäèòè ïîðîã³â ñàìîâ³ä-
íîâëåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì.
 Ó âèïàäêàõ ïåðåâèùåííÿ ïðèðîäíèõ ìîæëèâîñòåé ñàìîâ³ä-
íîâëåííÿ âèðîáíèöòâî ïîâèííå íåñòè âèòðàòè íà â³äòâîðåí-
íÿ ïîðóøåíèõ âëàñòèâîñòåé.
 Ó òîìó ðàç³, êîëè òåðèòîð³àëüíà ñèñòåìà ÷è åêîíîì³÷íèé
ñóá’ºêò âèêîðèñòîâóþòü åêîëîã³÷íèé ïîòåíö³àë ñóñ³äíüî¿ òå-
ðèòîð³¿ ÷è ñóì³æíîãî ñóá’ºêòà (òðîï³÷í³ ë³ñè, ùî ïðîäóêó-
þòü êèñåíü; ð³êè, ùî æèâëÿòü îçåðà, òîùî) ³ çàö³êàâëåí³ â
éîãî çáåðåæåíí³, âîíè ïîâèíí³ â³äøêîäóâàòè âèòðàòè íà ï³ä-
òðèìàííÿ åêîñèñòåìè, âêëþ÷àþ÷è âòðà÷åíó âèãîäó â³ä ñòðè-
ìóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.
 Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êàðäèíàëüíî¿ çì³íè åêîñèñòåìè ñóñï³ëü-
ñòâî ìàº âèä³ëÿòè êîøòè íà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ åòàëîí³â
(çàïîâ³äíèê³â, çàêàçíèê³â) çàðàäè çáåðåæåííÿ ìîæëèâîñò³ çà
ïîòðåáè ïîâåðíóòè âòðà÷åí³ âëàñòèâîñò³.
Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿. Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè º ò³ºþ ºäè-
íîþ îñíîâîþ, ùî äîçâîëÿº ôàêòîðàì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà îòðè-
ìóâàòè åêîíîì³÷íó îö³íêó. Ñåðåä åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè
íàéá³ëüø î÷åâèäíèìè º ò³, ùî çàáåçïå÷óþòü ïîòðåáè âèðîáíè÷îãî
ñåðåäîâèùà. ¯õ óìîâíî ìîæíà ïîºäíàòè â òðè îñíîâí³ ï³äãðóïè:
 çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ðåñóðñàõ: ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ,
³íôîðìàö³éíèõ, êîìóí³êàö³éíèõ, ðåäóêö³éíèõ (îñòàííº, çî-
êðåìà, âèçíà÷àºòüñÿ àñèì³ëÿö³éíèì ïîòåíö³àëîì ïðèðîäè);
 ôîðìóâàííÿ óìîâ äëÿ â³äòâîðåííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ êîíäèö³é
ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó;
 ôîðìóâàííÿ óìîâ äëÿ â³äòâîðåííÿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâî-
ñòåé ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó.
ßê áà÷èìî, ïåðøà ï³äãðóïà åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é ïîâ’ÿçàíà
ç åêîëîã³÷íèìè ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè. Äðóãà ³ òðåòÿ ï³äãðóïè – ç
ô³ç³îëîã³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè ëþäèíè ³, îòæå, ç â³ä-
ïîâ³äíèìè ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè. Ñàìå öåé âçàºìîçâ’ÿçîê ôîðìóº
«ì³ñòîê» ì³æ ô³ç³îëîã³÷íèìè, ñîö³àëüíèìè òà åêîëîã³÷íèìè ôó-
íêö³ÿìè ïðèðîäè – ç îäíîãî áîêó, ³ åêîíîì³÷íèìè ôóíêö³ÿìè –
ç ³íøîãî.
Çàçíà÷åí³ òðè ï³äãðóïè íå âè÷åðïóþòü åêîíîì³÷íèõ ôóíê-
ö³é ïðèðîäè. Ùå îäíà ï³äãðóïà íåïðÿìî ïîâ’ÿçàíà ç ïîòðåáàìè
ó ô³ç³îëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³ÿõ ïðèðîäè.
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Ð³÷ ó ò³ì, ùî êîëè ëþäè äîñòàòíüîþ ì³ðîþ óñâ³äîìëþþòü ïî-
òðåáè â öèõ ôóíêö³ÿõ, ïî÷èíàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïîïèòó íà â³ä-
ïîâ³äí³ ãðóïè ïðåäìåò³â ³ ïîñëóã. À ïîïèò, ÿê â³äîìî, º ðóø³ºì
åêîíîì³êè. Çîêðåìà, ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè â ÷èñòîìó ñåðåäîâèù³
çìóøóþòü ñòâîðþâàòè åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàí³ çàñîáè (ìîí³òîðèí-
ãîâ³ ñèñòåìè, î÷èñíå óñòàòêóâàííÿ, çàõîäè ðåêðåàö³éíîãî õàðàê-
òåðó òîùî). Ñîö³àëüí³ ïîòðåáè â ³íôîðìàö³éíîìó êîíòàêò³ ç
ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè ôîðìóþòü ïîïèò íà â³äïîâ³äí³ ðîáî-
òè ³ ïîñëóãè (îáëàãîðîäæåííÿ ëàíäøàôò³â, åêîòóðèçì òîùî).
Îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè çìó-
øóº íåñòè âèòðàòè â³äïîâ³äíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ (ñòâîðåííÿ çàïîâ³ä-
íèê³â, çàêàçíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, åêîëîã³÷íèé ìîí³òî-
ðèíã, ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç äîñë³äæåííÿ ³ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷-
íèõ âèä³â òà ³í.), âêëþ÷àþ÷è âòðà÷åíó âèãîäó â³ä ñòðèìóâàííÿ
ïðîìèñëîâîãî ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó íà ïåâíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ (îñîáëèâî òèõ, ÿê³ ìîæíà ââàæàòè «âóçüêèìè ëàíêà-
ìè» åêîñèñòåì ïëàíåòè).
Òàêèì ÷èíîì, îá’ºêòèâíà ïðèðîäà ô³ç³îëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ
³ åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá ëåæèòü â îñíîâ³ áàæàíü ëþäèíè ïëàòèòè
çà â³äïîâ³äí³ âëàñòèâîñò³ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
(çîêðåìà) ³ ïðèðîäí³ áëàãà (â ö³ëîìó). Ñàìå íà îñíîâ³ öèõ ïîòðåá
ôîðìóºòüñÿ ðèíîê åêîëîã³÷íî îáóìîâëåíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Ñàìå
ö³ ïîòðåáè çìóøóþòü ³íâåñòóâàòè çíà÷í³ êîøòè â ï³äòðèìàííÿ
åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè ïëàíåòè ³ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ. Óñå ðàçîì – ÿê ðèíîê, òàê ³ ö³ëüîâ³ ³íâåñòèö³éí³ ïîòî-
êè – ôîðìóº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ò³ëüêè íà îñíîâ³ åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ìîæ-
íà ùîñü êóïóâàòè ³ ïðîäàâàòè, ïëàíóâàòè ô³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü.
Ðàçîì ç òèì ñë³ä ï³äêðåñëèòè: åêîíîì³÷í³ îö³íêè ìîæóòü
îòðèìàòè ò³ëüêè åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè. ²íø³ ôóíêö³¿ ïðè-
ðîäè (ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, åêîëîã³÷í³) ìîæóòü ìàòè âàðò³ñíó
îö³íêó ëèøå ÷åðåç ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê ç åêîíîì³÷íèìè ôóíêö³ÿ-
ìè. ² òåîðåòè÷íî, ³ ïðàêòè÷íî òàê³ îö³íêè – óñüîãî ëèøå ñâîºð³ä-
íèé â³äáèòîê çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é íà ïëîùèíó åêîíîì³÷íèõ ôóíê-
ö³é ïðèðîäè.
Âàðò³ñíó îö³íêó ìîæóòü îòðèìàòè Ò²ËÜÊÈ åêîíîì³÷í³
ôóíêö³¿ ïðèðîäè. Åêîíîì³÷íà îö³íêà ô³ç³îëîã³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é – öå ëèøå îö³íêà ¿õ
â³äáèòêà íà ïëîùèí³ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é. Â
åêîíîì³÷íîìó ïëàí³ ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³
ôóíêö³¿ ïðèðîäè ÁÅÇÖ²ÍÍ².
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Ïðèì³òêà
Æîäíà ç ôóíêö³é ïðèðîäè, êð³ì åêîíîì³÷íî¿, ó â³äðèâ³ â³ä îñòàííüî¿ íå ìîæå
îòðèìàòè ãðîøîâó îö³íêó. Ó öüîìó ðîçóì³íí³ âñ³ ö³ ôóíêö³¿ – áåçö³íí³. Ìè íå
ìîæåìî äàòè ãðîøîâó îö³íêó çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ¿¿ íàñòðîþ ÷è òàëàíòó, àëå
ìè ìîæåìî ÷åðåç ö³ëêîì êîíêðåòí³ âàðò³ñí³ ïîêàçíèêè (íàïðèêëàä, ðèíêîâ³
ö³íè ÷è ñîá³âàðò³ñòü) âèðàçèòè åêîíîì³÷íó ö³íí³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ
çàâäÿêè çóñèëëÿì ëþäèíè, ¿¿ íàòõíåííþ ÷è òàëàíòó. Òàê ñàìî, ÿê ìîæåìî
îö³íèòè é óòðà÷åíó âèãîäó â³ä âòðàòè âñüîãî öüîãî âíàñë³äîê ïîã³ðøåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ, åìîö³éíîãî ñïàäó àáî íåðåàë³çîâàíîãî ïîòåíö³àëó ëþäèíè. Â îáîõ
âèïàäêàõ öå áóäå ëèøå îö³íêà ëþäèíè ÿê ðîáî÷î¿ ñèëè, àëå àæ í³ÿê íå îö³íêà
¿¿ ÿê ô³ç³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó ÷è îñîáèñòîñò³.
Êëàñèô³êàö³ÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â
Ïðèðîäíèé ôàêòîð – áóäü-ÿêèé ôàêòîð (ïðåäìåò, ÿâèùå, ðó-
ø³éíà ñèëà ïðîöåñ³â, óìîâè ¿õ ïåðåá³ãó), ùî ä³º íåçàëåæíî â³ä
ëþäèíè òà áåç ¿¿ ó÷àñò³ àáî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ á³îëîã³÷íîþ ñóòí³ñòþ:
áåçïîñåðåäíÿ ä³ÿ ïðèðîäíîãî ôàêòîðà â ïåâíèõ ìåæàõ ìîæå çì³-
íþâàòèñÿ, àëå ö³ëêîì íå çí³ìàºòüñÿ âïëèâîì ñîö³àëüíèõ ôàêòî-
ð³â, âêëþ÷àþ÷è òåõíîãåííó ä³þ (Ðåéìåðñ, 1990).
Ñîö³àëüíèé ôàêòîð – ôàêòîð, ùî º ðåçóëüòàòîì ôóíêö³îíó-
âàííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ï³ä ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì ñë³ä ðîçóì³òè øòó÷íå ìàòåð³-
àëüíå ³ ïñèõîëîã³÷íå (³íôîðìàö³éíå) îòî÷åííÿ ëþäèíè. Ïðèðîä-
íå ñåðåäîâèùå â ñóêóïíîñò³ ³ç ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì ñòâîðþ-
þòü íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ëþäèíè. Â àíãë³éñüê³é ³ óêðà¿íñü-
ê³é ìîâàõ çíàéøëèñÿ äëÿ öüîãî äóæå âäàë³ òåðì³íè: â³äïîâ³äíî
«environment» ³ «äîâê³ëëÿ». Äåô³í³ö³éíà îñíîâà, ïîâ’ÿçàíà ç
òðàêòóâàííÿì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ôîðìóâàëàñÿ ãîëî-
âíèì ÷èíîì ó 1960–1970-ò³ ðîêè.
Äî 1980-õ ðîê³â òðàäèö³éíèì ï³äõîäîì äî êëàñèô³êàö³¿ ïðè-
ðîäíèõ ôàêòîð³â áóâ ¿õ ðîçïîä³ë íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè ³ ïðèðîäí³
óìîâè.
Îñíîâíèì êðèòåð³ºì ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿ áóëà åêîíîì³÷íà
ðîëü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³.
Ï³ä ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè òðàäèö³éíî ðîçóì³þòü ò³ëà ³ ñèëè
ïðèðîäè, ùî íà äàíîìó ð³âí³ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³.
Ï³ä ïðèðîäíèìè óìîâàìè ðîçóì³þòü ò³ëà ³ ñèëè ïðèðîäè,
ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà, îäíàê áåçïîñåðåäíüî àáî ïîá³÷íî íå çàëó÷åí³ äî ñôåðè
âèðîáíè÷î¿ ÷è íåâèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé (íàïðèêëàä:
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êë³ìàò, êîñì³÷í³ ïðîìåí³ ³ ò.ä.) (äèâ.: Ìèíö, 1972; Áëåõöèí è
äð., 1981). Ê.Ã. Ãîôìàí îñíîâíèì êðèòåð³ºì â³äíåñåííÿ ïðèðîä-
íîãî ôàêòîðà äî ïðèðîäíîãî ðåñóðñó ââàæàâ éîãî çì³íþâàí³ñòü
ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîäóêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (Ãîô-
ìàí, 1977).
Ïðèíöèïîâî íîâèé ï³äõ³ä äî êëàñèô³êàö³¿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
çàïðîïîíóâàâ Ì.Ô. Ðåéìåðñ (1994). Éîãî êîíöåïö³ÿ ñòàíîâèòü ñî-
áîþ êîìá³íàö³þ ôóíêö³îíàëüíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ êëàñèô³êàö³é ³ áà-
çóºòüñÿ íà ïîíÿòò³ ³íòåãðàëüíîãî ðåñóðñó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñèñòåìíå óòâîðåííÿ, ÿêå åêñïëóàòóºòüñÿ ð³çíèìè ãîñïîäàðñüêèìè
ãàëóçÿìè ³ ï³äòðèìóº æèòòÿ íà Çåìë³. Á³ëüøå 76 êîìïîíåíò³â, ÿê³
âõîäÿòü äî íüîãî, óòâîðþþòü ³íòåãðàëüí³ òà êîìïëåêñí³ ñóêóïíîñò³
(òàáë. 16.1). Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òîé ôàêò, ùî äî ñêëàäó ðåñóð-
ñ³â Ì.Ô. Ðåéìåðñ â³äíîñèòü ð³çí³ âèäè ïîðóøåííÿ (çàáðóäíåííÿ)
ñåðåäîâèùà. Âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ ó íåâ³ä’ºìí³ êîìïîíåíòè ðåàëü-
íèõ åêîñèñòåì. Íàé÷àñò³øå åêîäåñòðóêòèâí³ ïðîöåñè ñïðè÷èíÿ-
þòü äîäàòêîâ³ åêîíîì³÷í³ âèòðàòè. Îäíàê íåð³äêî âîíè ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê êîðèñíèé ðåñóðñ. Çîêðå-
ìà, òåïëîâå çàáðóäíåííÿ îá³ãð³âàº ì³ñòà (çâè÷àéíî òåìïåðàòóðà óð-
áàí³çîâàíèõ òåðèòîð³é íà 1–2 °Ñ âèùà, í³æ çà ¿õ ìåæàìè); øòó÷í³
âîäîéìèùà çíà÷íî «ïîì’ÿêøóþòü» êë³ìàò êîíòèíåíòàëüíèõ ðå-
ã³îí³â; ïèëîâå çàáðóäíåííÿ ïîë³â ñïðèÿº ïðèñêîðåííþ ðîçòàâàííÿ
ñí³æíîãî ïîêðèâó, ùî ìîæå ñïðèÿòëèâî ïîçíà÷àòèñÿ íà âðîæà¿;
çáóäíèêè õâîðîá ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ âàê-
öèí, ùî ï³äâèùóþòü ³ìóí³òåò, òîùî.
Ñüîãîäí³ âñå äîâê³ëëÿ ïåðåòâîðèëîñü íà ºäèíèé ³íòåãðàëü-
íèé ðåñóðñ, ÿêèé ³íòåíñèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëþäèíîþ.
Á³ëüø ïîâíå âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â,
ïåðåòâîðåííÿ ¿õ íà ºäèíèé ³íòåãðàëüíèé ðåñóðñ îáóìîâëþþòü
ôîðìóâàííÿ íîâîãî ï³äõîäó êëàñèô³êàö³¿. Îñê³ëüêè ïðàêòè÷íî
âñ³ åëåìåíòè ïðèðîäè òàê ÷è ³íàêøå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷è ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ëþäèíîþ (ïîòåíö³éí³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè),
ââàæàºòüñÿ á³ëüø äîö³ëüíèì ðîçãëÿäàòè ïðèðîäí³ ôàêòîðè çà ¿õ
â³äíîøåííÿì äî âèêîíóâàíèõ ôóíêö³é.
 ßêùî ïðèðîäí³ ôàêòîðè ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðè ¿õ âèêîðèñòàíí³
â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³, äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè òåðì³í
«ïðèðîäí³ ðåñóðñè».
 ßêùî ïðèðîäí³ ôàêòîðè âèêîíóþòü åêîëîã³÷í³, ô³ç³îëîã³÷í³
³ ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿, ñë³ä âæèâàòè òåðì³íè «ïðèðîäí³ óìî-
âè», «äîâê³ëëÿ» àáî «íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå».
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óçàãàëüíþþ÷îãî ïîíÿòòÿ, ùî îõîïëþº
ïðèðîäí³ ðåñóðñè ³ ïðèðîäí³ óìîâè, íà íàøó äóìêó, ñë³ä
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Òàáëèöÿ 15.1. Ñêëàä ³íòåãðàëüíîãî ïðèðîäíîãî ðåñóðñó (Ðåéìåðñ, 1994)
Гðупà Âиäи ðесуðс³â 
1 2 
Еíеðãеòи÷í³ 
ðесуðси 
(ðàзîм 16 îä.) 
Ñîíя÷íà ðàä³àц³я 
Кîсм³÷í³ пðîмеí³ 
Геîòеðмàлüíà еíеðã³я 
Пîòеíц³йíà ³ к³íеòи÷íà еíеðã³я 
Аòмîсфеðíà елекòðикà 
Б³îеíеðã³я 
Çемíий мàãíеòизм 
Еíеðã³я àòîмíîãî ðîзпàäу 
Еíеðã³я х³м³÷íих ðеàкц³й 
Еíеðã³я пðиðîäíîãî пàлиâà  
(5 îä.) 
Еíеðã³я яäеðíîãî сиíòезу 
Теплîâ³, ðàä³àц³йí³ òà 
елекòðîмàãí³òí³ зàбðуäíеííя 
Гàзîâî-
àòмîсфеðí³  
(6 îä.) 
Гàзи àòмîсфеðи 
Гàзи ã³äðîсфеðи 
Озîíîâий екðàí 
Гàзîâ³ зàбðуäíеííя 
Ф³òîíциäи òà ³íш³ леòк³ б³îãеíí³ 
ðе÷îâиíи 
Гàзîâ³ äîм³шки 
íеàòмîсфеðíîãî пîхîäжеííя 
Âîäí³  
(11 îä.) 
Аòмîсфеðíà âîлîãà 
Океàí³÷í³ ³ мîðсüк³ âîäи 
Озеðà, âîäîймищà, сòàâки 
Теку÷³ âîäи (ð³÷îк ãлибиííîãî 
сòîку) 
Г³äðîãеîлîã³÷í³ ðесуðси 
Тим÷àсîâ³ мàл³ зàмкíеí³ 
âîäîйми (кàлюж³, мàл³ îзеðця  
³ ò.³í.) 
Ґðуíòîâà âîлîãà 
Âîлîãà, зâ'язàíà â ðîслиíàх ³ 
òâàðиíàх 
Х³м³кî-мехàí³÷íà зäàòí³сòü 
îкеàí³â ³ мîð³â 
Р³äк³ зàбðуäíеííя (шòу÷íî 
пðиâíесеíà âîлîãà â 
екîсисòемàх) 
Ґðуíòîâî-
ãеîлîã³÷í³  
(11 îä.) 
Ґðуíòи ³ п³äґðуíòя 
Âихîäи ã³ðсüких пîð³ä 
Ґðуíòîâ³ зàбðуäíеííя (íàпð., 
зàсîлеííя) 
Лàíäшàфòí³ сòðукòуðи (ãîðи, 
ð³âíиíи, зàхисí³ ã³ðсüк³ бàð'єðи 
òîщî) 
Кîðисí³ кîпàлиíи 
Еðîз³я ґðуíò³â  
Б³îлîã³÷í³ 
(ðîслиí, 
òâàðиí, м³кðî-
îðãàí³зм³â)  
(19 îä.) 
Геíеòикî-âиäîâий склàä 
Б³îмàсà 
Фîòîсиíòеòи÷íà àкòиâí³сòü 
ðîслиí 
Б³îпðîäукòиâí³сòü 
Ñисòемíî-äиíàм³÷í³ якîсò³ 
Б³îлîã³÷í³ зàбðуäíеííя 
Çäàòí³сòü äî î÷ищеííя òà ³íш³ 
âлàсòиâîсò³ â пðиðîäíих 
сисòемàх, âклю÷àю÷и 
âиðîбíицòâî â³лüíîãî кисíю 
Рîлü òâàðиí як сàí³òàð³â, 
пîãлиíà÷³â х³м³÷íих ðе÷îâиí, 
зàпилüíик³â òà ³í. 
Гîспîäàðсüкà пðîäукòиâí³сòü 
òâàðиí 
Х³м³кî-ф³зи÷íà àкòиâí³сòü 
м³кðîîðãàí³зм³â òà ³í. 
Кл³мàòи÷í³  
(2 îä.) 
Пðиðîäí³ кл³мàòи÷í³ ðесуðси М³сцеâий (зм³íеíий) кл³мàò 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 16.1
1 2 
Рекðеàц³йí³ 
ðесуðси  
(3 îä.) 
Умîâи äля жиòòя люäей 
Умîâи äля â³äпî÷иíку 
Л³куâàлüí³ ðесуðси 
Аíòðîпî-екîлî-
ã³÷í³ (3 îä.)  
Ñîц³àлüíî-àíòðîпîлîã³÷í³ 
ðесуðси 
Геíеòи÷í³ ðесуðси 
Еп³äем³ї òà хâîðîби 
Іíфîðмàц³йí³  
(2 îä.) 
Пðиðîäí³ еòàлîíи Ісòîðи÷íà ³íфîðмàц³я 
Ресуðси 
пðîсòîðу ³ ÷àсу  
(3 îä.) 
Пðîсòîðу (òеðиòîð³àлüí³, 
âîäí³, пîâ³òðяí³, âклю÷àю÷и 
кîсмîс) 
Чàсу 
Ресуðси зàãàлüíîãî 
екîлîã³÷íîãî бàлàíсу 
 
âæèâàòè òåðì³í ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå. Òàêèì ÷èíîì, îäí³ é ò³
ñàì³ åëåìåíòè ïðèðîäè ìîæóòü áóòè êëàñèô³êîâàí³ â îäíîìó âè-
ïàäêó ÿê ïðèðîäí³ ðåñóðñè, â ³íøîìó – ÿê ïðèðîäí³ óìîâè.
Êëàñèô³êàö³ÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, îñìèñëåííÿ ¿õ ðîë³ â ðîç-
âèòêó ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ ó ôîðìóâàíí³ åêîíîì³÷íèõ
ñòðóêòóð äàº çìîãó ãëèáøå çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ïðîöåñ³â ïîðó-
øåííÿ ïðèðîäè. Îñê³ëüêè óñâ³äîìèòè, ùî âòðà÷àºø, ìîæíà,
ò³ëüêè ÷³òêî çðîçóì³âøè, ùî ìàºø, òî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ÿñíî
ç’ÿñóâàòè ðîëü ³ ôóíêö³¿ ïðèðîäíèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ ñòàþòü
îá’ºêòîì àíòðîïîãåííîãî âïëèâó.
Êëàñèô³êàö³ÿ ïðîöåñ³â âïëèâó íà ïðèðîäó
ßê ïðàâèëî, áóäü-ÿêå ñâ³äîìå ïåðåòâîðåííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäè
ìàº ñâîºþ ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ óìîâ æèòòÿ ëþäèíè. ×åðåç öå é
ïîì³òí³ íàñàìïåðåä ñàìå ïîçèòèâí³, ç ïîãëÿäó ëþäèíè, ïðîöåñè.
Îäíàê êîæíà ç ïåðåìîã ëþäèíè íàä ïðèðîäîþ ìàº, çà ñëîâàìè
Ô. Åíãåëüñà, «ó äðóãó ³ òðåòþ ÷åðãó çîâñ³ì ³íø³, íåïåðåäáà÷åí³
íàñë³äêè, ùî äóæå ÷àñòî çíèùóþòü çíà÷åííÿ ïåðøèõ» (Ìàðêñ è
Åíãåëüñ, ò. 20). ²ñíóâàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè çìóøóº â÷åíèõ ³ ãîñïîäàðíèê³â ïðèä³ëÿòè
çíà÷íó óâàãó ¿õ âèâ÷åííþ, ïðîãíîçóâàííþ, óðàõóâàííþ â óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåííÿõ.
Àíòðîïîãåííèì (â³ä ãðåö. anthropos – ëþäèíà, genes – íà-
ðîäæåíèé) âïëèâîì íà ïðèðîäó ñë³ä ââàæàòè áóäü-ÿê³ ïðîöåñè
çì³íè ïðèðîäè, îáóìîâëåí³ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè. Âèçíàþ÷è ïåâ-
íó óìîâí³ñòü ïîä³ëó ïðîöåñ³â àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà «ãàðí³»
³ «ïîãàí³» (áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè â ïðèðîäó íåñå
á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ ÿê òâîðåííÿ, òàê ³ ðóéíóâàííÿ), ñë³ä
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óñå-òàêè â³äçíà÷èòè, ùî ³ñíóþòü ³ ñóá’ºêòèâí³, ³ îá’ºêòèâí³ ïå-
ðåäóìîâè ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿.
Íåéòðàëüí³ òåðì³íè-ïîíÿòòÿ çâè÷àéíî õàðàêòåðèçóþòü
ò³ëüêè íàïðÿìêè, õàðàêòåð, âèä ïðîöåñ³â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè,
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çì³íîþ êîìïîíåíò³â ïðèðîäè. Ïðè
öüîìó ïîçà óâàãîþ çàëèøàþòüñÿ ìîæëèâ³ íàñë³äêè òàêèõ çì³í.
Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóæèòè ö³ëà íèçêà òåðì³í³â ó ð³çíîìó ñïî-
ëó÷åíí³ ç³ ñëîâîì «ïðèðîäà»: âèêîðèñòàííÿ (íàïðèêëàä, ïðè-
ðîäîêîðèñòóâàííÿ – âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäè), îñâîºííÿ, ïåðå-
òâîðåííÿ, çì³íà, ñïîæèâàííÿ, ãîñïîäàðþâàííÿ. Óìîâíî äî ãðó-
ïè íåéòðàëüíèõ ìîæíà â³äíåñòè òåðì³íè ï³äêîðåííÿ, âòîðã-
íåííÿ, âòðó÷àííÿ, ÿê³ âíàñë³äîê âëàñòèâîãî ¿ì â³äò³íêó àãðå-
ñèâíîñò³ ìàþòü äåùî íåãàòèâíèé ï³äòåêñò. Ç 1960-õ ðîê³â öüî-
ãî æ íåãàòèâíîãî çàáàðâëåííÿ (îäíàê ç ³íøî¿ ïðè÷èíè) ïî÷àâ
íàáóâàòè êîëèñü íåéòðàëüíèé òåðì³í âïëèâ (íà ïðèðîäó). Ïðè-
÷èíà öüîãî – ñàì õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ùî íàáèðàº âñå
á³ëüø äåñòðóêòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³.
Íåãàòèâí³ òåðì³íè-ïîíÿòòÿ õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñè àíòðî-
ïîãåííî¿ çì³íè ïðèðîäè, ÿê³ îö³íþþòüñÿ êîíêðåòíèìè ñóá’ºêòàìè
ÿê íåãàòèâí³ äëÿ ëþäèíè, îá’ºêò³â ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÷è êîì-
ïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. ßê ïðàâèëî, íà â³äì³íó â³ä
ïîïåðåäíüî¿ ãðóïè, ö³ òåðì³íè ïåðåäàþòü ñòàâëåííÿ ëþäèíè íå
äî ïðîöåñ³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à äî ¿õ íàñë³äê³â. Öå ð³çí³
ïðîöåñè ïîðóøåííÿ, ðóéíóâàííÿ, çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà.
Ïðîöåñ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó äîâê³ëëÿ ï³ä âïëèâîì àíòðîïîãåí-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé òåðì³íîì ïîðóøåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Öåé ïðîöåñ ì³ñòèòü ó ñîá³ òàê³ ìîæëèâ³ ä³¿:
 çàáðóäíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³íòîêñèêàö³þ (òîáòî âèäè çàáðóä-
íåííÿ, ùî âèêëèêàþòü äåãðàäàö³þ á³îëîã³÷íèõ êîìïîíåíò³â
äîâê³ëëÿ) ³ çàñì³÷åííÿ (ïåðåâàíòàæåííÿ ïðèðîäíîãî ëàíä-
øàôòó íåøê³äëèâèìè áåçïîñåðåäíüî äëÿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºê-
ò³â êîìïîíåíòàìè);
 ðóéíóâàííÿ ïåéçàæó (ïåéîðèçàö³þ);
 ïîðóøåííÿ (äåñòðóêö³þ) ëàíäøàôòó;
 ðîç’ºäíàííÿ (âçàºìíó ³çîëÿö³þ åëåìåíò³â åêîñèñòåìè);
 çíèùåííÿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â.
Ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ïðèðîäó çâè÷àéíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ
äâîìà ãðóïàìè ïîíÿòü. Ïåðøà ïåðåäàº çàõèñíó (ïàñèâíó) ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ïîêëèêàíó çàêîíñåðâóâàòè ³ñíó-
þ÷èé ñòàí äîâê³ëëÿ. Íå âèïàäêîâî â àíãë³éñüê³é ìîâ³ ñõîæ³ ç
öèì ïîíÿòòÿ (çîêðåìà, ó ðîçóì³íí³ îõîðîíè ÷è çàõèñòó ïðèðî-
äè) äóæå ÷àñòî ïåðåäàþòüñÿ òåðì³íîì conservation (êîíñåðâà-
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ö³ÿ). Äðóãà ãðóïà ïîíÿòü õàðàêòåðèçóº àêòèâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³
íà ïîë³ïøåííÿ âëàñòèâîñòåé ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
²ñíóþòü ê³ëüêà ï³äõîä³â äî îá´ðóíòóâàííÿ êðèòåð³¿â îö³íêè
ïðîöåñ³â àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó ³ â³äíåñåííÿ ¿õ äî
êëàñó íåéòðàëüíèõ, íåãàòèâíèõ àáî ïîçèòèâíèõ.
Ô³çèêî-á³îëîã³÷íèé ï³äõ³ä ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ îö³íêè çì³-
íè åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè. ßê ïîêàçàíî â (Ìåëüíèê, 2003),
ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê åêîñèñòåì â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè ïå-
ðåá³ã ïðîöåñ³â ó ïðèðîäíèõ ñèñòåìàõ âåäå äî çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Íàñë³äêîì öüîãî º çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³ò-
òÿ ñèñòåìè, ïîÿâà íîâèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âí³â. ² íàâïàêè, êîëè
çì³íè â åêîñèñòåìàõ âåäóòü äî çìåíøåííÿ â íèõ â³ëüíî¿ åíåðã³¿,
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ¿õ çá³äí³ííÿ, çâóæóºòüñÿ ð³çíîìàí³òòÿ, ñêîðî-
÷óþòüñÿ òðîô³÷í³ ëàíöþãè òîùî. Ôàêòè÷íî öå îçíà÷àº äåãðàäà-
ö³þ ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
Â³äïîâ³äíî ïîçèòèâíèìè çì³íàìè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
ñë³ä ââàæàòè òàê³ çì³íè, ÿê³ ñïðèÿþòü ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó
åêîñèñòåì, à íåãàòèâíèìè – ò³, ùî âåäóòü äî ¿õ äåãðàäàö³¿.
Ç äàíîþ êîíöåïö³ºþ îö³íêè õàðàêòåðó àíòðîïîãåííîãî âïëè-
âó, ÿê áà÷èìî, ïîâ’ÿçàí³ âèçíà÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè òà ¿¿
ïîðóøåííÿ.
Ï³ä åêîëîã³÷íîþ ð³âíîâàãîþ ðîçóì³þòü áàëàíñ ïðèðîäíèõ
÷è çì³íåíèõ ëþäèíîþ êîìïîíåíò³â ³ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â, ùî
ñòâîðþþòü ñåðåäîâèùå òà çàáåçïå÷óþòü òðèâàëå (óìîâíî íåñê³í-
÷åííå) ³ñíóâàííÿ äàíî¿ åêîñèñòåìè. Â³äïîâ³äíî ïîðóøåííÿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè – öå çì³íà â ïðîöåñàõ âçàºìîä³¿ òà â ñêëàä³
êîìïîíåíò³â ³ åëåìåíò³â åêîñèñòåìè, ùî âåäå â îñòàòî÷íîìó ï³ä-
ñóìêó äî ¿¿ çàì³íè ³íøîþ åêîñèñòåìîþ íà òðèâàëèé ÷è óìîâíî
íåñê³í÷åííèé òåðì³í (Ðåéìåðñ, 1990).
Åêîíîì³÷íèé ï³äõ³ä äî îö³íêè àíòðîïîãåííèõ ïðîöåñ³â âïëè-
âó íà ïðèðîäó ´ðóíòóºòüñÿ íà çì³í³ êîðèñíîñò³ âèêîðèñòàííÿ
ôàêòîð³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³.
Òàêèì ÷èíîì, ïîçèòèâíèìè çì³íàìè ìîæóòü ââàæàòèñÿ òàê³,
ùî çá³ëüøóþòü ³íòåãðàëüíó åêîíîì³÷íó îö³íêó êîìïîíåíò³â äàíî¿
åêîñèñòåìè. Ó ðîçðÿä íåãàòèâíèõ ïîïàäàþòü çì³íè, ùî çíèæó-
þòü åêîíîì³÷íó êîðèñí³ñòü ôàêòîð³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³,
îòæå, ¿õ ³íòåãðàëüíó åêîíîì³÷íó îö³íêó. Íîñ³ºì òàêîãî ï³äõîäó
ìîæíà ââàæàòè ïîíÿòòÿ çá³ëüøåííÿ/çìåíøåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³
(ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, åêîñèñòåì, êîìïîíåíò³â ïðèðîäè) (Äîë³ø-
í³é òà ³í., 1998; Áàëàöêèé, 1979; Âåêëè÷, 2000; Ìåòîäè, 2004).
Ô³ç³îëîã³÷íèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà çä³éñíåíí³ ô³ç³îëîã³÷íèõ
ôóíêö³é ïðèðîäè, ùî âèìàãàþòü ï³äòðèìàííÿ ïàðàìåòð³â ñå-
ðåäîâèùà â íàäçâè÷àéíî âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ. Çâè÷àéíî,
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çàñòîñóâàííÿ äàíîãî ï³äõîäó äî êëàñèô³êàö³¿ çì³í íà ïîçèòèâ-
í³ ³ íåãàòèâí³ ïîâ’ÿçàíå ³ç çíà÷íèìè òðóäíîùàìè, îñê³ëüêè
ìåæà ì³æ íèìè òîíêà, ìîâ ëåçî áðèòâè. Àäæå äëÿ îðãàí³çìó
ëþäèíè äîáðå ò³ëüêè òå, ùî ïåðåáóâàº â ìåæàõ íîðìàëüíèõ
çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà – ùî ïîòðàïëÿº â çàçíà÷åíå
«ëåçî áðèòâè». Íåïðîäóìàíå «ïîë³ïøåííÿ» â³äïîâ³äíèõ ïàðà-
ìåòð³â ìîæå ïîã³ðøèòè ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè. Îòæå
îö³íêó çì³í ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çà ô³ç³îëîã³÷íèì êðèòåð³-
ºì íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç íàäçâè÷àéíîþ îáåðåæí³ñòþ. Òóò ïå-
ðåâàæàþòü ïîíÿòòÿ: îçäîðîâëåííÿ (ñåðåäîâèùà); îïòèì³çàö³ÿ
(âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà çà ïåâíèì ïàðàìåòðîì –  òåìïåðàòó-
ðîþ, âîëîã³ñòþ, åëåêòðîìàãí³òíèìè ïîêàçíèêàìè òîùî). Òåð-
ì³íàìè ïîë³ïøåííÿ, ïîã³ðøåííÿ (ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ) çâè÷àéíî
îïåðóþòü ò³ëüêè ó âèïàäêó â³äõèëåííÿ âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâè-
ùà â³ä îïòèìàëüíèõ ïàðàìåòð³â.
Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà áàçóþòüñÿ âèíÿò-
êîâî íà âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³ êîìïîíåíò³â ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Õî÷à îñòàíí³ì
÷àñîì âèíèêàþòü ñïðîáè ñòàíäàðòèçóâàòè ³ ö³ âëàñòèâîñò³ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà (ãîëîâíèì ÷èíîì íà óðáàí³çîâàíèõ òåðèòî-
ð³ÿõ, íàïðèêëàä, ó ßïîí³¿ ñòàíäàðòèçóºòüñÿ ð³âåíü îçåëåíåííÿ
îñâîþâàíèõ òåðèòîð³é, íàÿâí³ñòü «æèâíîñò³» ó ì³ñò³, ³í.), íà-
âðÿä ÷è íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæíà ÷åêàòè ïîÿâè ³íòåãðàëüíèõ
ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â (íå êàæó÷è âæå ïðî ê³ëüê³ñí³), ùî äàëè á
çìîãó ï³äâåñòè îá’ºêòèâíó áàçó ï³ä ñîö³àëüíó (³íôîðìàö³éíó)
îö³íêó çì³í ñåðåäîâèùà. Ïîêè ùî ñîö³àëüíèé ïîãëÿä íà ïðèðî-
äó îáóìîâëþþòü ãîëîâíèì ÷èíîì ñóá’ºêòèâí³ îö³íêè. Çîêðåìà,
òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê îáëàãîðîäæåííÿ/îêóëüòóðåííÿ (ëàíäøàôò³â)
îçíà÷àþòü íàáëèæåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ó òîìó ÷èñë³ ³ çðóé-
íîâàíèõ ðàí³øå ëþäèíîþ) äî ñòàíó, ñïðèÿòëèâîãî (â ³íôîðìà-
ö³éíîìó â³äíîøåíí³) äëÿ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ¿¿ äóõîâ-
íîãî ðîçâèòêó.
Ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ïåâíó óìîâí³ñòü, ñïðîáóºìî äàòè îö³íêó
îñíîâíèõ âèä³â ïðîöåñ³â ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
(òàáë. 16.2).
Íåçàëåæíî â³ä êðèòåð³àëüíî¿ îñíîâè òà ôóíêö³îíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ íàâåäåí³ îö³íêè òàê ÷è ³íàêøå ìàþòü ï³ä ñî-
áîþ òàêîæ åêîíîì³÷íèé «ï³äòåêñò». Öå îçíà÷àº, ùî áóäü-ÿê³
ïðîöåñè «ïîðóøåííÿ» ÷è «ïîë³ïøåííÿ» ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ áåçïî-
ñåðåäíüî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïîâ’ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íèìè âòðàòàìè
àáî âèãîäàìè, íàâ³òü ÿêùî ö³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè íå «óëîâ-
ëþþòüñÿ» ôîðìàëüíîþ ñèñòåìîþ åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíê³â.
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Òàáëèöÿ 16.2. Îñíîâí³ âèäè ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Фîðмà пîðушеííя Âиä пîðушеííя 
1 2 
І. Âикîðисòàííя 
пðиðîäíих ðесуðс³â 
1. Вилучення природних ресурсів: 
• íеâ³äíîâíих; 
• â³äíîâíих; 
• òеðиòîð³ї 
2. Виснаження (вичерпання) природних ресурсів 
ІІ. Пîðушеííя 
якîсò³ кîмпîíеíò³â 
пðиðîäíîãî 
сеðеäîâищà 
3. Забруднення: 
• мехàí³÷íе; 
• х³м³÷íе; 
• ф³зи÷íе (òеплîâе, сâ³òлîâе, шумîâе, елекòðîмàãí³òíе òà 
³í.); 
• ðàä³îàкòиâíе; 
• б³îлîã³÷íе; 
• ³íфîðмàц³йíе 
4. Порушення ландшафтів 
4.1. Пîðушеííя ґðуíò³â: 
• еðîз³я; 
• âисушуâàííя; 
• п³äòîплеííя; 
• пеðеущ³лüíеííя; 
• зàбðуäíеííя; 
• зàсîлеííя 
4.2. Порушення режиму водних систем: 
• зàðеãулюâàííя сòîку ð³к; 
• âилу÷еííя âîäи; 
• зм³íà ðусел ð³к; 
• зм³íà екîсисòем, щî п³äòðимуюòü âîäí³ сисòеми 
4.3. Зміна рельєфу місцевості і вплив на геосистему: 
• фîðмуâàííя кîòлîâàí³â ³ зàãлиблеíü; 
• фîðмуâàííя â³äâàл³â ³ íàсип³â; 
• ðуйíуâàííя (усуíеííя) пðиðîäíих ãеîлîã³÷íих îб’єкò³â 
(ã³ð, скелü, пàãîðб³â, яð³â); 
• пíеâмîâплиâ íà ãеîсфеðу 
ІІІ. Âплиâ íà 
люäиíу ³ б³îòу 
5. Вплив на біоту 
5.1. Пðям³ пðîцеси âплиâу íà б³îòу: 
• âиíищуâàííя òâàðиí; 
• зíищеííя ðîслиí 
5.2. Непðям³ пðîцеси âплиâу íà б³îòу: 
• блîкуâàííя шлях³â м³ãðàц³ї òâàðиí ³ ðîслиí; 
• усклàäíеííя (блîкуâàííя) ðепðîäукòиâíих фуíкц³й; 
• пîðушеííя умîâ ³сíуâàííя ðîслиí ³ òâàðиí; 
• спðîщеííя екîлîã³÷íих зâ’язк³â; 
• ã³пеðòðîф³я пîпуляц³й äеяких б³îлîã³÷íих âиä³â; 
  • пîðушеííя екîлîã³÷íîї ð³âíîâàãи пðиâíесеííям 
÷ужîð³äíих äàí³й екîсисòем³ екîлîã³÷íих âиä³â 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 16.2
1 2 
 6. Процеси впливу на організм людини 
6.1. Пðîцеси пðямîãî âплиâу íà îðãàí³зм люäиíи 
(âиðîбíи÷ий ³ пîбуòîâий òðàâмàòизм) 
6.2. Пðîцеси íепðямîãî âплиâу íà îðãàí³зм люäиíи: 
• пîã³ðшеííя якîсò³ умîâ жиòòя ³ ä³ялüíîсò³ люäиíи (склàä 
пîâ³òðя, òемпеðàòуðà, âîлîã³сòü ³ ò.ä.); 
• пîã³ðшеííя якîсò³ їж³ ³ пиòíîї âîäи (зàбðуäíеííя 
хàð÷îâих лàíцюã³â ³ пиòíîї âîäи) 
7. Зниження інформаційної цінності природних систем і 
психологічний вплив на особистість людини 
ІV. Âплиâ íà 
ãлîбàлüíу 
екîсисòему Çемл³ 
8. Зміна енергетичної системи Землі: 
• зм³íà кл³мàòу Çемл³; 
• зм³íà елекòðîмàãí³òíîї сисòеми Çемл³ 
9. Зміна буферних захисних систем Землі (наприклад, 
зменшення озонового шару) 
 
²íøîþ ñòîðîíîþ åêîíîì³÷íîãî çì³ñòó öèõ ïðîöåñ³â º òå, ùî áóäü-
ÿêå ö³ëåñïðÿìîâàíå ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà ïåðåäáà÷àº
ïëàíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ðåçóëüòàò³â ³ â³äïîâ³äíå âêëàäàííÿ êîí-
êðåòíèõ êîøò³â.
Åêîíîì³÷í³ âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â
Åêîíîì³÷íà íàóêà îïåðóº ñïåöèô³÷íèì, âëàñòèâèì ò³ëüêè ¿é òå-
ðì³íîëîã³÷íèì àïàðàòîì. Ïðè öüîìó êîæíå âèêîðèñòîâóâàíå
ïîíÿòòÿ íåñå ïåâíå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóº
âëàñòèâîñò³ ðîçãëÿíóòîãî ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà, éîãî ì³ñöå â ñèñ-
òåì³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. Íàéá³ëüø ñóòòºâèì ìîìåíòîì º â³ä-
íîøåííÿ äî ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ âàðòîñò³ é ïðèáóòêó. Ç óðàõó-
âàííÿì öüîãî ìîæíà ñôîðìóëþâàòè îñíîâí³ åêîíîì³÷í³ âëàñòè-
âîñò³ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â.
Ïðèðîäíèé êàï³òàë. Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ìîæóòü âèêîíóâàòè
ôóíêö³¿ êàï³òàëó. Â³äïîâ³äíî äî åíöèêëîïåäè÷íîãî âèçíà÷åí-
íÿ, «êàï³òàë – öå: à) òå, ùî çäàòíå ïðèíîñèòè äîõ³ä; á) ðåñóðñè,
ñòâîðåí³ ëþäüìè äëÿ âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã; â) âêëàäåíå
â ñïðàâó äæåðåëî ôóíêö³îíóâàííÿ ó âèãëÿä³ çàñîá³â âèðîáíèö-
òâà» (Ýêîíîìè÷åñêàÿ, 1999).
Ïðèðîäí³ ôàêòîðè â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì ïîçèö³ÿì íàâåäå-
íîãî âèçíà÷åííÿ, õî÷à ³ ç ïåâíèìè çàóâàæåííÿìè. Ä³éñíî, âñÿ
ñóêóïí³ñòü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó
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âèðîáíè÷îìó êîìïëåêñ³ (³íòåãðàëüíèé ïðèðîäíèé ðåñóðñ), òàê
÷è ³íàêøå ïðèíîñèòü äîõ³ä òèì åêîíîì³÷íèì ñóá’ºêòàì, ùî âè-
êîðèñòîâóþòü ïðèðîäó â åêîíîì³÷íèõ ö³ëÿõ.
Ïðèðîäà – ÊÀÏ²ÒÀË, áî âîíà çäàòíà ïðèíîñèòè äîõ³ä òèì,
õòî ¿¿ âèêîðèñòîâóº.
Ó âèðîáíèöòâî çàëó÷åíî, ÿê áóëî ïîêàçàíî âèùå, çíà÷íó ê³ëü-
ê³ñòü ìàòåð³àëüíèõ êîìïîíåíò³â ïëàíåòè ³ ïðàêòè÷íî âñ³ âëàñ-
òèâîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà – ìåõàí³÷í³, õ³ì³÷í³, ô³çè÷í³,
ÿê³ ëþäèíà íàâ÷èëàñÿ âèêîðèñòîâóâàòè (çîêðåìà, êë³ìàò, ãðàâ³-
òàö³éíå ïîëå Çåìë³, ¿¿ åëåêòðîìàãí³òíå ïîëå òà ³í.).
Çàñ³á âèðîáíèöòâà, ïðåäìåò ïðàö³. Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ìî-
æóòü âèñòóïàòè ó ôîðì³ ðåñóðñ³â, ñòâîðåíèõ ëþäüìè äëÿ âèðîá-
íèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã. Çîêðåìà, ñàìå ïðàöÿ ëþäèíè ÷àñòî
ëåæèòü â îñíîâ³ â³äòâîðåííÿ ë³ñîâèõ óã³äü, ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ çåìåëü, çðîøóâàëüíèõ ÷è òðàíñïîðòíèõ êàíàë³â, à ³íîä³ é
³íøèõ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â (îçåð, ëàíäøàôòíèõ óòâîðåíü, ì³ñöü
ãí³çäóâàííÿ ïòàõ³â ³ ìåøêàííÿ òâàðèí òîùî), ÿê³ ìîæóòü âè-
ñòóïàòè çàñîáàìè âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã (ó ò.÷. òðàíñïîðò-
íèõ, ðåêðåàö³éíèõ, òóðèñòè÷íèõ). Ãîâîðÿ÷è ïðî öå, ñë³ä, îäíàê,
çàóâàæèòè, ùî ïðàöÿ ëèøå ÷àñòêîâî ñëóæèòü äæåðåëîì â³äòâî-
ðåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â. ²íøèì äæåðåëîì º ñàìà
ïðèðîäà. Çãàäàºìî, ùî, çà âëó÷íèì âèçíà÷åííÿì Â. Ïåò³, «ïðà-
öÿ – áàòüêî áàãàòñòâà, çåìëÿ – éîãî ìàòè». ², íàðåøò³, íåìàº
ñóìí³âó, ùî ïðèðîäí³ ôàêòîðè (íàïðèêëàä, ë³ñ, çåìëÿ, íàäðà)
ìîæóòü âèñòóïàòè ó âèãëÿä³ çàñîá³â âèðîáíèöòâà ÷è äæåðåë
çàñîá³â âèðîáíèöòâà.
Ñïîæèâíà âàðò³ñòü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ
çäàòí³ñòþ çàäîâîëüíÿòè áóäü-ÿê³ ïîòðåáè ëþäèíè, âèêîíóâàòè
ïåâí³ ôóíêö³¿. Ç ö³ºþ çäàòí³ñòþ ïîºäíóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ïðèðîä-
íèõ áëàã». Ï³ä ïðèðîäíèìè áëàãàìè ìè ðîçóì³ºìî ôàêòîðè ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ÿê³ çäàòí³ çàäîâîëüíÿòè ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³-
àëüí³ òà åêîíîì³÷í³ ïîòðåáè ëþäèíè, à òàêîæ âèêîíóâàòè åêî-
ëîã³÷í³ ôóíêö³¿. Ñïîæèâíà âàðò³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã ëåæèòü â
îñíîâ³ áàæàííÿ (ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âîíî îáóìîâëåíå íåîáõ³ä-
í³ñòþ) ïëàòèòè çà ïðèðîäí³ ôàêòîðè.
Ïðèðîäí³ áëàãà º ÑÏÎÆÈÂÍÈÌÈ ÂÀÐÒÎÑÒßÌÈ, áî âîíè
çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè ëþäèíè.
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Âëàñòèâîñò³ òîâàðó. ßê â³äîìî, òîâàð – öå îá’ºêò êóï³âë³-
ïðîäàæó, à îòæå, ïðåäìåò ðåàë³çàö³¿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí ì³æ
ïðîäàâöÿìè ³ ïîêóïöÿìè (äèâ., íàïðèêëàä, Ýêîíîìè÷åñêàÿ,
1999). Ôàêòîðàì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïðèòàìàííà çäàòí³ñòü
çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ëþäèíè. Çàâäÿêè öüîìó âîíè ìîæóòü ³í³-
ö³þâàòè áàæàííÿ ëþäèíè ïëàòèòè çà öå, îòæå, ñòàþòü îá’ºêòîì
êóï³âë³-ïðîäàæó.
Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ö³íè íà ïðèðîäí³ áëàãà
Çíà÷íèé âïëèâ íà ö³íó ïîïèòó òàêîãî ñïåöèô³÷íîãî òîâàðó, ÿêèì
º ïðèðîäí³ ôàêòîðè, ñïðàâëÿº ôîðìà ³ ñòóï³íü ìîòèâàö³¿ ïîòðå-
áè â äàíèõ ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Ñàìå âîíè âèçíà÷àþòü åëàñòè÷-
í³ñòü ïîïèòó ³, â³äïîâ³äíî, âïëèâàþòü íà éîãî ö³íó.
Ïðèì³òêà
Ï³ä åëàñòè÷í³ñòþ ïîïèòó ðîçóì³þòü â³äíîñíó çì³íó îáñÿãó ïîïèòó ï³ä âïëè-
âîì çì³íè áóäü-ÿêîãî ôàêòîðà (÷àñò³øå – ö³íè) íà 1% (Ýêîíîìè÷åñêàÿ,
1999). Çîêðåìà, âèä³ëÿþòü ê³ëüêà òèï³â åëàñòè÷íîñò³ ïîïèòó ñòîñîâíî çì³íè
ö³íè òîâàðó, ó òîìó ÷èñë³: àáñîëþòíî åëàñòè÷íèé ïîïèò (ïîïèò ïðèïèíÿºòüñÿ
çà áóäü-ÿêî¿ çì³íè ö³íè); åëàñòè÷íèé ïîïèò (çì³íà ïîïèòó çíà÷íî ïåðåâèùóº
çì³íó ö³íè); ïîïèò ³ç ïðîïîðö³éíîþ åëàñòè÷í³ñòþ (çì³íà ïîïèòó ïðîïîðö³éíà
çì³í³ ö³íè); íååëàñòè÷íèé ïîïèò (ðåàêö³ÿ ïîïèòó çíà÷íî ìåíøà çì³íè ö³íè);
àáñîëþòíî íååëàñòè÷íèé ïîïèò (ïîïèò ïðàêòè÷íî íå ðåàãóº íà çì³íó ö³íè).
Ôàêòîðàìè, ùî âïëèâàþòü íà ö³íîâó åëàñòè÷í³ñòü, º: à) íàÿâí³ñòü áëàã-
çàì³ííèê³â: ÷èì á³ëüøå â áëàãà çàì³ííèê³â, òèì á³ëüø åëàñòè÷íèì áóäå ïîïèò
íà äàíå áëàãî; á) ïèòîìà âàãà áëàãà â áþäæåò³ ñïîæèâà÷à: ÷èì âîíà âèùà,
òèì á³ëüø åëàñòè÷íèé ïîïèò; â) ðîçì³ð äîõîäó: ÷èì çàìîæí³øèé ïîêóïåöü,
òèì ìåíøå â³í çâåðòàº óâàãó íà çì³íó ö³í; ã) ÿê³ñòü òîâàðó: ÷èì ÿê³ñí³øèé
òîâàð, òèì ìåíø åëàñòè÷íèì º ïîïèò íà íüîãî; ä) ñòóï³íü íåîáõ³äíîñò³ áëàãà:
ïîïèò íà ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ ìåíø åëàñòè÷íèé, í³æ íà ïðåäìåòè
ðîçêîø³; å) ðîçì³ð çàïàñó: ÷èì á³ëüøèé çàïàñ äàíîãî áëàãà â ñïîæèâà÷à,
òèì á³ëüø åëàñòè÷íèé ïîïèò íà íüîãî; æ) î÷³êóâàííÿ ñïîæèâà÷à: ïåðåäáà÷ó-
âàíå çá³ëüøåííÿ äåô³öèòíîñò³ áëàãà çíèæóº åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó (Ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ, 1999).
Àíàë³ç ôàêòîð³â åëàñòè÷íîñò³ ñòîñîâíî ïðèðîäíèõ áëàã äî-
çâîëÿº çðîáèòè ê³ëüêà âèñíîâê³â.
Ïåðøå. Á³ëüø³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîíóþòü ô³ç³îëî-
ã³÷í³ ôóíêö³¿ (íàïðèêëàä, ïèòíà âîäà, ïîâ³òðÿ äëÿ äèõàííÿ, íå-
îáõ³äí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òîùî), ïðàêòè÷íî íå ìàþòü áëàã-
çàì³ííèê³â. Ñàìå âîíè â îáñÿãàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ
çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é, ñòàíîâëÿòü (÷è ìàþòü ñòàíîâèòè) ïðåäìå-
òè íååëàñòè÷íîãî ïîïèòó. Áåç íèõ ïðîñòî íåìîæëèâå æèòòÿ
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ëþäèíè. Ïðî ùî öå ñâ³ä÷èòü? Íàñàìïåðåä ïðî òå, ùî íå ìîæíà
çàîùàäæóâàòè íà öüîìó âèä³ ïðèðîäíèõ áëàã. Òàì, äå ÷åðåç íè-
çüêó ïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ íå ñïðîìîæíå çàáåçïå÷èòè
ñåáå çàçíà÷åíèìè áëàãàìè, ïðî öå ïîâèíí³ ïîòóðáóâàòèñÿ äåð-
æàâà ÷è îðãàíè ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ï³äêðåñëèìî ùå ðàç, ùî
ìîâà éäå: ïî-ïåðøå, ïðî ïðèðîäí³ áëàãà ïåâíî¿ ÿêîñò³ (ñêëàä
êîìïîíåíò³â, ð³âåíü ÷èñòîòè), ïî-äðóãå, ïðî ïåâí³ îáñÿãè äàíîãî
áëàãà, ùî ïîêðèâàþòü ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè. Ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðî-
áëåìè (ç â³äïîâ³äíèì ô³íàíñîâèì çàáåçïå÷åííÿì) ìàº áóòè îä-
íèì ³ç ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà÷àº, ùî ïî-
òðåáè â òàêîìó ïðèðîäíîìó ðåñóðñ³, ÿê âîäà, áóäóòü ÷àñòêîâî
çàäîâîëüíÿòèñÿ (çàì³ùàòèñÿ) ³íøèìè âèäàìè ðåñóðñ³â (êàï³òà-
ëó), à ñàìå øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ ³ åëå-
êòðîåíåðã³¿.
Äðóãå. Íåçàì³íí³ñòü äàíîãî âèäó ïðèðîäíèõ áëàã äëÿ ô³ç³î-
ëîã³÷íèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ íå îçíà÷àº ¿õ íåçàì³ííîñò³ â åêîíî-
ì³÷íèõ ñèñòåìàõ. Òóò âîíè ìîæóòü ââàæàòèñÿ â³äíîñíî çàì³í-
íèìè. Íàïðèêëàä, âîäîºìí³ òåõíîëîã³¿ ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ íà
ðåöèðêóëÿö³éí³ òåõíîëîã³¿, à âîäîºìí³ òîâàðè ³ ïîñëóãè – íà
íåâîäîºìí³. Ó öüîìó ïëàí³ ïîïèò íà á³ëüø³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³ ³ ïîáóò³, º çíà÷íîþ ì³ðîþ
åëàñòè÷íèì. Öå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ç ìåòîþ çíèæåííÿ ïðè-
ðîäîºìíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ö³íîâîãî
³íñòðóìåíòàð³þ.
Ïðèì³òêà
Ùîïðàâäà, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè ñë³ä ñïåðøó ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
äèôåðåíö³àö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá ó ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Íà-
ïðèêëàä, ìàº áóòè ðîçä³ëåíå ñïîæèâàííÿ ïèòíî¿ ³ òåõí³÷íî¿ âîäè. Öå ìîæíà
çä³éñíèòè ð³çíèìè øëÿõàìè, ó òîìó ÷èñë³ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, íîðìóâàííÿì
àáî áóäü-ÿêèì ³íøèì ìåòîäîì.
Òðåòº. Äëÿ ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîíóþòü ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿
(òîáòî ôîðìóþòü îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ëþäèíè), ñòóï³íü íååëàñòè-
÷íîñò³ ïîïèòó (³íàêøå êàæó÷è, ãîòîâí³ñòü ëþäèíè ïëàòèòè, íà-
â³òü íåçâàæàþ÷è íà ï³äâèùåííÿ ö³íè) áóäå òèì âèùèì, ÷èì
ãëèáøå óñâ³äîìèòü ëþäèíà çíà÷åííÿ öèõ ôóíêö³é ó ¿¿ æèòò³ ÷è
â ðîçâèòêó ¿¿ ä³òåé. Ó äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî ïðåäìåòè ³
ïîñëóãè, ùî çàáåçïå÷óþòü ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ëþäèíè ç ö³-
ë³ñíèìè ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè. Öå, ç îäíîãî áîêó, â³äòâîðåí³
ïðàöåþ ëþäèíè ñàì³ ïðèðîäí³ îá’ºêòè, «ïðèâíåñåí³» â ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ ëþäèíè: îñòð³âö³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, äåðå-
âà, êóù³, ãàçîíè, êâ³òè, ïðåäñòàâíèêè ôàóíè (ïòàõè íà äåðåâàõ,
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ðèáè ó ôîíòàíàõ, çâ³ð³ â ïàðêó òà ³í.). Ç ³íøîãî áîêó, öå ð³çí³
âèäè ïîñëóã (òðàíñïîðòí³, òóðèñòè÷í³, ñåðâ³ñí³), ÿê³ äîçâîëÿþòü
ðåàë³çóâàòè ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ³ç äèêèìè ÷è íàáëèæåíèìè
äî äèêèõ ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè.
Ïîáà÷åíå
Ó ßïîí³¿, ç ¿¿ êîëîñàëüíèì ð³âíåì óðáàí³çàö³¿, ïîòðåáà â ³íôîðìàö³éíîìó
êîíòàêò³ ç êîìïîíåíòàìè æèâî¿ ïðèðîäè ïîñèëþºòüñÿ ùå é äåô³öèòîì îñòàí-
í³õ. Öå çìóøóº ÿïîíö³â ³òè íà çíà÷í³ âèòðàòè çàðàäè îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³é-
íîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäíèìè áëàãàìè. Ìð³ÿ á³ëüøîñò³ ÿïîíö³â, òå, ùî âîíè
ââàæàþòü «ïðåäìåòîì ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³», – çåëåíèé äâîðèê ïîðó÷ ³ç áó-
äèíêîì. Ïëîùà äâîðèêà â³äïîâ³äàº ð³âíþ äîáðîáóòó âëàñíèêà áóäèíêó: â³ä
ê³ëüêîõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â äî äåê³ëüêîõ ñîòîê. Íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó, õàðà-
êòåðíîþ ðèñîþ òàêîãî äâîðó (÷è äâîðèêà) º ñïðÿìîâàí³ñòü íà ìîäåëþâàííÿ
âñ³º¿ ïðèðîäè ßïîí³¿ â ì³í³àòþð³: ç êàìåíÿìè, ñêåëÿìè, «ì³ñòêàìè ÷åðåç ïð³-
ðâè», äæåðåëàìè-êîëîäÿçÿìè ³, çâè÷àéíî, ïèøíîþ ÿïîíñüêîþ çåëåííþ. Àëå
ãîëîâíå áàãàòñòâî çåëåíèõ ñàäê³â – öå êâ³òè. Âîíè ïîñàäæåí³ ç òàêèì ðîçðà-
õóíêîì, ùîá öâ³ò³ííÿ òðèâàëî ö³ëîð³÷íî, ùîá êâ³òè ïåðåäàâàëè îäíà îäí³é
åñòàôåòó íàâ³òü ïðîòÿãîì äîáè: îäíà çàêðèâàºòüñÿ, ³íøà ðîçïóñêàºòüñÿ. Óòðè-
ìàííÿ äâîðèêà ñòàº ãîñïîäàðþ “â êîï³º÷êó” (ÿêùî ìîæíà òàê ñêàçàòè ñòîñî-
âíî ÿïîíö³â). Äóæå äîðîãî êîøòóþòü êàìåí³, ðîçñàäà. Êð³ì òîãî, õî÷à á ðàç
íà ì³ñÿöü íåîáõ³äíî çàïðîøóâàòè ñàä³âíèêà, ÿêèé çä³éñíþº àðàíæóâàííÿ êâ³-
ò³â ³ ðîñëèí. Ïðè÷îìó çåëåíèé äâ³ð ðîçì³ùóºòüñÿ òàê, ùîá òóäè âèõîäèëî
ÿêíàéá³ëüøå ê³ìíàò áóäèíêó.
Äëÿ çàäîâîëåííÿ ö³º¿ æ ìåòè, òîáòî ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç ïðèðî-
äîþ, ïðèçíà÷åí³ é ³íø³ ïðåäìåòè ³ ïîñëóãè, ùî çà ñâî¿ì çíà÷åííÿì íàáëèæà-
þòüñÿ â ÿïîíö³â äî òîâàð³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Öå êðèõ³òí³ äåðåâà áàíñàé,
ÿê³ ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì òóò êóëüòèâóþòü. ßïîíö³ âèñòàâëÿþòü ¿õ ó
ãîðùèêàõ ïðÿìî íà âóëèöÿõ ñâî¿õ ì³ñò. Öå æèâ³ êîëüîðîâ³ êîðîïè ó ôîíòà-
íàõ, øòó÷í³ ð³÷êè äîâæèíîþ â³ä ê³ëüêîõ äåñÿòê³â äî ñîòåíü ìåòð³â, ùî á³æàòü
(à íàñïðàâä³ «ïðîêà÷óþòüñÿ» ïî êîëó ï³äçåìíèìè íàñîñàìè) ïàðêàìè ³ âóëèöÿ-
ìè ì³ñò ßïîí³¿. Íàðåøò³, öå ñâÿòà ³ öåðåìîí³¿, ùî äáàéëèâî çáåð³ãàþòüñÿ:
ìèëóâàííÿ ïðèðîäîþ, ìèëóâàííÿ ñí³ãîì (äëÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ßïîí³¿ öå íàä-
çâè÷àéíå ÿâèùå), ìèëóâàííÿ öâ³ò³ííÿì ñàêóðè òîùî. Óñå öå – äæåðåëî æèò-
òºäàéíîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäîþ ³... äóæå çíà÷íà ñòàòòÿ âèòðàò ñ³ìåéíîãî
áþäæåòó. Óçèìêó ñóáîòí³ìè âå÷îðàìè âàãîíè ìåòðî é àâòîáóñè çàáèò³ ëþ-
äüìè ç ã³ðñüêîëèæíèì ñïîðÿäæåííÿì. Àí³ éîãî âàãà, àí³ ö³íà (ÿêà äîð³âíþº
ö³í³ êîëüîðîâîãî òåëåâ³çîðà ÷è ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà) íå ìîæóòü çóïè-
íèòè ùàñëèâèõ âëàñíèê³â, ùî ïðÿìóþòü ç ì³ñòà â ãîðè íà ñí³ãîâ³ îñòð³âö³
çàðàäè ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäîþ.
 Ó Í³ìå÷÷èí³ íàáóëî ïîøèðåííÿ ñòâîðåííÿ á³îòîï³â, òîáòî ä³ëÿíîê
çåìë³, íàáëèæåíèõ çà ñêëàäîì ðîñëèííîñò³ ³ ïðåäñòàâíèê³â òâàðèííîãî ñâ³òó
äî ëàíäøàôò³â äèêî¿ ïðèðîäè. Á³îòîïè îðãàí³çóþòüñÿ ìóí³öèïàë³òåòàìè (íà-
ïðèêëàä, ì³ñüêèé ñòàâîê, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèé äî óìîâ äèêîãî îçåðà),
óñòàíîâàìè (çàðîñò³ «äèêî¿ ïðèðîäè» íà ïîäâ³ð’¿ ô³ðìè), ãîòåëÿìè (ãàçîíè,
÷àãàðíèêè, ãí³çäà ñï³âî÷èõ ïòàõ³â) ³ íàâ³òü ïðèâàòíèìè âëàñíèêàìè áóäèíê³â
(³ì³òàö³ÿ ôðàãìåíò³â «ïåðâèííîãî» ëóãó ÷è ë³ñó â ñàäèá³ àáî ïîðó÷ ³ç íåþ).
Êð³ì ïðèðîäíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³, á³îòîïè ìàþòü ñâîþ åêîíîì³÷íó
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ö³íó, ÿêà â³äçíà÷àºòüñÿ äîñèòü çíà÷íèìè êàï³òàëüíèìè (îäíîðàçîâèìè) ³ ïî-
òî÷íèìè âèòðàòàìè.
Âåäó÷è ìîâó ïðî âðàõóâàííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ó
ñèñòåì³ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí, ùå ðàç íàãàäàºìî ïðî ò³
âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíèõ áëàã, ùî îáìåæóþòü ñôåðó âèêîðèñòàí-
íÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â äëÿ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
 Ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè áåç-
ö³íí³ â åêîíîì³÷íîìó çíà÷åíí³, òîáòî íå ìîæóòü ìàòè âàðò³ñíî¿
îö³íêè. Öå âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàííÿ ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ çà äîïîìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Åêîíîì³÷íî
îö³íþâàòè, à îòæå ³ ðåãóëþâàòè, ìîæíà ëèøå íåçíà÷íó ÷àñ-
òêó åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè, ÿêà íåïðÿìî ïîâ’ÿçàíà ç
òðüîìà çãàäàíèìè ãðóïàìè ôóíêö³é.
 Ïðèðîäí³ ôàêòîðè, ùî çàáåçïå÷óþòü çàçíà÷åí³ ôóíêö³¿, â
óìîâàõ ïëàíåòè íå ìîæóòü áóòè øòó÷íî â³äòâîðåí³ ÷åðåç
ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Â³äïîâ³äíî, åêîíîì³÷íà
ñèñòåìà íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ðåãóëþâàííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
 Á³ëüø³ñòü çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é íå ìîæóòü áóòè çàì³ùåí³,
òîáòî êîìïåíñîâàí³ ÷åðåç çàëó÷åííÿ ³íøèõ ôîðì êàï³òàëó
(çîêðåìà, âèêîðèñòàííÿì áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â
÷è äîäàòêîâî¿ ïðàö³).
 Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â íå äîçâîëÿº ¿õ â³ä÷ó-
æåííÿ (óñòàíîâëåííÿ ôîðì âëàñíîñò³). Òàê³ ïðèðîäí³ áëàãà,
ÿê êë³ìàò ïëàíåòè, ¿¿ çàõèñí³ (áóôåðí³) ñèñòåìè, àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ, âîäíà ñèñòåìà, á³îñôåðí³ êîìïîíåíòè, åëåêòðîìàã-
í³òíå ïîëå Çåìë³ òà ³íø³, – º íàäáàííÿì ñâ³òîâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà ³ íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êóï³âë³-ïðîäàæó.
Ïðèì³òêà
Óñå öå, âò³ì, íå îçíà÷àº, ùî åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ áëàã
íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ åêîíîì³÷íîþ ñèñòåìîþ ³ íàâ³òü ÷àñòêîâî (ó
÷îìó ìè ïåðåêîíàëèñÿ âèùå) îïîñåðåäêîâàíî ïðîäàâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ
³íøèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Öåé ñâîºð³äíèé ñòàòóñ çàãàëüíî¿ (âñåïëàíåòíî¿) âëàñ-
íîñò³ íà çàçíà÷åí³ ïðèðîäí³ ôàêòîðè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ³ â³äíîñíîþ äîñòóïí³-
ñòþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèìè æèòåëÿìè ÷è åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè ïëà-
íåòè. Öÿ äîñòóïí³ñòü ó ïîºäíàíí³ ç òðàíñêîðäîííèì õàðàêòåðîì çàçíà÷åíèõ
ïðèðîäíèõ áëàã, ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêîì ³ âçàºìîçóìîâëåí³ñòþ, à íàéãîëîâí³øå,
âèñîêîþ âðàçëèâ³ñòþ, îáóìîâëþþòü âèñîêèé ñòóï³íü âèíèêíåííÿ ðèçèêó âíà-
ñë³äîê ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åêîäåñòðóêòèâíèõ ÿâèù, ð³çíèõ çà ñòóïåíåì
íàñë³äê³â (àæ äî êàòàñòðîô³÷íèõ) ³ çà ìàñøòàáàìè ä³é (àæ äî ãëîáàëüíèõ).
Óñå ðàçîì çìóøóº ñòâîðþâàòè ãëîáàëüíó ñèñòåìó åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, ìî-
á³ë³çóþ÷è íååêîíîì³÷í³ (îðãàí³çàö³éí³, àäì³í³ñòðàòèâí³, ñîö³àëüí³) ìåòîäè:
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âñòàíîâëåííÿ êâîò ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè îáìåæåíü,
ë³öåíç³é, ï³ëüã; ââåäåííÿ åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â; çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é äî
ïîðóøíèê³â; åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ òà îñâ³òà òîùî.
Íåìîæëèâ³ñòü âñåîõîïíîãî çàñòîñóâàííÿ ðèíêîâèõ ³íñòðó-
ìåíò³â äî ðåãóëþâàííÿ ñïîæèâàííÿ âèùåçãàäàíèõ ïðèðîäíèõ
áëàã íå âèêëþ÷àº, ùî ïîä³áí³ âàæåë³ íå ìîæóòü ÷àñòêîâî âèêî-
ðèñòîâóâàòèñÿ â òèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, äå öå ìîæëèâî ³
äîö³ëüíî. Çîêðåìà, âîíè óñï³øíî «âèð³øóþòü» ïðîáëåìè çíè-
æåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³ (à îòæå, çíà÷íîþ ì³-
ðîþ ³ ïðèðîäîºìíîñò³) ïðîäóêö³¿. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ åôåêòèâíî
çàñòîñîâóºòüñÿ ñèñòåìà ïðîäàæó «ïðàâ íà çàáðóäíåííÿ». Âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ òàêîæ ³íø³ ìåõàí³çìè.
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Çàêîíîì³ðíîñò³ “ëþäèíà – ïðèðîäà”
Äîñë³äæåííÿ ³ âðàõóâàííÿ â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ çàêîíîì³ð-
íîñòåé âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ñîö³àëüíîþ ³ ïðèðîäíîþ ñèñòåìàìè
º ä³ºâèì ³íñòðóìåíòîì óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüíèì ðîçâèòêîì. Äî-
ñë³äæåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³þ çàêîíîì³ðíîñòåé âçàºìîä³¿ ñóñï³ëü-
ñòâà ³ ïðèðîäè çä³éñíèâ Ì.Ô. Ðåéìåðñ, óçàãàëüíèâøè ¿õ çà ÷î-
òèðìà êëþ÷îâèìè íàïðÿìêàìè (òàáë. 17.1):
 çàêîíîì³ðíîñò³ ñèñòåìè „ëþäèíà – ïðèðîäà” (10 çàêîí³â,
ïðàâèë, ïðèíöèï³â);
 çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ åêîëîã³¿ (15);
 çàêîíîì³ðíîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ (21);
 çàêîíîì³ðíîñò³ îõîðîíè ñåðåäîâèùà æèòòÿ (16).
Íà îñíîâ³ äåÿêèõ ç íàâåäåíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, íà äóìêó
Ì.Ô. Ðåéìåðñà, ìîæíà çðîáèòè ïåâí³ âèñíîâêè. Çîêðåìà, âè-
ñíîâêè ç ïðàâèëà ì³ðè ïåðåòâîðåííÿ ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òà-
êèì ÷èíîì:
1. Îäèíèöÿ ðåñóðñó (â³äíîâíîãî) ìîæå áóòè îòðèìàíà ëèøå
ïðîòÿãîì äåÿêîãî ïåð³îäó ÷àñó, îáóìîâëåíîãî øâèäê³ñòþ
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè. Ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó íå ìîæíà
ïåðåõîäèòè ðóáåæ³ åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü.
2. Ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ çàõîä³â ðàö³îíàëüíå ëèøå â ðàì-
êàõ äåÿêèõ îïòèìàëüíèõ ðîçì³ð³â. Âèõ³ä çà ö³ ðàìêè çíè-
æóº ¿õ åôåêòèâí³ñòü.
3. Ä³ÿëüí³ñòü, ùî ñïðÿìîâàíà íà ïåðåòâîðåííÿ äîâê³ëëÿ, íå
ïîâèííà âèâîäèòè ïðèðîäí³ ñèñòåìè ç³ ñòàíó ð³âíîâàãè ÷åðåç
íàäëèøîê ÿêîãîñü ³ç êîìïîíåíò³â, ÿê³ óòâîðþþòü ñåðåäîâè-
ùå. Òîáòî, ÿêùî öå íåîáõ³äíî, ïîòð³áíà äîñòàòíÿ êîìïåíñà-
ö³ÿ ó âèãëÿä³ ïåðâ³ñíèõ ïðèðîäíèõ ñèñòåì, íàïðèêëàä, îï-
òèìàëüíà ë³ñèñò³ñòü.
4. Ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäè (ÿêùî âîíî íåâ³äíîâíå) äàº ëîêàëü-
íèé ÷è ðåã³îíàëüíèé âèãðàø çà ðàõóíîê ïîã³ðøåííÿ ïåâíèõ
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Òàáëèöÿ 17.1. Çàêîíîì³ðíîñò³ ñèñòåìè “ëþäèíà – ïðèðîäà”
Нàзâà  Çм³сò  
Пðàâилî ³сòîðи÷íîãî 
зðîсòàííя пðîäукц³ї 
âíàсл³äîк сукцес³йíîãî 
îмîлîäжеííя екîсисòем 
У пеâíих межàх сукцес³йíе îмîлîäжеííя екîсисòем 
(íàпðиклàä, îðàíкà) мîже зб³лüшуâàòи їх б³îлîã³÷íу 
пðîäукòиâí³сòü. Фàкòи пîкàзуюòü, щî цей шлях 
п³äâищеííя пðîäукòиâíîсò³ с³лüсüкîãî ãîспîäàðсòâà 
âи÷еðпàâся; це зумîâлює íеîбх³äí³сòü пеðехîäу äî 
зàкðиòих ³íäусòð³àлüíих сисòем землеðîбсòâà 
Çàкîí бумеðàíãу, àбî зàкîí 
зâîðîòíîãî зâ'язку 
âзàємîä³ї м³ж люäиíîю ³ 
б³îсфеðîю (П. Дàíсеðî), 
³íàкше – ÷еòâеðòий зàкîí 
Б. Кîммîíеðà: «Н³щî íе 
äàєòüся äàðîм» 
Люäиí³ зàâжäи äîâîäиòüся ðîзплà÷уâàòися зà ò³ 
зм³íи, як³ âîíà пðиâíîсиòü у íàâкîлишíє пðиðîäíе 
сеðеäîâище. Çà Б. Кîммîíеðîм, усе, щî булî âзяòî 
з ãлîбàлüíîї екîсисòеми пðàцею люäиíи, мàє буòи 
пîâеðíеíî. “Плàòеж³ зà цим âекселем íемîжлиâî 
â³äâеðíуòи, їх мîжíà лише â³äсòðî÷иòи” 
Çàкîí íезàм³ííîсò³ 
б³îсфеðи 
Â.І. Âеðíàäсüкîãî 
Т³лüки б³îсфеðà мîже зàбезпе÷уâàòи сò³йк³сòü 
íàâкîлишíüîãî сеðеäîâищà. Тîму скîðî÷еííя 
пðиðîäíîї б³îòи â îбсяз³, щî пеðеâищує ãðàíи÷íе 
зíà÷еííя, пîзбàâляє íàâкîлишíє сеðеäîâище 
сò³йкîсò³, якà íе мîже буòи â³äíîâлеíà шляхîм 
пðîâеäеííя пðиðîäîîхîðîííих зàхîä³â 
Çàкîí îбеðíеíîсò³ 
б³îсфеðи П. Дàíсеðî 
Б³îсфеðà пðàãíе äî â³äíîâлеííя екîлîã³÷íîї 
ð³âíîâàãи òим силüí³ше, ÷им б³лüший òиск íà íеї. 
Çàкîí íеîбеðíеíîсò³ 
âзàємîä³ї люäиíà – 
б³îсфеðà 
Пðиðîäí³ â³äíîâí³ ðесуðси, пеðеòâîðююòüся íà 
íеâ³äíîâí³ ðесуðси â ðàз³ пеðеâищеííя 
мîжлиâîсòей їх â³äòâîðеííя 
Çàкîí спàäíîї â³ääà÷³  
А. Тюðãî – Т. Мàлüòусà 
П³äâищеííя пиòîмîãî âклàäеííя еíеðã³ї â 
àãðîсисòему п³сля äîсяãíеííя пеâíîї âели÷иíи íе 
äàє àäекâàòíîãî пðîпîðц³йíîãî зб³лüшеííя її 
пðîäукòиâíîсò³ (уðîжàйíîсò³). Іíшими слîâàми, 
пàä³ííя еíеðãеòи÷íîї ефекòиâíîсò³ с³лüсüкî-
ãîспîäàðсüкîãî âиðîбíицòâà є íемиíу÷им, äî цüîãî 
спðи÷иíює зàм³íà ðу÷íîї пðàц³ мехàí³÷íîю, à 
пðиðîäíîї ðîäю÷îсò³ ґðуíò³â – шòу÷íîю 
Пðàâилî м³ðи 
пеðеòâîðеííя пðиðîäíих 
сисòем 
У хîä³ експлуàòàц³ї пðиðîäíих сисòем íе мîжíà 
пеðехîäиòи äеяк³ меж³, щî äîзâîляюòü цим 
сисòемàм збеð³ãàòи âлàсòиâîсò³ сàмîп³äòðимàííя 
(сàмîîðãàí³зàц³ї òà сàмîðеãуляц³ї). Нàäсисòемà 
б³лüш âисîкîãî ð³âíя ³єðàðх³ї мîже п³äòðимуâàòи 
äеяк³ п³äсисòеми зðуйíîâàíîї сисòеми íиж÷îãî 
ð³âíя, àле íе спðîмîжíà â³äíîâиòи їх 
 
ïîêàçíèê³â íà ñóì³æíèõ òåðèòîð³ÿõ ÷è â á³îñôåð³ â ö³ëîìó.
(Öå º íàñë³äêîì çàêîí³â áóìåðàíãó ³ íåîáåðíåíîñò³ òà âçàº-
ìîä³¿ â ñèñòåì³ “ëþäèíà – ïðèðîäà”.)
5. Ïðèðîäí³ ëàíöþãîâ³ ðåàêö³¿ í³êîëè íå îáìåæóþòüñÿ çì³íîþ
ðå÷îâèíè òà åíåðã³¿, àëå âïëèâàþòü íà äèíàì³÷í³ ÿêîñò³ ïðè-
ðîäíèõ ñèñòåì.
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6. Òåõí³÷í³ ñèñòåìè âïëèâó â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó (ó òðèâàëîìó
³íòåðâàë³ ÷àñó) çàâæäè ìåíø åêîíîì³÷íî åôåêòèâí³, í³æ ïðè-
ðîäí³. Òóò ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ïðèíöèï ïðèðîäíîñò³ àáî
ïðàâèëî ñòàðîãî àâòîìîá³ëÿ: ç ÷àñîì åêîëîãî-åêîíîì³÷íà
åôåêòèâí³ñòü òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, ùî çàáåçïå÷óþòü «æîðñ-
òêå» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè ³ ïðîöåñàìè, çíè-
æóºòüñÿ, à åêîíîì³÷í³ (ìàòåð³àëüí³, òðóäîâ³, ãðîøîâ³) âèòðà-
òè íà ¿õ ï³äòðèìàííÿ çðîñòàþòü. Çðîçóì³ëî, òåõí³÷í³ ïðè-
ñòðî¿, ÿê³ ñòàð³þòü, çðåøòîþ ñòàþòü íåðåíòàáåëüíèìè ³ ¿õ
íåîáõ³äíî çàì³íþâàòè. Âîäíî÷àñ ñàìîâ³äíîâí³ ïðèðîäí³ ñèñ-
òåìè ÿâëÿþòü ñîáîþ «â³÷íèé» äâèãóí, ³ íå ïîòðåáóþòü åêî-
íîì³÷íèõ âêëàäåíü äîòè, ïîêè ñòóï³íü òèñêó íà íèõ íå ïåðå-
âèùóº ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé äî ñàìîâ³äíîâëåííÿ.
Íàñë³äêîì ÷èííîñò³ çàêîíó áóìåðàíãó ³ ïðàâèëà ì³ðè ïåðå-
òâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì º ïðàâèëî äåìîãðàô³÷íîãî íàñè-
÷åííÿ: ó ãëîáàëüí³é ÷è ðåã³îíàëüíî ³çîëüîâàí³é ñóêóïíîñò³ ê³ëü-
ê³ñòü íàðîäîíàñåëåííÿ çàâæäè â³äïîâ³äàº ìàêñèìàëüí³é ìîæëè-
âîñò³ ï³äòðèìàííÿ éîãî æèòòºä³ÿëüíîñò³, âêëþ÷àþ÷è âñ³ àñïåê-
òè ñôîðìîâàíèõ ïîòðåá ëþäèíè. Íåäîòðèìàííÿ öüîãî ïðàâèëà
ïðèçâîäèòü äî ð³çêîãî äèñáàëàíñó ó âçàºìèíàõ ëþäèíà – ïðèðî-
äà, ùî ìîæå ñïðè÷èíèòè äåìîãðàô³÷íó êàòàñòðîôó. Îäíàê íà
ïðîòèâàãó öüîìó ïðàâèëó ä³º ïðàâèëî ïðèñêîðåííÿ ³ñòîðè÷íî-
ãî ðîçâèòêó, ÿêå ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÷èì ñòð³ìê³øå ï³ä âïëè-
âîì àíòðîïîãåííèõ ôàêòîð³â çì³íþºòüñÿ ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ
ëþäèíè òà óìîâè âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà, òèì ñêîð³øå â³äáóâà-
þòüñÿ çì³íè â ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòÿõ ëþäèíè, åêî-
íîì³÷íîìó é òåõí³÷íîìó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Àíòðîïîãåííèé
âïëèâ, ç îäíîãî áîêó, âïëèâàº ³ çì³íþº ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ
ëþäèíè, à ç ³íøîãî – º ðóø³éíîþ ñèëîþ ñòâîðåííÿ ìåõàí³çì³â,
ùî ïðàãíóòü éîãî ïîë³ïøèòè (íàïðèêëàä, î÷èñí³ ñïîðóäè, ðå-
ñóðñî- ³ ïðèðîäîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, íàóêîì³ñòê³ âèðîáíèöò-
âà, äåìîãðàô³÷íå ðåãóëþâàííÿ òà ³í.).
Çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ åêîëîã³¿
Ïðè ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè íàäçâè÷àéíî âà-
æëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ åêîëîã³¿. Âîíè
õàðàêòåðèçóþòü, ÿêèì ÷èíîì åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè âïëèâàþòü íà íàïðÿìêè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâè-
òêó (òàáë. 17.2).
Âèçíàþ÷è âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ êîíöåïö³¿ íîîñôåðè Â. Âåð-
íàäñüêîãî, á³ëüø³ñòü ó÷åíèõ äîõîäÿòü âèñíîâêó, ùî âîíà ìîæå
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Òàáëèöÿ 17.2. Îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ åêîëîã³¿
Нàзâà  Çм³сò  
Пðàâилî сîц³àлüíî-
екîлîã³÷îї ð³âíîâàãи 
(М.Ф. Реймеðсà) 
Ñусп³лüсòâî ðîзâиâàєòüся äîòи й îсò³лüки, îск³лüки 
збеð³ãàє ð³âíîâàãу м³ж сâîїм òискîм íà сеðеäîâище ³ 
â³äíîâлеííям цüîãî сеðеäîâищà – пðиðîäíим ³ шòу÷íим. 
Âíàсл³äîк òîãî, щî зîâí³шí³ умîâи ³сòîðи÷íîãî ðîзâиòку – 
сеðеäîâище жиòòя люäей ³ фуíкц³îíуâàííя їхíüîãî 
ãîспîäàðсòâà – зðуйíîâàí³ àбî зíà÷íî пîðушеí³, 
â³äòâîðеííя пðиðîäíих ðесуðс³â ³ п³äòðимàííя сîц³àлüíî-
екîлîã³÷íîї ð³âíîâàãи пîòðебуюòü зíà÷íих мàòеð³àлüíих, 
òðуäîâих ³ ãðîшîâих ðесуðс³â 
Пðиíцип кулüòуðíîãî 
упðàâл³ííя ðîзâиòкîм 
(Â.Г. Гîðшкîâà) 
Кулüòуðà (ðел³ã³я, òðàäиц³ї, зâи÷ки, еòикà) â³äпîâ³äàюòü 
ц³лям п³äòðимàííя ð³âíîâàãи м³ж сусп³лüсòâîм, щî 
ðîзâиâàєòüся, ³ сеðеäîâищем йîãî ðîзâиòку 
Çàкîí ³сòîðи÷íîї  
(сîц³àлüíî-
екîлîã³÷íîї) 
íеîбеðíеíîсò³ 
Пðîцес ðîзâиòку люäсòâà як ц³лîãî íе мîже йòи â³ä б³лüш 
п³зí³х фàз äî пî÷àòкîâих, òîбòî сусп³лüíî-екîíîм³÷í³ 
фîðмàц³ї, пеâíим ÷иíîм âзàємîä³ю÷и з пðиðîäíим 
сеðеäîâищем ³ пðиðîäíими ðесуðсàми, íе мîжуòü 
зм³íюâàòися у зâîðîòíîму íàпðямку. Хî÷à îкðем³ 
елемеíòи сîц³àлüíих â³äíîсиí (ðàбсòâî, яке â³äðîäилîся 
â епîху сòàл³í³зму) â ³сòîð³ї пîâòîðюâàлися, як ³ уклàä 
ãîспîäàðюâàííя (пîâеðíеííя â³ä îс³лîãî äî кî÷îâîãî 
ãîспîäàðсòâà â Çàх³äíîму Ñиб³ðу), àле зàãàлüíий пðîцес 
зàлишàєòüся îäíîспðямîâàíим, як ³ еâîлюц³я 
Çàкîí íîîсфеðи  
Â.І. Âеðíàäсüкîãî 
Б³îсфеðà íемиíу÷е пеðеòâîðиòüся â íîîсфеðу, òîбòî 
сфеðу, äе ðîзум люäиíи â³ä³ãðàâàòиме äîм³íую÷у ðîлü у 
ðîзâиòку сисòеми “люäиíà – пðиðîäà”. Іíшими слîâàми, 
хàîòи÷íий сàмîðîзâиòîк, зàсíîâàíий íà пðîцесàх 
пðиðîäíîї сàмîðеãуляц³ї, буäе зàм³íеíî ðîзумíîю 
сòðàòеã³єю, щî ґðуíòуєòüся íà пðîãíîзíî-плàíîâих 
пðиíципàх ³ ðеãулюâàíí³ пðîцес³â пðиðîäíîãî ðîзâиòку 
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïåâíèé êîíöåïòóàëüíèé êîíòóð, ÿêèé ïîòðå-
áóº ïîäàëüøî¿ äåòàë³çàö³¿. Ñàìå òàêà äåòàë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ
çàðàç ó ôîðì³ íàïîâíåííÿ ïîíÿòòÿ “ñò³éêîãî ðîçâèòêó” êîíêðåò-
íèì çì³ñòîì, ÿêèé ìàº ïåâíó ïðîñòîðîâî-÷àñîâó àäðåñí³ñòü.
Çàêîíîì³ðíîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà îõîðîíè
ñåðåäîâèùà æèòòÿ
Êëþ÷îâèìè ìîìåíòàìè ôîðìóâàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ïðèðîäî-
êîðèñòóâàííÿ ³ îõîðîíè ñåðåäîâèùà æèòòÿ º îáìåæåí³ñòü ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â, ñèñòåìí³ñòü ïðèðîäè â ñàì³é ëþäèí³, ñóñï³ëüñòâ³
é äîâê³ëë³, à òàêîæ ñòàö³îíàðí³ñòü çàçíà÷åíèõ òðüîõ ñèñòåì.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ òà îõîðîíè ñåðåäîâèùà (òàáë. 17.3).
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Òàáëèöÿ 17.3. Çàêîíîì³ðíîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ îõîðîíè ñåðåäî-
âèùà æèòòÿ
Нàзâà  Çм³сò  
1 2 
Çàкîí îбмежеíîсò³ 
(âи÷еðпíîсò³) 
пðиðîäíих ðесуðс³â 
(М.Ф. Реймеðсà) 
Ус³ пðиðîäí³ ðесуðси (³ пðиðîäí³ умîâи) Çемл³ íе є безмеж-
íими. Це îбумîâлеíî їх безпîсеðеäíüîю âи÷еðпí³сòю àбî 
спðи÷иíеíе зм³íàми íàâкîлишíüîãî сеðеäîâищà, яке сòàє 
íепðиäàòíим äля жиòòя ³ ä³ялüíîсò³ люäиíи 
Çàкîí â³äпîâ³äíîсò³ 
м³ж ðîзâиòкîм 
пðîäукòиâíих сил ³ 
пðиðîäíî-ðесуð-
сíим пîòеíц³àлîм 
сусп³лüíîãî 
пðîãðесу  
(М.Ф. Реймеðсà) 
Çàâжäи спîсòеð³ãàлàся â³äпîâ³äí³сòü м³ж ðîзâиòкîм 
пðîäукòиâíих сил ³ пðиðîäíî-ðесуðсíим пîòеíц³àлîм 
сусп³лüíîãî пðîãðесу. Кðизîâ³ сиòуàц³ї мîжуòü âиíикàòи пðи 
äисбàлàíс³ íе ò³лüки â пðàâ³й, àле й у л³â³й ÷àсòиí³ 
íàâеäеíîї íиж÷е äиíàм³÷íîї сисòеми: пðиðîäíî-ðесуðсíий 
пîòеíц³àл       пðîäукòиâí³ сили       âиðîбíи÷³ â³äíîшеííя. 
Ця äиíàм³кà, â п³äсумку, є зîâí³шíüîю пðи÷иíîю 
сусп³лüíîãî ðîзâиòку, який зàзíàâ ÷ислеííих екîлîã³÷íих 
кðиз 
Пðàâилî îсíîâíîãî 
îбм³íу 
Буäü-якà âеликà äиíàм³÷íà сисòемà â сòàц³îíàðíîму сòàí³ 
âикîðисòîâує пðиплиâ еíеðã³ї, ðе÷îâиíи òà ³íфîðмàц³ї, 
ãîлîâíим ÷иíîм äля сâîãî сàмîп³äòðимàííя ³ сàмîðîзâиòку. 
Тàке пîлîжеííя ä³є ³ â екîсисòемàх, ³ â ãîспîäàðсüких 
сòðукòуðàх 
Çàкîí пàä³ííя 
пðиðîäíî-
ðесуðсíîãî 
пîòеíц³àлу 
У ðàмкàх îäí³єї сусп³лüíî-екîíîм³÷íîї фîðмàц³ї, спîсîбу 
âиðîбíицòâà òà îäíîãî òипу òехíîлîã³й пðиðîäí³ ðесуðси 
сòàюòü усе меíш äîсòупíими ³ пîòðебуюòü зб³лüшеííя 
âиòðàò пðàц³ òà еíеðã³ї íà їх âилу÷еííя, òðàíспîðòуâàííя, à 
òàкîж â³äòâîðеííя. Тàкий ðиíîк îбîâ'язкîâî сфîðмуєòüся, 
щî âже мàє м³сце â ðîзâиíеíих кðàїíàх сâ³òу. Пðи 
íàближеíí³ пðиðîäíî-ðесуðсíîãî пîòеíц³àлу äî сусп³лüíî-
íепðийíяòíîãî ð³âíя зм³íиòüся òехíîлîã³я ³ сусп³лüíà 
ðеàкц³я, òîбòî îсòàòî÷íî склàäеòüся íîâà сусп³лüíî-
екîíîм³÷íà фîðмàц³я. Ñàме òàк â³äбуâàєòüся уòâîðеííя 
пîсò³íäусòð³àлüíîãî («³íфîðмàц³йíîãî») сусп³лüсòâà, äля 
якîãî хàðàкòеðí³ íàйâищà зíà÷им³сòü àäекâàòíîї ³íфîðмàц³ї 
òà íàукîємíîсò³ ãàлузей ãîспîäàðсòâà 
Пðàâилî 
(íемиíу÷их) 
лàíцюãîâих ðеàкц³й 
«жîðсòкîãî» 
упðàâл³ííя 
пðиðîäîю 
«Жîðсòке», як пðàâилî, òехí³÷íе упðàâл³ííя пðиðîäíими 
пðîцесàми спðи÷иíяє лàíцюãîâ³ пðиðîäí³ ðеàкц³ї, зíà÷íà 
÷àсòиíà яких âияâляєòüся екîлîã³÷íî, сîц³àлüíî òà 
екîíîм³÷íî íепðийíяòíими â òðиâàлîму ³íòеðâàл³ ÷àсу. 
Техíîãеíí³ зм³íи îбумîâлююòü ä³ю зàкîíу âíуòð³шíüîї 
äиíàм³÷íîї ð³âíîâàãи ³ зíà÷íе зб³лüшеííя еíеðãеòи÷íих 
âиòðàò. Екîíîм³÷í³ ц³л³, äî яких пðàãíуòü люäи, ÷àсòî 
îпиíяюòüся â ò³í³ пîòужíих лàíцюãîâих ðеàкц³й (пðиклàäîм 
є пðîекò пеðеðîзпîä³лу ð³÷кîâих âîä м³ж Ñиб³ðîм ³ 
Ñеðеäíüîю Аз³єю) 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 17.3
1 2 
Пðàâилî «м'якîãî» 
упðàâл³ííя 
пðиðîäîю 
«М'яке» упðàâл³ííя пðиðîäíими пðîцесàми, їх спðямуâàííя 
â ðуслî зàкîí³â пðиðîäи є б³лüш ефекòиâíим, í³ж бðуòàлüíе 
òехíîãеííе âòðу÷àííя. Тàке упðàâл³ííя пîбуäîâàíе íà 
сòимулюâàíí³ кîðисíих пðиðîäíих лàíцюãîâих ðеàкц³й, у 
òîму ÷исл³ пðîцес³â â³äíîâлеííя òà пîíîâлеííя ðесуðс³â 
(íàпðиклàä, б³îлîã³зîâàí³ меòîäи âеäеííя «îðãàí³÷íîãî» 
с³лüсüкîãî ãîспîäàðсòâà). Т³лüки пðиðîäí³ сисòеми 
зàбезпе÷уюòü сòàб³лüí³сòü, сò³йк³сòü ³ íàä³йí³сòü ãлîбàлüíîї 
б³îсфеðи. У пðàцях Оäум³â пîкàзàíî, щî мàксимàлüíий 
уðîжàй (³ зàãàлîм екîлîãî-сîц³àлüíî-екîíîм³÷íий ефекò) 
мîже буòи îòðимàíий пðи пеâíîму пîєäíàíí³ пðиðîäíих ³ 
пеðеòâîðеíих люäиíîю екîсисòем 
Çàкîí змеíшеííя 
пðиðîäîємíîсò³ 
ãîòîâîї пðîäукц³ї 
Пиòîмий âм³сò пðиðîäíîї ðе÷îâиíи â усеðеäíеí³й îäиíиц³ 
сусп³лüíîãî пðîäукòу ³сòîðи÷íî íеухилüíî змеíшуєòüся 
Çàкîí зб³лüшеííя 
òемп³â îбîðîòу 
зàлу÷еíих 
пðиðîäíих ðесуðс³â 
Â ³сòîðи÷íîму пðîцес³ ðîзâиòку сâ³òîâîãî ãîспîäàðсòâà 
шâиäк³сòü îбîðîòíîсò³ зàлу÷еíих пðиðîäíих ðесуðс³â 
(âòîðиííих, òðеòиííих ³ ò.ä.) íеâпиííî зðîсòàє íà òл³ 
â³äíîсíîãî змеíшеííя îбсяã³â їх зàлу÷еííя â сусп³лüíе 
âиðîбíицòâî (щîäî зðîсòàííя òемп³â сàмîãî âиðîбíицòâà) 
„Çàл³зí³ зàкîíи”  
(П.Р. Еðл³хà) 
1. Â îхîðîí³ пðиðîäи мîжлиâ³ ò³лüки усп³шíà îбîðîíà 
àбî â³äсòуп. Нàсòуп íемîжлиâий: âиä àбî екîсисòемà, 
îäиí ðàз зíищеí³, íе мîжуòü буòи â³äíîâлеí³. 
2. Тðиâàю÷е зðîсòàííя íàðîäîíàселеííя òà îхîðîíà 
пðиðîäи пðиíципîâî супеðе÷àòü îäíе îäíîму. 
3. Екîíîм³÷íà сисòемà, îхîплеíà мàí³єю ðîсòу, ³ 
îхîðîíà пðиðîäи òàкîж пðиíципîâî пðîòисòîяòü îäíе 
îäíîму. 
4. Не ò³лüки äля âс ³х ³íших îðãàí³зм³â, àле й äля 
люäсòâà смеðòелüíî íебезпе÷íим є уяâлеííя пðî òе, 
щî пðи âиðîблеíí³ ð³шеíü щîäî âикîðисòàííя Çемл³ 
сл³ä бðàòи äî уâàãи лише íàйближ÷³ ц³л³ ³ íеãàйíе 
блàãî Homo sapiens. 
5. Аðãумеíòи щîäî есòеòи÷íîї ц³ííîсò³ ð³зíих фîðм жиòòя, 
щîäî òîãî ³íòеðесу, який âîíи сòàíîâляòü сàм³ пî сîб³, àбî 
зàклики äî сп³â÷уòòя сòîсîâíî íàших, мîжлиâî, єäиíих 
жиâих супуòíик³â у кîсмîс³ â îсíîâíîму зàлишàюòüся 
íепî÷уòими. Охîðîíà пðиðîäи мàє ââàжàòися пиòàííям 
äîбðîбуòу ³ â б³лüш äàлек³й пеðспекòиâ³ – âижиâàííя 
люäиíи (Реймеðс, 1994) 
„Екîлîã³÷í³” зàкîíи 
– (фîðмули)  
Б. Кîммîíеðà 
 усе пîâ'язàíî з ус³м; 
 усе мàє куäисü пîä³òися; 
 пðиðîäà зíàє кðàще; 
 í³щî íе äàєòüся äàðîм 
Çàкîí зб³лüшеííя 
íàукîємíîсò³ сус-
п³лüíîãî ðîзâиòку  
(М.Ф. Реймеðсà) 
Чеðез усклàäíеííя âзàємîâ³äíîсиí у сисòем³ „пðиðîäà – 
люäиíà” â³äбуâàєòüся зðîсòàííя зíà÷еííя ³íфîðмàц³ї 
(зíàííя). Оäí³єю з фîðм цüîãî є фîðмуâàííя íîîсфеðи 
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Îñíîâíèé âèñíîâîê, ÿêèé ìîæíà çðîáèòè, àíàë³çóþ÷è ³ñòî-
ð³þ â³äíîñèí ëþäèíè ç ïðèðîäîþ: íàéá³ëüøîþ ïîìèëêîþ ëþäè-
íè áóëî òå, ùî ëþäñòâî íå ñòâîðþâàëî ìåõàí³çìó, ÿêèé áè äî-
çâîëèâ éîìó «âïèñàòèñÿ» â ïðèðîäó, à íàâïàêè, ðîáèëî âñå, ùîá
«ï³äíÿòèñÿ» íàä íåþ, «ïåðåìîãòè» ¿¿. Ñòàâøè âåëåòíåì, ëþäèíà
ïîáà÷èëà, ùî öå çãóáíî äëÿ íå¿ ÿêùî íå çàðàç, òî âæå â íàéáëè-
æ÷³é ïåðñïåêòèâ³. ² ÿêùî ëþäè åêîëîã³÷íî íå ïîðîçóìí³øàþòü,
âîíè ïðèðå÷åí³. ªäèíèì âèõîäîì ³ç öüîãî ìàº áóòè ãëèáîêå óñâ³-
äîìëåííÿ, à ãîëîâíå, óðàõóâàííÿ â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäè-
íè çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñè, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ â ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³. Ò³ëüêè òàê ëþäñòâî çìîæå ãàðìî-
í³çóâàòè ñâî¿ ñòîñóíêè ç ïðèðîäîþ ³ çðîáèòè êðîê äî äîñÿãíåííÿ
ñò³éêîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Óðàõóâàííÿ ïðèíöèï³â åêîñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿
ïðè ôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñòðóêòóð
Ñüîãîäí³, êîëè êðà¿íè ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ íàìàãàþòüñÿ
çíàéòè á³ëüø åôåêòèâí³ ñõåìè óïðàâë³ííÿ, áåçóìîâíî, âåëèêîãî
çíà÷åííÿ íàáóâàº âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ïðîâ³äíèõ êðà¿í ùîäî âïðî-
âàäæåííÿ ðèíêîâèõ ñõåì. Îäíàê âàæëèâî íå ò³ëüêè çíàòè ò³ ÷è
³íø³ ôîðìè ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, àëå é ðîçóì³òè ãëèáèííó ïðè-
ðîäó ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â. Ó öüîìó ïëàí³ äîñèòü ö³ííèì º àíàë³ç
ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, ùî äàº ìîæëè-
â³ñòü ç’ÿñóâàòè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ â ïðèðîä³, ³ âèâ÷èòè äæåðåëà ôàíòàñòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³
ïðèðîäíèõ ñèñòåì. Ïîä³áíèé àíàë³ç äîïîìîæå çíàéòè â³äïîâ³ä³
íà ïèòàííÿ ïðî ïðè÷èíè íåäîñêîíàëîñò³ ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàííÿ
ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì ³ ïðî óìîâè, íåîáõ³äí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñò³éêî-
ãî ðîçâèòêó ïðè ïåðåõîä³ äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Òóò äîðå÷íî çâåðíóòè óâàãó íà ïðèíöèïè åêîñèñòåìíîãî
óïðàâë³ííÿ. Á³îñôåðà Çåìë³ º ö³ëèì, ùî ì³ñòèòü êîìïëåêñí³
âçàºìîçàëåæí³ êîìïîíåíòè ³ ìàº õàðàêòåðí³ ñèñòåìí³ âëàñòè-
âîñò³. Ñåðåä îñíîâíèõ ñë³ä âèä³ëèòè òàê³:
 ñàìîîðãàí³çàö³ÿ (òîáòî ñàìîï³äòðèìàííÿ ïðîöåñ³â îáì³íó
ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ì³æ îêðåìèìè êîìïî-
íåíòàìè, ùî óòâîðþþòü ñèñòåìó);
 ñàìîï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó (òîáòî ñòàíó äèíàì³÷íî¿ ð³âíî-
âàãè ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â);
 ñàìîðåãóëÿö³ÿ (âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ êîðåêòèâ³â ³ ðåãóëþâàííÿ
ìåõàí³çì³â ó â³äïîâ³äü íà çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ);
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 ñàìîðîçâèòîê (çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ñàìîâ³äòâîðåííÿ ³ âäî-
ñêîíàëåííÿ ñèñòåìè).
Çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ö³ëèì ðÿäîì ìåõàí³ç-
ì³â, ãîëîâíèìè ç ÿêèõ ìîæíà íàçâàòè: ³ºðàðõ³÷íó îðãàí³çàö³þ
ñèñòåìè; âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ êîìïîíåíòàìè ñèñòåìè; ïðèðîäíèé
äîá³ð; åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ.
Ï³ä ³ºðàðõ³÷í³ñòþ ðîçóì³ºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíà ñóï³äðÿäí³ñòü
åëåìåíò³â ö³ëîãî (éîãî ï³äñèñòåì) ó ïîðÿäêó â³ä íèæ÷îãî äî âè-
ùîãî. ²ºðàðõ³÷í³ñòü ïðèòàìàííà ÿê óñ³é á³îñôåð³ â ö³ëîìó, òàê ³
îêðåìèì ¿¿ ñêëàäîâèì. ²ºðàðõ³ÿ åêîñèñòåì ïðèíöèïîâî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ³ºðàðõ³¿ êëàñè÷íèõ êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñèñ-
òåì ó ñóñï³ëüñòâ³. Îñíîâíà â³äì³íí³ñòü îáóìîâëåíà òèì çì³ñòîì,
ÿêèé â îáîõ ñèñòåìàõ âêëàäàþòü ó ïîíÿòòÿ «ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü».
Äëÿ êîìàíäíèõ óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð öå îçíà÷àº âèêî-
íàííÿ ï³äëåãëèìè ðîçïîðÿäæåíü âèùîãî ð³âíÿ. Íàéãîëîâí³øèì
(«öåíòðàëüíèì») òóò º âåðõí³é ð³âåíü: ïðåçèäåíò ô³ðìè, ãëàâà
äåðæàâè òà ³í. Ñàìå öåé ð³âåíü ñâî¿ìè êîìàíäàìè âèçíà÷àº ïî-
âåä³íêó âñ³º¿ ñèñòåìè. Ôóíêö³¿ êåð³âíèê³â íèæ÷èõ ð³âí³â ïåðåä-
áà÷àþòü: ïî-ïåðøå, àäàïòàö³þ äèðåêòèâíèõ óêàç³âîê âåðõíüîãî
ð³âíÿ äî ì³ñöåâèõ óìîâ; ïî-äðóãå,  ³ öå ãîëîâíå – ðåàë³çàö³þ öèõ
êîìàíä íà íèæ÷èõ ð³âíÿõ. Îñòàííº îçíà÷àº ³ ìîòèâàö³þ, ³ êîí-
òðîëü çà âèêîíàííÿì, ³ îö³íêó ñòóïåíÿ âèêîíàííÿ, ³ àíàë³ç ïðè-
÷èíè ìîæëèâîãî íåâèêîíàííÿ. Òðåòÿ ôóíêö³ÿ – çàáåçïå÷åííÿ
çâîðîòíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó, òîáòî çá³ð ³ ïåðåäà÷ó â³ä
íèæíüîãî ð³âíÿ âåðõíüîìó ³íôîðìàö³¿ ïðî ñèòóàö³þ âíèçó òà
ðåàêö³þ âèêîíàâö³â íà êîìàíäè çãîðè. Îäíà ç â³äì³òíèõ îçíàê
îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð êîìàíäíîãî òèïó – íàÿâí³ñòü äèðåê-
òèâíîãî àäðåñíîãî ïëàíóâàííÿ (íàïðèêëàä, ùî, êîìó, ó ÿê³ ñòðî-
êè, ó ÿê³é íîìåíêëàòóð³, ó ÿêèõ îáñÿãàõ, çà ÿêó ö³íó íåîáõ³äíî
âèêîíàòè). Íà ïðîòèâàãó öüîìó â ³ºðàðõ³÷íèõ ñèñòåìàõ ïîä³áí³
ïðîáëåìè óñï³øíî âèð³øóþòüñÿ íà íàéíèæ÷îìó ð³âí³. Ñêàæ³-
ìî, ó ðèíêîâèõ óìîâàõ ð³øåííÿ ç óñ³õ çàçíà÷åíèõ ïèòàíü ïðè-
éìàþòüñÿ ³ âèêîíóþòüñÿ ñàìèìè ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ ³ºðàðõ³¿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü îçíà-
÷àº òå, ùî íèæ÷èé ð³âåíü º ëàíêîþ âåðõíüîãî ð³âíÿ, ÿêèé, ó
ñâîþ ÷åðãó, º âóçëîì á³ëüø çàãàëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ (äèâ., íàïðè-
êëàä, ðèñ. 17.1). Ïðè÷îìó âñ³ ö³ âóçëè, êîæíèé ç ÿêèõ º ³ºðàð-
õ³÷íèì ð³âíåì, ôîðìóþòüñÿ, îáðàçíî êàæó÷è, íà îñíîâ³ «ñâîáî-
äíî¿ êîîïåðàö³¿», ÿêà áóäóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ âçàºìîâèã³äíîñò³,
âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³ ³ âçàºìîîáóìîâëåíîñò³. Åêîñèñòåìè íàé-
íèæ÷îãî ð³âíÿ (ÅÑ-1) ÿê ñàìîîðãàí³çîâàí³, â³äíîñíî çàìêíåí³
ñèñòåìè óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ñèìá³îçó æèâèõ îðãàí³çì³â
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(ñï³âòîâàðèñòâ ïðîäóöåíò³â, êîíñóìåíò³â ³ ðåäóöåíò³â). Çà äîïî-
ìîãîþ ñâîãî «âõîäó» ³ «âèõîäó» êîæíà ç öèõ åêîñèñòåì
âçàºìîä³º â³äïîâ³äíî ç «âèõîäîì» ³ «âõîäîì» ³íøèõ åêîñèñòåì
òîãî ñàìîãî ð³âíÿ, óòâîðþþ÷è â³äíîñíî çàìêíåíó åêîñèñòåìó
á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ (ÅÑ-2). Òàêèì ÷èíîì, ð³âåíü çà ð³âíåì
(ÅÑ-3; ÅÑ-4 òà ³í.) åêîñèñòåìè óòâîðþþòü ºäèíó á³îñôåðó. Öå
íàéâèùèé ³ºðàðõ³÷íèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ åêîñèñòåì íà Çåìë³.
Îäíàê íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå ãîëîâíèé, öåíòðàëüíèé ð³âåíü
çàãàëüíî¿ ñèñòåìè. Òîìó ùî â á³îñôåð³ öåíòðîì º êîæíèé ç á³î-
ëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â. Íàéìåíøà ç áàêòåð³é, ùî ïåðåðîáëÿº çà-
ëèøêè ëåâà, áóäó÷è «³ìïåðàòîðîì» âëàñíèõ ôóíêö³é, ìàº íå
ìåíøó çíà÷óù³ñòü ó ïðîöåñ³ ñàìîï³äòðèìàííÿ æèòòÿ â åêîñèñ-
òåì³, í³æ ñàì «öàð çâ³ð³â». Òàêèì ÷èíîì, åêîñèñòåì³ ïðèòàìàí-
íà óí³êàëüíà âëàñòèâ³ñòü á³îöåíòðèçìó, êîëè öåíòð ñèñòåìè
ïåðåáóâàº îäíî÷àñíî â êîæíîìó ç á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â. Îòæå,
ó á³îñôåð³ «öåíòð – ñêð³çü, ïåðèôåð³ÿ – í³äå».
²ªÐÀÐÕ²ß, ó ÿê³é íåìàº äðóãîðÿäíèõ ðîëåé,
àëå âñ³ ä³éîâ³ îñîáè – ãîëîâí³ ãåðî¿!
²ªÐÀÐÕ²ß, äå íåìàº ðîçïîä³ëó íà ðÿäîâèõ ³ ãåíåðàë³â,
àëå êîæíèé ðÿäîâèé – ãåíåðàë!
²ªÐÀÐÕ²ß, êîæíèé íîâèé ð³âåíü ÿêî¿ ò³ëüêè
ï³äí³ìàº çíà÷åííÿ ðÿäîâîãî òðóä³âíèêà!
Êåðîâàíà ñèñòåìà, ùî îäíî÷àñíî
º é êåð³âíîþ – òîìó ùî ñàìà
óïðàâëÿº ñîáîþ!
Êåðîâàíà ñèñòåìà, äå º ò³ëüêè îäèí
êåð³âíèê – ÏÎÐßÄÎÊ ÑÂ²ÒÎÁÓÄÎÂÈ!
Õ³áà öå íå ã³äíà çàõîïëåííÿ çàãàäêà
Ïðèðîäè?!
Ò³ëüêè ñèñòåìè, îðãàí³çîâàí³ çà á³îñôåðíèì ïðèíöèïîì,
çäàòí³ äî âèæèâàííÿ â ïðèðîä³ é ñóñï³ëüñòâ³. Ñàìå öåé ïðèíöèï
«âäàëîñÿ» ðåàë³çóâàòè ðèíêó, äå êîæåí ñïîæèâà÷ ñòàº «öàðåì».
Äóæå âàæëèâî îñìèñëèòè çíà÷åííÿ ïðèíöèïó á³îöåíòðè÷íîñò³
â îðãàí³çàö³¿ åêîñèñòåì áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ. Öå îçíà÷àº, ùî â öåíòð³
ñèñòåìè ìàº çíàõîäèòèñÿ íàéíèæ÷èé ð³âåíü ³ºðàðõ³¿ ñèñòåìè,
ÿêèé âèçíà÷àº ¿¿ æèòòÿ, äèíàì³êó ³ ðîçâèòîê. ²ºðàðõ³÷íà îðãà-
í³çàö³ÿ á³îñôåðè – ùå îäíå ç ³íôîðìàö³éíèõ ÷óäåñ Ïðèðîäè.
Åêîñèñòåìíà îðãàí³çàö³ÿ äàº çìîãó âèð³øèòè îäíå ç óïðàâ-
ë³íñüêèõ çàâäàíü, ùî º íåðîçâ’ÿçíèì ó ðàìêàõ êîìàíäíî¿ åêî-
íîì³êè. Ð³÷ ó ò³ì, ùî â³äïîâ³äíî äî îäíîãî ç ïðèíöèï³â ê³áåðíå-
òèêè ñêëàäí³ñòü êåð³âíî¿ ñèñòåìè ìàº áóòè âèùà çà ñêëàäí³ñòü
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êåðîâàíî¿ ñèñòåìè. Ó ïðèðîä³ êåð³âíîþ ñèñòåìîþ º åêîñèñòåìà
áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ, êåðîâàíèìè – ¿¿ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè. Òàêèì
÷èíîì, ïðèðîäà áëèñêó÷å âèð³øèëà, çäàâàëîñÿ á, íåðîçâ’ÿçíå
çàâäàííÿ: ñïîëó÷åííÿ á³îöåíòðèçìó (êîëè êîæíèé á³îëîã³÷íèé
âèä º öåíòðîì åêîñèñòåìè) ç åêîñèñòåìíèì óïðàâë³ííÿì (êîëè
âñÿ åêîñèñòåìà óïðàâëÿº öèìè öåíòðàìè).
Êîìàíäíà ñèñòåìà ç ¿¿ öåíòðàë³çîâàíèì óïðàâë³ííÿì âèÿâè-
ëàñÿ â «³íôîðìàö³éí³é ïàñòö³». Íàâ³òü íàéãåí³àëüí³øèé êåð³â-
íèê – îäíîîñ³áíî ÷è ç áóäü-ÿêèì êîìàíäíèì àïàðàòîì – í³êîëè
íå çìîæå ïåðåâåðøèòè ³íôîðìàö³éíó ñêëàäí³ñòü êåðîâàíî¿ íèì
ñèñòåìè. Íà óñï³õ â³í ìîæå ðîçðàõîâóâàòè ò³ëüêè â òîìó âèïàä-
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êó, êîëè éîìó âäàºòüñÿ ìàêñèìàëüíî çàä³ÿòè ïîòåíö³àë ñàìîóï-
ðàâë³ííÿ ñèñòåìè, òîáòî íàáëèçèòè ¿¿ óïðàâë³ííÿ äî óìîâ åêîñè-
ñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿. Ê³ëüê³ñíî â³äì³íí³ñòü äâîõ ³ºðàðõ³é ìîæå
áóòè îõàðàêòåðèçîâàíà ð³çíèöåþ ì³æ ñèñòåìàìè ³íôîðìàö³éíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ.
²íôîðìàö³éíà ñèñòåìà â ñòðóêòóðàõ êëàñè÷íîãî êîìàíäíîãî
ìåíåäæìåíòó ÿâëÿº ñîáîþ ïåðåâåðíóòèé òðèêóòíèê (âåðøèíîþ
âíèç). Ìàêñèìàëüíèì îáñÿãîì ³íôîðìàö³¿ ìàº âîëîä³òè íàéâè-
ùèé ð³âåíü. Â³í ïîâèíåí êîíòðîëþâàòè ïîâåä³íêó âñ³º¿ ñèñòåìè
àæ äî íàéíèæ÷îãî ¿¿ ð³âíÿ. À îòæå, ïîâèíåí ìàòè äîñòàòíþ äëÿ
öüîãî ³íôîðìàö³þ. Ì³í³ìàëüíèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿ ìàþòü ðÿäîâ³
âèêîíàâö³, àäæå âîíè ò³ëüêè âèêîíóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ âèùèõ
ð³âí³â.
Íàâ³òü ÿêùî «âåðõîâíèé êåð³âíèê» íå âäàâàòèìåòüñÿ â äå-
òàë³ ðîáîòè íèæ÷èõ ð³âí³â (íàïðèêëàä, Ñòàë³í íàìàãàâñÿ êîí-
òðîëþâàòè âèðîáíèöòâî êîæíîãî ë³òàêà, òàíêà, ô³ëüìó ³ íàâ³òü
êíèãè), âñå îäíî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðèíöèïîâèõ ð³øåíü íà öåíò-
ðàëüíîìó ð³âí³ íåîáõ³äíî îáðîáëÿòè êîëîñàëüíèé îáñÿã ³íôîð-
ìàö³¿. Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ä³ÿëüí³ñòü êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà
ö³ëêîì çàìèêàëàñÿ íà öåíòðàëüí³ îðãàíè (Äåðæïëàí, Äåðæïîñ-
òà÷, Äåðæêîìö³í òà ³í.).
Ïðèì³òêà
²ç ñòðàõîâèñüêîì öåíòðàë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ ìîëîäà Ðàäÿíñüêà ðåñïóáë³êà
âïåðøå ç³øòîâõíóëàñÿ íàâåñí³ 1918 ðîêó ï³ñëÿ íàö³îíàë³çàö³¿ âñ³º¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ êðà¿íè. Â³äòåïåð äåðæàâà çâàëþâàëà íà ñâî¿ ùå ñëàáåíüê³ ïëå÷³ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà – àæ äî
êóñòàðíî¿ ìàéñòåðí³, âêëþ÷àþ÷è âèá³ð íîìåíêëàòóðè, ïîøóê çàìîâíèê³â,
ïîñòà÷àííÿ, ö³íîóòâîðåííÿ, çáóò, îðãàí³çàö³þ ñèñòåì ãîñïðîçðàõóíêó, à
òàêîæ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. Óñ³ çóñèëëÿ êåð³âíèöòâà êðà¿íè øëÿ-
õîì íàðîùóâàííÿ áþðîêðàòè÷íîãî àïàðàòó êîìïåíñóâàòè äåô³öèò ³íôîð-
ìàö³¿ äëÿ «ðó÷íîãî» óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ çàêîíîì³ðíî âèÿâëÿëèñÿ íåñïðî-
ìîæíèìè, ùî, çðåøòîþ, ³ ïðèâåëî äî êðàõó åêîíîì³êó äåðæàâè.
Îäíàê ïðîáëåìà îáóìîâëåíà íå ò³ëüêè äåô³öèòîì ³íôîðìà-
ö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íå ìåíø âàæëèâèì º òå, ùî â êîìàíäí³é
ñèñòåì³ â³äñóòí³ óìîâè äëÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿, íå ä³þòü ìåõàí³çìè
ïðèðîäíîãî äîáîðó íàéá³ëüø æèâó÷èõ «îðãàí³çì³â» ñèñòåìè. Çà
÷àñ ³ñíóâàííÿ ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè íå ðîçîðèëîñÿ æîäíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà. Íåñê³í÷åíí³ ðåîðãàí³çàö³¿ â ïîºäíàíí³ ç ô³íàíñîâè-
ìè ³í’ºêö³ÿìè ðîêàìè ðåàí³ìóâàëè íåæèòòºçäàòí³ åêîíîì³÷í³
ñòðóêòóðè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ñòàíîâèëè êîëãîñïè ³ ðàäãîñïè êðà-
¿íè. ²íòó¿òèâíî ö³ ïîðîêè êîìàíäíî¿ ñèñòåìè â³ä÷óâàâ Ì.Ñ. Õðó-
ùîâ, êîëè ãàðÿ÷êîâî íàìàãàâñÿ «ïîë³ïøèòè» äèðåêòèâíå
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óïðàâë³ííÿ: òî ñêàñóâàííÿì ì³í³ñòåðñòâ ³ ñòâîðåííÿì ñàìîêåðî-
âàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ðàäíàðãîñï³â, òî ðåôîðìóâàííÿì îáêîì³â.
Íà æàëü, ö³ çàõîäè áóëè íåñóì³ñí³ ç ïðàãíåííÿì çáåðåãòè öåíòðà-
ë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ.
Çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â åêîñèñòåìíèõ ³ºðàð-
õ³ÿõ, äå íàéá³ëüøèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿ êîíöåíòðóºòüñÿ íà íèæ-
÷èõ ð³âíÿõ. Âîíè çäàòí³ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ìîæóòü âèð³øóâà-
òè âñ³ ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ ñóáñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïî-
ïåðøå, êîæíèé á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì íåñå â ñîá³ ³íäèâ³äóàëüíèé
ãåíåòè÷íèé êîä, ÿêèé âèçíà÷àº ³íôîðìàö³éíó ïðîãðàìó ïîâåä³-
íêè. Ïî-äðóãå, âçàºìîçâ’ÿçîê îêðåìèõ îðãàí³çì³â ³íôîðìàö³éíî
çàêð³ïëåíèé îðãàí³çàö³éíèì ïîðÿäêîì äàíî¿ åêîñèñòåìè, òîáòî
¿¿ ñâîºð³äíèì «ãåíîìîì». Ïî-òðåòº, ïðèðîäíèé äîá³ð ïðàöþº â
íàïðÿìêó ³íôîðìàö³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â ³,
â³äïîâ³äíî, óñ³º¿ åêîñèñòåìè. ×èì âèùèé ð³âåíü ³ºðàðõ³¿, òèì
ìåíøèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî îð-
ãàí³çàö³¿. Àäæå éîãî ñèñòåìà ôóíêö³îíóº â àâòîìàòè÷íîìó ðå-
æèì³ («³íôîðìàö³éíèé òðèêóòíèê» âåðøèíîþ äîãîðè). Êëàñè÷-
íà êîìàíäíà ³ºðàðõ³ÿ òà åêîñèñòåìíà ñàìîêåðîâàíà ³ºðàðõ³÷íà
ñèñòåìà º «ïîëÿðíèìè» ôîðìàìè îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð. Ó
ñóñï³ëüíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ìîæíà çóñòð³òè ñâîºð³äí³ ïîºäíàííÿ öèõ
äâîõ íà÷àë. Íàïðèêëàä, æîðñòê³ êîìàíäí³ ñòðóêòóðè ìîæóòü
áóòè çíà÷íîþ ì³ðîþ «ïîì’ÿêøåí³» äåëåãóâàííÿì ïîâíîâàæåíü
íèæ÷èì ð³âíÿì.
Ôîðìà îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè âèçíà÷àº ¿¿ çäàòí³ñòü äî ïðîãðå-
ñèâíîãî ðîçâèòêó. Àíàë³ç çàêîíîì³ðíîñòåé çì³íè åêîñèñòåì ïî-
êàçóº, ùî ó â³äíîñíî ñòàá³ëüíèõ óìîâàõ ôóíêö³îíóâàííÿ, êîëè
íå âèòðà÷àºòüñÿ çàéâà åíåðã³ÿ íà êîìïåíñàö³þ òóðáóëåíòíîñò³,
åêîñèñòåìè, ÿê³ ìàþòü çíà÷íå âíóòð³øíº ð³çíîìàí³òòÿ, âèò³-
ñíÿþòü á³ëüø ïðîñò³ åêîñèñòåìè. Êðèòåð³ºì ïðîãðåñèâíîñò³
åâîëþö³¿ åêîñèñòåìè ³ á³îñôåðè â ö³ëîìó º òåìïè íàðîùóâàííÿ â
íèõ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Çá³ëüøåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿, òàêèì ÷èíîì,
âèêîíóº äâ³, çäàâàëîñÿ á, ïðîòèëåæí³ ôóíêö³¿. Ç îäíîãî áîêó, öå
÷èííèê, ùî ñòàá³ë³çóº ñèñòåìó. Àäæå â³ëüíà åíåðã³ÿ ïîñèëþº
ñò³éê³ñòü ñèñòåìè, ¿¿ çäàòí³ñòü äî ñàìîðåãóëÿö³¿ ³ ï³äòðèìàííÿ
ñòàíó äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè. Ç ³íøîãî áîêó, íàêîïè÷åííÿ ï³äâè-
ùåíî¿ ê³ëüêîñò³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ âèêëèêàº íåñòàá³ëüíèé ñòàí ñèñ-
òåìè, âåäå äî ¿¿ ñàìîçáóäæåííÿ, ðåçóëüòàòîì ÷îãî º ïåðåòâîðåí-
íÿ íà ñèñòåìó âèùî¿ ñêëàäíîñò³, ÿêà á³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº
äàí³é ê³ëüêîñò³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Öå ÿâèùå ëþäèíà ïîâèííà âðà-
õîâóâàòè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàí³é ÿê ³ç âïëèâîì íà åêîñè-
ñòåìè, òàê ³ ç îðãàí³çàö³ºþ ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóð. Øòó÷íå
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ñïðîùåííÿ ñèñòåìè çíèæóº ê³ëüê³ñòü ãåíåðîâàíî¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿
â ñèñòåì³ ³ âåäå äî ¿¿ äåãðàäàö³¿.
Êîðîòêî óðîêè ïðèðîäè ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàêèì ÷èíîì:
 æèòòºçäàòí³ñòü – ÷åðåç ñàìîîðãàí³çàö³þ;
 êåðîâàí³ñòü – ÷åðåç äåöåíòðàë³çàö³þ;
 åôåêòèâí³ñòü – ÷åðåç ð³çíîìàí³òòÿ;
 ïðîãðåñ – ÷åðåç íàãðîìàäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
 óäîñêîíàëåííÿ – ÷åðåç ïðèðîäíèé äîá³ð.
Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî çàñâî¿òè â íèí³øí³õ óìîâàõ Óêðà-
¿íè. Ò³ëüêè â òàêîìó ðàç³ ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè íà ïðîãðåñèâ-
íèé ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà òà óñï³øíå âèð³øåííÿ åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
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Ïîíÿòòÿ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè â åêîëîã³÷í³é ïîë³òèö³
Åêîëîã³÷íèé ñòàí áóäü-ÿêîãî åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà (êðà¿íè,
ðåã³îíó, ï³äïðèºìñòâà) îáóìîâëþºòüñÿ éîãî ö³ëåñïðÿìîâàíîþ
åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ó öüîìó çâ’ÿçêó äîö³ëüíî
çóïèíèòèñÿ íà òðüîõ êëþ÷îâèõ ïîíÿòòÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç óïðàâ-
ë³ííÿì åêîëîã³÷íîþ ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: åêîëîã³÷íà ïîë³-
òèêà, åêîëîã³÷íà ñòðàòåã³ÿ ³ åêîëîã³÷íà òàêòèêà.
Óñ³ òðè ïîíÿòòÿ ïåðåäáà÷àþòü ì³ðó âïîðÿäêóâàííÿ â ïðî-
ñòîð³ é ÷àñ³ ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ¿õ
ìîæíà áóëî á ðîçìåæóâàòè òàêèì ÷èíîì. Ïîë³òèêà ïåðåäáà-
÷àº, ïî-ïåðøå, âèñîêèé (ÿê ïðàâèëî, íàéâèùèé) ð³âåíü åêîíî-
ì³÷íîãî ñóá’ºêòà (çîêðåìà, äåðæàâè àáî ì³æäåðæàâíîãî óòâî-
ðåííÿ); ïî-äðóãå, ñèñòåìíå, êîìïëåêñíå ïîãîäæåííÿ ä³é (à íå
îêðåì³ çàõîäè); ïî-òðåòº, íàéá³ëüø ïðèíöèïîâî âàæëèâó ³ óêðó-
ïíåíó ë³í³þ ïîâåä³íêè.
Åêîëîã³÷íà ñòðàòåã³ÿ. Ñóòí³ñòü ñòðàòåã³¿ ìîæíà êîðîòêî
âèðàçèòè ÷åðåç äâ³ êëþ÷îâ³ ôóíêö³¿, ÿê³ âîíà çàáåçïå÷óº:
 âèçíà÷åííÿ ö³ëüîâî¿ íàñòàíîâè, ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìê³â ³
òðàºêòîð³¿ ðóõó äàíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà â ÷àñ³ é ïðî-
ñòîð³;
 ñòâîðåííÿ äèíàì³÷íî¿ ìîäåë³ äîö³ëüíî¿, ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ëþäåé, ùî âðàõîâóº âïëèâ ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà.
Åêîëîã³÷íà òàêòèêà – öå çàñîáè òà ìåòîäè, ë³í³ÿ ïîâåä³í-
êè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â åêîëîã³÷í³é ïîë³òèö³ äëÿ äîñÿãíåí-
íÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé. Íà â³äì³íó â³ä ñòðàòåã³¿ òàêòèêà – öå
á³ëüø äåòàë³çîâàíå, ñïåö³àëüíå ïëàíóâàííÿ, ñõåìà ä³é, ìîæëèâ³
ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ ïðîòÿãîì îáìåæåíîãî
ïåð³îäó (ÿê ïðàâèëî, ìåíøå îäíîãî ðîêó).
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Åâîëþö³ÿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè
Çä³éñíþâàòè òó ÷è ³íøó ïîë³òèêó ìîæíà, ò³ëüêè ÿêùî äëÿ öüîãî
³ñíóþòü íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè: ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³, òåõíîëîã³÷í³.
Ñîö³àëüí³ ïåðåäóìîâè âèíèêàþòü òîä³, êîëè ñîö³àëüí³ ³íòå-
ðåñè, êóëüòóðíèé ð³âåíü ³ îñîáèñò³ áàæàííÿ ëþäåé ñïðèÿþòü
âèíèêíåííþ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá (ïåðåäóìîâè «íåîáõ³äíîñò³»).
Åêîíîì³÷í³ ïåðåäóìîâè ñòâîðþþòüñÿ òîä³, êîëè â åêîíîì³÷-
í³é ñèñòåì³ âèíèêàþòü åêîíîì³÷í³ óìîâè òà îðãàí³çàö³éí³ ìåõà-
í³çìè, ùî çàáåçïå÷óþòü äëÿ âèðîáíèêà åêîíîì³÷íó âèã³äí³ñòü
ïðîöåñ³â åêîëîã³çàö³¿ (ïåðåäóìîâè «åôåêòèâíîñò³»).
Òåõíîëîã³÷í³ ïåðåäóìîâè âèíèêàþòü, êîëè ó âèðîáíè÷³é ñè-
ñòåì³ íàêîïè÷óþòüñÿ äîñòàòí³ òåõí³÷í³ çàñîáè ðåàë³çàö³¿ åêîëî-
ã³÷íèõ ïîòðåá (ïåðåäóìîâè «ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ»). Åêîíî-
ì³÷í³ é òåõí³÷í³ ïåðåäóìîâè ôîðìóþòü ãðóïó «ïåðåäóìîâ äî-
ñòàòíîñò³».
Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ìàéæå äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà áàçóâàëàñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà âèêî-
ðèñòàíí³ àñèì³ëÿö³éíîãî ïîòåíö³àëó ñàìî¿ ïðèðîäè. Ä³¿ ëþäåé ó
êðàùîìó âèïàäêó îáìåæóâàëèñÿ ñòâîðåííÿì ïåâíèõ çàõèñíèõ
áàð’ºð³â ì³æ äæåðåëîì åêîäåñòðóêö³¿ (íàïðèêëàä, çàáðóäíåííÿ)
³ ñàìîþ ëþäèíîþ. ×àñò³øå çà âñå â ðîë³ òàêîãî áàð’ºðà âèñòóïà-
ëà ñàìà ïðèðîäà. Çîêðåìà, òàê ñòâîðþâàëèñÿ, òà é çàðàç ñòâîðþ-
þòüñÿ, ë³ñîçàõèñí³ ñìóãè. Ãîëîâíèì æå åêîëîã³÷íèì ìåòîäîì,
íà ÿêèé ñïèðàëèñÿ âñ³ çàõèñí³ çàõîäè, áóëî ðîç÷èíåííÿ (òîáòî
çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³¿) çàáðóäíþþ÷èõ àãåíò³â øëÿõîì ¿õ ðîç-
ñ³þâàííÿ â äîâê³ëë³. Ñàìå òàêèì áóëî îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ äè-
ìîâèõ òðóá, ñàìå íà öüîìó é äîñ³ áàçóºòüñÿ ïîïåðåäíº î÷èùåííÿ
øê³äëèâèõ ñêèä³â ó âîäîéìè. Ïîâîºííèé ðîçâèòîê ³íäóñòð³¿ íà-
ñò³ëüêè çá³ëüøèâ äåñòðóêòèâíèé òèñê íà åêîñèñòåìè ïëàíåòè,
ùî ïðèðîäà âæå íå ìîæå çàáåçïå÷èòè â³äíîâëåííÿ ÿêîñò³ ñâî¿õ
êîìïîíåíò³â. Öå çìóøóº øóêàòè íîâ³ íàïðÿìêè ðåàë³çàö³¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Åâîëþö³ÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ïðèâåëà äî ïîñë³äîâíî-
ãî ðîçâèòêó ÷îòèðüîõ áàçîâèõ íàïðÿìê³â åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè,
ÿê³ ä³ñòàëè ñèìâîë³÷í³ íàçâè:
1) «ê³íöÿ òðóáè»;
2) «ìàëîâ³äõîäíèõ òåõíîëîã³é»;
3) «ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³»;
4) «çì³íè ñòèëþ æèòòÿ».
Ïåðøèé íàïðÿìîê áàçóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ î÷èñíèõ ñïî-
ðóä íà ê³íöåâèõ ñòàä³ÿõ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â (çâ³äñè ³ íàçâà
íàïðÿìêó).
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Äðóãèé íàïðÿìîê âèêîðèñòîâóº ìàëîâ³äõîäí³ òåõíîëîã³¿, êîì-
ïëåêñíó ïåðåðîáêó ñèðîâèíè, êîðèñíå âèêîðèñòàííÿ â³äõîä³â ïðè
çáåðåæåíí³ îñíîâíî¿ íîìåíêëàòóðè òà îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà. Óíàñë³äîê öüîãî îáñÿãè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí çìåíøó-
þòüñÿ â õîä³ ñàìîãî âèðîáíèöòâà – ùå äî ê³íöåâèõ ñòàä³é.
Òðåò³é íàïðÿìîê ïîëÿãàº â çìåíøåíí³ ïîòðåá ó ìàòåð³àëü-
íèõ òà åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñàõ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ñêîðî-
÷óâàòè íå îáñÿãè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí àáî åêîäåñòðóêòèâíèõ ïðî-
öåñ³â, à âèðîáíèöòâ, ÿê³ º äæåðåëîì ¿õ âèíèêíåííÿ. Ðåñóðñîçáå-
ðåæåííÿ äîñÿãàºòüñÿ âæå çàâäÿêè çì³í³ òåõíîëîã³é ó ñôåð³ ñïî-
æèâàííÿ ïðè çáåðåæåíí³ éîãî áàçîâî¿ ñòðóêòóðè, òîáòî âèðîá³â
òà ïîñëóã, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ëþäè. Çîêðåìà, ïðè çáåðåæåíí³
áàçîâî¿ ñòðóêòóðè òðàíñïîðòíèõ êîìóí³êàö³é ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ
íîâ³, á³ëüø åôåêòèâí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè: àâòîìîá³ë³, ïîòÿãè ³
ë³òàêè, ÿê³ áóäóòü ñïîæèâàòè âäâ³÷³ àáî âòðè÷³ ìåíøå ïàëèâà íà
îäèíèöþ øëÿõó. Ìîæóòü ³ñòîòíî íå çì³íþâàòèñÿ îñíîâí³ ïðèí-
öèïè, ôîðìè áóä³âíèöòâà òà êîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü, àëå çàâäÿêè
íîâèì êîíñòðóêö³éíèì ìàòåð³àëàì ïðèì³ùåííÿ òà ñïîðóäè ñòà-
íóòü íàáàãàòî ëåãøèìè, ì³öí³øèìè é òåïë³øèìè, à âèòðàòè íà
¿õ óòðèìàííÿ ³ñòîòíî çìåíøàòüñÿ.
×åòâåðòèé íàïðÿìîê ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç³ çì³íîþ ñòèëþ æèòòÿ
ëþäåé ³ â³äïîâ³äíî ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ âèðîá³â òà ïîñëóã.
Ãîëîâíèì òóò º ïåðåõ³ä ó ïð³îðèòåòàõ ñïîæèâàííÿ â³ä ìàòåð³-
àëüíèõ äî ³íôîðìàö³éíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã.
Ïîäðîáèö³
Ìîæíà îð³ºíòîâíî äàòè ÷àñîâó îö³íêó ïåð³îä³â âèùåçãàäàíî¿ åêîëîã³÷íî¿ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì, ùî áóëà ñâîãî ÷àñó çä³éñíåíà ðîçâèíåíèìè
êðà¿íàìè. Ïåðøèé ïåð³îä («áóì åêîëîã³÷íèõ ñïîðóä») ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç
1970-ìè ðîêàìè, äðóãèé ïåð³îä (çàñòîñóâàííÿ ìàëîâ³äõ³äíèõ òåõíîëîã³é)
ïðèïàâ, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà 1980-ò³ ðîêè, òðåò³é ïåð³îä (ï³äâèùåííÿ åôåêòè-
âíîñò³) ïî÷àâñÿ ó 1990-ò³ ðîêè. Ïî÷àòîê ÷åòâåðòîãî ïåð³îäó, ìîæëèâî, ñë³ä
î÷³êóâàòè íàïðèê³íö³ íèí³øíüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ.
Íåâòðèìíà ïîâîºííà ³íäóñòð³àë³çàö³ÿ 1950-õ ðîê³â ïðèçâåëà äî ãëèáîêî¿
åêîëîã³÷íî¿ êðèçè, ÿêà áóëà óñâ³äîìëåíà â 1960-ò³ ðîêè ³ âèêëèêàëà àäåêâàòíó
ðåàêö³þ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ³ â÷åíèõ. Õâèëÿ «çåëåíîãî» ðóõó 1960-õ ðîê³â çìó-
ñèëà ñóñï³ëüñòâî ìîá³ë³çóâàòè ìàêñèìóì ìàòåð³àëüíèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
íà çàïîá³ãàííÿ àáî êîìïåíñàö³þ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ïîðî-
äæóâàëèñÿ âèðîáíè÷îþ ñèñòåìîþ. Äî ñåðåäèíè 1970-õ ðîê³â âäàëîñÿ äîñÿã-
òè äåÿêîãî ïîì’ÿêøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ øëÿõîì
ìàñîâîãî çàñòîñóâàííÿ î÷èñíîãî îáëàäíàííÿ. Ðàçîì ç òèì ñòàâàëà âñå á³ëüø
î÷åâèäíîþ íåïîì³ðíà ö³íà, ÿêó çìóøåíå áóëî ñïëà÷óâàòè ñóñï³ëüñòâî çà ïî-
ð³âíÿíî ñêðîìí³ åêîëîã³÷í³ ïåðåìîãè. Âàðò³ñòü î÷èñíîãî îáëàäíàííÿ ïî÷àëà
íàáëèæàòèñÿ äî ð³âíÿ âèòðàò íà îñíîâíå âèðîáíè÷å óñòàòêóâàííÿ. ²íøîþ ïðî-
áëåìîþ ñòàëî òå, ùî î÷èñí³ ñïîðóäè íå ìîæóòü äîêîð³ííî âèð³øèòè
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åêîëîã³÷íó ïðîáëåìó, ïåðåâîäÿ÷è îäèí âèä çàáðóäíåííÿ â ³íøèé (àäæå âëî-
âëåí³ ðå÷îâèíè ïîòð³áíî êóäèñü ïîä³òè). Á³ëüø òîãî, ö³ ñïîðóäè ñàì³ º ñâîºð³-
äíèì äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ, àäæå âîíè ïîòðåáóþòü âèòðàò çíà÷íî¿ ê³ëü-
êîñò³ ìàòåð³àëüíèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, âèðîáíèöòâî ÿêèõ çíîâ-òàêè âåäå
äî åêîëîã³÷íî¿ äåñòðóêö³¿. Äîâãî âèòðèìóâàòè òàêèé íàäì³ðíèé òÿãàð íå çìî-
ãëè íàâ³òü åêîíîì³êè áàãàòèõ êðà¿í. Äî ê³íöÿ 1970-õ ðîê³â òàêòèêó «ê³íåöü
òðóáè» ïîñòóïîâî ïî÷àëà âèòèñíÿòè òàêòèêà âïðîâàäæåííÿ ìàëîâ³äõ³äíèõ òåõ-
íîëîã³é. Âîíà äàëà çìîãó çíà÷íî çíèçèòè ïîòðåáó â î÷èñíèõ ñïîðóäàõ ³ îäíî-
÷àñíî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì. Ñàìå òîìó
÷àñòêà åêîëîã³÷íèõ âèòðàò ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ âèðîáíè÷èõ âèòðàò ó 1980-ò³
ðîêè ïî÷àëà ñêîðî÷óâàòèñÿ: âîíè ïðîñòî áóëè âæå íå ïîòð³áí³.
Ïåðøèì åòàïîì åêîëîã³çàö³¿ òåõíîëîã³¿ áóëî âäîñêîíàëåííÿ î÷èñíîãî
îáëàäíàííÿ, ï³äâèùåííÿ éîãî ÿêîñò³ é íàä³éíîñò³, çíà÷íå çìåíøåííÿ âàðòîñò³.
Äàë³ ñïðàâà ä³éøëà áåçïîñåðåäíüî äî òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì. ²íàêøå êàæó÷è,
åêîëîã³÷í³ ïðîãðàìè ðîçâèíåíèõ êðà¿íè ïåðåîð³ºíòóâàëèñÿ â³ä áîðîòüáè çà
î÷èñí³ ñïîðóäè äî áîðîòüáè ïðîòè íåîáõ³äíîñò³ î÷èñíèõ ñïîðóä. Íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ ïîñòàº çàâäàííÿ ïåðåòâîðåííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó â åêîëîã³÷íî ÷èñ-
òèé, ÿêèé ð³çêî çìåíøóº ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â. Êð³ì òîãî, ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãà ðîç-
ðîáö³ é âèïóñêó åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ òîâàð³â, òîáòî òàêèõ, ÿê³ ³ ïðîòÿãîì ¿õ
âèêîðèñòàííÿ, ³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê öåé òåðì³í çàê³í÷èòüñÿ, íå çàáðóäíþâàëè á ³ íå
ðóéíóâàëè äîâê³ëëÿ.
Íà ïî÷àòêó 1990-õ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ íîâîãî åòàïó ðîçâèòêó
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó â ãàëóç³ åêîëîã³çàö³¿. Îñíîâíà îñîáëèâ³ñòü äà-
íîãî åòàïó ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíà ñëîâàìè «ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³».
Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ íà íîâîìó åòàï³ ðîçâèòêó çíà÷íî
çì³íèëà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïåðåäóìîâè åêîëîã³çàö³¿, ÿê³ ìîæíà
ñôîðìóëþâàòè òàêèì ÷èíîì: çíà÷íå çá³ëüøåííÿ âàð³àíòíîñò³ âè-
áîðó ó ñôåðàõ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ; çá³ëüøåííÿ ôóíêö³îíà-
ëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì òà ¿õí³õ ñêëàäîâèõ; çíà÷íå çìåíøåí-
íÿ åíåðãîºìíîñò³ ³ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ îäèíèö³ ïðîäóêö³¿.
Ó 1972 ð. ñâ³ò áóâ ñõâèëüîâàíèé ôàêòàìè äîïîâ³ä³ ãðóïè
â÷åíèõ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ä. Ìåäîóçà Ðèìñüêîìó êëóáó «Ìåæ³
çðîñòàííÿ». Ó äîïîâ³ä³ éøëîñÿ ïðî ðåàëüíó íåáåçïåêó, ùî çà-
ãðîæóº ëþäñòâó òà åêîñèñòåìàì Çåìë³ âíàñë³äîê áåçæàëüíî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ.
Ó 1995 ð. âèéøëà íîâà äîïîâ³äü Êëóáó «Ôàêòîð ÷îòèðè. Ïî-
äâîºííÿ áàãàòñòâà, äâîðàçîâà åêîíîì³ÿ ðåñóðñ³â» («Factor Four:
Doubling Wealth – Halving Resource Use»). Éîãî àâòîðè Å. Âàéö-
çåêêåð, Å. Ëîâ³íñ, Ë. Ëîâ³íñ ïðîïîíóþòü íîâ³ âèð³øåííÿ åêîëîã³-
÷íèõ ïðîáëåì øëÿõîì ðåâîëþö³éíîãî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ êíèæêîâèé âàð³àíò äîïîâ³ä³ âèéøîâ ó 2000 ð. ï³ä íàçâîþ:
«Âèòðàò – ïîëîâèíà, â³ääà÷à – ïîäâ³éíà» (Âàéöçåêêåð è äð., 2000).
Îñíîâíó êîíöåïö³þ ï³äõîäó äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì ðîçêðèòî
âæå â íàçâ³. «Ôàêòîð ÷îòèðè» – öå êàëüêîâàíèé ïåðåêëàä ç
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àíãë³éñüêî¿: «ïîìíîæèòè íà ÷îòèðè». Îñíîâíó äóìêó àâòîð³â
ìîæíà ïðîñòåæèòè íà îäíîìó ç ïðèêëàä³â (ÿêèõ ó êíèç³ áåçë³÷):
çíèæåííÿ ïèòîìîãî (íà 100 êì) âèêîðèñòàííÿ àâòîìîá³ëåì
ïàëüíîãî óäâ³÷³ äàº çìîãó éîãî âëàñíèêîâ³ ùå é óäâ³÷³ ï³äâèùè-
òè ð³âåíü îáñÿãó ñïîæèâàííÿ çà ðàõóíîê çåêîíîìëåíèõ åíåðãî-
ðåñóðñ³â. Ðàçîì öå é äàº â÷åòâåðî á³ëüøèé (ôàêòîð ÷îòèðè) ðå-
çóëüòàò íà îäèíèöþ âèòðà÷åíèõ ðåñóðñ³â, ùî çàô³êñîâàíî â ñóá-
íàçâ³ ðîñ³éñüêîãî ïåðåêëàäó êíèãè (Ì., 2000): «âèòðàò – ïîëî-
âèíà, â³ääà÷à – ïîäâ³éíà». Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ðåàëüíèé åôåêò
ïîä³áíèõ ð³øåíü âèÿâëÿºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ùå âèùèì. Çîêðåìà,
äî âæå çãàäàíèõ åôåêò³â âàðòî äîäàòè çíèæåííÿ âäâ³÷³ åêîíîì³-
÷íîãî çáèòêó â³ä çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà ïðè åêñïëóàòàö³¿ àâ-
òîìîá³ë³â òà ùå é íå ìåíø í³æ äâîðàçîâå çíèæåííÿ çáèòê³â â³ä
çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà íà ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà ïàëèâà (àáî
åôåêò â³ä çìåíøåííÿ ³ìïîðòó ïàëèâà ³ äî òîãî æ çíèæåííÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ çàëåæíîñò³ êðà¿íè).
Ôàêòè ïóáë³êàö³¿
Ëèøå ê³ëüêà ïðèêëàä³â ç íàçâàíî¿ êíèãè ïåðåêîíóþòü ó ðåàëüíîñò³ ïðîïîíî-
âàíîãî ï³äõîäó.
 Ç 1963 ïî 1986 ð³ê ó ÑØÀ ïåðåñ³÷íèé ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü ñòàâ åêîíîì³-
÷í³øèì ó 2 ðàçè – ç 17,8 äî 8,7 ë³òðà áåíçèíó íà 100 êì. Ó ñåðåäèí³
1980-õ ðîê³â âèðîáíèêè àâòîìîá³ë³â ñòâîðèëè äåñÿòêó íîâèõ ìîäåëåé, ùî
ïîºäíàëè â ñîá³ äîñèòü òðàäèö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè ³ äàâàëè ïîäâ³éíó ÷è
ïîòð³éíó åêîíîì³þ ïàëèâà (ç 17 äî 3,5 ë íà 100 êì). Ïðè÷èíè òîãî, ùî
ïîä³áí³ àâòîìîá³ë³ íå ñòàëè ìàñîâèì ÿâèùåì, ìàþòü íå òåõí³÷íèé, à åêî-
íîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé õàðàêòåð (â³äñóòí³ñòü àäåêâàòíî¿ ìîòèâàö³¿).
 Åêñïëóàòàö³ÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ áóäèíê³â ó ÑØÀ, Øâåö³¿, Í³ìå÷÷èí³ äàëà
çìîãó îäåðæàòè äèâîâèæí³ åôåêòè. Åêîíîì³ÿ åíåðã³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ âè-
êîíàííÿ ôóíêö³é îá³ãð³âó ³ çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ñòàíîâèòü ïî-
íàä 90%, ïðè÷îìó åêîíîì³ÿ åíåðã³¿ íà îïàëåíí³ äîñÿãàº 99%. Ïðàêòè÷íî
äëÿ ï³äòðèìàííÿ íîðìàëüíî¿ òåìïåðàòóðè äîñòàòíüî «ïàñèâíîãî ñîíÿ÷-
íîãî òåïëà» òà åíåðã³¿, ùî âèä³ëÿºòüñÿ ïðè ³íøèõ ôóíêö³ÿõ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³. «Ñóïåðâ³êíà» çàáåçïå÷óþòü òåïëî³çîëÿö³þ, ð³âíîö³ííó 12 ëèñòàì
ñêëà; âîíè ïðîïóñêàþòü 75% âèäèìîãî ñâ³òëà ³ ïîëîâèíó âñ³º¿ ñîíÿ÷íî¿
åíåðã³¿. Ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ – ñê³ëüêè çàâãîäíî. Âîíî ïîïåðåäíüî ï³ä³ãð³âà-
ºòüñÿ â òåïëîîáì³ííèêàõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïîâåðíåííÿ 75% òåïëà, ùî
çà çâè÷àéíèõ óìîâ âèíîñèòüñÿ ïîâ³òðÿì ç áóäèíêó ÷åðåç âåíòèëÿö³þ. Äåííå
ñâ³òëî íàäõîäèòü ç óñ³õ áîê³â, çàáåçïå÷óþ÷è 95% íåîáõ³äíîãî îñâ³òëåí-
íÿ; íàäåêîíîìí³ ëàìïè çáåð³ãàþòü 75% åíåðã³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ äîäàòêî-
âîãî îñâ³òëåííÿ. ßñêðàâ³ñòü ëàìïè ðåãóëþºòüñÿ çàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³
äåííîãî ñâ³òëà. À êîëè â ê³ìíàò³ í³êîãî íåìàº, âîíè ïðîñòî âèìèêàþòüñÿ.
Õîëîäèëüíèê ñïîæèâàº ò³ëüêè 8%, à ìîðîçèëüíà êàìåðà – 15% çâè÷àéíî¿
ê³ëüêîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿.
Ìàáóòü, íàéâàæëèâ³øå ó äâîõ íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ – öå íèçüê³ âèòðàòè,
ÿê³ çàáåçïå÷èëè òàêèé åôåêò. Åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ìîäåë³ ìàøèí êîøòóþòü, ÿê
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ïðàâèëî, íå äîðîæ÷å, à äåøåâøå çâè÷àéíèõ. À äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷³ êîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â âèÿâëÿþòüñÿ íèæ÷èìè çà ð³÷íó âàðò³ñòü çåêî-
íîìëåíî¿ åíåðã³¿. Îêóïèâøè ñåáå çà ïåðø³ äåñÿòü ì³ñÿö³â, äîäàòêîâ³ âèòðàòè
íà åíåðãîçáåðåæåííÿ çàáåçïå÷óâàòèìóòü åôåêò, ÿêîãî âèñòà÷èòü íà îïëàòó
óòðèìàííÿ âñüîãî áóäèíêó ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü. Äî ðå÷³, î÷³êóâàíèé
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó â äåñÿòü ðàç³â ïåðåâèùóº àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê
çâè÷àéíèõ áóäèíê³â (Âàéöçåêêåð, 2000).
Ðîçâèòîê ñôåðè âèðîáíèöòâà åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé íå ò³ëüêè ç åêîëîã³÷íèõ ì³ðêóâàíü. Â³í
ñòàº âèñîêîðåíòàáåëüíîþ ñôåðîþ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîð-
ìóþ÷è îäèí ³ç íàéá³ëüø äîõîäíèõ âèä³â ï³äïðèºìíèöòâà.
Ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî º áàçèñîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó. Îñíîâó ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà ñòàíîâëÿòü åêîíîì³÷í³
ïðîöåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèðîáíèöòâîì ³ ñïîæèâàííÿì òîâàð³â ³ ïî-
ñëóã. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî çáàëàí-
ñîâàíîãî ðîçâèòêó ³ çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè â áóäü-ÿê³é êðà¿í³ íåìîæëèâå áåç åêîëîã³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà.
Ï³ä åêîëîã³çàö³ºþ åêîíîì³êè ñë³ä ðîçóì³òè ö³ëåñïðÿìîâàíèé
ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ åêîíîì³êè, çîð³ºíòîâàíèé íà çìåíøåííÿ
³íòåãðàëüíîãî åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà
³ ñïîæèâàííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã ó ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ ñóêóï-
íîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîäóêòó. Åêîëîã³çàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç
ñèñòåìó îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ðåñòðóê-
òóðèçàö³þ ñôåðè âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó, òåõíîëîã³÷-
íó êîíâåðñ³þ, ðàö³îíàë³çàö³þ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, òðàíñôîð-
ìàö³þ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ÿê íà
ìàêðî-, òàê ³ ì³êðîåêîíîì³÷íèõ ð³âíÿõ.
Äîö³ëüíî ï³äêðåñëèòè ïðèíöèïîâó â³äì³íí³ñòü ïîíÿòü «åêî-
ëîã³çàö³ÿ» òà «ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü». Ïåðøå ïîíÿòòÿ
øèðøå çà çì³ñòîì, í³æ äðóãå. Çîêðåìà, ïðèðîäîîõîðîííó ä³ÿëü-
í³ñòü ìîæíà ââàæàòè ñêëàäîâèì åëåìåíòîì ñèñòåìè òðàíñôîð-
ìàö³éíèõ ïðîöåñ³â íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, ÿê³ êâà-
ë³ô³êóþòüñÿ ÿê åêîëîã³çàö³ÿ.
Òàêèì ÷èíîì, õî÷à åêîëîã³çàö³ÿ ³ âêëþ÷àº ïðîöåñè ïðèðîäî-
îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âîíà êîíöåïòóàëüíî â³ä íå¿ â³äð³çíÿºòü-
ñÿ. Ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâàíà íà îõîðîíó êîìïî-
íåíò³â ñåðåäîâèùà â³ä çàáðóäíåííÿ òà ³íøîãî åêîäåñòðóêòèâíî-
ãî âïëèâó, òîìó âîíà ôàêòè÷íî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïîì’ÿê-
øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ íåäîñêîíàëîñò³ ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é ³ ñïðèÿº
êîíñåðâàö³¿ òåõí³÷íèõ ïðèíöèï³â, çà ÿêèìè âîíè ïðàöþþòü.
Åêîëîã³çàö³ÿ æ îçíà÷àº ïðîöåñ ïîñò³éíîãî åêîëîã³÷íîãî âäîñêî-
íàëåííÿ, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà ë³êâ³äàö³þ åêîäåñòðóêòèâíèõ
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ôàêòîð³â, à â³äïîâ³äíî, ³ ïîòðåáè â ñïåö³àëüíèõ ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ çàõîäàõ.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî âèçíà÷åííÿ åêîëîã³çàö³¿, ñë³ä çàóâàæèòè,
ùî âîíî ì³ñòèòü ùå îäíå êëþ÷îâå ïîíÿòòÿ – ³íòåãðàëüíèé åêîäå-
ñòðóêòèâíèé âïëèâ.
Ï³ä ³íòåãðàëüíèì åêîäåñòðóêòèâíèì âïëèâîì ðîçóì³þòü
ïðèâåäåí³ äî ºäèíî¿ êðèòåð³àëüíî¿ áàçè ðåçóëüòàòè íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â âïëèâó ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ ïðåäìå-
ò³â ³ ïîñëóã íà ëþäèíó ³ ïðèðîäí³ ñèñòåìè.
Ð³âåíü åêîëîã³çàö³¿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé çà äîïîìîãîþ òà-
êèõ âèä³â ÷èííèê³â:
- åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè;
- åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè;
- çåìåëüí³ ïîêàçíèêè (footprint);
- ïîêàçíèêè ïîð³âíÿííÿ;
- íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü åêîëîã³÷íî «ãàðÿ÷èõ» ì³ñöü.
Ïðîöåñ åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ìàº áóòè ñèñòåìîþ, ùî ïî-
ñò³éíî â³äòâîðþº îñíîâí³ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ³ âçàºìîîáóìîâëåí³
ñèñòåìí³ åëåìåíòè. Äî îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â â³äòâîðþâàëüíîãî
ìåõàí³çìó åêîëîã³çàö³¿ íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ìîæóòü
áóòè â³äíåñåí³:
- â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íîãî ïîïèòó;
- â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíî¿ âèðîáíè÷î¿ îñíîâè;
- â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ëþäñüêèõ ôàêòîð³â;
- â³äòâîðåííÿ ìîòèâ³â åêîëîã³çàö³¿.
Ñõåìàòè÷íî ñèñòåìà â³äòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ åëåìåíò³â íàìè
ïîêàçàíà íà ðèñ. 18.1. Çóïèíèìîñÿ á³ëüø äîêëàäíî íà êîæíîìó
ç íèõ.
Â³äòâîðåííÿì åêîëîã³÷íîãî ïîïèòó ñë³ä ââàæàòè ïîñò³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ç ôîðìóâàííÿ ïîòðåá â åêîëîã³÷íèõ òîâàðàõ, à òàêîæ
ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ öèõ ïîòðåá.
Ó ñâîþ ÷åðãó, åêîëîã³÷íèìè òîâàðàìè ìîæíà ââàæàòè âè-
ðîáè ³ ïîñëóãè, âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ ÿêèõ ñïðèÿº çíè-
æåííþ ³íòåãðàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî âïëèâó â ðîçðàõóíêó íà îäè-
íèöþ ñóêóïíîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîäóêòó. Åêîëîã³÷í³ òîâàðè º îä-
í³ºþ ç ôîðì åêîëîã³÷íèõ ³ííîâàö³é, ÿêà âò³ëþºòüñÿ â ñïîæèâ-
÷èõ âèðîáàõ ³ ïîñëóãàõ.
Âåäó÷è ìîâó ïðî â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá, äîö³ëüíî
âèçíà÷èòè íàéâàæëèâ³ø³ åêîíîì³÷í³ óìîâè åêîëîã³çàö³¿ íàðîä-
íîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó.
Ïåðøå. Çìåíøåííÿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íîãî îáñÿãó ñïî-
æèâàííÿ òîâàð³â íå ïîâèííå âåñòè äî çíèæåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòòºâèõ ïîòðåá ëþäèíè. ²íàêøå ìîæå âèíèêíóòè
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• Íàóêîâ³ ³äå¿
• Òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ
• Òåõí³÷í³ çàñîáè
• Ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³
• ²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
• Àäì³í³ñòðàòèâí³
• Åêîíîì³÷í³
• ²íôîðìàö³éí³
• Îðãàí³çàö³éí³
• Ñîö³àëüí³
• Ïñèõîëîã³÷í³
• Ïåðåêîíàííÿ
• Çíàííÿ
• Íàâè÷êè
• Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
• Îáîâ’ÿçêè
• Çâè÷êè
• Ïîòðåáè
• ²íòåðåñè
• Ìîæëèâîñò³
Â³äòâîðåííÿ
åêîëîã³÷íî
îð³ºíòîâàíî¿
îñíîâè
âèðîáíèöòâà
Â³äòâîðåííÿ
åêîëîã³÷íîãî
ïîïèòó
Â³äòâîðåííÿ
åêîëîã³çîâàíèõ
ëþäñüêèõ
ôàêòîð³â
Â³äòâîðåííÿ
ìîòèâ³â
åêîëîã³çàö³¿
Ðèñ. 18.1. Ñõåìà â³äòâîðþâàëüíîãî ìåõàí³çìó åêîëîã³çàö³¿
åêîíîì³êè
íåïðîãíîçîâàíèé êîìïåíñàö³éíèé ïîò³ê âèðîá³â ³ ïîñëóã äëÿ ëà-
òàííÿ «ïðîðèâ³â» ó ñïîæèâ÷èõ ñòàíäàðòàõ. Âèðîáíèöòâî öèõ
òîâàð³â ìîæå çâåñòè íàí³âåöü î÷³êóâàí³ åêîëîã³÷í³ óñï³õè.
Äðóãå. Â³äìîâà â³ä ñïîæèâàííÿ åêîëîã³÷íî íåäîñêîíàëèõ
âèä³â ïðîäóêö³¿ ìàº êîìïåíñóâàòèñÿ çá³ëüøåííÿì ñïîæèâàííÿ
åêîëîã³÷íî ñïðîìîæíèõ òîâàð³â òàêèì ÷èíîì, ùîá çàãàëüíèé
ãðîøîâèé îáñÿã ïðîäàæó âèðîá³â ³ ïîñëóã, à îòæå, ³ ¿õ âèðîá-
íèöòâî íå çìåíøèëèñÿ (â ³äåàë³ âîíè ìàþòü ïîñò³éíî çðîñòà-
òè). Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, áî âèðîáíèöòâî çàëèøàºòüñÿ
ºäèíèì äæåðåëîì ³ñíóâàííÿ ëþäåé ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Íàâ³òü
íåçíà÷íå éîãî çíèæåííÿ ìîæå ïðèâåñòè ÷åðåç ³ñíóþ÷³ ÷èñëåíí³
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çâ’ÿçêè äî äóæå â³ä÷óòíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â.
Ñåðåä íèõ – çíèæåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ ëþäåé, çðîñòàííÿ áåç-
ðîá³òòÿ òîùî.
Êð³ì òîãî, çìåíøåííÿ âèðîáíèöòâà íàö³îíàëüíîãî äîõîäó
ìîæå ïîñëàáèòè íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, çìåíøèòè íà-
ïîâíþâàí³ñòü áþäæåò³â ð³çíèõ ð³âí³â, ùî, çðåøòîþ, ìîæå
ñïðè÷èíèòè ïîã³ðøåííÿ ìîæëèâîñòåé ðîçâ’ÿçàííÿ åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì. Òàêèì ÷èíîì, â³äòâîðåííÿ ïîïèòó íà åêîëî-
ã³÷í³ òîâàðè (âèðîáè ³ ïîñëóãè) º ãîëîâíîþ ëàíêîþ åêîëîã³-
çàö³¿ åêîíîì³êè.
Òàáëèöÿ 18.1. Åâîëþö³ÿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá
Òèïè åêîëîã³÷íèõ 
ïîòðåá 
Âèäè òîâàð³â 
I. Çàñîáè 
ïðèðîäîçàõèñíîãî 
õàðàêòåðó 
1.1. Çàñîáè äëÿ çàïîá³ãàííÿ åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó 
(î÷èñíå îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³¿ çàõèñòó ґðóíò³â òîщî) 
1.2. Çàñîáè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ïîðóøåííÿ ñåðåäîâèщà 
(çàñîáè äëÿ äåçàêòèâàö³¿ ґðóíò³â, òåõíîëîã³¿ ðåêóëüòèâàö³¿ 
çåìåëü òà ³í.) 
1.3. Çàñîáè äëÿ çàõèñòó ëþäèíè, òåõíîëîã³÷íèõ ³ ïðèðîäíèõ 
ñèñòåì â³ä øê³äëèâîãî âïëèâó åêîäåñòðóêö³é (ô³ëüòðàö³ÿ 
âîäè ïåðåä âæèâàííÿì, êîíäèö³îíåðè ïîâ³òðÿ, çàõèñí³ 
ïîêðèòòÿ òà ³í.) 
1.4. Çàñîáè äëÿ ï³äâèщåííÿ ³ìóí³òåòó ëþäèíè àáî îï³ðíîñò³ 
åêîñèñòåì äî íåãàòèâíîãî âïëèâó åêîäåñòðóêòèâíèõ 
ôàêòîð³â 
²². Òîâàðè åêîëîã³÷-
íîãî âäîñêîíàëåí-
íÿ òåõíîëîã³÷íèõ 
ñèñòåì 
2.1. Åêîëîã³÷íî åôåêòèâí³ åëåìåíòè òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì 
2.2. Рîáîòè ³ ïîñëóãè, щî ñïðèÿþòü åêîëîã³÷íîìó 
âäîñêîíàëåííþ òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì (ÍДР, ДКР, 
êîíñàëòèíãîâ³ ïîñëóãè, ðîáîòè ç ìîäåðí³çàö³¿ òîщî) 
II². Òîâàðè, щî 
ï³äâèщóþòü 
åôåêòèâí³ñòü 
æèòòºâîãî öèêëó 
âèðîá³â ³ ïîñëóã 
3.1. Òîâàðè (ó ò.÷. ³íôîðìàö³éíèé ñåðâ³ñ), щî äàþòü çìîãó 
çàì³íèòè "áðóäí³" âèðîáè ³ ïðîöåñè "÷èñòèìè" 
3.2. Òîâàðè, щî ñïðèÿþòü åêîíîì³¿ ìàòåð³àëüíèõ ³ 
åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â 
3.3. Òåõíîëîã³¿, щî çàáåçïå÷óþòü çíèæåííÿ ðåñóðñîì³ñòêîñò³ 
òîâàð³â 
3.4. Çàñîáè, щî ñïðèÿþòü ðåöèðêóëÿö³¿ â³äõîä³â 
IV. Òîâàðè 
åêîëîã³çàö³¿ ñòèëþ 
æèòòÿ 
4.1. Îñâ³òà òà ³íôîðìàö³éíèé ñåðâ³ñ (åêîëîã³÷íå íàâ÷àííÿ, 
êîíñàëòèíã òîщî) 
4.2. Çàñîáè äëÿ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ ñò³éêîñò³ 
åêîñèñòåì 
4.3. Çàñîáè, щî ñïðèÿþòü çá³ëüøåííþ ³íôîðìàö³éíîãî 
êîíòàêòó ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè (ñòâîðåííÿ 
íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, çåëåíèõ çîí, åêîòóðèçì òîщî) 
4.4. Çàñîáè, щî ñïðèÿþòü äóõîâíîìó ³ ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó 
ëþäèíè 
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Òàáëèöÿ 18.2. Íàïðÿìêè ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ îð³ºíòàö³¿ ïåðñîíàëó
Íàïðÿìîê Çì³ñò 
Ï³äá³ð 
ñï³âðîá³òíèê³â ç 
ïåâíèìè ÿêîñòÿìè 
Ïðèéîì ôàõ³âö³â, щî íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ âèòðàò íà 
ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ³ ìàþòü: à) øèðîêèé ñïåêòð çíàíü ó 
ãàëóç³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; á) âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³;  
â) çäàòí³ñòü íåñòàíäàðòíî ìèñëèòè. Ïðèéîì ìåíåäæåð³â, 
ñïðîìîæíèõ ñïîëó÷àòè ä³ÿëüí³ñòü ç åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà 
ç óïðîâàäæåííÿì íîâîââåäåíü. Òèì÷àñîâèé ïðèéîì íà 
ðîáîòó ôàõ³âö³â ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèщà äëÿ 
âèð³øåííÿ êîðîòêîñòðîêîâèõ åêîëîã³÷íèõ çàâäàíü ³ "ãàðÿ÷èõ" 
ïðîáëåì 
Íàâ÷àííÿ êàäð³â У õîä³ íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ íàáóâàòèñÿ çíàííÿ: à) ç êîíêðåòíèõ 
íàïðÿìê³â åêîëîã³çàö³¿; á) åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ìàðêåòèíãó 
Åêîëîã³÷íèé 
òðåí³íã ³ 
ïåðåï³äãîòîâêà 
Ï³ä ÷àñ ïåðåï³äãîòîâêè ìàþòü ôîðìóâàòèñÿ íàâè÷êè:  
à) çä³éñíåííÿ âèã³äíèõ ïðîäàæ³â åêîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿;  
á) ðîáîòè â óìîâàõ åêîëîã³÷íèõ ïåðåòâîðåíü òà ³ííîâàö³éíèõ 
çì³í; â) ì³í³ì³çàö³¿ âèòðàò íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ 
Âèõîâàííÿ 
ïåðñîíàëó 
Ìåòîþ âèõîâàííÿ º ôîðìóâàííÿ: à) ïåðåêîíàíîñò³ â 
íåîáõ³äíîñò³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà;  
á) çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè ³ ðîçâèâàòè åêîëîã³÷íèé ³ì³äæ 
îðãàí³çàö³¿; â) ãîòîâíîñò³ ïðàöþâàòè â íåïåðåäáà÷åíèõ 
ñèòóàö³ÿõ, äîëàòè òðóäíîщ³ 
Ôîðìóâàííÿ 
ïðàâîâèõ íîðì 
Âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà åêîëîã³÷í³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ 
Рåãëàìåíòàö³ÿ 
ä³ÿëüíîñò³ 
Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ñòàíäàðò³â, çàáîðîí, îáìåæåíü, 
äîçâîë³â 
Ôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè çàîõî÷åíü 
³ ïîêàðàíü 
Рîçðîáêà ñèñòåìè ìàòåð³àëüíîãî ³ ìîðàëüíîãî 
çàîõî÷åííÿ/ïîêàðàííÿ çà ïåâí³ ðåçóëüòàòè åêîëîã³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ 
²íôîðìóâàííÿ Дîâåäåííÿ äî ïåðñîíàëó: à) çíà÷åííÿ ìåòè åêîëîã³çàö³¿;  
á) êîíêðåòíîãî ñòàíó ñïðàâ íà ï³äïðèºìñòâ³; â) âèãîäè 
åêîëîã³çàö³¿ ³ íåçðó÷íîñòåé/íåäîë³ê³â ¿¿ â³äñóòíîñò³; ã) ñòàíó 
ñïðàâ íà ðèíêó åêîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ 
Кîíòðîëü Ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ ïåðñîíàëîì åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é 
Òðåòº. Ôîðìóâàííÿ ïîïèòó íà åêîëîã³÷í³ òîâàðè â³äáóâàºòü-
ñÿ ÷åðåç ôîðìóâàííÿ òðüîõ âçàºìîçàëåæíèõ åêîíîì³÷íèõ åëå-
ìåíò³â: ïîòðåá, ³íòåðåñ³â ³ ìîæëèâîñòåé.
Ïîòðåáè – öå â³ä÷óòòÿ íåîáõ³äíîñò³ â ïåâíèõ âèäàõ ïðîäóêö³¿
(ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç ïðèòàìàííèìè ¿ì âëàñòèâîñòÿìè, õàðàêòå-
ðèñòèêàìè ÿêîñò³, ôóíêö³ÿìè). Áóäó÷è óñâ³äîìëåí³ êîíêðåòíè-
ìè ëþäüìè ÷è êîëåêòèâàìè, ïîòðåáè ïåðåòâîðþþòüñÿ â ³íòåðå-
ñè, òîáòî ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè ïðèäáàííÿ òîâàð³â. Ïîïèòîì æå
º ³íòåðåñè, ï³äêð³ïëåí³ ô³íàíñîâèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Î÷åâèäíî, ìîæíà ïðîãíîçóâàòè ÷îòèðè îñíîâí³ ñòàä³¿ åâî-
ëþö³¿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá (òàáë. 18.1).
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Ï³ä â³äòâîðåííÿì åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ³ííîâàö³é ó âè-
ðîáíè÷³é ñôåð³ ñë³ä ðîçóì³òè ãåíåðóâàííÿ íàóêîâèõ ³äåé, ôîð-
ìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, ñòâîðåííÿ òåõí³÷íèõ çàñî-
á³â òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî
îáóìîâëåíèõ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì.
Ï³ä â³äòâîðåííÿì åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ëþäñüêèõ ôàê-
òîð³â ñë³ä ðîçóì³òè ïîñò³éíî â³äíîâëþâàí³ ïðîöåñè çä³éñíåííÿ
âèõîâíèõ, îñâ³òí³õ, òðåí³íãîâèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì ³
çàõîä³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ ó âèðîáíèê³â ³ ñïîæèâà-
÷³â ïðîäóêö³¿ ñâ³òîãëÿäó, çíàíü, íàâè÷îê ³ áàæàíü, äîñòàòí³õ
äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü åêîëîã³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ó
òàáë. 18.2 ñèñòåìàòèçîâàíî íàïðÿìêè ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ
ÿêîñòåé ó ïåðñîíàëó âèðîáíè÷î¿ ñôåðè.
Ï³ä â³äòâîðåííÿì ìîòèâ³â åêîëîã³çàö³¿ ðîçóì³þòü ïîñò³é-
íî â³äíîâëþâàíèé ïðîöåñ ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ, ñîö³àëüíèõ
³ åêîíîì³÷íèõ óìîâ, ùî ôîðìóþòü ïðàãíåííÿ ëþäåé ñòàâèòè ³
äîñÿãàòè ö³ë³ åêîëîã³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Ìîòèâàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é – öå ñèñòåìà àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî
çàáåçïå÷óþòü âïëèâ íà îêðåìèõ ëþäåé ³ êîëåêòèâè äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿.
Çä³éñíåííÿ ïîñë³äîâíèõ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â åêîëîã³çàö³¿
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ìîæëèâå ò³ëüêè â òîìó âèïà-
äêó, ÿêùî åêîíîì³êà êðà¿íè òà ¿¿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè çìî-
æóòü ñôîðìóâàòè â³äòâîðþâàëüí³ ìåõàí³çìè, ùî çàáåçïå÷àòü
áåçóïèííèé ïåðåá³ã ïðîöåñ³â. Ó äàíîìó âèïàäêó íàâìèñíî âèêî-
ðèñòàíà òåðì³íîëîã³ÿ «â³äòâîðþâàëüíèé ìåõàí³çì» (à íå, ñêàæ³-
ìî, êîìïëåêñ çàõîä³â). Öå ï³äêðåñëþº íåîáõ³äíó ³ æèòòºâî âàæ-
ëèâó óìîâó – ³ñíóâàííÿ ïîñò³éíî â³äíîâëþâàíèõ ³ áåçóïèííî
ïîâòîðþâàíèõ åêîíîì³÷íèõ ïåðåäóìîâ, ùî çàáåçïå÷óþòü íàÿâ-
í³ñòü ³ìïóëüñ³â ³ ðóø³éíèõ ìîòèâ³â, àäåêâàòíèõ ñîö³àëüí³é òà
åêîíîì³÷í³é ñèòóàö³¿ â êðà¿í³.
Ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà âïëèâó íà îá’ºêòè ³ ñóá’ºêò³â
åêîëîã³çàö³¿
Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè åêîëîã³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ îñíîâ-
íèõ êîìïîíåíò³â êåðîâàíî¿ ñèñòåìè, òîáòî òèõ îá’ºêò³â ÷è ñóá’ºê-
ò³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, íà ÿê³ ñïðÿìîâàíèé óïðàâë³íñüêèé âïëèâ,
à òàêîæ ìåõàí³çì³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ â³í çä³éñíþºòüñÿ.
Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü
åêîëîã³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ÷îòèðüîõ âçàºìîçàëåæíèõ
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ñèñòåìíèõ êîìïîíåíò³â, ùî, óìîâíî êàæó÷è, óòâîðþþòü «êâàä-
ðàò» óïðàâë³íñüêîãî ìåõàí³çìó åêîëîã³çàö³¿ (ðèñ. 18.2): 1) ìåòó
³ çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿; 2) îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿; 3) ñóá’ºêòè åêî-
ëîã³çàö³¿; 4) ³íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿.
1. Ìåòà ³ çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿. Öå ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ ³ òàê-
òè÷í³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ íà êîæíîìó êîíêðåòíîìó åòàï³
åêîëîã³çàö³¿ ³, çðåøòîþ, º â³äïðàâíèì ìîìåíòîì ôîðìóâàííÿ
òðüîõ ³íøèõ êîìïîíåíò³â «êâàäðàòà» åêîëîã³çàö³¿.
Ìåòîþ åêîëîã³çàö³¿ ìîæå áóòè óñóíåííÿ àáî çìåíøåííÿ ä³¿
îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â ç ï’ÿòè ãðóï, îõà-
ðàêòåðèçîâàíèõ ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ. Öå ìîæå áóòè: çàïîá³-
ãàííÿ íàäõîäæåíþ â êîìïîíåíòè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà àáî òðîô³÷í³ ëàíöþãè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ øê³äëèâî¿ ðå÷îâè-
íè; çìåíøåííÿ ïðîöåñ³â, ùî âåäóòü äî ïîðóøåííÿ ëàíäøàôò³â,
òîùî.
Ïðèì³òêà
Êîæíà ìåòà ìîæå äîñÿãàòèñÿ ð³çíèìè øëÿõàìè. Çîêðåìà, çìåíøåííÿ çà-
áðóäíåííÿ àòìîñôåðè ñïîëóêàìè ñ³ðêè ìîæíà äîñÿãòè âñòàíîâëåííÿì î÷èñ-
íèõ ñïîðóä ó ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ òåõíîëîã³¿, à ìîæíà çàì³íîþ âèðîáíè÷îãî îá-
ëàäíàííÿ òåõíîëîã³÷íèìè ñèñòåìàìè ìàëîâ³äõîäíîãî âèðîáíèöòâà. ²ñíóº òà-
êîæ áàãàòî ³íøèõ øëÿõ³â. Íàïðèêëàä, â³äìîâà â³ä âèêîðèñòàííÿ ïàëèâà, ùî
ìàº âèñîêèé âì³ñò ñ³ðêè, àáî îðãàí³çàö³ÿ éîãî ïîïåðåäíüîãî î÷èùåííÿ. Ìî-
æíà, çðåøòîþ, â³äìîâèòèñÿ (ö³ëêîì àáî ÷àñòêîâî) â³ä âèêîðèñòàííÿ ïðîäóê-
òó, ïðè âèðîáíèöòâ³ ÿêîãî âèíèêàº «äæåðåëî» çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè. Òèì
ñàìèì óñóâàºòüñÿ ïîòðåáà â äàíîìó âèä³ âèðîáíèöòâà âçàãàë³ òà â íåîáõ³äíî-
ñò³ àòìîñôåðîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ çîêðåìà. Ñàìå îñòàíí³é íàïðÿìîê ³ ìàº
áóòè ïîêëàäåíèé â îñíîâó åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³êè.
 
 
Ìåòà ³ çàâäàííÿ 
åêîëîã³çàö³¿ 
Îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿ 
(ïðîöåñè 
âèðîáíèöòâà ³ 
ñïîæèâàííÿ, âèðîáè, 
ïîñëóãè) 
²íñòðóìåíòè 
åêîëîã³çàö³¿ 
Ñóá’ºêòè âïëèâó 
(âèðîáíèêè, 
ñïîæèâà÷³, ëàíêè 
³íòåðôåéñíî¿ ñôåðè) 
Ðèñ. 18.2. Ñõåìà ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü åêîëîã³çàö³¿
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Êîíêðåòèçàö³ÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ äàº çìîãó ñôîðìóëþâàòè
êîíêðåòí³ çàâäàííÿ òðàíñôîðìàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó,
çîêðåìà:
 ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ åêîíîì³êè, ãàëóçåé ³ ðåã³îí³â;
 ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ;
 óñóíåííÿ (çìåíøåííÿ) ïîòðåáè â åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ
âèäàõ ïðîäóêö³¿ ÷è ïîñëóã;
 çàì³íà åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ òåõïðîöåñ³â;
 çíèæåííÿ ðåñóðñîì³ñòêîñò³ ïðîäóêö³¿ òîùî.
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äæåðåë â³ò÷èçíÿíî¿ ³ çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (Oosterhuis ect., 1996; Environmental, 1996) ìîæóòü áóòè
ñôîðìóëüîâàí³ îñíîâí³ ïðèíöèïè, íà ÿêèõ ìàº áóäóâàòèñÿ âè-
çíà÷åííÿ çàâäàíü åêîëîã³çàö³¿.
Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ ñë³ä â³äçíà÷èòè ïðèíöèïè: ³íòåãðà-
ëüíîãî ï³äõîäó, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü óðàõóâàííÿ ³íòåãðà-
ëüíîãî åôåêòó ä³é ó âñüîìó ëàíöþæêó öèêëó âèðîáíèöòâà ³ ñïî-
æèâàííÿ ïðîäóêö³¿; îð³ºíòàö³¿ íà ïðè÷èíè, ùî ïðåäáà÷àº ë³êâ³-
äàö³þ ïðè÷èí, à íå áîðîòüáó ç íàñë³äêàìè; ïîä³ëó â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ùî îáóìîâëþº âñòàíîâëåííÿ àäðåñíîñò³ ³ ñòóïåíÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ³ îá’ºêò³â åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
àäåêâàòíîñò³ ³íñòðóìåíòàð³þ, ùî ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ
ìîòèâàö³éíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, ÿêèé â³äïîâ³äàº äàíèì îáñòàâè-
íàì; ñèñòåìíîãî ï³äõîäó, ùî ïåðåäáà÷àº âïëèâ íà âñ³ îá’ºêòè ³
ñóá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿, ÿê³ ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî ìîæóòü ñïðèÿòè
äîñÿãíåííþ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿; ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³, ùî
îáóìîâëþº äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ ç ì³í³ìà-
Рåñóðñíà åêîíîì³êà  Åêîëîã³÷íå óïðàâë³ííÿ 
ìàòåð³àëüíèìè ïîòîêàìè  
Â³äõ³äíå ìàòåð³àëîâèêîðèñòàííÿ  
 
Рåöèðêóëÿö³éíå 
ìàòåð³àëîâèêîðèñòàííÿ 
Â³äõ³äíå åíåðãîâèêîðèñòàííÿ  Åíåðãîçáåðåæåííÿ 
Îð³ºíòàö³ÿ íà ïðîäóêòè  Îð³ºíòàö³ÿ íà ôóíêö³¿ 
Îõîðîíà ïðèðîäè: ðåàêö³ÿ íà 
íàñë³äêè 
 Ïðèðîäîçáåðåæåííÿ: óñóíåííÿ 
ïðè÷èí 
Íàäïîðîãîâå ïðèðîäîâèêîðèñòàííÿ  Р³âíîâàæíå ïðèðîäîâèêîðèñòàííÿ 
Уïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè  Îðãàí³÷íà ³íòåãðàö³ÿ â ïðèðîäó 
"Âèêèäíèé" ìåíòàë³òåò  "Çáåð³ãàþ÷èé" ìåíòàë³òåò 
 
Ðèñ. 18.3. Ñõåìà êîíöåïòóàëüíèõ íàïðÿìê³â ôîðìóâàííÿ çàâäàíü
åêîëîã³çàö³¿
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ëüíèìè âèòðàòàìè òà îòðèìàííÿì ìàêñèìàëüíî¿ â³ääà÷³ êîø-
ò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü.
Çàçíà÷åí³ ïðèíöèïè â ïîºäíàíí³ ç àíàë³çîì íàéá³ëüø ãîñòðèõ
ïðîáëåì åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ó âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îìó öè-
êë³ äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè îñíîâí³ íàïðÿìêè ³ çàâäàííÿ åêîëîã³-
çàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó (ðèñ. 18.3) (Oosterhuis ect., 1996).
2. Îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿. Ï³ä îá’ºêòàìè åêîëîã³çàö³¿ ñë³ä ðî-
çóì³òè ïðåäìåòè, ïðîöåñè ³ ÿâèùà, ÿê³ ñòâîðþþòü ïðè÷èíè åêî-
äåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ³ ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ òðàíñôîðìóâàòè äëÿ
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿. ²íàêøå êàæó÷è, îá’ºêòàìè åêî-
äåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ìîæóòü âèñòóïàòè ïðîöåñè âèðîáíèö-
òâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿ àáî ñàì³ ïðîäóêòè (âèðîáè, ïîñëóãè,
êîðèñíà ðîáîòà), çàñòîñóâàííÿ (âèêîðèñòàííÿ) ÿêèõ ñòâîðþº
ïðè÷èíè åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â.
Ïðèì³òêà
Ïðåäìåòàìè åêîäåñòðóêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ìîæóòü ââàæàòèñÿ ò³ ðåöèï³ºí-
òè (ëþäè, òâàðèíè, ðîñëèíè, îá’ºêòè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé), ÿê³ ñïðèéìàþòü
âïëèâ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â.
Íà îñíîâ³ â³ä³áðàíèõ íàïðÿìê³â ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
òðè áàçîâ³ ³ òðè ïðîì³æí³ ñòðàòåã³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â åêî-
ëîã³çàö³¿ (ðèñ. 18.4).
Çãàäàí³ áàçîâ³ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè êëàñèô³êîâàí³ òàêèì ÷è-
íîì. Ñòðàòåã³ÿ I: çìåíøåííÿ ïîòðåáè â ïðîäóêò³. Ñòðàòå-
ã³ÿ II: çì³íè â ïðîäóêò³ äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ éîãî åêîëîã³÷íîñò³.
Ñòðàòåã³ÿ III: çì³íè ó âèêîðèñòàíí³ ïðîäóêòó äëÿ ï³äâèùåííÿ
åêîëîã³÷íîñò³ ïðîöåñ³â ñïîæèâàííÿ òà óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ñïî-
æèâàííÿ.
 Ñòðàòåã³ÿ I ïîëÿãàº ó â³äìîâ³ â³ä ñïîæèâàííÿ ïåâíèõ ïðî-
äóêò³â àáî â çìåíøåíí³ ïîòðåáè â áóäü-ÿêèõ âèäàõ ïðîäóêò³â;
îñòàííº îçíà÷àº çíèæåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ ñïîæèâ÷îãî ïî-
ïèòó; öå ïîâ’ÿçàíî áåçïîñåðåäíüî ³ç çàâäàííÿìè åêîëîã³çàö³¿, àäæå
âèãîòîâëåííÿ áóäü-ÿêîãî âèðîáó òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíå ç âè-
ðîáíèöòâîì ìàòåð³àë³â ÷è åíåðã³¿, à îòæå, ïîá³÷íî º ïðè÷èíîþ
åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó. Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ñë³ä ââà-
æàòè â³äìîâó â³ä åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ ïðîäóêò³â àáî çà-
ì³íó ¿õ íà á³ëüø ÷èñò³. Íàñë³äêîì ö³º¿ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè
çìåíøåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³ ïðîäóêö³¿, óäî-
ñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ, â³äìîâà â³ä òîâàð³â ³ ïîñëóã,
ÿê³ íå º æèòòºâî íåîáõ³äíèìè äëÿ ëþäèíè.
Ñòðàòåã³ÿ II ñòîñóºòüñÿ áóäü-ÿêèõ çì³í ó ïðîäóêò³, ó òîìó
÷èñë³ çìåíøåííÿ øê³äëèâîñò³ ðåñóðñ³â (çîêðåìà, øëÿõîì çàì³íè
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øê³äëèâèõ ðåñóðñ³â íà ìåíø øê³äëèâ³) òà/àáî ïðîöåñ³â, ùî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèðîáíèöòâà äàíîãî ïðîäóêòó. Îêðåìî ìî-
æíà ãîâîðèòè ïðî óñóíåííÿ òèõ âëàñòèâîñòåé ñàìèõ ïðîäóêò³â,
ùî ìîæóòü ñòâîðþâàòè åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó íà ñòàä³¿ ñïîæè-
âàííÿ ïðîäóêòó.
Ñòðàòåã³ÿ III ñòîñóºòüñÿ âñ³õ âèä³â çì³í ó ïðîöåñ³ âèêîðèñ-
òàííÿ ïðîäóêö³¿, ùî çìåíøóþòü ïðîöåñè åêîäåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó. Äî ïîä³áíèõ çì³í ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³: âïðîâàäæåííÿ
ïðèéîì³â åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ âèðîá³â; îáìåæåí-
íÿ â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ çàñòîñóâàííÿ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ â òèõ ñôåðàõ,
äå ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ìîæå ñïðè÷èíèòè îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ åêî-
ëîã³÷í³ íàñë³äêè. Îäèí ³ç àñïåêò³â – çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ìåòîä³â
ñïîæèâàííÿ, ÿê³ á ñïðèÿëè åêîëîã³çàö³¿ â³äõîä³â ñïîæèâàííÿ.
ßê ïðîì³æí³ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè ñôîðìóëüîâàí³ ï³äõîäè, ùî
´ðóíòóþòüñÿ íà êîìá³íàö³¿ çàçíà÷åíèõ òðüîõ áàçîâèõ ñòðàòåã³é.
Ñóáñòðàòåã³ÿ I + II: çì³íè â ïðîäóêò³. Îáóìîâëþº ïîäîâæåí-
íÿ æèòòºâîãî òåðì³íó ïðîäóêòó (çá³ëüøåííÿ òåðì³íó ñëóæáè,
 
 
 
II 
  
I 
I + III 
Б³ëüø åôåêòèâíå  
âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêòó 
 
II + III 
Б³ëüø 
åôåêòèâíå 
âèêîðè- 
ñòàííÿ 
 ïðîäóêòó 
 
III 
Çì³íè 
ó âèêîðèñòàíí³ 
ïðîäóêòó 
(åêîëîã³çàö³ÿ 
ñïîæèâàííÿ) 
 
Çíèæåííÿ 
ïîòðåáè  
â ïðîäóêò³  
Çì³íè 
â ïðîäóêò³ 
(åêîëîã³çàö³ÿ 
âèðîáíèöòâà) 
I + II 
   Ïîäîâæåííÿ 
òåðì³íó 
âèêîðè- 
ñòàííÿ 
ïðîäóêòó 
Ðèñ. 18.4. ²ííîâàö³éí³ ñòðàòåã³¿ âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿
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ïîë³ïøåííÿ ðåìîíòîïðèäàòíîñò³, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³, ì³öí³ñíèõ
õàðàêòåðèñòèê, ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ðÿäó âèðîá³â, ³í.).
Ñóáñòðàòåã³ÿ II + III. Óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñ³â âèêîðèñòàí-
íÿ â³äõîä³â ñïîæèâàííÿ; ïåðåäáà÷àº áóäü-ÿê³ çì³íè, ùî åêîëîã³-
çóþòü ñòàä³þ æèòòºâîãî öèêëó, íàñòóïíó ï³ñëÿ ôàçè ñïîæèâàí-
íÿ ïðîäóêòó, òîáòî ³ííîâàö³¿, ÿê³ çì³íþþòü ìåòîäè éîãî óòèë³-
çàö³¿ àáî ðåöèðêóëþâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è êîíñòðóêòèâí³ ð³øåííÿ
â ñàìîìó ïðîäóêò³, ÿê³ á ïîëåãøóâàëè óòèë³çàö³þ â³äõîä³â (àáî
ï³äâèùóâàëè ð³âåíü ðåöèðêóëÿö³¿) äàíî¿ ïðîäóêö³¿ ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ æèòòºâîãî öèêëó âèðîáó.
Ñóáñòðàòåã³ÿ I + III: ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñ-
òàííÿ ïðîäóêö³¿. Ïåðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ ðåæèì³â îùàäëèâîñò³
³ ðàö³îíàëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿ âèðîá³â, ³í.
3. Ñóá’ºêòè âïëèâó. Àíàë³ç ïîòåíö³éíî ìîæëèâèõ ñóá’ºêò³â
(ÿê³ òà íà ÿêèõ âïëèâàþòü) äàº çìîãó âèä³ëèòè ê³ëüêà ãðóï «ä³-
éîâèõ îñ³á» ïðîöåñó åêñïëóàòàö³¿, òîáòî ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³-
çàö³¿ òà ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå â³äïîâ³äàþòü çà ïðîöå-
ñè åêîëîã³çàö³¿. Íà ñòðàòåã³÷íîìó ð³âí³ âñ³ âîíè ÿêèìîñü ÷è-
íîì º îá’ºêòàìè âïëèâó, ñïðèéìàþ÷è ê³íöåâ³ ö³ë³ åêîëîã³çàö³¿ ³
ðåàë³çóþ÷è ãîëîâíó ³äåþ, íàñòàíîâè, ìîòèâàö³éí³ ñèãíàëè, ùî
íàäõîäÿòü â³ä ãåíåðàëüíîãî ñóá’ºêòà (îñîáè, ãðóïè ïîñàäîâö³â
àáî îðãàíó), ÿêèé çä³éñíþº åêîëîã³÷íó ïîë³òèêó. Íà òàêòè÷íî-
ìó ð³âí³ ÷àñòèíó íàçâàíèõ ñóá’ºêò³â óìîâíî ìîæíà ââàæàòè êå-
ð³âíèìè. Âîíè, êîíêðåòèçóþ÷è çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿, ïî÷èíà-
þòü çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ âïëèâó íà ³íøèõ ñóá’ºêò³â, óìîâíî
êåðîâàíèõ. Öþ ¿õ êåðîâàí³ñòü, âò³ì, íå ñë³ä ïëóòàòè ç ï³äëåãë³-
ñòþ. Âîíà îçíà÷àº ëèøå òå, ùî â ïðîöåñàõ åêîëîã³çàö³¿ ö³ ñó-
á’ºêòè çàçíàþòü óïðàâë³íñüêîãî âïëèâó ç áîêó óìîâíî êåð³âíèõ
ñóá’ºêò³â. Óñå öå ñòàíå çðîçóì³ë³øèì, êîëè ìè á³ëüø êîíêðåòíî
âèçíà÷èìî ¿õí³ ôóíêö³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó, êåðîâàí³ ñóá’ºêòè óìîâ-
íî ìîæíà ïîä³ëèòè íà ïåðâèíí³ ³ âòîðèíí³, à êåð³âí³ – íà
çàáåçïå÷óâàëüí³ òà âïëèâàþ÷³.
Êåðîâàí³ ñóá’ºêòè. Ïåðâèíí³ (áåçïîñåðåäí³) ñóá’ºêòè – öå
ò³, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîöåñè åêîëî-
ã³÷íî¿ äåñòðóêö³¿. Äî ö³º¿ ãðóïè ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ âèðîáíè-
êè ³ ñïîæèâà÷³ ïðîäóêö³¿, òîðãîâ³, òðàíñïîðòí³ îðãàí³çàö³¿, ùî
çä³éñíþþòü ïåðåì³ùåííÿ ïðîäóêö³¿ â³ä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà-
÷à, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðîâîäÿòü çá³ð, ïåðåðîáêó, çàõî-
ðîíåííÿ àáî ðåöèðêóëÿö³þ â³äõîä³â.
Âòîðèíí³ (íåïðÿì³) åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè – öå ò³, ÿê³ âïëèâà-
þòü íà ïåðâèííèõ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ³ ìîæóòü ñïðèÿòè ïðè-
éíÿòòþ ð³øåíü îñòàíí³ìè â íàïðÿìêó ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè åêî-
ëîã³çàö³¿. Äî äàíî¿ ãðóïè ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³
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º áóäü-ÿêèìè ôîðìàìè îá’ºäíàííÿ ïåðâèííèõ ñóá’ºêò³â. Âîíè
ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ íàóêîâîãî, ³íôîðìàö³éíîãî, îñâ³ò-
íüîãî çàáåçïå÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïåâí³ óïðàâë³íñüê³ ôóíêö³¿
(â³äîìñòâà, àñîö³àö³¿ âèðîáíèê³â, òîðãîâ³ ô³ðìè, àñîö³àö³¿ ñïî-
æèâà÷³â, öåíòðè ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â, ãàëóçåâ³ ÍÄ² ³ ÊÁ).
Êåð³âí³ ñóá’ºêòè. Çàáåçïå÷óâàëüí³ ñóá’ºêòè – öå ò³, ùî ôîð-
ìóþòü ïðàâîâå àáî ìîòèâàö³éíå ïîëå âïëèâó íà êåðîâàíèõ ñó-
á’ºêò³â. Äî ö³º¿ ãðóïè íàëåæàòü äåðæàâí³ óðÿäîâ³ îðãàíè, îðãà-
í³çàö³¿ òåðèòîð³àëüíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.
 Âïëèâàþ÷³ ñóá’ºêòè – öå ò³, ùî ìîæóòü çä³éñíþâàòè âïëèâ
íà ïîâåä³íêó òðüîõ çàçíà÷åíèõ âèùå ãðóï ñóá’ºêò³â. Äî äàíî¿
ãðóïè ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, çàñîáè ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿, îñâ³òí³ é âèõîâí³ óñòàíîâè òîùî.
Çàçíà÷åí³ ãðóïè ñóá’ºêò³â óìîâíî óòâîðþþòü ÷îòèðè êîëà
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè åêîëîã³çàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî, íàé-
áëèæ÷îãî êîëà, ÿêå ôîðìóþòü ïåðâèíí³ ñóá’ºêòè.
Ïðèì³òêà
Ñèñòåìó ñóá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿ ìîæíà óìîâíî ïîäàòè ó âèãëÿä³ ÷îòèðüîõ êîí-
öåíòðè÷íèõ «îðá³ò», ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ íàâêîëî îá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿. Íà
ïåðø³é, íàéáëèæ÷³é äî îá’ºêò³â, ðîçì³ùåí³ ïåðâèíí³ ñóá’ºêòè; âîíè ìîæóòü
âïëèâàòè áåçïîñåðåäíüî íà îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿. Íà äðóã³é «îðá³ò³» ðîçòà-
øîâóþòüñÿ âòîðèíí³ ñóá’ºêòè; âîíè ìîæóòü âïëèâàòè íà ïåðâèííèõ ñóá’ºêò³â.
Íà òðåò³é «îðá³ò³» ðîçòàøîâàí³ ñóá’ºêòè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ; âîíè ôîðìó-
þòü ö³ë³ ³ çàâäàííÿ, ïðàâîâå ïîëå ³ ìåõàí³çìè ìîòèâàö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåð-
âèííèõ ³ âòîðèííèõ ñóá’ºêò³â. Íà ÷åòâåðò³é «îðá³ò³» ðîçì³ùóþòüñÿ ñóá’ºêòè,
ùî ôîðìóþòü ³íôîðìàö³éíî-åìîö³éíå ïîëå, ÿêå ñïðèÿº âèð³øåííþ çàâäàíü
åêîëîã³çàö³¿. Âîíè âïëèâàþòü íà âñ³õ ñóá’ºêò³â, ùî ïîòåíö³éíî ìîæóòü âèÿâè-
òèñÿ ïðè÷åòíèìè äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì åêîëîã³çàö³¿.
4. ²íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿. Îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ³íñòðóìåí-
ò³â º ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ìîòèâ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëî-
ã³çàö³¿.
²íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿
Åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè – öå çàñîáè (çàõîäè, ìåòîäè, âà-
æåë³) çì³íè ô³íàíñîâîãî ñòàíó åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â. Çà äî-
ïîìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ìîæíà, âïëèâàþ÷è íà ñïî-
íóêàëüí³ ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ðåãóëþ-
âàòè òîâàðíî-ãðîøîâ³ â³äíîñèíè íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà, òåðèòîð³¿,
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ³ íàâ³òü òðàíñíàö³îíàëüíèõ ñèñòåì.
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Åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè óìîâíî ìîæóòü áóòè äèôåðåíö³éî-
âàí³ íà òðè âçàºìîçàëåæí³ ³ âçàºìîîáóìîâëåí³ ãðóïè: ö³íè çà
ðåñóðñè, åêîíîì³÷í³ âèãîäè, ïåðåðîçïîä³ëüí³ ïëàòåæ³/âèïëàòè.
Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè – öå çàñîáè (ìåòîäè, çà-
õîäè, âàæåë³) âïëèâó íà ô³íàíñîâèé ñòàí åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â
ç ìåòîþ îð³ºíòàö³¿ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åêîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâîìó
íàïðÿìêó.
Ìåõàí³çì ä³¿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïåðåäáà÷àº
âïëèâ íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà äîïî-
ìîãîþ çì³íè âèòðàò ³ âèã³ä, ÿê³ âèíèêàþòü çà ð³çíèõ ñöåíàð³¿â
ïîâåä³íêè çàçíà÷åíèõ ñóá’ºêò³â. Ïðè öüîìó çàñòîñóâàííÿ ïåðå-
ðîçïîä³ëüíèõ ïëàòåæ³â/âèïëàò â³ä³ãðàº ðîëü ðåãóëþþ÷îãî ìå-
õàí³çìó. Ñàìå çà äîïîìîãîþ öèõ ³íñòðóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ âïëèâ
íà ³íòåðåñè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â.
Êîëè ìîâà éäå ïðî åêîíîì³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é, ÿê ïðèêëàä
íàçèâàþòü ïåðåâàæíî òàê³ íàéá³ëüø â³äîì³ ³íñòðóìåíòè: ïîäàò-
êè, êðåäèòè, ïëàòåæ³, ñóáñèä³¿. Îäíàê öå ëèøå «âèäèìà ÷àñòè-
íà àéñáåðãà» òèõ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ ìåõàí³çì³â, ùî çàáåçïå-
÷óþòü ä³þ ³íñòðóìåíò³â ó ñêëàä³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Ñåðåä
îêðåìèõ êîìïîíåíò³â öèõ ìåõàí³çì³â ìîæíà íàçâàòè: ïîðÿäîê
(ïðàâèëà) âèëó÷åííÿ êîøò³â ó ñóá’ºêò³â-äîíîð³â; ñòàâêè âèëó-
÷åííÿ; âèêîíàâö³â, ùî çä³éñíþþòü ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ; âèêî-
íàâö³â, ÿê³ êîíòðîëþþòü ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ; åêîíîì³÷íó (÷è
³íøó) â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë; ïî-
ðÿäîê ðîçïîä³ëó âèëó÷åíèõ êîøò³â; ñòàâêè ðîçïîä³ëó êîøò³â;
ñóá’ºêò³â, ùî çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ çáåð³ãàííÿ ³ ðîçïîä³ëó êîø-
ò³â, òà ³í. Íàâ³òü ç öüîãî ïåðåë³êó âèäíî, ùî ñàìà ïî ñîá³ ðåàë³-
çàö³ÿ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïîòðåáóº ïåâíèõ âèòðàò.
Ç ïåâíîþ ì³ðîþ óìîâíîñò³ ôîðìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â íàâåäåíî íà ðèñ. 18.5.
Ïî â³äíîøåííþ äî ïðè÷èí åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ìîòè-
âàö³éí³ ³íñòðóìåíòè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: ³íñòðóìåíòè
ïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿ òà ³íñòðóìåíòè íåïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿.
²íñòðóìåíòè ïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿ îð³ºíòîâàí³ áåçïîñåðåäíüî
íà îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿: àáî ñàì³ ôàêòîðè åêîäåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó (òîáòî ïðîöåñè, øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè òîùî), àáî ïðîäó-
êòè ³ ïîñëóãè, ÿê³ º íîñ³ÿìè åêîäåñòðóêö³¿ (òîáòî ¿õ âèðîáíè-
öòâî ³ ñïîæèâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç³ øê³äëèâèì âïëèâîì íà ñåðå-
äîâèùå).
Ïðèì³òêà
Íàïðèêëàä, òàê³ ³íñòðóìåíòè, ÿê ïëàòåæ³, åêîëîã³÷íå ìàðêóâàííÿ (çîêðåìà,
âì³ñòó øê³äëèâèõ ðå÷îâèí), îð³ºíòîâàí³ íà åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè, à åêî-
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 Ìèòà Ïîäàòêè Ñóáñèä³¿ Дîòàö³¿ 
Ïëàòåæ³ 
Шòðàôè 
Àìîðòèçàö³éí³ 
Ñòðàõîâ³ 
Гðàíòè 
Ïðåì³¿ 
Âèïëàòè 
Кðåäèòí³ Ñïðèÿííÿ íà ðèíêó Ц³íîâ³ 
Еколого-
економічні 
інструменти 
Ðèñ. 18.5. Ôîðìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â
ëîã³÷í³ ïîäàòêè íà ïðîäóêòè (íàïðèêëàä, ïåñòèöèäè, ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, áà-
òàðåéêè, ³í.) ïîâ’ÿçóþòüñÿ â³äïîâ³äíî ç ïðåäìåòàìè ³ ïîñëóãàìè, ùî º íîñ³ÿ-
ìè åêîäåñòðóêö³¿.
²íñòðóìåíòè íåïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿ îð³ºíòóþòüñÿ íå íà ïîêàç-
íèêè åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à íà ïðîäóêòè ³ ïîñëóãè, ùî
ïîá³÷íî ìîæóòü ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëî-
ã³çàö³¿ (íàïðèêëàä, çàâäÿêè îáìåæåííÿì ïîøèðåííÿ ïåâíèõ òî-
âàð³â ³ ïîñëóã, ãàðàíò³ÿì ÿêîñò³ òîùî).
Ä³ÿ ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ íà âåñü
æèòòºâèé öèêë âèðîáó àáî àêöåíòóâàòèñÿ íà ïåâí³é ñòàä³¿ öè-
êëó ÷è îêðåìîìó êðèòåð³¿.
Ïðèì³òêà
²ííîâàö³éí³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ñüîãîäí³ â åêîíîì³ö³ ðîçâèíåíèõ êðà¿í,
âíîñÿòü ñâî¿ çì³íè ³ â óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè åêîëîã³çàö³¿.
Íà íèí³øíüîìó åòàï³ åêîëîã³çàö³¿ âêîòðå çì³íþºòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü ³íâå-
ñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè. ßêùî â 60–70-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. âîíà áóëà íàö³ëåíà íà ðîçðî-
áêó çàñîá³â çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â³ä çàáðóäíåííÿ; ó 70–80-ò³
ÕÕ ñò. – íà ðîçðîáêó ìàëîâ³äõîäíèõ òåõíîëîã³é; òî ó 1990-ò³ ðîêè âîíà áóëà
ñïðÿìîâàíà íà ðîçðîáêó íåçáèòêîºìíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, ñòâîðåííÿ âèñîêî-
åôåêòèâíèõ ³íòåãðàëüíèõ ñèñòåì ³ â³äïîâ³äíó ðåñòðóêòóðèçàö³þ âèðîáíè÷èõ
ñåêòîð³â åêîíîì³êè ³ ñïîæèâ÷îãî ðèíêó.
Ðîçâèòîê òåðèòîð³àëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³äêðèâ äîðîãó äëÿ âðàõóâàí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé åêîñèñòåì ³ ôîðìóâàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ êîì-
ïëåêñíèõ ñèñòåì âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿.
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Íàïðÿìîê ïîë³òèêè Çàõ³ä/³íñòðóìåíò 
çíèæåííÿ 
â³äõîäíîñò³ 
ïðîäóêò³â 
çì³íè  
â ïðîäóêò³ 
çì³íè â 
ñòàâëåíí³  
äî ïðîäóêòó 
Інструменти прямого впливу 
Íîðìóâàííÿ âì³ñòó ðòóò³  Íì, ², Д, Íä, Ш  
Îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ðåöèðêóëÿö³¿ 
âì³ñòó áàòàðåéîê 
 Íì, Íä, Ш Íì, Íä, Ш 
Îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïîâåðíåííÿ 
áàòàðåéîê 
  Íì, Д, Íä, Ш 
Рåãëàìåíòóâàííÿ ïðàâèë   Ш 
Îáîâ’ÿçêè ñïîæèâà÷à   Ш 
Рåãëàìåíòàö³ÿ ïåðåðîáêè 
â³äõîä³â áàòàðåéîê 
   
Íì, ², Д 
Економічні інструменти 
Îñíàщåííÿ óñòàòêóâàííÿì 
äëÿ çáîðó âèêîðèñòàíèõ 
áàòàðåéîê 
  Íì, ², Д, Íä, Ш 
Ñóáñèä³¿ äëÿ ÍДР ³ ДКР  Д  
Ïëàòåæ³ Б Б Д, Ш 
Îïëàòà äåïîçèòíèõ ñèñòåì   ², Íä, Ш 
Обов’язкові інформаційні інструменти 
Îáîâ’ÿçêîâå ìàðêóâàííÿ  Íì, ², Д, Íä,  Íì, ², Íä, Д 
Добровільні інформаційні інструменти 
Åêîìàðêóâàííÿ Íì ЄÑ, Íì 
Рåêîìåíäàö³¿ Íì, Ш Íì, Ш 
ЄÑ, Íì 
Íì, Ш 
Добровільні угоди 
Ñàìîçîáîâ’ÿçàííÿ 
âèðîáíèê³â/³ìïîðòåð³â 
áàòàðåéîê 
 Íì, Д, Íä Íì, Íä, Ш 
Дîáðîâ³ëüíå îñíàщåííÿ 
óñòàíîâêàìè äëÿ çáîðó 
áàòàðåéîê 
  Íì, ² 
Òàáëèöÿ 18.3. Ïð³îðèòåòí³ ³íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ âè-
êîðèñòàííÿ áàòàðåéîê ó äåÿêèõ ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ
(Á – Áåëüã³ÿ, Íì – Í³ìå÷÷èíà, Ä – Äàí³ÿ, ² – ²òàë³ÿ,
Íä – Í³äåðëàíäè, Ø – Øâåéöàð³ÿ, ªÑ – ªâðîïåéñüêèé
Ñîþç)
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Àäåêâàòíî çì³íþºòüñÿ ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèìè òà ³íâåñòèö³é-
íèìè ïðîöåñàìè, çíà÷íî ðîçøèðþºòüñÿ ä³àïàçîí çàñòîñîâàíèõ ìîòèâàö³éíèõ
³íñòðóìåíò³â ³ çðîñòàº ñêëàäí³ñòü ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ. Âîíè, ÿê ïðàâèëî, ðåàë³-
çóþòüñÿ íå íà îäíîìó ç ïðèíöèï³â: «çàáðóäíþâà÷ ñïëà÷óº», «ñïîæèâà÷ ñïëà-
÷óº» ³ «âñå ñóñï³ëüñòâî ñïëà÷óº», – à íà ¿õ ïîºäíàíí³.
ßê ïðèêëàä ìîæíà íàâåñòè ôàêòè âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ ìîòèâàö³éíèõ ³í-
ñòðóìåíò³â â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ äëÿ óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ
³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ð³çíîìàí³òòÿ ìîæëèâîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ó âèð³øåíí³
òàêî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè, ÿê óòèë³çàö³ÿ âèêîðèñòàíèõ áàòàðåéîê, îõàðàêòå-
ðèçîâàíå â òàáë. 18.3.
Êîíñòàòóþ÷è âàæëèâ³ñòü óñ³õ ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ êîìïîíåí-
ò³â ìîòèâàö³éíîãî ìåõàí³çìó – ö³ëåé ³ çàâäàíü, îá’ºêò³â, ñóá’ºê-
ò³â òà ³íñòðóìåíò³â, íåîáõ³äíî âèä³ëèòè çíà÷åííÿ ñóá’ºêò³â åêî-
ëîã³çàö³¿. Äàíèé êîìïîíåíò ìàº ïåðåáóâàòè ïîñò³éíî â ïîë³ çîðó
³ ï³ä ÷àñ àíàë³çó, ³ ï³ä ÷àñ âèáîðó ³íøèõ òðüîõ. Ñàìå ñòîñîâíî
ñóá’ºêò³â ³ ç óðàõóâàííÿì ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé ìàþòü ôîðìóâàòè-
ñÿ ìåòà ³ çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿, â³äáèðàòèñÿ íàéá³ëüø ïðèéíÿò-
í³ îá’ºêòè. Êîæíèé óìîâíèé öèêë ÷åðãîâîãî ³ííîâàö³éíîãî ïðî-
öåñó åêîëîã³çàö³¿ ìàº çàê³í÷óâàòèñÿ âïëèâîì íà ñóá’ºêòè çà äî-
ïîìîãîþ êîíêðåòíîãî ìîòèâàö³éíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ. Îäíàê ç
³íøîãî áîêó, êîæíèé ³ç òðüîõ ³íøèõ êîìïîíåíò³â ìîòèâàö³éíî-
ãî ìåõàí³çìó çäàòíèé âïëèâàòè íà âèá³ð ñóá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿ â
òîìó íàïðÿìêó, ó ÿêîìó ä³º ìîòèâàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é (çî-
êðåìà, ïëàòåæ³ êðàùå ä³þòü íà âèðîáíèê³â-çàáðóäíþâà÷³â, à ïî-
äàòêè – íà ñïîæèâà÷³â). ² äóæå âàæëèâî, ùîá ðåàë³çàö³ÿ öüîãî
âïëèâó çíàõîäèëà íàéá³ëüø åôåêòèâíèé øëÿõ äîñÿãíåííÿ ö³-
ëåé åêîëîã³çàö³¿.
Ñòðàòåã³¿ âïëèâó íà ñôåðè ãîñïîäàðþâàííÿ
ßê â³äîìî, ó ðèíêîâèõ óìîâàõ ìåõàí³çìè ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç
âçàºìîä³þ ïîïèòó òà ïðîïîçèö³¿. Âïëèâ íà ö³ äâà êîìïîíåíòè ðèí-
êó ³ ñôåðó, ùî ïîâ’ÿçóº ¿õ, º âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ ôîðìóâàííÿ
âèõ³äíèõ ñòðàòåã³÷íèõ ñõåì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè åêîëîã³çàö³¿. Â
ë³òåðàòóð³ ç ïðîáëåì åêîëîã³çàö³¿ (Oosterhuis eñt., 1996) òðàäèö³é-
íî çãàäóþòüñÿ òðè êëþ÷îâ³ ñòðàòåã³¿ âïëèâó íà åêîíîì³÷íèõ ñó-
á’ºêò³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³êè: 1) âïëèâ
íà ïðîïîçèö³þ; 2) âïëèâ íà ïîïèò; 3) âïëèâ íà âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ
âèðîáíèêàìè ³ ñïîæèâà÷àìè. Ñõåìàòè÷íî öå ïîêàçàíî íà ðèñ. 18.6.
1. Ñòðàòåã³ÿ âïëèâó íà ïðîïîçèö³þ. Ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³
ïîä³áíà ñòðàòåã³ÿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç³ ñëîâîì «øòîâõàòè». Ñóòü ¿¿ ó
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Ðèñ. 18.6. Ñõåìà ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³é âïëèâó íà ñóá’ºêòè ç ìåòîþ
åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³êè
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âèðîáíèöòâà; 
á) âïëèâ íà ïîïåðåäí³õ 
ñòàä³ÿõ; 
â) âïëèâ íà íàñòóïíèõ 
ñòàä³ÿõ. 
 
1.2. Âíóòð³øí³: 
à) âïëèâ íà  òðóäîâ³ 
ôàêòîðè; 
á) âïëèâ íà 
ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè. 
2.1. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ òðàíñïîðòíèõ 
îïåðàö³é. 
 
2.2. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ çáåð³ãàííÿ òà 
îáðîáêè ñèðîâèíè ÷è 
ïðîäóêö³¿. 
 
2.3. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ òîðã³âë³. 
3.1. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ ïðîöåñ³â 
ñïîæèâàííÿ. 
 
3.2. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ â³äõîä³â ïðîöåñó 
ñïîæèâàííÿ. 
ХАРАКТЕР  ПРИЧИН  ЕКОДЕСТРУКТИВНИХ  ФАКТОРІВ 
 Îáóìîâëåí³ âèðîáíèêîì 
 Îáóìîâëåí³ ³íòåðôåéñíîþ ñôåðîþ 
 Îáóìîâëåí³ ñïîæèâà÷åì 
ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó (êðåäèòí³ é ïîäàòêîâ³
ï³ëüãè, äîòàö³¿, ³íø³ åêîíîì³÷í³ ñòèìóëè, åêîëîã³÷í³ ñòàíäàðòè, äî-
âåäåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîçøèðåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá òîùî), ÿêà
á ï³äøòîâõóâàëà âèðîáíèê³â äî ïåðåõîäó íà «çåëåíó» ïðîäóêö³þ.
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Ïîäðîáèö³
Åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè âèðîáíèöòâà óìîâíî ìîæóòü ïîä³ëÿòèñÿ íà
äâ³ ï³äãðóïè: çîâí³øí³ ñòîñîâíî äàíîãî âèäó âèðîáíèöòâà òà âíóòð³øí³.
Çîâí³øí³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæóòü áóòè ïîä³ëåí³ íà òðè ãðóïè: à) ôàêòîðè
ïîòî÷íèõ ñòàä³é âèðîáíèöòâà; á) ôàêòîðè ïîïåðåäí³õ ñòàä³é âèðîáíèöòâà;
â) ôàêòîðè íàñòóïíèõ ñòàä³é âèðîáíèöòâà.
Ôàêòîðè ïîòî÷íèõ ñòàä³é õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñè åêîäåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó íà ïîòî÷íèõ ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà. Äàí³ ïðîöåñè çàâäàþòü øêîäè ñôå-
ðàì, ùî ïåðåáóâàþòü ïîçà ìåæàìè äàíîãî âèðîáíèöòâà. Äî ïîä³áíèõ åêî-
äåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â íàëåæàòü çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè ÷åðåç òðóáè, ñêè-
äàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó âîäîéìè, ïîðóøåííÿ ëàíäøàôò³â, ïðîöåñè,
ïîâ’ÿçàí³ ç óòèë³çàö³ºþ â³äõîä³â äàíîãî âèðîáíèöòâà.
Ôàêòîðè ïîïåðåäí³õ ñòàä³é õàðàêòåðèçóþòü åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïîïåðåäí³ìè ñòàä³ÿìè âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â (âèêîíàííÿ ïî-
ñëóã), àëå îáóìîâëåí³ ñàìå ïîòî÷íèì âèðîáíèöòâîì. Çîêðåìà, ñàìå òåõíî-
ëîã³÷íèé ð³âåíü äàíîãî âèðîáíèöòâà âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü ó òèõ ÷è ³íøèõ âèõ³-
äíèõ ìàòåð³àëàõ, ¿õ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè, ïèòîì³ ÷èííèêè ¿õ âèêîðèñòàííÿ íà
îäèíèöþ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ïîêàçíèêè åíåðãîºìíîñò³. Âèðîáíèöòâî âñ³õ âè-
õ³äíèõ ðåñóðñ³â íà ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíå ç ïîðóøåííÿì
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, íåãàòèâíèì âïëèâîì íà ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íó ñèñ-
òåìó. Òàêèì ÷èíîì, ïîòî÷íà ñòàä³ÿ âèðîáíèöòâà ïîá³÷íî º «â³äïîâ³äàëüíîþ»
çà âèíèêíåííÿ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â â ³íøèõ ïåð³îäàõ ñóñï³ëüíîãî âèðî-
áíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ. Öå îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü êîíòðîëþâà-
òè åêîäåñòðóêòèâíèé âïëèâ íå ò³ëüêè â ïîòî÷íîìó âèðîáíèöòâ³, àëå é íà
ïîïåðåäí³õ éîãî ñòàä³ÿõ. Öå äóæå âàæëèâèé ìîìåíò äëÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòå-
ìè ïîêàçíèê³â åêîëîã³çàö³¿ òà ¿õ óðàõóâàííÿ â ïðîöåñ³ åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöò-
âà. Íàïðèêëàä, ÿêùî â äàíîìó âèðîáíèöòâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ìà-
òåð³àë³â, âèäîáóòîê ³ âèãîòîâëåííÿ ÿêèõ ïðèçâîäÿòü äî çíà÷íîãî çàáðóäíåííÿ
íàâêîëèøíüî¿ ïðèðîäè, öå áóäå çíà÷íî á³ëüø åôåêòèâíèì «ïðèðîäîîõîðîí-
íèì çàõîäîì» ó ìàñøòàáàõ êðà¿íè, í³æ âèêîðèñòàííÿ äîðîãèõ î÷èñíèõ ñïî-
ðóä ó âèðîáíèöòâ³ ñàìèõ ðåñóðñ³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì äîñèòü ö³êàâèì º äîñâ³ä
ïðîâ³äíèõ çàðóá³æíèõ ô³ðì, ùî ñòàâëÿòü çà ìåòó ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ
äëÿ ñâîãî âèðîáíèöòâà âèõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, âèðîáëåíèõ ç ïîíîâëþâàíèõ ðå-
ñóðñ³â, â³äòâîðåííÿ ÿêèõ ïîñò³éíî ìîæå â³äáóâàòèñÿ â ïðèðîä³.
Ôàêòîðè ïîäàëüøèõ ñòàä³é âèðîáíèöòâà ïîâ’ÿçàí³ ç ìàéáóòí³ìè ñòàä³ÿìè
âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîäóêò³â. Çîêðåìà, íåäîë³êè êîíñòðóêö³¿ âèðîá³â
ñïðè÷èíÿþòü ïðîáëåìè ç ¿õ óòèë³çàö³ºþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåðì³íó ñëóæáè,
óñêëàäíþþòü ðåöèðêóëÿö³þ â³äõîä³â. ², íàâïàêè, åêîëîã³÷íî êîíñòðóêòèâíèé
âèð³á äîçâîëÿº ðîçâèâàòè ðåöèðêóëÿö³éí³ òåõíîëîã³¿. Íàïðèêëàä, â Óêðà¿í³ çíà÷í³
ïðîáëåìè âèíèêàþòü ç óòèë³çàö³ºþ àâòîìîá³ëüíèõ øèí ç ìåòàëîêîðäîì. Äî
öüîãî ÷àñó öÿ ïðîáëåìà îñòàòî÷íî íå âèð³øåíà, ³ öå ñïðè÷èíþº ñêóï÷åííÿ
íåïåðåðîáëåíèõ øèí. Ó ßïîí³¿ ïðîáëåìó âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè âæå íà ñòàä³¿
øèííîãî âèðîáíèöòâà øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ øèí, ç ÿêèõ
ëåãêî âèäàëÿºòüñÿ ìåòàëîêîðä ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ñëóæáè ïîêðèøîê. Ó
ö³é êðà¿í³ âèñóâàþòü âèñîê³ âèìîãè ñàìå äî êîíñòðóêö³¿ âèðîá³â ç ïîãëÿäó
ïðèäàòíîñò³ ¿õ äî äåìîíòàæó é óòèë³çàö³¿ íà ïîñòðåàë³çàö³éí³é ñòàä³¿.
Âíóòð³øí³ åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè âèðîáíèöòâà ìîæíà êëàñèô³-
êóâàòè çàëåæíî â³ä îá’ºêòà ¿õ âïëèâó. Âîíè ìîæóòü âïëèâàòè: à) íà ëþäèíó;
á) íà ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè.
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Åêîëîã³÷íà íåäîñêîíàë³ñòü âèðîáíèöòâà ç ïîãëÿäó âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäè-
íè ìîæå îáóìîâëþâàòè øê³äëèâ³ óìîâè ïðàö³, çîêðåìà ï³äâèùåíó (çíèæåíó)
òåìïåðàòóðó, âîëîã³ñòü, øóì, â³áðàö³þ, êîíòàêò ç³ øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè, ïîëüî-
âèé âïëèâ, ðèçèê âèñîêîãî òðàâìàòèçìó, ñìåðòíîñò³. Øê³äëèâèé âïëèâ åêîäå-
ñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â íà ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè ìîæå âåñòè äî ïðèñêîðåíîãî ñïðà-
öþâàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â, äî ïñóâàííÿ îáîðîòíèõ çàñîá³â, àâàð³é, ïðîñòî¿â ³, ÿê
íàñë³äîê, – çáèòê³â, íåäîâèðîáëåííÿ ïðîäóêö³¿ òà óïóùåíî¿ âèãîäè.
2. Ñòðàòåã³ÿ âïëèâó íà ïîïèò. Ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ öÿ
ñòðàòåã³ÿ ñèìâîë³÷íî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñëîâîì «òÿãòè». Àñîö³à-
òèâíî öå äîáðå ñïîëó÷àºòüñÿ ç ìîäåëëþ «âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îãî
ïî¿çäó». Âïëèâàþ÷è íà ïîïèò, ìîæíà «âèòÿãòè» ³ ëàíêè åêîëî-
ã³çîâàíîãî âèðîáíèöòâà, ÿêå áóäå îáñëóãîâóâàòè â³äïîâ³äí³ ïî-
òðåáè. Ñóòü ö³º¿ ñòðàòåã³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá åêîíîì³÷íî çìó-
ñèòè àáî ïñèõîëîã³÷íî ïåðåêîíàòè ñïîæèâà÷à ïåðåõîäèòè íà
á³ëüø åêîëîã³÷íî ñïðîìîæíó ïðîäóêö³þ.
Ïîäðîáèö³
Åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè ñïîæèâàííÿ ìîæóòü áóòè îáóìîâëåí³ ê³ëüêîìà
ïðè÷èíàìè: ïî-ïåðøå, åêîäåñòðóêòèâíèì âïëèâîì áåçïîñåðåäíüî ïðîöåñ³â ñïî-
æèâàííÿ; ïî-äðóãå, åêîäåñòðóêòèâíèì âïëèâîì â³äõîä³â ïðîöåñ³â ñïîæèâàííÿ.
Çà õàðàêòåðîì ïðè÷èí åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè ñïîæèâàííÿ ìîæíà
ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: à) ôàêòîðè, îáóìîâëåí³ âëàñòèâîñòÿìè ³ êîíñòðóê-
òèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè ñïîæèâ÷èõ âèðîá³â ³ ïîñëóã; á) ôàêòîðè, îáóìîâëåí³
ïîâåä³íêîþ ñïîæèâà÷³â.
Âëàñòèâîñò³ ³ êîíñòðóêòèâí³ îñîáëèâîñò³ òîâàð³â º íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âèìè êîìïîíåíòàìè åêîëîã³÷íîãî âïëèâó íà ëþäèíó. Çîêðåìà, íàÿâí³ñòü øê³ä-
ëèâèõ ðå÷îâèí ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ ìîæå ñòàíîâèòè çàãðîçó çäîðîâ’þ
ëþäèíè. Çíà÷íà øêîäà ìîæå ñïðè÷èíÿòèñÿ åêîëîã³÷íîþ íåäîñêîíàë³ñòþ áó-
ä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, äå âì³ñò òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí ó ð³çíèõ ïîêðèòòÿõ, îáëè-
öþâàëüíèõ ³ ëàêîôàðáîâèõ ìàòåð³àëàõ çíà÷íî çá³ëüøóº ðèçèê âèíèêíåííÿ ð³ç-
íèõ õâîðîá. Ñåðéîçíó íåáåçïåêó ñòâîðþþòü øóìîâå, åëåêòðîìàãí³òíå, â³á-
ðàö³éíå, ðàä³àö³éíå çàáðóäíåííÿ, ùî éîãî ñïðè÷èíÿþòü ð³çí³ åëåêòðîïîáó-
òîâ³ ïðèëàäè, óñòàòêóâàííÿ, îáëàäíàííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè. Îñîáëèâî ñóâî-
ðèìè ìàþòü áóòè âèìîãè ùîäî åêîëîã³÷íî¿ ÷èñòîòè òîâàð³â äëÿ ä³òåé.
Îñîáëèâ³ñòþ çàçíà÷åíèõ ïðè÷èí åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó º òå, ùî âîíè
îáóìîâëåí³ åêîëîã³÷íîþ íåäîñêîíàë³ñòþ ïðîäóêö³¿, çàêëàäåíîþ ùå íà ñòàä³¿
âèãîòîâëåííÿ. Ñïîæèâà÷³ ïðàêòè÷íî íå â çìîç³ ë³êâ³äóâàòè çàçíà÷åí³ íåãàòèâí³
âëàñòèâîñò³ òîâàð³â. Îäíàê ³ç öüîãî íå âèïëèâàº, ùî ñïîæèâà÷ íå ìîæå âçà-
ãàë³ âïëèâàòè íà öþ ãðóïó åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â ñâîºþ ïîâåä³íêîþ.
Ôàêòîðè, îáóìîâëåí³ ïîâåä³íêîþ ñïîæèâà÷³â, óìîâíî ìîæóòü áóòè ïîä³-
ëåí³ íà äâ³ ãðóïè – ôàêòîðè ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè ³ ôàêòîðè àêòèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Ôàêòîðè ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîæëèâ³ñòþ â³äìîâè ñïîæèâà÷³â
â³ä ïðèäáàííÿ åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâî¿ ïðîäóêö³¿. Òàêèì ÷èíîì, ñïîæèâà÷ ìîæå
ñïðèÿòè çíèæåííþ ïîïèòó íà çàçíà÷åí³ âèäè ïðîäóêö³¿ ³ òèì ñàìèì ñòâîðþâàòè
óìîâè äëÿ ïðîöåñó åêîëîã³çàö³¿ ³ ïåðåõîäó íà íîâ³ åêîëîã³÷íî ÿê³ñí³ âèäè ïðî-
äóêö³¿. Îäíàê, ùîá öå â³äáóâàëîñÿ, íåîáõ³äí³ ïåâí³ ïåðåäóìîâè:
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 ïî³íôîðìîâàí³ñòü ñïîæèâà÷³â ïðî ìîæëèâó åêîëîã³÷íó øê³äëèâ³ñòü;
 ñïðîìîæí³ñòü ëþäåé óñâ³äîìèòè íåîáõ³äí³ñòü â³äìîâè â³ä ïðîäóêö³¿, ùî
íåñå åêîëîã³÷íèé ðèçèê;
 íàÿâí³ñòü àëüòåðíàòèâíèõ ÷èñòèõ çàì³ííèê³â;
 åêîíîì³÷íà âèã³äí³ñòü ïåðåõîäó íà ÷èñò³ çàì³ííèêè àáî åêîíîì³÷íà (êóï³-
âåëüíà) ñïðîìîæí³ñòü ïðèäáàííÿ á³ëüø äîðîãî¿ ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿.
Òàêèì ÷èíîì ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³ ïåðåäóìîâè åêî-
ëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ. Äàí³ óìîâè îäíî÷àñíî âèçíà÷àþòü íàïðÿìêè
ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿.
Ôàêòîðè àêòèâíî¿ ïîâåä³íêè ïîâ’ÿçàí³ ç óì³ííÿì ³ áàæàííÿì ñïîæèâà÷³â
ãðàìîòíî âèêîðèñòîâóâàòè (åêñïëóàòóâàòè) ñïîæèâ÷³ òîâàðè. Ãðàìîòíå âèêî-
ðèñòàííÿ ìîæå äî ïåâíî¿ ì³ðè ïîì’ÿêøèòè åêîëîã³÷íó íåäîñêîíàë³ñòü áàãà-
òüîõ âèä³â ïðîäóêö³¿. Òàê ñàìî íåïðàâèëüíà åêñïëóàòàö³ÿ ìîæå ïðèâîäèòè äî
åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì íàâ³òü ïðè âèêîðèñòàíí³ ñïðèÿòëèâèõ â åêîëîã³÷íîìó ïëàí³
òîâàð³â. Çîêðåìà, ñïîæèâà÷ ìîæå íåõòóâàòè îáìåæåííÿìè, ñòàíäàðòàìè,
ùî çàáîðîíÿþòü âèêîðèñòîâóâàòè â æèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ìàòåð³àëè ³ âèðî-
áè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðîìèñëîâî¿ çîíè (ë³íîëåóì, ÄÑÏ, àçáåñò òîùî); ïîðó-
øóâàòè ñòàíäàðòè ïðè åêñïëóàòàö³¿ âèðîá³â (âèõîäèòè çà ãðàíè÷í³ òåìïåðà-
òóðí³ ðåæèìè ³ ò.³í.); âèêîðèñòîâóâàòè òåõí³÷íó òàðó äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ.
Íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ë³êâ³äàö³¿ àáî çìåíøåííÿ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàê-
òîð³â º:
 åêîëîã³÷íà ãðàìîòí³ñòü ñïîæèâà÷³â;
 åêîëîã³÷íà ïî³íôîðìîâàí³ñòü;
 íàâè÷êè ñïîæèâà÷³â;
 ñâ³äîì³ñòü ³ äèñöèïë³íà ñïîæèâàííÿ;
 êîíòðîëü ç áîêó äåðæàâè çà äîòðèìàííÿì åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â.
3. Ñòðàòåã³ÿ âïëèâó íà âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ âèðîáíèêàìè ³
ñïîæèâà÷àìè («³íòåðôåéñíà ñòðàòåã³ÿ»). Ñóòü ñòðàòåã³¿ – â åêî-
ëîã³çàö³¿ ïðîì³æíèõ ëàíîê, ùî ç’ºäíóþòü êîíêðåòíèõ âèðîáíè-
ê³â ³ ñïîæèâà÷³â. Äî ôîðì ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ñòðàòåã³¿ ñë³ä â³äíåñ-
òè: âïëèâ íà êîìóí³êàö³éí³ øëÿõè, åêîëîã³çàö³þ òîðãîâèõ ìå-
õàí³çì³â, ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ, ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ
ñèñòåì òîùî. Çàñòîñóâàííÿ ñàìå ö³º¿ ñòðàòåã³¿ äîçâîëèëî áàãà-
òüîì êðà¿íàì ðîçâ’ÿçàòè æèòòºâî âàæëèâ³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè.
Çàáîðîíà íà òîðã³âëþ ð³äê³ñíèìè òâàðèíàìè àáî âèðîáàìè ç íèõ
îáåð³ãàº ôàóíó áàãàòüîõ àôðèêàíñüêèõ äåðæàâ. ßïîí³ÿ çìîãëà
î÷èñòèòè âóëèö³ ñâî¿õ ì³ñò â³ä ñìîãó çàâäÿêè ââåäåííþ ñóâîðèõ
íåòàðèôíèõ áàð’ºð³â (åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â) íà ³ìïîðòîâàí³
òðàíñïîðòí³ çàñîáè. Óêðà¿íà âæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ìàº
ñïèñîê çàáîðîíåíèõ äëÿ ââåçåííÿ ÷è òðàíçèòó ÷åðåç òåðèòîð³þ
êðà¿íè òîêñè÷íèõ òà íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â; ñóòòºâ³ òàðèôí³ ³ íå-
òàðèôí³ áàð’ºðè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ³ìïîðò³ àâòîìîá³ë³â.
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Ïîäðîáèö³
Çà õàðàêòåðîì âèíèêíåííÿ ìîæíà âèä³ëèòè òðè îñíîâí³ êîìïîíåíòè ³íòåð-
ôåéñíî¿ ñôåðè: òîðã³âëþ, òðàíñïîðòí³ îïåðàö³¿, çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿.
Òîðã³âëÿ. Ñàìà ñôåðà òîðã³âë³ íå ñïðè÷èíþº ñóòòºâîãî çàáðóäíåííÿ ñå-
ðåäîâèùà. Îäíàê ïîòåíö³éíî âîíà º äóæå ïîòóæíèì ôàêòîðîì (ðåãóëÿòî-
ðîì) âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Öüîìó ñïðèÿº òà âèð³øàëüíà ðîëü, ÿêó
â³ä³ãðàº òîðã³âëÿ â ðåãóëþâàíí³ ïîòîê³â òîâàð³â ³ êîøò³â. Íàé÷àñò³øå åêîëîã³÷í³
ïðîáëåìè, ÿê³ âàæêî ðîçâ’ÿçàòè, âïëèâàþ÷è íà âèðîáíè÷ó ÷è ñïîæèâ÷ó ñôå-
ðè, ëåãêî ìîæóòü áóòè âèð³øåí³ çà äîïîìîãîþ òîðãîâèõ ìåõàí³çì³â. Çîêðå-
ìà, öå ìîæå áóòè äîñÿãíóòî ââåäåííÿì ð³çíèõ òàðèôíèõ (åêñïîðòíî-³ìïîðò-
íîãî ìèòà, ð³çíîãî âèäó ïîäàòê³â, ³í.), à òàêîæ íåòàðèôíèõ (ë³öåíçóâàííÿ ³
ñòàíäàðòèçàö³ÿ ïðîäóêö³¿ òîùî) áàð’ºð³â.
Çàâäÿêè òîðãîâèì ìåõàí³çìàì ó â³ò÷èçíÿí³é ³ ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ âäàëîñÿ
âèð³øèòè áàãàòî åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Çîêðåìà, çàâäÿêè çàáîðîí³ íåêîíòðî-
ëüîâàíîãî ââåçåííÿ áóäü-ÿêèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â Àâñòðàë³ÿ çíà-
÷íî çíèçèëà íåáåçïåêó åêîëîã³÷íèõ êàòàñòðîô á³îëîã³÷íîãî õàðàêòåðó.
Òðàíñïîðò. Òðàíñïîðòíà ñôåðà ñàìà º äæåðåëîì åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³¿.
Ìîæíà âèä³ëèòè ôàêòîðè ïðÿìîãî ³ íåïðÿìîãî ñïðèÿííÿ çíèæåííþ åêîëîã³÷-
íîãî âïëèâó òðàíñïîðòíèõ îïåðàö³é.
Ôàêòîðè ïðÿìîãî ñïðèÿííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äâèùåííÿì åêîëîã³÷íî¿ òà åêî-
íîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ö³ çàõîäè ïîâ’ÿçàí³ ç
³ííîâàö³éíèìè ïðîöåñàìè, ùî âåäóòü äî âäîñêîíàëåííÿ äâèãóí³â, çàñòîñóâàííÿ
àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà, óäîñêîíàëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè òðàíñïîðòíèõ
ìàã³ñòðàëåé, â³ääàëåííÿ îñòàíí³õ â³ä íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ö³ííèõ ïðèðîäíèõ
îá’ºêò³â, ðåêðåàö³éíèõ êîìïëåêñ³â.
Ôàêòîðè íåïðÿìîãî ñïðèÿííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç³ çíèæåííÿì îáñÿãó òðàíñïîðò-
íèõ ïåðåâåçåíü. Öå ìîæå áóòè äîñÿãíóòî øëÿõîì óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè
ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â ïðîäóêö³¿, âèáîðó îïòèìàëüíèõ, ç ïîãëÿäó ãåî-
ãðàô³¿, òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü, íàéêðàùîãî ðîçì³ùåííÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè, âèáîðó îïòèìàëüíèõ ðîçì³ð³â ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ Óêðà¿íè,
çîêðåìà, àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ º âäîñêîíàëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè ïåðåðîáêè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.
Òðàíñïîðòíà ñôåðà ïîâèííà âèêîíóâàòè ùå îäíó äóæå âàæëèâó åêîëîãî-
åêîíîì³÷íó ôóíêö³þ – ôîðìóâàòè êîìïåíñàö³éí³ ³ ñòðàõîâ³ ôîíäè, ùî ï³äâè-
ùóþòü åêîëîã³÷íó áåçïåêó òðàíçèòíèõ òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü. Äëÿ Óêðà-
¿íè öåé ôàêòîð º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, òîìó ùî äî 70% âàíòàæ³â, ÿê³
ïåðåòèíàþòü êîðäîíè Óêðà¿íè (àâòîòðàíñïîðòîì, çàë³çíè÷íèì, âîäíèì òðàíñ-
ïîðòîì), ìàþòü òðàíçèòíèé õàðàêòåð. ×åðåç òåðèòîð³þ êðà¿íè ïðîõîäèòü
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ òðóáîïðîâîä³â. Ïîâ³òðÿíèé ïðîñò³ð Óêðà¿íè ³íòåí-
ñèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ àâ³àö³ºþ ð³çíèõ êðà¿í. Ïðàâèëüíî ñôîðìîâàíà ñèñòå-
ìà ïëàòåæ³â òà ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â íå ò³ëüêè äàëà á çìîãó êîìïåí-
ñóâàòè åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ çáèòêè, àëå é ñòâîðèëà á óìîâè äëÿ íàêîïè÷åííÿ
êîøò³â ï³ä òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì, óäîñêîíàëåííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, âèð³øåííÿ ö³ëîãî ðÿäó åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òðàíñ-
ïîðòíèìè îïåðàö³ÿìè.
ª ùå îäíà åêîëîã³÷íà òðàíñïîðòíà ïðîáëåìà. Íåáåçïåêà ïîõîäèòü ç áîêó
ñàìèõ âàíòàæ³â, ùî ïåðåâîçÿòüñÿ. Ó öüîìó ïëàí³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè îáóìî-
âëþþòüñÿ äâîìà ôàêòîðàìè: ïî-ïåðøå, ÷åðåç íåÿê³ñíå óïàêóâàííÿ
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(êîíòåéíåðóâàííÿ) âàíòàæ³â â³äáóâàºòüñÿ ¿õ âèñèïàííÿ, âèò³êàííÿ, âèïàðîâóâàí-
íÿ; ïî-äðóãå, ³ñíóþòü ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ àâàð³é ïðè íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³ÿõ. Çîêðåìà, çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà íàôòîïðîäóêòàìè îáóìîâëåíå ãî-
ëîâíèì ÷èíîì àâàð³ÿìè ïðè ¿õ òðàíñïîðòóâàíí³ (àâàð³¿ òàíêåðíîãî ôëîòó, òðó-
áîïðîâîä³â, çàë³çíè÷í³ êàòàñòðîôè). Â³äïîâ³äíî, î÷åâèäíèìè º é íàïðÿìêè çíè-
æåííÿ åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó òðàíñïîðòíèõ îïåðàö³é: ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
óïàêóâàííÿ âàíòàæ³â, ï³äâèùåííÿ áåçïåêè òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü.
Çáåð³ãàííÿ ñèðîâèíè/ïðîäóêö³¿. Õàðàêòåð åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó
ö³º¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç õàðàêòåðîì åêîäåñòðóêòèâíèõ
ïðîöåñ³â íà òðàíñïîðò³. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íà-
ñë³äê³â òóò º: 1) íåäîáðîÿê³ñí³ñòü óïàêóâàííÿ (çàòàðþâàííÿ) ïðîäóêö³¿, ùî
çáåð³ãàºòüñÿ; 2) ðèçèê âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (àâàð³¿, êàòàñòðîôè,
ðóéíóâàííÿ ºìêîñòåé, ³í.); 3) êîíòàêò ëþäåé ç åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íèìè ³íãðå-
ä³ºíòàìè ïðè îáðîáö³ ³ çàòàðþâàíí³ âàíòàæ³â òîùî.
Ïðèì³òêà
Äëÿ Óêðà¿íè ðîçãëÿíóòà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ º äîñèòü âàæëèâîþ ç îãëÿäó íà òó
çàãðîçó, ÿêó ñòâîðþº òðèâàëå çáåðåæåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îòðóòîõ³-
ì³êàò³â ³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ. Îñíîâíà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â íèçüê³é ÿêîñò³
óïàêóâàííÿ é íåçàäîâ³ëüíîìó îáëàøòóâàíí³ ì³ñöü çáåð³ãàííÿ. ×àñòî åêîëî-
ã³÷íî òîêñè÷í³ âàíòàæ³ çáåð³ãàþòüñÿ â ðîç³ðâàíèõ ì³øêàõ (à ³íîä³ é ïðîñòî
íåçàòàðåíèìè íàñèïàìè), ó òèì÷àñîâèõ ñêëàäàõ, ÿê³ íåçàäîâ³ëüíî îõîðîíÿ-
þòüñÿ, à ãîëîâíå, ìàþòü ïîãàí³ óìîâè çáåð³ãàííÿ, ÷àñîì íàâ³òü ï³ä â³äêðèòèì
íåáîì. Ïîä³áí³ óìîâè íå çàáåçïå÷óþòü íàëåæíîãî çáåð³ãàííÿ òîêñè÷íèõ ðå-
÷îâèí, óíàñë³äîê ÷îãî âîíè ïîòðàïëÿþòü ó ´ðóíò ³ ´ðóíòîâ³ âîäè.
Ò³ëüêè êðà¿íà, ÿêà íàëåæíèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóº âñ³ òðè
ñòðàòåã³¿, ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ðåàëüí³ óñï³õè â ñïðàâ³ åêîëî-
ã³çàö³¿. Óìîâè äëÿ öüîãî ñòâîðþþòüñÿ ïðè ðåñòðóêòóðèçàö³¿
åêîíîì³êè, êîëè îäíî÷àñíî çì³íþþòüñÿ âèðîáíè÷à îñíîâà, áà-
çîâ³ ãðóïè ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â ³ õàðàêòåð ³íòåðôåéñíî¿ ñôåðè.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ÷èííèê³â, ùî õàðàêòåðè-
çóþòü ð³çí³ ñòîðîíè âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îãî öèêëó, ³ñíóº ñï³ëü-
íèé äëÿ íèõ ôàêòîð, ùî çâ’ÿçóº âîºäèíî, çäàâàëîñÿ á, ðîçð³ç-
íåí³ åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè. Öèì ºäèíèì ôàêòîðîì º ëþäèíà. Ãî-
âîðÿ÷è ïðî åêîëîã³çàö³þ ïîïèòó, ïðîïîçèö³¿, òîðã³âë³, êîìóí³-
êàö³é òîùî, ìè íàñàìïåðåä ìàºìî íà óâàç³ åêîëîã³çàö³þ â³äíî-
ñèí ì³æ ëþäüìè â îñíîâíèõ ôàçàõ âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îãî öèê-
ëó. Àíàë³çóþ÷è åêîëîã³çàö³þ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ, ìè
ðîçóì³ºìî, ùî âîíà ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà ò³ëüêè êîíêðåòíèìè
ëþäüìè, ¿õíüîþ ïðàöåþ, çíàííÿìè, íàâè÷êàìè, áàæàííÿìè.
Òîìó åêîëîã³çàö³ÿ åêîíîì³êè ïåðåäáà÷àº, íàñàìïåðåä, åêîëîã³-
çàö³þ ëþäåé, ïîòðåáè ÿêèõ âîíà ïîêëèêàíà çàäîâîëüíÿòè ³ çó-
ñèëëÿìè ÿêèõ âîíà öå çä³éñíþº.
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²íôîðìàö³ÿ ÿê áàçîâèé ôàêòîð ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà
Ïðè ïåðåõîä³ äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ³íôîðìàö³ÿ ñòàº
áàçîâèì ôàêòîðîì ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà. Ïðè öüîìó ï³ä ³íôîð-
ìàö³ºþ ñë³ä ðîçóì³òè ôóíäàìåíòàëüíå ïðèðîäíå íà÷àëî, ÿêå íåñå
â ñîá³ õàðàêòåðí³ îçíàêè ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè (à, îòæå
âèçíà÷àº çâ’ÿçêè ì³æ îá’ºêòàìè ³ ÿâèùàìè ïðèðîäè), ÿê öå ðîç-
êðèâàºòüñÿ â ðîçä³ë³ 8.
Ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íäóñòð³¿ îáóìîâëåíå ðÿäîì îá-
ñòàâèí.
Ïî-ïåðøå, òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ äåäàë³ á³ëüøå íàáóâàº ðèñ
ïðîäóêòèâíî¿ ñèëè. Ç’ÿâëÿºòüñÿ âñå á³ëüøå òåõíîëîã³é, äå ³íôîð-
ìàö³ÿ º ³ çàñîáîì âèðîáíèöòâà, ³ ðîáî÷èì ò³ëîì, ³ ïðåäìåòîì
ïðàö³ (êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿; ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, çàñíîâàíå
íà ïîñò³éíîìó â³äíîâëåíí³ ãåíåòè÷íîãî ìàòåð³àëó; ê³íî- ³ â³äåî-
³íäóñòð³ÿ òà ³í.).
Ïî-äðóãå, çàì³íà ðó÷íî¿ ïðàö³ ðîçóìîâîþ îçíà÷àº â òîé æå
÷àñ ³íôîðìàòèçàö³þ åêîíîì³êè.
Ïî-òðåòº, ãëîáàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ï³äâèùóº ðîëü
êîìóí³êàö³éíèõ çàñîá³â (ïðèêëàäîì º ²íòåðíåò).
Ïî-÷åòâåðòå, ³íôîðìàòèçàö³ÿ åêîíîì³êè  íà ïðàêòèö³ îçíà-
÷àº ïîñò³éíå ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà é óäîñêîíà-
ëåííÿ éîãî åêîëîã³÷íîãî ð³âíÿ.
Ïî-ï’ÿòå, ïîñèëåííÿ ïîçèö³é ëþäèíè «ñîö³î-» çóìîâëþº çá³-
ëüøåííÿ ïîòðåáè â ³íôîðìàö³éíèõ òîâàðàõ ³ ïîñëóãàõ (ðîçâèòîê
òóðèçìó; ìàñîâå çàõîïëåííÿ ôîòîãðàô³ºþ, ìèñòåöòâîì, ñïîðòîì,
äîìàøí³ì êâ³òíèêàðñòâîì òà ³í.).
Òàêèì ÷èíîì, ó òåõíîëîã³ÿõ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ðå-
àë³çîâóâàòèìåòüñÿ ôîðìóëà: ðîáèòè ³íôîðìàö³þ ç ³íôîðìàö³¿
³íôîðìàö³éíèì íà÷àëîì ëþäèíè çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíèõ
çàñîá³â äëÿ ³íôîðìàö³éíîãî íà÷àëà ëþäèíè.
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Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 «...Ó ïðèéäåøíüîìó äåñÿòèë³òò³ âñå «çàïîëîíÿòü» êîìï’þòåðè – íå ò³ëü-
êè âåëèê³, àëå é «îäíî÷èïîâ³» ì³êðîêîìï’þòåðè, ùî çì³íþþòü íàâ³òü
íàø³ áóäèíêè. Àâòîìîá³ë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ð³çí³ ïðèëàäè ³ âñå ³íøå
áóäå ïðèâîäèòèñÿ â ä³þ ì³êðîêîìï’þòåðàìè, ùî ìàþòü øâèäêîä³þ äî
äåñÿòè ì³ëüéîí³â êîìàíä çà ñåêóíäó» (Áåëë, 1999).
 «Íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ º íå ïðîñòî ³íñòðóìåíòàìè, ÿê³ ïîòð³áíî
çàñòîñóâàòè, àëå ïðîöåñàìè, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçðîáëÿòè. Êîðèñòóâà÷³ ³ òâîðö³
ìîæóòü îá’ºäíàòèñÿ â îäí³é îñîá³. Òàê, êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü çàõîïèòè
êîíòðîëü íàä òåõíîëîã³ºþ, ÿê ó âèïàäêó ç ²íòåðíåòîì. Çâ³äñè âèïëèâàº
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè ñòâîðåííÿ ³ ìàí³ïóëþâàííÿ
ñèìâîëàìè (êóëüòóðîþ ñóñï³ëüñòâà) ³ çäàòí³ñòþ ðîáèòè ³ ðîçïîä³ëÿòè òî-
âàðè ³ ïîñëóãè (ïðîäóêòèâíèìè ñèëàìè). Óïåðøå â ³ñòîð³¿ ëþäñüêà äóìêà
ñòàëà áåçïîñåðåäíüîþ ïðîäóêòèâíîþ ñèëîþ, à íå ïðîñòî âèð³øàëüíèì
åëåìåíòîì âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè» (Êàñòåëüñ, 2000).
Ó òåõíîëîã³ÿõ ìàéáóòíüîãî íà ïåðøå ì³ñöå âèñóâàºòüñÿ
«³íôîðìàö³éíå êðåñëåííÿ», íîó-õàó ³äåé. ¯õíº âò³ëåííÿ îá³öÿº
ñòàòè ìåíø ñêëàäíèì çàíÿòòÿì.
Ïðèì³òêà
Íàïåâíî, íàéá³ëüø ÿñêðàâèé îáðàç ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè àâòîðîâ³ äîâåëî-
ñÿ çóñòð³òè â øê³ëüíîìó òâîð³ ðîê³â äåñÿòü òîìó â ã³ìíàç³¿ ì³ñòà Ñóìè. Ó ñâîº-
ìó ôàíòàñòè÷íîìó îïîâ³äàíí³ ó÷åíèöÿ 8-ãî êëàñó «ïîñèëàº» ä³òåé íà êàí³êóëè
ïîäîðîæóâàòè íà êîñì³÷íîìó êîðàáë³. Ó äîðîç³ â äèòÿ÷îãî åê³ïàæà çàê³í÷èëè-
ñÿ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Þíèõ òóðèñò³â íåìèíó÷å î÷³êóâàëà á ãîëîäíà ñìåðòü,
ÿêáè ïîä³¿ â³äáóâàëèñÿ íå ó XXI ñòîë³òò³. Ä³òè íå ðîçãóáèëèñÿ. Íàñòðî¿ëè ñâî¿
«êîñì³÷í³ ðàäàðè» íà ïëàíåòè, ïîâç ÿê³ ïðîë³òàëè, ³ ñòàëè ç÷èòóâàòè ç íèõ ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ì³ñöåâ³ îâî÷³ ³ ôðóêòè. À â³äòâîðèòè ¿õ ó ðåàëüíîñò³ íà áîðòîâîìó
ðåàêòîð³ áóëî ñïðàâîþ òåõí³êè. Íà ùàñòÿ, á³îìàñè íà êîðàáë³ ç éîãî îðàíæå-
ðåÿìè âèñòà÷àëî. Òà öåé ïðèêëàä íå ò³ëüêè ³ëþñòðàö³ÿ ìîæëèâîñòåé ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é, àëå é ñâîºð³äíà õàðàêòåðèñòèêà ìåíòàë³òåòó ìîëîäîãî ïîêî-
ë³ííÿ, ùî ôàêòè÷íî âæå ìèñëèòü êàòåãîð³ÿìè ìàéáóòíüîãî.
Óæå ñüîãîäí³ ðåàëüí³ñòþ ñòàº ãåííà ³íæåíåð³ÿ, çàâòðà ìîæå
ïî÷àòèñÿ åðà íàíîòåõíîëîã³é. Îñòàíí³ ïåðåäáà÷àþòü ìàòåð³àë³-
çàö³þ («çáîðêó») íåîáõ³äíèõ âèðîá³â (â³ä ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ
äî çàñîá³â æèòòºçàáåçïå÷åííÿ) íà ìîëåêóëÿðíîìó é àòîìàðíîìó
ð³âíÿõ. Óïåðøå ïðî òàêó ïåðñïåêòèâó çàÿâèâ íîáåë³âñüêèé ëàó-
ðåàò Ð³÷àðä Ôåéíìàí ó 1959 ðîö³.
Ó÷åí³ ïðîðîêóþòü ïîÿâó íàíîðåàêòîð³â ³ íàíîçàâîä³â âåëè÷è-
íîþ ç ìîëåêóëó ÷åðåç 50 ðîê³â, òîáòî ïðàêòè÷íî ïðîòÿãîì æèòòÿ
îäíîãî ïîêîë³ííÿ. ßêùî öå â³äáóäåòüñÿ, ëþäñòâî âïðèòóë íàáëè-
çèòüñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî
Â.². Âåðíàäñüêîãî ïðî «àâòîòðîôí³ñòü» ëþäñòâà. Öå îçíà÷àº
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ìîæëèâ³ñòü ëþäèíè ñàìîñò³éíî âèðîáëÿòè âñ³ æèòòºâî íåîáõ³äí³
ðå÷îâèíè (âêëþ÷àþ÷è ¿æó), ñèíòåçóþ÷è ¿õ ç íåîðãàí³÷íèõ ñïî-
ëóê. Öå, äî ðå÷³, îçíà÷àëî á ³ âèð³øåííÿ ñó÷àñíèõ åêîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì: áóäü-ÿê³ øê³äëèâ³ ñïîëóêè ìîãëè á àáî â³äíîâëþâàòèñÿ
äî âèõ³äíîãî ñòàíó, àáî âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê âèõ³äíà ñèðîâèíà.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ âèêîíóº â
åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ íàéâàæëèâ³ø³ ôóíêö³¿, âèñòóïàþ÷è â ðîë³
âñ³õ ¿¿ êëþ÷îâèõ êîìïîíåíò³â. Ñåðåä íèõ ìîæíà íàçâàòè òàê³:
- ñèðîâèíà âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â;
- çàñ³á ïðàö³;
- ïðåäìåò ïðàö³;
- ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ;
- çàñ³á ñïîæèâàííÿ;
- êàï³òàë (äæåðåëî îäåðæàííÿ ïðèáóòêó);
- òîâàð (îá’ºêò êóï³âë³-ïðîäàæó);
- îá’ºêò âëàñíîñò³;
- çàñ³á çàõèñòó.
Ðîëü ³íôîðìàö³éíèõ ôîðì åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè íåóõèëüíî
çðîñòàº â ñó÷àñíîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Öå âèçíà÷àºòüñÿ, ïî-ïåð-
øå, çá³ëüøåííÿì ÷àñòêè âàðòîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà â
çàãàëüíîìó îáñÿç³ çàñîá³â âèðîáíèöòâà ³ ïðåäìåò³â ñïîæèâàííÿ
³, ïî-äðóãå, ï³äâèùåííÿì ðîë³ ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóº ³íôîðìàö³ÿ
â åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³.
Óò³ì, «ïðèéäåøíÿ åïîõà íå íàñò³ëüêè âæå é áåçõìàðíà», ³
âæå ñüîãîäí³ ìîæíà ïåðåäáà÷àòè çíà÷í³ ñîö³àëüí³ é åêîëîã³÷í³
ïðîáëåìè, ÿê³ âîíà íåñå ³ç ñîáîþ.
Áàçîâ³ ôàêòîðè ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é
Ê³íåöü äðóãîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ëþäñòâî çóñòð³÷àëî ö³ëèì ñïåêòðîì
êðèç: ðåñóðñíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ, ñîö³àëüíèõ, åêîëî-
ã³÷íèõ. Çà ãàäàíî¿ àâòîíîìíîñò³ ³ íåçâ’ÿçàíîñò³ óñ³ âîíè º íàñ-
ë³äêàìè òîãî ñàìîãî ÿâèùà, íàçâà ÿêîìó «âè÷åðïàííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ôîðì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â ðàìêàõ ³ñíóþ÷èõ ïðè-
ðîäíî-ðåñóðñíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ óìîâ».
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ñàìå ïðèðîäíî-ðåñóðñí³ êðèçè
áóëè îñíîâíèìè «âèíóâàòöÿìè» ³ ïåðøîïðè÷èíàìè áóäü-ÿêèõ
ìàëèõ ³ âåëèêèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåâîëþö³é, ÿê³ â³äáó-
âàëèñÿ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè. Çà ñëîâàìè Ì. Ðåéìåðñà,
«çàâæäè ñïîñòåð³ãàëàñÿ â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ðîçâèòêîì ïðîäóê-
òèâíèõ ñèë ³ ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì ñóñï³ëüíîãî
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ïðîãðåñó» (Ðåéìåðñ, 1994). Êðèçîâ³ ñèòóàö³¿, ââàæàâ ó÷åíèé, âè-
íèêàþòü ïðè äèñáàëàíñ³ äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ùîá åôåêòèâíî óïðàâëÿòè ñüîãîäåííÿì, ïîòð³áíî äîáðå ïå-
ðåäáà÷àòè ìàéáóòíº. Ó ñâîþ ÷åðãó, â³ðîã³äí³ñòü ïðîãíîçó ìîæíà
çàáåçïå÷èòè ò³ëüêè íà îñíîâ³ ãëèáîêîãî ðåòðîñïåêòèâíîãî àíà-
ë³çó çàêîíîì³ðíîñòåé ïëèíó ïðîöåñ³â ó ìèíóëîìó. Äëÿ çä³éñ-
íåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ïðî-
ñòåæèòè çì³íè êëþ÷îâèõ ïàðàìåòð³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñè-
ñòåìè â ðàìêàõ òðüîõ áàçîâèõ ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é: äâîõ ó ðåò-
ðîñïåêòèâ³ é îäí³º¿ â ïåðñïåêòèâ³:
 ïîñòíåîë³òè÷íà åïîõà (â³ä çàðîäæåííÿ çàñíîâàíîãî íà ïðàö³
ëþäèíè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà – ñêîòàðñòâà ³
çåìëåðîáñòâà – äî ïî÷àòêó ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿);
 ³íäóñòð³àëüíà åïîõà (â³ä ïî÷àòêó ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿ äî
íàøèõ äí³â);
 ïîñò³íäóñòð³àëüíèé ïåð³îä (ôîðìóºòüñÿ â íàø ÷àñ).
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Äî íèí³øí³õ ÷àñ³â ëþäñòâî ïåðåæèëî äâ³ âåëè÷åçí³ õâèë³ çì³í, ³ êîæíà ç íèõ
â îñíîâíîìó çíèùóâàëà á³ëüø ðàíí³ êóëüòóðè àáî öèâ³ë³çàö³¿ ³ çàì³ùàëà ¿õ
òàêèì ñïîñîáîì æèòòÿ, ùî áóâ íåçáàãíåííèé äëÿ ëþäåé, ÿê³ æèëè ðàí³øå.
Ïåðøà õâèëÿ çì³í, âèêëèêàíà 10 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó âïðîâàäæåííÿì ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîòðåáóâàëà òèñÿ÷îð³÷, ùîá âèêîðåíèòè ñàìó ñåáå. Äðóãà õâèëÿ
– ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿ – çàéíÿëà âñüîãî ëèøå 300 ðîê³â. Ñüîãî-
äí³ ³ñòîð³ÿ âèÿâëÿº ùå á³ëüøå ïðèñêîðåííÿ, ³ ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî òðåòÿ õâèëÿ
ïðîíåñåòüñÿ ÷åðåç ³ñòîð³þ ³ çàâåðøèòüñÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü» (Òîô-
ôëåð, 1999).
Ïðîàíàë³çóºìî ñîö³àëüíó, åêîíîì³÷íó òà åêîëîã³÷íó ëîã³êó
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ³ ñïðîáóºìî ïåðåäáà÷èòè ìàéáóòíþ
òðàºêòîð³þ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó çîñå-
ðåäèìî óâàãó íà çì³íàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ:
- ó â³äíîñèíàõ ëþäèíè ³ ïðèðîäè;
- ó ñàì³é ëþäèí³;
- ó ôàêòîðàõ âèðîáíèöòâà;
- ó âèðîáíè÷èõ â³äíîñèíàõ.
Çàçíà÷åíèé àíàë³ç ìîæíà âèêîíàòè, ëèøå äîñë³äèâøè ïðè-
ðîäó òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â çì³ñò³ áà-
çîâèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ôîðìóþòü êîíòóðè ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é.
Ç óðàõóâàííÿì âèêîíàíîãî àíàë³çó ïîð³âíÿëüíà êàðòèíà
òðüîõ çàçíà÷åíèõ ôîðìàö³é ïîäàíà â òàáë. 19.1.
Ï³äêðåñëèìî îäíó âàæëèâó äåòàëü: ó ôîðìóâàíí³ ³ òðàíñôîð-
ìàö³¿ çàçíà÷åíèõ âèùå ôàêòîð³â âèð³øàëüíó ðîëü â³ä³ãðàâàâ ³
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ïðîäîâæóº â³ä³ãðàâàòè ³íôîðìàö³éíèé êîìïîíåíò. ²íôîðìàö³ÿ ñêëà-
äàº ãëèáèííó ñóòü óñ³õ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè, ç ÿêèìè äîâî-
äèòüñÿ ìàòè ñïðàâó ëþäèí³. ²íôîðìàö³ÿ º îñíîâîþ êîíñòðóþâàííÿ
ëþäèíîþ áóäü-ÿêèõ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ³ ïðîöåñ³â. ² òèì á³ëüøå
³íôîðìàö³ÿ º «ëîêîìîòèâîì» áóäü-ÿêèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöå-
ñ³â ó ñóñï³ëüñòâ³. Íàâ³òü ïîÿâà ïåðøèõ ïðèì³òèâíèõ çíàðÿäü ïðàö³
ìîæå áåç áóäü-ÿêîãî ïåðåá³ëüøåííÿ ðîçö³íþâàòèñÿ ÿê ³íôîðìàö³é-
íà ðåâîëþö³ÿ, ùî îçíàìåíóâàëà êîëîñàëüíèé ³íòåëåêòóàëüíèé ïðî-
ðèâ ëþäèíè, íåîáîðîòíî âèäîçì³íèëà ñôåðó çíàíü ëþäèíè, ¿¿ ñïî-
ñ³á æèòòÿ òà ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå áóòòÿ.
 Òàê³ ñàì³ ï³äñòàâè ââàæàòèñÿ  ³íôîðìàö³éíèìè ðåâîëþö³ÿìè
(õî÷à é íà ³íøîìó ð³âí³) ìàþòü òàêîæ ³íø³ çíàêîâ³ â³õè ³ñòîð³¿
ëþäñòâà, çîêðåìà, íåîë³òè÷íà òà ³íäóñòð³àëüíà ðåâîëþö³¿. Âîíè
çì³íþâàëè íàñàìïåðåä ³íôîðìàö³éíèé çì³ñò óñ³õ áàçîâèõ ôàêòî-
ð³â, ùî ôîðìóþòü êîíòóðè âèðîáíèöòâà ³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Òàáëèöÿ 19.1. Áàçîâ³ åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè
òðüîõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ôîðìàö³é
Формація 
Параметр 
постнеолітична промислова інформаційна 
Базові природні 
субстанції 
речовина енергія інформація 
Домінантна субсис-
тема в тріаді людини 
біо- трудо- соціо- 
Переважні функції 
природи 
фізіологічна, 
екологічна 
економічна соціальна, 
екологічна 
Переважний тип 
споживання 
матеріальний матеріально-
енергетичний 
інформаційний 
Базові фактори 
виробничої системи 
праця/природа машина інформація 
Базові фактори 
структуризації 
суспільства 
праця/земля 
(природа) 
капітал інформація 
Координуючий клас 
(соціальна група) у 
суспільстві 
рабовласники, 
феодали 
буржуазія інтелектуальна 
еліта 
Базова форма 
виробничих відносин 
силовий примус економічна угода вільна праця 
Домінантний тип 
відносин "людина – 
природа" 
залежність 
людини від 
природи 
спроби підкорення 
природи 
гармонійні 
відносини 
Основна причина 
екологічної кризи 
виснаження 
продуктивного 
потенціалу 
природи 
руйнування відбу-
довного потенціа-
лу, надвиробни-
цтво енергії 
надвиробництво 
інформації, інфор-
маційне руйнуван-
ня природи 
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Àíàë³çóþ÷è çàçíà÷åí³ âóçëîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó, ñïðîáóºìî âèä³ëèòè îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ åâîëþö³¿
ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà, äîñë³äèòè îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè ïðîöå-
ñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïðèðîä³.
Çàãàëüí³ ðèñè ³íôîðìàö³éíî¿ ôîðìàö³¿
Òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà, äî ÿêî¿ ñüîãîäí³ ðóõàºòüñÿ
ëþäñòâî, ìîæå ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíî íàçèâàòèñÿ ³íôîðìàö³éíèì
ñóñï³ëüñòâîì (ïîñò³íäóñòð³àëüíèì ñóñï³ëüñòâîì, ñóñï³ëüñòâîì
çíàíü).
²íôîðìàö³éíèì ñóñï³ëüñòâîì ìîæå áóòè íàçâàíà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íà ôîðìàö³ÿ, ó ÿê³é âèðîáíèöòâî òà ñïîæèâàííÿ
³íôîðìàö³¿ ñêëàäàº îñíîâó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ³ ôîðìóâàííÿ
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí (ðèñ. 19.1).
Â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèðîáíè÷èé áàçèñ ñêëàäàþòü
³íôîðìàö³éí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà. Ñàìå çàâäÿêè ¿ì âèðîáíè÷³
 
Орієнтація не  
на ресурс, а на 
функцію 
Інформація стає 
„сировиною” у 
виробництві 
Швидке зменшен-
ня питомих ви-
трат на вироб-
ництво одиниці 
продукції 
IE 
Різке збіль-
шення гнучкості 
та рівня 
модифікацій 
 
Мініатюризація 
виробничих 
систем 
Зростання 
технологічної 
конвергенції 
(інтеграція 
технологій, 
галузей і 
продуктів) 
Ефекти 
інформаційних 
технологій  
всеохопні 
Високий динамізм 
змін (мінливість) 
Ðèñ. 19.1. Îñîáëèâîñò³ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì â ³íôîðìàö³éí³é
åêîíîì³ö³ (²Å)
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ñèñòåìè íàáóâàþòü ïðèíöèïîâî íîâèõ âëàñòèâîñòåé (ðèñ. 19.1).
Îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè ñïîæèâàííÿ (à îòæå, ³ âèðîáíèöòâà) ñòà-
þòü ³íôîðìàö³éí³ òîâàðè òà ïîñëóãè, ïðèêëàäè ÿêèõ ïîäàþòüñÿ
íà ðèñ. 19.2. Óíàñë³äîê ³íôîðìàòèçàö³¿ ñôåð âèðîáíèöòâà ³ ñïî-
æèâàííÿ çíà÷íî çì³íþþòüñÿ õàðàêòåðí³ îçíàêè ñåðåäîâèùà
æèòòÿ ëþäèíè (ðèñ. 19.3).
Âèíèêíåííÿ ïåðåäóìîâ, ó ÿêèõ ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ³íôîð-
ìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî, ìàº ö³ëêîì îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð. Çàãàëüí³
ðèñè ñèòóàö³¿, ó ÿê³é ìîæóòü ïðîÿâèòèñÿ êîíòóðè ³íôîðìàö³é-
íîãî ñóñï³ëüñòâà, äóæå ÿñêðàâî â³äîáðàæåí³ Ê. Áîóëä³íãîì â
îáðàç³ «åêîíîì³êè êîñìîíàâò³â» (Áîóëä³íã,1977).
²íôîðìàö³ÿ – ºäèíèé ïðîäóêò, âèðîáíèöòâî ÿêîãî ìîæíà
íàðîùóâàòè áåçìåæíî â óìîâàõ íàÿâíîñò³ ìàòåð³àëüíèõ ìåæ.
Îñíîâí³ îñîáëèâîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ìîæóòü áóòè
îõàðàêòåðèçîâàí³ òàêèì ÷èíîì.
²íôîðìàö³ÿ ñòàº êëþ÷îâèì ïðèðîäíèì ôàêòîðîì, íà ÿêîìó
êîíöåíòðóºòüñÿ ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî. ²íôîðìàö³ÿ – ºäèíà
ïðèðîäíà ñóáñòàíö³ÿ, äîáóâàííÿ (ñêàíóâàííÿ) ÿêî¿ ³ç ñåðåäîâè-
ùà íå çàâäàº ïðÿìîãî çáèòêó ïðèðîä³. Á³ëüø òîãî, öå çíà÷íîþ
ì³ðîþ ðîáèòü íåïîòð³áíèì âèëó÷åííÿ ³ç ñåðåäîâèùà ðå÷îâèíè é
åíåðã³¿. Äîáóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðèðîäè â ê³íöå-
âîìó ðàõóíêó îçíà÷àº çàñâîºííÿ òèõ ïðèíöèï³â, çà ÿêèìè ôóí-
êö³îíóþòü ïðèðîäí³ ñèñòåìè. Ó÷èòèñÿ â ïðèðîäè – öå îçíà÷àº
ï³äâèùóâàòè åôåêòèâí³ñòü òåõíîãåííèõ ñèñòåì. Àäæå åôåêòèâ-
í³ñòü ïðîöåñ³â ïðèðîäíîãî ìåòàáîë³çìó íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â âèùà,
í³æ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. À ãîëîâíå, ïðèðîäà æèâå çàìêíóòèìè
öèêëàìè. Òóò êîæíà ëàíêà º ïðîäîâæåííÿì ïîïåðåäíüî¿ ³ ïî÷à-
òêîì íàñòóïíî¿. «Ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ íàäð» ïðèðîäè äî-
çâîëèòü âèð³øèòè îáèäâà çàâäàííÿ: çíà÷íî ï³äâèùèòè åôåêòèâ-
í³ñòü âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ³ ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ â ïðîöåñè îá-
ì³íó åêîñèñòåì Çåìë³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ïðèðîä³ æèðè ³ âóãëåö³ îêèñíþþòüñÿ â æèâèõ îðãàí³çìàõ ïðè òåìïåðàòóð³
áëèçüêî 37 °Ñ, ó âèðîáíèöòâ³ äëÿ öüîãî ïîòð³áíà òåìïåðàòóðà 400–500 °Ñ.
Ñèíòåç àì³àêó ç ìîëåêóëÿðíîãî àçîòó â ïðîìèñëîâèõ óìîâàõ çä³éñíþ-
þòü çà òåìïåðàòóðè 500 °Ñ ³ òèñêó 300–350 àòì. À ì³êðîîðãàí³çìè áåç îñîá-
ëèâèõ òðóäíîù³â ïðîâîäÿòü ðåàêö³þ ïðè çâè÷àéí³é òåìïåðàòóð³ é àòìîñôåð-
íîìó òèñêó (Ëàïî, 1987).
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Íàâåäåí³ ôàêòè ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ æèâî¿ ïðèðîäè ìîãëà á ñòàòè äæåðå-
ëîì êîëîñàëüíî¿ åêîíîì³¿ åíåðãîðåñóðñ³â.
Íà â³äì³íó â³ä âèðîáíè÷îãî ñïîæèâàííÿ ìàòåð³àë³â àáî åíå-
ðã³¿, ùî ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿, âèêîðèñòàííÿ ³íôî-
ðìàö³¿ äàº ïðîòèëåæíèé åôåêò: ï³äâèùóº îðãàí³çîâàí³ñòü, óïî-
ðÿäêîâàí³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ çìåíøóº åíòðîï³þ.
Ñàìå òîìó, çîêðåìà, ÅÎÌ ÿê çíàðÿääÿ ïðàö³ ³ ìàøèíà äëÿ îáðî-
áêè ³íôîðìàö³¿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ, çà âèðàçîì áîëãàðñüêîãî åêî-
íîì³ñòà ². Í³êîëîâà, ÿê ä³àëåêòè÷íå çàïåðå÷åííÿ âñ³õ ïîïåðå-
äí³õ çíàðÿäü ïðàö³, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ îáðîáêè ðå÷îâèíè é åíåð-
ã³¿ (Íèêîëîâ, 1986).
Ïîäðîáèö³
Äåÿê³ äîñë³äíèêè âêàçóþòü íà òå, ùî åíòðîï³ÿ (òîáòî ñòóï³íü íåâïîðÿäêîâà-
íîñò³) ïðè ñïîæèâàíí³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çá³ëüøóºòüñÿ ç ðîñòîì ìàñøòàá³â ¿õ
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çàëó÷åííÿ â åêîíîì³÷íèé îáîðîò. Äàíå ðîçóì³ííÿ â ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³ âèçíà-
þòü óñ³ âèçíàí³ â íàø ÷àñ åêîíîì³÷í³ äîêòðèíè ³ òàê ÷è ³íàêøå ïîÿñíþþòü öåé
ôàêò, íàçèâàþ÷è éîãî çàêîíîì òåíäåíö³¿ íîðìè ïðèáóòêó äî çíèæåííÿ, àáî
çàêîíîì ñïàäíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ êàï³òàëó. Òóò, îäíàê, ïîòð³áíå ³ñòîòíå çà-
ñòåðåæåííÿ: çàçíà÷åíå ðîçóì³ííÿ ñïðàâåäëèâå çà óìîâè, ùî òåõí³÷íèé áàçèñ
çàëèøàºòüñÿ òèì ñàìèì. Ðàäèêàëüíî íîâ³ òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ
â³ä êîëèøí³õ á³ëüø âèñîêîþ åôåêòèâí³ñòþ âèêîðèñòàííÿ ðå÷îâèíè ³ åíåðã³¿.
Òîìó ³ çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ ïðè ñïîæèâàíí³ ëþäèíîþ ìàòåð³àë³â ³ åíåðã³¿ íå
ìîæå ïðîäîâæóâàòèñÿ íåñê³í÷åííî: ïåð³îäè÷íî âåëèêîìàñøòàáí³ òåõíîëîã³÷í³
çðóøåííÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíèæåííÿì ìàòåð³àëîºìíîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ³, îòæå, çìåíøóþòü åíòðîï³þ øëÿõîì ³íôîðìàòèçàö³¿
âèðîáíè÷èõ ñèñòåì (Ýêîëîãè÷åñêàÿ, 1994; Íèæåãîðîäöåâ, 1994).
Íàãàäàºìî, ùî îäíèì ³ç ïåðøèõ öþ óí³êàëüíó âëàñòèâ³ñòü
³íôîðìàö³¿ ïîì³òèâ âèäàòíèé ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé ðàäÿíñüêî¿ åïî-
õè Ì.Ô. Ðåéìåðñ. ßê îäíå ³ç âèçíà÷åíü ³íôîðìàö³¿ â³í ñôîðìó-
ëþâàâ òàêå: «îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ îäíî-
÷àñíî ñóñï³ëüíå íàäáàííÿ, îñê³ëüêè âåñü ðîçâèòîê ëþäñòâà – ðå-
çóëüòàò îñâîºííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿, îäåðæóâàíî¿ ç íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà ³ íàêîïè÷óâàíî¿ ñóñï³ëüñòâîì» (Ðåéìåðñ, 1980).
Ï³äñèñòåìíà ñóòí³ñòü «ñîö³î-» ó ì³ðó ôîðìóâàííÿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ìàº âñ³ øàíñè ñòàòè ë³äåðîì òð³àäè ëþäè-
íè. Öå â³äáóäåòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ïåâíèõ ïåðåäóìîâ:
 ÿêùî áóäå çíÿòî ãîñòðîòó ïðîáëåì çàäîâîëåííÿ ïåðøîðÿä-
íèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè (íàñàìïåðåä òèõ, ùî çà-
áåçïå÷óþòü íîðìàëüíèé îáì³í ðå÷îâèí â îðãàí³çì³) ³ ìîæíà
áóäå ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé,
çàêëàäåíèõ ó ¿¿ ò³ë³;
 ÿêùî ìîæíà áóäå ÷àñòêîâî «ðîçâàíòàæèòè» «òðóäî-» ³ âèç-
âîëèòè «ñîö³î-» â³ä âèêîíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é äëÿ
âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³;
 ÿêùî òðóäîâ³ ôóíêö³¿ ðîçâèíóòüñÿ çà ñêëàäí³ñòþ ³ ïðèâàá-
ëèâ³ñòþ äî ð³âíÿ ìèñòåöòâ, ùîá ïðàöÿ ïåðåòâîðèëàñÿ â íàé-
ïåðøó æèòòºâó íåîáõ³äí³ñòü;
 ÿêùî ñàì «ñîö³î-» çìîæå ï³äíÿòèñÿ ó ñâîºìó ðîçâèòêó, çà-
òâåðäèâøè â ñóñï³ëüñòâ³ ³äå¿ ãóìàí³çìó àáî, êîðèñòóþ÷èñü
òåîëîã³÷íîþ òåðì³íîëîã³ºþ, «çàêîí ëþáîâ³».
«Ñîö³î-» âèðîñòàº ç «òðóäî-» òàê ñàìî, ÿê ñâîãî ÷àñó «òðóäî-»
âèð³ñ ³ç «á³î-». Íà â³äì³íó â³ä îñòàíí³õ äâîõ íàçâàíèõ ï³äñèñòåì
ëþäèíè ¿¿ «ñîö³î-» æèâèòüñÿ âèíÿòêîâî ³íôîðìàö³ºþ; öèì ìîæå
ïîÿñíþâàòèñÿ ³ ïð³îðèòåòí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó ³íôîðìàö³éíèõ
ôóíêö³é ïðèðîäè â ¿õ çàãàëüíîìó êîìïëåêñ³.
Êð³ì òîãî, â³äì³òíîþ ðèñîþ «ñîö³î-» º éîãî ïîòðåáà â ö³ëü-
íèõ åêîñèñòåìàõ. Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè ìîæóòü ïîâíîþ
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ì³ðîþ ðåàë³çóâàòèñÿ ò³ëüêè ïðè êîíòàêò³ ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè
ëàíäøàôòàìè ó âñ³é ¿õ ñêëàäíîñò³ ³ ð³çíîìàí³òò³. Öå çí³ìàº ñó-
ïåðå÷í³ñòü ì³æ ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè ñòîñîâíî ëþäèíè («ñîö³àëüí³
ôóíêö³¿») ³ íåîáõ³äíèìè äëÿ ¿¿ (ïðèðîäè) ñàìîîðãàí³çàö³¿ («åêî-
ëîã³÷í³ ôóíêö³¿»).
Ïð³îðèòåò ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè ìîæå
çàáåçïå÷èòè çàãàëüíó ãàðìîí³þ âñüîãî ñïåêòðà ôóíêö³é. Åâîëþ-
ö³ÿ ïð³îðèòåòó ð³çíèõ ãðóï ôóíêö³é ïðèðîäè îáóìîâëþºòüñÿ ñêëàä-
íèìè ïðîöåñàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ é åêîíîì³ö³.
Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà
Íàéá³ëüø ³ñòîòí³, íà íàø ïîãëÿä, ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷í³ ïðîáëå-
ìè ìîæíà ñõåìàòè÷íî ïîçíà÷èòè òàêèì ÷èíîì.
Ðóéíóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîäó ³ñíóþ÷îãî ìàòåð³àëüíîãî
ñâ³òó. ²ñíóþ÷à ïðèðîäà (ó òîìó ÷èñë³ é ñàìà ëþäèíà) ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ìàòåð³àëüíèõ ñóòíîñòåé (àòîì³â, ìîëåêóë, êë³òèí, îðãàí³ç-
ì³â, åêîñèñòåì), ó ÿêèõ ðóõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â
ðåàë³çóºòüñÿ çà ñòâîðåíèìè ³ çàêð³ïëåíèìè ïðèðîäîþ ³íôîðìà-
ö³éíèìè êîäàìè-ïðîãðàìàìè. Ëþäèíà, âòðó÷àþ÷èñü ó íàâêîëè-
øí³é ñâ³ò, ïåðåáóäîâóº ñôîðìîâàí³ ïðèðîäí³ ñèñòåìè. Öå ìîæå
áóòè òðàíñôîðìàö³ÿ ëàíäøàôò³â, âíåñåííÿ ñòîðîíí³õ ³íãðåä³ºí-
ò³â ó ñôîðìîâàíèé êðóãîîá³ã ðå÷îâèíè é åíåðã³¿ (à öå îçíà÷àº ³
ââåäåííÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿) àáî, íàâïàêè, âèëó÷åííÿ ÿêèõîñü
³íãðåä³ºíò³â (³ñíóþ÷î¿ ³íôîðìàö³¿). Íàñë³äêîì óñ³õ öèõ ïðîöåñ³â
º ïîðÿä ç ³íøèì ïîðóøåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì, ôóíêö³î-
íóâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â ³ñíóþ÷îãî ñâ³òó. Â îñòàíí³ ðîêè
íàáóëî ïîøèðåííÿ ³ àêòèâíî âæèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ «â³ðóñ». Öå íå
âèïàäêîâî, òîìó ùî â³ðóñ ³ ÿâëÿº ñîáîþ òó ñóòí³ñòü, ùî ðóéíóº
³íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ àáî ³äå-
àëüíèõ îá’ºêò³â. Òàê, á³îëîã³÷íèé â³ðóñ, ïîðóøóþ÷è ³íôîðìà-
ö³éíèé êîä ìàòåð³àëüíèõ îðãàí³çì³â, âèêëèêàº õâîðîáè;
êîìï’þòåðíèé â³ðóñ ðóéíóº íåìàòåð³àëüí³ (³äåàëüí³) ïðîãðàìè
êîìï’þòåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Ïðèì³òêà
Ùå îäíèì ïðèêëàäîì ïîðóøåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîäó º «õâîðîáè» ôóíêö³-
îíóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Ó áóäü-ÿêîìó ñóá’ºêò³ ãîñïîäàðþâàííÿ (êðà-
¿í³, ðåã³îí³, êîìïàí³¿) ïîòîêè ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ëþ-
äåé) âèçíà÷àþòüñÿ ãðîøîâèìè ïîòîêàìè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ãðîøîâ³ ïîòîêè ðå-
ãóëþþòüñÿ åêîíîì³÷íèì ìåõàí³çìîì. Ñàìå â³í âèçíà÷àº òó ³íôîðìàö³éíó
ïðîãðàìó, çà ÿêîþ ôóíêö³îíóº åêîíîì³÷íà ñèñòåìà. Ïîìèëêè ôîðìóâàííÿ
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åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó (çîêðåìà, ïîäàòêîâèõ, ö³íîâèõ, êðåäèòíèõ ³íñòðó-
ìåíò³â, çàðïëàòè, ïåíñ³éíî¿ ³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåì, ïðàâ âëàñíîñò³, ³í.) ïîä³áíî
äî ñâîºð³äíîãî «åêîíîì³÷íîãî â³ðóñó» çäàòí³ ñïðè÷èíèòè âàæê³ õâîðîáè åêî-
íîì³÷íî¿ ñèñòåìè (ùî, çîêðåìà, ìè â äàíèé ÷àñ ñïîñòåð³ãàºìî â Óêðà¿í³).
Íàñë³äêàìè ïîä³áíîãî «â³ðóñó» ìîæóòü áóòè: «ò³íüîâèçàö³ÿ» åêîíîì³êè (íà-
ïðèêëàä, â Óêðà¿í³ ó 2000–2001 ðîö³ âîíà îö³íþâàëàñÿ â 60–70%, à íàïðèê³íö³
2004 ðîêó – ó 50–55%) ÷åðåç ïîìèëêè â îïîäàòêóâàíí³; ã³ïåðòðîô³ÿ ìàòåð³-
àëîºìíèõ ñåêòîð³â ïðîìèñëîâîñò³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü åôåêòèâíîãî ³íñòðóìåí-
òàð³þ ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; áëîêóâàííÿ ïîïèòó ÷åðåç íåïëà-
òîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ; íåñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò ÷åðåç âèñîê³
ïðîöåíòí³ ñòàâêè êðåäèòó ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.
Âèðîáíèöòâî íîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Óæå íà åòàï³ ³íäóñòð³àëüíî¿
åïîõè ëþäèíà ç³øòîâõíóëàñÿ ç ïðîáëåìàìè âèðîáíèöòâà ïðèí-
öèïîâî íîâèõ âèä³â ³íôîðìàö³¿, îáóìîâëåíèõ ñòâîðåííÿì íåâ³-
äîìèõ ïðèðîä³ ìàòåð³àëüíèõ (à îòæå, ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³é-
íèõ) ñóòíîñòåé (íîâ³ ðå÷îâèíè, á³îëîã³÷í³ âèäè, êîìóí³êàö³éí³
øëÿõè, ïðîöåñè ³ ÿâèùà). Ó íèí³øíþ åïîõó ìîæëèâîñò³ ëþäè-
íè ùîäî âèðîáíèöòâà íîâèõ âèä³â ³íôîðìàö³¿ çðîñòàþòü ëàâèíî-
ïîä³áíî. Äîñèòü çãàäàòè, íàñê³ëüêè àêòèâíî ñüîãîäí³ ëþäèíà
âòðó÷àºòüñÿ ó ñâÿòà ñâÿòèõ – ãåíåòè÷íèé êîä. Â³ä ìóäðîñò³ ëþ-
äèíè çàëåæèòü, íàñê³ëüêè óñï³øíî çìîæå âîíà îá³éòè ñïîêóñè,
ñòâîðþâàí³ íàóêîâî-òåõí³÷íîþ ðåâîëþö³ºþ, ³ ïðîéòè òîíêîþ
ãðàííþ ì³æ âèãîäîþ ïåðåäáà÷óâàíèõ åôåêò³â ³ íåáåçïåêîþ ³íôî-
ðìàö³éíîãî ðóéíóâàííÿ ïðèðîäè. Ñüîãîäí³ º äîñòàòíüî ïðèêëà-
ä³â ³íôîðìàö³éíîãî çàñòåðåæåííÿ (ÑÍ²Ä, àòèïîâà ïíåâìîí³ÿ, åï³-
äåì³¿ õâîðîá òâàðèí ³ áàãàòî ³íøîãî).
Ôîðìóâàííÿ ñóòíîñòåé, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ. Óæå ñüîãî-
äí³ ëþäèíà íå ò³ëüêè âèðîáëÿº íîâó ³íôîðìàö³þ – âîíà ñòâîðþº
³íôîðìàö³éí³ ³ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³, ùî ìàþòü
ñïðîìîæí³ñòü äî ñàìîðîçâèòêó. Òðàºêòîð³¿ ïîä³áíîãî ðîçâèòêó ³
¿õ ìîæëèâ³ íàñë³äêè íàé÷àñò³øå ïåðåäáà÷èòè, à îòæå, ³
êîíòðîëþâàòè ïîâí³ñòþ ëþäèíà íå ìîæå. Çîêðåìà, çà äåÿêèìè
ïðèïóùåííÿìè, â³ðóñ, ùî âèêëèêàº àòèïîâó ïíåâìîí³þ, ³ñíó-
âàâ (àáî áóâ ìîäèô³êîâàíèé ëþäèíîþ) äàâíî. Íàñë³äêè ä³¿ â³ðó-
ñó, ÿê³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî ñüîãîäí³, – öå ðåçóëüòàò íåïåðåäáà÷å-
íèõ ìóòàö³é â³ðóñó (ìîæëèâî, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä âïëèâîì ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè). Òåìïè éîãî åâîëþö³¿ çíà÷íî âèïåðåäæàþòü òàê³
äëÿ á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â Çåìë³. Ùå îäíèì ïðåöåäåíòîì ìî-
æóòü ñòàòè ïðîãðàìè ñàìîðîçâèòêó òåõíîãåííèõ ìàòåð³àëüíî-
³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì – ðîáîò³â.
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Ïðèì³òêà
Ïåðåãëÿäàþ÷è ÷åðãîâèé íàóêîâî-ôàíòàñòè÷íèé ô³ëüì, ó ÿêîìó ãåðîé íàêà÷óº
ñîá³ â ïàì’ÿòü ã³ãàáàéòè ÷óæî¿ ³íôîðìàö³¿ (ÿê, íàïðèêëàä, ó ô³ëüì³ «Äæîíí³
Ìíåìîí³ê») àáî çáèðàº ñåáå ç ìàòåð³àëó, ñõîæîãî íà ðîçëèòó ðòóòü (ÿê ó
ô³ëüì³ «Òåðì³íàòîð-2»), àáî ñàì âëàçèòü ç óñ³ºþ ñâîºþ ñâ³äîì³ñòþ âñåðåäèíó
êîìï’þòåðà (ÿê ó ô³ëüìàõ «Ãàçîíîêîñèëüíèê» àáî «Í³ðâàíà»), ìàëî õòî ïîâ’ÿ-
çóº ö³ âèãàäêè ç êîíêðåòíèìè òåõí³÷íèìè ðîçðîáêàìè, ùî âåäóòüñÿ ïî÷èíàþ÷è
ç îñòàííüî¿ ÷âåðò³ XX ñòîë³òòÿ. Éäåòüñÿ â äàíîìó âèïàäêó íå ïðî êîìï’þòåðíó
ãðàô³êó ³ ïîáóäîâàíó ç ¿¿ äîïîìîãîþ òàê çâàíó «â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü», à ïðî
á³ëüø ñåðéîçíèé ³ áàãàòîîá³öÿþ÷èé ïðåäìåò – íàíîòåõíîëîã³¿.
Áóäü-ÿêà íîâà òåõíîëîã³ÿ ìàº áóòè, íàñàìïåðåä, åêîíîì³÷íî
âèã³äíîþ, à âèðîáíèöòâî äåòàëåé ìîëåêóëÿðíèõ ìàøèí òðàäè-
ö³éíèìè ìåòîäàìè îðãàí³÷íîãî ñèíòåçó ïîòðåáóº ã³ãàíòñüêèõ
êàï³òàëîâêëàäåíü ³ äàëåêî íå çàâæäè âçàãàë³ ìîæëèâå. Ñàìå òîìó
îäí³ºþ ç îñíîâíèõ âèìîã äî ìîëåêóëÿðíèõ ìàøèí º çäàòí³ñòü
â³äòâîðþâàòè ñàìèõ ñåáå. ßê ò³ëüêè áóäóòü îòðèìàí³ ïåðø³ òàê³
ìàøèíè, âîíè â³äðàçó æ ïî÷íóòü ðîáèòè ÿê ñâî¿ êîï³¿, òàê ³
³íø³ ìîëåêóëÿðí³ ìàøèíè. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ì³êðîñâ³ò ìàøèí
ïî÷íå æèòè ñâî¿ì àâòîíîìíèì æèòòÿì, ïîòðåáóþ÷è â³ä íàøîãî
ìàêðîñâ³òó ëèøå ñèðîâèíè, åíåðã³¿ ³ çàãàëüíîãî óïðàâë³ííÿ (óò³ì,
îñòàííº íåîáîâ’ÿçêîâî). Ôàêòè÷íî ðîçâèâàþ÷è ìîëåêóëÿðíó
íàíîòåõíîëîã³þ, ëþäñòâî, ÿêå ùå íå âñòèãíóëî ðîç³áðàòèñÿ ç³
ñâîºþ âëàñíîþ á³îëîã³ºþ ³ ¿¿ ÷èñëåííèìè õâîðîáàìè, íàâàæèëî-
ñÿ íà ñòâîðåííÿ íîâî¿ íåá³ëêîâî¿ (õî÷à ³ âóãëåöåâî¿) ôîðìè æèò-
òÿ, ùî ìàº áóòè ö³ëêîì çðîçóì³ëà ³ ï³äêîíòðîëüíà ëþäñüêîìó
ðîçóìîâ³. Àëå ÷è áóäå? ßê òóò íå çãàäàòè Ôðàíêåíøòåéíà ³ Òå-
ðì³íàòîðà!
Çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ ëþäèíè â³ä êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì. Øâèä-
êîñò³ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, äîñÿãëè
òàêèõ ìåæ, ùî ëþäèíà âæå íåñïðîìîæíà êîíòðîëþâàòè ¿õ ïåðå-
á³ã. ² îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ùî ïåðåðîáëÿºòüñÿ, ³ òèì á³ëüøå âèñîê³
òåìïè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü óæå äàâíî çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè
ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè. Öå äàâíî ñòàëî î÷åâèäíèì ó òðàíñ-
ïîðòíèõ, êîìóí³êàö³éíèõ, åíåðãåòè÷íèõ, áàíê³âñüêèõ ñèñòåìàõ.
Ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæëèâîñò³ êîìï’þòåðà òåæ îáìåæåí³. Âîíè íå ìî-
æóòü âèéòè çà ìåæ³ òîãî àëãîðèòìó, ÿê³ çàêëàëà ëþäèíà çàäîâãî
äî ðåàëüíîãî õîäó ïîä³é. Áóäü-ÿêà íåñïîä³âàíà ñèòóàö³ÿ, íå ïåðåä-
áà÷åíà ïðîãðàì³ñòîì, íå ìîæå êîíòðîëþâàòèñÿ ³ êîìï’þòåðîì. Êîëî
çàìèêàºòüñÿ. Íàñë³äêàìè öüîãî ñòàþòü ÷èñëåíí³ òåõíîãåíí³ àâàð³¿
³ êàòàñòðîôè, íàéñòðàøí³øîþ ç ÿêèõ ñòàâ ×îðíîáèëü.
Çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ ëþäèíè â³ä íàä³éíîñò³ òåõí³÷íèõ ñèñ-
òåì. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â çàëåæíîñò³ ëþäèíè â³ä ñòâî-
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ðåíèõ íåþ æ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì. ²íøó çàãðîçó ñòàíîâèòü
çðîñòàííÿ ïîòóæíîñò³ òåõíîãåííèõ ñèñòåì. Öÿ ïîòóæí³ñòü ìàº
íå ò³ëüêè åíåðãåòè÷í³ îáðèñè. Ñüîãîäí³ ëþäèíà (íàé÷àñò³øå ÷å-
ðåç êîìï’þòåð) êîíòðîëþº ôàêòîðè, ùî ëåãêî ìîæóòü ïðèâåñòè
äî êàòàñòðîôè ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáó âíàñë³äîê õ³ì³÷íèõ, á³îëî-
ã³÷íèõ, åëåêòðîìàãí³òíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ çàñîá³â âïëèâó. Óðà-
çëèâ³ñòü ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ïîñò³éíî ï³äâèùóºòüñÿ. Âîíà ìîæå
áóòè âð³âíîâàæåíà ëèøå âèïåðåäæàëüíèì ðîñòîì ñèñòåì çàõèñ-
òó. Äàé Áîæå, ùîá òàê ëèøàëîñÿ çàâæäè.
Ñèíåðãåòè÷í³ åôåêòè ³ííîâàö³é. Óñ³ âèùåçãàäàí³ ïðîöåñè ³
ÿâèùà, âçàºìîä³þ÷è ì³æ ñîáîþ, âåäóòü äî ôîðìóâàííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå çîâñ³ì íå çíàéîìå ëþäèí³. Öå ñòîñóºòüñÿ
æèòëîâîãî ñåðåäîâèùà, âèðîáíè÷èõ ñèñòåì, çàñîá³â êîìóí³êàö³¿,
â³äíîñèí ì³æ ëþäüìè. Óñå öå ðàçîì ôîðìóº íîâå ñåðåäîâèùå
³ñíóâàííÿ ç íîâèìè åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè. Äîñâ³äó æèòòÿ ³
ä³ÿëüíîñò³ â ïîä³áíèõ óìîâàõ ëþäèíà íå ìàº, òîìó ùî íîâå ñåðå-
äîâèùå º áåçïðåöåäåíòíèì.
Çðîñòàííÿ òåìï³â ³ííîâàö³é. Ùå îäíà åêîëîã³÷íà ïðîáëåìà
âèíèêàº ÷åðåç íåáà÷åí³ òåìïè çì³íè ñåðåäîâèùà. Ëþäèí³ äîâî-
äèòüñÿ æèòè íå ò³ëüêè â ñåðåäîâèù³, â³äì³ííîìó â³ä òîãî, ó ÿêî-
ìó æèëè ¿¿ ïðåäêè. ¯¿ âëàñíå ñåðåäîâèùå ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ.
Ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ çàñîáè ïðàö³, ïðîöåñè, ìàòåð³àëè. Ïðàâèëà ³
ñòàíäàðòè ïîâèíí³ ïîñò³éíî ñêëàäàòèñÿ çàíîâî. Âèíèêàº íåîá-
õ³äí³ñòü íîâî¿ äèñöèïë³íè – åêîëîã³¿ çì³í.
Â³äíîñèíè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ. Çíàõîäæåííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿
àâòîòðîôíîñò³ äàº ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî ìîæëèâîñò³ óñóíåííÿ àí-
òàãîí³ñòè÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ëþäèíîþ ³ ïðèðîäîþ ç óðàõó-
âàííÿì òèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ïðî ÿê³ ìè ãîâîðèëè âèùå. Ïðè
öüîìó ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ âèñóíóòî¿ Âåðíàä-
ñüêèì êîíöåïö³¿ «íîîñôåðíîãî ðîçâèòêó». Âåëèêèì ó÷åíèì ôàê-
òè÷íî áóëî ñôîðìóëüîâàíå çàâäàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ³ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ëþäñòâà çà «ïåðåáóäîâó á³îñôåðè â ³íòåðåñàõ â³ëüíî ìèñëÿ÷î-
ãî ëþäñòâà ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî» (Âåðíàäñêèé, 1975, 1977).
Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî çíÿòòÿ àíòàãîí³çìó ó â³äíîñèíàõ
ëþäèíè ³ ïðèðîäè ìîæå â³äáóòèñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ðåàë³çàö³¿
ñôîðìóëüîâàíîãî Ï.Ï. Áîáðîâñüêèì ïîñòóëàòó: «Óñå äëÿ ëþäè-
íè, ÿê ³ ëþäèíà äëÿ âñüîãî» (Áîáðîâñêèé, 1973).
Ìîæíà ïðèïóñòèòè âèíèêíåííÿ íîâèõ ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì, áåçïðåöåäåíòíèõ çà ñêëàäí³ñòþ ³ õàðàêòåðîì. Óæå
ñüîãîäí³ ìîæíà ïðîãíîçóâàòè áàãàòî åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ùî
áóäóòü ïîâ’ÿçàí³ ç íàäâèðîáíèöòâîì ³íôîðìàö³¿, íåñïðîìîæí³ñ-
òþ ëþäèíè âèòðèìàòè ëàâèíîïîä³áíå çðîñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³
íîâèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè ì³æ ñóáñèñòåìàìè â òð³àä³ ëþäèíè. Ó
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öüîìó çâ’ÿçêó äîâåäåòüñÿ ïåðåîñìèñëèòè ñàìå ïîíÿòòÿ åêîëîã³¿
òà åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Îñîáëèâó òðèâîãó âèêëèêàº çðîñòàííÿ
çàëåæíîñò³ ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäèíè â³ä ³íôîðìàö³é-
íèõ êîìïëåêñ³â. Óðàçëèâ³ñòü æèòòÿ ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ ïðÿìî
ïîâ’ÿçàíîþ ç íàä³éí³ñòþ ³ â³ðîã³äí³ñòþ ³íôîðìàö³¿.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ôóòóðèñòè÷íèé õàðàê-
òåð, ðîçãëÿíóòà òåìà íàáàãàòî á³ëüø ïðèçåìëåíà ³ çëîáîäåííà,
í³æ ìîæå âèäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä. Ä³òè, ùî íàðîäæóþòüñÿ
ñüîãîäí³, æèòèìóòü ó çîâñ³ì ³íøîìó ñâ³ò³. Åêîíîì³÷íà ñèñòåìà,
ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè, âèäè çàíÿòü, êóëüòóðíå ³ íàâ³òü ìîâíå ñå-
ðåäîâèùå âæå íàéáëèæ÷îãî ìàéáóòíüîãî çíà÷íî â³äð³çíÿòèìóòü-
ñÿ â³ä ³ñíóþ÷èõ ó íàø³ äí³. Âèõîâóþ÷è, íàâ÷àþ÷è ³ òðåíóþ÷è
ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ, íåîáõ³äíî ìàòè óÿâëåííÿ ïðî êîíòóðè
ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó òîìó äîâåäåòüñÿ æèòè. Ïðîáëåìà ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà îñîáëèâî àêòóàëüíà äëÿ
Óêðà¿íè, ÿêà çìóøåíà áóäå çà ë³÷åí³ ðîêè ïîäîëàòè äèñòàíö³þ â
ö³ëó åïîõó. Ïîêè ùå íå âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó ³íôîðìà-
ö³éíî¿ åêîíîì³êè êðà¿íè òà ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë, çàëè-
øàºòüñÿ øàíñ íà âèá³ð ïðàâèëüíèõ îð³ºíòèð³â.
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Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê º îäí³ºþ ç ôîðì åâîëþö³¿ ïðè-
ðîäè. Íàÿâí³ñòü çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ïðèðîä-
íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì äàº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè óðî-
êè ïðèðîäè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ ïðîöåñà-
ìè òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð. Äîñâ³ä ïðèðîäè, ñïðåñî-
âàíèé íåþ ó ñâî¿õ òâîð³ííÿõ – ïðåäìåòàõ ³ ïðîöåñàõ – ìîæå
ïîñëóæèòè âèð³øåííþ çàâäàíü ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ àíòðîïîãåííèõ ñèñòåì.
Ëþäèí³ âîëåþ äîë³ äàðîâàíà íåáà÷åíà ðàí³øå â çåìí³é ïðè-
ðîä³ ñòóï³íü ñâîáîäè – ñâîáîäè æèòè, ä³ÿòè, òâîðèòè. Öÿ ñâîáî-
äà âèíèêàº íå â³ä ìîæëèâîñò³ ïîðóøóâàòè çàêîíè ïðèðîäè, à
â³ä óì³ííÿ ¿õ îñÿãàòè. Óñâ³äîìëþþ÷è çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó,
ëþäèíà îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ó ñâî¿é óÿâ³ âèïåðåäæàòè õ³ä ÷àñó
³ ðåàëüí³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â íüîìó.
Ëþäèíó íàçèâàþòü òâîðöåì ñâîãî ìàéáóòíüîãî íå òîìó, ùî
âîíà â³ëüíà ç æîðñòêîþ âèçíà÷åí³ñòþ «ë³ïèòè» éîãî ç³ ñòàíäàðò-
íèõ «öåãëèí» ñüîãîäåííÿ. Íà æàëü, ëþäèí³ íå äàíî âèðâàòèñÿ ç
â³ðîã³äí³øîãî ñâ³òó âèïàäêîâèõ çì³í. Àëå âîíà ìîæå â³äêðèòè
ñèëîþ ñâîãî ïåðåäáà÷åííÿ çàâ³ñó ñòîõàñòè÷íîñò³ ïîä³é, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ. À ðîçãëåä³âøè êîíòóðè ìàéáóòíüîãî, ëþäèíà îòðèìóº
ìîæëèâ³ñòü ñâ³äîìî ïåðåáóäîâóâàòè ñåáå ³ åëåìåíòè ñâîãî îòî÷åí-
íÿ òàê, ùîá á³ëüø âì³ëî îá³éòè ïðèéäåøí³ «êðó÷è¿ òà âèðè» ð³êè
÷àñó, ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è «åíåðã³þ òåíäåíö³¿» ïðîöå-
ñ³â, ùî ïðèñêîðþþòüñÿ. Ëþäèíà ñàìå òîìó òâîðåöü ñâîãî ìàéáó-
òíüîãî, ùî â ¿¿ ñèëàõ, ó òîìó ÷èñë³, ñòâîðþâàòè ñàìó ñåáå â³äïîâ³-
äíî äî çàïèò³â ïëèííîãî ÷àñó. Çàâäàííÿ öå êîëîñàëüíî¿ ñêëàä-
íîñò³. Âîíî ï³ä ñèëó ò³ëüêè òèì, õòî çäàòíèé çíàòè, õîò³òè ³
óì³òè âæå ñüîãîäí³ òå, ùî âèìàãàòèìå çàâòðàøí³é äåíü.
Ó öüîìó æèòòºâî âàæëèâîìó ³íôîðìàö³éíîìó áàãàæ³ îäíèì
³ç êëþ÷îâèõ êîìïîíåíò³â º çíàííÿ ïðî ïðèðîäó ïðîöåñ³â ðîçâèò-
êó. Îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíèõ íàóê ³, ó ïåðøó ÷åðãó ñèíåðãå-
òèêè, ïåðåêîíóþòü ó ºäíîñò³ ³ âçàºìîçâ’ÿçêó ïðîöåñ³â ðîçâèòêó
ñèñòåì íåæèâî¿ òà æèâî¿ ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ñèñòåìè: ñ³ì’ÿ, ï³äïðèºìñòâî, òåðèòîð³àëüíå óòâîðåííÿ,
Ï²ÑËßÌÎÂÀ
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íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà – íà ð³âí³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ðîáëÿòü
ñâ³é âíåñîê ó ºäèíèé ïðîöåñ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Îñíîâó ïðîöåñ³â ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì,
äî ÿêèõ íàëåæàòü ³ âñ³ çàçíà÷åí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè,
ñêëàäàþòü ÿâèùà ìåòàáîë³çìó ³ ãîìåîñòàçó. Çàâäÿêè ìåòàáî-
ë³çìó, îáì³íþþ÷èñü ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ³ç çî-
âí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, ñèñòåìà ÷åðïàº åíåðã³þ äëÿ ñâîº¿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³. Öåé ïðîöåñ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ï³äòðè-
ìàííÿ ãîìåîñòàçó, òîáòî ñò³éêî¿ ð³çíèö³ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïîòåí-
ö³àë³â ñèñòåìè ³ç ñåðåäîâèùåì. Æèòòºä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè ³ ï³ä-
òðèìàííÿ ¿¿ ãîìåîñòàçó íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáîðîòíèì ðîçñ³-
þâàííÿì (äèñèïàö³ºé) åíåðã³¿. Â îñíîâ³ ³ñíóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ ñè-
ñòåìè ëåæèòü áîðîòüáà çà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñ-
òàííÿ åíåðã³¿, çíèæåííÿ ð³âíÿ ¿¿ äèñèïàö³¿ íà îäèíèöþ êîðèñ-
íî¿ ðîáîòè. Ñàìå ö³ õàðàêòåðèñòèêè îáóìîâëþþòü ïðèðîäíèé
äîá³ð ñèñòåì, ùî âåäå ïðèðîäà. Âëàñíå ïðîöåñ ðîçâèòêó ÿâëÿº
ñîáîþ ïîñë³äîâíó çì³íó ãîìåîñòàç³â ñèñòåìè: â³ä ìåíø åôåêòèâ-
íèõ äî á³ëüø åôåêòèâíèõ.
Ïåðåäóìîâîþ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè º íàêîïè÷åí-
íÿ â í³é «â³ëüíî¿ åíåðã³¿». Ó öüîìó âèïàäêó ñèñòåìà îòðèìóº
ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ð³âåíü ñâîãî ãîìåîñòàçó, óñêëàäíèâøè
ñâîþ ñòðóêòóðó ³ çá³ëüøèâøè ³íòåíñèâí³ñòü ïðîöåñ³â ìåòàáîë³ç-
ìó. Ãëèáèííèé çì³ñò ïðîöåñó ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ïîëÿãàº â
ï³äâèùåíí³ ³íôîðìàòèâíîñò³ ñèñòåìè, òîáòî â ¿¿ çäàòíîñò³ çä³é-
ñíþâàòè ðîáîòó, çìåíøóþ÷è åíòðîï³þ ñèñòåìè. Ñàìå öåé ïðî-
öåñ ïîñë³äîâíî ðåàë³çóºòüñÿ â õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ïðîöåñàìè ñâîãî ðîçâèòêó ñèñòåìà óïðàâëÿº ÷åðåç ìåõàí³ç-
ìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó äîçâîëÿþòü ï³äòðèìóâàòè ð³âåíü ãîìåîñòàçó. Ïðè öüîìó êîì-
ïåíñàö³ÿ âïëèâó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà çàáåçïå÷óºòüñÿ òèì,
ùî ñèñòåìà çì³íþº ñâî¿ õàðàêòåðèñòèêè â á³ê, çâîðîòíèé íàïðÿì-
êó âïëèâó. Çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó ñèñòåìà òðàíñôîðìóº ñòàí ñâîãî ãîìåîñòàçó â òîìó ñàìî-
ìó íàïðÿìêó, ó ÿêîìó ä³º ôàêòîð ñåðåäîâèùà.
Îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ëþäèíîþ ìåõàí³çì³â
íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âèíèêàº ñòîñîâíî òèõ ñèñòåì,
ð³âåíü ãîìåîñòàçó ÿêèõ íå ìîæå áóòè çì³íåíèé (ÿêùî íå òåîðå-
òè÷íî, òî, ïðèíàéìí³, ïðàêòè÷íî) ó ìåæàõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ
ïàðàìåòð³â, ùî âèçíà÷àþòü ³ñíóâàííÿ íà Çåìë³ á³îñôåðè òà ëþä-
ñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Äî òàêèõ ñèñòåì íàëåæàòü: 1) á³îñôåðà ïëàíå-
òè òà ¿¿ ñêëàäîâ³ åêîñèñòåìè; 2) á³îëîã³÷íà ïðèðîäà ñàìî¿ ëþäè-
íè. Ëþäèíà ìîæå ³ñíóâàòè ò³ëüêè â äóæå âóçüêîìó ³íòåðâàë³
ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà, â ÿêèõ âîíà áóëà ñôî-
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ðìîâàíà ïðèðîäîþ. Â³äõèëåííÿ öèõ ïàðàìåòð³â ó òîé ÷è ³íøèé
á³ê çàãðîæóº çàãèáåëëþ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Çáåðåæåííÿ öüîãî
âóçüêîãî ³íòåðâàëó ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà ìàþòü çàáåçïå÷óâà-
òè ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (îáìåæåííÿ, ñòàí-
äàðòè, çàáîðîíè, ñàíêö³¿ òîùî).
 Îáìåæåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ çáåðåæåííÿ ãîìåîñòà-
çó á³îñôåðè ³ ñêëàäîâèõ åêîñèñòåì, íà â³äì³íó â³ä îáìåæåíü, ùî
çàáåçïå÷óþòü ãîìåîñòàç á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, ìàþòü â³ä-
íîñíèé õàðàêòåð. Çì³íà óìîâ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ ãîìåî-
ñòàçó á³îñôåðè ìàòèìå ôàòàëüíèé õàðàêòåð íå äëÿ ñàìî¿ á³îñôå-
ðè – çà ê³ëüêà ì³ëüÿðä³â ðîê³â âîíà ïåðåæèëà áåçë³÷ çì³í, ó
òîìó ÷èñë³, áóëà ñâ³äêîì ³ñíóâàííÿ áëèçüêî 4 ìëðä á³îëîã³÷íèõ
âèä³â, ÿê³ íàðàç³ âæå çíèêëè. Çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðèðîäíèõ
óìîâ ³ ãîìåîñòàçó ïëàíåòíèõ åêîñèñòåì íåîáõ³äíå ñàìå äëÿ ëþ-
äèíè. Ç öèì ïîâ’ÿçàíà ä³ÿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó, ñïðÿìîâàíà íà êîíñåðâóâàííÿ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é (çà-
ïîâ³äíèê³â, çàêàçíèê³â, ïðèðîäíèõ ïàðê³â) òà îáìåæåííÿ åêî-
ëîã³÷íîãî âïëèâó íà êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ñòîñîâíî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ïðèïóñòèìå çàñòî-
ñóâàííÿ ìåõàí³çì³â ÿê íåãàòèâíîãî, òàê ³ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíî-
ãî çâ’ÿçêó. Ïðèçíà÷åííÿ ïåðøèõ – çìåíøèòè åêîëîã³÷íèé òèñê
ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì íà ïðèðîäí³ êîìïîíåíòè. Òàêèìè, çîêðåìà, º
çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç îáìåæåííÿì íàðîäæóâàíîñò³ íàñåëåííÿ. Ðà-
çîì ç ìåõàí³çìàìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âñåá³÷íîãî
ïîøèðåííÿ ìàþòü íàáóâàòè ìåõàí³çìè ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåáóäîâîþ ãîìåîñòàçó ñîö³àëüíî-åêîíîì³-
÷íèõ ñèñòåì. Ãîëîâíà ñïðÿìîâàí³ñòü òàêî¿ ïåðåáóäîâè – çìåí-
øåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ é åíåðãîºìíîñò³ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì
ïðè îäíî÷àñíîìó çá³ëüøåíí³ ¿õ ïîòóæíîñò³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ çà-
äîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ. Öå ìîæå ñòàòèñÿ ëèøå çà óìîâ
ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â.
Óñ³ ñâî¿ æèòòºâ³ ôóíêö³¿, òàê ñàìî ÿê ³ ðåàë³çàö³þ ìåõàí³çì³â
íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, áóäü-ÿêà ñèñòåìà
çä³éñíþº, âèòðà÷àþ÷è åíåðã³þ â ìåæàõ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó.
Âèòðàòè åíåðã³¿ íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ¿¿ íàäõîäæåííÿ â ñèñòå-
ìó. ²íàêøå ñòâîðþþòüñÿ óìîâè ñàìîðóéíóâàííÿ ñèñòåìè.
Ç âîë³ Òâîðöÿ ëþäèíà ïðèéøëà â öåé ñâ³ò «ïàíóâàòè» íàä
ïðèðîäîþ. Ìèñòåöòâî óïðàâë³ííÿ ïîâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä
³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ³ñíóþ÷èõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ
ïðîöåñ³â. ×èì «ðîçóìí³øèé» (³íôîðìàòèâí³øèé) óïðàâë³íñüêèé
âïëèâ, òèì á³ëüø ðàö³îíàëüíîþ º òðàºêòîð³ÿ ðîçâèòêó ñèñòåìè ³
òèì ìåíø åíåðãîºìíèìè áóäóòü ïðîöåñè óïðàâë³ííÿ. Çàêîí –
«äîáóòîê ñèëè íà ðîçóì º âåëè÷èíà ïîñò³éíà» – ó ïðèðîä³ ä³éñíî
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³ñíóº. Åíåðã³ÿ – ³íôîðìàòèâíà, à ³íôîðìàö³ÿ – åíåðãåòè÷íà. Óñ³
ïðåäìåòè ³ ÿâèùà ïðèðîäè ðîçð³çíÿòüñÿ çà ñâî¿ì åíåðãåòè÷íèì
òà ³íôîðìàö³éíèì ñòàòóñîì, ñòâîðþþ÷è áàãàòîñïåêòðàëüíó ³íôî-
ðìàö³éíî-åíåðãåòè÷íó êàðòèíó ñâ³òó. Ëèøå ðîçãëåä³âøè ³ óñâ³-
äîìèâøè ¿¿, ìîæíà îïàíóâàòè ñåêðåòè çãàäàíîãî çàêîíó é îñÿã-
íóòè ìóäð³ñòü óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè ðîçâèòêó. Öÿ ìóäð³ñòü çà-
ïèñàíà ïðèðîäîþ â ïðîöåñàõ ³ ÿâèùàõ, ùî âèíèêàþòü ùîìèò³ â
óñ³õ íà î÷àõ. Àëå ò³ëüêè îäèíèö³ ¿¿ ìîæóòü öå ïîáà÷èòè.
Ïðèðîäîþ ñòâîðåí³ ì³ð³àäè ÷óäåñ, àëå, ìàáóòü, îäíå ç íàéá³-
ëüøèõ ñåðåä íèõ ÷óäîâèõ – ôåíîìåí ïðîãðåñèâíîãî ñàìîðîçâèò-
êó. Ðîçâèòêó, ùî çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ïåðìàíåíòí³ ïðîöåñè â³ä-
òâîðåííÿ ñàìîðåãóëÿö³¿ ³ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
«Æèòòºçäàòí³ñòü – ÷åðåç ñàìîîðãàí³çàö³þ; êåðîâàí³ñòü – ÷åðåç
äåöåíòðàë³çàö³þ; ïðîãðåñ – ÷åðåç íàêîïè÷åííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
åôåêòèâí³ñòü – ÷åðåç ð³çíîìàí³òòÿ; óäîñêîíàëåííÿ – ÷åðåç ïðè-
ðîäíèé äîá³ð» – îñü ò³ óðîêè ðîçâèòêó ñèñòåì, ÿê³ ëþäèíà
ïîâèííà ïî÷åðïíóòè ç «ï³äðó÷íèê³â» ïðèðîäè, ùîá îäåðæàòè
ïåðåïóñòêó â ìàéáóòíº.
 Ìèñòåöòâî ëþäèíè óïðàâëÿòè ïðèðîäîþ – öå, ó òîìó ÷èñë³,
³ ìàéñòåðí³ñòü óïðàâë³ííÿ ¿¿ âëàñíîþ ïðèðîäîþ, òîáòî ò³ºþ òð³-
àäîþ ñóòíîñòåé («á³î – ñîö³î – òðóäî»), ÿêà äàðîâàíà ëþäèí³.
Ìîæëèâî, öÿ ñèñòåìíà ºäí³ñòü ô³ç³îëîã³÷íîãî, îñîáèñò³ñíîãî ³
òâîð÷îãî íà÷àë ëþäèíè – íåîáõ³äíèé ³íñòðóìåíò äëÿ âèêîíàí-
íÿ íàéâàæ÷î¿ é íàéâ³äïîâ³äàëüí³éøî¿ ì³ñ³¿ òâîðöÿ ïðîãðåñó, ó
ÿê³é ëþäèíà ïîêëèêàíà çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ ìàòåð³àëüíîãî ³ñíó-
âàííÿ, ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ³ òâîð÷î¿ ïîáóäîâè.
Ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê – îäèí ç åòàï³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè, à
ïîñò³íäóñòð³àëüíå (³íôîðìàö³éíå) ñóñï³ëüñòâî, ó ÿêå ñòð³ìêî âòÿ-
ãóºòüñÿ ëþäñòâî, – éîãî ÷åðãîâà â³õà. Â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ ëþäèíà îäåðæóº ìîæëèâ³ñòü ìàêñèìàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿
ñâîº¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³, êîëè ³íôîðìàö³éíî ãàðìîí³çîâàíà
òðóäî-ëþäèíà çà ðàõóíîê ³íôîðìàö³éíî îáóìîâëåíèõ çàñîá³â âè-
ðîáíèöòâà çàäîâîëüíÿòèìå îñîáèñò³ñí³ ïîòðåáè ³íôîðìàö³éíî¿ ñè-
ñòåìè ëþäèíè «ñîö³î-». Ïðè öüîìó ñóòòºâî çíèæóºòüñÿ ìàòåð³à-
ëîì³ñòê³ñòü ³ åíåðãîºìí³ñòü ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ
îäèíèö³ ñóñï³ëüíîãî ïðîäóêòó.
Ïðîòÿãîì âñüîãî ³ñíóâàííÿ öèâ³ë³çàö³¿ ëþäñòâî íåâïèííî íà-
ìàãàëîñÿ çíàõîäèòè çàñîáè çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Îñòàíí³ì ÷àñîì òàê³ ïîøóêè àêòèâ³çóâàëèñÿ. Íàïðàöüîâàíèé ö³-
ëèé àðñåíàë ìåõàí³çì³â, ìåòîä³â, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðîöåäóð, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Àíàë³ç õàðàêòåðó ïðîöåäóð åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ çìóøóº
çâåðíóòè óâàãó íà îäíó ¿õ âàæëèâó îñîáëèâ³ñòü. Óñ³ âîíè
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ïîñë³äîâíî ³ çàêîíîì³ðíî íàáëèæàþòüñÿ äî óí³ô³êàö³¿ ïðîöåñ³â
óïðàâë³ííÿ òðàíñôîðìàö³ÿìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì.
ßêùî ðàí³øå ëþäèíà ñòàíäàðòèçóâàëà õàðàêòåðèñòèêè ñòàíó
(íàïðèêëàä, ïàðàìåòðè ÷è âëàñòèâîñò³ ñèñòåì), òî ñüîãîäí³ âîíà
çìóøåíà çä³éñíþâàòè ñòàíäàðòèçàö³þ ïðîöåñ³â, ÿê³ õàðàêòåðè-
çóþòü ïåðåõ³ä îäíîãî ñòàíó ñèñòåìè â ³íøèé, òîáòî çì³íó ñòà-
í³â. ² ÿêùî ðàí³øå îñíîâíèì çàâäàííÿì ñòàíäàðò³â ó ïðèðîäî-
êîðèñòóâàíí³ áóëî âáåðåãòè ñèñòåìó â³ä åêîëîã³÷íî íåñïðèÿò-
ëèâèõ çì³í, òî ñüîãîäí³ çàâäàííÿ ïðèíöèïîâî çì³íþºòüñÿ: âáåðå-
ãòè çì³íè ñèñòåìè â³ä íåñïðèÿòëèâèõ òåíäåíö³é. Çîêðåìà, ôî-
ðìóâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåäóð ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ (â³ä åêî-
ëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ³ åêîàóäèòó äî ñòàíäàðò³â ISO 14 000) ïåðå-
êîíóº íàñ ó öüîìó.
Ïîáóäîâà ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, äî ÷îãî ñòð³ìêî íà-
áëèæàºòüñÿ ëþäñòâî, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, îçíà÷àº øâèäêó çì³íó
(ÿêà äî òîãî æ ïîñò³éíî ïðèñêîðþºòüñÿ) ãîìåîñòàç³â ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì, âêëþ÷àþ÷è ãëîáàëüíå ëþäñüêå ñï³âòîâà-
ðèñòâî. «Æèòòÿ â åïîõó çì³í» ïåðåòâîðþºòüñÿ ç åï³çîäó â ïî-
ñò³éíèé íåìèíó÷èé ñòàí ëþäñòâà íà Çåìë³. Íà çì³íó ïàðàäèãì³
«íàâ÷èòè» ÷è «íàâ÷èòèñÿ» ïðèõîäèòü ïàðàäèãìà «íàâ÷èòè
íàâ÷àòèñÿ». Öåé àêöåíò íà äèíàì³êó ïðîöåñ³â åêîëîã³çàö³¿ ïðî-
ñòåæóºòüñÿ, çîêðåìà, ó äâîõ óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåäóðàõ, à ñàìå:
ñòàíäàðòàõ ñåð³¿ ISO 14 000 ³ «Local Agenda – 21». Ó ïåðøîìó
äîêóìåíò³ öå çàô³êñîâàíî ó â³äíîñíîñò³ òà ïîñò³éí³é çì³í³ åêî-
ëîã³÷íîãî ð³âíÿ, íà äîñÿãíåííÿ ÿêîãî ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà îðãà-
í³çàö³ÿ (ùî âïðîâàäæóº ñòàíäàðòè), ó äðóãîìó – ó äåâ³ç³: «Ïðî-
ãðàìà – öå íå äîêóìåíò, à ïðîöåñ!».
Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ ðîçãëÿíóòèõ ïðîöåäóð º òå, ùî âîíè
íå ïðîñòî ñòàíäàðòèçóþòü ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ òðàíñôîðìàö³ÿìè,
à ïåðåòâîðþþòü ¿õ íà ïðîöåñè óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì. Öå îçíà÷àº,
ùî íà òë³ àíòðîïîãåííîãî ðóéíóâàííÿ ³ äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ ñè-
ñòåì Çåìë³ çàðîäèëèñÿ îñòð³âö³ åêîëîã³÷íîãî òâîðåííÿ. ² âïëèâ
öèõ åêîëîã³÷íî òâîð÷èõ ïðîöåñ³â ïî÷èíàº çðîñòàòè. Ö³ ïðîöåñè
íàäàþòü ï³äñòàâè äëÿ îïòèì³ñòè÷íèõ ïðîãíîç³â ùîäî åêîëîã³÷íî-
ãî ìàéáóòíüîãî Çåìë³ é çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà.
Ç ïîÿâîþ ëþäèíè ïðèðîäà çíàéøëà ñóá’ºêòà ïðîöåñ³â ðîçâèò-
êó. Ëþäèí³ äàðîâàíà ñâîáîäà íå ò³ëüêè ä³ÿòè, àëå é âèáèðàòè.
Ëþäñòâó äåëåãîâàíà â³äïîâ³äàëüíà ôóíêö³ÿ «äîáîðó». Îäíàê, ñòàâ-
øè ñóá’ºêòîì äîáîðó, ñàìà ëþäèíà (òî÷í³øå ¿¿ óì³ííÿ ðîáèòè
âèá³ð) ïðîäîâæóº çàëèøàòèñÿ îá’ºêòîì ïðèðîäíîãî äîáîðó. Òîìó
â³ä çíàíü ëþäèíè, ¿¿ åôåêòèâíèõ ä³é, ïðàâèëüíîñò³ ð³øåíü, ìî-
ðàëüíèõ ïðèíöèï³â çàëåæèòü, ÷è âèáåðå Ïðèðîäà ñàìó ëþäèíó.
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